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mogzauroba daviTis nakvalevze  




qarTveli sazogado moRvawis, istorikosisa da 
arqeologis dimitri meRvineTxucesiSvilis imereTSi 
mogzaurobis masalebi, uaRresad saintereso wyaros wa-
rmoadgens da Zvirfasi SenaZenia qarTuli istoriogra-
fiisaTvis, ramdenadac, mis mier aRwerili eklesia-mona-
strebis, freskebis, iq daculi siwmindeebisa da sigel-
gujrebis didi nawili ganadgurda, daingra, pirvandeli 
saxe dahkarga, gaiZarcva, an saqarTvelodan iqna sxvadas-
xva dros gatanili. 
dimitri meRvineTxucesiSvilma 1848-1850 wlebSi 
fexiT Semoiara saqarTvelos araerTi kuTxe, aRwera da 
Caiwera uamravi materialuri, Tu kulturuli memkvid-
reobis Zegli, iq arsebuli siZveleebi da maTTan dakav-
Sirebuli legendebi, gadmogvca imdroindeli sazogado-
ebis gamoCenil moRvaweebTan SexvedraTa detalebi. Sek-
rebil masalebs igi peterburgSi ugzavnida ruseTis 
mecnierebaTa akademiis namdvil wevrs, cnobil mecniersa 
da qarTvelologs mari broses, romelic, Tavis mxriv 
amuSavebda da aqveynebda. 
meRvineTxucesiSvilis mier aRwerili masalebi sak-
maod moculobiTia. garda aRmosavleT saqarTveloSi 
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mogzaurobisa, romelsac Cven calke gamokvlevebi mivuZ-
RveniT1, exeba imereTSi, samegreloSi, qvemo svaneTsa da 
raWaSi mogzaurobas. amjerad mxolod imereTSi mogza-
urobaze gavamaxvilebT mkiTxvelis yuradRebas. 
dasavleT saqarTveloSi mogzaurobisaTvis dimitri 
meRvineTxucesiSvili safuZvlianad emzadeba. saamisod 
mas guldasmiT Seuswavlia vaxuSti batoniSvilis ,,ge-
ografia“ da xuroTmoZRvrul ZeglTa da siZveleTa im-
Jamindel viTarebas xSirad vaxuStis naSroms udarebs, 
broses sTxovs, rom rusulad Targmnos da gamougzav-
nos germaneli mogzauris, koxis2, aRwera, raTa mogza-
urobis TiToeul detalSi kargad gaerkves3. magram im 
dros, rodesac meRvineTxucesiSvili dasavleT saqar-
TveloSi mogzaurobda, samecniero literatura saqarT-
velos am regionis Sesaxeb Zalze naklebi da dimitri 
meRvineTxucesiSvilisaTvis xelmiuwvdomeli iyo. mag., 
dimitri, bunebrivia, ar icnobda cnobili frangi dip-
lomatisa da mogzauris Jak fransua gambas Canawerebs, 
                                                            
1 ix: alimbaraSvili i., dimitri meRvineTxucesiSvilis Sida 
qarTlSi mogzauroba (peterburgis mecnierebaTa akademiis 
aRmosavleTmcodneobis institutSi daculi masalebis mixedviT), 
prof. eldar mamisTvaliSvilis dabadebidan 75 wlisTavisadmi 
miZRvnili saiubileo krebuli, Tb., 2015, gv. 446-491; alimbara-
Svili i., dimitri meRvineTxucesiSvilis mogzauroba qvemo qarTl-
sa da somxiTSi, Jurnali `analebi~, #11, 2015, gv. 333-368.  
2 igulisxmeba germaneli mecnieri da botanikosi karl koxi, 
romelmac XIX s-is 30-ian wlebSi imogzaura saqarTveloSi (ix.: k. 
koxisa da o. spenseris cnobebi saqarTvelosa da kavkasiis Sesaxeb, 
germanulidan Targmna, Sesavali da komentarebi daurTo londa ma-
macaSvilma, Tb., 1981). 
3 xelnawerTa erovnuli centri, (Semdeg: xec), mari broses 
saarqivo fondi, werili #14. 
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romelsac dimitris mogzaurobamde jer kidev 25 wliT 
adre hqonda parizSi frangul enaze gamocemuli1. dimi-
tri mxolod gambas qaliSvilTan Sexvedrisas igebs, 
rom aseTi aRweriloba arsebobs2.  
meRvineTxucesiSvili gasagebad da sainteresod 
wers, Tumca misi TxrobisaTvis damaxasiaTebelia arqa-
izmebi da barbarizmebi, mag.: ,,raÁca“, ,,CuÀnis“, ,,ekkle-
sia“, ,,TÂT“, ,,garna“, ,,aR“ zmniswini, ,,uezdis naCal-
niki“, ,,stancia“, ,,guberskis sudia“ da sxv., rac, misi 
Tanamedrove avtorebis didi umravlesobisaTvisaa dama-
xasiaTebeli.  
sainteresoa dimitri meRvineTxucesiSvilis Txro-
bis stili. igi nanaxi Zeglebisa da siZveleebis mxolod 
mSrali aRweriT ar kmayofildeba da xSirad mimarTavs 
rogorc xalxSi gavrcelebul Tqmulebebs, legendebsa 
da wes-Cveulebebs, ise mematianeTa Txzulebebs, mag.: sa-
gangebod xazs usvams adgilobrivi mosaxleobis damo-
kidebulebas siwmindeebisadmi, romelTac ,,ormeocTa“ 
eklesiis xilvisas dimitrisaTvis ufleba ar miuciaT e. 
w. ,,koWobebis“ gaxsnisa, radgan ,,gancvifrebiT uars 
hyofdnen da ityodnen, romel CuÇn gagvigonia, viTomca 
amaTSi iyos ima ormeocTa wamebulTa nawilebic, rac es 
ekklesia aRSenebula mas aqeT mtersac bevrjel unaxams 
da veravis xeli ver Seuxia, verc CuÇn SegviZlian 
                                                            
1 gambas naSromi qarTulad mxolod 1987 wels iTargmna, ix.: 
Jak fransua gamba, mogzauroba amierkavkasiaSi, frangulidan Targm-
na, komentarebi daurTo mzia mgalobliSvilma, t. I, Tb., 1987.  
2 Институт восточных рукописей Российской академии наук 
(ИВР РАН), фонд Н-78, дело - ,,Voyages de M. Dimitri de Gori 1848-
1850“, gv. 113, Semdeg: ИВР РАН., Н-78. ix.: aqve, SeniSvna #17. 
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gavxsnaT da vnaxoTo“1. igive xdeba savanis eklesiis 
akldamis gaxsnasTan dakavSirebiT2. aseve did adgils 
uTmobs da dawvrilebiT gadmogvcems Tavad daviT Cxei-
Zis dakrZalvis imerul tradicias.  
rogorc Cans, dimitris dasavleT saqarTveloSi 
mogzaurobis marSruti mari broses rekomendaciiT aqvs 
Sedgenili da imis mixedviTaa dagegmili, romlis naxva 
ver mouswria, an kiTxvebi gasCenia frang qarTvelo-
logs sami wlis win imereTSi mogzaurobisas. mag., sof. 
varZiis monaxulebis Semdeg, dimitri daJinebiT cdi-
lobs da Tanxasac ar zogavs nunisis sanaxvad, miuxeda-
vad imisa, rom adgilobrivebma am soflis arseboba ar 
ician da nunisis nacvlad ubisaSi mihyavT, romelic 
broses ukve nanaxi hqonda. marTlac, frangi mecnieri 
werilSi dimitris ukonkretebs, Tu ra unda enaxa 
saqarTvelos am mSvenier kuTxeSi: saCino, amaRleba, 
xonis monasteri, tabakinis monasteri da gamoqvabuli, 
nunisi, karageuli (xaragauli?) da sxv3. 
bunebrivia, meRvineTxucesiSvilma ufrosi megobris 
Txovna uyuradRebod ar datova da, rogorc ki Sesaba-
misi nebarTva miiRo, dasavleT saqarTveloSi gaemgzavra. 
dimitris mier imereTSi moZiebul masalebs mari 
broseze didi STabeWdileba mouxdenia da kmayofilebiT 
aRniSnavda: ,,didad saqebia mogzauroba Tqveni, mecadine-
obiTa da WkuiTa TqveniTa bevri kargi warmoaCineT da 
                                                            
1 ИВР РАН., Н-78, gv. 111. 
2 ИВР РАН., Н-78, gv. 125. 
3 gaz. ,,Кавказ”, 1850, #35, gv. 2-4. 
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Rirsi xsenebisa samsaxuri mecnierebisaTÂs giCvenebi-
aTo“1. 
imereTSi dimitri meRvineTxucesiSvils mogzauro-
ba 1850 wlis 17 maiss iwyeba da 21 ivlisamde, anu 63 
dRes grZeldeba.  
,,foStis gzaze“, pirveli, rac mis yuradRebas 
iqcevs, moliTis marjvniv, md. Cxerimelas gaRma, maRla 
kldeze daqceuli cixea. Tanmxlebi aznauris - kacia 
kiknaZis gadmocemiT, am cixes ,,mwveris cixes“ uwodeb-
dnen da Tavis droze imereTis mefeTa sazafxulo 
sadgoms warmoadgenda. Tumca, aSenebis TariRisa da am-
Seneblis Sesaxeb kaciasaTvis cnobili ar yofila. ci-
xis dasavleTiT dimitris unaxavs Tlili qviT nagebi 
ugumbaTo eklesia, sadac kankelis win Weramde aRmarTu-
li yofila xis ,,gakopitebuli“ jvari. gadmocemiT, igi 
mwyemsebs SeuqmniaT beris wm. giorgis saxelze maTi sa-
qonlis mfarvelobis mizniT. eklesia uwarwero da ara-
friT gamorCeuli yofila. SesaZloa, es faqti imiT iyo 
ganpirobebuli, rom igi eqvsi wlis win ganuaxlebiaT 
(anu, 1844 wels – i. a.) adgilobrivebs TviT kacia kik-
naZis ,,TavmdgomobiT“. dimitris survili hqonia jvris 
amoRebis, magram misi Ziri ver upoviaT. Tu meRvineT-
xucesiSvilis monacemebs metrul sistemaze gadaviyvanT, 
jvris simaRle 12 m. 80 sm, xolo sigane daaxl. 3 met-
ri yofila. 
18 maiss dimitri meRvineTxucesiSvili misula qu-
TaisSi. quTaisis etimologias igi ,,qva-mTa-isis“ erTob-
liobas ukavSirebs. adgilobrivi mcxovrebis – kandela-
                                                            
1 xec, mari broses piradi saarqivo fondi, werili #16. 
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kis, imereTis mitropolit daviTis, berZeni arqimand-
ritisa da dekanoz gamrekelis (gamrekelovis) daxmare-
biT, dauTvalierebia bagratis yovladwminda RvTismSob-
lis taZari, gulistkiviliT aRwers taZris imJamindel 
mdgomareobas. daxeTqil da Camoqceul kedlebs, romlis 
miuxedavad, taZris karibWeSi daviT mitropoliti wir-
va-locvas aRavlenda. taZris CrdiloeTis mxares, sark-
mlis qveSa warweris daskvniT nawilSi, qoronikonis 
adgilas dimitris amouweria asoebi, Tu cifrebi, ro-
melsac mari brosesTan mogvianebiT gagzavnil werilSi 
gamorCeviT aRniSnavs: ,,CuÀn vSinjeT eseni sam dRes da 
yovlis RonisZiebiT vecadeniT gamocnobasa, garna namd-
vil ver mivxvdiT da arca erTi Zvelis werilis asli 
ara emsgavsebia mas, amisTvis vTqviT unda iyos ese ara-
bulio“1. 
dimitrisTvis alRos ar uRalatia. Tumca, 1850 
wlis 30 ianvars peterburgidan moweril sapasuxo we-
rilSi mari brose xsenebul simbolo-niSanTan dakavSi-
rebiT mainc eWvs gamoTqvams, radgan verisa da wvimoe-
Tis saydrebi TiTqmis Tanamedroveni arian quTaTisis 
saydrisa da Tu bagratis taZarze warwera arabul 
1003-s udris, msgavsi warwera am taZrebzec unda fiq-
sirdebodeso. 
quTaisis vice-gubernatoris gankargulebiT, 19 ma-
iss arqimandritisa da ramdenime adgilobrivi Cinovni-
kis TanxlebiT dimitri gamgzavrebula qalaqgareT gegu-
Tis cixe-darbazis sanaxavad. gzad maT daxvedriaT ori 
                                                            




imereli, romelTac mgzavrebisaTvis ,,levan nikolaiCis“ 
mokiTxva da miwveva gadauciaT. imave imerlebis daxmare-
biT dauTvalierebiaT geguTis daqceuli cixe-darbazi 
da iq arsebuli uwarwero eklesia. sof. geguTSi dimi-
tri stumrad miuwvevia quTaisis guberniis prokurors 
levan nikolozis Ze qაrqievs. mas meRvineTxucesiSvilis 
sapativsacemod sadili mouwyvia, romlis dasrulebis 
Semdeg glexebs gaumarTavT ,,burTaoba“. misi naxva ,,pir-
vel iyo CemTviso“, – aRniSnavs dimitri1. 
27 maiss quTaisis guberniis mosamarTle, Tavadi 
mixeil TumaniSvili meRvineTxucesiSvils Sehpirebia qu-
Taisis ,,Ruberski sudSi“ arsebuli Zveli dokumentebis 
Cvenebas. meore dRes mas marTlac unaxavs etratze na-
weri erTi Zveli dokumenti, romlis piri gadmouweria. 
sigelSi ixseniebian ,,ranTa, afxazTa, somexTa, SaanSa da 
SarvanSa taxtisa da samefos aRmosavleTisa vidre da-
savleTamdis TviT mtkiced flobiT mpyrobeli mefeTa-
mefe demetre, misi Ze konstantile da misi deda-,,pat-
roni gulaSar“, ,,mefeTa-mefe bagrat“, ,,dedofalT-de-
dofali elene“ da dawvrilebiTaa gadmocemuli daviT 
aRmaSeneblis mier gelaTis mSeneblobisas momxdari faq-
ti, kerZod galavnis (kedlis) gadangrevis gamo, daviT 
aRmaSeneblis fizikuri dazianebisa da aqim avSandaZis 
mier misi irmis rZiT gankurnebis ambavi, ris gamoc av-
SandaZisaTvis mefes skandis, yvirilas, Cxarisa da mim-
debare teritoriebi uwyalobebia. xsenebuli dokumenti 
mogvianebiT qarTul istoriografiaSi farTo ganxilvis 
sagani gaxda. mniSvnelovania is faqti, rom dimitri me-
                                                            
1 xec, dimitri meRvineTxucesiSvilis saarqivo fondi #12. 
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RvineTxucesiSvili erT-erTi pirvelTagania, romelsac 
zemoxsenebuli dokumentis tyavze naweri dedani hqonda 
xelT da mis mier gadmowerili teqstis sxva mecniere-
bis mier Seswavlili amave dokumentis teqstebTan Seda-
rebis saSualebas iZleva1. 
24 maiss meRvineTuxucesiSvili Sexvedria quTai-
sis mitropolit daviTs, saqarTvelos egzarqos isido-
resa da cnobil sazogado moRvawes platon ioselians, 
romelsac axlos icnobda. dimitris maTTvis gaumJRavne-
bia survili guriaSi gamgzavrebisa da iqauri siZvele-
ebis naxvis Sesaxeb, magram egzarqosi am winadadebaze ar 
dasTanxmebia, radgan imJamad guriaSi ori-sami kaciT 
siaruli garkveul riskTan iyo dakavSirebuli da swo-
red im xanebSi mouklavT avazakTa razmis axalgazrda 
meTauri. 
meore dRes dimitris egzarqosisgan miuRia dastu-
ri da miweriloba mRvdelTa da gamgeblebisadmi, raTa 
mkvlevrisaTvis xeli SeewyoT da eklesia-monastrebis 
siZveleebi eCvenebinaT. 
26 maiss unaxavs mowameTas monasteri da wminda 
mowamenis: daviTisa da konstantines nawilebi. amouwe-
ria oqros patara sanawileze arsebuli xucuri warwe-
rebi, romelTagan erTi vardan dadians ekuTvnoda, xo-
lo meoreSi bagrat afxazTa mefe da novelisimosi, so-
fron eruSnelisZe saxeldebian da vinme mixeilis su-
lis savedrebelia gadmocemuli. 
mowameTadan meRvineTxucesiSvili misula gelaTSi. 
aq unaxavs qarTvel mefeTa gvirgvinebi, samRvdelTmTav-
                                                            
1 ix. aqve, SeniSvna 11. 
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ro Sesamoseli da daviT aRmaSenebliseuli oqros beWe-
di Tavis asaxdeli sanawileTi da warweriT, romelic 
samwuxarod dReisaTvis dakargulia1. mounaxulebia mo-
nastrisaTvis Sewiruli darubandidan wamoRebuli rki-
nis kari da amouweria daviT aRmaSeneblis epitafia. 
27 maiss saRamos dabrunebula quTaisSi, meore 
dRes gaugrZelebia gza odiSisaken, mouvlia sujuna, 
kula, xobi, martvili, zugdidi, anaklia, yulevi, noqa-
laqevi da, xonis gavliT, ukan 25 ivniss dabrunebula, 
xolo iqidan - varcixes gadasula. aq mas unaxavs fran-
gi konsulisa da mogzauris Jak fransua gambas qaliS-
vili da misi xis damamuSavebeli saamqro, sadac wyliT 
,,xerxavdnen xes“. dimitris maTgan Seutyvia gambas mier 
saqarTvelos aRweris Sesaxeb. mkvlevari varcixeSi did-
xans ar darCenila, radgan RirSesaniSnavi veraferi una-
xavs, garda amaRlebis eklesiaSi vercxlis Zveli xati-
sa, asomTavruli warwerebiT, SoSita erisTavisa da mi-
si Tanamecxedris - marexis - mosaxseniebliT, daTariRe-
buli 1613 wels2. 
27 ivniss meRvineTxucesiSvili misula saCinos, 
,,uCastkis naCalnik“ Tavad ivane miqelaZesTan, romelsac 
stumrisaTvis gauyolebia Tanmxlebi kaci da erTad mo-
unaxulebiaT vanis siZveleebi. CiJavaZeebis mier Tlili 
qviT nagebi didi eklesia, ,,berZnuli“ moxatulobiT, 
magram imJamad SeTeTrebuli da uwarwero, Tumca adgi-
lobriv moxeles misulTaTvis uCvenebia vercxlis bu-
deSi Casmuli, oqros varayiT Semkobili Zveli saxareba, 
etratze naweri mxedruli warweriT, romlis mixedviT, 
                                                            
1 ix. aqve, SeniSvna 16. 
2 ИВР РАН, Н-78, gv. 112. 
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saxareba tyveobidan dauxsnia mefis Zes, afxazeTis kaTa-
likos iosebs da vanis mTavarangelozisaTvis Seuwiravs 
1771 wels, xolo vercxlis bude Seumkia vaxuSti Cija-
vaZesa da mis Tanamecxedres - marex RoRoberiZes1. ek-
lesiaSi yofila vercxliT SeWedili sami xati, erTi 
isev vaxuSti CijavaZis warweriT, oRond misi meuRle 
ukve gardacvalebuli Cans. meore warweris mixedviT, 
xati mouWedvinebia vaxtang janiSins, misi siZis, axlad 
gardacvalebuli sazverel-CijavaZis sulis mosaxsenieb-
lad 1708 wlis 23 ianvars. mesame asomTavruli warwe-
ris avtori isev vaxuSti CijavaZea, amjerad mis Tana-
mecxedred ana WilaZe Cans. 
miqelaZis ojaxSi dimitris unaxavs samarTlis 
wigni, romeliRac Jamgulanidan amowerili da gadmoce-
mulia bagratis taZris istoria, dawyebuli bagrat III-
is mier taZris aSenebidan - Sah navazis vaJis - arCilis 
mefobisas osmalTagan taZris dangrevamde (1692 w.)2. 
28 ivniss meRvineTxucesiSvils Tanmxleb pirTan 
erTad mouvlia vanis midamoebi da nikoloz CijavaZes-
Tan stumrobisas mcire zomis eklesiaSi unaxavs sakma-
od Zveli, vercxliT SeWedili, oqroTi daferili da 
lalis oTxi Zvirfasi TvliT Semkuli xati, zomiT 
40X33 sm., vaxuSti CijavaZisa da misi Tanamecxedris - 
anas mosaxseniebliT. aqedan igi md. yvirilas mimarTu-
lebiT gahyolia gzas da tyian da SemaRlebul adgilas 
(dimitri aRniSnavs, rom im adgilidan martvili mosCan-
dao) mounaxulebia Tlili qviT nagebi darbazuli ek-
lesia, romelSic dabrZanebuli yofila vercxliT SeWe-
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2 ИВР РАН, Н-78, gv. 112. 
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dili wm. giorgis xati dazianebuli asomTavruli war-
weriT. 
vanidan mkvlevari ukan dabrunebula ,,yovliT Sem-
kobili“ adgilebiT, tyiani mTebiT da mcire mdinaree-
biT, yvirila naviT gadaulaxavs da 30 ivniss misula 
quTaisSi, xolo 2 ivliss ukve SorapanSi yofila. md. 
Zirulasa da yvirilas SesarTavTan unaxavs `bevris mna-
xveli da kldeze aRmarTuli Sorapnis cixe, aw dangre-
uli~, saidanac md. yvirilaSi gvirabi Cadioda. 
Zirulas gavliT gadauvlia ,,vaJebad“ wodebuli 
serebi da sof. ilemSi (dimitri wers - ilevs - i. a.) 
aRuweria Tlili qviT nagebi Semoqmedis monasteri, Zve-
li moxatulobiT, gadmouweria warwerebi da, isev xse-
nebuli mdinaris gavliT, garkveuli winaaRmdegobebis 
Semdeg, misula sof. wevaSi. iqac gadmouweria wm. gior-
gis eklesiaSi dabrZanebuli xatebis warwerebi, romel-
Tagan erTis avtori yofila solomon I-is Tanamecxedre 
,,dedofalT-dedofali“ dadianis asuli mariami, Zis – 
aleqsandresa da asulTa wm. giorgisadmi Sesavedreb-
liT, daTariRebuli 1774 wliT. meore warwera ,,fri-
ad“ Zvel xatzea Sesrulebuli. dazianebis gamo dimit-
ris mxolod misi fragmentebis amowera mouxerxebia. 
isic wm. giorgis saxelze yofila da beJan saxlTuxu-
cessa da mis Tanamecxedres, TinaTins, Seuwiravs ekle-
siisaTvis1. kidev erTi xati, vercxliT daferili, war-
weris mixedviT mouWedavs da eklesiisaTvis Seuwiravs 
elizbar maWavarians da mis meuRles - abaSiZis asul 
anas - 1819 wels. wevis eklesiis garegnuli saxis Sesa-
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xeb meRvineTxucesiSvili miuTiTebs, rom aris ,,ugunba-
To, samxreTiT aweria kldis qvazed: ,,ese ars bWe uf-
lis, da mravalni Sevlen mas Sina“1. 
wevis sioni moxatuli yofila. erT-erT freskaze 
gamousaxavT eklesiis qtitori - maWavariani. dimitri 
iqve aRwers sionis dResaswaulis aRniSvnis tradicias, 
romelic 15 ivliss imarTeboda. am dros mlocvelebs 
eklesiaSi arsebuli bukiT mouwodebdnen mosalocad. 
Semdeg mRvdeli iqve dabrZanebul bairaRs daamwyalobeb-
da da dResaswaulic iwyeboda2. 
wevadan mogzaurs samxreTiT ramdenime versi gauv-
lia, md. Zirula gadaulaxavs da misula maRlobze 
mdgar galavanmorRveul tabakinis eklesiaSi, Zveli mxa-
tvrobiT, qtitoris - quTaTeli gerasime CxeiZis warwe-
riTa da gamosaxulebiT. eklesiaSi dabrZanebuli yofi-
la vercxliT SeWedili da oqroTi daferili Zalze 
Zveli xati, Zvirfasi TvlebiT moWedili. xatze arsebu-
li mxedruli warweris mixedviT, boqaulTuxuces Te-
imuraz CxeiZes ,,ZvelTagan danakargi“ Sorapnis cixe-qa-
laqi mefe bagratis brZanebiT ,,ÃrmliT dauWeria“ da, 
Tanamecxedre TamarTan erTad, ,,ZvelTagan TaTarTa mier 
dalewili xati“ murasa Tval-margalitiT Seumkia 1688 
wels3. 
warwerebis aRweris paralelurad, dimitri dRi-
urSi eklesiis mcire Canaxatsac akeTebs. adgilobrivebs 
misTvis uCvenebiaT Tlili qviT nagebi mcire zomis ek-
lesia, romelic, gadmocemiT, imave dayudebul bers, ni-
                                                            
1 ИВР РАН, Н-78, gv. 118. 
2 ИВР РАН, Н-78, gv. 119. 
3 ИВР РАН, Н-78, gv. 119. 
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kolozs, auSenebia, visac tabakinis eklesia, romlis 
Semdeg ierusalims gamgzavrebula. imJamad mcire ekle-
siis senakSi ucxovria moxucebul bers, makars, romlis 
momvlelebad quTaisis mitropolits ganuwesebia ori 
diakoni. 
meRvineTxucesiSvils svla gaugrZelebia samxre-
TiT, gauvlia ajamuras xevi, aRmosavleTiT ukan mouto-
vebia sofeli kinoTi da ,,sereb-venaxovani“ gziTa da 
sakraulas gavliT misula sofel varZias. aRuweria 
jvar-gumbaTovani taZari, galavan-morRveuli, irgvliv 
SesaniSnavi xediT. dRiurSi gaukeTebia eklesiis mcire 
Canaxati da gadauweria taZrisa da iq arsebuli siZve-
leebis warwerebi. samxreTis sarkmelTan yofila taZris 
amSenebel nodar CxeiZisa da misi meuRlis teqstnaklu-
li warwera. eklesiis SigniT Canda Zveli moxatulobis 
kvali. mkvlevars igi SeTeTrebuli daxvedria, ris ga-
moc ar gamoricxavs, rom sxva warwerebic yofiliyo1. 
iqve dabrZanebuli yofila ,,friad Zveli“, vercxliT 
SeWedili da oqroTi daferili RvTismSoblis xati, 
samkarediani, karedebze vercxliT amotvifrulni yofi-
lan mTavarangelozebi: miqel da gabrieli, Znelad ga-
sarkvevi asomTavruli warweriT. iqve yofila Tval-mar-
galitiT Semkuli meore, SedarebiT mcire zomis xati 
asomTavruli dazianebuli warweriT, saidanac mxolod 
is irkveva, rom xati ,,mefis asul TinaTins“ Seumkia2 
da jvari, vercxliT SeWedili da Tval-margalitiT Se-
mkuli, uwarwero, friad Zveli xelobis. adgilobrivebs 
dimitrisaTvis axlomdebare eklesiac uCvenebiaT, magram 
                                                            
1 ИВР РАН, Н-78, gv. 120. 
2 ИВР РАН, Н-78, gv. 120. 
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iq RirSesaniSnavi veraferi upovia. TviT eklesiaSi msa-
xurebas eweoda berZeni arqimandriti ioane-nikolozi, 
xolo mRvdlebi adgilobrivebi yofilan. 
eklesiis samrekloze yofila vrceli mxedruli 
warwera, romlis mixedviT, darRveuli da ,,srulad Se-
musvrili“ samreklos aRdgena dauwyia naTlismcemlis 
udabnos mamayofils da imJamad varZiis monastris wi-
namZRvars, lixT-imereTis mefis Zis batoniSvilis (igu-
lisxmeba imereTis mefis - solomon I-is (1752-1784 
ww.) Ze - aleqsandre - i. a.), karis arqimandrits niko-
loz yifians, romelsac, mas Semdeg, rac qarTlsa da 
imereTSi ,,galatozi“ ver uSovia, sakuTari xeliT da 
mezoblebis daxmarebiT TviT dauwyia mSenebloba 1777 
wels1. 
4 ivliss mkvlevari isev CrdiloeTiT nunisis 
gzas dasdgomia. gadaulaxavs Cxerimela da saqariis qe-
disa da sof. igoreTis gavliT gadasula laSeSi. Tum-
ca, mTeli dRis siarulis Semdeg, nunisis nacvlad 
megzurs dimitri ubisaSi miuyvania da, rodesac adgi-
lobrivi mRvdlisaTvis nunisis Sesaxeb ukiTxavs, mas 
gagonilic ar hqonia am soflis arseboba. samagierod, 
imave mRvdlisagan Seutyvia, rom sami wlis win broses 
unaxavs ubisis eklesia da gauSifravs misi warwerebi. 
miuxedavad amisa, meRvineTxucesiSvils ubisa unaxavi ar 
dautovia, sadac gamorCeviT aRwers did jvars, Tval-
margalitiT Semkuls, romelsac, ratomRac, xanjali 
hqonia Semortymuli da Cerqezuli qudic hfarebia2. 
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jvris garda, taZarSi aseve yofila vercxliT Se-
Wedili xatebi da Zveli patara saxareba. warwerebi di-
mitris gadmouweria da iqauri mRvdlisa da moxelisa-
Tvis uTxovia, iseTi megzuri gaeyolebina, romelic 
nunissa da saqarTvelos samxreT sazRvrebs daaTvali-
erebinebda, ris safasurad ormag gasamrjelos Sehpire-
bia1. maT marTlac SeurCeviaT adgilmdebareobis ,,mcod-
ne“ megzuri, magram pirvelive dRes mogzaurebi usier 
tyeSi moxvedrilan da mxolod didi wvalebisa da Za-
lisxmevis Sedegad upoviaT ukan dasabrunebeli gza. 
ukana gzaze, bedad, dimitris yanidan momavali glexi 
unaxavs, romlis daxmarebiT misula WorvilaSi. is Rame 
iq gauTenebia da meore dRes gamgzavrebula saCxereSi, 
sadac umaspinZliaT wereTlebs. aq gaucvnia aleqsandre 
- polkovniki, gvardiis Stabs-rotmistri, misi Zmiswu-
li nestori, svimon wereTeli, maTi biZa grigoli da 
sxvebi, romelTac imeruli stumarTmoyvareobiT umaspin-
ZliaT qarTleli stumrisaTvis. nestor wereTlis ini-
ciativiT, mousmeniaT iq myofi momRerali gurulebisa-
Tvis. 
dimitris maspinZlebisaTvis uTxovia, eCvenebinaT 
sagvareulo Zveli dokumentebi, raTa ,,kopioebi“ gadae-
Ro, magram wereTlebis yvela sagvareulo sabuTi mit-
ropolit daviT wereTels hqonia waRebuli. aRmoCnda, 
rom arc sxva Tavad-aznaurebs hqoniaT Senaxuli winapa-
rTa Zveli sigel-gujrebi. meRvineTxucesiSvili gulis-
tkiviliT aRniSnavs erovnuli siZveleebisadmi mosaxle-
obis aseT zerele damokidebulebas. am mxriv bednieri 
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gamonaklisi yofila is SemTxveva, rodesac saxlTuxu-
ces wereTlis asuls - ,,kneina“ salome andronikovisas 
dimitrisaTvis uCvenebia vercxlisa da oqroTi daferi-
li naxevar arSiniani (daaxl. 0,35 sm.) jvari, romelic 
droSis tarze yofila mimagrebuli, daviT aRmaSeneblis 
warweriT da siZvelisagan ZlivsRa ganirCeoda, Tumca 
meRvineTxucesiSvils mouxerxebia misi gadmowera1. 
13 ivliss blaRoCin mRvdels - oqropirs dimitri 
wauyvania saCxeridan da uCvenebia jruWis monasteri. 
etratze dawerili Zveli wignebi, maT Soris Zalze Zve-
li, asomTavruliT naweri, daqaragmebuli da 926 wliT 
daTariRebuli saxareba (jruWis oTxTavi). dauTvali-
erebiaT jruWis monastris ganZi, Tumca meRvineTxucesi-
Svili mis saxarebisdroindel TanadroulobasTan eWvs 
gamoTqvams2. 
20 ivlisamde dimitri meRvineTxucesiSvili raWa-
Si mogzaurobs, magram wvimiani amindebis gamo, iZulebu-
lia saCxereSi dabrundes, unaxavs savanis eklesia da 
aRuweria misi warwerebi. iqve, eklesiis SigniT, kanke-
lis marjvniv, Zvel akldamaSi Senaxuli yofila Zveli 
xatebi, magram misi gaxsnasa da naxvas adgilobrivebi 
ver bedavdnen da arc stumrisaTvis miuciaT amis uf-
leba. 
21 ivliss kvlav gaavdrebula da ugzoobis piro-
bebSi meRvineTxucesiSvils didi Zalisxmeva dasWirvebia 
ukan dasabruneblad: ,,gardmoviare kortoxis mTa tyiani 
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da xevebiani wvima-talaxSi zogan cxeniT da zogan qve-
viTaT gaWirvebiT Camovel suramso“, – aRniSnavs igi1. 
amiT mTavrdeba dimitri meRvineTxucesiSvilis mo-
gzauroba dasavleT saqarTveloSi. adamiani, romelic 
sakuTari xarjiTa da iniciativiT, xSirad sicocxlis 
riskis fasad cdilobda erovnuli siZveleebis Seswav-
lasa da gadarCenas, elementaruli problemebisa da ga-
mowvevebis winaSe dgeboda. es problemebi ganpirobebu-
li iyo zogan mosaxleobis crurwmeniT gamowveuli Si-
SiT, zogan daudevrobiT da zoganac biurokratiuli 
aparatis umoqmedobiT. mas xan megzuri epareba gzidan, 
xan Tanxas daxarbebuli, uvici Tanamgzavri gzis gagne-
bas ver axerxebs, xanac adgilobrivebi siZveleebs uma-
laven, radgan, maTi Rrma rwmeniT, maTi gaxsna da ucxo 
TvaliT naxva ubedurebis momtania. 
meRvineTxucesiSvili araerTgan swuxs, rom iseT 
megzurs ver Soulobs, romelmac adgilobrivi gzebi 
kargad icis, miuxedavad imisa, rom imdroisaTvis sakmao 
dRiur Tanxas uxdis. misi survili, qveynis siZveleTa 
Seswavlis mizniT, bevrisaTvis gaugebari da drois fu-
Wi xarjva iyo. es gulistkivili mis dRiurebs cxadad 
atyvia: ,,veZiebdi kargs mogzaurs kacs dReSi maneTaT 
Tavis cxeniT, romelTanac msurda damevlo danaSTenni 
alagebi imereTisa, raTamca mogzauroba Cemi ese yofi-
liyo sruli, garna survili Cemi amao iyo, saxeldobr 
visac vetyodi ama da am qalaqebSi minda wasvla da nax-
va ama ZvelTa SenobaTa, romelTac swers vaxuSti Tavis 
geografiaSi, igini zogni daizarebdnen da zogni ver 
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bedavdnen Sors siaruls, did xans moundebiT da Cven 
saqmes movcdebiTo. amis gamo iZulebul viyavi gameTave-
bina imereTs mogzaurobao“1. 
imereTis Semdeg, dimitris aWaraSi gamgzavrebis 
survili hqonia, magram Tanxisa da Sesabmisi nebarTvis 
uqonlobis gamo, iZulebuli gamxdara gorSi dabrunebu-
liyo. 
Cveni azriT, dimitri meRvineTxucesiSvilis Canawe-
rebi mniSvnelovani masalaa saqarTvelos siZveleebisa 
da memkvidreobis Sesaswavlad. miuxedavad imisa, rom 
mis mier aRwerili eklesia-monasterTa da sigel-gu-
jarTa warwerebi mogvianebiT sxva mecnierebmac (dimit-
ri baqraZem, Tedo Jordaniam, eqvTime TayaiSvilma da 
sxv.) gamoaqveynes, jer erTi meRvineTxucesiSvili erT-
erTi pirveli iyo, romelmac samecniero brunvaSi Semo-
itana es masala. meore, mas xelT hqonda aRwerili si-
gel-gujrebis dednebi da, mesame, igi aRwers eklesia-
monastrebisa da iq daculi siwmindeebis imdroindel 
bunebriv mdgomareobas, isini, Sedarebis TvalsazrisiT, 
uaRresad saWiro informaciis Semcvelia, amitom danar-
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`mogzauroba da moxilva imereTisa“ (teqsti) 
 
17 maiss 1850 welsa viwye siaruli foStis gziT 
imereTs da mimavalman moliTis1 foStis stanciidam vna-
xe marjvniv maRalsa kldesa mcire mdinarisa Cqerimelas 
gaRma cixe daqceuli, mas Sina ara viTarme Rirsi Sesa-
niSnavi ara iyora, CemTan myofma kaciam sTqva: rogorc 
me gamigonia Zveladve, es cixe iyo imerTa mefeTa sa-
zafxuloT samyofi da simagre samzRvrisa, amas uwode-
ben xarageulis mwveris cixes da vin aRaSena ar vicio. 
amis dasavliTs ramdensave verszed sdga mcire eklesia 
ugunbaTo Tlili qvisa, ekklesiaSi kankel win marcxniv 
aris amarTuli Weramde jvari xisa gakopitebuli, rom-
lisTvisac mouTxroben ,,odesme mcire wlovanTa mwyems-
Ta Sehqmnes jvari xisagan beris wmindis giorgis sa-
xelsa zeda da daasvenes aq raTamca Zalman misman daic-
vas saqoneli maTi uvnebel da uklebel xolo TviT 
warvidnen TavTavis saxlSi, meore dRes ixiles ra maT 
saqoneli Tvisi mrTlad, gancvifrebulTa maT yrmaTa 
miiRes es saswaulad da dRedmde yovelTa imerTa aqvsT 
mazed didi sasoebaÎ, romelzedaca Znelad gabedavs vin-
me ficsa. ama ekklesiasa zeda arca gareT arca SigniT 
warweriloba ara raÎ ars [100]. 
ekklesia ese ars gaaxlebuli eqvsis wlis winaT, 
romlisa aRSenebazed kaciam sTqva me viyav amaze Tavmd-
gomio da maSin didaT msurda amomeRo es jvari movTxa-
re miwa da Ziri ver upovneo, kacias sityviT sCans jva-
ri unda iyos simaRliT eqvsi saJeni2 meti oTxkuTxiv 
gaTlili da sigane oTxi xuTi arSini3. aqedam gare 
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foStisave gziT mivel qalaqsa quTaiss (minaweri: ,,ka-
cia aznauri kiknaZe“). 
18 maiss daviare axali da Zveli qalaqi quTaisi. 
pirvel mdinarisa rion gamoRma dabalsa vakesa zeda, me-
ore rion gadaRma maRalsa qvian mTasa zeda, romelsa 
miuRia saxeli viTarca ityvian samTa sityvaTagan qva 
mTa isi. xolo ZvelTa werilTa Sina saxel sdevs quTa-
Tisi da JamTa cvlilebisa gamo SemoklebiT uwodeben 
aw quTaisi. Zvels naqalaqevs maRla mSveniersa alagsa 
zeda sdga didi da Seryeuli ekklesia yovlad wmindisa 
mRTis mSoblisa da scxovrebs (es sityva Camatebulia – 
i. a.) mitropoliti imereTisa daviT4 krebiTurT TÕsiT, 
taZari ese maCvenes me aqaurma kandelakma, berZnis arxi-
mandritma da dekanozma gamrekelovma, CuÇn SemouareT 
ama taZarsa gars da did xans vSinjavdiT yovelsave si-
Zvelesa missa TvaldakvirvebiT, taZarsa srulad ca 
daqceuli da kedlebi daxeTqili egreTve galavan da 
sxva Senoba misi, marjvniv karibWe ars gaaxlebuli sa-
daca misi y˜d usamRvdeloesoba mitropoliti daviT da 
sxvani samRvdeloni gardaxdian wirvalocvaTa, marcxniv 
CrdiloeTis mxares fanjaras qveSe qvasa zeda naweris 
dasasruls qoronikons alags amoWrili asoebia ese        
CuÇn vSinjeT eseni [100-V]. 
sams dRes da yovels RonisZiebiT vecadeniT 
gamocnobasa, garna namdvil ver mivxvdiT da arca erTi 
Zveli werilis asli ar emsgavseba maT, amisTvis 
vsTqviT, unda iyos ese arabuli. 
19 maiss gamovcxaddi aqaurs gubernatorTan5, ro-
melmac moaxdina gankarguleba momeces me Semweobebi da 
21 maisTvis vicegubernatori saxlobiT, ramdenime Cino-
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vnikni aqaurni da me wavediT qalaqs gareT rion gaRma 
cixe darbazis sanaxavaT. CuÇn gaviareT vake gziT Svi-
diod versi da gzazed dagvxvdnen orni imerelni mosam-
saxureni, romelTac dagvinaxes ra, gadixlaTes fexebi 
gadiZres fafanikebi da mZimeT Tavis dakvriT gvetyod-
nen: levan nikolaiCma Tavi dagikraT Sekaco. gadmodgnen 
win egreTve Tavis dakvriT da gviTxres: levan nikola-
iCma mokiTxva mogaxsenaT Sekaco, kidev wamodgnen Tavis 
dakvriT da sTqves: levan nikolaiCma bodiSi moiTxova 
TquÇnTan aqanamde aqanas gelodiT, cota uZleb Seiqna 
da Sin giaxlaT Sekaco. es imerlebi gagviZRvnen da vna-
xeT cixe-darbazi. igi sdga mSvenier vakesa zeda Senoba 
misi agurisa Seicavs sakmao sivrcesa, aqve ars ekklesia 
patara romelTa zedaca ara raÎme warweriloba arca 
sxva SesaniSnavi TÕnier cixe darbazis maRals gunbeTs 
meti ara iyora, Senoba sruliad daqceulia [101]. aqedam 
mivediT sofels geguTs ufals quTaisis Ruberskis 
prokurorTan levan nikolaiC qarqievTan6, romelic mi-
gveloda CuÇn sadilaT da winamZRolnica CuÇnni iyvnen 
mosamsaxureni misni, im dRes gvqonda laparaki cixe-
darbazze, levan nikolaiCma sTqva: es cixe-darbazi ro-
gorc gamigoniao yofila mefeTa zamTari sadguri, zog-
ni ityviano viTamca TurqTa aReSenebinosT 51 mefis gi-
orgis dros7. me moveswar kidev ramdensame Senobasa 
missa mrTelsao da 1815 welsa imereTis mmarTvelman 
Reneralman xaTuncovman daaqcevina da Tlili qvebi qu-
Tais saxlebs moaxmarao8. sadil Semdgom wavediT imave 
gziT da movediT kvaladve quTaiss. 
22 maiss vnaxe quTaisis guberskis sudia Tavadi 
mixeil Tumanov9 romelmaca aRmiTqva gaSinjva raÎca 
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quTaisis Ruberskis sudSi Zveli dokumentebi aris, dRe 
amasTan viyav sadilaT da ese metyoda sxvaTa Soris: 
Zvelis werilebs da Cveulebasa naxamo f˜d mciresRa 
isev soflebSi Tavadebisas, me didaT msurda menaxa Zve-
leburad Cacmulni kacni da qalni imereTis Tavadazna-
urni da qceva maTni uwindelni. garna quTaisSi Zvele-
burad aRaravin scxovrobs. 
meore dRes gavSinje sudis arxivis dokumentebi 
da Zveli ara iyora amis meti, etratzed dawerili, 
romlisa piri gadmovwere esred: ,,mefeman RvTiv gvir-
gvinosanman RvTiv aRmaRlebulman RvTiv damyarebulman 
Zleva uZlevelman iesian [101-V] daviTian pankratoan 
solomonian ranTa, afxazTa, somexTa mefeTa SanSe: da 
SanSe10: ama orisa taxtisa da samefos aRmosavleTis 
vidre dasavleTamdis TÕT mTel flobiT mpyrobelisa 
qristes RmrTis mier sul kurTxeulisa mefeT mefisa 
demetresi Zeman patronis aRmaSenebelman konstantile 
da dedaman Cemman patronman gulaSar ese mtkice uqceve-
li, ucvalebeli da daudebeli da mizez Semoutaneli 
da suli wmindisa Cuen RmrTiv gvirgvinosanman Zlieman 
da uZlevelman mefeT mefeman bagrat nebiT RmrTisaTa; 
abxazTa, qarTvelTa kaxTa da somexTa mefisa iesian da-
viTian brZniTa solomonian SanSe da SarvanSe yovlisa 
aRmosavleTisa da dasavleTisa da CrdiloeTisa saxelm-
wifosa mpyrobelman: kulad misi sul kurTxeulisa me-
feT mefisa bagratisa dedofalTa dedofalman elene 
mosdegi Cvensa karzedan TquÇn Cveni erTguli da erT-
gulad mosamsaxure CuÇni mkvidri: odes darubandiT 
gamovida avSandaZis gvaris kaci didaT namsaxuri mefisa 
rodes aRmaSenebeli gelaTs aSenebda da galavani daRma 
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gardavarda samas da xuTi aqimi moasxes da vera uSve-
les maSinRa sxva erTi aqimi movida yvelas [102] ukanis 
bolosa man asre sTqva Tu (...) irmis rZeSigan davawvenT 
ara eSvelebao. qnes mkiTxvelT SeRondes warmodga kaci 
rqva avSandaZesa uTqsTo Tormet furi iremi mewvelo 
sxua queyanazeddan ar iSoebao da miiRo avSandaZeman ip-
riana RmerTma darCa aRmaSenebeli: SegiwyaleniT avSan-
daZeni arjevan skandas daRma da gogs daRma sada Zeva-
risa wyali SeerTvis yvirilasa fisisans da Cxaris mas 
daRmasa tyis mcveli wyalobad mogvicemia avSandaZisa-
TÕs masukana da gveajeniT raTamca TquÇni Zveli si-
geli gagiaxleT SegiwyaleT da giboZeT axali sigeli 
sasisxlo TquÇni da momavalTa yovelTave Cven mefeT 
mefeman bagrat da Tanamecxedreman Cuenman dedofalT-
dedofalman elene SegiwyaleT da giboZeT mtkice da 
ucvalebeli sasisxlo sigeli mokiTxul vqeniT da Zve-
lica gaCenili iyo leon mefisagan awe Cvenca gagi-
axleT da dagimkvidreT rome visca Serisxdes RmerTi 
da eSmakisa birebiTa scaTes da TquÇni gvarisa kaci 
moklas da Seakvdes ese orasi aTasi Zveli TeTri boti-
nauri TeTri sanaxSire dageurvos sanaxSirod da Sesa-
myrelod ormocjer aTi aTas sulis sisxli dageurvos 
vinca TquÇnsa gvarisa kacsa wauRos da ginda (...) ama 
sisxlisa naxevari daeurvos Tu Tavni Tavsa sasaxlesa 
zedan dagesxas igive dageuros sisxlisa agreve Tu vin-
me [102-V] SeniTa sasaZovarTa gina yaniTa ginda venaxiTa 
sadaca Tqveni samZRvari miwevdes rasa ginda pirobisa-
TÕs TquÇnisa saxlisa pirutyvi gina cxeni ginda xari 
ginda raferi raca pirutyvi saxlisa meoTxedi dage-
uros agreTve vinca Senisa gvarisa gvaris kaci Sekodos 
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ragvaraTaca ZvelTagan wesia dRes gasCenia miT wesiTa 
dageuros da gaqondes mtkice ese sigeli TquÇni avSan-
daZeTa arjevans TquÇnTa SvilTa da momavalTa yovel-
Tave mas Sina rodes mogvidegiT Cvensa karsa zedan da 
gviajeniT da gagiCineT sasisxlo sigeli orasi aTasi 
Cveli cxumuri TeTri, Tormeti glexi, Tormeti TeTri 
jori, Tormeti TeTri qori, Tormeti meZebari, Tor-
meti TeTri mimino. erTi Ceqma yeli atlasis ferfli. 
mokiTxuli vqeniT da Zveladac asre iyo TquÇni sisxli 
da ganCenili da aw Cvenca dagimkvidreT agreTve dagim-
tkiceT Serisxdes RmerTi da Sensa gvarisa kaci Se-
akvdes da moklas dascTes eSmakis birebiTa, ise orasi 
aTasi Zveli cxumuri TeTri dageuros usafrod da Se-
samuselad agreTve vinca TquÇnisa kacsa coli wauRos 
da gina (...) ama sisxlisa [103] naxevari daeuros agreT-
ve vinca Tqvensa sasaxlesa zeda dagesxas igive naxevari 
sisxlis sanaxevro dageuros da Tu vinme sasaxle gagi-
texos eseve naxevari saxli dageuros Sensa sasZov-
riTYgina yaniTagina venaxiT da gindaT sadaca Tqveni sa-
zRvari miawevdes ra gindara pirobisaTvis waiyvans gina 
cxeni gina xari gindara pirutyvi eseve sisxli dage-
uros meoTxedi gaqvndes sigeli ese mtkice da ucvale-
beli amier da ukunisamde avSandaZeTa axalbedsa gior-
gis gvarTa da momavalTa TqvenTa yovelTa amisni mowa-
meni arian didebulni erisTavni, vazirni karisa Cveni-
sani kaTalikosni afxazeTisa da saqarTvelosa aznaurni 
uzedaesni da uqvedaesni mestumreni da molareni iasa-
ulTa uxucesni da mesawoleni meabjreni gamgebelni 
meRvineni fareSni menaRareni mesaklaveni meabjreni yo-




ni nu vin moSliT Cemsa bZanebasa nebiTa mRvTisaTa dai-
wera sigeli ese qronikons as ormocsa da indiqtionsa 
mefobisa Cvenisasa meaTesa xeliTa daiwera mTavarepisko-
pozisa daviTisaTa.  
aleqsandre11 (xelrTva, ix. foto # 1) [103-V]. 
 
 
eqsarqosma12 mibZana guriaSi am Jamad siaruli Sen-
Tvis Znelia, radganac iq avazakni gamravlebulni ariano 
da sxvani miSlidnen gurias wasvlas, ar SeiZleba orisa 
da samis kaciT iq Tavisuflad siaruli. warsuls dRe-
ebSi moeklaT erTi ymawvili kaci kapitani avazakTa, 
romelnica arian gacvivnili gurielni da qobuleTis 
TaTrebi13 as kacamde, meore dRes miviRe mitropoliti-
sagan miweriloba misi mRvdelTa da ganmgebelTadmi ek-
lesia-monasterTa, romel maCvenon maT viTarca ekklesi-
ebi da monastrebi egreTve yovelive (masSi) ganZeuloba 
da sxvani. 
26 maiss quTaisidam mimavalman vnaxe marjvni pata-
ra monasteri mowameTa sadamca kuboSi zezed awyvia 
Zvlebi wmindaTa daviT da konstantinesi14. aqav aris pa-
tara sanawile oqrosi, romelsac aweria xucurad: 
,,RmerTo romelman ivne jvarzeda uvnebelman da 






jvarzedan sweria oTxs rkals Sua xucurad (ix: 
foto # 2): 
 
  
(,,qriste adide bagrat abxazTa mefe da novelisi-
mosi, qriste Seiwyale sofron eruSneliZe qvelisai, 
qriste ganusvene sulsa mixeilis) 
aqedam wasulman vnaxe gelaTis ekklesia didi da 
mSvenieri Tlilis qvisa, romelic sdga piris pir quTa-
isis daqceulis didi taZrisa15 [104]. 
gelaTis ekklesiaSi vnaxe sxuaTa Soris mefis 
gvirgvinebi, samRvdelmTavro Sesamosni da fostlebi 
Zvirfasi Tval-margalitiT Semkobili da kidev beWedi 
daviT aRmaSeneblisa oqrosi romelic hqonia TiTzed da 
Tvlis alagas asaxdeli friad patara bude nawilisa 
zed iyo saxe romelsame wmindanisa gamosaxuli garna 
siZvelisagan arRa ganirCeoda arca saxe cxovlad arca 
naweri16. gareT sadaca yofila patara ekklesia da aw 
ayudia darubandidam motanili rkinis karebi iq maCvenes 
saflavi daviT aRmaSeneblisa, saflavis qvazed sweria 




saRamozed mivel kvaladve quTais. meore dRes vna-
xe quTaisis Rubernatori beliavski da viwye imave dRes 
27 siaruli foStis gziT odiSis mxriT1*. 
...26 ivnis quTaisidam viwye siaruli TxuTmet ver-
samde Txel tyian gzazed rion gamoRma da mivel varci-
xis Zir, aq gavel naviT yvirilaSi, Semdgom mivel var-
cixes ors verszed moSorebiT, sadaca scxovrobs Фran-
cuzis gambas qali da muSaoben sxua da sxua saqmes, 
xerxaven wyliT xesac, amT mianbes viTomca Фrancuzs 
gambas aReweros dawvlilebiT bunebiTs enasa deda aqa-
uri mxare da saCino17. me vnaxe maRlobzed vardcixe ga-
lavanSemortymuli vrceli alagi gatyevebuli galavan-
Si sdga patara ekklesia Seryeuli da sxua Senoba sru-
liad daqceulia aqa ar viTarime Rirsi SesaniSnavi anu 
warweriloba ara iyora. aqedam waviyvane kaci da gavi-
areT aT versamde gza, romlis orive mxares iyo velebi 
da tye, CuÇn mivediT amaRlebas. aqa vnaxe ekklesia 
amaRlebisa aguriT sadaT naSeni sioni sivrciT saSual 
garemo tyians alagas Sigan asvenia xati moWedili, 
sigrZiT ori arSini da sami verSoki, siganiT erTi ar-
Sini da sami verSoki18, vercxlzed aris gamoyvanili 
cxovlad Tormeti sauflo, Zir uweria gadacveTilis 
asoebiT esred (ix: foto # 4) [113]: 
 
                                                            
* 104-112 gverdebi exeba dimitri meRvineTxucesiSvilis 
odiSSi mogzaurobas, amitom Segnebulad vtovebT. 
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foto #4  
 
aqa mimiRo Tavadma erisTavis Svilman da meore 
dRes 27 ivnis gaviare ToTxmeti versi meti Tu nakleb 
Txel tyiani tyiani gza da mindori, Semdgom mivel sa-
Cinos uCastkis naCalnikTan Tavad ivane rostomis Ze mi-
qelaZesTan19, aman gamayola Tavisi kaci da vnaxe sofe-
lsa ekklesia didi Tlili qvisa sawinamZRvro, rome-
lic [113-V] yofila mTlad naxati berZnulis mxatvro-
biT da aw gaTeTrebuli ubraloT, marcxniv midgmul 
samwirveloSi dResac cxovlad hsCans CivJavaZeTa saxe, 
aqaurni mRvdelni da winamZRvarni metyodnen: es ekkle-
sia aReSenebinoT amaT CivJavaZeebTa mTavar angelozis 
saxelzed da sofelica ese vani ekuTvniT CivJavaZeT. am 
ekklesiazed ara viTarome warweriloba ara minaxams ra. 
ganmgebelman maCvena Zveli saxareba etratzed dawerili, 
mSvenieris mxatvrobiT, romelic zis vercxlis budeSi 
da TÕT oqros varayiT Semkobilia – sigrZiT Svidi 
verSoki da siganiT xuTi verSoki20, am saxarebis bo-
los pirvel furclad sweria mxedrulis asoebiT es-
red21:  
,,q. Cuen afxazeTis kaTolikozman da mefis Zeman ioseb22 
davixseniT wminda ese saxareba da gamovkiTxeT da sa-
Cinos vans mTavar angelozis ekklesiis Sewirul yofi-
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liyo pirvel da exla isev es Cemi nayidi saxareba saCi-
nos vans mTavar angelozis ekklesiisaTÕs Semiwiravs 
ori vercxlis kuboTi da misis vercxlis ZewkviT Sem-
kobili xorcTa CemTa sasimrTeloT da sulisa Cemis sa-
oxad yovlad samRvdelo quTaTel mitropolitis maqsi-
mes mowmobiT da vinc ese [114] Cemi nayidi im ekklesias 
gamoswiros SeCvenebul iyos amin. daiwera qoronikonsa 
q˜es aqeT aTas Svidas samocda TerTmetsa da Tvesa ma-
iss ib. me arxi diakons efTvimes damiweria da mowameca 
var amisi. mefis Ze ioseb. quTaTel mitropoliti maq-
sime ganvamtkiceb vinca gamoswiros SeCvenebul iyos 
amin adg. beWd. 
ukanasknels furcelzed sweria dajRabnilis da Znels 
wasakiTxis asoebiT: 
q. Semoswira wminda ese oTxTavi patronman ...aman 
Cven sa...rosa da mrTelTa pirvel xatisa macxovarisasa 
da wmindisa g˜i dResa nikolozs saaRaped misisa meuR-
lisa beqasa Salva artanujelisa SvilisaTÕs da misTÕs 
da Cven gauCineT aRapi qristes Sobisa wina kviriakes 
dResa garna xvdebodes trapeziT kargi da sapatio sru-
li da dauklebeli aRapi da raodenica mRvdelni iyvnen 
Jamsa uwirvidnen patronsa beqas da mis meuRle yofil-
sa naTanibos da nu daakleben wirvasa zeda mRvdelni da 
mwirni da ilocvidnen SendobiTa moixseniebdnen da vin-
ca daaklos da ugulebels yos iyvnen krul wyeuli da 
SeCvenebuli da damamtkicebelni RmerTman akurTxnes da 
daamtkices amin [114-V]. 
q. ese saxareba me ioane uRirsman siyrmidgan da 
mlocvelman wmindis dedoflis Tamarisaman viyofile 
weriT qalaqsa konstantinopols odes viyaviT yovelni. 
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vercxlis budezed sweria mxedrulis asoebiT: 
q. gexvewebiT CuÇn codvili ese CijavaZe vaxuSti 
da Tana mecxedre CuÇni RoRoberiZis qali marexa 
TquÇn SemibraleT da SemwynarebelTa maTe, markoz, lu-
ka da ioanes Zveladve TvenTa saxlTaganve moWedili 
brZanebulxarT JamTa gamosvlisagan daryeul xarT 
sxmef gasakeTeblad xeli ar SegemarTodaT da sxva vera 
gavbedeT aw madlsa TquÇnisaTÕs mas grZelsa saukunos 
codvilsa sulsa Cvensa Seewie. 
ekklesiaSi asvenia sami vercxliT moWedili xati, 
pirvelia sigrZiT 15 verSoki da siganiT 91/2 verSoki
23, 
romelzedac sweria mxedrulis asoebiT: 
,,movaWedine xati ese zeSTa naTeli Tvali Seudga-
ris R˜T mTvarisa winaSe mdgomaris ZaliTa da brZa-
nebaTa RTisa wamis yofiTa aRmasruleblis didisa 
uxorcoTa ZalTa mTavris miqailisa [115] me f˜d cod-
vilman CijavaZeman vaxuSti24 sulisa Cemisa da axal 
micvalebulis meuRlis Cemis RoRaberiZisa asulis ma-
rexis salxineblad da ZeTa da asulTa CemTa sadReg-
rZelod. 
meore xatze sweria mxedrulis asoebiT romelic 
aris oqroTi daferili mTavar angelozisa sigrZiT 12 
verSoki da ganiT 91/2 verSoki
25. 
q. Cven saqarTvelos janiSinma batonisSvilma vax-
tang movaWedineT xati ese mas Jamsa odes sulkurTxe-
uli siZe Cveni CiZavaZe sazverel26 miicvala es xati 
maTi sasaklaos maTi sulisa saoxad da saxsrad migvi-
Wedinebia qks aqeT CRÇ Tvesa ianvarsa kg27. 
did xatze, romelic aris fd Zveli sigrZiT erTi 





erTnaxevari verSoki28 Tormeti sauflos zeda sweria 
gacveTilis asoebiT (foto # 5): 
 
 
dasavleTis mxares am ekklesiis karibWeSi marcx-
niv kedelSi aris Casmuli marmarilo gamokveTili cxo-
vlad mdgomiare w˜da giorgi, romelzedaca Zirs sweria 
(ix: foto # 6): 
 
 
am ekklesias ukeTeben Tlilis qvis samreklos da-
savleTis mxares. TÕT ekklesia aris ugunbaTo Zveli da 
daqceuli galavan Semortymuli dablobSi. aqedam mivel 
kvaladve miqelaZisas, im Rames T˜ miqelaZem maCvena es 
me amovwereo, samarTlis wigni, romelSiac uweria Jam 
gulovanidam amowerili ese: 
,,quTaisis Zveli ekklesia aRSenebul ars mefis 
bagrat kurat palatisagan, romelic iyo papa daviT 
aRmaSeneblisa qristes aqeT Cmiv welsa29 da da darRve-




qarTvelT mefis Zis arCilis mefobisasa, romelsaca 
aqvs am saydars sigrZe 20 oci saJeni da gani Teqvsme-
ti30. garda karipWeTa da sxvaTa SenobaTa am ekklesias 
SigniT hqonia svetebi TeTrisa, wiTlisa da sxuaTa 
ferTa Wrels marmarilosi, romelica wauRiaT saaTaba-
goSi [116] osmalTa, xolo gulbandi hqonia aia sofias 
kenWebiT moxatuli, romelica iqneboda uZvirfasesi31. 
28 ivniss meore dRes aqedam waviyvane kaci da ga-
viareT sofels vanis qvemo daRma uriaT ubani, patara 
mdinare da mivediT sabevas32 Tavad nikoloz CivjavaZes-
Tan33. aq vnaxe patara karis ekklesia Tlilis qvisa, 
Sig f˜d Zveli xati R˜Tis mSoblisa, sigrZiT cxra 
verSoki da siganiT Svidnaxevari verSoki34 vercxliT 
SeWedili, oTxis didronis wiTeli qvebiT da oqroTi 
daferili. zeda sweria (foto #7): 
 
 
am soflad gaviareT mindori, sadac yvirila mim-
dinareobda Semdgom maRla tyiani da erTs maRlobzed, 
saidamac sCans martvili da sxua alagebi. vnaxe qeds 
anu SuamTas ekklesia Tlilis qvisa ugumbaTo35, Sig as-
venia w˜s giorgis Zveli xati vercxliT SeWedili sig-
rZiT 101/2 verSoki da siganiT 7
1/2 verSoki
36. zeda swe-






                  
aqedam viwyeT siaruli qveviT mxares. Semdgom ga-
moviareT xevebi da zogan mcire mdinare tyiani mTebi, 
sadaca vnaxe saCinos alagebi mSvenieri Tvali saCino 
yovliT Semkobili, ors alagas iyo gogirdis wylebi, 
romelsac uwodebden abanos, garna Zveli Senoba ara 
iyo ra, me gamovel mdinares yvirilas naviT da movel 
quTaiss 30 ivniss. 
1 ivliss viwye siaruli quTaisidam foStis gziT 
da movel Sorapans maRalsa gorasa zeda, sadaca sdga 
mxolod Sorapnis uezdis naCalniki Tavis CinovnikebiT. 
2 ivliss aqedam Caviare maRlobi Crdilos mxriT, ga-
vel mdinaresa Zirulas, romelsa erTvis yvirila da 
vnaxe dangreuli Sorapnis cixe kldezed dadgmuli da 
gvirabi yvirilaSi Catanili; xolo sxua Senoba srulad 
arRa raÎ sCans. kvalad gamovel mdinaresa Zirulas, ga-
viare serebi, romelTac uwodebdnen vaJebad da vnaxe 
sofels ilevs37 maRlobzed ekklesia Semoqmedisa f˜d 
Zveli Tlilis qvisa, romelSic arian daxatulni saxeni 
TaviT fexadmde. aqaurni mcxovrebni [117] aznaurni maWa-
variani metyodnen viTomca eseni daxatulni iyvnen am 




mxriT karebis Tavzed sweria amoWrilis asoebiT kldis 










orsav mxares aRmosavleTiT da dasavleTiT sweria 
qvazed ,,galatozs Seundes RmerTman“, sxua ara raÎ sa-
naxav da naweri ara minaxams ra, arca Tu Zveli xati 
warwerilobiT, TÕT ekklesia pataraa da mrTeli Seur-
yeveli. aqedam dauxvdieT amisve serebs, CuÇn viareT 
cudi gzebi oTxi xuTi versi da gavediT Zirulas, Sem-
dgom aviareT kldiani viwro gza da mivediT sofels 
wevas38, sadaca aris mcire duqan bazari. aq sdga ekkle-
sia Zveli sivrciT saSual wevis w˜a giorgisa, Sigan 
asvenia xatebi vercxliT SeWedilebi, pirvelzed sweria 
esred: 
q. eha Sen Svid wil uZlevelo axovano mxedaro 
qristes meufebisao dido mowameo giorgi CuÇn mosavman 
da mindobilman Zalisa Senisaman dedofalT dedofalman 
dadianis asulman mariam mogiZRveni mcire ese samkauli 
dReTa da JamTa CuÇnTa gansamravleblad da sulTa 
[117-V] CuÇnTa saoxad dagansaZliereblad mefed mefisa 




sa aleqsandresa da asulTa CuÇnTa sacxovneblad dasa-
bamiTgan {cgf, qristes aqeT CRod39. 
meore xatzed, romelic aris f˜d Zveli, sigrZiT 























ekklesia aris sioni ugunbaTo samxreTiT aweria 
kldis qvazed: ,,q. ese ars bWe uflisa da mravalni Sev-
len mas Sina“. [118] 
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mesame vercxliT SeWedil xatzed romelic nawile-
biT savsea, sigrZiT 71/2  verSoki da siganiT xuTi
41, 
mxedrulis asoebiT sweria: 
,,eha Svid wil uZlevelo axovano mxedaro qristes 
meufisao RvawliT Semosilo Cemis samkvidros wevis ek-
klesiis Sina mpyrobelo w˜o dido mowameo giorgi mo-
naman da mondobilman Zalisa Senisaman me maWavarianma 
elizbarma mogiZRven knini ese mcire samkauli moWeda 
CemTÕs sasicocxlod da sadRegrZelod da sulis sa-
oxad da meuRlisa Cemisa abaSiZis asulisa anasaTÕs Ze-
Ta da asulTa gansaZliereblad welsa Cyids42. ocda 
aTi marCili xelfasad xatis TeTri gavida43. 
amave ekklesiaSi arian daxatulni marcxniv maWava-
riani, aqav aris bairaRi da buki, romelTac xmaroben 
dResaswaulSi 15 ivliss, bukiT mouwodeben mimsvlelTa 
erTa da mRvdel Semosili daamwyalobnebs maT sadaca 
bairaRi idgeba. Semdgom Camoviare kldeebi, gamoveli Zi-
rulas da movel Zvels foStis gziT kvaladve Sora-
pans, aqedam gaviare samxreTisken ramdenime versi da mi-
vel tabakons. meore dRes am soflis moSorebiT vnaxe 
ekklesia didi da Zveli tabakonisa. ese sdga mTaTa Sua 
maRlobzed galavanm dangreuli aRmosavleTiT Camou-
devs Rrma genabis xevSi ajamura da mTiani tyiT mosil-
ni arian, ekklesia SigniT daxatulia Zvelis mxatvro-
biT samxreTiT kedelzed aris saxe [118-V] Semosili 
mRvdelmTavrisa didaT daxatuli, marjvena xeliT 
swers jvars da marcxeniT uWiravs ekklesia, marjvniv 
uweria kedelzed xucuris asoebiT, romelic siZvelisa 
gamo ZlivsRa sCans da waikiTxebis esred: 
aqa wmindis giorgis monaman.... 
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yovlad wmindisa R˜Tis mSoblisa dakninebuli da aox-
rebuli aRvaSene me CxeiZem quTaTelma gerasimem codva-
ni misni Seundos RmerTman amin misTa dedmama da misTa 
micvalebulTa Seundos RmerTman. 
es ekklesia aris dRes erTi mRvdlis amara da Sig 
asvenia Zveli xati vercxliT SeWedili da oqroTi da-
ferili. 81/2 verSoki sigrZiT da siganiT 7 verSoki
44. 
sxua da sxua mrgvlis TvlebiT  Semkobili  w˜s amaR-
lebisa, zurgzed sweria mxedrulis asoebi esred: 
q. brZanebisa RTisaTa ZaliTa da SewevniTa xatisa amaR-
lebisaTa me CxeiZem boqaulT uxucesma batonma Teimu-
raz JamTa gamocvlilebiTa ZvelTagan Cvenis saxlis da-
nakargi Sorapnis cixe da qalaqi mefis bagratis brZane-
biT ZaliT Cemis xrmliT daviWire, radgan Cemma mowya-
lem amodena xeli [119] momimarTa vigule da vigulis-
modgineT Cven da f˜d codvilma da yovelTa ucodvi-
lesma me Teimuraz da Tana mecxedrema Cemma CxeiZis 
asulma batonma Tamar ZvelTagan TaTarTa mier dale-
wili xati ese amaRlebisa SevamkeviT murasiT TvaliTa 
da margalitiT Cvenad sadRegrZelod ZeTa da asulTa 
CvenTa aRsazrdelad da codvaTa CuÇnTa saoxad dResa 
mas saSinelsa gankiTxvisasa Cemsa amin 
   q\ks tod (broses mier fanqriTaa miwerili 
374=1686) 
TÕT ekklesia aris am saxisa (ix. foto # 11) 
sadaT aSenebuli  ors verszed maCvenes patara Tlili-
sa qvis saydari da miTxres maT, romel es tabakonis 
ekklesia aRuSenebia iqa dayudebuls bers vinme niko-
lozs, romelic Semdgomad wasula ierusalims. dRes am 




makari da mis momvlelad arian ganwesebulni quTaisis 
mitropolitisagan aqa orni diakonni. aqedam Camoviare 
aRmarTi tyiani gamovel xevs ajamuras gadaviare aRmo-
savleTis mxriT sofeli kinoTi da serebi venaxovanni 
movel sofelsa varZias45, sadaca sdga ekklesia gumba-
Tiani maRalsa alagsa, saidamaca sCans mravali alagebi 
mTa da mindori. Sorapnis uezdisa ekklesias artyia 
daqceuli cixe galavani, TÂT aris am gvarad naSeni 
(foto #11) da garedam gaTeTrebuli, samxreTiT fanja-




Singan ekklesia sdga ors suetze Zvelis mxatvro-
biT moxatuli, marjvniv asvenia xati R\s mSoblisa 




sigrZiT 15 verSoki da siganiT 111/2  verSoki
46. orsave 
mxares aqvs dasaxuravi karebebi, romelzedaca arian 
vercxlSi gamoyvanilni miqel da gabriel. gars sweria 
esred: (foto #12, zemo warwera) 
meore R\s mSoblis xatzed, romelic aris Tval-
margalitiT Semkobili, sigrZiT 9 verSoki da siganiT 
41/2  verSoki





aqav asvenia fd Zveli jvari cecxlSi SeWedili da 
TvalmargalitiT Semkobili sigrZiT ori arSini48, gar-
na naweri ara aris zed. aq gamgeblobs saberZneTidam 
arximandriti ioa nikioz da mRvdelni iqaurni, amaT 
miCvenes yovelive ekklesia da drosi SesaniSnavi ara 
iyora, samreklo udga galavnis gareT [120] Tlilis 
qvisa samxreTisaken, romelzedaca sweria karebis Tavs 
kldis qvazed amoWrilis asoebiT: 
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q. vinaÁTgan yovlisa keTilisa mizezi qriste ars 
amis mgoneman da mindobilman RTisaman da yovelTa kac-
Ta ucodvilesman saqarTvelos naTlis mcemlis udabnos 
mamyofelman da merme am varZiis monastris winamZRvarma 
lixT da imerT mefis Zis batonis Svilis karis arxi-
mandritma yifianma nikoloz, odesac vixile samreklo 
ese darRveuli da sruliad Semusvrad miwevnili msw-
rafl didis guls modginebiT viyav qarTlsa da 
imereTs kalatozisa Sovnad, magram ise mswrafl versad 
viSove am samreklos meored gakeTebis SemZlebeli 
galatozebi, mere ZaliTa mRTisaTa da SewevniTa y\d 
wmindisa RT\s mSoblisa mariamisaTa TÂT viwye me arxi-
mandritma mezobliTa cemiTa Senebad amis samreklosi 
da mudam garsamarjueblad bednieris xelmwifis solo-
monisa da Zisa misisa aleqsandresTÂs da mermed aRmomki 
Txvelisa amisagan Sendobis sabrZaneblad sulTa CvenTa-
TÂs  da vinca wyaloba hyoT da CemTÂs Sendoba bZanoT 
TquÀn SegindosT qristes sayvarelno Zmano. dasabamidan 
qristes aqeT C.R.u.z. sektenbris b, qks uÁe49. [120-V]  
4 ivliss varZiidam CamoviareT serebi, gadavcdiT 
foStis gzas da viwyeT siaruli Crdilos mxriT nuni-
sisaken, CemTan myofni imerlebi metyodnen ,,nunisi raRa-
caa ki viciT batono“. eqanas aris, eqanas gavalT Cxeri-
melas da davadgebiT kai gzas, mziur qve mivalT aqanas, 
Cqerimela misTvis ,,qve“ hqvian rome zogan Cqarad modis 
da zogan nela, swored ,,Cqari nelaa“ amisi saxeli50. 
CuÀn gaviareT saqaris qedi, sofeli igoreTi, Semdgom 
gavediT laSis xeobaSi Cqerimelas da viwyeT siaruli 
mixril-moxrili maRal umetes dabla cud gzebze (fan-
qriT Camatebulia: ,,soliverskis mTa xorinTis eweri-
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dan“) saRamos gavediT Zirulas da nacvlad nunisisa mi-
miyvanes ubiss51, im Rames iqaur mRvdelTan viyavi da 
sxuaTa Soris vkiTxe sad aris nunisi, mRvdelman mipa-
suxa, nunisi ki ar gamigonia da ubisi ki es ariso. am 
ekklesiaSi rac nawerebi naxa ufalma brosem gadmoswe-
ra am sami wlis winaT. meore dRes CuÀn gavSinjeT ek-
klesia ubisa, vnaxe xatebi vercxlSi SeWedilebi. Zve-
li, patara saxareba da didi jvari TvalmargalitiT 
SeWedili, romelsa ertya xanjali da patara Cerqezu-
li qudi exura, raÁca CemTvis saWirod iyo naweri gad-
movwere da vTxove iqaurs moxelesa da mRvdels gamayo-
lon iseTi gzebis mcodne kaci, romelsac SeeZlos maC-
venos nunisi da egreTve damataros yvirilasa da saqar-
Tvelos samZRvarTa mTaTa Sua alagebi Tu iyos sadme 
Senoba didi anu ekklesiebi. me davpirdi Tavis gasamr-
jelos [121] erTi orad vaCuqeb, amaT gamomirCies kaci, 
romelmac miTxra nunisi sadaca xefinisxevisaken cixis-
Tvis kai ekklesias qve gaCvenebda sxua saca metyvi – 
iqanas migiyvan. CuÀn viwyeT siaruli Crdilos mxriT, 
amoviareT SiSveli mTa, gadavediT sofelsa svers, aq 
gadauxvieT soflis gzas da viwyeT siaruli aRmosavle-
Tisaken erTs bilikzed, SevediT tyeSi da viareT mix-
veul-moxveuli. gzebi da mTebi tyiani, davkargeT gza 
da aRar vicodiT sad unda gavsuliyaviT, aqa Sevwuxdi 
Zriel, romel iyo saRamo da CuÀn unda davrCeniliyavi 
uadgilo alagas. maSin viwyeT yvirili maRlis xmiT: 
,,aravina xarT, eei, da davbrundiT kvalad imave gziT, 
gamoviareT ase yviriliT sami versi da SeveyareniT erT 
muSa imerels, romelic modioda samkalidam meores 
gziT, amas vaZlie fuli da vexvewebodi an Sens sofel-
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Si wagviyvane anu soflis gza maCvene – sworeT Tu ax-
los aris sadme, dRes mTeli dRea ase damaTrevs es Ce-
mi winamZRomi, dilas miTxra aqauri gzebi sul vicio, 
magram awi didi xania aqeT aRar mivliao. im kacma fu-
li ar miiRo, Cemi sofeli didi xania gamogivliaTo da 
am gzas daadeqiT aqanas axlos sofelia Worvila saCxe-
ris pirs iq adre CaxvalTo. CavediT Rame Worvilas, 
meore dRes aqedam gavel yvirilas cxenebiT da mivel 
saCxeres. aq gavican Tavadni wereTlebi aleqsandre 
polkovniki Rvardiis Stabrotmistri, nestor Zmiswuli 
misi, svimon wereTeli52, amaTi biZa gigo da sxuani, ro-
melTac mimiRes sasiamovno stumraT, me yvelas vTxovdi 
maCvenon Zveli saojaxo maTi [121-V] dokumentebi mefe-
ebisa anu sxua raÁme Rirsi sanaxavi Zveli nivTic da 
urCevdi pirebis gadmoweras da dabeWdvas TquÀnis gva-
risa da saxlisaTvis sasargeblod. CuÀni saojaxo weri-
lebi sul mitropolits daviT wereTelsa53 aqvso da 
sakiTxavi wignebi daviT dadianma waiRo, sxuaganac, sa-
daca viyav yvela Tavad aznaurni metyodnen egreTve da 
visac hqonda ukanaskneli mefis solomonis Rramata va-
rayiT dawerili siamovnebiT maCvenebdnen. me vgoneb 
mTels imereTSi arca erTis Tavadisa da aznauris 
saxlSi Zveli asisa da orasis wlis uwin mefeebis we-
rilebi anu nivTi raÁme aravis hqondes moTxrobasaca 
yvelani mianbobdnen mefis solomonisa ukanasknel dros, 
Cveuleba imerTa vnaxe yovelgan areuli Zveli da axa-
li, sxvas saWiro ara vracx aqa vsTqva. 
saxlTuxuces wereTlis asulma kneina salome and-
ronikovisam maCvena jvari, romelica hqonia pirvelzed 




var arSini esreTis saxiTa prtyeli (ix: foto #13). 




13 ivliss saCxeridam wamiyvana blaRoCinma oqropir 
mRvdelma da maCvena jruWis monasteri, aqav Zvel et-
ratzed dawerili saeklesio sxva da sxva wignebi, maT 
Soris vnaxe saxareba mrgvlovanis saoebiT qaragmiT na-
weri etratzed, bolos furcelzed sweria qoronikons 
hyd
55. 
kidev vnaxe jruWis monastris ganZeuloba, garna 
f\d Zveli ara iyo ra. iqaurma gamgebelman maCvena Zva-
li, romeli raRac cxovelisa gaqvavebuli qvaSive 
mjdomi da miTxra es riRacis Zvalia kacisa Tu nadiri-
sa didi xania am ekklesiaSio aris Senaxuli ase1*.  
...meore dRes (18 ivliss - i. a.) Zvelisave gziT 
Rrubliansa dRes Camovel kvaladve saCxeres, sadaca 
davrCi wvimebis gamo ramdensame dRes da veZiebdi kargs 
mogzaurs kacs dReSi maneTaT Tavis cxeniT, romelTanac 
msurda damevlo danaSTeni alagebi imereTisa, raTamca 
                                                            




mogzauroba Cemi ese yofiliyo sruli, garna survili 
Cemi amao iyo, saxeldob visac vetyodi ama da am ala-
gebSi minda wasvla da naxva ama ZvelTa SenobaTa, ro-
melTac swers vaxuSti Tavis geografiaSi, igini zogni 
daizarebdnen da zogni ver bedavdnen Sors siaruls, 
did xans moundebiT CuÇns saqmes ki movcdebiTo, amis 
gamo iZulebul viyav gameTavebina imereTs mogzauroba. 
20 ivliss saCxeridam gamovel yvirilas da Svid 
rva verszed marcxniv yvirilas saTavisken vnaxe maR-
lobze sofelsa savanes ekklesia. didis Tlilis qvisa, 
romlisa kankeli ara sruliad Sabaqa amokveTili mrTe-
lis qvisa. dasavleTis mxares sweria kldis qvazed amo-
Wrils asoebiT karebis Tavze xucurad qaragmiTa gadac-
veTil siZvelisa gamo 
q. saxeliTa mRvTisaTa, meoxebiTa wmindisa RvTis 
mSoblisaTa wmindisa giorgisiTa damayena me suliTa 
sawyalobeli [124] luarsab aRsaSeneblad wmindisa amis 
saydrisa adiden RmerTo giorgi da ioane salocvelad 
sulisa maTTÕs da mSobelTa maTTÕs. 
CrdiloeTiT karibWeSi karebis Tavzed sweria eg-
reTisave asoebiT qvaze: 
q. saxeliTa mRvTisaiTa me giorgi ioane aRvaSene 
wminda ese ekklesia savanisa salocvelad sulisa 
fldkcfyvbcf da Zmisa Cvenisa [˜t da mSobelTa 
CuÇnTaTÕs u˜kplcsc lf mariamisaTÕs da Svilisa 
CuÇnisaTÕs gabrielisaTvis da dedisa misisaTvis w˜dao 
giorgi meox eyav winaSe  RvTisa amin. iyvnen qoroniko-
niT cfdftityf mefobasa kurapalatissa56. 
karipWeSi kldis qvazed sweria xucurad – qarag-





q. saxeliTa mRvTisaTa da SewevniTa savanisa vs 
tvtcf (Tavze fanqriT mari broses mier miwerilia 
,,mowamisa“ – i. a.) it mvyc rhyb mdshCtstdykf 
q,jqcvmkc da misis meuRlisa Tamarisa Seundos 
R˜n“57 (ix: foto #14) 
 
 
aqve karibWeSi patara samwirvelos karebis Tavzed 
kldis qvazeda sweria egreTis asoebiT: ,,wmindao Rmer-
To da yovlad wmindao RvTis mSobelo Seiwyale qavTa-
raZe daviT ZeTa da asulTa misTa ganusvene qriste 
amin“. [124-V] 
garedam aRmosavleTis mxriT fanjris gverdze swe-




Sigan ekklesiaSi kankeli win marjvniv aris safla-
vis msgavsi iatakzed erT arSin maRla, romelsa afaria 
fiqali qva. aqaurni ityvian viTomca iyos amaSi Zvelad 
Senaxuli avis drois gamo am ekklesiis xatebi, axla 
Tumca surT axda garna vera bedven da arca me momces 
Semweoba maT, romel marTlad Semetyo maTi moTxroba. 
sxua aqa Rirsi SesaniSnavi ara minaxamsra. ekklesia 
sadaT aris nagebi, ugunbaTo, galavangadaqceuli. aqedam 
viwye siaruli aR˜savleTisa mxriT, gardmoviare kor-
toxis mTa tyiani da xevebiani wvima talaxSi zogan 
cxeniT da zogan qveviTaT gaWirvebiT Camovel surams 
21 ivliss. 
suramidam msurda gamgzavreba aWarisaken magram 
ukeTu [125] mogzauroba Cemi gangrZeldeboda ucxo qve-
yanas erTs ors Tves, maSin sakmao fuli aRar meqmnebo-




1. moliTi – sof. xaragaulis municipalitetSi, raio-
nuli centridan 15 km-ze, md. Cxerimelas marjvena mxa-
res, zRvis donidan 680 metrze. 
2. saJeni - Zv. rusuli sigrZis sazomi erTeuli. 1835 
wlis brZanebiT, 1 saJeni ganisazRvra 213, 36 sm-iT. 
3. arSini - Zv. rusuli sigrZis sazomi. udris 16 ver-
Soks (71,12 sm.). ixmareboda metruli sistemis 
SemoRebamde. 
4. mitropoliti imereTisa daviT – wereTeli (1781-
1853 ww.). igi imereTis saxlTuxucesis – zurab were-
Telis Svili iyo. jer kidev solomon II-is dros mi-
iRo mitropolitis xarisxi. moRvaweobda jruWis mo-
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nasterSi. flobda sxvadasxva xarisxebs: samegrelos 
episkopos-Wyondideli, imereTis episkoposi. Zalze didi 
Rvawli miuZRvis dasavleT saqarTveloSi eklesia-monas-
trebis aRdgenisa da siZveleebis gadarCenis mizniT. 
gardaicvala 1853 wlis 14 Tebervals. anderZis Tanax-
mad, dakrZalulia jruWis monastris ezoSi (ix: CiRvi-
naZe g., daviT mitropoliti. sazogadoebriv-literatu-
ruli Jurn. ,,xomli“, Tb., 2013, #3, gv. 28-32). 
5. igulisxmeba quTaisis samxedro gubernatori, gene-
ral-maiori konstantine iakovlevis Ze beliavski, ro-
melsac dimitri dRiurebSi Semdgomac axsenebs. cnobi-
lia misi werili (06.03.1848 w.) general safonovTan 
quTaisis guberniaSi glexebsa da memamuleebs (miwis 
mflobelebs) Soris warmoSobili uTanxmoebebis dare-
gulirebis mizniT quTaisSi gansakuTrebuli komitetis 
Seqmnis saWiroebis Sesaxeb (ix: Акты Собранные Кав-
казскою Археографическою Коммисиею, т. X. Тифл. 
1885, gv. 253-254, dok. # 260) . 
6. levan nikolaiC qarqievi – quTaisis sagubernio 
prokurori 1848-1851 wlebSi (ix: ,,Кавказский 
календарь”, 1849, отд. IV, gv. 22). 
7. xsenebuli informacia, savaraudod, vaxuSti batoni-
Svilis cnobas eyrdnoba, Tumca vaxuSti garkveviT am-
bobs, rom Turqebma aaSenes ara cixe-darbazi, aramed me-
CeTis msgavsi nageboba. Tanac vaxuSti batoniSvili 51-e 
giorgis nacvlad moixseniebs 57-e giorgis (igulisxmeba 
giorgi II, 1072-1089 ww.): ,,rions dasavliT ars gegu-
Ti, sadguri zamTars mefeTa, aqa ars msgavsi Senebuli 
meCitisa, mraval palatovanni, didni da mcireni, Tli-
lis qvisa, uwodeben cixe-darbazs, ityÂan aRSenebasa 
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n\z (=57 – i. a.) mefisa giorgis Jamsa“ (vaxuSti bato-
niSvili, gv. 761). Tumca, ,,matiane qarTlisas“ mixedviT, 
giorgi meore aris ,,meormeocdaToTxmete mefe qarTli-
sa da afxazeTisa giorgi Ze bagratisi bagratoaniT” 
(,,matiane qarTlisa”, gv. 315). dReisaTvis istoriogra-
fiaSi gaziarebuli SexedulebiT, geguTis cixe-darbazis 
mSenebloba ganxorcielda, ara giorgi II-is, aramed gio-
rgi III-is (1156-1184 ww.) mier (ciciSvili ir., qarTuli 
xelovnebis istoria, Tb., 1994, gv. 105-107; beriZe v., 
Zveli qarTuli xuroTmoZRvreba, Tb., 1974, gv. 165). 
8. imereTis mmarTveli generali xaTuncovi – igulis-
xmeba nikoloz mixeilis Ze xaTuncovi. imereTis mmarT-
velad Cans 1815-1819 wlebSi, general-maior merlinsa 
da ivan kurnatovskis Soris. (ix: dadiani n., qarTvelT 
cxovreba, gv. 206; Акты Собранные Кавказскою 
Археографическою Коммисиею т. VII, Тифл., 1878, gv. 
394, dok. 321). 
9. mixeil Tumanovi, quTaisis guberniis mosamarTle 
(sudia). SesaZloa, es iyos Jurn. ,,ciskarSi“ ,,molaybis“ 
fsevdonimiT gamoqveynebuli leqsebis avtori mixeil 
birTvelis Ze TumaniSvili (1818-1875 ww.), mama anasta-
sia (Jurn. ,,jejilis“ redaqtori) da giorgi  (Jurna-
listi da sazogado moRvawe) TumaniSvilebisa. igi 1837 
wlidan marTlac muSaobda sxvadasxva administraciul 
Tanamdebobebze (ix.: mansvetaSvili i., mogonebani, levan 
asaTianis redaqciiT, winasityvaobiT da SeniSvnebiT, 
tf., 1936, gv. 271, SeniSvna # 108; qarTuli lite-
raturis istoria, t. III, Tb., 1969, gv. 205). 
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10. xsenebul adgils dimitri meRvineTxucesiSvili 
wers qaragmis gareSe. igulisxmeba ,,Sa[a]nSe da 
Sa[rv]anSe“. 
11. 1462 wels imereTSi mefobda ara aleqsandre, ara-
med bagrat VI (qarTl-imereTis mefe 1466-1478 ww.). 
aRniSnuli sabuTi qarTul istoriografiaSi cnobilia 
da saTanado gamokvlevebic miuZRvnes T. Jordaniam, s. 
kakabaZem, e. TayaiSvilma da sxvebma. Tedo Jordaniasa da 
iv. javaxiSvils sigeli, Tavisi zRapruli Sinaarsis ga-
mo, nayalbevad miaCndaT (ix: qronikebi da sxva masala 
saqarTvelos istoriisa, wigni II (1213 wlidam – 1700 
wlamde). gamosacemad moamzada, Sesavali da saZieblebi 
daurTo T. Jordaniam, tf., 1897, gv. 264-265; javaxi-
Svili iv., Txzulebani, t. IX, Tb., 1996, gv. 512-514). 
sargis kakabaZis azriT, TariRSi Secdoma gviandeli 
gadamweridan modioda (kakabaZe s., saistorio moambe, II, 
tf., 1924, gv. 63-65; kakabaZe s., genialogia bagrat VI 
afxazTa da qarTvelTa mefisa, tf., 1912, gv. 4). aRniS-
nuli sabuTi sagangebod Seiswavla nikoloz JRentmac, 
Tumca igi mimoxilvaSi aleqsandres ar axsenebs da bag-
ratisa da konstantines irgvliv saubrobs (nikoloz 
JRenti. mefe daviT IV-is ,,aRmaSeneblad“ moxseniebis 
pirveli oficialuri precendentebi, ,,avJandaZeTa sasis-
xlo sigeli“, krebulSi: ,,qarTuli wyaroTmcodneoba 
2011/2012, t. XIII-XIV, gv. 52-55). 
saqme isaa, rom mari brosesa da Tedo Jordanias sige-
lis dedani ar unaxavT. e. TayaiSvili, romelsac dimit-
ri meRvineTxucesiSvilis msgavsad tyavze naweri dedani 
hqonda xelT, miiCnevs, rom sabuTi namdvilia, magram 
Secdoma qoronikonSia da 1452 wlis nacvlad unda 
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iyos 1475 weli (ix.: TayaiSvili e., saqarTvelos siZve-
leni, t. II, tf., 1909, gv. 41-42). 
12. mocemuli droisaTvis saqarTvelos egzarqosi iyo 
isidore (iakob nikolski 1799-1892 ww.). egzarqosobda 
1844-1858 wlebSi. 
13. qobuleTis TaTrebi – 1850 wlisaTvis qobuleTi 
jer kidev osmaleTis SemadgenlobaSi Sedioda da mo-
saxleobis eTnikuri Semadgenlobac Wreli iyo. 
14. dimitris mier gadmocemuli wmindanTa mdgomareoba 
(,,zezed awyvia“) mowameTaSi miT ufro sainteresoa, 
ramdenadac, 1923 wlis 18 Tebervals quTaisSi bolSevi-
kebma gaxsnes mowameTas monasterSi daculi wminda da-
viTisa da konstantines wminda nawilebi. gamoitanes ek-
lesiidan, daasvenes urmebze da mosaxleobis Tvalwin 
ori kvira qalaqSi daatarebdnen Seuracxmyofeli gamo-
naTqvamebiT, raTa yvelas daenaxa, rom isini Cveulebrivi 
Zvlebi iyo da ara ,,uxrwneli gvamebi”. am movlenas ga-
zeTma ,,komunistma” specialuri werilebic miuZRvna 23 
da 27 Tebervals. 
     mogvianebiT wmindanTa gadarCenili nawilebi (Tavis 
qalebi) quTaisis mxareTmcodneobis muzeumSi gadaitanes 
da mxolod mitropolit gabriel CaCaniZis didi Zalis-
xmevis Sedegad dabrunda mowameTas monasterSi. 
15. saubaria bagratis taZarze. 
16. samwuxarod, es Zvirfasi relikvia dReisaTvis da-
kargulia. igi gaitaces yaCaRebma 1904 wlis 17 ivliss, 
gelaTis monastris gaZarcvisas da misi kvali dRemde 
ucnobia. am faqtTan dakavSirebiT gazeTi ,,cnobis fur-
celi“ werda: ,,bevri gansacdeli Sexvedria gelaTs sa-
qarTvelos mraval tanjulis istoriis ganmavlobaSi, 
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magram rac am mSvidobianobis dros daemarTa, TviT gam-
Zvinvarebul sparsTa da osmalTa drosac ar yofilao” 
(ix: gaz. ,,cnobis furceli”, 29. 07. 1904 w. #2568, 
gv. 3). 
17. Jak fransua gamba 1820 wlidan marTlac imyofeboda 
saqarTveloSi da aqve gardaicvala quTaisSi 1833 wels. 
1824 wels man parizSi gamosca ortomiani naSromi, sa-
dac mniSvnelovani cnobebia qarTvelebis adaT-wesebis, 
religiis, eTnografiis, florisa da faunis Sesaxeb. mi-
si qaliSvili Sarlota gamba saqarTveloSive darCa, 
romelsac grafma voroncovma ajameTis tyeebis umetesi 
nawili uwyaloba, raTa adgilobrivebisaTvis frangulad 
miwis damuSavebis magaliTi mieca. frang madmuazels 
safrangeTidan mebaReebis, mebostneebis da sxva xelobis 
ostatebis Camoyvanis ganzraxva marTlac hqonia, magram 
daavadebula da maleve gardacvlila (ix.: Jak fransua 
gamba, mogzauroba amierkavkasiaSi, frangulidan Targmna, 
komentarebi da urTo mzia mgalobliSvilma, t. I, Tb., 
1987, gv. 9-15) 
18. =154 sm. X 83, 6 sm. 
19. ivane rostomis Ze miqelaZe – 1850 wlisaTvis miqe-
laZeTa genealogiaSi podporuCiki ivane rostomis Ze 
miqelaZe (1787-1859 ww.) Cans Tavad giorgi miqelaZis 
mesame Taobad. mama - rostom miqelaZe (1787-1859). iva-
nes meuRlea elene, Tavad giorgi erisTavis asuli. meu-
Rlis gardacvalebis Semdeg igi meored daqorwinda 
Tavad giorgi faRavaze (ix.: iuri Ciqovani, ioseb biWika-
Svili. qarTuli warCinebuli gvarebi, miqelaZeTa sagva-
reulo, wigni III, Tb., 2005, gv. 59).  
20. =30.8 X 22 sm. 
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21. 113-e gverdis kideze meRvineTxucesiSvils sigrZeze 
fanqriT miwerili aqvs: ,,varZia dascqeris dids alags 
win mTasa da mindors quTaisisa da orTa mdinareTa yvi-
rilasa da rions, romelnica SeerTdebian iqav Zirs“. 
22. afxazeTis kaTalikosi mefis Ze ioseb – dasavleT 
saqarTvelos kaTalikos patriarqi 1739-1776 wlebSi, 
imavdroulad, gelaTis mitropoliti 1745-1776 wlebSi. 
imereTis mefis aleqsandre V-is Ze da solomon I-is 
Zma. dakrZalulia gelaTSi. 
23. =66 sm. X 41,8 sm. 
24. vaxuSti CijavaZe – es unda iyos vaxuSti I Cijava-
Ze, romelic 1696-1714 wlebis ficis wignSi gvxvdeba, 
radgan vaxuSti II-s, romelic SedarebiT gvian (XVIII s. 
II nax. – XIX s. dasawyisSi) moRvaweobda, arc RoRobe-
riZis qali (I meuRle) da arc ana WilaZe (II meuRle, 
ix. warwera, foto #5) Tanamecxedred ar hyolia 
(dawvr. ix: soselia o., narkvevebi feodaluri xanis da-
savleT saqarTvelos social-politikuri istoriidan, 
I, Tb., 1973, gv. 271-285.)  
25. =52,8 X 41,8 sm. 
26. sazverel CijavaZe – vaxtang VI-is siZe (†1708 w.), 
meuRle xvaramze levanis as. batoniSvilisa. 
27. =1708 wlis 23 ianvari. 
28. =129,8 X 77 sm. 
29. =1056 weli. 
30. dimitri meRvineTxucesiSvilis cnoba, bagratis taZ-
ris zomebis Sesaxeb, (43 X 35 m.) zustad emTxveva 
oficialur monacemebs. (ix: v. beriZe, Zveli qarTuli 
xuroTmoZRvreba, Tb., 1974, gv. 133). 
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31. Jamgulanis warweris mixedviT, osmalTagan bagratis 
taZris daqceva 1692 wliTa daTariRebuli 
(,,CJgb“=1692 w.). vaxuSti batoniSvili am ambavs erTgan 
1691 wliT aTariRebs (ix: batoniSvili vaxuSti, gv. 
854) meoregan 1692 (iqve, gv. 761). Tumca, sadac taZris 
marmarilos svetebis samcxeSi waRebazea saubari, vaxuS-
ti 1692 wels miuTiTebs.  
32. uriaTubani, sabeva – identifikacia ver xerxdeba. 
33. nikoloz CijavaZe (1828-1886 ww.), elene yaflanis 
as. orbelianis meuRle. 
34. =36,9 X 33 sm. 
35. SuamTa – sof. vanis municipalitetSi, admin. cent-
ridan 6 kilometrze, md. yumuris napiras. sofelSi 
dgas 1615 wels agebuli wm. giorgis eklesia. 
36. =46,2 X 33 sm. 
37. ilevi – igulisxmeba sof. ilemi, zestafonis muni-
cipalitetSi, raionuli centridan 10 km. md. Zirulas 
xeobaSi, zRvis donidan 300 metrze. soflis terito-
riazea XII s-is ,,Semoqmedis“ bazilikuri eklesia. 
38. weva – sof. zestafonis municipalitetSi, md. Ziru-
las xeobaSi, raionuli centridan 16 km-ze. zRvis do-
nidan 580 m. sofelSi XI saukunis wm. giorgis bazili-
kuri eklesiaa. 
39. sabuTis qronologia erTmaneTs ar edreba. ,,dasaba-
miT“ viRebT 1773 wels (7281-5508=1773 w.), xolo 
,,qristesiT“ 1774 wels. es Seusabamoba brosesac SeumC-
nevia da furclis kideze fanqriT miuweria. 
40. =30,8 X 26,4 sm. 
41. =33 X 22 sm. 
42. =1819 w. 
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43. vaxtang VI-s ,,dasturlamalis“ mixedviT, XVIII s-
Si marCili 3 abazs (12 Saurs) udrida. warweridan ga-
momdinare, elizbar maWavarians xatis mosaWedad xelfa-
sis saxiT 90 abazis, anu 18 maneTis xarji gasvlia. 
44. =37,4 X 30,8 sm. 
45. varZia – sof. xaragaulis municipalitetSi. rai-
onuli centridan 18 kilometrSi, md. borimelas marc-
xena napiras. sofelSia XII s-is RvTismSoblis samnavi-
ani bazilika, romelic, gadmocemis mixedviT, Tamar me-
fes auSenebia. 
46. =66 X 50,6 sm. 
47. =39,6 X 19,8 sm. 
48. =142,24 sm. 
49. broses mier furclis kideze fanqriT miwerilia 
1787-465 da iqve dausvams kiTxvis niSani. qoronikoni 
,,uÁe“ marTlac 465, magram daangariSebisas viRebT ara 
1787, aramed 1777 wels. 
50. vaxuSti batoniSvili ,,Cxerimelas“ etimologias 
Cxeris cixes ukavSirebs da ganmartavs: ,,am cixisagan 
isaxela mdinare ese Cxerimelad, anu wylis Cqerisagan 
kldesa dinebiTa“ (vaxuSti batoniSvili, gv. 758). sul-
xan-sabas mixedviT, daCxerili – igive dalewili, damsx-
vreuli, damusvrilia (ix.: sulxan-saba orbeliani, 
leqsikoni qarTuli, t. I, avtografiuli nusxebis mixe-
dviT moamzada, gamokvleva da ganmartebaTa leqsikis sa-
Ziebeli daurTo ilia abulaZem, Tb., 1991, gv. 208). 
Cxerimelas fuZe megrulidan unda modiodes. ,,Cxeri“ – 
megrulad Cxuru/Cxeri (civi, sicive), ,,malu-mela“ – 
mavals, anu civi mdinare. 
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51. ubisa – sofeli xaragaulis municipalitetSi. cno-
bilia wm. giorgis samonastro kompleqsiT, romlis mSe-
nebloba IX saukuneSi daiwyo grigol xanZTelis mier 
da XII s-is ornaviani bazilikiT dasrulda. mTavari 
taZari agebulia IX-X saukuneebSi. gansakuTrebiT ga-
morCeulia ubisis moxatuloba, romelic Sesrulebulia 
XIV s-Si, giorgi brwyinvalis mefobisas, damianesa da 
misi moswavlis – gerasimes mier. 
52. aleqsandre grigolis Ze wereTeli. generali, gri-
gol wereTlis ufrosi vaJi, colad hyavda ekaterine 
ivanes as. erisTavi. gardaicvala 1872 wels, dakrZalu-
lia ikorTaSi, colis mamulSi. dimitri – aleqsandres 
vaJi, nestor dimitris Ze wereTeli, quTaisis Tavad-az-
naurobis winamZRoli, general-maiori (1829-1883 ww.) 
qarTvelTa Soris wera-kiTxvis damaarsebeli sazogado-
ebis erT-erTi damfuZnebeli. 
aleqsandres hqonia mamisagan danatovari Zalze 
mdidari biblioTeka, maT Soris, ,,vefxistyaosnis“ xel-
naweri, magram misgan am biblioTekiT veravin sargeb-
lobda. amasTan dakavSirebiT, akaki wereTels 1871 wlis 
17 ivliss ,,droebaSi“ (#28) werilic ki gamouqvey-
nebia. mogvianebiT, aleqsandres memkvidres nestor were-
Tels ,,droebisaTvis“ TxovniT miumarTavs mis xelSi 
gadasuli biblioTekisaTvis katalogis Sedgenis moT-
xovniT, ris Semdeg 1884 wels am biblioTekis nawili 
,,qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazo-
gadoebis“ xelSi gadasula (ix.: berZniSvili m., masalebi 
XIX saukunis pirveli naxevris qarTuli sazogadoebri-
obis istoriisaTvis, II Tb., 1983, gv. 241-242). 
53. mitropoliti daviT wereTeli – ix: SeniSvna #4. 
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54.  dReisaTvis daviT aRmaSeneblis jvari saqarTvelos 
xelovnebis muzeumSia daculi da warweris wakiTxva 
SesaZlebelia. dimitri meRvineTxucesiSvils warwera, 
ZiriTadad, sworad gadmouweria (foto #13), magram 
meore striqonis bolos, msgavsebis gamo, qarTuli 
asomTavrulis ,,/“-s nacvlad ,,k“ gadmouweria da me-
oredan mesame striqonSi gadatanili sityva ,,ktsf“ 
dauweria. amas mari brose SecdomaSi Seuyvania da 
,,herTas“ nacvlad ,,lekTa“ dauweria. meRvineTxucesiSvi-
lis mier gadmowerili asomTavruli warweris qvemoT, 
broses mier fanqriT miwerili aqvs Tanamedrove qarTu-
liT: ,,RmerTo yovlisa dambadebelo adide Sen mier 
gvirgvinosani daviT afxazTa da qarTvelTa da lekTa 
da kaxTa mefe mze qristeanobisa amin“.  
55. furclis kideze broses mier fanqriT aqvs mina-
weri: ,,146-926“. saubaria 936-940 wlebSi kaligraf 
gabrielis mier gadaweril jruWis oTxTavze. amJamad 
inaxeba xelnawerTa erovnul centrSi, H-1660. 
56. broses mier furclis kideze fanqriT miwerilia: 
,,981-201“. (780+201=981 w. – i. a.). 
57. broses mier furclis kideze fanqriT miwerilia: 
,,990-210“. (780+210=990 w. – i. a.). 
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Gori State Teaching University 
DIMITRI MEGHVINETKHUTSESISHVILI’S TRIP TO 
THE WEST GEORGIA 
RESUME 
 
This paper concerns Dimitri Meghvinetkhutsesishvili’s 
trip to the West Georgia on May 17 - July 21, 1850 according 
to his diaries. 
The trip diaries describe well-known churches and 
monasteries as well as relatively less explored sites (In Imereti: 
Gelati, Bagrati, Motsameta, Geguti, Vani, Nokalakevi, 
Sachkhere, Kharagauli, Sachino, etc.). 
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Dimitri Meghvinetkhutsesishvili does not describe just 
only churches, monasteries and holies, protected there but often 
applies popular legends and traditions.  
The diaries are enclosed with drawings which 
significantly increase the importance of them; they give us a 
clearer picture of the described churches, monasteries, holies 
and antiquities protected there. The diaries are also enclosed 
with the author’s extensive commentaries and analysis based 
on the views of famous Georgian historiography scientists.  
The main part of the paper is based on the materials 
protected at Georgian National Center of Manuscripts, in 
Dimitri Meghvinetkhutsesishvili private collections and in the 
manuscript department at the Institute of Oriental Studies of St. 
Petersburg Academy of Science, in Mari Brosse collections. It 
is noteworthy that some of the above-mentioned materials are 
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daviT aRmaSenebeli da `qarTuli msoflio~   
 
 
qarTveli eris `mebrZol, sisxlsa da oflSi da-
qancul~ mesveur-moWirnaxuleTa Soris, romelnic maTi 
RvawliTa da damsaxurebiT eris mamebad ucvnia istori-
as daviT aRmaSenebeli upirvelesia. `mis xelSi – ro-
gorc mokveTilad ambobs zurab avaliSvili – saqarTve-
los Zveli monarqia gvexateba rogorc cxovelmyofeli, 
garemoebasa da im dros Seferebuli dawesebuleba, Rrma 
fesvebis mqone da nayofieri, rogorc namdvili, xalxis 
TvalSi RvTis mier dalocvili, eris memkvidreobiTi 
winamZRoloba. saxelmwifo azris, gamgeobis, winaWvre-
tis, mzadebis mudmivi da aucilebeli organo~1. am da-
wesebulebas, erovnuli Semoqmedeba-kulturis gvirgvins 
da, erTdroulad, mis simbolosac, aRmaSenebelma miznad 
didi da masStaburi idea daudo;  mefis mTeli politi-
ka, Sida Tu sagareo, reformatoruli Tu samxedro 
Rvwa – moTareSeTa alagmva, maTi gansxma qveynidan da 
`mamulis~ (saxelmwifos) aRdgena istoriul sazRvreb-
Si; `axlad mogeba~ sazRvrebisa `nikofsiTgan daruban-
                                                            
1 avaliSvili z., jvarosanTa droidan. Tb. 1989, gv. 27. 
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disa zRudmde da ovseTiTgan soerad da aregawamde~1; 
reformebi, romlebic erovnuli cxovrebis TiTqmis yve-
la sferos Seexo. gansakuTrebiT, sarwmunoebriv-reli-
giuri da saganmanaTleblo am diadi mizniTaa gapirobe-
buli, mas emorCileba. amjerad daviT aRmaSeneblis da-
saZirkvlebul am ideas, ufro mis zogad konturebs Se-
vexebiT, misi sarealizacio principebisa da meTodebis 
miTiTebiT, riTac daviT aRmaSenebeli udavod msoflio 
rangis politikur figurad warmodgeba. sxvaTa Soris, 
es masStaburi idea zustad da mkafiodaa Secnobili da 
gadmocemuli zurab avaliSvilis istoriul narkvevSi 
`garSemo erTi omisa~, romelsac veyrdnobiT Cveni Sexe-
dulebebis Camoyalibebisas2. 
vnaxoT, rogor axasiaTebs `saqarTvelos damcveli 
abjris mTavar mWedels~ daviT aRmaSeneblis istoriko-
si: `rameTu werilman frTovansa vefxsa miamsgavsa make-
doneli igi sificxiTa mimmarTvelobisaTÂs, da mswrafl 
mimovlisa queyanaTa Sina, da Wrel mravalferobisaTÂs 
qcevaTa da ganzraxvaTa misTasa, aramed Cveni ese gÂrgÂ-
nosani da axli aleqsandre, daRaT iyo JamiTa Semdgomi, 
aramed ara saqmiTaca, arca ganzraxviTa, arca simÃniTa 
umcire, da TÂT maT saqmeTa Sina, romelTa mZled iTq-
mis aleqsandre, ara umdable, aramed mravliTa umaRles 
mgonies ese~3.  
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. II. gam. momz. i. doliZem. 
Tb. 1965, gv. 19. 
2 avaliSvili z., jvarosanTa droidan. 
3 qarTlis cxovreba, t. I. gamoc. s. yauxCiSvilis mier. Tb. 
1955, gv. 338. 
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aRmaSeneblis anonimi istorikosis ganaTlebis, 
profesionalizmisa da pasuxismgeblobis Sesaxeb qarTu-
li istoriografia, savsebiT samarTlianad, Zalzed ma-
Rali Sexedulebisaa1. amdenad, migvaCnia, rom warmodge-
nili pasaJi matianisa sulac araa `ritorobis~ xerxiT 
gapirobebuli maRalsityvaoba mefis maRalniWieri Tana-
mosagrisa. marTlis Tqmis, mxolod jerovan, rogorc 
TviTve brZanebs, `nivTTa saqmeTa~ aRweris poziciaze 
principulad mdgomi istorikosi zedmets arafers wers 
– Txzulebis yovels sityvas Tavisi funqcia aqvs, saTa-
nadod gaazrebuli, gacnobierebuli da, SeiZleba aseca 
vTqvaT, argumentirebulic; am konkretul SemTxvevaSic 
misi, marTalia, subieqturi, magram, vimeorebT, istori-
uli faqtebis Rrma analizze dafuZnebuli Sexedulebaa 
gadmocemuli, romelic, esec xazgasmiT unda aRvniSnoT, 
Cveni anonimi avtoris mier politikuri moRvawis Sefa-
sebisaTvis momarjvebul marTebul kriteriumebs emyare-
ba – ganzraxva da saqme, romel saqmeTa `mZledac~ es 
politikosebi iTqmian anu saboloo Sedegi maTis 
Rvwisa. 
yovelive amis gaTvaliswinebiT Cvens yuradRebas 
motanili amonaweris erT frazaze SevaCerebT – `arca 
ganzraxviTa~. sityva `ganzraxva~-s cnebiTi mniSvneloba 
naTelia da igives gamoxatavs imas, rasac `azri~, `miza-
ni~, gnebavT, `gulSi CaTqma~ an `mowadineba~ sityvebi2. 
sakiTxavi da gasarkvevi isaa, ra ganezraxa qarTvel me-
fes, ra CaeTqva gulSi iseTi, riTac aleqsandre makedo-
                                                            
1 metreveli r., daviT IV aRmaSenebeli. Tb. 1990, gv. 12-19. 
2 neimani al., qarTul sinonimTa leqsikoni. Tb. 1978. 
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nelze aRmatebulad mosCans da ara mxolod Tanamosagre 
mematianis TvalSi.  
yvela mkvlevari, romelic ki daviT aRmaSenebels 
Sexebia erTxmad aRiarebs imas, rom aRmaSenebelma saqar-
Tvelo kavkasiuri masStabis saxelmwifod aqcia, gaswia 
da gaafarTova misi mijnebi, magram es jer kidev arafe-
ria saboloo mizanTan, `ganzraxulTan~ SedarebiT.  gan-
zraxulia ki `qarTuli msoflios~ Seqmna-ageba, Semom-
krebad mTeli kavkasiisa, imierisa da amieris, aq mosax-
le erebis, enebis, sarwmunoebis, mokled, kavkasiis sru-
li siWrele-mravalferovnebis erT politikur-kultu-
rul ojaxad qceva. 
daviT aRmaSeneblis politika, ideis mizandasaxu-
lebidan gamomdinare, ZiriTadad, sami mimarTulebiT vi-
Tardeba, romelTagan, pirvel rigSi, gamoirCeva e.w. som-
xuri veqtori, rasac `saucxood gzas uxsnida – somxe-
Tis politikuri bedis saerTo mimdinareoba swored XI 
saukunis meore naxevarSi... qarTvelTa qristianoba (miu-
xedavad sarwmunoebrivi ganxeTqilebisa) da, gansakuTre-
biT, maT mefeTa bagratovanoba ueWvelad aadvilebda am 
somxeTis nawilTa saqarTvelosTan dakavSirebas: da 
swored am dakavSirebam, sxvaTa Soris SesaZlebeli ga-
xada is didi saqarTvelo, romelic XII saukuneSi Cven 
win gvidga~1. vardan barZberdecis cnobebiT daviTma lo-
res aRebasa da taSir-Zorakertis samefos gauqmeba-Semo-
erTebasTan erTad daiWira gagi, terunakani, kaeni kaiwo-
ni, tavuSi, mahkanaberdi da sxva2. anisis samefo gaTavi-
                                                            
1 avaliSvili z., jvarosanTa droidan, gv. 28. 
2 metreveli r., daviT IV aRmaSenebeli, gv. 286. 
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sufleba da SemoerTeba am mimarTulebiT warmoebuli 
politikis gvirgvinad unda vcnoT. 
meore mimarTulebiT, igi SeiZleba movixsenioT 
rogorc aRmosavlur-muslimuri. gaaqtiurebulma poli-
tikam qarTvel mefeTa titulaturas, rogorc cnobi-
lia, Semata `SirvanSahoba~, Tumca, aRsaniSnavia, rom sa-
xelmwifoebriv-politikuri erTobis Camoyalibebis lo-
gikuri gza sabolood ar dasrulebula: daviTis mem-
kvidreTa xanaSi Sirvanis nawilSi, marTalia, vasalite-
tis pirobiT, magram isev aRsdga SirvanSahebis xelisu-
fleba, nawili ki darCa saqarTvelos fargalSi1. daviT 
aRmaSeneblis ganazraxi, gaazrebuli, rogorc zurab ava-
liSvili uwodebs, Segnebuli politika `swored iseTi, 
rogoric Seefereboda saqarTvelos mefes jer mis mah-
madian qveSevrdomTa xaTriT, mere misi saxelis gavle-
nis da siuzerenobis aRmosavleT kavkasiaSi gasavrce-
leblad da gansamtkiceblad~2, mtkice balavari iyo mo-
mavali politikur-saxelmwifoebrivi SemoqmedebisaTvis, 
rac, samwuxarod, daviTis Semdeg, sxvadasxva faqtore-
bis gamo saTanadod ver realizda. 
mesame – aRmaSeneblis xelmwifur CanafiqrSi Crdi-
loeTis veqtoris mniSvneloba, vfiqrobT, jer kidev sa-
Wiroebs, saTanado Sefasebas. am mimarTulebiT saqar-
Tvelos monarqis mier gamovleni politikuri neba da 
miRebuli saTanado Sedegi aravis Seufasebia ise amom-
wuravad, Rrmad da lakonurad, rogorc z. avaliSvilma 
SeZlo, amdenad, umjobesia sityva mas davuTmoT: `Crdi-
lo kavkasiis mezoblebze raRa iTqmis? maTTan daaxlo-
                                                            
1 metreveli r., daviT IV aRmaSenebeli, gv. 292. 
2 avaliSvili z., jvarosanTa droidan, gv. 29. 
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eba, megobroba, samsaxurSi maTi miReba, iqidan `yivCayTa~ 
jaris Sesaqmnelad moyvana, darialis kari mimosvlisa-
Tvis (`gza mSvidobisa~) gaxsnili – saerTod iqaur saq-
meTa megobruli mowesrgeba – xom erTi umTavresi dar-
gTagani iyo daviT II-is saxelmwifo moRvaweobisa da am 
moRvaweobis Sedevrad unda CaiTvalos~1.  
axla, epoqis saerTaSoriso politikuri koniunq-
turas mivxedoT, gavixsenoT maxlobeli aRmosavleTSi 
datrialebuli movlenebi da maTi gavlena saqarTvelos 
cxovrebaze, Sesabamisad, vcadoT daviT aRmaSeneblis 
`ganazraxSi~  mTeli am konteqstis gaTvaliswineba.  
maxlobeli aRmosavleTi religiur da samxedro-
politikur dapirispirebaSia CanTqmuli. morwmune ev-
ropa aRZrula qristes saflavis gamoxsnis ideiT da 
daundobeli brZolas awarmoebs aRTqmul qveyanaSi, ga-
afTrebiT ifatreba muslimuri saxelmwifo erTeulebis 
kulturuli da politikuri organizmi; dasavleTis 
qristianebi aRfrTovnebis nirvanaSi Caflulan, damdga-
ra xana `ocnebaTa ganxorcielebisa, gagonilis xilvisa, 
zepirad naswavlis Sexebisa. aRmosavleTidan nadavlis – 
xaliCa-oqro-vercxli garda, isev modioda sinaTle, 
sibrZne, codna. iq, zRvis gaRma – ismodnen saqmeni sag-
mironi; da iq iyo qristes saflavi, aw gaxsnili, wyaro 
netarebisa~ – xatovnad wers zurab avaliSvili Tavis 
saistorio narkvevSi2. 
aRmosavleTi Tavs icavs, gaxelebiTa da daundob-
lobiT, maTs siSmagesa da konsolidacias jvarosanTa 
mier araerTgzis gamovlenili sisastike aaTkecebs. sis-
                                                            
1 avaliSvili z., jvarosanTa droidan, gv. 29. 
2 avaliSvili z., jvarosanTa droidan, gv. 3. 
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xliani Teatronis periferiaze saqarTvelo mefes, saku-
Tari diadi, strategiuli miznis taqtikaze mofiqrals, 
warmoudgenelia yuradRebis miRma daetovebina es mov-
lenebi, ar gaeazrebina jvarosnuli laSqrobebis mizani, 
mimarTuleba da mosalodneli Sedegebi. saqarTvelos 
geokulturis zedmiwevniTi Sefasebisa da mimdinare re-
alur-politikuri konteqstis jerovani analizis Sede-
gad iSva praqtikulad ucTomeli kursi: `saqarTvelosa 
da jvarosanTa moqmedebis xazebi erTmaneTSi Tavise-
burad CaixlarTnen~, ikvanZeba mokavSireoba da partnio-
roba: `...gamovides frangni, aRiRes ierusalimi da an-
tioqia, da SewevniTa RmrTisaTa moeSena queyana qarT-
lisa, gaZlierda daviT da ganamravlna spani. da arRara 
misca sultansa xaraja, da Turqni verRara daimzamT-
rebdes qarTls~1, – ambobs qarTveli mematiane, romel-
sac mxars parizis mRvdelmTavris mowafe, ierusalimSi 
qristes saflavis kantori anselmi ubams: saqarTvelos 
samefo `medelT da sparsTa winaaRmdeg Cveni, ase vTq-
vaT, wina burjia~-o2. 
qarTul istoriografiaSi saTanado sisruliTaa 
Seswavlili didgoris `Zlevai sakvirveli~, misi gamom-
wvevi mizezebi, romlebic r. metrevels daviT aRmaSeneb-
lisadmi miZRvnil naSromSi ase aqvs Camoyalibebuli: 
`didgoris brZolis ganmapirobebeli ZiriTadi mizezi 
iyo daviT aRmaSeneblis mier saqarTvelodan Turq-sel-
Cukebis gandevna, damoukidebeli qalaqebis damorCilebi-
saTvis warmatebuli brZola da Seqmnili sagareo viTa-
reba, romelic aiZulebda muslimanuri samyaros mesve-
                                                            
1 qarTlis cxovreba, t. I, gv. 326. 
2 avaliSvili z., jvarosanTa droidan, gv. 18. 
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urT Zlieri saqarTvelos saxelmwifos saxiT TavianTi 
didi mteri daenaxaT da erTad SekavSirebulT samkvd-
ro-sasicocxlo omi gamoecxadebinaT misTvis~1. mahmadia-
nur koalicias miznad saqarTvelos mzardi Zlierebis 
damxoba daesaxa, odindeli monapovarisa da gavlenis 
dasacavad; vfiqrobT, am koaliciis erTi mniSvnelovani 
mizanic amoZravebda, rac TviT koaliciis Seqmnisa da 
didgoris omis erT-erT, arcTu umniSvnelo, mizezadac 
mosCans. aRmaSeneblis udreki neba – saqarTvelos gaw-
menda moTareSe selCukTagan, sazRvrebis aRdgena-ganmt-
kiceba, saomari operaciebis saqarTvelos farglebs ga-
reT gatana da, bolos da bolos, samefos gafarToeba, 
rac uzrunvelyofili xdeboda mudmivi jaris SeqmniT, 
jvarosnebis winaaRmdeg mebrZol samuslimanos did saf-
rTxes uqmnida politikuri da samxedro potencialis 
daqsaqsvis TvalsazrisiT. jvarosanTa Zlieri mokavSi-
ris sabolood ganadgurebiT musulmanuri samyaro Tavi-
dan aicilebda or frontze daucxromel brZolas da 
saboloo da gadamwyvet dartymas warmarTavda jvaro-
sanTa winaaRmdeg, vfiqrobT, muslimuri koaliciis meTa-
uris gegmebSi es ganzraxva ido. amdenad, zemodasaxele-
buli mizezebis gverdiT, es faqtori aranaklebi mniSv-
nelobisa iyo saimisod, rom pirveli koaliciuri dar-
tyma saqarTvelos mieRo.  
evropel jvarosanTa da saqarTvelos samefos par-
tniorobis, urTierTdaxmarebisa da TanamSromlobis is-
toriis mkvlevarebi erTxmad miuTiTeben im Zireuli wi-
naaRmdegobaze, rac mokavSireTa mizandasaxulebasa da 
                                                            
1 metreveli r., daviT IV aRmaSenebeli, gv. 194. 
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aRmosavleTTan urTierTobis strategiasa da gamocdi-
lebaSi vlindeboda da rac, saboloo jamSi, gaweuli 
urTierTdaxmarebis miuxedavad, aSoriSorebda kidec 
maT1. es winaaRmdegoba, SeiZleba vTqvaT, fundamenturi 
xasiaTisa iyo, saqarTvelos  geokulturuli, Secdoma 
ar iqneba Tu vityviT, bedisweriT gapirobebuli. amas 
gulisxmobs z. avaliSvili, roca wers: `imdroindeli 
saqarTvelo, erTis mxriv, marTlac rom jvarosnad Ca-
iTvleba da amis niSnad fulebze daviT mefe `qristes 
monad~ (abdul-mesiad) da `qristes xrmlad~ iwodeba. 
magram namdvili mdgomareoba ufro rTuli da Sinaarsi-
ania, saqarTvelo mahmadianTa mudmivi mezobeli iyo da 
maTi kulturis nawilobrivi Tanamoazre. mere musulma-
noba did adgilobriv movlenasac warmoadgenda TviT 
kavkasiis qveynebSi da qarTvelTa saxelmwifoebrivi az-
rovneba, rogorc ukve aRniSnulia, isaxavda sakuTriv  
jvarosnebze ufro farTo erovnul da sarwmunoebriv 
gegmas~2. 
araviTari mniSvneloba ara aqvs imis dazustebas, 
daviT mefe iwodeba `mesiis maxvilad~, Tu misi Ze de-
metre. Rirebuli aq imis xazgasmaa, rom mefe, romelmac 
`ganaTavisuflna ara monasterni oden da lavrani mosa-
kargveTa maWirvebelTagan, aramed xucesnica samefosa 
Sina missa yovlisa Wirisa da begrisagan, raTa Tavisu-
falTa saRmrTo msaxureba miupyran RmerTsa... xolo 
amaT Tana raodni eklesiani aRaSena... raodenni eklesi-
ani warmarTTagan Seginebulni, ganwmidna saxlad RmrTi-
                                                            
1 mesxia S., saistorio Ziebani. t. III. Tb. 1986, gv. 72 da 
momdevno; metreveli r., daviT IV aRmaSenebeli, gv. 294-295. 
2 avaliSvili z., jvarosanTa droidan, gv. 32. 
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sad, raodenni naTesavni warmarTTani Svilad wmidisa 
embazisad moiyvana da Seawynara qristesa, da dasdva 
misTvis umetesi moswrafeba, raTamca yoveli sofeli 
mosTaca eSmaksa da SeasakuTra RmerTsa, romliTa miiRo 
madli mociqulobisa, viTarca pavle da viTarca didman 
konstantine~1, mefe medgari burji sarwmunoebisa, mo-
kavSire jvarosnebisa arasdros Tavad ar yofila, Tu 
SeiZleba ase vTqvaT, `jvarosani~. igi daundobeli, sa-
zarlad mrisxanea sarwmunoebisa da mamulis mtrebisa, 
magram, aseTve mefuri lmobiT emsWvalvis saxelmwifos 
qveSevrdomebsa da mokavSireebs, ganurCevlad maTi eTni-
kuri da religiuri, rogorc dRes ityvian, identobisa. 
aqve titulTan – `mesiis maxvili~ – dakavSirebiT 
gvsurs mcire SeniSvna gavakeToT: mkvlevari g. jafariZe 
miuTiTebs, rom am titulis matareblebad sparsuli 
dokumentebis mixedviT zogierTi qarTveli mxedarTmTa-
varic gvevlineba, rac, mkvlevris azriT, saboloo jam-
Si, `sruliad aSkarad gamoxatavs ara qristes mSvido-
bismoyvare misias, aramed mebrZoli qristianobis pozi-
cias~2. vfiqrobT, rom es termini mniSvnelobs qristi-
anobis mcvel-darajis, sarwmunoebis guSagisa da bur-
jis, qristes mosavTa winaaRmdeg maxviliT aRZrulTa 
maxviliTave warmwymedis SinaarsiT da ara Semtevi agre-
siuli poziciis gadmocemiT, magram es sxva, sagangebo 
ganxilvis, sagania. 
motanili azris sailustraciod saxeliTa didi 
da saqmiT udidesi mefis sarwmunoebriv politikas gan-
                                                            
1 qarTlis cxovreba, t. I, gv. 354. 
2 jafariZe g., saqarTvelo da maxlobeli aRmosavleTis is-
lamuri samyaro XII-XIII s-is pirvel naxevarSi, Tb. 1995, gv. 231. 
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vixilavT, momaval saqarTvelosaTvis saukeTeso tradi-
ciad naanderZevs, romlis jerovani gaazrebisaTvis, pir-
vel yovlisa, mefis pirovnebis gancdaa saWiro; 
religiur aspeqtiT – vin aris daviT aRmaSenebe-
li?  
movusminoT mefis anonim istorikoss: `ese SiSi 
uflisa moigo siyrmiTgan TÂsiT daviT, da hasaksa missa 
Tana aRorZnda, da Jamsa TÂssa eseviTarni nayofni gamo-
ixuna, romliTa orkerZo cxovreba TÂsi ganasuena, rom-
liTa Seamkuna saqmeni TÂsni, romliTa ganagna da war-
marTna sulierni. 
...gonierad dedad sibrZnisa ra pova SiSi uflisa, 
RmerTTadc – saRmrToni werilni. da eseni mdidrad Se-
moikribna, raodenni povna gardamoRebulad enasa qarTve-
lTasa sxuaTa enaTagan, Zuelni da axalni, viTarca sxu-
aman ptolemeos, amas zeda oden saxovan qmnilman, da 
eseoden Seiyuarna da SeiTÂsna, romel sTquamca, Tu maT 
Sina cxovel ars da maT Sina iZvris. igini iyvnes missa 
sazrdel, yovelTa gemoan, da sasmel tkbil da sawa-
del; igini – Sueba, gancxroma sawurTel da sargebel~1. 
istorikosi TviTve gvarwmunebs sakuTari sityvebis uni-
WobaSi – `warswymeds ufali `yovelni romelni ityÂan 
sucruvesa~. mogexsenebaT, es, marTlis Tqmis, principi 
Cveni istorikosisa msWvalavs mTels krebuls Cveni 
erovnuli istoriisa `qarTlis cxovreba~-s da mis av-
torebs. filosofosi mefis gamomeZiebeli goneba Te-
ologiuri kvleva-ZiebiTac yofila gatacebuli, ris Se-
                                                            
1 qarTlis cxovreba, t. I, gv. 347-348. 
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saxebac araerTgzis migvaniSneben qarTveli da ucxoeli 
avtorebi. 
yvela aRmosavluri wyaro, romelic ki aRmaSeneb-
lis mier Tbilisis aRebis informacias moicavs, erTx-
mad miuTiTebs mefis sisastikeze. movusminoT ibn al-
asiris SedarebiT vrcel informacias: `alya Semoartyes 
Tbiliss, isini (qarTvelebi) ebrZodnen maT, vinc iyo 
masSi (qalaqSi); Zlier Seaviwroves isini da misi (Tbi-
lisis) mosaxleoba saSinel mdgomareobaSi Caagdes, al-
ya gagrZelda 1122 wlamde, roca maT ZaliT aiRes igi 
(Tbilisi). qalaqis mosaxleobam, roca dainaxa daRupvis 
saSiSroeba, gagzavna qarTvelebTan yadi da qaTibi da 
mSvidoba iTxova; magram qarTvelebma ar Seismines maTi 
Txovna Seuracxyves isini da ZaliT Sevidnen qalaqSi, 
daangries da gaZarcves igi~1. qarTvelTa sisastikeze 
saubrobs maTe urhaelic: `qarTvelTa mefe daviTma...  
sastikad amowyvita qalaqi, xolo xuTasi kaci Zelze 
gasva da wamebiT moakvdina~2. igive Sexeduleba gaziare-
bulia qarTul istoriografiaSic, magaliTad, S. mesxia 
wers: ieriSiT aRebuli qalaqi, pirvel sam dRes, mefem 
Tavis laSqars mianeba saZarcvavad, TviT ki qalaqis xe-
lisufalT sastikad gausworda~.3 
muslimi avtorebis cnobiT, guliswyromisagan dam-
cxral mefes muslimebisaTvis mravali SeRavaTi dauwe-
sebia: daadgina qalaqis im nawilSi, sadac muslimebi 
cxovrobdnen, aravis hyoloda Rori da aravis daekla 
igi maT Soris. man moWra moneta xalifasa da sulTnis 
                                                            
1 mesxia S., saistorio Ziebani, t. III, gv. 112.   
2 mesxia S., saistorio Ziebani, t. III, gv. 112. 
3 mesxia S., saistorio Ziebani, t. III, gv. 113. 
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saxeliT da misca maT ufleba azanisa da Tavisuflad 
locvisa. daudo maT piroba agreTve, rom arc qarTve-
li, arc ebraeli da arc somexi ar Sevidoda ismailis 
abanoSi da rom paraskev dRes minbaridan ilocon xali-
fa da sulTnisaTvis da ara misTvis. man daawesa gamosa-
Rebi yovelwliuri, qarTvelisaTvis – 5 dinari, ebra-
elisaTvis – 4 dinari, xolo muslimanisaTvis – 3 di-
nari. igi ise keTilad epyroboda mahmadianebs da agreT-
ve maT sarwmunoebas, mecnierebas, xalxs da sufiebs, 
rogoric maT ar hqondaT TviT muslimebs Soris. me 
TviT vnaxe, roca mivedi maTTan (Tbilisel muslimeb-
Tan) 1153 wels, Tu rogor ZalaSia muslimebisadmi da-
debuli yvela es piroba aqamdeo~ – al-farikis es in-
formacia sxva muslimi avtorebis – al jauzi da sxva-
Ta cnobebiTac dasturdeba1.  
muslimi mmarTvelebis swrafva xutbis uflebis 
mopovebisaken politikuri mniSvnelobisa iyo, radganac 
`xutbaSi gamoixateboda xatibisa da mis mier warmodge-
nili Temis politikuri orientacia. xutbaSi mmarTve-
lis saxelis gamotoveba niSnavda undoblobas am mmarT-
velisadmi da mis gamocxadebas damxobilad... xutbis 
uflebas, romelic daviT IV Tbilisel muslimebs ubo-
Za, ver mivaniWebT did politikur datvirTvas, Tumca 
ki am RonisZiebiT mefe, ueWvelia, akmayofilebda maT am-
biciebs~ – aRniSnavs g. jafariZe da iqve dasZens, rom 
muslimebis mdgomareoba saqarTveloSi, sazogadod, mus-
limur qveynebSi mcxovreb qristian zimiebze gacilebiT 
                                                            
1 mesxia S., saistorio Ziebani. t. III, gv. 116; jafariZe g., 
saqarTvelo da maxlobeli aRmosavleTis islamuri samyaro XII-
XIII s-is pirvel naxevarSi, gv. 234-238. 
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umjobesi iyo1. daviT aRmaSeneblisa da misi memkvidre-
ebis rjulSemwynareblobis sakiTxis ganxilvisas batoni 
g. jafariZe, ajamebs ra qarTul istoriografiaSi am 
Temaze gamoTqmul Sexedulebebs, wers: `isini (qarTveli 
mefeebi – g.k., g.J.) angariSs uwevdnen da iTvaliswineb-
dnen im principebsa da praqtikas, romelic gavrcelebu-
li da miRebuli iyo maxlobeli da Sua aRmosavleTis 
islamur qveynebSi da sakmaod nacnobi iyo TbilisSi 
muslimTa oTxsaukunovani batonobis wyalobiT. amasTan, 
cxadia... saqarTvelos samefo kari imasac iTvaliswineb-
da, rom muslimuri samyaro angarisgasawev Zalas warmo-
adgenda... saboloo jamSi ki tolerantizmi xels uw-
yobda saqarTvelos mravalerovan saxelmwifoSi Sinauri 
mSvidobisa da erTobis dacvas~2. saqarTvelo dgamda sa-
imiso nabijebs, rom mravalerovani saxelmwifo Seeqmna 
sakuTari egidiT; aseTi iyo mefis Canafiqri, saqarTve-
lo kavkasiuri masStabis ZlevaSemosil saxelmwifod 
unda gardaqmniliyo, sadac Tavs moiyrida yvela kavkasi-
eli eri. mogexsenebaT, politikuri ideisa da politi-
kuri moRvawis sidiade misi moRvaweobis SedegiT izom-
iwoneba. am mxriv daviTis Rvawli marTlac rom Seuda-
rebelia – Sedegi, rogorc brZanebs zurab avaliSvili, 
`Zvel saZirkvelze gaorkecebuli ZaliT da erTa Sej-
gufebiT aSenebuli~  axali saqarTvelo aRmocenda3.  
                                                            
1 jafariZe g., saqarTvelo da maxlobeli aRmosavleTis is-
lamuri samyaro XII-XIII s-is pirvel naxevarSi, gv. 238. 
2 jafariZe g., saqarTvelo da maxlobeli aRmosavleTis is-
lamuri samyaro XII-XIII s-is pirvel naxevarSi, gv. 251. 
3 avaliSvili z., jvarosanTa droidan, gv. 43. 
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grandiozuli xelmwifuri Canafiqri mefisa mTli-
anad ganwonis mis sarwmunoebriv politikas. daviT aR-
maSenebeli `mesiis maxvilia~, saqristianoze mtrad mo-
sulT igi mexTamtexelad evlineba. mrisxane Zala da 
simtkice da Seuvaloba daanaxa man Tbilisel mahmadi-
anebs, maTi saxiT mTels samuslimano samyaros, saimisod 
rom samudamod dahkargodaT aRZruli mada aRmosavleT-
Si, praqtikulad, erTaderTi saqristiano saxelmwifos  
monelebisa. 
rjulSemwynarebloba, metic, mfarveloba da way-
loba islamuri sarwmunoebis mimarT saZirkvelSia am 
didebuli politikuri Canafiqrisa. amgvarad Sekrul 
saqarTvelos saxelmwifoSi uryevad unda daculiyo 
tomobriv-eTnikuri da sarwmunoebrivi TavisTavadoba. 
amdenad tolerantoba Cveni mefisa gacilebiT Rrma 
da gacilebiT Rirebul safuZvels emyareba, ideas, ro-
melmac axali realoba unda Svas, axali, kavkasiuri 
masStabis saqarTvelo, daviTamde da daviTis Semdegac, 
karga xnis manZilze, ara Tu CvenSi, aramed  kacobri-
obis mewinave erebSic arsmenili kulturul-politi-
kuri principebiTa da faseulobebiT.  
daviT mefis eseviTari tolerantoba-rjulSemwyna-
rebloba, saukuneebs gadmotyorcnili dReis-dRis qar-
Tuli kulturis cocxal tradiciad unda aRorZindes, 
raTa daasaZirkvlos axali qarTuli politika, axali 
qarTuli kulturul-politikuri cnobiereba, Tanamed-
rove geokulturul realobaSi jerovani rolisa mopo-
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DAVID THE RESTORER AND  
“THE GEORGIAN WORLD” 
RESUME 
 
David the Restorer is the first among those who devoted 
themselves to the construction of Georgian Statehood and did a 
lot for this huge idea: the whole domestic or internal policy of 
this monarch, reforms or military deeds, annihilation of riders 
and enemies, their expulsion from the country and restoration 
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in the historical borders; “new assertion” of the land “from 
Nicopsis to the Sea of Derbent (Caspian Sea) and from Ossetia, 
Soer to Aregats (Mount Aregats, Armenia)”; reforms that 
touched to every sphere of the life in Georgia. He is in charge 
of the religious and educational policy as well, all these were 
under his supervision. Now, let’s speak about the creation of 
that idea to see the general contours and the means of 
realization of all these principles that makes David the Restorer 
to be undeniably the World ranking political figure of his age. 
In regards to all over mentioned we will try to pay 
attention to the one of his phrase – “not with an intention”. Our 
discussion will be focused on the intention of the Georgian 
monarch which makes him superior to Alexander the Great and 
not only in the eyes of his contemporary historian.  
All researchers who had discussed the deeds of David the 
Restorer recognizes the fact that David made Georgia as a state 
of the Caucasian scale, enlarged its reaches, but this is nothing 
in comparison to final goal, to construct the “Georgian World”, 
unification of the whole Caucasus, North and South, 
unification of the nations, languages, religions, otherwise to 
collect the whole diversity of Caucasus into one political-
cultural family. 
 According to his objectives David’s policy could be 
divided into three main directions, from which the first of all, 
so-called Armenian vector, should be distinguished; second 
direction could be referred as Eastern – Islamic; third – 
Northern vector. Latter, I think, still needs to be properly 
analyzed. It is important to pay attention to the international 
political contours of the international policy and we have to try 
to foresee David the Restorer’s “intentions” regarding to this 
whole context. Through this context the title of “Sword of 
Messiah” is very interesting. In our opinion this title has a 
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meaning of defender of Christianity, the guardian of faith and 
not the attacker from aggressor’s perspective.  
Here we put the question: who is David the Restorer – 
from religious perspective? 
According to his “intentions” ethnical and religious 
identities should have been protected in Georgia. Also 
tolerance of our monarch was deeper and was based on strong 
values, idea, that should have born new reality, Georgia of 
Caucasian scale, before David and after David, long after that 
period, not only among us, but also among the nations of the 
World with unheard cultural-political principles and values.  
The religious tolerance of David the Restorer should 
have to revive as a living tradition of Georgian culture to 
fabricate new Georgian policy, new Georgian cultural-political 
consciousness for the establishment of proper position of 
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mefe rusudanma monRolTa CrdiloeTis ulusis 
(1243 wlidan oqros urdo) mbrZanebel baTo-yaenTan  
1243 wels1 dadebuli zavis Tanaxmad, saqarTvelom mon-
RolTa sayaenos uzenaesoba scno2. 
saqarTvelos or umniSvnelovanes mxaresTan – aR-
mosavleTTan da dasavleTTan gansxvavebuli midgoma 
iyo. aRmosavleTi monRolebma iaraRiT daipyres da sa-
qarTvelos xelisuflebasTan erTad unda mdgariyvnen 
monRoli moxeleebi da jari noinebis meTaurobiT, lix-
Timeri ki Tavis wvlils Seitanda monRolebisaTvis ga-
dasaxdel yovelwliur xarkSi da monawileobas miiReb-
da monRolTa laSqrobebSi. Tavdapirvelad yaeni rusu-
danis Zes, daviTs (SemdegSi daviT VI narini) cnobda 
                                                            
1 zavis dadebis ori TariRi gvaqvs: 1242 (lominaZe b., monRo-
lebTan dazaveba // saqarTvelos istoriis narkvevebi, III, Tb., 1979, 
gv. 550) da 1243 wlebi. niniZe d., qarTuli diplomatia XIII sauku-
neSi // qarTuli diplomatiis istoriis narkvevebi, I, 1998, gv. 388-
389. vfiqrob, d. niniZis mier SemoTavazebuli TariRi ufro misaRe-
bia mkvlevris mier moxmobili argumentebis gamo.   
2 monolebTan dadebuli zavis pirobebis Sesaxeb ix. javaxi-
Svili iv., Txzulebebi Tormet tomad, III, Tb., 1982, gv. 24; lomina-
Ze b., monRolebTan dazaveba, gv. 550-551; niniZe d., qarTuli diplo-
matia XIII saukuneSi, gv. 389-390. 
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sruliad saqarTvelos mefed...1 Tumca 1246 wels saqar-
Tvelo monRolebma or daviTs (aRmosavleT saqarTve-
loSi daviT laSas Ze – ulu da dasavleT saqarTvelo-
Si daviT rusudanis Ze _ narini) gauyves, magram orive 
mefe, garkveul dromde TbilisSi imyofeboda. aseT 
mdgomareobasTan dakavSirebiT b. silagaZem gamosTqva 
mosazreba, rom araviTari orxelisuflebianoba ar yo-
fila da urdodan dabrunebis Semdeg erTaderT xelisu-
flebas daviT ulu warmoadgenda2. magram aRniSnuli 
mosazrebis sawinaaRmdegos amtkicebs qarTuli saisto-
rio mwerloba (JamTaaaRmwereli3, vaxuSti batoniSvi-
li4). orive daviTi, garkveul dromde erTmaneTTan Se-
TanxmebiT marTavdnen qveyanas.    
                                                            
1 lominaZe b., monRolTa batonoba saqarTveloSi da brZola 
mis winaaRmdeg (XIII s. 40 _ XIV s. 10-iani ww.) // saqarvelos is-
toriis narkvevebi, III, Tbilisi, 1979, 550-551. 
2 silagaZe b., monRolTa meore gamoCena amierkavkasiaSi da sa-
qarTvelos dapyroba-danawileba // `macne~, 1970, #1, 75-76, 81. 
3 isini rom erTmaneTTan SeTanxmebiT ganagebdnen saqarTvelos, 
yovel SemTxvevaSi, TbilisSi erTad yofnis dros mainc, JamTaaRmwe-
rels movusminoT: `TviT me minaxavs, romel sigelebisa Tavsa sweria: 
`mefeni bagrationni~, da nebiTa R~TisiTa, daviT da daviT~ da Ãeli-
ca orTavesi rTavs: `Cem daviTisgan mtkice [ars], da Cem daviTisgan 
mtkice ars~. xolo dasxdes ornive mtkiced mefed... ornive daviT da 
daviT siyvarulsa zeda egnes da ara winaRudgebodes erTmaneTsa... 
xolo upiratesi pativi da zemojdoma laSas  Zesa daviTs epyra la-
Sas ZeobisaTÂs, daRacaTu uxucesobisaTÂs~ // qarTlis cxovreba II, 
Tb., 1959, gv. 226-227. 
4 vaxuSti batoniSvili JamTaaRmwerelis Txzulebaze dayrd-
nobiT msjelobs daviT ulusa da daviT narinis sanimuSo urTierTo-
baze: `xolo mefobdnen es orni daviTni srulsa siyvarulsa zeda, 
da niWsa Tu sigelsa orisave ÃelmoweriTa miscemdnen, aramed aqun-
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zavis dadebam qarTveli xalxi dampyroblisadmi 
morCilebaSi ver moiyvana. igi maSinve Seudga brZolas 
damoukideblobis aRsadgenad (koxtasTavisa da Tbili-
sis SeTqmulebebi). 
vidre saqarTvelos monRolTa uRelis qveS yof-
nis Taviseburebebze saubars gavagrZelebde, manamde un-
da iTqvas Cingisxanis (1206-1227) sikvdilis Semdeg 
monRolTa imperiaSi Seqmnili politikuri viTarebis 
Sesaxeb, ris gamoc saqarTvelo monRolebis mier Sua 
aziaSi da Crdilo-dasavleTSi dapyrobili qveynebisagan 
gansxvavebul mdgomareobaSi aRmoCnda. 
erT-erTi ganmasxvavebeli faqtori, romelmac kav-
kasiasa da anatoliaSi Zveli politikuri wyobis Se-
narCuneba ganapiroba, iyo monRolebis elitaSi dapiris-
pirebuli jgufebis arseboba. anatolia da kavkasia aR-
moCnda sadao teritoriad, romlebzec pretenzias acxa-
debdnen oqros urdo da didi xanebi.  Cigisxanis ander-
Zis mixedviT miwebi amudariidan aralis zRvamde, 
romelSic rumi (musulmanuri da qristianuli anato-
lia da bizantia), siria, irani Cingisxanis ufrosi 
vaJis juCis ulusSi Sedioda. magram juCisa da Cingis-
xanis sikvdilis Semdeg (1227 w.) dasaxelebul qveyneb-
ze xelisufleba gadavida juCis vaJis baTus (1227-
1255) xelSi. baTus daupirispirdnen didi xanebi da da-
iwyo brZola juCis ulusis samxreT-dasavleTi nawili-
saTvis1. 
                                                                                                                              
da upirvelesi pativi daviT laSas ZeobisaTÂs da JamiTaca uxucesi 
iyo~ // qarTlis cxovreba, IV, Tb., 1973, gv. 213. 
1 Allsen Th., Conquest and Culture in Mongol Eurasia, Cambridge, 
2001, p. 51-56; Петрушевский И. П., Иран и Азербайджан под властью  
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jer kidev monRolTa dapyrobebis dasawyisSi ana-
tolia da kavkasia gadaiqca brZolis sagnad oqros ur-
dos damaarsebel baTusa da noin baijus Soris. es uka-
naskneli iyo didi xanis warmomadgeneli iranSi. anato-
liisa da kavkasiis saxelmwifoebi, pirvel rigSi ikoni-
is sasulTno, kilikiis somxeTi, trapizonis imperia da 
saqarTvelo cdilobdnen monRolebs Soris arsebuli 
winaaRmdegobani TavianTi tradiciuli mowinaaRmdegeebis 
dasasusteblad da sakuTari qveynebis SigniT metoqeebis 
gasanadgureblad gamoeyenebinaT, rac iwvevda dasaxele-
buli qveynebis destabilizacias.  
Tvals Tu gavadevnebT monRolebis mier wina da 
Sua aziasa da Crdilo SavizRvispireTSi dapyrobil 
qveynebs, monRolebma maT mTlianad mouspes saxelmwi-
foebrioba da uaRresad sastik pirobebSi Caayenes. Tu 
maT SevadarebT  anatoliasa da misi mezobeli somxeTis 
da saqarTvelos mdgomareobas, naTeli xdeba, rom damp-
yroblebma sabolood ver SeZles maTi inkorporacia  
da ver gaanadgures maTi saxelmwifoebrivi mmarTvelo-
bis formebi1.  
baTus sikvdilis Semdeg (1255) oqros urdos  ga-
vleba anatoliaSi Sesustda da maSinve iranis monRo-
                                                                                                                              
Хулагуидов (1256-1353). // Татаро-монголы в Азию и Европе. Москва, 
1970, c. 232; Коробейников Д. А., Византия и государство Ильханов  в 
XIII - начале XIV в.:  система внешней политики  империи // Византия 
между  Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики, СПб., 
1999, с. 428-473 442. Шукуров Р. М., Великие Комнины и «Синопский 
Вопрос» в 1254-1277 гг. // Причерноморье в средние векаб СПб., 
Москва, 2000, т. 4, с. 177-208 (historic.ru/books/foo/soo/zoooo186/-
stoo8.shtml) 




lebma ieriSi miitanes rumis sasulTnoze, daimorCiles 
da baijum is Tavis kacs Caabara1. anatoliasa da 
saqarTveloSi ki monRolebma dastoves Zveli politi-
kuri warmonaqmnebi da dakmayofildnen mxolod adgi-
lobriv mefe-mTavrebis mier monRolTa uzenaesi xeli-
suflebis aRiarebiT. isic naTelia, rom es saxelmwifo-
ebi mkacrad iyvnen damokidebulni monRolebze, romle-
bic uceremoniod ereodnen maTs Sinaur cxovrebaSi da 
mZarcveluri eqsploataciiT angrevdnen maTs ekonomi-
kas. miuxedavad amisa anatolia-kavkasiis regionis sa-
xelmwifoebma garkveuli suvereniteti da Sesabamisad 
politikuri manevrebis SesaZlebloba SeinarCunes. zemo-
aRniSnulis sailustraciod gamodgeba saqarTvelos ma-
galiTi. 1242-1245 wlebSi baijus undoda saqarTvelos 
suverenitetis ganadgureba da misi monRoleTis imperi-
aSi integracia. rusudanma baTus mimarTa da misi daxma-
rebiT 1242-1243 wlebSi SesZlo imereTidan TbilisSi 
dabruneba Tavis TanammarTvel vaJTan, daviTTan erTad 
(SemdegSi lixTimereTis mefe daviT narini, 1245-1292). 
amis sawinaaRmdegod baiju saqarTvelos mefed acxadebs 
Tavis kandidats, daviT ulus (giorgi laSas Ze, 1245-
1270), rasac SemdegSi saqarTvelos or samefod gayofa 
mohyva.  
rogorc v. aleni aRniSnavda, monRolTa mier wina 
aRmosavleTSi gatarebuli politikis Sedegad miviReT 
dapyrobili xalxebis mimarT ori tipis midgoma: sel-
                                                            
1 Cahen Cl., Pre-Ottoman Turkey, london, 1968, 275-276; Жаво-
ронков П. И., Никейская империя и Восток // Византийский Временник, 
1978, т. 39, с. 93-101; Шукуров Р. М., Великие Комнины и «Синопский 
Вопрос» в 1254-1277 (historic.ru/books/foo/soo/zoooo186/stoo8.shtml) 
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jukuri da qarTuli, erTi mxriv, da, meore mxriv, _ 
somxuri. rumi da saqarTvelo Tavidan winaaRmdegobas 
uwevdnen dampyroblebs da daxmarebas eZebdnen baTusTan, 
magram damarcxdnen. kilikiis somxeTma da didi somxe-
Tis mTavrebma, piriqiT, scnes baijus uzenaesoba da ara 
mxolod gadurCnen gamanadgurebel Tavdasxmebs, selju-
kebs waarTves zogierTi TavianTi miwebi1.  
kidev ufro gamkacrda monRolTa uReli mosaxle-
obis aRwerisa (1254 w.) da gadasaxadebis mTeli siste-
mis SemoRebiT, rac saqarTvelos yvela socialur fenas 
umZimes tvirTad daawva. 
1259 wlis zafxulSi narin daviTma didi ajanyeba 
daiwyo monRolTa winaaRmdeg da hulagu yaenis gamog-
zavnili jari daamarcxa. daviT narinma meored mosul 
mtris did jarTan Sebma aRar ineba da dasavleT saqar-
TveloSi gadavida, sadac is adgilobrivma didebulebma 
`afxazeTis~ mefed gamoacxades. amgvarad erTiani saqar-
Tvelos adgilas warmoiSva sami politikuri erTeuli: 
aRmosavleTi, dasavleTi da samxreTi saqarTvelo. Ti-
Toeul maTgans erTmaneTisagan damoukidebeli sagareo 
politika hqonda 
1260-1261 wlebSi moxda meore ajanyeba ulu davi-
Tis xelmZRvanelobiT. ajanyebis sababi gaxda hulagu 
yaenis brZaneba egvipteSi galaSqrebis Sesaxeb.  laS-
qrobaSi daviT VII ulu Tavisi jariT unda wasuliyo. 
magram mefem uari ganacxada monRolebis am laSqrobaSi 
                                                            
1 Allen W. E, A  History of the Georgian People, London, 1932, p. 
113; Карпов C. Г., История Трапезундской имрерии, c. 369; Шукуров Р. 




monawileobaze. mas mxari dauWira didebulebis mxolod 
mcire nawilma, umravlesobam laSqrobaSi wasvla amjo-
bina. monRolTa jaris simravlem Tavisi gaitana da 
1260-1261 wlebis ajanyeba marcxiT damTavrda. daviT 
uluc droebiT, vidre monRolebTan urTierTobas moa-
gvarebda, dasavleT saqarTveloSi gadavida.   
monRolebi ver bedavdnen lixis mTaze gadasvlas. 
daviT narini aRarc xarks ixdida. dasavleTi saqarTve-
lo faqtiurad monRolTa daqvemdebarebidan gamovida. 
daviT ulus lixTimereTSi yofnisas mdgomareoba 
ise daiZaba, rom mosalodneli iyo konfliqti or me-
fes Soris. daiwyo dapirispireba ori daviTis momxre-
ebs Soris imis gamo, Tu vin unda yofiliyo saqarTve-
los mefe. daviT ulusaTvis aRmosavleT saqarTveloSi 
gadasvlas aucilebels xdida is garemoebac, rom mon-
Rolebs SeiZleboda iq sxva gaemefebinaT. daviT ulum 
monRolebTan sazavo molaparakeba daiwyo. monRolebis 
interesebSi ar Sedioda umarTavi qveyana, romelic Ta-
vis movaleobas maT winaSe ver Seasrulebda. daviT 
ulus molaparakebaze Tanxmoba gamoucxades. is aRmo-
savleT saqarTveloSi gadavida da 1264 wels mefe da 
sargis jayeli yaenis gamoZaxebiT ukve urdoSi, bardav-
Si, iyvnen. sastiki sasjelisagan mefe iman gadaarCina, 
rom am dros cnobili gaxda CrdiloeTidan, darubandis 
gziT oqros urdos yaenis, berqas didi jariT SeWris 
Sesaxeb. aseT viTarebaSi aRmosavleTi saqarTvelos 
strategiuli da qarTvelTa jaris mniSvneloba  gaiT-
valiswines yaenis karze da daviT ulu Tavisi jariT 
monRolTa samsaxurSi daabrunes. am droidan iwyeba 
qarTvelTa xangrZlivi monawileoba oqros urdosa da 
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ilxanTa Soris dawyebul xangrZliv da sisxlismRvrel 
omebSi da masTan dakavSirebul sxvadasxva mZime movale-
obebis SesrulebaSi. aRmosavleTi saqarTvelo didad 
zaraldeboda aq gamarTuli samxedro Setakebebis da Ca-
mosaxlebulTa moqmedebis Sedegad. yovelive ki iwvevda 
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Gori State Teaching University 
GEORGIA AND THE MONGOLIANS (1240-1260)  
RESUME 
 
In accordance with the 1243 Treaty between King 
Rusudan and Bato-Khan – the Mongol ruler of Northern Ulu, 
Georgia recognized the supremacy of the Mongolians.  
The Mongolians had a different approach towards the 
two major parts of Georgia: the East and the West: the eastern 
Georgia was conquered by the means of a weapon and it was 
ruled by the Mongolian officials and Neuns of the army while 
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the western part of the country was obliged to pay an annual 
tribute and participate into the Mongolian military campaigns. 
If we look through the conquered countries in the Central 
Asia and Northern Black Sea Coast, we can see that the 
Mongolians completely destructed their statehood and created 
extremely harsh circumstances for them. In comparison with 
the countries, such as Anatolia, its neighbor Armenia and 
Georgia, the Mongolian invaders definitely failed to 
completely incorporate them and to distract their national 
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erTiani saqarTvelos monarqiis samTavroebad daS-
lis Sedegad moiSala Zveli samxedro organizacia da 
iqmneba qarTlis samefos sadroSoebi, romelic swored  
msxvil saTavadoebze (saciciano, somxiT-sabaraTiano da 
saamilaxvro) dayrdnobiT Seiqmna. cnobilia, rom vaxuS-
ti batoniSvili sadroSoebis Seqmnas kaxeTSi giorgi 
VIII-es (1466-1476 ww.) ukavSirebs, qarTlSi ki XVI s. 
daviT X-is mefobas. rac Seexeba sakiTxs, arsebobda Tu 
ara XVI saukunis damdegamde  qarTlis samefoSi sad-
roSoebi, a. klimiaSvils marTebuli  mosazreba aqvs ga-
moTqmuli,1 Tumca ar veTanxmebiT  versias - memarjvene 
sadroSos XV s. 70-ian wlebSi SeqmnasTan dakavSirebiT.  
mefis sadroSoSi sardlis saxelos ZiriTadad ciciSvi-
lebi iRebdnen. dRemde Seuswavlelia mefis sadroSoSi 
sardlis saxelos qronologiuri rigi da gasarkvevia 
rogori iyo fanaskertel-ciciSvilTa roli mefis sad-
roSos SeqmnaSi. amasTan dakavSirebiT aRvniSnav, rom 
                                                            
1 klimiaSvili a., masalebi XV-XVIII saukuneebi qarTlisa da 
kaxeTis sadroSoebis istoriisaTvis, kr.: XIV-XVIII saukuneebi 
ramdenime qarTuli istoriuli dokumenti, Tb., 1964, gv. 123. 
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wyaroTa mixedviT, mefe aleqsandres gamefebisTanave 
(1412-1442 ww.) fanaskertelebi sakmaod gavleniani Ta-
vadebi da samefo karTan moyvroba-naTesavobiT  dakavSi-
rebulni arian. Cems mier warmoebuli kvleviT1 sinis 
mTis sulTa matianis mosaxseneblis, ierusalimis jvris 
monastris aRapebis, saeklesio muzeumis #193 svinaqsa-
ris minaweris da gergetis sulTa matianis mosaxsenebe-
lis SedarebiTi analiziT SesaZlebeli gaxda Taya fana-
skertelisa da misi meuRlis, demetre mefis asulis, 
rusudanis identificireba. es, erTi mxriv, pirdapir mi-
aniSnebs Sida dinastiuri qorwinebis politikur safuZ-
velze da, meore mxriv, samefo karis da ciciSvilebis 
interesTa Tanxvedraze. demetrem jer kidev mamis sico-
cxleSive, aleqsandre didisgan miiRo saufliswulod 
`samefo domenis~ mniSvnelovani nawili - `mtkvris gaR-
ma mxaris~ sruli baton-patronoba. vaxtang IV-is 
(1442-1446 ww.) umemkvidreod gardacvalebis Semdeg ta-
xtis memkvidreobis wesis mixedviT legitimuri ufle-
bebi mefobaze hqonda vaxtang IV-is momdevno Zmas, kons-
tantines II-is mamas, demetre ufliswuls, radgan cno-
bilia, rom giorgi VIII demetres umcrosi Zma iyo 
aleqsandre didis meore qorwinebidan. aSkaraa, samefo 
karze ganxeTqileba swored giorgi VIII-es unda wamo-
ewyo da gamarjvebulma mZlavrobiT igdo xelT samefo 
taxti 1446 wels. aseT viTarebaSi kanonieri taxtis 
memkvidre demetres isRa darCenoda mamisagan boZebul 
mamulSi gamagrebuliyo, moepovebina  adgilobriv Zlier 
                                                            
1 miCitaSvili m., sacicianos daarsebis istoriidan, goris 
saxelmwifo sasw. universitetis istoriisa da arqeologiis cent-
ris SromaTa krebuli, #4, gv. 204-205. 
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TavadTa mxardaWera, rac am sagvareulo saxlebis Seu-
valobis uflebebis dacvis pirobebiT advilad SeZlo 
da, maT Soris, fanaskertel-ciciSvilTa uZlieres  sag-
vareulo saxlis winamZRol Tayas, Tavis asuls-rusu-
dans colad aZlevs. am qorwinebam kidev ufro daaax-
lova samefo karisa da saTavados Sida politikuri in-
teresebi. maTi aliansi cudad eniSna mefes da xelsay-
rel SemTxvevisTanave cdilobda gaetexa, daesustebina 
fanaskertel-ciciSvilTa separatistuli miswrafebebi, 
waerTmia cixe-simagreebi, yma-mamuli da daemorCilebina 
centraluri xelisuflebisaTvis.1 
1452 w. mefe demetres moulodnelad  gardacvale-
bis Semdeg misi memkvidris, konstantine II-is mefobis 
legitimurobis uflebis miuxedavad, iZulebulia biZis 
xelyofisagan daicvas saufliswulo mamuli, swored 
mis mxardamWer Tavadebze, ciciSvilebze, javaxiSvilebsa 
da baraTaSvilebze dayrdnobiT. konstantine demetres 
Ze, Tavis mxriv, wyalobasa da mfarvelobas ar aklebs 
erTgul sagvareulo saxlebs.2 nawyalobevi  yma-mamuli 
am epoqaSi ganixileba, rogorc memkvidreobiTi qoneba. 
fanaskertel-ciciSvilTa erTguli samsaxuri gacemuli 
wyalobis aucilebeli pirobaa, imavdroulad mizezic 
da mefis gacxadebuli mizanic. swored am mokavSire an-
gariSgasawev ZalebiT SeinarCuna qarTlis samefo taxti 
mefe konstantinem 1463 wels Cixoris brZolis Semdeg. 
                                                            
1 berZeniSvili n., feodaluri urTierTobidan XV saukuneSi, 
masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis, nakv. I, Tb., 
1937, gv. 51-52. 
2 saistorio centraluri arqivi, f. 1448, s.64; kakabaZe s., 
ist. sabuTebi, III, tf., 1913, gv. 21. 
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sruliad imereTis mefe bagrat VI (1466-1478 ww.) aleq-
sandre  didis Zmiswuli, Tavs orive taxtis lixT-ime-
risa da lixT-ameris  kanonier memkvidred miiCnevda, 
rogorc Cans, samefo sagvareulos gverdiTi Stos Camo-
mavloba aZlevda qarTlis samefo taxtis dauflebis am-
biciebs1. „orianobis“ SeTanxmebul  mmarTvelobis peri-
odze migvaniSnebs TviT mefe konstantines sityvebi 
1468 wlis dokumentSi: `Cven, orisave taxtisa da sa-
xelmwifosa lixT imerisa da lixT amerisa  RvTivgvir-
gvinosanman, mefeT-mefeman bagrat da Zmaman Cvenman pat-
ronman konstantine...“.2 1466-1468 ww. maTi SeTanxmebu-
li Tanamefobidan gamomdinare ver SeZlo giorgi VIII-em 
qarTlSi damkvidreba, ris gamoc iZulebuli gaxda ka-
xeTSi gadasuliyo. Tumca  mSvidobiani Tanamefoba  bag-
ratsa da konstantines Soris didxans ar gagrZelebu-
la,3 „xolo giorgim zav-hyo bagratis Tana da daipyrna 
kerZoni kaxeTisani...welsa xuTsa maT Soris SfoTi. vi-
naჲTgan kostantines epyra tfilisi, mTiul-moჴeveni, 
somxiTi da lore, xolo bagrats qarTli da kaxni er-
Coden nebasa missa, ganaTu mefeni ara ibrZoden, aramed 
                                                            
1 xelnawerTa erovnuli centri, Hd-14903; berZeniSvili n., 
feodaluri urTierTobidan XV saukuneSi, masalebi saqarTvelosa 
da kavkasiis istoriisaTvis, nakv. I, Tb., 1937, gv. 43. 
2 qronikebi da sxva masala saqarvelos istoriisa da mwer-
lobisa. Sevsebulia, qronologiurad  dalagebuli da axsnilia T. 
Jordanias mier. t. II. tf. 1897, gv. 280. 
3 qarTlis cxovreba IV. teqsti dadgenili yvela ZiriTadi 
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb., 1973, gv. 383. 
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spani maradis.“1 „spani maradis“ - mianiSnebs ara marto, 
mefeTa spis gamudmebul urTierTbrZolas, aramed jaris 
mudmiv sabrZolo mzadyofnazec. kaxeTidan safrTxe mo-
iTxovda sapasuxod mudmiv sabrZolo mzadyofnas  qarT-
lis samefos taxtis dasacavad. aseT qmediTi nabiji 
swored sadroSoebis Seqmna unda yofiliyo. rac Seexeba  
mtkvris marcxena mxares, bagrat VI flobda mtkvris 
Crdilo da marcxena sanapiros, liaxvamde. istoriul 
dokumentebze dayrdnobiT jer kidev XV s. 60-ian wle-
bidan, misi mokavSire da dasayrdeni Zala zevdginiZe-ami-
laxvrebi arian.2 maTTan mokavSireoba bagrat VI-em ga-
amyara Sida dinastiuri qorwinebiT, amaze samTavisis 
„meored aRmSeneblis“ warwerac migvaniSnebs. Tavisi da, 
gaiane, colad hyavs goris mourav amirindo zevdginiZes. 
uzun hasanis Semosevisas 1477 wels mefe konstantines 
amirindosTvis goris dacva ubrZanebia, magram, misive 
Zmebis nebis gaTvaliswinebiT, mters qalaqi danebda. am 
Ralatis gamo iZulebuli gamxdara konstantines gari-
deboda da col-SviliT samcxes gadaxvewiliyo, sadac 
1481 wels konstantinesa da manuCar aTabagis  brZoli-
sas daiRupa. 3 miuxedavad aRniSnuli faqtisa,  qarTl-
Si bagrat VI-es sxva momxreebic unda hyoloda, maT 
Soris mokavSire im 7 didebulTagan...romlebic Tan 
                                                            
1 qarTlis cxovreba IV. teqsti dadgenili yvela ZiriTadi 
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb., 1973, gv. 384; kaka-
baZe s., ist. sabuTebi,. III, tf., 1913, gv. 21. 
2 berZeniSvili n., feodaluri urTierTobidan XVsaukuneSi, 
masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis, nakv. I, Tb., 
1937, gv. 14-15, 51. 
3 mamisTvaliSvili e., amilaxvrebi, Tb., 1996, gv. 11. 
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axldnen bagrats uzun hasanTan zavis dadebisas.1 bagra-
tis Sors mimavali gegmebic mianiSnebda Semxvedri nabi-
jebis gadadgmas mefe konstantinesgan, rasac uzrunvel-
yofda sadroSoebi. Cven mier zemoT aRwerili zedginiZe 
amilaxvarTa da bagrat VI-is urTierToba, saSualebas 
gvaZlevs davazustoT samecniero literaturaSi dam-
kvidrebuli mosazreba, rom qarTlis samefoSi XV s. 
70-ian wlebSi memarjvene sadroSo, romelic zemo qar-
Tls moicavda, amilaxvrebiT saTaveSi ver Seiqmneboda. 
am periodSi „gaRma mxaris“ mefis erTguli, strategi-
uli mdebareobiT gamorCeuli  saTavadoebidan, sacici-
ano qmnis mefis sadroSos da somxiT-sabaraTiano ki me-
winave sadroSos, rac Seexeba memarjvene sadroSos, sa-
varaudod XV s. 80-iani wlebidan bagratis VI-is gar-
dacvalebis Semdeg unda Seqmniliyo. istoriuli doku-
mentebiT2 am wlebidan Canan amilaxvrebi qarTlis mefis 
mxardamWerni da axal samokavSireo ZalebTan, ciciSvi-
lebTan moyvroba-naTesaobiT  dakavSirebulni.3  es qor-
wineba amieridan amilaxvrebis qarTlis mefis qveSevr-
domobis gacxadebasac mianiSnebda da mefis memarjvene 
sadroSos saxelos miReba maTTvis  swored am period-
Si iyo SesaZlebeli. Sinapolitikuri viTarebiT aixsne-
                                                            
1 mamisTvaliSvili e., saqarTvelos sagareo politika da 
diplomatia, I, (XV-XVIss.) Tb., 2009, gv. 92. 
2 berZeniSvili n., feodaluri urTierTobidan XVsaukuneSi, 
masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis, nakv. I, Tb., 
1937, gv. 44. 
3 qronikebi da sxva masala saqarvelos istoriisa da mwer-
lobisa, Sevsebulia, qronologiurad dalagebuli da axsnilia T. 
Jordanias mier, t. II, tf., 1897, gv. 333, 356. 
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ba, rom qorwineba am periodisaTvis erTgulebis erT-
gvar garantad gadaqceula dasustebuli samefo karis-
Tvisac. am mxriv saintereso da mravlismTqmelia mefe 
konstantine meoris sityvebi misi memkvidris, daviT X-
is baraTaSvilis qalze daqorwinebis Sesaxeb, romelic 
im epoqis realobis anareklia: `codviTa simravlisa  
da soflis viTarebisgan codvisa saqmesa  Seeswra Cueni  
Svili daviT da uxvedri baraTaSvilisa asuli Seir-
To~-o.1 aseTive kavSiriT iyvnen Sekrulni ciciSvilebi 
da baraTaSvilebi.2  
amrigad, qveyanaSi Seqmnili politikur ZalTa ba-
lansi, aiZulebda mefe konstantines mokavSire Tavadeb-
Tan da maT Soris fanaskertel-ciciSvilebTan simtkice 
SeenarCunebina, Tundac Sida dinastiur qorwinebiT. faq-
tiurad amiT wydeboda ara marto gaRma mxris TavadTa 
Seuvalobis da konstantines mefobis sakiTxi, aramed 
qarTlis samefos bedi. 
XV saukunis 70-ian wlebSi sagareo politikuri 
viTareba mkveTrad gauaresda. antiosmalur koaliciaSi 
1474 wels evropidan realuri daxmarebis miReba ver 
moxerxda. uzun hasanis „mokavSireobis“ safrTxe  aSka-
rad ufro didi saSiSroebis momtani aRmoCnda Cveni 
qveynisaTvis. qarTuli da evropuli wyaroTa cnobebi 
TiTqmis identuria 1477 wlis uzun hasanis saqarTve-
loze Tavdasxmis gegmasTan dakavSirebiT. uzun hasani 
sakmao sifrTxiles  iCens da asaidumloebs saqarTve-
loze Tavdasxmas. mxolod kargad  mofiqrebuli mou-
                                                            
1 iqve, gv.  306. 
2 iqve, gv. 325.  
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lodnelobis taqtikiT SeZlo dedaqalaqis  aReba.1 ro-
gorc Cans saTanadod afasebda konstantines  Zalebs   
da Tbilisis aRebis Semdeg arCia kidec dazaveboda me-
fes. miuxedavad mZime Sidapolitikuri viTarebisa awar-
moebda aqtiur sagareo politikas antiosmaluri koa-
liciis sakiTxiT dainteresebul saxelmwifoebTan egvi-
ptis mamluq mbrZanebel al-aSraf said ad-din kaitbeis-
Tan (1468-1496) espaneTis mefesTan da romis papTan.2 
misi mgznebare mamuliSviloba, sabrZolo paTosi da sa-
kuTari laSqriT antiosmalur koaliciaSi monawileo-
bis piroba, safuZvels namdvilad iZleva qarTlSi sad-
roSoebis arsebobis Sesaxeb. amdenad, sadroSoebis  Seq-
mnis aucileblobas XV saukunis 70-ian wlebSi qveynis 
saSinao da sagareo mdgomareoba moiTxovda.  
mefis sadroSos sazRvrebis Sesaxeb sayuradRebo 
cnobebs gvaZlevs vaxuSti  batoniSvili: „xolo ars me-
oTxe saspaspeto tfilisidam vidre taSiskaramde“. `aR-
mosavliT lilos sazRvriT ...aRmosavleT-samჴriTken 
loWinamde...muniT ganvlis samgorsa.. miadgebis... ჴev-
Zmars, da ჴev-Zmari mtkvars moadgebis, da mtkvris kide 
mcxeTamde. samჴriT loWinis-ჴevi da gamoRmarT krwani-
sis gora, Sindisisa da wavkisis gora, da wyneTis gora, 
da skჳreTis Crdilod kerZi sxal-didamde, da sxal-di-
didam didgoris mTamde miyoliT: eriqalis mTa, kldeka-
ri, erjevani, Toris mTa da gayoliT narianis xazi 
tbis-yuramde; Crdilod mtkvari da dasavliT damCxera-
                                                            
1 mamisTvaliSvili e., saqarTvelos sagareo politika da dip-
lomatia, I, (XV-XVIss.), Tb., 2009, gv. 89-91. 
2  iqve, gv. 97-98. 
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lodam sadgersa da Tors Sua bakurianis mTamde da 
tbis yuramde“. 1 e.i. gujareTi meoTxe saspaspetoSia, 
raSic gvarwmunebs aRwera Tbilisidan mtkvris marjvniv 
myofi xevebisa, romelic mTavrdeba gujareTis aRweriT: 
`aRweris damTavrebisas mokled SeniSnavs: `samwysoni ka-
Talikozisani“ ariano.2   
XVI s. dasawyisisaTvis Savwyalas xeobaSi dawina-
urebuli sadgeri mefis sadroSos samxreT sazRvrebSia, 
amaze migvniSnebs 1569-1578 wlis dauT-xanis sigeli 
boZebuli sadgeris wm. giorgis eklesiis dekanozis gi-
orgis da misi Svilebisadmi.3 cnoba osmalTa mier, 1578 
wels lala faSas laSqrobaze, `qarTls ver Cauvides 
da amoswyuides sadgeri“.4 1595 w. gurjistanis vilaie-
Tis did davTarSi Tori ukve  petres livad moixseni-
eba. 1647-1650 w. sabuTiT qaixosro fanaskertel-cici-
Svili uSvilod darCenilebisa da gaurjuloebis SiSiT 
paata gogibasSvili Txovs qaixosro fanaskertel-cici-
Svils daxmarebas sadgeris dasabruneblad: `...rostom 
faSis ჴeli edva. mogaxseneT da galaparakeT, rostom 
faSas mravali miarTviT, rom sasyidlad gagWireboda da 
kidec iyiddi da sxva Rone ara gvqonda da patroni... 
viTaca uSviloni da uZeoni viyavi gaTaTrebisa da gaur-
juloebisa gveSinodaaT. Tqvenis magdeni qrTamiTa da 
Cvenis xvewniTa rostom faSisagan  neba davirTeviT  da 
                                                            
1 qarTlis cxovreba IV, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi 
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb., 1973, gv. 333. 
2 iqve,  gv. 347. 
3 xelnawerTa erovnuli centri, Sd-479. 
4 SaraSiZe qr., samxreT saqarTvelos istoriis masalebi, Tb., 
1961, gv. 51,94. 
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mogarTviT Cveni mkvidri, uCxubari da ucilobeli mamu-
li soflaT sadgeri...garSemo soflebi da nasoflarebi 
...mogenaTvlivneniT da Cveni suli da xorcica Tqvens 
ჴelT CamovagdeviT.“1  rac Seexeba axaldabas XVI s. da-
sawyisSi 1526 wlidan mefis sadroSos Semadgenloba-
Sia.2 amaze  miuTiTebs „mesxuri matianec“3 da simon me-
fis 1591 wlis ganCineba4. mefe Teimurazs 1747 wels 
miucia axaldaba sardal qaixosro orbelianisaTvis.5 
axaldabasTan, taSiskars yovelTvis mniSvnelovan da 
kargad gamagrebuli punqts da sabaJos samefo kari 
ganagebda. aqedan axalcixisaken mimaval gzas kortaneT-
Tan mdgari samefos mcvelni amagrebdnen xeobas.“aq kveT-
da ori gza taSiskar-patara axaldabaze momavali da 
mtkvris napiriT kortaneTze“.6 swored aq gadioda saz-
Rvari meore da meoTxe, sadroSoebs Soris. vaxuSti ba-
toniSvili xeobasa da sadgers meore saspaspetoSi aR-
wers. es is periodia, roca yvela saxelo ciciSvilebs 
                                                            
1 kakabaZe s., SoTa rusTaveli da misi vefxistyaosani, Tb., 
1966, gv. 63. 
2q arTlis cxovreba, t. II. teqsti dadgenili yvela ZiriTadi 
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis  mier.  Tb., 1959, gv. 493. 
3 SaraSiZe qr., samxreT saqarTvelos istoriis masalebi, Tb., 
1961, gv. 415. 
4 qarTul-sparsuli istoriuli sabuTebi, vl. fuTuriZe, 
teqstebi daadgina, Targmani da SeniSvnebi  daurTo v. fuTuriZem. 
Tb., 1955, gv. 38-40. 
5 orbeliani papuna, ambavi qarTlisani, teqsti daadgina, 
Sesavali, leqsikoni da saZieblebi daurTo e. cagareiSvilma, Tb., 
1981, gv. 91,121. 
6 berZeniSvili d., narkvevebi saqarTvelos istoriuli geo-
grafiidan, zemo qarTli-Tori, javaxeTi, Tb., 1985, gv. 55, 58. 
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dakarguli aqvT. dasturlamalis mixedviTac: „mefis 
mdivani wavidodes zemo qarTlSi, ჴeobas aqeT, neZvi da 
kortaneTi da taSiskaric davTarSi Cavardebis. imas aqa-
Tac saamilaxvromdi da amilaxoris mamulic.1 ra Tqma 
unda, saukuneebis ganmavlobaSi mefis sadroSos sazRv-
rebi icvleboda mezobel, mowinave da memarjvene sadro-
Soebis, samefo karTan da ciciSvilebTan damokidebule-
bis, aseve qarTlis samefoSi politikuri viTarebis 
mkveTri cvlilebebis Sesabamisad. 
mefis sadroSoSi Sedioda mcxeTis eklesiis sasar-
dlo erTeulic, romlis saTaveSi idga mefisa da kaTa-
likosis mier dadgenili samcxeTos ymaTa sardali.  
sardali emorCileboda kaTalikossa da mefes.  
sadroSos umTavres samxedro funqciis garda, sar-
dali administraciul da sasamarTlo funqciasac asru-
lebda. gansakuTrebuli saWiroebis SemTxvevaSi sardlis 
gareSe zogierTi saqme ar gairCeoda, radgan Tavis 
mxriv valdebuli iyo mefisTvis moexsenebina Tavis sad-
roSoSi aramarto sagvareulo saxlis gayris, aramed  
mimdinare sasamarTlo saqmeebis Sesaxeb: “romlisac 
droSis kacisa gaiyrebodes, da an didi  bWoba da 
samarTali iqnebodes, Tavisi sardali unda daeswrebo-
des“. sardali awarmoebda xalxis aRweras, rac miznad 
isaxavda molaSqreTa da saxelmwifo gamomRebTa siis 
dadgenas. swored sadroSos sardals ekisreboda pasu-
xismgeloba Caetarebina sadroSos aRwera 7 weliwadSi 
erTxel. “sacicianos mxares, sadgers aqeT, batonis 
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosacemad moamza-
da, gamokvlevebi, leqsikonebi da saZieblebi daurTo i. surgula-
Zem, Tb., 1970, gv., 515. 
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droSisa aris. visac batoni ubrZanebs, is wava da erTi 
mefisa mdivani wahyveba. mdivani aswers da davTars da-
iWers mefis mdivani. es sardlebi da mdivnebi rom wav-
len, amaTi rigi da wesi asre aris: romelsac sofelSi 
rom Cadgeboden, im sofelman - sakomlom ori Sauri da 
boganom erTi Sauri asamwerlod unda gamoiRon, da es 
sardalma da mdivanma Sua unda gaiyon-“o.1 sardals ase-
ve evaleboda mefis mowodebisTanave sabrZolo mzadyof-
na sadroSodan laSqris gamoyvana, sazRvris dacvisa da 
sadazvervo operaciebi, mtris Zalebis gadaadgilebaze 
reagireba, saxelmwifo gadasaxadebis akrefa. cixe-simag-
reTa sabrZolo mdgomareobasa da dacvaze pasuxismgeb-
loba. sardloba didad gamorCeuli, sapatio da sapa-
suxismgeblo saxelo iyo sacicianos sagvareulosaTvis. 
sardlis funqciebidan da sargodan gamomdinare, sarda-
li iyo uZlieresi memamule, gamorCeuli yma-mamulis 
simravliT didi politikuri gavlenis da samxedro uf-
lebebiT aRWurvili piri sadroSoSi. sardlis droSa 
mTavar droSad iTvleboda da mTeli sadroSos laSqari 
erTiandeboda mis qveS.  
mefis sadroSos pirveli sardali sacicianos winam-
Zroli, mefis wyalobiT gamorCeuli, cnobili sazogado 
moRvawe zaza fanaskertel-ciciSvilia.2 mefis erTgule-
biT gamorCeuli aradeTis cnobil brZolas sardlobda 
1483 w. separatistuli ambiciebis mqone, Seupovar yvar-
                                                            
1 iqve,  gv. 516-517. 
2 saistorio centraluri arqivi, f. 1448, s. 64. 
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yvare aTabagis winaaRmdeg.1  amis Semdeg wyaroebSi Cans sa-
cicianos winamZRolad zaza ciciSvilis ufrosi vaJi - qa-
ixosro ciciSvili, rac mianiSnebs, rom Tavidanve mefis 
sadroSos sardloba samemkvidreo saxelos warmoadgenda. 
igi TavganwirviT ibrZvis 1477 w. uzun-hasanis  da iayub-
yaenis 1486-1488 ww. winaaRmdeg brZolebSi.2 amis Semdgom 
periodis dokumentebSi, merab ciciSvilze dakisrebuli 
sardlis saxelos funqciebi safuZvels gvaZlevs vivara-
udoT, rom igi mefis sadroSos sardalia.3   
XVI saukunis mefis sadroSosa da sacicianoze 
qarTul wyaroTa simwires erTgvarad avsebs   sparsul 
wyaroTa fragmentuli cnobebi. iraneli didebulebis, 
sevinduq begisa da ustajlu Sah yulu bin hamza mirzas 
mier arzrumis gamgeblis, aias faSasadmi miwerili weri-
li, romelic daaxloebiT 1554 w. unda iyos dawerili, 
Cveni sakvlevi TemisTvis metad mniSvnelovania. sparsu-
li pirvelwyaro xazgasmiT aRniSnavs, rom imereTSi 
                                                            
1 qarTlis cxovreba, t. II. Tb., 1959, gv. 484; qarTlis cxov-
reba t. IV, Tb., 1973, gv. 391; cxovreba saqarTvelosi (parizis 
qronika). teqsti gamosacemad moamzada, Sesavali, SeniSvnebi da 
saZieblebi daurTo g. alasaniam, Tb., 1980, gv. 39. 
2 qarTlis cxovreba, t. II. teqsti dadgenili yvela ZiriTadi 
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis  mier, Tb., 1959, gv. 346-347; 
qarTlis cxovreba t. IV, Tb., 1973, gv. 387-389; mamisTvaliSvili e., 
saqarTvelos sagareo politika da diplomatia, I, (XV-XVI ss.) 
Tb., 2009, gv. 89-91. 
3 qronikebi da sxva masala saqarvelos istoriisa da mwer-
lobisa. Sevsebulia, qronologiurad dalagebuli da axsnilia T. 
Jordanias mier. t. II. tf., 1897, gv. 347, 349, 352; kakabaZe s., 
ist. sabuTebi, II, 1913, gv. 29-31;  kakabaZe s., ist. sabuTebi, III, 
tf., 1913,  gv. 56-57; Ad №1410; 
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laSqroba marTalia osmalebma veRar gabedes, radgan mi-
uxvdnen mefe luarsabis Canafiqrs, iranisa da osmale-
Tis SesaZlo dapirispirebisa,  samagierod  mefis erT-
guli Zala - saciciano daulaSqravT da uZlieresi ci-
xe-simagreebi miwasTan gausworebiaT. SemTxveviTi ar 
aris, rom pirvel rigSi mZovreTis cixidan – cici-
SvilTa sagvareulo rezidenciidan iwyeba mtris pirve-
li Semotevebi, romelsac imereTSi gadasvlamde Tavs 
xSirad afarebda luarsab mefe.1 isqander munSi ufro 
met informacias gvaZlevs sacicianoze da mis winam-
ZRol farsadan ciciSvilze: “pirvelad mZovreTis cixe 
garemoicves, xsenebuli cixeebis simtkiciT gaTamamebu-
li mecixovneni brZolaSi Caebnen. Zlevamosili Raziebi 
yoveli mxridan utevdnen cixes da Sig myofni Seaviw-
roves. cudi sarwmunoebis mqone qarTvelebma dainaxes 
TavianTi sisuste da uvnebloba iTxoves. cixisTavi far-
sadan-begi cixidan gamovida da simagre[yizilbaSebs] ga-
dasca. xsenebuli cixis dapyrobis Semdeg gaemarTnen 
atenis cixisaken, romelic iqaur cixeTagan uZlieresi 
iyo. [am cixeSi] imyofeboda luarsabis deda. es iyo ise-
Ti maRali da Zlieri cixe, rom frinvelsac uWirda 
masze gadafrena....luarsabis deda mraval aznaurTan er-
Tad tyved Cavarda...ramdenime  sxva cixe da simagrec 
Sahverdi-sulTan ziad oRlis mecadineobiT da mamaco-
biT iqna dapyrobili... 30.000-ze meti tyve Cauvarda 
xelSi zRvasaviT mquxare jars. maTgan isini vinc dide-
bulTa, warCinebulTa da aznaurTa colebi, qaliSvilebi 
                                                            
1 kacitaZe d., XVI-XVII saukuneTa sparsuli dokumenturi 
wyaroebi saqarTvelos istoriisaTvis, kavkasiur-axlo aRmosavlu-
ri krebuli, II, Tb., 1962, gv. 214-215. 
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da vaJebi iyvnen, `xuTisTavis“ angariSSi Sahis ukeTil-
Sobiles sarqars miakuTvnes.1 rogorc Cans, farsadan ci-
ciSvilmac im `xuTisTavis“ tyveTa Soris bedi gaiziara. 
Cvenamde moRweuli 1552 w. dokumentiT farsadan ciciS-
vili mefes axlda mniSvnelovani sakiTxis gadasawyve-
tad, rac sardlis movaleobaze unda migvaniSnebdes. me-
fe luarsabis gverdiT farsadani ixilavs aseve sa-
kiTxs, “batoni kaTalikozi da batoni wilkneli muxra-
nulsa samzRuarzed irCeodes gujari...“2  zemoT aRniS-
nuli mniSvnelovani sparsuli da qarTuli wyaroebiT  
Tu vimsjelebT, igi  mefis sadroSos sardali unda yo-
filiyo. 
1558 wels mcxeTis sigeliT zaza fanaskertel-ci-
ciSvili simon mefis saxlTuxucesi3 da mefis sadro-
Sos sardalia. 1561 w. cixedidTan brZolaSi yizilbaSe-
bis tyveobaSi Cavarda msxvili Tavadi zaza-begi „saqar-
Tvelos erTi pativcemul amiraTagani“, ramdenime azna-
urTan erTad Sahis karze gagzavnes.4  datyvevebul qar-
Tvel didebuls isqander munSi jajana-begad moixseni-
ebs: “jajana begi, gamoCenili qarTveli amiri, daeWiraT 
                                                            
1 isqander munSis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb. sparsuli 
teqsti qarTuli TargmaniTa da SesavliTurT gamosca v. fuTuri-
Zem, Tb., 1969, gv. 21. 
2
qronikebi da sxva masala saqarvelos istoriisa da mwer-
lobisa. Sevsebulia, qronologiurad dalagebuli da axsnilia T. 
Jordanias mier. t. II, tf. 1897, gv. 395. 
3  iqve, gv. 399. 
4 hasan rumlus cnobebi saqarTvelos Sesaxeb. sparsuli 
teqsti TargmaniTa da SesavliT gamosca v. fuTuriZem, SeniSvnebi 
daurTo r. kiknaZem, Tb., 1966, gv. 36. 
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da qveynis safarvel karze gagzavnes“.1 mas wyaroebi 
SemTxveviT ar moixsenieben „did fanaskertelad“. svimon 
mefis Tavganwirulma sabrZolo warmatebebma,  lores 
cixis aRebam da osmalTagan gamagrebuli goris cixis 
alyam imdenad SeaSfoTa osmaleTis sulTani mehmed III 
(1595-1603) rom, sagangebo mobilizaciiT saqarTveloSi 
mravalricxovan jars agzavnis 1599 wlis aprilis  
Sua ricxvebSi jafar-faSas meTaurobiT. mis mier gamo-
cemuli firmaniT naTelia, ramdenad saSiS Zalad miaCni-
aT svimon mefis dawyebuli antiosmaluri ajanyebani da 
mis mier osmalTaTvis miyenebuli aunazRaurebeli dana-
kargi.2 am brZolaSi mefis gverdiT aqtiurad ibrZvis sa-
ciciano, romlis winamZRoli da mefis sadroSos sarda-
li wyaroebis  mixedviT  farsadan ciciSvilia.3 1599 
wels farsadan ciciSvilma da sulxan TurmaniZem mefis 
davalebiT cixis asaRebad kibeebi daamzades da laSqa-
ric sabrZolo mzadyofnaSi moiyvanes.  SeTanxmebisamebr 
daTqmul dros  farsadanma goris cixis kedlebs jari 
SeumCnevlad miuaxlova da kibeebiT cixeSi gadasvlac  
swrafadve SeZles. osmalebma  gvian SeamCnies  cixis 
                                                            
1 isqander munSis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb. sparsuli 
teqsti qarTuli TargmaniTa da SesavliTurT gamosca v. fuTuri-
Zem, Tb., 1969, gv. 23. 
2 mamisTvaliSvili e., saqarTvelos sagareo politika da dip-
lomatia, I, (XV-XVI ss.) Tb., 2009, gv.24,325. 
3 cxovreba saqarTvelosi (parizis qronika). teqsti gamosace-
mad moamzada, Sesavali, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo g. alasa-
niam, Tb., 1980, gv. 386, 393, 395. 
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SigniT mebrZoli qarTvelebi, ramac gadawyvita kidec 
cixis aRebis sakiTxi.1  
XVII saukunis daswyisidan mefis sadroSos sar-
dal zaza ciciSvils wyaroebi   giorgi saakaZis brZo-
lebis avangardSi moixsenieben.2  
rostomis gamefebis Semdgom (1632-1658 ww.) qvemo 
sacicianos winamZRoli da sardali papuna ciciSvilia.3 
igi iranTan kompromisuli politikis mxardamWeria  da 
Sahis wyalobasac uxvad imsaxurebs.4   
XVII s. 60-ian wlebSi qvemo ciciSvilebi `sardal-
saxlTuxucesebi arian.~ mefis sadroSos sardali, 
kaTalikos domentis diswuli zaza ciciSvilia-muxran-
batonTa gverdiTi samefo Stos gavleniani, uZlieresi 
politikuri moRvawe, romelic imavdroulad Sah sule-
imanis ndobiTa da wyalobiT sargeblobda,5 rac giorgi 
                                                            
1 mamisTvaliSvili e., saqarTvelos sagareo politika da dip-
lomatia, I, (XV-XVI ss.) Tb., 2009, gv. 325. 
2 qarTlis cxovreba IV, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi 
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb., 1973, gv. 422-423; 
cxovreba saqarTvelosi (parizis qronika). teqsti gamosacemad mo-
amzada, Sesavali, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo g. alasaniam, 
Tb., 1980, gv. 67-68. 
3 saistorio centraluri arqivi, f. 1448 w s. 2316; f. 1449, 
s. 1055; 
4 cxovreba saqarTvelosi (parizis qronika). teqsti gamosace-
mad moamzada, Sesavali, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo g. alasa-
niam. Tb., 1980, gv. 107; saqarTvelos siZveleni III, TayaiSvilis re-
daqtorobiT, 1910, gv. 145. 
5 sparsuli istoriuli sabuTebi saqarTvelos wignTsacaveb-
Si, teqstebi daadgina, Targmani da SeniSvnebi  daurTo v. fuTuri-
Zem, wigni 1, nakveTi I2, Tb., 1962, gv. 19-20, 40-42, 44-45. 
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batoniSvilis mier, misi mkvlelobis safuZveli gaxda, 
qarTlis samefo karis antisparsuli politikuri gegme-
bidan gamomdinare. 
XVIII s. damdegidan qvemo saciciano vaxtang VI-is 
mier gauqmebuli iqna. ciciSvilebi kargaven ara marto 
sardlis saxelos, aramed sxva samoxeleo Tanamdebobeb-
sac. „osmalobis“ dros sadroSoTa sistema mTlianad 
moiSala. rac Seexeba yizilbaSobis periods, gvinda aRv-
niSnoT, rom qarTul istoriografiaSi gamoTqmul mo-
sazrebas yizilbaSobis dros sadroSoTa sistemis  moS-
lasTan dakavSirebiT ver gaviziarebT, radgan, sparsuli 
da qarTuli wyaroebiT sadroSoebi aRdgenilia, rac 
mxolod nadir Sahis politikuri gegmebiT aixsneba. 1736-
37 ww. dokumentebiT sardlad qaixosro ediSeris Ze 
ciciSvili moixsenieba.1 iranis Sahebis mier sardlad 
damtkiceba XVII s. 30-iani wlebidan XVIII s. meore na-
xevramde erTgvar wesad gadaqceuli Cans da qarTlis 
mefes Sahisagan naboZebi sardlobis CamorTmeva Tavadis-
Tvis ar SeeZlo. 1742 wlis 26 maisis firmaniT: `Sahin-
Sahuri wyalobiT daimedebuli qristianobis burji qai-
xosro-begi xsenebuli Tanamdebobidan gadayenebul iqna... 
is qristianobis burji amieridan vaqilobis saqmeSi ar 
Caerios da... wesierad iRvawos jaris meTaurobis  saq-
meSi.“2 qaixosro ciciSvilis mama, ediSeri 1717-1719 ww. 
                                                            
1 saistorio centraluri arqivi,  f. 1448 s.5715; f. 1448 s. 
5715; ფ. 1449, s. 2225; kakabaZe s., ist. sabuTebi, V, tf., 1913; gv. 
51. 
2 sparsuli istoriuli sabuTebi  saqarTvelos wignTsacave-
bSi, teqstebi daadgina, Targmani da SeniSvnebi daurTo v. fuTuri-
Zem, wigni 1, nakv. 4 Tb., 1977, gv. 68-69. 
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qarTlis samefo karis saxlTuxucesia, nasyidobis is-
toriulma dokumentma Semogvinaxa misi Svilebis saxe-
lebi: `batonsa ediSers, Svilsa Tqvensa qaixosros, 
elisbars, daviTsa, SvilTa da mamavalTa saxlisa 
Tq(ve)nisaTa.“1 vaxtang mefis sparseTidan dabrunebis 
Semdeg Seviwroebuli ciciSvilebi da maT Soris ediSe-
ri Tavs afarebs kaxeTis mefes, konstantine imamyuli 
xans. Cvens mier samecniero mimoqcevaSi Semotanili do-
kumentidan2 cnobilia, rom misi sparseTis SahTan Suama-
vlobiT mefe konstantinem miiRo qarTlis samefo tax-
ti, romlis SesanarCuneblad erTgulad emsaxurebodnen 
mefe Teimuraz II-es ediSer da qaixosro ciciSvilebi. 
„yizilbaSobis“ dadgomisTanave sparsofili ediSeris 
memkvidris daniSvna sardlad, nadir Sahis saqarTvelosa 
da Crdilo kavkasiisadmi politikuri interesebidan ga-
momdinare misaRebi kandidatura uTuod iqneboda. 
ciciSvilebis sardlis saxeloze yvelaze meti ma-
salebi XVIII saukunis meore naxevridan gvaqvs. Teimu-
raz II-is mefed kurTxevis ceremonialis aRwerisas 
1745 w. p. orbeliani sagangebod aRniSnavda, rom sadro-
Soebi kvlav aRadgines Zveli rigis, qarTuli erovnuli 
droSis da mefed kurTxevis qarTuli tradiciis mixed-
viT: `brZana mefem droSaTa gakeTeba, gaakeTes viTac Zve-
lad rigi yofiliyo, droSa oTxi jvariTa moculi. er-
Ti uboZa orbelians qaixosros, meore-muxran -batons 
konstantines, mesame amilaxors dimitris da meoTxe 
                                                            
1 saqarTvelos siZveleni, II, TayaiSvilis redaqtorobiT, 
1909; gv. 298,301, 342. 
2 saistorio centraluri arqivi,  f. 1448 s.  5546. 
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batonis kerZo vlida, gaemarTnen mcxeTas mefeni or-
ni...“.1 e. TayaiSvils unaxavs konstantine muxranbatoni-
saTvis gadacemuli Teimuraziseuli droSa. p. umikaS-
vils ki orbelianebis saxlSi 1745 wlis mewinave sadr-
oSos sardlis daviT orbelianis droSa. papuna orbe-
liani arafers ambobs mefis meukanave sadroSos sard-
lis Sesaxeb, mxolod lekebis winaaRmdeg brZolaSi mo-
ixseniebs aleqsandre ciciSvils. samagierod XVIII sau-
kunis 50-60-iani wlebis istoriuli dokumentebi2 sar-
dlad swored aleqsandre ciciSvils moixsenieben.  
meoTxe sadroSoSi iSviaTad, magram vxvdebiT ori 
didi saxelos gaerTianebis faqts.3  1773 w. dokumenteb-
Si daviT aleqsandres Ze ciciSvili qalaqis mouravad 
ixsenieba.4 1776 wlidan memkvidreobiT iRebs sardlis 
saxelosac.5 1784 wels erekles brZanebiT, „qalaqis mo-
uravis sargos garigebis wigni“ ganuaxlebia im uTanx-
moebasTan dakavSirebiT, romelic XVIII saukunis 80-ian 
                                                            
1 orbeliani papuna, ambavi qarTlisani, teqsti daadgina, Sesa-
vali, leqsikoni da saZieblebi daurTo e. cagareiSvilma, Tb., 1981, 
gv. 102. 
2 saistorio centraluri arqivi,  f. 1448, s.730; saqarTvelos 
siZveleni, II, TayaiSvilis redaqtorobiT, 1909, gv. 555; saqarTve-
los siZveleni III, TayaiSvilis redaqtorobiT, 1910, gv.14; qarTu-
li samarTlis Zeglebi, t. IV, teqsti gamosca, SeniSvnebi da saZi-
eblebi daurTo i. doliZem, Tb., 1972, gv. 436; 
3 xelnawerTa erovnuli centri, Hd-1739 
4 saqarTvelos siZveleni,  III,  TayaiSvilis redaqtorobiT, 
1910, gv. 9, 10. 
5 qarTuli samarTlis Zeglebi t. IV, teqsti gamosca, SeniSv-
nebi da saZieblebi daurTo i. doliZem, Tb., 1972, gv. 9; saqarTve-
los siZveleni III, TayaiSvilis redaqtorobiT, 1910, gv. 11. 
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wlebSi atexila. „Cvenis saxaso ymisac da qalaqSi vi-
sac yma hyavs, imaTi mouravi sardal-qalaqis mouravi, 
Cveni siZe daviT aris“, es mianiSnebda, rom amieridan 
mospo „mravalmouravianoba“, maT Soris saeklesio yma-
moqalaqeTa mouravis damoukideblobis uflebebic. es 
iyo centraluri xelisuflebis gaZlierebisaken gadadg-
muli nabiji, rogorc Cans, am ndobas imsaxurebda mefe 
iraklis asul batoniSvil mariamis meuRle daviT cici-
Svili, Tumca boZebuli sardal-mouravis saxelosagan, 
mefe sagangebo 1784 wlis 25 Tebervlis sigeliT moiT-
xovs: `Cveni brZaneba aris Cveno siZev, cicisSvilo... ro-
goradac batonis papis Cvenis mefis iraklis dros da 
mefis vaxtangis dros da sanatrelis batonis mamis Cve-
nis dros qalaqis mouravebi yofilan da qalaqSi umou-
ravniaT, CvenTvisac imav wesiT gviboZebia mouravoba, im 
gziT da im rigiT imouraveT. Tavazasa da xaTrs wesi-
ersa da kanoniers saqmezed nuravis SeunaxavT WeSma-
rits samarTalsa...“.1 am saxelos valdebulebebisa da 
sargos Sesaxeb, eqvTime TayaiSvilis mier gamoqveynebul 
„qalaqis mouravis garigebis“ wignebis garda metad sa-
interesoa pavle cicianovisaTvis  gadacemuli daviT 
ciciSvilis Zis, evstaTis mier Sedgenili dokumenti, 
„qalaqis mouravis sargos“ Sesaxeb, romelic mniSvne-
lovani SesworebebiT da manamde ucnobi  detalebiT av-
sebs da srulyofs am saxelos sargos sakiTxs.2 sard-
                                                            
1 saqarTvelos siZveleni, III, TayaiSvilis redaqtorobiT, 
1910, gv. 9, 12. 
2
 masalebi qarTl-kaxeTis samefos samoxeleo wyobis Sesaxeb, 
msk istoriisaTvis,Sesavali werili, SeniSvnebi da saZiebeli daur-
To S. mesxiam, nakv. I, (26), Tb., 1948, gv. 91-92. 
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lis, daviT ciciSvilis funqciebze miuTiTebs mefe ere-
kle II-is 1791 w. metad saintereso werili `...Ceჱns si-
Zes batons sardal qalaqis mouravo daviTs... `saquჱyno 
saqmeebi gvaqvs da vinc Tavadebi gvyuanan didni kacni, 
yvelani daSorebulni arian rom CvenTan unda Camovidnen 
da Senc amasa gwerT... feriscvalebis mesame dRes aq, 
CvenTan unda gamoscxaddeT halbaT rom Seni Camousvle-
loba ar iqneba da am vadaze unda Camoxvide. mand rom 
iasaulebi gamovgzavneT, imisi garigebis bina unda misce. 
erT-erTi Zma mand unda daagdo, rom eg gaarigon da eg 
saqoneli moikribos da Sen ki unda wamoxvide. Cveni 
Svilis iulonisaTvisac migviweria, rom isic am vada-
zed wamova sxva didi kacnic CvenTan Seiyrebian da Senc 
aq unda iyo, rom uamisoba ar iqneba... msubuqi saqme ar 
aris ra, diaR, kargi modido saqmeebi gvaqvs.~ 1 
iulon batoniSvili 1790 wlis wyalobis sigelSi  
Tavganwirul mebrZolad da erTgulebiT gamorCeul 
sardlad axasiaTebs: `...rogorc Tanamdeboba gqonda ise 
moiqec da did erTgulad irjebodi. Cemze da imaTgan 
gamogzavnili jaSuSebic daiWire da daWerilebi mogvg-
vare da maTgan mravali oxreba hqonda qarTlsa... Seni 
ganayof zaqaria gamosZRolodnen osmalosa... oriaTas 
xuTasi kaci moeyvanaT atenis xeobaze... mcire jari 
gvyvanda... xuTas kaci Zliv ჳyaviT ...imaTis simravlisa-
Tჳn, mravalni ჳnme im dRes omsa Slidnen...Sen ar dai-
Sale da Cvenc Sens rCevas davemowmeniT da zedavelaze 
wavediT... vaxseneT RmerTi da SevebeniT...sams saaTadin 
                                                            
1 saqarTvelos siZveleni, III, TayaiSvilis redaqtorobiT, 
1910, gv. 9. 
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aseT omi iyo, rom Tofs komlisagan kaci ar gairCeoda 
da Sen im dRes lomurad iyav da Cvens win Tofic mog-
xvda da kacisagan metoba aRar iqneboda... gamarjvebis 
mizezi ufro Sen iyav....“ 1 
Cvenamde moRweulia 1781 wlis mefis sadroSos 
aRweris davTari, miuxedavad imisa, rom Tav-bolo nak-
lulia, metad  sayuradRebo wyaroa me-18 s. mefis sad-
roSos da daviT sardal-mouravis „saჴelosa“ da sar-
gos Sesaxeb. davTarSi aRwerilia sacicianos soflebi: 
qareli, ruisi, TvalaTubani, qvaxvreli, doesi, xovle, 
yaraRaji, grakali, sasireTi, xandaki. gamoqveynebuli 
davTari2 iwyeba sofel qarelis aRweriT, sadac 57 kom-
lia. mamakacebis, anu „Tavebis“ raodenoba - 74. mamakacia, 
ruisSi - 66, TvalaT ubanSi - 19, qvaxvrelSi - 5, do-
esSi - 30, xovleSi - 39, yaraRajSi - 19, grakalSi - 
19, sasireTSi - 42, xandakSi - 19 komli mosaxle yo-
fila. sul 1781 wlis nakluli davTriT, mefis sadro-
SoSi - 472 komli, Tavia. aqedan sardal-mouravs daviT 
ciciSvils ymebi hyavs, ruisSi – 38 Tavi; TvalaTubanSi 
sardal mouravis yma - 16 Tavi; doesSi - 20 Tavi; sul 
- 74; daviT ciciSvilis administraciuli funqciis Se-
saxeb mniSvnelovan cnobebs gvawvdis damowmebis, morige-
bis da nasyidobis wignebi.3 sainteresoa is faqti, rom 
saxelmwifo gadasaxadebi sadroSoebis mixedviT ki ar 
nawildeboda, aramed saTavadoebis da saerisTavoebis mi-
                                                            
1 xelnawerTa erovnuli centri, Hd-1818. 
2
 TabuaSvili a., mefis sadroSos aRweris davTari, XVIII 
saukunis II naxevari, Tsu Sromebi V, Tb.,  2012, gv. 174-177. 
3 saqarTvelos siZveleni III, TayaiSvilis redaqtorobiT, 
1910, gv. 15-16, 17-18. 
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xedviT. sacicianos saqveyno xarjs, damtkicebuls erek-
le meoris mefobis dros pasuxismgeblobas amoRebaze 
akisrebda sardals, dokumenti Tavnaklulia, metad da-
zianebulia, Tumca irkveva sacicianos mxaris gadasaxa-
di, „...sacicianos mჴares sardal qalaqis mourav...s) 
asardlo[s] Seswerda ....sul jami gadasaxadisa„ iqna qu-
lujami TeTrisa nzWf (ormocdaCvidmetTuman-naxevari 
da aTi Sauri). sxva xeliT... es romelic saqveyno gawe-
riaT, es ase mTlad unda gamoiRoT, axlav moitanoT da 
Tavildars moabaroT mTlad...“.1 sardali pasuxismgebeli 
Cans mdevrobis ganwesebaze, mefisagan miRebuli davale-
bis Sesrulebaze da saleko gadasaxadis gadaxdaze. 1799 
wlis salekos gaweris siiT sardal-mouravis giorgi 
ciciSvilis (mefe giorgi XII-is simamri) sasardlos 
gamoRma mxares komlzed ToTxmeti Sauri saleko aqvs 
Sewerili. daangariSebuli aqvs saerTo Tanxa, Tan brZa-
neba axlavs: `amaSi Tarxnoba da pativeba aravisi iqneba... 
dagvianeba ar iqneba. axlav, saCqaroT da uklebrad ai-
Ro, moitanoT da moabaroT, dagvianeba ar iqneba, ico-
deT.“ 2  
sacicianos sardlis mier jaris gamoyvanaze zogad 
warmodgenas gviqmnis 1800 wlis dokumenti, sadac vkiT-
xulobT: „am siiT gamoRma mxars saTarxnos sacicianos 
giorgi sardlis (sasa)rdlos jari Seswerda da ase 
unda gamoiyvanoT.“ CamoTvlilia sacicianos Tavad azna-
urebi, vis ramdeni yma unda gamoeyvana, sul 49 kaci. 
                                                            
1 masalebi saqarTvelos ekonomikuri istoriisaTvis, wigni, 
III, 1955, gv. 77-80. 
2 saqarTvelos siZveleni, III, TayaiSvilis redaqtorobiT, 
1910, gv. 258-260. 
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Tan axlavs brZaneba mefe giorgis: `q. batono sardal-
mourao ciciSvilo giorgi!... kargi ჴel-gamomRebi kacni 
unda gamoiyvanoT, TofiT, iaraRiT gawyobilni da ro-
melsac cxeni hyvandes-cxeniTa, da romelsac cxeni ara 
hyvandes, qveviTaT wamoiyvaneT. [e]rTis Tavis nuzliTa 
da aq qalaqs unda SemogviyaroT... dagvaklda vinme, kac-
zed or Tumans wavarTmevT da oras joxs davkramT... 
romelic TavadisSvili aris da aznaurSvili Zmiani da 
Sviliani, imaTis saxlidam erTi unda wamoiyvanoT. es 
jari lekisTvis gvinda. madamdisin isini amoivlidnen, 
magaT rom Camouswron, isa sjobs.“1 warmodgenili is-
toriuli masalebi xazgasmiT aRniSnaven, ciciSvilebis 
garkveul rols mefis sadroSos SeqmnaSi,  ciciSvilTa 
sagvareulo saxlis sardlebi, miuxedavad Tavaduri 
msoflmxedvelobisa,  erTgulad emsaxurebodnen  samefo 
kars da qveynis interesebs. 
 
damowmebani: 
berZeniSvili n., feodaluri urTierTobidan XV sa-
ukuneSi, masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisa-
Tvis, nakv. I, Tb., 1937; 
berZeniSvili d., narkvevebi saqarTvelos istoriuli 
geografiidan, zemo qarTli-Tori, javaxeTi, Tb., 1985; 
TabuaSvili a., mefis sadroSos aRweris davTari, 
XVIII saukunis II naxevari, Tsu Sromebi V, Tb., 2012;  
                                                            
1 saqarTvelos siZveleni III, TayaiSvilis redaqtorobiT, 
1910, gv. 260-262 
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isqander munSis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb. spar-
suli teqsti qarTuli TargmaniTa da SesavliTurT ga-
mosca v. fuTuriZem, Tb., 1969;  
kakabaZe s., ist. sabuTebi, II, 1913; 
kakabaZe s., ist. sabuTebi,. III, tf., 1913;  
kakabaZe s., ist. sabuTebi, V, tf., 1913; 
kakabaZe s., SoTa rusTaveli da misi vefxistyaosani, 
Tb., 1966; 
kacitaZe d., XVI- XVII saukuneTa sparsuli doku-
menturi wyaroebi saqarTvelos istoriisaTvis, kavkasi-
ur-axlo aRmosavluri krebuli, II, Tb., 1962;  
klimiaSvili a., masalebi XV-XVIII saukuneebi qarT-
lisa da kaxeTis sadroSoebis istoriisaTvis, kr.: XIV-
XVIII saukuneebi ramdenime qarTuli istoriuli doku-
menti, Tb., 1964; 
mamisTvaliSvili e., saqarTvelos sagareo politika 
da diplomatia, I, (XV-XVI ss.) Tb., 2009; 
mamisTvaliSvili e., amilaxvrebi, Tb., 1996;  
masalebi qarTl-kaxeTis samefos samoxeleo wyobis 
Sesaxeb, masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisa-
Tvis, Sesavali werili, SeniSvnebi da saZiebeli daurTo 
S. mesxiam, nakv. I, (26), Tb., 1948; 
masalebi saqarTvelos ekonomikuri istoriisaTvis, 
wigni, III, 1955;   
miCitaSvili m., sacicianos daarsebis istoriidan, 
goris saxelmwifo saswavlo universitetis istoriisa 
da arqeologiis centris SromaTa krebuli #4;  
orbeliani papuna, ambavi qarTlisani, teqsti daadgi-
na, Sesavali, leqsikoni da saZieblebi daurTo e. caga-
reiSvilma, Tb., 1981; 
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saqarTvelos siZveleni, II, TayaiSvilis redaqtoro-
biT, 1909;    
saqarTvelos siZveleni, III, TayaiSvilis redaqto-
robiT, 1910; 
sparsuli istoriuli sabuTebi saqarTvelos wignT-
sacavebSi, teqstebi daadgina, Targmani da SeniSvnebi  
daurTo v. fuTuriZem, wigni 1, nakveTi  I2, Tb., 1962; 
sparsuli istoriuli sabuTebi saqarTvelos wignT-
sacavebSi, teqstebi daadgina, Targmani da SeniSvnebi  
daurTo v. fuTuriZem, wigni 1, nakveTi 4, Tb., 1977; 
qarTlis cxovreba, t. II, teqsti dadgenili yvela 
ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, 
Tb., 1959;  
qarTlis cxovreba IV. teqsti dadgenili yvela Zi-
riTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, Tb., 
1973; 
qarTuli samarTlis Zeglebi t. IV, teqsti gamosca, 
SeniSvnebi da saZieblebi daurTo i. doliZem, Tb., 1972; 
qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosacemad 
moamzada, gamokvlevebi, leqsikonebi da saZieblebi dau-
rTo i. surgulaZem, Tb., 1970; 
qarTul-sparsuli istoriuli sabuTebi, vl. fuTu-
riZe, teqstebi daadgina, Targmani da SeniSvnebi daurTo 
v. fuTuriZem. Tb., 1955;  
qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa 
da mwerlobisa, Sevsebulia, qronologiurad dalagebu-
li da axsnilia T. Jordanias mier. t. II, tf., 1897;  
cxovreba saqarTvelosi (parizis qronika), teqsti 
gamosacemad moamzada, Sesavali, SeniSvnebi da saZieblebi 
daurTo g. alasaniam, Tb., 1980; 
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SaraSiZe qr., samxreT saqarTvelos istoriis masa-
lebi, Tb., 1961; 
javaxiSvili iv., saqarTvelos ekonomiuri istoriis 
Zeglebi, XIII-XIX, w. II, Tb, 1974;                             
hasan rumlus cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, sparsu-
li teqsti TargmaniTa da SesavliT gamosca v. fuTuri-
Zem, SeniSvnebi daurTo r. kiknaZem, Tb., 1966; 
xelnawerTa erovnuli centri, Hd -2118;  Hd  - 1818; 
Hd -1739; Sd  479; Ad №1410; 
saqarTvelos saistorio centraluri arqivi, f. 
1448, s. 730; f. 1448 s.2316;  f. 1448, s.64; f. 1449, s. 
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RESUME 
 
The paper studies the role of Panaskerteli-Tsitsishvili in 
the creation of the military army district/banner for the King 
which was established in the 1470s and existed until the end of 
18th century. The paper clarifies the borders of the military 
district of the king that varied in the mentioned centuries due to 
the attitudes of the  Tsitsishvilis towards the royal family and 
as a result of severe political changes in the Kingdom of Kartli.  
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On the basis of the documentary material, the paper 
describes the functions of the commander of the military 
district for the king. As a result of the analysis of the primary 
sources as well as our interpretation, the chronological shifts of 
the commanders within the period of the 15th and 18th centuries 
are determined.  
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fedot elCinisa da pavle zaxarievis antikaTolikuri 




odiSis mTavris levan II dadianis (1611-1657) ru-
seTTan urTierTobis sakiTxi Seuswavleli rodia qar-
Tul istoriografiaSi1. Tumca am urTierTobis zogier-
Ti aspeqti xelaxal kvleva-Ziebas saWiroebs. amjerad 
amis garkveva ar Seadgens winamdebare statiis mizans. 
Cveni amocanidan gamomdinare, mokled aRvniSnavT Sem-
degs: 
cnobilia, rom 1636 wlis zafxulSi odiSis mTa-
varma levan II dadianma Tavisi karis eklesiis  mRvdeli 
gabriel gegenava ruseTSi gagzavna diplomatiuri dava-
lebiT. es odiSis samTavros pirveli elCoba iyo am 
qveyanaSi. Tu ra motiviTa da mizniT gagzavna levan da-
dianma despani ruseTSi da ra politikur amocanas isa-
xavda igi, qarTul istoriografiaSi erTiani azri ar 
arsebobs. es calke kvlevis sakiTxia da masze amjerad 
                                                            
1 anTelava i., levan II dadiani, Tb., 1990; samegrelo, kol-
xeTi, odiSi (arqeologiis, enaTmecnierebis, istoriis, xuroTmoZR-
vrebisa da eTnologiis narkvevebi). ilia anTelavas saerTo redaq-
ciiT. Tbilisi-zugdidi, 1999; mamisTvaliSvili e., saqarTvelos 
sagareo politika da diplomatia, II, Tb., 2011; Накашидзе Н., 
Грузино-русские политические отношения первой половине 
XVII  века, Тб., 1968. 
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Tavs SevikavebT. am elCobis amsaxvel rusul pirvelway-
roebze1 dayrdnobiT, SeiZleba vTqvaT, rom levan II da-
dianma, dasavleT saqarTveloze hegemonobis damyarebisa 
da amis Sedegad TurqeTisagan mosalodneli agresiis 
Tavidan acilebis mizniT, scada ruseTis mfarvelobis 
miRebisaTvis niadagis mosinjva. aseve SesaZlebelia vi-
fiqroT, rom igi mimarTuli iyo Teimuraz I-is rusuli 
politikis winaaRmdeg, romlic kaxeTis taxtze asvlis 
Semdeg rusuli Zalebis  gamoyenebiT qarTlis  mefis 
rostomis, levan dadianis siZis, winaaRmdeg realur Za-
lad ar qceuliyo. asea Tu ise, sxva qarTvel mefe-mTav-
rebTan SedarebiT samegrelos mTavari „...unda yofiliyo 
moskovis dasayrdeni saqarTveloSi“2. levan II dadianis 
mier ruseTis mefe mixeil Tevdores ZesTan (1613-1645) 
gagzavnil sigelSi vkiTxulobT: „iveriis qveyanaSi 5 
xelmwife iyo da maTgan 2 sparseTis Sahma daxoca. da-
narCeni 3 xelmwifis qveynebs, RmerTis SewevniTa da mi-
si mravalwlovani samefo bednierebiT, TviTon mefe le-
vani flobso. didi xania, mas surda, yofiliyo misi di-
di meufebis samsaxurSi, magram Sesaferisi dro ver Se-
arCia, raTa amis Sesaxeb misTvis, xelmwifisaTvis, eTxo-
va... iTxovs, rom man, didma xelmwifem, masze wyaloba 
gaiRos, Tavisi elCi samefo sigelebiT gamogzavnos da 
isini Tavisi maRali mefuri xelis mfarvelobis qveS 
miiRos, raTa yovelTvis misi udidebulesobis maRali 
xelis qveS iyvnen, xelmwifis sxva qveSevrdomebiviT mis 
                                                            
1 gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi, 1636–1640 wlebi, gamosacemad moamzada, gamokv-
leva, komentarebi, leqsikoni, saZieblebi da kalendari daurTo 
jemal gamaxariam, Tb., 2014. 
2 mamisTvaliSvili e., saqarTvelos sagareo politika da di-
plomatia, II,  Tb., 2011, 599.  
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meufebas emsaxuron; misgan, didi xelmwifisagan, daxma-
reba da Semweoba hqondeT, raTa qristes sarwmunoebaSi 
idgnen“1. 
odiSis samTavrodan gamgzavrebis or welze meti 
xnis Semdeg, gabriel gegenava 1638 wlis 15 noembers 
moskovSi Cavida2. „ruseTis xelmwifem mixeil Tevdores 
Zem elCi gabriel gegenava orjer, 1638 wlis 12 dekem-
bersa da 1639 wlis 24 maiss, miiRo“3. rogorc saelCo 
prikazis masalebidan irkveva, elCis Sexvedrebi xelmwi-
fesTan formalur xasiaTs atarebda; orive SemTxvevaSi 
masTan mefis saxeliT ufro saTaTbiros diaki Tevdore 
lixaCevi saubrobda da xelmwifis pozicias ganumartav-
da. ruseTis mefe „Tavisi maRali mefuri mfarvelobis“ 
qveS levan dadianisa da misi qveynis miRebaze Tanxmobas 
acxadebda4. 
                                                            
1 gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi, 1636–1640 wlebi, gamosacemad moamzada, gamokv-
leva, komentarebi, leqsikoni, saZieblebi da kalendari daurTo 
jemal gamaxariam, Tb., 2014, 227–228.  
2 gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi. 1636-1640 wlebi. gamosacemad moamzada, gamokv-
leva, komentarebi, leqsikoni, saZieblebi da kalendari daurTo 
jemal gamaxariam, Tb., 2014, 32; mamisTvaliSvili e., saqarTvelos 
sagareo politika da diplomatia, II, Tb., 2011, 598; samegrelo, 
kolxeTi, odiSi (arqeologiis, enaTmecnierebis, istoriis, xuroT-
moZRvrebisa da eTnologiis narkvevebi). ilia anTelavas saerTo 
redaqciiT. Tbilisi–zugdidi, 1999, 194.  
3 gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi, 1636-1640 wlebi. gamosacemad moamzada, gamok-
vleva, komentarebi, leqsikoni, saZieblebi da kalendari daurTo 
jemal gamaxariam, Tb., 2014, 33.  
4 gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi, 1636-1640 wlebi, gamosacemad moamzada, gamok-
vleva, komentarebi, leqsikoni, saZieblebi da kalendari daurTo 
jemal gamaxariam, Tb., 2014, 33; 228.  
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am elCobasTan dakavSirebiT, mTlianobaSi, imis 
Tqma SeiZleba, rom igi warumatebeli iyo. ra mizezebic 
ar unda davasaxeloT (Sida qarTuli dapirispireba, sa-
erTaSoriso garemo, Teimuraz I-is elCis nikifore ber-
Zenis moskovSi levan dadianis winaaRmdeg moqmedeba da 
a.S.) ruseTis samefo kari am etapze aranair seriozul  
politikur dainteresebas ar iCenda samegrelos samTav-
ros mimarT. savsebiT marTebulad daaskvnis m. polievq-
tovi, „radganac samxreT kavkasiis SavizRvispireTis mi-
marT moskovis interesi jer kidev Zalian susti iyo, 
levan dadianis elCisadmi damokidebulebac sakmaod Tav-
Sekavebuli aRmoCnda...“1. swored es ganapirobebda gabri-
el gegenavas elCobis uSedegobasa da levan dadianis  
mier ruseTSi politikuri niadagis mosinjvis uperspeq-
tivobas. 
levan II dadianis politikur winadadebaze, rom is 
ruseTis xelmwifes mfarvelobaSi mieRo, mixeil Tevdo-
res Zem pirdapir uari ar ganacxada da yuradReba gada-
tanili iqna meorexarisxovan sakiTxze, romelsac um-
Tavres mizanTan SedarebiT upiratesi mniSvneloba mieni-
Wa. kerZod: gamoerkviaT, odiSis samTavroSi marTlmadi-
debeli eklesia uryevad misdevda Tu ara berZnul or-
Todoqsias. amis sababi rusul mxares hqonda, radgan 
odiSis mTavari Tavis sigelSi ruseTTan kavSiris Ziri-
Tad amocanad marTlmadidebeli qristianobis dacvas sa-
xavda, „...raTa marTlmadidebeli qristianuli sarwmuno-
eba urjuloTagan Seginebuli ar...“ yofiliyo2. dekanozi 
                                                            
1 Полиевктов М. Европейские путешественники  XIII-XVIII 
вв. по Кавказу. Тб.. 1935, 36–39.  
2 gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi, 1636-1640 wlebi, gamosacemad moamzada, gamok-
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nikitac amis Sesabamisad moqmedebda da gabriel gegena-
vasTan samegreloSi marTlmadideblobis simtkicis Se-
mowmebas Seudga. mokled rom vTqvaT, samegrelos samTa-
vrosTan moskovis politikuri urTierTobis ganviTare-
ba religiuri sakiTxebis garkvevam daCrdila. es dip-
lomatiuri xerxi gaxldaT da, Tu diplomatiur enaze 
vityviT, rangi daculi iyo. levan dadianis karis ekle-
siis moZRvars sarwmunoebriv sakiTxebze kiTxvebs usvam-
da ruseTis xelmwifis moZRvari, moskovis xarebis ek-
lesiis winamZRvari dekanozi nikita. am ukanasknelma 17 
kiTxva dausva odiSis elCs.  radgan es kiTxvebi moklea 
da Tanac kargad gviCvenebs, Tu SemdegSi adgilze rogo-
ri meTodebiT arkvevdnen samegreloSi Camosuli rusi 
elCebi fedot elCini da pavle zaxarievi marTlmadi-
deblobis dacvis xarisxs samegreloSi, maT mTlianad 
movitanT: 
„[1]. rogor inaxavs Tqveni sadadianos xelmwife 
levani da, saerTod, mTeli saxelmwifo qristes rwme-
nas? [2]. uvneblad da Seuryvnelad xom icaven mas berZ-
nuli marTlmadideblobisagan ganuSoreblad, rogorc 
Cven vicavT Cvens did ruseTSi? [3]. xom icavT mas uri-
aTa borot  rwmenasTan, elinTa saZagel ukeTurebasTan, 
laTinur mwvaleblobasTan, mahmadianobasTan, arianelebi-
sa Tu yovelgvar mwvaleblur garyvnilebasTan Serevis 
gareSe? miTxari: [4]. rogor aRmsareblobT wmida simbo-
los, anu: mwams erTi RmerTi, mama, yovlisa mpyrobeli, 
Semoqmedi caTa da qveynisa, xilulTa yovelTa da ara 
xilulTa da ase Semdeg. gamoTqvi berZnulad yvelaferi 
bolomde. [5]. mas, mxolodSobil Zes da sityvas rogor 
aRiarebT da mis xorcSesxmas, suliwmidisa da qalwul 
                                                                                                                              
vleva, komentarebi, leqsikoni, saZieblebi da kalendari daurTo 
jemal gamaxariam, Tb., 2014, 229. 
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mariamisagan gankacebas rogor aRiqvamT? [6]. rogor 
aRiarebT suliwmidis, uflisa da cxovelmyoflis ga-
mosvlas; rogor iRebT, Tqveni azriT, mamisagan gamomava-
lia? amis pasuxic berZnulad unda gviTxra. [7]. Semdeg 
msoflio saeklesio krebebis Sesaxeb gamoikiTxa igi. [8]. 
Tayvans scemT Tu ara uflisa Cvenis ieso qristes gaR-
merTkacebis, yovlawmida misi RmrTismSoblisa da yvela 
wmindanis xatebs? [9]. aseve wmindanTa nawilebisa da 
mkurnebel saswaulTmoqmedebisa Tu gwamT yovelgvari 
eWvis gareSe. [10].  TqvenTan, wmida saRmrTo eklesiebSi 
aris Tu ara wminda da patiosani xatebi? [11]. iwereba 
Tu ara wminda xatebi kedlebze, kretsabmelebze, gada-
safareblebze da saeklesio WurWlebze? [12]. wmida 
liturRiis dros saRmrTo saidumlo msxverplSewirvas 
rogori puriT aRasrulebT-afuebuliT Tu ufuariT? 
[13]. Cvilisa Tu, saerTod, yvela adamianis monaTvlisas 
xdeba Tu ara zeTisa da wminda mironis cxeba da mosa-
naTlis samgzis STaflva, an iqneb mxolod wylis gadav-
leba da ras warmoTqvamen Tqveni mRvdlebi STafvlisas? 
[14]. mTeli wlis ganmavlobaSi ramden marxvas icavT da 
romeli marxva ramden kviras grZeldeba? [15]. uflis, 
RmrTismSoblis, zeciuri Zalebis, mociqulebis, winas-
warmetyvelebis, mowameebis, Rirsi mamebis, mRvdelmTav-
rebisa da sxva wmindanebis xsenebebs berZnebTan erTad 
dResaswaulobT Tu ara? [16]. qristes brwyinvale aRd-
gomas iudevelebTan da laTinebTan erTad xom ar dRe-
saswaulobT da axal grigorianul kalendars xom ar 
aRiarebT? [17]. mRvdelmTavrebi–mitropolitebi, mTavar-
episkoposebi da episkoposebi Tqveni qveynis qalaqebSi 
arian Tu ara? aseve monastrebi da maTSi arqimandrite-
bi, iRumenebi da sxva monazvnebi arian Tu ara TqvenTan? 
umaRlesi ierarqi xeldasxmas sad iRebs, romel qalaqe-
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bSi – ierusalimSi, antioqiaSi, aleqsandriaSi Tu carg-
radSi? romis papis mier saeklesio xarisxSi ayvanil 
pirs Tu aRiarebT?1“. 
1639 wlis 17 maiss gamarTul am dakiTxvas levan 
dadianis elCma ase upasuxa: „marTlmadideblur sarwmu-
noebas Cveni xelmwife levani da mTeli misi qveyana 
kvlavac srulad Seuryvnelad icavs berZnuli sjulisa-
mebr, rogorc winaprebisagan migviRia; Svidi wmida mso-
flio saeklesio krebis kanonebis mimdevrebi varT. wmi-
da simbolos, anu – mrwams erTi RmerTi, mama yovlisa 
mpyrobeli,... – gamoTqma ki berZnulad ar SemiZlia, mag-
ram yvelani warmovTqvamT mas dadianurad, berZnulidan 
Targmnils“2. aqve sainteresoa erTi detali, romelsac 
bundovaneba ar aklia. kerZod, suliwmidas gamomavlobis 
sakiTxTan dakavSirebiT gabriel elCis pasuxTan dakav-
SirebiT vkiTxulobT: „suliwmidis gamosvla ki mxo-
lod mamisagan unda vaRiaroT Tu Zisganac, Tarjimnebma 
ver Tqves, mxolod misi sityvebi gviTxres: qriste ma-
misgan ariso“3. bundovania aq is, Tu ras niSnavs „Tar-
jimnebma ver Tqves, mxolod misi sityvebi gviTxres“. 
cxadia, am kiTxvaze gabrielis pasuxi, rogorc marTl-
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madidebeli sasuliero pirisa, unda yofiliyo, rom 
„suliwmida gamovals mxolod mamisagan“ da amis Targm-
na Tarjimnebs ratom gauWirdebodaT Zneli saTqmelia. 
aseve danamdvilebiT  SeuZlebelia iTqvas, rom gabriel 
gegenava kaTolikur doqtrinas „filiokves“ aRiarebda. 
amitom mis sityvaSi „qriste mamisagan ariso“ xom ar 
igulisxmeba „suliwmida gamovals mamisagan Zis meSveo-
biT“?. amis gamo xom ar gauWirdaT Tarjimnebs misi 
Targmna? – Zneli saTqmelia. am etapze amis Sesaxeb 
mets verafers vityviT. mas momavali kvleva sWirdeba. 
rogorc wyaroebidan irkveva, gabriel gegenava de-
kanoz nikitas dakiTxviT metad ukmayofilo darCa da 
amaSi is marTali iyo. Tu ratom, amas TviT elCis wye-
nanarevi sityvebi amowmebs: „did xelmwifesTan, – Tqva 
elCma, – me sarwmunoebis sakiTxebze sasaubrod ki ar 
var gamogzavnili, aramed imis saTxovnelad, rom xel-
mwifem wyaloba gamoiCinos da Tavisi elCi Cvens xelm-
wifesTan gaagzavnoso. is elCi adgilze Tavadve naxavs 
Cvens sarwmunoebas da yvelafers iqve gaarkvevs“1. ukma-
yofilo elCis winaSe dekanozma nikitam Tavi imiT imar-
Tla, rom misi dakiTxva sarwmunoebriv sakiTxze ruse-
Tis mefis mier iyo nakarnaxevi. amis argumentad deka-
nozma daasaxela: „...radgan Tqvenma xelmwifem mis mefur 
udidebulesobas moswera: amJamad or urwmuno xalxs 
Soris varT moqceulni da yovel dRe maTTan qristes 
rwmenisa da qristes sjulisaTvis vomobTo. amitomac 
brZana xelmwifem dakiTxva, xom ar Seryvneso Tqveni 
sarwmunoeba uriebma an papistebma da mwvaleblebma?“. am 
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argumentSi saocari is aris, rom „or urwmuno xalx-
Si“ osmalebi da sparselebi ki ar igulisxmebian, Tu 
arada ase unda yofiliyo, aramed ebraelebi, kaTolike-
ebi da arianelebi. ratom? pasuxi advilia:  am dros 
ruseTis xelmwife sparseTTan da osmaleTTan „Zmobasa 
da megobrobaSi“ imyofeboda da amitom ZiriTadi yurad-
Reba diplomatiurad sxva rameze iqna gadatanili. Zne-
li dasajerebelia amas ar mimxvdariyo gabriel gegena-
va, Tumca dekanoz nikitas pasuxiTac dakmayofilda da 
upasuxa: „RmerTma hyos mravalJamier didi xelmwife 
imisaTvis, rom Cvenze wuxs da marTlmadideblur sarw-
munoebaze zrunavs“1. 
motanili wyaroebidan gamomdinare, ramdenad iyo 
gulwrfeli rusuli mxare, es imdenad axla saintereso 
ar aris, ramdenadac imis garkveva, Tu am formiT elCis 
dakiTxva ra mizans emsaxureboda; pirveli, rogorc 
vTqviT, ruseTi am dros ar iyo odiSis samTavroTi po-
litikurad dainteresebuli, magram pirdapir amis Tqma 
diplomatiurad arasworad CaiTvala;  meore, „mesame 
romis Teoriidan“ gamomdinare, qristianobis damcvel 
qarTvel politikosebs erwmunaT momavalSi erTaderT 
mokavSired ruseTis saxelmwifo (amis magaliTs Teimu-
raz I-is rusuli politikac iZleoda), romelic „marT-
lmadideblobis burjia“. am politikaSi naklebad iyo 
saintereso imis garkveva qarTul eklesias „mwvaleble-
bis“, „uriebis“, „mahmadianebis“ rwmenisagan ra hqonda 
miRebuli, aramed imis dadgena – Tu ra kavSiri hqon-
daT,  an axla aqvT, romis kaTolikur eklesiasTan. 
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sanam uSualod wyaroebis damowmebiT am sakiTxze gada-
valT, mokled aRvniSnavT; 
miuxedavad samegrelos samTavros mimarT naklebi 
politikuri interesisa, ruseTis mefem gadawyvita le-
van dadianis karze sapasuxo elCoba gaegzavna. misi Se-
madgenloba  gabriel gegenavas „...arcTu ise maRalma sa-
zogadoebrivma statusma gansazRvra“1. elCoba daevala 
diplomatiur nomenklaturaSi yvelaze dabali rangis 
moxeles tolmaC fedot elCins, romelmac Turquli 
ena icoda2 da mRvdel pavle zaxarievs. 1639 wlis 2 
ivniss moskovidan wamosuli elCoba 13 noembers ukve 
odiSis samTavroSi iyo3. fedot elCins mieca vrceli 
werilobiTi ganawesi anu samaxsovro baraTi, romelSic 
dawvrilebiT iyo gawerili Tu rogor ewarmoebina le-
van dadianTan molaparakeba da dasmul politikur kiT-
xvebze rogor gaeca pasuxebi. am TavisTavad saintereso 
werilobiTi ganawesidan4 kargad Cans, rom levan dadia-
nis ruseTis xelmwifis erTgulebaze daficeba, ruseTis 
mxridan araviTar valdebulebas ar Seicavda. rusul 
mxares, albaT, kargad hqonda gaTvlili, rom iranTan 
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da osmaleTTan „Zmobasa da megobrobaSi“1 myof ruseTis 
xelmwifis erTgulebasa da mfarvelobaSi Sesvlaze le-
van dadiani ar daificebda. da Tu daificebda amiT ru-
seTis xelmwife ras dakargavda? ramdenadac amis gar-
kveva Cveni mizani ar aris, masze aq mets ar SevCerde-
biT. 
saintereso is gaxlavT, rom fedot elCinsa da 
pavle zaxarievs Tan mohqondaT 38 kiTxvisagan Semdgari 
„aRsareba marTlmadidebluri sarwmunoebis Sesaxeb“2. 
igi ZiriTadad kiTxva–migebis formas atarebs da miznad 
isaxavda odiSis samTavroSi marTlmadidebeli aRmsareb-
lobis safuZvlebis Semowmebas. am wyaroze dakvirvebam 
dagvarwmuna, rom elCebi erTgvar marTlmadidebel  mi-
sionerTa funqcias iTavsebdnen da iseT warmodgenas 
qmnis, rom TiTqosda warmarTobidan qristianobaze ax-
ladgadasul qveyanaSi midiodnen saqadageblad. magali-
TisaTvis movitanT Semdegs: „aRsarebaSi“ mesame kiTxva 
aseTia: „ra aris naTlisReba? pasuxi: naTlisReba pirve-
lSobili codvisagan ganbanvaa“; meSvide kiTxva gaxlavT; 
„ra aris RmerTi?. pasuxi: RmerTi aris arseba umizezo, 
magram mizezi yovelTa, yovlad Zlieri, yovlis SemZle-
beli, yovelgvari arsis da bunebis dambadebeli“; mecx-
re kiTxvaSi – ramden arsebas aRiareb RmerTSi?, pasu-
xia: erTarseba RmerTs vaRiareb“. sainteresoa 28-e kiT-
xva: „Tuki RmerTisagan gamodis suliwmida, Ze ki Rmer-
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Tia, e.i. suliwmida Zisganac gamodis? pasuxi: suliwmi-
dac RmerTia da, maSasadame, ra, sakuTari Tavisgan gamo-
dis?“1 da a.S. xsenebuli 38-ve kiTxva analogiuradaa 
Sedgenili da erTgvar katexizmos warmoadgens. ismeba 
kiTxva: ram ganapiroba ruseTis samefo karis daeWveba 
odiSis samTavroSi marTlmadidebel qristianTa sarwmu-
noebriv cdomilebebze? am kiTxvaze pirdapiri, eWvmiu-
taneli pasuxis gacema Znelia. odiSis samTavrosa da 
mTlianad dasavleT saqarTveloSi am dros dakninebuli 
iyo marTlmadidebeli eklesia, samRvdeloeba CamorCebo-
da RvTismetyvelebis sakiTxebSi da damaxinjebuli iyo 
naTlisRebis wesebi. amas kargad gvimowmeben guria–odi-
Sis samTavroSi swored am periodSi moRvawe Teatineli 
misionerebi2. amaSi gvarwmuneben rusi elCebic3. marTa-
lia, wyaroSi ar Cans, magram safiqrebelia, aRniSnulis 
Sesaxeb ruseTis samefo karze garkveuli warmodgena 
hqondaT. aseve meti albaTobiT imis Tqmac SeiZleba, 
rom moskovSi hqondaT informacia, rom am dros odiSis 
samTavroSi kaTolike mamebi misionerul saqmianobas ewe-
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odnen. albaT, gabriel gegenavas dakiTxvaSi amitom esme-
boda ZiriTadad xazi imas, iyo Tu ara marTlmadideb-
loba odiSis samTavroSi Seuryvnelad daculi. SemdegSi 
odiSis samTavroSi Camosuli rusi elCebic am mimarTu-
lebiT moqmedebdnen.   
rogorc aRvniSneT, ruseTis samefo kars surda,  
gamoerkvia odiSis samTavroSi marTlmadidebel eklesias 
ra kavSiri hqonda romis eklesiasTan. am mxriv sainte-
resoa is, rom gabriel elCisaTvis moskovSi dekanoz 
nikitas amis Sesaxeb kiTxva ar dausvams. arc qarTvel 
elCs gaumJRavnebia raime. Tu arada gabrielma SesaniSna-
vad icoda, rom am dros odiSis samTavroSi moRvaweob-
dnen Teatineli misionerebi don juzepe judiCe (1633–
1643 ww.), arqanjelo lamberti (1633–1649 ww.), don 
antonio korero (1638–1641 ww.) da don klemente ga-
lano (1637–1640 ww.), romelTac is, albaT, kargad ic-
nobda. aseve sagulisxmo gaxlavT is faqti, rom arc 
Teatinel misionerebs moepovebaT TavianT relaciebSi 
raime cnoba rusi elCebis samegreloSi Camosvlis Sesa-
xeb da arc rus elCebs daufiqsirebiaT sakuTar cnobeb-
Si misionerebis samegreloSi yofnis Taobaze. es gvafiq-
rebinebs imas, rom qarTulma mxarem, rogorc saero, ise 
sasuliero ierarqebma (drandis, moqvis, bediis, iloris, 
xobis, walenjixis), romlebTanac Sexvedrebi hqondaT 
rus despanebs, saguldagulod damales misionerebis sa-
megreloSi yofnis faqti. cxadia, es gamarTlebuli Can-
da levan dadianis rusuli politikis WrilSi. Tumca 
is faqti, rom Teatineli misionerebi odiSis samTavros 
1633 wels ewvivnen, gacxadda. ai, rogor moxda es: 
1640 wlis 29 marts fedot elCini da pavle za-
xarievi martvilis yovlawminda RmrTismSoblis monas-
terSi mitropolit mitrofanes ewvivnen, sadac 7 apri-
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lamde darCnen1. mitropoliti mitrofane, romelic war-
moSobiT Tbilisidan („Teimurazis samefodan“;2) iyo, 
wyaros Tanaxmad, 12 weli wminda mTaze  eweoda moRva-
weobas da „...berZnul ganaTlebas iRebda“3. TiTqmis mTe-
li aTi dRe darCnen rusi elCebi mitropolit mitro-
fanesTan. rogorc wyarodan irkveva, maT Soris marTl-
madidebluri rwmenis sakiTxebze mudmivad mimdinareobda 
saubari4. erTxel trapezobisas mitrofanem rus elCebs 
moaxsena, rom odiSis samTavroSi 1633 wels  „..romis 
papma sacdurad eqvsi beri gamogzavnao. aseve me, mitro-
polits, saeklesio samosi da mitra gamomigzavna da ase 
gviTxra, rom qristianuli rwmena dakargeT, Cven papma 
gamogvagzavna, raTa gangaswavloT da rwmenaSi gangamtki-
coTo. Cven isini gamovkiTxeT: TqvenTan rogor aris mi-
Rebuli? maT daiwyes moyola: roca abanodan gamoxval 
da kabis Cacmas daiwyeb, mogiwevs Sesamoselze fexiT 
dadge da mitra fexqveS amoido. Cven ki amis Sesaxeb Se-
vikribeT da vimsjeleT. vxedavT, rom isini CvenTan sac-
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durad movidnen da uari vuTxariT: ar gvinda Cven Tqve-
ni sarwmunoeba da moZRvrebao“1. 
am cnobis dajereba SeuZlebelia; jer erTi, romis 
paps urban VIII-s misTvis arc misionerebi gamougzavnia 
da arc saeklesio samoseli da mitra; meore, saerTod,  
uazrobas warmoadgens mitrofanes monayoli abanodan 
gamosvlis Semdeg Sesamoselze fexis dadgma da mitris 
fexqveS amodeba ra Sinaarsis matarebelia; mesame, swori 
is gaxlavT, rom, marTlac, 1633 wels ori Teatineli 
misioneri (da ara eqvsi) don juzepe judiCe da don 
arqanjelo lamberti  Cavidnen odiSis samTavroSi da 
rus elCebTan misi saubris drosac iq imyofebodnen. 
magram amis Sesaxeb mas rusi elCebisaTvis araferi uT-
qvams. es ukanaskneli xom ar iyo iqiTken mimarTuli, 
rom rus elCebs samegrelos samTavros Sesaxeb mosko-
vis samefo kari SemdegSi ufro metad daeinteresebina? 
dabejiTebiT amis mtkiceba Znelia.  
mitropolit mitrofanes monayolma stimuli mis-
ca pavle mRvdels romis kaTolikuri eklesia da misi 
meTauri romis papi Savbnel ferebSi warmoedgina. amas-
Tan dakavSirebiT wyaroSi vkiTxulobT; „mitropolitis 
saubris dasrulebis Semdeg pavle mRvdelmac mitropo-
lit mitrofanes mouTxro; konstantinopolSi keTil-
msaxur mefe mixeil paleologis mmarTvelobis period-
Si romis papis wargzavnilebi, Tormeti kaci, friad 
brZenni da bolomde ganswavlulni TavianT mkrexelur 
laTinur sarwmunoebaSi rogor eaxlnen sasaubrod mefe-
sa da patriarqs da eklesiebis gaerTianebaze alaparak-
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dnen: erTmaneTs ratom unda davSordeT da davarRvioT 
Tanamoazreoba? RmerTi xom erTia TqvenTvisac da CvenT-
visac. amitom yvelas gvmarTebs Cveni moZRvris, romis 
papis morCileba da misgan swavla, romelic yvela pat-
riarqTa Tavia“1 . 
motanili wyarodan, cxadia, rom saubaria lionis 
1274 wlis  eklesiaTa uniaze, romelic romis pap gri-
gori X-is iniciativiT daiwyo da bizantiis imperator-
ma mixeil VIII paleologma pragmatuli mosazrebiT mii-
Ro2, Tumca berZnuli episkopatis daTanxmeba Zalze 
rTuli iyo. 
am istoriuli problemis  yurmokvriT mcodne pav-
le mRvdeli mitrofane mitropolits arwmunebda, rom 
papis wargzavnilebs mefem (mixeil VIII paleologma – 
m.p) da patriarqma (konstantinopolis – m.p.) ...mSvidad 
miuges: „– o, laTinebo! gaixseneT Cveni RmerTisa da da 
uflis brZnuli qmnileba. masze Sesaqmis wignebSi weria: 
uwinares Seqmna RmerTma ca da qveyana da msaxurebisaT-
vis Seqmna aTi xarisxi, anu angelozTa Zalni, rom aTi 
xarisxi iyos. axla SegvekiTxeT mociqulTa mier deda-
miwaze ra xarisxebia Seqmnili da Cven Tavazianad gipa-
suxebT: pirvelia wignis mkiTxveli da mgalobeli, meo-
re – wmida nawilebis Semomtani, mesame – ipodiakoni, 
meoTxe – diakoni, mexuTe – mRvdeli, meeqvse – iRumeni, 
meSvide – episkoposi, merve – mitropoliti, mecxre – 
patriarqi, meaTe – papi. is iqidan aqamomde yvelasaTvis 
                                                            
1 gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi, 1636-1640 wlebi, gamosacemad moamzada, gamokv-
leva, komentarebi, leqsikoni, saZieblebi da kalendari daurTo 
jemal gamaxariam, Tb., 2014, 342.  
2 dawvr. ix: Величко А.М., История Византийских императо-
ров. В 5 томах. Т. 5. М., 2012, 111–125.  
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upirvelesad aris dadgenili. Cven ki kvlav SemoTavaze-
bul winadadebas davubrundebiT da sityvas zecas aRvav-
lenT: zeciuri xarisxebisaTvis upirvelesi iyo satana 
da RmrTis winaSe sisaZagle swored man Caidina, azriT 
gaampartavanda: Tqva, sayrdens Rrublebze davidgam da 
uzenaess davemsgavsebio, da mas ra mouvida? zecidan 
daamxes da ewoda satana da eSmaki; misi mimdevrebic eS-
makebad iqcnen. aseTad iqca SemdgomSi dedamiwaze romis 
papi, romelsac yvelas Soris upirvelesoba moundome-
bia“1. 
aq motanili cnobis msgavss ar icnobs lionis sa-
eklesio krebis wina mosamzadebeli periodi. miT ume-
tes, eklesiaTa uniis momxre imperatori aseT sityvebs 
ar ityoda. amgvari ram SesaZlebelia gaucnobierebel 
morwmune masaSi eTqvaT. Tumca pavle zaxarievisaTvis es 
ar iyo mTavari. misi mizani, rogorc wyaroSi Cans, is 
iyo, rom romis papi satanasTan Seedarebina da misi 
gardauvali daRupva daesabuTebina. 
pavle zaxarievis am vrcel antikaTolikur mtki-
cebebSi xazi esmeboda kaTolikur eklesiaSi mravali 
mwvaleblobis arsebobas, xatebisaa da RmrTismSoblisa-
dmi upativcemlobas, pirjvris arasworad gadasaxvas da 
amis gamo eSmakTan wilnayarobas, wmida dReebSi marxvis 
Seunaxaobas, da a.S.2. aqve saxalisoa erTi ambavi, rome-
lic konstantinopolis patriarqma TiTqosda uTxra pa-
                                                            
1 gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi, 1636-1640 wlebi, gamosacemad moamzada, gamokv-
leva, komentarebi, leqsikoni, saZieblebi da kalendari daurTo 
jemal gamaxariam, Tb., 2014, 343.  
2 gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi, 1636-1640 wlebi, gamosacemad moamzada, gamokv-
leva, komentarebi, leqsikoni, saZieblebi da kalendari daurTo 
jemal gamaxariam, Tb., 2014, 343–344.  
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pisagan wargzavnilebs: „marxvaSi did paraskevamde ali-
luias ar galobT; jvrebs miwaSi flavT da ambobT: 
qriste ierusalimSi gaiqcao. mere ki did paraskevs 
jvrebi miwidan amogaqvT da ambobT: qriste ukve movi-
dao da Semdeg iwyebT aliluias galobas. garda amisa, 
mTeli marxvis periodSi Tqveni qalebi rZesa da kve-
rcxs miirTmeven, xolo Tu avada xarT, maSin didmar-
xvaSi xorcsa da rZes Tqvenc miirTmevT“1. 
amas mosdevs kaTolike mRddlebis yofaqcevis da-
xasiaTeba, romelic konstantinopolis patriarqis eni-
Taa gadmocemuli. patriarqma papis warmomadgenlebs 
uTxra: „Tqveni mRvdlebi ki Sebilwul da uwmindur qa-
lebs TavisTan ar  iCereben, magram morCilebs iCereben 
da maTTan Semdegnairad iqcevian: sanTels Caaqroben da 
kabis qveS SeuZvrebian, diliT ki es RvTis saZageli ad-
geba, Tavis saZmosTan miva da etyvis: SemindeT, Sevcdi 
da kvlav Tavis sazizRar saqmes agrZelebs. meZavebTan 
meZaveobs da Tavis TavSi codvas ver xedavs2. rac Se-
exeba kaTolike sasuliero pirTa saeklesio msaxurebas, 
amaze romis wargzavnilebs konstantinopolis patri-
arqma upasuxa: „...TiToeul Tqvengans SeuZlia erT dRes 
sami-oTxi liturRia Caataros. SeiZleba aseve, erTma 
daiwyos msaxureba da miatovos, mere meore mivides da 
gaagrZelos da ase–meaTemde; rodesac mRvdeli TqvenTan 
liturRias atarebs da gasvla moundeba, samosels gai-
                                                            
1 gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi, 1636-1640 wlebi, gamosacemad moamzada, gamokv-
leva, komentarebi, leqsikoni, saZieblebi da kalendari daurTo 
jemal gamaxariam, Tb., 2014, 344.  
2 gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi, 1636-1640 wlebi, gamosacemad moamzada, gamokv-
leva, komentarebi, leqsikoni, saZieblebi da kalendari daurTo 
jemal gamaxariam, Tb., 2014, 344.  
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xdis da gava ise, rom liturRias ar daamTavrebs, mere 
ki dabrundeba da gaagrZelebs. Tqveni msaxureba ki Sem-
degnairad tardeba: sadac undaT, iq wiraven–ezoSi an 
mindorSi, sadac Tavisi RmrTisagan gandgomili da mar-
Tlmadidebel qristianeTagan SeZulebuli papi ubrZa-
nebs. da kvlav gkiTxavT Tqven, wyeulo laTinebo: qris-
tianebad rom iwodebiT, sainteresoa, romeli naTlobiT 
inaTlebiT da romel mirons icxebT da visi saxeliT 
ideben pirSi Tqveni mRvdlebi marils, nerwyviT maril-
wyals akeTeben da imiT adgilebze cxeben; Tanac ise ki 
ar akeTeben, rogorc es wmida mamebisadan gadmogveca: 
inaTleba mona RvTisa–saxeli Tqvi–saxeliTa mamisaTa da 
ZisaTa da sulisa wmidisaTa; Tqven ki ambobT: gnaTlav 
Svilo – es da es“1.  
mTels am negativSi saintereso Cans, Tu rogor 
ganmartavda konstantinopolis patriarqi saxelwodebas 
– frangsa da laTins. aqve wyaroSi vkiTxulobT: „miT-
xariT, saidan modis saxelwodeba frangi da laTini? 
TviTonve getyviT orive Tqveni saxelis Sesaxeb. kaTo-
liked imitom iwodebiT, rom roca xedavT vnebul Ze 
RmrTisas, maSin eklian gvirgvins wnavT da Cven gamomxs-
nel RmerTs Tavze adgamT. laTinebs ki imitom giwode-
ben rom WeSmariti rwmena gaTeleT, cdomilebaSi Sexve-
diT, RmerTis didebas moklebulxarT, namdvilad dabr-
mavebulxarT, wyeulno da eSmaks SedgomixarT. man ki 
Rorebis samwyemsavad gaggzavnaT, – maS, aRasruleT yve-
laferSi neba misi. Cven, marTlmadidebel qristianebs, 
gvwams erTi yovlawmida cxovelmyofeli da erTarsi sa-
                                                            
1 gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi. 1636–1640 wlebi. gamosacemad moamzada, gamokv-
leva, komentarebi, leqsikoni, saZieblebi da kalendari daurTo 
jemal gamaxariam, Tb., 2014, 345.  
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meba – mama, Ze da suliwmida. Tqven ki, wyeulo laTi-
nebo da kaTolikebo (frangebo – m.p.), WeSmariti sarw-
munoebisagan daclilxarT da ver SegismeniaT wmida 
mociqulTa moZRvrebani, wmida mamaTa kanonebi ki Segir-
yvniaT da sakuTari nebisamebr gadagikeTebiaT. mama Rmr-
Tisgan da Zisgan SebrunebulxarT da wmida sameba gagi-
yviaT, arc gwamT, arc adidebT da, saerTod – RmerTis 
sityvas arafrad agdebT. o, wyeulo laTinebo da kaTo-
likebo (frangebo – m.p.), Tqveni urwmunoebis gamo daw-
yevlilni xarT uflisa RmrTisa Cvenisa ieso qristesa-
gan, aseve wmida mociqulTa da wmida mamaTagan da yvela 
qristianTagan wyeulimc iyavT da TqvenTan erTad yvela 
mwvalebeli da STagdebul yofiliyavT Cauqrobel cecx-
lSi da maradiul wamebaSi“1.  
motanili informaciis sandoobaze, rom marTla 
ase mimarTa eklesiaTa uniis winadadebiT wargzavnilebs 
konstantinopolis patriarqma, msjeloba Znelia. Cven 
amjerad amis sakontrolo masala ar gagvaCnia. Tumca 
CvenTvis es ar aris saintereso. isedac cxadia rusi 
elCis usazRvro fantazia da mTlianad dasavleTisadmi 
misi mZulvare damokidebuleba.  motanil wyaroSi rac 
ikiTxeba, is aris mTavari, rom rusma elCma kaTolikuri 
samyaros sulieri meTauri, romis papi, misi RvTismsa-
xureba da qristianuli rwmena konstantinopolis pat-
riarqis „piriT gadmosca“ da mTel dasavlur qristi-
anul samyaroze eSmakiseuli warmodgena Seqmna. swored 
amitom iyo, rom, albaT, mosmeniliT gaognebulma mit-
rofane mitropolitma mokled Tqva: „rogor iTmens 
                                                            
1 gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi. 1636–1640 wlebi. gamosacemad moamzada, gamokv-
leva, komentarebi, leqsikoni, saZieblebi da kalendari daurTo 
jemal gamaxariam, Tb., 2014, 345.  
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RmerTi aseT uwesobas“1. es iyo da es, mitropolit 
mitrofanes rus elCebTan aRniSnul sakiTxze ar umsje-
lia. 
amrigad, yovelive zemoTqmulis Sedegad davaskv-
niT: odiSis samTavroSi 1639 wels Camosuli rusi el-
Cebi fedot elCini da pavle zaxarievi ostaturad Se-
udgnen fantaziiT mocul antikaTolikur propagandas 
da kaTolikuri sarwmunoebis mimarT ruseTSi arsebuli 
siZulvilis qarTul niadagze gadmotana scades. xolo 
romis papze, laTin samRvdeloebasa da kaTolikur 
rwmenaze sataniseuli suraTis warmodgena lionis saek-
lesio uniis fonze garkveul mizans isaxavda. kerZod: 
qarTul marTlmadidebel eklesias da Sesabamisad odi-
Sis mTavars arasodes aeRo orientacia „mwvaleblur“ 
dasavleTze da mis sulier meTaur romis papze. qar-
Tul marTlmadidebel eklesias Tavis sayrdenad mxo-
lod rusuli marTlmadidebeli eklesia mieCnia, xolo 
qarTvel saxelmwifo mesveurebs martooden ruseTis sa-
xelmwifo eRiarebinaT „mesame romad“. es mizani, am el-
Cobis farglebSi, namdvilad Tu formalurad miRweuli 
iqna. rus elCebs levan II dadianis karze ganucxades: 
„manamde didi xelmwife romSi iyo, magram am droisTvis 
es moispo da RmerTma [is pativi] Tqvens sruliad ru-
seTis TviTmpyrobel did xelmwifesa da did mTavar mi-
xeil Tevdores–Zes uboZa“2. Tumca amiT levan dadianis 
                                                            
1 gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi. 1636–1640 wlebi. gamosacemad moamzada, gamokv-
leva, komentarebi, leqsikoni, saZieblebi da kalendari daurTo 
jemal gamaxariam, Tb., 2014, 345. 
2 gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi. 1636–1640 wlebi. gamosacemad moamzada, gamokv-
leva, komentarebi, leqsikoni, saZieblebi da kalendari daurTo 
jemal gamaxariam, Tb., 2014, 308.  
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karze kaTolike misionerebis mimarT keTilganwyobili 
damokidebuleba ar Secvlila, piriqiT, odiSis mTavarma 
1643 wels romis pap inokenti X–sTan diplomatiuri 
misiiT gagzavna don juzepe judiCe, romelsac samegre-
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samegrelo, kolxeTi, odiSi (arqeologiis, enaT-
mecnierebis, istoriis, xuroTmoZRvrebisa da eTnolo-
giis narkvevebi), ilia anTelavas saerTo redaqciiT, 
Tbilisi-zugdidi, 1999, gv. 165–216. 
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1 don juzepe judiCe milaneli. relacia saqarTveloze 
(XVII saukune). italiuri teqsti Targmnes, Sesavali da SeniSvne-
bi daurTes murman papaSvilma da zurab gamezardaSvilma, Tb., 
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Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
ANTI-CATHOLIC PROPAGANDA OF PHEDOT 
ELCHIN AND PAVEL ZAKHARIEV IN ODISHI 
PRINCIPALITY 
RESUME 
   
In 1636 the head of Odishi Principality Levan II Dadiani 
(1611-1657) sent his court priest Gabriel Gegenava to Moskow 
with a special diplomatic mission. The Odishi head was asting 
Russian King Michael Pheodorovich to take him under his 
protection. As Moskow wasn’t interested in Odishi Principality 
at that time, Gegenava’s mission became formal. 
The Russion Court responded to Gegenava’s mission and 
decided to sent he law rank priests Phedot Elcin and Pavel 
Zakhariev to Odishi. Their aim was to make it clear how 
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Orthodox religion was protected in Odish Principality. In 1639 
these Russian envoys very skillfully started presenting in dark 
colors the Pope of Rome and catholics before Georgian 
clergymen. Relying on Russian historical sources, the author 
came to conclusion, that anty-Catholic propaganda was aimed 
at specific purpose: Georgian Orthodox church and Odishi 
principal be oriented on Ortodox Russian and not heretic Rome 
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ucxoeTSi arsebul qarTul eklesia-monastrebs sa-
ukuneebis manZilze saqarTveloSi Tavisi adgil-mamule-
bi gaaCndaT. sazRvargareT arsebul samonastro cent-
rebs Soris gansakuTrebuli adgili ekava ierusalimis 
jvris monasters, romlis mimarT did yuradRebas iCen-
da rogorc saqarTvelos samefo xelisufleba, ise sx-
vadasxva feodaluri sagvareulo. isini qarTvelTa mier 
daarsebul sulier keras didZal materialur qonebas 
wiravdnen. ierusalimis jvris monasters saqarTveloSi 
Tavisi mamulebic gaaCnda. qveynis sxvadasxva kuTxeSi 
igi araerT sofels flobda da aqedan miRebuli Semosa-
vali monasters xmardeboda. jvris monasters Tavisi 
mamuli hqonda Sida qarTlSic, kerZod, sof. dirbSi. 
aRniSnuli sofeli mTlianad monastris sakuTrebas 
warmoadgenda. dirbSi ierusalimis arqimandritis rezi-
denciac iyo. jvris qarTul savanes ekuTvnoda aseve so-
feli Tergvisi, romelic patara liaxvis xeobaSi mdeba-
reobs. arsebobs qarTlis mefis luarsab II sigeli, 
romliTac dasturdeba, rom Tergvisi jvris monastris 
sofeli iyo. luarsab II mier 1624 wels gacemul sa-
buTSi naTqvamia: `sofeli Tergisi, rac yudainaTs (yu-
danaTs?) hqonda da an kidev aradeTs saRolaSeni sadRe-
grZelod da mefobisa Cuenisa warsa-marTeblad da wesi-
saTvis da sakanonod disa Cuenisa patronisa xuaraSani-
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saTvis Segviwiravs ielusaremisaTvis da qristes saf-
lavisaTvis da patriarqi TeofanesaTvis“.1 raki dokumen-
tSi cal-calkea aRniSnuli „ielusaremi“ da „qristes 
saflavi,“ vfiqrobT, rom ierusalimSi jvris monasteri 
unda igulisxmebodes. TergvisSi ierusalimis qarTuli 
taZris mflobeloba ufro gviandeli dokumentiTac 
dasturdeba. 1640 wlis sabuTiT, romelic gacemulia 
elise Tbilelis mier, Cans, rom Tbilel episkopozs am 
sofelSi ioTam barliSvili Causaxlebia: „ese wigni 
[mogec] me, Tbilel efiskopozman da qristes saflavis 
mosamsaxureman elise, Sen barlis Svilsa ioTams da 
SvilTa SenTa. moxvel da iq, TergisSi coli SeirTe da 
dasaxldi Cvenis SekiTxulobiTa da nebarTviT“.2 Sida 
qarTlSi ierusalimis jvris monasters sxva mamulebic 
hqonda. es iyo sofel xviTis mimdebare teritoria (aR-
niSnuli sofeli mdebareobs didi liaxvis xeobaSi, 
sof. niqozis mezoblad) 1624 wlis erTi dokumentiT 
irkveva, rom sofeli xviTi ierusalimisaTvis vinme daR-
laZes Seuwiravs. svimon II mier gacemul sabuTSi naT-
qvamia: „merme daRlaZisagan qristes saflavisaTvis rxu-
iTis bolos miwebi aqvs Sewiruli da imis wignebi 
                                                            
1 xuciSvili n., ierusalimis jvris monastris miwaTmflobe-
loba saqarTveloSi, Tb., 2006, gv. 41. 
* naSromi daibeWda prof. z. papaskiris dabadebidan 60 
wlisTavisadmi miZRvnil SromaTa krebulSi,  Tbilisi, 2012. 
2 xuciSvili n., ierusalimis jvris monastris miwaTmflobe-
loba saqarTveloSi, Tb., 2006, gv. 126. 
 sainteresoa dokumentSi moxseniebuli gvari barlisSvili. 
aRsaniSnavia, rom bariSvilebis gvari cxovrobs sofel dicSi, Ter-
gvisis Crdilo-aRmosavleTiT. SesaZlebelia, rom barlisSvili, 
swored bariSvilis pirvandel formas warmoadgenda da dokumentSi 




dekanozs iovanes aqvs. rac im wignebSi miwebi eweros, 
Cvenc is Segviwiravs~.1 n. xuciSvili rxuiTs samarTli-
anad aigivebs niqozTan axlos mdebare sofel xviTTan.2 
amis safuZvels mas aZlevs 1573 wlis Sewirulobis 
wigni, sadac vkiTxulobT: „kvalad Seuwiravs zemo ni-
qozs mirzauli mamuli misiTa samarTlianiTa da vinc 
iyos mamulsa z[ed]a, gardaaxdides aRapsa; k[vala]d Seu-
wiravs rxviTs martuilozasSvilis mamuli, orTave 
ganayofTa mamuli; iqve, rxuiTis uflisurisa Semwirve-
lisa kerZi naxevari mamuli...“.3 aRniSnuli sofeli,  
dRes xviTis saxeliT aris cnobili, ufro gviandeli 
xanis dokumentebSic rxviTis saxelwodebiT gvxdeba. 
mag.: 1745 w. sabuTSi, romelic qrcxinvalelebsa da 
favneliSvilebs Soris arsebul davas asaxavs, ixsenieba 
rxviTi. dokumentidan Cans, rom cxinvalel muradaSvi-
lebs da mis mezoblebs niqozSi da rxviTSi nayidi 
hqondaT mamuli, romelsac favneliSvilebi edavebod-
nen.4 zemoT naxsenebi doRlaZeebi, romlebmac qristes 
saflavs mamulebi Sewires, rogorc Cans, ufro adreul 
periodSic moRvaweobdnen. es Cans 1432 wlis dokumen-
tidan, saidanac irkveva, rom molareTuxuces xela Tav-
xeliZes swored doRlaZeebisgan uyidia mamuli, rome-
lic Tiris monastrisTvis Seuwiravs. dokumentSi vkiT-
xulobT: „RuerTeTs dedanaSvilisagan nasyidi doRla-
Zisa mier misyiduli mamuli murtauli (Surtauli?).~5 
                                                            
1  iqve, gv. 31. 
2  iqve. 
3 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, n. berZe-
niSvilis red. t. I Tb., 1940, gv. 8. 
4  iqve, gv. 326. 
5 xuciSvili n., ierusalimis jvris monastris miwaTmflobe-
loba saqarTveloSi, Tb., 2006, gv. 31. 
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doRliZeebis sagvareulos Sesaxeb mkvlevari n. xuci-
Svili wers: „doRliZeebis (doRla-Zeebis, an daRlaZe-
ebis) savaraudo samflobelo adgilebi XIV–XV sauku-
neebSi SeiZleba Semdegnairad Semoifarglos: dvanis 
wylis xeobis nawili (RverTeTi, taxtisZiri, dirbi), 
nawilobriv didi liaxvis marjvena sanapiro (miwebi 
rxuiTis, anu xviTis maxloblad) da agreTve, froneebis 
xeobis qveda, samxreTi zoli suramis mimarTulebiT 
(sof. doRlaura da doRlauris Wala)“.1 doRliZeebis 
samflobelo ramdenime saTavados emijneboda, maT Soris 
saamilaxvros da samaCablos.2 aRsaniSnavia, rom doRli-
Zeebis gadaSenebuli sagvareulos mamulebi samefo karma 
qristes saflavs Seswira. am informacias gvawvdis cno-
bili xalxosani mwerali sofrom mgalobliSvili 1888 
wels gazeT `iveriaSi~ gamoqveynebul korespondenci-
aSi.3 ierusalimis jvris monasters mamuli hqonda sof. 
niqozSi, sadac Tavisi ymebi hyavda saqarTvelos sapat-
riarqosac. 1720 wlis sveticxovlisa da kaTalikosis 
ymebis nusxidan Cans, rom kaTalikoss niqozSi Svidi 
komli yma ekuTvnoda.4 rac Seexeba jvris monasters, 
ierusalimSi arsebul qarTvelTa am didebul salocavs 
XVIII saukunis dasawyisSi vaxtang batoniSvilma xelax-
la daumtkica niqozSi erTi zvrisa da erTi mezvres 
Sewiruloba. es mamuli adre jvris monastrisaTvis di-
asamiZeebs SeuwiravT. sabuTSi naTqvamia: „rogorc Sewi-
ruli yofiliyos (igulisxmeba diasamiZeebis Sewirulo-
ba – g. s.) isrev jvaris monastrisaTvis, jvaris mamas 
                                                            
1 iqve, gv. 32. 
2 iqve, gv. 32-34. 
3 gaz. „iveria“ 1888, #216, gv. 216. 
4 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, n. ber-
ZeniSvilis red. t. I Tb., 1940, gv. 184. 
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eWiros batonis mamis Cvenis mobrZanebamdi. imis mere 
rogorc sjobs, ise yos“.1 sabuTi gacemulia 1703-1709 
wlebs Soris _ vaxtangis janiSinobis droidan giorgi 
XI sikvdilamde“.2 aRsaniSnavia, rom diasamiZeebi didi 
liaxvis xeobis maxloblad mdebare sofel saqaSeTSi 
XVIII saukunis bolomde cxovrobdnen. erekle II dros 
dimitri diasamiZe goris cixis minbaSi yofila da mas, 
rogorc erT-erTi warwera gvamcnobs, 1792 wels saqa-
SeTis koSki auSenebia.3 diasamiZeebs, rogorc Cans, mamu-
li hqondaT niqozSi, romelic jvris monastrisTvis Se-
uwiravT, es Sewiruloba XVIII saukunis dasawyisSi 
vaxtang batoniSvils daumtkicebia. liaxvis xeobaSi 
mcxovrebi diasamiZeebi zrunvas iCendnen wminda miwaze 
arsebul qarTuli monastris mimarT. diasamiZeTa Rvaw-
li ierusalimis jvris monastris mimarT, monastris 
aRapebiTac dasturdeba. erT-erT aRapSi ierusalimis  ix-
senieba varam diasamiZe: `[Tuesa dekembersa z], amasve 
dRe wirva da aRapi da locv(a)i diasamisZisa varamisi, 
asi mutyali oqro gamoegzavna, Seundvnes RmerTman~.4 
jvris monastris erT-erTi aRapi dawesebuli iyo varam 
diasamiZis meuRlis – Tamaris saxelze.5 XVIII tabula-
Si gaerTianebuli aRapebis, kerZod, dokumentebSi moxse-
niebuli fulis erTeulebis, agreTve xelnaweris sti-
luri niSnebis mixedviT, el. metreveli varaudobs, rom 
                                                            
1 xuciSvili n., ierusalimis jvris monastris miwaTmflobe-
loba saqarTveloSi, Tb., 2006, gv. 41. 
2 iqve. 
3 megreliZe i., siZveleebi liaxvis xeobaSi, t. I Tb., 1984, 
gv. 112. 
4 metreveli e., masalebi ierusalimis qarTuli koloniis 
istoriidan, Tb., 1962, gv. 103. 
5 iqve, gv. 104. 
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aRapebi Sedgenili unda iyos XV saukuneSi.1 xom ar iyo 
varam diasamiZe is pirovneba, romlis mierac moxda 
niqozis mamulis Sewirva ierusalimis jvris monastri-
sadmi? amas gvafiqrebinebs ramdenime garemoeba, 1. mis 
saxelze dawesebuli aRapi, monastrisadmi varam diasami-
Zis gansakuTrebul damsaxurebaze miuTiTebs; 2. varam 
diasamiZis aRapTan erTad, rogorc el. metrevels aqvs 
aRniSnuli, XVIII tabulaSi erTiandeba daniel winam-
ZRvris aRapi, romelic aseve XV saukuneSia Sedgenili. 
rogorc mkvlevari varaudobs, aRapSi moxseniebuli da-
niel winamZRvari SesaZlebelia jvris monastris mama 
_Dniqozis episkoposi danieli iyo. ar aris gamoricxu-
li, rom varam diasamiZe da daniel winamZRvari erTsa 
da imave epoqaSi moRvaweobdnen, radgan orive maTganis 
aRapSi, rogorc aRiniSna, fulis erTi da igive erTe-
ulia moxseniebuli.Ddaniels ierusalimis jvris monas-
trisaTvis 200 mutyali oqro gaugzavnia, xolo varam 
diasamiZes 100 mutyali. ar aris gamoricxuli isic, 
rom diasamiZeebma, niqozSi arsebuli mamuli niqozeli 
episkoposis, jvris monastris winamZRvrad damtkicebu-
li danielis TxovniT Seswires. diasamiZeebs mamuli 
sof. niqozSi, gvianfeodalur periodSic hqondaT, rome-
lic Semdeg maT maCablebs mihyides. amas adasturebs 
1700 wlis nasyidobis wigni micemuli iase da ediSer 
diasamiZeTa mier paatabeg da avTandil maCablebisadmi.2 
diasamiZeebs, rom gansakuTrebuli urTierToba hqondaT 
ierusalimis qarTul savanesTan, Cans iqidanac, rom maTi 
sagvareulos warmomadgeneli antoni 1755 wlis doku-
                                                            
1 metreveli e., masalebi ierusalimis qarTuli koloniis is-
toriidan, Tb., 1962, gv. 145. 
2 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, n. ber-
ZeniSvilis red. t. I Tb., 1940, gv. 109. 
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mentis mixedviT ierusalimis jvris monastris winamZR-
vari iyo.1 sofel niqozs ierusalimTan sakmaod didi 
xnis urTierToba hqonda. saistorio wyaroebidan cnobi-
lia, rom niqozis saepiskoposo vaxtang gorgasalma da-
aarsa. qarTlis cxovrebaSi vkiTxulobT: „xolo mcxe-
Tas mefeman vaxtang aRaSena eklesiai, mociqulTai su-
eti cxoveli da upyra suetsa Sina samxriT, adgilsa 
mas, sada dacemuli iyo eklesiai, romel ars sioni di-
di, mun Sina dasues petre kaTalikosad da samoel-epis-
koposad mcxeTasave saepiskopososa. dasua erTi episko-
posad klarjeTs, eklesiasa aqizisasa, erTi _ artans, 
erTi _ mangliss, erTi – bolnis[s], erTi _ rusTavs, 
erTi – ninowmidas, [erTi] _ ujarmoiskarsa, romeli 
gorgasalsa aReSena, erTi _ Werems, missave aRSenebul-
sa, da mun qmna qalaqi erTi Soris orTave eklesiaTa, 
romel igi manve aRaSena, erTi _ CeleTs, romeli sofe-
lsa Sua aRaSena; erTi xornabujs, erTi agaraks, romel 
ars xunanis gamarTebiT. Semdgomad amisa aRaSena eklesi-
ai niqozisai sagzebelsa Tana cecxlisasa da dasua 
episkoposi, sadaigi daefla guami wmidisa raJdenisi, 
romeli iwama sparsTa mier wyobasa vaxtangisa~.2 arse-
bobs gadmocema imis Sesaxeb, rom niqozis RvTaebis ta-
ZarSi dabrZanebuli iyo cxovelmyofeli xis (Zelicxo-
velis), anu ZeliWeSmaritis jvari (sigrZiT 4 goji), 
romelic vaxtang gorgasals ZRvnad ierusalimis patri-
arqma gamougzavna. jvars warwerac hqonia, rom is ieru-
salimidan iyo Camotanili. warweridan Canda isic,  rom 
aRniSnuli siwminde Tamar mefis asuls – rusudans ga-
nuaxlebia (jvrisTvis vercxlis bude gaukeTebia), am 
                                                            
1 xuciSvili n., ierusalimis jvris monastris miwaTmflobe-
loba saqarTveloSi, Tb., 2006, gv. 103. 
2 qarTlis cxovreba, t. I, Tb., 2008, gv. 215. 
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gadmocemis mixedviT jvari aq 1791 wlamde inaxeboda. 
es jvari aTanase episkopozis dros dakargula (1799), 
amisaTvis aTanase niqozeli mefe giorgi XII niqozis sa-
episkoposo kaTedras CamoaSora da naTlismcemlis uda-
bnoSi (monasterSi) gagzavna. giorgi XII sikvdilis Sem-
deg daviT batoniSvilma aTanase isev niqozis episkopo-
sad daabruna. aTanase 1810 wels gardaicvala.1 Tu ze-
moT warmodgenil cnobas daveyrdnobiT niqozis eparqiis 
urTierTobas ierusalimis wminda miwasTan saepiskopo-
sos daarsebisTanave Caeyara safuZveli. ierusalimis 
patriarqisagan naCuqari Zelicxovelis nawili vaxtang 
gorgasalma niqozis taZarSi daabrZana, romelic aTana-
ses niqozis episkoposad moRvaweobis dros daikarga. 
giorgi XII swored amis gamo gauZevebia aTanase niqozi-
dan. giorgi XII erT-erT sigelSi aRniSnulia, rom aTana-
se erekle II dros ukurTxebiaT niqozis episkoposad. 
arsebobs 1798 wlis dokumenti: `arza niqozlisa gamo-
saRebis Taobaze giorgi XII oqmiT~. aqedan irkveva, rom 
aTanaze niqozeli erekle II dros gaxda niqozis epis-
koposi. aTanase wers `aTi weliwadi aris am eklesiaSi 
netarxsenebulma batonma (igulisxmeba erekle II _ g.s.) 
damayena~. am droisaTvis niqozis saepiskoposos qonebas 
Seadgenda xuTi komli yma, xolo eparqiaSi oTxi sofe-
li Sedioda.2 ibadeba kiTxva, hqonda Tu ara ufleba gi-
orgi XII, rom Zelicxovelis nawilis dakargvis gamo 
aTanase niqozeli gaeZevebina niqozidan? dokumentebiT 
dasturdeba, rom erekle II memkvidre qristes saflavis 
                                                            
1 megreliZe i., siZveleebi liaxvis xeobaSi, t. I Tb., 1984, 
gv. 145. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosacemad moamza-




ymebis da mamulis meurve iyo. 1793 wlis sabuTSi, ro-
melsac hqvia: `arza svimona feiqrisa ymobis Taobaze gi-
orgi XII is oqmiT~, svimona feiqari, romelic qristes 
saflavis yma iyo, ase mimarTavs giorgi XII: `radgan 
qristes saflavis saymoT meurve Tqvena bZandebiT, ami-
saTvis gevedrebiT Tqvenad sadRegrZeloT, erTi aseTi 
oqmi meboZos, rom Cemi gaTviseba sxvam ara kacma ar mo-
indomoT, da Cemi SeZlebisamebr qristes saflavs vmsa-
xurebde saukunod da Tqvenis Svilebis mlocavi vimyo-
febode“.1 rogorc Cans qristes saflavis sakuTrebaSi 
myofi mamulebis da ymebis, gasxviseba giorgi XII nebar-
Tvis gareSe SeuZlebeli iyo. Cvens xelT arsebuli do-
kumentebidan ar Cans, aTanase noqozelis moRvaweobis 
dros gaaCnda Tu ara ierusalimis qarTul savaneebs Ta-
visi mamuli niqozSi. niqozis eparqia im droisaTvis 
Zalze Raribi iyo. adgilobriv warCinebulebs niqozis 
taZrisTvis mamulebi waurTmeviaT. niqozis taZris ur-
TierToba ierusalimis jvris monasterTan dokumenturi 
masalis garda epigrafikuli wyaroebiTac dasturdeba. 
am mxriv Zalze sayuradRebo cnobebs Seicavs niqozis 
taZris samreklos warwera. samreklos aRmosavleTi ga-
re-kedlis CrdiloeTi mxaris meore qvaze `mrgvlovani~ 
asoebiT weria: `w. saxeliTa RmrTisaiTa, qriste Seiwya-
le amis galatozni: memarniSvili, maxarebeli juaris 
kaci, maxarebeli gvritiSvili giorgi. Seundos RmerT-
man codvani(maT)ni(?). amin~.2 v. beriZe niqozis 
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosacemad moamza-
da da SeniSvnebi daurTo prof. i. doliZem, t. VIII Tb., 1985, gv. 
187. 




samreklos gvianfeodaluri xaniT aTariRebs.1 warweraSi 
moxseniebuli `jvaris kaci~, Cveni azriT, ierusalimis 
jvris monastris warmomadgeneli unda yofiliyo. Cnde-
ba kiTxva, ratom ixsenieba ierusalimis jvris monast-
ris `kaci~ niqozis taZris samreklos warweraSi? sava-
raudoa, rom is iyo  niqozsa da mis mimdebare terito-
riaze arsebuli jvris monastris mamulebis meTvalyure 
da igi jvaris monastris winamZRvris – niqozis episko-
posis danielis2 mier iyo daniSnuli. SesaZlebelia,   
rom `jvaris kacma maxarebelma niqozis taZris samrek-
los aSenebaSi garkveuli wvlilic Seitana da warwera-
Sic amitom moixsenies. saqarTveloSi jvaris mamis ins-
tituti sakmaod Zveli droidan moqmedebda. am sakiTx-
Tan dakavSirebiT saintereso dakvirveba hqonda n. xuci-
Svils, romelic werda: `jvris monastris mTel sasu-
liero da sameurneo saqmianobas xelmZRvanelobda winam-
ZRvari–iRumeni, romelsac saqarTvelos mefe (erTiani 
feodaluri monarqiis daSlis Semdeg _ qarTlis mefe) 
niSnavda da jvris mamad iwodeboda. is, imavdroulad, 
udidesi qristianuli siwmindis golgoTis winamZRvra-
dac iTvleboda da saqarTvelos mefes da ierusalimis 
patriarqs erTmaneTTan akavSirebda. jvris mamebi gana-
gebdnen ierusalimis da mis SemogarenSi arsebul ekle-
sia-monastrebs da ierusalimis sakmaod xalxmraval 
qarTul Temsac.3 rogorc n. xuciSvili aRniSnavs: `aRa-
pebSi Cans, ra rols TamaSobda jvris mama monastris 
                                                            
1 beriZe v., Zveli qarTveli xuroTmoZRvrebi, Tb., 1956, gv. 
41. 
2 mamisTvaliSvili e., ierusalimis jvris monastris isto-
ria, Tb., 2004, gv. 36. 
3 xuciSvili n., ierusalimis jvris monastris miwaTmflobe-
loba saqarTveloSi, Tb., 2006, gv. 32. 
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yoveldRiur cxovrebaSi, rogor axdenda Sesawiravebis 
gadanawilebas eklesia-monastrebs Soris saremonto sa-
muSaoebis Casatareblad, gamohyofda Tanxebs maTi inven-
tariT, zeTiT, cviliT da sxv. uzrunvelsayofad“.1 saqa-
rTveloSi jvaris mamis eklesiac arsebobda. `jvarisma-
mis eklesia, rogorc saxelwodebidanac Cans, ierusali-
mis jvris monastris winamZRvrisa da saqarTveloSi 
misi yma-mamulis gamgeblis, jvaris mamis adgilsamyofe-
li iyo. ierusalimis „jvaris mamaTa sadguri“ eklesia 
mdebareobs Zvel TbilisSi, sionis sakaTedro taZris 
mopirdapire mxares~.2 rac Seexeba jvaris mamis Tanamde-
bobas, es gansakuTrebuli privilegia iyo da misi da-
niSvna samefo karis gadawyvetilebiT xdeboda, radgan 
jvaris mamas martooden jvris monastris meurneobis 
da qonebis marTva ar evaleboda, is aqtiurad iyo Car-
Tuli im periodis diplomatiur urTierTobebSi da ie-
rusalimSi saqarTvelos samefo kars warmoadgenda. n. 
xuciSvili wers: `SeiniSneba garkveuli kanonzomierebac: 
jvaris mamebi, rogorc muxranis batoniSvili, aseve fa-
lavandiSvili qarTlis mefeebis axlo naTesavebi arian, 
rac miuTiTebs am Tanamdebobis mniSvnelobaze~.3 Tumca, 
rogorc zemoT warmodgenili dokumentiT Cans, jvaris 
mamis garda wminda miwis qonebas samefo karic meurve-
obda. rogorc vnaxeT, erT-erT dokumentSi qristes 
saflavis ymebis meurved giorgi XII ixsenieba. XV sau-
kunis II naxevarSi ierusalimis jvris monastris urTi-
erToba niqozis eparqiasTan kidev ufro gaaqtiurda, 
radgan jvaris mamad niqozeli episkoposi danieli dai-
                                                            
1 iqve. 
2 iqve, gv. 16. 
3 xuciSvili n., ierusalimis jvris monastris miwaTmflobe-
loba saqarTveloSi, Tb., 2006, gv. 98. 
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niSna. daniel niqozelis saxelze jvris monasterSi 
aRapi iyo dawesebuli, aRapebis tiSendorfiseul nusxa-
Si vkiTxulobT: `gauCineT C(ue)n, juarisa mamaman niqo-
zelman daniel da kandelakman da erTsulobiT ZmaTa, 
goxasZesai elempiasai didaTa marxuaS(in)ai, SabaT-kui-
riakiTa panaSuidi sxu(a)Ta mupanaSuideTa T(an)a, S(eundv-
ne)s RmerTman, a-n“.1 savaraudoa, rom jvaris mama dani-
els axlo urTierToba hqonda saqarTvelos samefo kar-
Tan, ar gamovricxavT, rom igi samefo ojaxs enaTesave-
boda kidec da swored amis gamo dainiSna wminda miwaze 
arsebul esoden mniSvnelovani monastris winamZRvrad. 
es aRapi sxva raime mniSvnelovan informacias ar Sei-
cavs, Tumca, ierusalimis jvris monastris winamZRvari 
danieli jvris monastris svinaqsaris aRapSic ixsenieba: 
`[Tu-esa dekembersa iz] amasve dResa wirva da aRapi da 
da-l(o)cva saukuno w[i]namZRu[ri]sa danielisi, orasi mu-
tyali oqro saiR[a]ped gamoegzavna da isi mutyal[i] 
deda-berTaTvs venaxisaTvs sasyidlad. ded[a]berTa venaxi 
aRar iyides da gauyav[i]T. aTi somi mRrdelTaTs gamo-
egzavna, [mRrdel-Ts] k(a)cisaTvs ar mogvcemia, Seundven 
RmerT-man~.2 rogorc Cans, daniel winamZRvarma 200 
mutyali oqro jvris monasters gaugzavna (saaRaped). 
es Sewiruloba gankuTvnili iyo imisaTvis, rom mis sa-
xelze aRapi daewesebinaT, xolo garkveuli Tanxa _ 60 
mutyali oqro ki daniels dedaberTaTvis (albaT deda-
Ta monastrisaTvis) venaxis SesaZenad gaugzavnia. Tanxis 
erTi nawili aTi somi winamZRvars ierusalimis jvris 
monasterSi myofi sasuliero pirebisaTvis gadaucia. 
elene metreveli gamoTqvams varauds (rasac Cvenc vu-
                                                            
1 metreveli e., masalebi ierusalimis qarTuli koloniis 
istoriidan, Tb., 1962, gv. 77. 
2 iqve, gv. 115. 
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WerT mxars), rom, daniel winamZRvari, es igive daniel 
jvaris mamaa. (niqozeli episkoposi), `cnobebi am piris 
Sesaxeb (igulisxmeba daniel winamZRvari _ g.s) ar gag-
vaCnia. aseve araferi viciT amave tabulis sxva aRapebSi 
moxseniebul pirTa Sesaxeb. xelis mixedviT aRapebi XV 
saukuneze adreuli ar unda iyvnen. xom ar aris daniel 
winamZRvari igive daniel niqozeli, Semdeg jvaris mama, 
romlis aRapi daucavs tiSendorfiseul nusxas (t-94) 
ase rom iyos kidec, maSin unda vivaraudoT, rom svinaq-
saris aRapi dawerilia danielis jvaris mamobamde.1 ni-
qozis eparqiis mWidro urTierToba ierusalimis jvris 
monasterTan momdevno saukuneebSi kidev ufro gaaqti-
urda. XVIII saukunis II naxevarSi jvris monastris mama 
kvlav niqozeli episkoposi iyo. daviT niqozeli jvris 
monasters 1761-1773 ww. udga saTaveSi.2 igi araerT 
dokumentSi ixsenieba, mag.: 1761 wels jvaris mama daviT 
niqozeli amowmebs nasyidobis wigns xerxeuliZeebisa da 
ardaSelebs Soris.3 1762 wels ki xerxeuliZeebsa da 
mirzaSvilebs Soris. „q. me miqozeli efiskopozi daviT 
da jvaris mama amisi mowame var“. sigels axlavs beWe-
dic mxedruli legendiT „q. miqozeli episkopozi“. Su-
aSi asomTavruliT weria „daviT“ orive nasyidobis obi-
eqti sofel yelqceulSi mdebare mamulia.4 daviT niqo-
zeli (jvaris mama) ixsenieba 1763 wlis dokumentSi. 
mas mougvarebia dava gogiaSvilsa da gongliaSvilebs 
                                                            
1 iqve, gv. 149. 
2 xuciSvili n., ierusalimis jvris monastris miwaTmflobe-
loba saqarTveloSi, Tb., 2006, gv. 117. 
3 sosiaSvili g., saqarTvelos warCinebul gvarTa istori-
idan, Tb., 2008, gv. 106. 
4 xuciSvili n., ierusalimis jvris monastris miwaTmflobe-
loba saqarTveloSi, Tb., 2006, gv. 106. 
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Soris wisqvilis Taobaze.1 1770 wels niqozeli episko-
posi jvaris mama daviTi amtkicebs ymis kuTvnilebas: 
`gyvandeT da gibednierosT RmerTman ielusarimis erT-
gulobasa da jvaris mamis samsaxurSia“.2 daviT episko-
posi Setanilia XVIII saukunis 70-ian wlebSi Sedgenil 
qarTl-kaxeTis episkoposTa siaSi urbnelis Semdeg.3 
jvaris mama daviT niqozels 1773 wels dava hqonia 
germane mrovelTan „dirbis saqmeze“.4 jvaris mama daviT 
niqozeli ixsenieba 1777 wlis dokumentSic, es aris: 
„ganCineba niqozis RmrTaebis eklesiis mamulis saqmeze~. 
dokumentidan Cans, rom am droisaTvis niqozis eklesiis 
mamulebi dasakuTrebuli hqondaT adgilobriv mcxovreb-
lebs, maT es qoneba favleniSvilebisagan da Salika-
Svilebisagan uyidiaT, Tumca daviT episkopozs xelT 
araerTi sabuTi hqonia, saidanac Canda, rom niqozis 
taZars warTmeuli mamulebi sxvadasxva dros nawyalo-
bevi hqonda, rogorc samefo xelisuflebisagan, ise sa-
patriarqosagan. sabolood dava niqozeli episkoposis 
sasargeblod gadawyda. „bednieris xelmwifis brZanebiT 
samarTalma wmindas eklesias Tavisi mamulebi ase daane-
ba da maTis amaRlebulis maRlis yovlad mowyalis 
xelmwifisagan“.5 niqozis saepiskoposos da favleniSvi-
lebs Soris dava niqozSi arsebul mamulebze daviT ni-
qozelis gardacvalebis Semdegac gagrZelda. amas asa-
xavs „ganCineba giorgi XII-isa niqozelisa da favleniS-





5 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosacemad moamza-




vilebis yma-mamulis saqmeze“. dokumenti TariRdeba 1786 
wliT. aqedan Cans, rom am davaSi kaTalikos-patriarqi 
antoni da erekle II memkvidre giorgi XII Caerivnen. ka-
Talikos-patriarqs davis gadasawyvetad niqozSi gamo-
ugzavnia sasuliero pirebi: mTavarepiskoposi ioasafi, 
Tbileli mitropoliti germane, rusTveli mitropoli-
ti kirile da dikasteriis warmomadgenlebi. sabolood 
dava niqozeli episkoposis iuliosis sasargeblod ga-
dawyda. am dokumentidan Cans isic, rom jvaris mamis 
daviT episkopozis niqozis eklesiaSi dakrZalvaze fav-
leniSvilebs uari uTqvamT. im mizeziT, rom eklesia ma-
Ti sakuTreba iyo da daviT niqozeli taZris gverdiT 
ekvderSi daukrZalavT, sadac sxva episkoposebic iyvnen 
dasaflavebulni. samefo karma iulios niqozels daviT 
episkoposis eklesiaSi gadasveneba daavala: „q. amasac 
Cioda yovlad samRvdelo niqozeli iulios: Cems uwina-
res daviT niqozeli didad damaSvrali im eklesiazed 
rom miicvala, Tavis eklesiaSi adgili ar daanebes, rom 
damarxuliyo. mis simaRles mefes da mis uwmindesobas 
kaTalikos-patriarqs movaxseneo. da brZaneba gvaCvena, 
orTav ebrZanaT risxviT da wyromiT: favleniano! ris 
mizeziT giqmniaT, rom episkoposi Tavis eklesiaSi ar 
dagimarxvianebiaTo. iulios niqozelo! amoasvene da ek-
lesiaSi miiReo da egreT aResrulebina brZanebuli~. 
dokuments xels aweren: mTavarepiskoposi ioasafi, tfi-
leli mitropoliti germane, arxiepiskoposi rusTveli 
kirile, mdivanbegi mzeWabuk orbeliani, mdivanbeg eSika-
RaTbaSi Teimuraz ciciSvili, erekle II msajuli iese, 
mdivanbegi qaixosro endronikaSvili, mowme solomon 
lioniZe, xuces-monazoni grigoli. dikasteriis mwigno-
bar-winamZRvari trifile, daviT garejis arqimandriti 
Teodosi, mTawmindis arqimandriti ioakime, mefe erekle 
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II, darejan dedofali, anton kaTalikosi, iulon da 
vaxtang batoniSvilebi.1 daviT niqozelis Semdeg, niqo-
zis eparqias saTaveSi Caudga iuliosi, romelmac 1785 
wels saCivriT mimarTa dikasterias. rogorc irkveva, 
daviT jvarismamis gardacvalebis Semdeg favleniSvileb-
ma episkoposis zanduki gatexes da daviTis mier Senaxu-
li niqozis taZris qonebis damadasturebeli dokumen-
tebi waiRes.2 niqozis eparqiaSi moRvaweobis Semdeg iu-
liosi jer samTavisSi gadavida, Semdeg ki urbneli epi-
skoposi gaxda, mis Semdeg niqozis eparqia aTanasim Cai-
bara (es is aTanasi iyo, romlis drosac niqozis ta-
ZarSi dabrZanebuli Zelicxovelis nawili daikarga), 
aTanasi niqozels patriarqis davalebiT niqozis ekle-
siis qonebis damadasturebeli dokumentebi gadaeca.3  
liaxvis xeobaSi ara marto jvris monasters 
hqonda  mamulebi, aramed sinas wm. ekaterines monaster-
sac, romelsac saqarTveloSi, kerZod, TbilisSi Tavisi 
metoqic gaaCnda.4 sinas mTaze qarTvelebis mier araerTi 
eklesia iyo daarsebuli, maT Soris wm. ioane 
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosacemad moamza-
da da SeniSvnebi daurTo prof. i. doliZem, t. V, Tb., 1974, gv. 
328-329. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosacemad moamza-
da da SeniSvnebi daurTo prof. i. doliZem, t. VII, Tb., 1981, gv. 
673. 
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosacemad moamza-
da da SeniSvnebi daurTo prof. i. doliZem, t. V, Tb., 1974, gv. 
331-332. 
4 menabde l., Zveli qarTuli mwerlobis kerebi, Tb., 1980, 
gv. 49. zogierTi cnobis mixedviT qarTveli sasuliero pirebi si-
nas midamoebSi VI saukunidan moRvaweobdnen. menabde l., Zveli qar-
Tuli mwerlobis kerebi, Tb., 1980, gv. 45; mesxi T., sina da saqar-
Tvelo, axali furclebi mravalsaukunovani istoriisaTvis, Tb., 
2013, gv. 14. 
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RvTismetyvelis, wm. giorgis, RvTismSoblis Sobis, wm. 
antonis da sxv.1 sinas monasters, romelic Suasaukune-
ebSi marTlmadideli qristianuli eklesiis erT-erT 
udides centrs warmoadgenda, saukuneebis manZilze 
Zalze aqtiuri kavSiri hqonda saqarTvelosTan. sinas 
wm. ekaterines monasters intensiuri mimowera hqonda 
qarTvel mefeebTan, romlebic wminda miwaze arsebul 
savanes materialur daxmarebas uwevdnen.2 sinas monast-
ris saqarTvelosTan aqtiur urTierTobaze miuTiTebs 
sinas wm. ekaterines monastris qarTvelTa eklesiis 
sulTa matianeSi Semonaxuli cnobebi. aq aris daculi 
qarTveli mefeebis, maTi ojaxis wevrebis da aseve qar-
Tuli feodaluri aristokratiis warmomadgenlebis mo-
saxseneblebi.3 rogorc aRvniSneT, sinas monasters saqa-
rTveloSi, kerZod, ki TbilisSi Tavisi metoqi hqonda, 
Tumca saqarTvelosTan misi kavSiri mxolod amiT ar 
Semoifargleboda. sinas didi liaxvis xeobaSi arsebul 
sofel meRvrekisSi Tavisi mamuli hqonda. sinas monast-
ris mflobelobas meRvrekisSi adasturebs XVII sauku-
nis erT dokumenti, romelic saqarTveloSi sineli mTa-
varepiskoposis - ananias stumrobas exeba. rogorc am 
dokumentidan irkveva, meRvrekisSi arsebuli sinas mo-
nastris mamulebi erTi periodi monastris nebarTvis 
gareSe gayidula da vaxtang V Sahnavazs monastris ma-
mulebi gamousyidia. dokumentSi vkiTxulobT: `qks:tnd: 
q... ese wigni mogarTviT Cn sinis mTavar-episkoposman 
anania da sinis monastris krebulman berman Tquen qarT-
lis xelmwifes patrons Sahnavazs, ZeTa TquenTa... kaxTa 
                                                            
1 mesxi T., dasax. naSromi, gv. 24-89. 
2 iqve, gv. 151-164. 
3 kldiaSvili d., sinas wm. ekaterines monastris qarTvelTa 
eklesiis sulTa matiane, Tb., 2008, gv. 161-182. 
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mefes arCils, gis (unda eweros giorgis - g.s) levans, 
luarsabs da suleimans, ase rome sinis monastris ma-
muli meRurekis cota xans kaxabriSvils gorjaspis 
hqoneboda da im monastris mamulisagan iq miwebi mieyi-
da faneliSvils revazasa da papunasTvis. imaT zogi ve-
naxad aeSenebiaT, zogi saxlebi da qvevrebi Caedga zogi 
isrev  miwad iyo. C n Cu nis monastridam movediT Tqu-
ens sabatonoSia da SemogexueweniT... daxsnasa... Tquen 
iyideT da isev Cuens monasters SemoswireT. Cuen dav-
deviT Tquenis dedis da mamis aRapi... xorciels Sa-
baTs... da ors kandels samudamod... avanTebdeT... wm a 
Ekaterina rom iq marxia.. (sinas, imas ficulobs, ar 
mogiSaloo aRapi)... daiwera qks:tnd:Tvesa aprilsa :k: 
xeliTa... tfilel iosebisaTa~.1  
im droisaTvis sinas monasters daZabuli urTier-
Toba hqonda ierusalimis sapatriarqosTan. rogorc 
Cans, saqarTveloSi arsebul mamulebze monasterma yu-
radReba moaduna, amiT isargebla gojaspi kaxabriSvilma 
da meRvrekisSi arsebuli monastris qoneba favleniSvi-
lebs mihyida. dokumentSi garkveviT weria, rom sinas 
monastris mamuli meRvrekisSi sworad gojaspi kaxabri-
Svils hqonda. ar aris gamoricxuli, rom mamuli monas-
terma qarTvel warCinebuls droebiT mosavlelad gada-
sca. kaxabriSvils rom sinas mamuli mietaca, anania amas 
Cveni azriT dokumentSi moixseniebda. e. mamisTvaliSvi-
lis azriT: `gaurkvevelia romel drosa da viTarebaSi 
iyida dasaxelebuli mamuli favleniSvilma kaxabriSvi-
lisagan, an am ukanasknelis xelSi rogor aRmoCnda si-
nis mamuli. Cans, rom meRvrikisis mamuli favleniSvi-
lebs kaxabriSvilebisagan uyidiaT da ar miutaciaT, ma-
                                                            
1 Jordania T., qronikebi, t. II, 1897, gv. 483. 
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gram kaxabriSvilebi ra uflebiT flobdnen mas, es ki 
ar Cans. favleniSvilebs nayidi rom ar qonebodaT, maSin 
mefe mas ar gamoisyidda. is favleniSvilebs, rogorc 
sinis mamulis mimtaceblebs, pirdapir CamoarTmevda da 
Zvel mepatrones daubrunebda. mefe ase moiqca maSin, 
roca maCabels daubruna aragvis erisTavis mier Tamara-
SenSi mitacebuli ymebi.~1 ananias viziti saqarTveloSi 
1665 wels Sedga. sineli mTavarepiskoposi mxolod me-
Rvrekisis saqmeze ar iyo Camosuli, misi vizitis erT-
erTi mTavari mizani vaxtang V Sahnavazis mxardaWeris 
mopoveba iyo. am dros sinas mTavarepiskoposs dapiris-
pireba hqonda ierusalimis patriarqTan da mas qarTlis 
samefos karis daxmareba Wirdeboda. Tumca vaxtang V 
ananias diplomatiuri mosazrebiT mxari ar dauWira da 
ierusalimis patriarqi ar gaaRiziana.2 Tumca sinas mTa-
varepiskoposs meRvrekisis mamulebi gamousyida da misi 
daxmareba mxolod amiT Semoifargla. rodis gadaeca 
meRvrekisis mamulebi sinas wm. ekaterines monasters, 
amasTan dakavSirebiT samecniero literaturaSi garkve-
uli varaudebia gamoTqmuli. aRsaniSnavia, rom platon 
ioselianis cnobiT: „ese sofeli qarTls, ZuelTa mefe-
Tagan aris Sewiruli“.3 cxadia, aq dakonkretebuli ar 
aris, romel mefezea saubari, amitom Znelia, am mxriv, 
raime varaudis gamoTqma. XX saukunis dasawyisSi wmin-
da miwaze namyofi sasuliero piri petre konWoSvili 
Tvlida, rom ierusalimis wm. ekaterines dedaTa monas-
                                                            
1 mamisTvaliSvili e., saqarTvelos da sinas monastris ur-
TierTobis istoriidan, „logosi“ 2007, gv. 7. 
2 mamisTvaliSvili e., dasax. naSromi, gv. 72. 
3 gedevaniSvili i., mimosvla anu mgzavroba iona ruisis mit-
ropolitisa, Tb., 1852, gv. 98, Sen. 70. 
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teri XVII saukuneSi aages ciciSvilebma da maCablebma.1 
Zalze sainteresoa is faqti, rom sinas wm. ekaterines 
monastris sofel meRvrekisTan urTierTobis Sesaxeb 
raime konkretuli informacia vaxuSti batoniSvilis 
TxzulebaSi ar gvxvdeba. vaxuSti wers: `xolo kualad 
SerTuls zeiT, dids liaxuzed, ars meRvrekiss monas-
teri ugumbaTo, uzis winamZRvari.~2 iseTi mniSvnelovani 
sakiTxi, rogoric aris meRvrekisis kavSiri sinas mTis 
wm. ekaterines monasterTan, SeuZlebelia vaxuStis yu-
radRebis miRma darCeniliyo, amitom savaraudoa, rom am 
droisTvis sinas mTas da didi liaxvis xeobaSi arse-
bul sofels Soris droebiT Sewyvetili iyo urTier-
Toba. didi liaxvis xeobaSi mcxovrebi feodalebis-maCa-
blebis wminda miwasTan urTierTobis Sesaxeb Zalze sa-
intereso informacias gvawvdis XVIII saukunis Suaxa-
nebSi ierusalimSi namyofi cnobili sasuliero moRvawe 
timoTe gabaSvili. qarTveli piligrimi aRwers ierusa-
limis wm. ekaterines dedaTa monasters, romelic amil-
Rambar fanaskertel-ciciSvils da maCablebs auSenebiaT: 
„q. monasteri dedaTi wm. ekaterinesi fanaskertelisa 
ciciSvilisa amilRambarisa da maCabelT, moxseneba mun 
ars.~3 el. metrevelis ganmartebiT timoTe gabaSvilis 
cnoba: „sandoa, vinaidan igi mas monastris  mosaxseneb-
lidan amoukiTxavs, Zneli saTqmelia, Tu romeli 
                                                            
1 ix. mogzauroba wm. qalaq ierusalimsa da wm. aTonis mTa-
zed dekanozis petre daviTis Ze konWoSvilisa, tf., 1901, gv. 11. 
2 batoniSvili vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa, qar-
Tlis cxovreba, t. IV, Tb., 1973, gv. 369. 
3 gabaSvili t., mimosvla, teqsti gamosacemad moamzada, 




amilRambari unda iyos am monastris qtitori - XIV 
saukunis pirveli naxevrisa Tu XV saukunis damdegisa. 
yovel SemTxvevaSi am ori TariRis farglebSi unda vi-
varaudod monastris aSeneba.“1 mkvlevari d. kldiaSvili 
ierusalimis wm. ekaterines amSeneblad XV saukunis I 
naxevris moRvawes amilRambar fanaskertels miiCnevs, 
xolo Tanaqtitor maCablad ki xela TavxelisZes, rome-
lic samefo karTan, kerZod, aleqsandre I danaTesavebu-
li piri iyo, igi flobda molareTuxucesis Tanamdebo-
bas da colad hyavda aleqsandre I biZaSvili ivane aTa-
bagis asuli gulqani. d. kldiaSvili wers: „rogorc 
gairkva, XV saukunis pirvel naxevarSi amilRambar fa-
naskertelisa da misi ojaxis wevrebisaTvis aRap-mosax-
seneblebi dauwesebiaT, rogorc ierusalimis jvris mo-
nasterSi, ise sinas mTis wm. ekaterines monastris wm. 
giorgis qarTvelTa eklesiaSi, yovelive zemoTqmuli iZ-
leva varaudis safuZvels, raTa amilRambar fanaskerte-
li da maCablebi ierusalimSi wm. ekaterines monastris 
aRmSeneblebad miviCnioT.“2 d. kldiaSvilis azriT, XV 
saukunis I naxevris moRvawe xela TavxelisZes sakmaod 
intensiuri da axlo urTierToba hqonda ierusalimis 
qarTul savaneebSi moRvawe qarTvelebTan. aleqsandre I 
                                                            
 aRsaniSnavia, rom jvris monastris aRapebis mixedviT ori 
amilRambar fanaskertelia cnobili. 105-e aRapSi moxseniebuli 
amilRambari XIV saukunis pirveli naxevris moRvawea, xolo 136-e 
da 138-e aRapebSi moxseniebuli amilRambari XV saukunis pirveli 
naxevris. ix. metreveli e., dasax. naSromi, #105; 136; 138. XV 
saukunis I naxevris moRvawe - amilRambar fanaskerteli da misi 
meuRle rifsime ixsenieba sinas wm. ekaterines monastris sulTa 
matianeSi. ix. javaxiSvili iv., sinas mTis qarTul xelnawerTa aR-
weriloba, Tb., 1947, gv. 244, # 197a. 
1 metreveli e., dasax. naSromi, gv. 146. 
2 kldiaSvili d., dasax. naSromi, gv. 75. 
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egviptis sulTan jakmakis karze Tavisi elCebi gaugzav-
nia da wminda miwaze myofi qarTveli berebis mfarvelo-
ba uTxoviaT. „vin unda yofiliyvnen  qarTveli mefis is 
wargzavnilebi, romelTac mindobili hqondaT rogorc 
saqarTvelos samefo karis, ise wminda miwis  qarTuli 
koloniis urTierTobis mogvareba mamluqTa sulTnis 
karTan. im droisaTvis erT-erT maTganad Cans xela Tav-
xelisZe, romelsac aleqsandre I-is karze molareTuxu-
cesis saxelo ekava.“1 sulTan jakmakis werilSi arsad 
ar aris naxsenebi qarTveli elCebis vinaoba, amitom Cve-
ni azris xela TavxelisZis miCneva am elCobis Semadgen-
lobaSi, mxolod varaudis doneze SeiZleba, radgan ami-
saTvis sxva argumenti ar arsebobs. rac Seexeba ierusa-
limis wm. ekaterines monastris Tanaqtitor maCablebs, 
maT d. kldiaSvili xela TavxeliZis saxelTan aigivebs. 
mkvlevari wers: „Tu ra droidan iyo Sewiruli sinas 
monastrisaTvis liaxvis xeobis am sofelSi (igulisxme-
ba meRvrekisi – g. s.) mamulebi cnobili ar aris. miu-
xedavad amisa, vfiqrob, yovelive zemoTqmuli saSuale-
bas iZleva gamoiTqvas ramdenime Tamami varaudi, rom si-
nas monasters mamulebi meRvrekisSi maCabelTagan hqon-
daT miRebuli. arc is aris gamoricxuli, rom es mamu-
lebi Tavdapirvelad swored xela TavxelisZem da misi 
ojaxis wevrebma Seswires ierusalimis wm. ekaterines 
monasters, romelic SesaZloa maTi qtitorobiT sinas 
monastris metoqadac ki iyo daarsebuli.“2 rogorc ze-
moT aRvniSneT, xela TavxelisZe XV saukunis I naxev-
ris Zalze cnobili da gavleniani moRvawe iyo. is ara 
marto saqarTveloSi arsebul eklesia-monastrebs exma-
                                                            
1 iqve, gv. 80. 
2 iqve, gv. 81. 
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reboda, aramed ucxoeTSi arsebul qarTul savaneebsac. 
xela rom taZris Tanaqtitori yofiliyo,  mosaxsene-
belSi molareTuxuces xela TavxelisZe usaTuod dafi-
qsirdeboda amilRambar fanaskertel-ciciSvilis gver-
diT. xelas saxelze aRapebi iyo dawesebuli jvris mo-
nasterSi. e. metrevelis ganmartebiT timoTe gabaSvils 
unaxavs ierusalimis wm. ekaterines dedaTa monastris 
mosaxseneblebi da swored am teqstze dayrdnobiT da-
wera cnoba am monastris amilRambar fanaskertelisa da 
maCablebis mier aSenebis Sesaxeb. timoTes sityvebi: „mo-
xseneba mun ars“ swored amaze unda miuTiTebdes. am mo-
saxsenebelSi rom amilRambar fanaskertelTan erTad xe-
la TavxelisZec yofiliyo, Cveni azriT, es timoTe ga-
baSvils ar gamorCeboda. garda amisa, TavxelisZeni am 
droisaTvis (mxedvelobaSi gvaqvs xelas moRvaweobis pe-
riodi) maCablebad ar iwerebodnen. winaaRmdeg SemTxve-
vaSi, jvris monasterSi xelas saxelze dawesebul aRa-
pebSi gvaris forma „maCabeli“ Segvxvdeboda da ara 
`TavxelisZe~. aRniSnul sakiTxze, kerZod, ierusalimis 
wm. ekaterines saxelobis taZris agebis sakiTxze Tavisi 
mosazreba gamoTqva prof. e. mamisTvaliSvilma. mkvleva-
ri wers: `fanaskertel-ciciSvilebis saqtitoro da sa-
qvelmoqmedo saqmianobaze cnobebi XIII s. 50-iani wlebi-
dan gvaqvs, magram amas ver vityviT maCabelze. timoTe 
gabaSvili maCablis saxelsac ki ar gvamcnobs. rogorc 
Cans, ierusalimis jvris monastris aRapebSi is ar ewe-
ra. amilRambar ciciSvili radgan XV saukunis moRva-
wea, ra Tqma unda, maCabelic da maT mier daarsebuli 
                                                            
 aRsaniSnavia, rom 1432 wlis sabuTis mixedviT xela Tavxe-
lisZem Tiris monasters uamravi mamuli Seswira. ix. sosiaSvili 
g., Tiris monastris 1432 wlis sigeli da TavxelisZeTa sagvareu-
lo, xeln. gv. 3. 
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monasteric imave saukunes unda mivakuTvnoT. e. metreve-
lis varaudiT, es monasteri daarsebuli unda iyos 
XIV s. pirvel naxevarsa da XV s. damdegs Soris. vfi-
qrob, SeiZleba ufro davazustoT dro da upiratesoba 
mivaniWoT XV s. damdegs da qtitorebi unda iyvnen is 
maCablebi, romlebmac Tavi gamoiCnes Temur lengis wina-
aRmdeg brZolaSi.~1 aRsaniSnavia, rom cnoba maCablebis 
mier Temur-lengis winaaRmdeg brZolis Sesaxeb gvxvdeba 
qarTlis cxovrebis mxolod maCabliseul redaqciaSi.2 
zogierTi mkvlevari gamoTqvams mosazrebas, rom, SesaZ-
loa, es epizodi qarTlis cxovrebaSi maCabliseuli nu-
sxis gadaweris dros (1736 w.) Seitanes.3 amitom gadaW-
riT imis Tqma, rom ierusalimis wm. ekaterines monaste-
ri Temur-lengis Tanamedrove maCablebis mier iyos da-
arsebuli, Znelia. e. mamisTvaliSvili wers: `saintere-
soa, ra kavSiri arsebobda fanaskertel-ciciSvilebsa 
da maCablebs Soris, ratom daaarses monasteri erTob-
livad? rogorc cnobilia, aleqsandre I-is Zem, vaxtang-
ma (SemdgomSi vaxtang IV, 1443-1446), colad SeirTo 
Taya fanaskertelis da. savaraudoa, mefisa da Tavisi 
siZis (dis qmari) gamrekel-javaxiSvilis xelSewyobiT 
mas atenis mouravis saxeloc ekava. Tayas Zma unda yo-
filiyo amilRambari, romelmac TavxeliZe-maCabelTan 
erTad wm. ekaterines monasteri aaSena.~4 rogorc aRv-
niSneT, jvris monastris aRapebiT cnobili meore amil-
                                                            
1 mamisTvaliSvili e., dasax. naSromi, gv. 7.   
2 qarTlis cxovreba. teqsti dadgenili yvela ZiriTadi 
xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. II, Tb., 1953, gv. 
337. 
3 gvasalia j., aRmosavleT saqarTvelos istoriuli geogra-
fiis narkvevebi, Tb., 1983, 110-111. 
4 mamisTvaliSvili e., dasax. naSromi, gv. 8. 
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Rambar fanaskerteli XV saukunis I naxevris moRvawea, 
amitom Temur-lengis Tanamedrove maCablebi, rogorc e. 
mamisTvaliSvili miiCnevs amilRambarTan erTad ierusa-
limSi wm. ekaterines taZars ver aaSenebdnen. mkvlevari 
taZris amSeneblebad erTgan  im maCablebs miiCnevs, rom-
lebic qarTlis cxovrebis Tanaxmad Temur-lengs ebrZo-
dnen, xolo sxva adgilas ki wers: `SeiZleba vivarau-
doT, rom Tiris monastris warweraSi moxseniebuli ma-
Cabeli is aris, romelic ierusalimis wm. ekaterines 
monastris Tanadamaarsebelia da amjerad `maCabeli~ misi 
sakuTari saxelia.~1 Tiris monastris samreklos warwe-
raSi moxseniebuli maCabeli, TavxelisZeTa ojaxis rigi-
Ti wevria da maCabeli misi sakuTari saxeli unda yo-
filiyo.2 vfiqrobT, Tiris monastris samreklos warwe-
raSi moxseniebuli `maCablis~ da qarTlis cxovrebis 
maCabliseul redaqciaSi moxseniebuli Temur-lengis 
winaaRmdeg mebrZoli maCablebis gaigiveba da maTi miCne-
va ierusalimis wm. ekaterines monastris Tanaqtitore-
bad arasworia. rogorc aRvniSneT Tiris warweraSi `ma-
Cabeli~ ixsenieba, rogorc sakuTari saxeli, xolo qar-
Tlis cxovrebis maCabliseul redaqciaSi miTiTebulia 
Temur-lengis winaaRmdeg mebrZoli maCablebis (mama-
Svilis) saxelebi xalelamprezi da arqaposi. isini Tu 
qarTlis cxovrebis cnobas davujerebT, XIV saukunis 
II naxevarSi moRvaweobdnen3 da, Sesabamisad, XV sauku-
nis I naxevarSi moRvawe amilRambar fanaskertel-ciciS-
                                                            
1 mamisTvaliSvili e., dasax. naSromi, gv. 9. 
2 ix. andRulaZe n., Tiris monastris xuroTmoZRvruli an-
sambli, Tb., 1976, gv. 37. 
3 qarTlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi 




vilis Tanamedroveni ver iqnebodnen. timoTe gabaSvils 
wm. ekaterines amSeneblebad amilRambar fanaskertelTan 
erTad maCablebi hyavs moxsenebuli, (mravlobiT for-
maSi). Cvens erT-erT naSromSi gamovTqviT varaudi maCa-
belTa gadaSenebuli gvaris adgilze TavxelisZeebis 
`maCablad dasmis“ Sesaxeb. Cveni azriT, ierusalimis wm. 
ekaterines monastris amSenebeli XIV saukunis I naxev-
ris moRvawe amilRambar fanaskerteli da misi Tanamed-
rove maCablebi iyvnen (is maCablebi, romlebic Tavxeli-
sZeebis gamoCenamde flobdnen didi liaxvis xeobas). sa-
qarTveloSi rom TavxelisZeebamdeli maCabelTa gvari 
arsebobda, araerTi istoriuli wyaro adasturebs. do-
kumentur wyaroebSi maCablebi XV saukunis damlevidan 
ixseniebian.1 anTroponim maCablis Sesaxeb cnoba XIII sa-
ukunis II naxevridan Cndeba.2 ierusalimis wm. ekateri-
nes monasterSi arsebul mosaxsenebelSi SesaZloa taZ-
ris Tanaqtitor maCablebis ramdenime saxeli iyo miTi-
Tebuli da amitom timoTe gabaSvilma isini  swored 
mravlobiT formaSi gvariT moixsenia. ar gamovricxavT 
imas, rom didi liaxvis xeobaSi TavxelisZeebamde 
mcxovrebma maCablebma sinas wm. ekaterines monasters 
meRvrekisSi arsebuli mamuli gadasces, oRond ara 
mTlianad sofeli. Cveni azriT, maCablebs meRvrekisSi 
kidev hyavdaT ymebi, romlebic Semdeg maCablebis  sxva 
mamulebTan erTad TavxlisZeebma daisakuTres. Tiris mo-
nastris 1432 wlis sigelis mixedviT xela TavxelisZem 
meRvrekiseli glexi WoniSvili beJan ialRuziSvilis 
                                                            
1 xelnawerTa erovnuli centri, sab. #Hd-8711a. 
2 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi, IX-XIII ss., Sead-
gines da gamosacemad moamzades T. enuqiZem, v. silogavam, n. SoSiaS-
vilma, Tb., 1989, gv. 186, 188. 
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saaRaped Tiris monasters uboZa.1 d. kldiaSvili wers: 
„ierusalimis wm. ekaterines monastris aSenebis  Tari-
Ris XV saukunis pirveli naxevriT gansazRvras ramde-
nadme aferxebs timoTes (gabaSvili - g.s) mier misi ma-
Senebeli sagvareuloebis fanaskertel-ciciSvilTa da 
maCabelTa gvarsaxeliT dasaxeleba da maTi erToblivi 
qtitorobiT ierusalimSi monastris aSeneba. timoTes 
cnobis es ori momenti angariSgasawevi Cans, ramdenadac 
fanaskertelebi ciciSvilebad iwodebian mxolod XV 
saukunis damlevidan... igive SeiZleba iTqvas  maCableb-
zec, romlebic am gvarsaxeliT werilobiT wyaroebSi 
mxolod XV saukunis damlevidan iwodebian.“2  aqac Se-
usabamobas vawydebiT. rogorc aRvniSneT, maCabelTa gva-
ri werilobiT wyaroebSi aRniSnuli formiT XV sauku-
nemdec gvxvdeba. rac Seexeba fanaskertelTa gvaris ci-
ciSvilebad xsenebas. sinis sulTa matianeSi vkiTxu-
lobT: „ciciSvils farsadans S ns R n, an, ks ni; da 
Tanamecxedrsa guldams S s Rn, R n, an, ks ni; da maTsa 
Zmasa amilRambar S s R n, an; da maTsa rZalsa mamqan 
yofilsa marines S s R n, an ks ni.“3 aq moxseniebuli 
pirebi XV saukunis I naxevris moRvaweni arian. farsa-
dan ciciSvilis Zma-amilRambar fanaskerteli jvris mo-
nastris aRapebSic ixsenieba.4 ase, rom fanaskertelTa 
gvaris ciciSvilebad moxsenieba XV saukunis I naxevar-
Sic saxezea. timoTe gabaSvili Tavis „mimosvlaSi“, im 
adgilze, sadac ierusalimis dedaTa monasterze saub-
                                                            
1 qarTuli istoriuli warwerebis korpusi, t. II, Tb., 2013, 
179-181. 
2 kldiaSvili d., dasax. naSromi, gv. 78. 
3 javaxiSvili iv., sinis mTis qarTul xelnawerTa aRweri-
loba, Tb., 1947, gv. 243, #195 a. 
4 metreveli el., dasax. naSromi, gv. 154. 
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robs (rogorc d. kldiaSvili aRniSnavs: „timoTes ie-
rusalimSi yofnis dros, es monasteri (igulisxmeba fa-
naskertelebis da maCablebis mier aSenebuli wm. ekate-
rines monasteri - g.s) mis mijriT mdebare mirqmis qal-
Ta monasterTan erTad, jer kidev qarTvelebs ekuTvno-
daT da masSi qarTveli mowese qalebi cxovrobdnen.“1) 
wers: „q. ese monasteri dedaTa qarTvelTaTvis ars, ra-
meTu ars iRumenisa qarTveli, xaritini saxelad, asuli 
anCafiSvilisa. orni monazonni kaxni arian, sxva ruise-
li, imereli da guruli.“2 aq Zalze sayuradReboa mo-
nastris iRumenis gvaris - anCafiSvilis xseneba. cnobi-
lia, rom maCabelTa gvars cnobili qarTveli istoriko-
si da geografi vaxuSti batoniSvili anCafisZeebs ukav-
Sirebs: „maCabeli ityvis anCafisZeobas, afxazeTidan mo-
svlas, garna axali ars.“ vaxuStis teqsti SeiZleba ase 
gavigoT, rom maCabelTa gvari anCafisZeebisagan modis, 
magram axlandeli maCabelTa gvari axalia. SesaZlebelia 
vaxuSti Tavis Tanamedrove maCablebs (anu gamaCablebul 
TavxelisZeebs) axal sagvareulod Tvlida, xolo Tav-
xelisZeebamdeli maCablebis gvari misi versiiT anCafis-
Zeebisagan momdinareobda. Tu am versias davuSvebT, Seg-
viZlia gamovTqvaT varaudi, rom XVIII saukuneSi anCafi-
Svilebma, igive anCafaZeebma icodnen ra, rom ierusalim-
Si wm. ekaterines monasteri maTi gvaris erT-erTi ganS-
toebis maCablebis mier iyo aSenebuli, anCafiSvilTa sa-
xlis warmomadgenelma, romelic monazvnad iyo aRkveci-
li, swored Tavisi sagvareulos warmomadgenelTa mier 
daarsebul monasterSi daiwyo sasuliero saqmianoba. 
igi monastris winamZRvari iRumenia iyo, rac dedaTa 
monasterze am Zveli sagvareulos-anCafisZe-maCablebis 
                                                            
1 kldiaSvili d., dasax. naSromi, gv. 72. 
2 gabaSvili t., mimosvla, gv. 123. 
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garkveul uflebebs adasturebs. sofel meRvrekisSi si-
nas monastris mflobeloba anania mTavarepiskoposis we-
rilis garda ramdenime wyaroTi dasturdeba. 1720 wels 
vaxtang VI dros Sedgenil sveticxovlisa da kaTali-
kosis ymebis nusxaSi moxseniebulia: „q. meRvreks Tawmi-
ndisa Tormeti“.1 „TawmindaSi“ Cveni azriT, sinas wm. 
ekaterines monasteri unda igulisxmebodes. aseTi for-
miT sinas mTis moxsenieba qarTul wyaroebSi ucxo ar 
aris. daviT IV aRmaSenebelma mis mier sinas mTaze wm. 
ekaterines monasterSi agebuli wm. giorgis eklesiisT-
vis araerTi saeklesio nivTi gagzavna. amas adasturebs 
or sinur xelnawerze darTuli anderZ-minaweri. erT-
erT maTgans, saweliwdo samociqulos Semounaxavs da-
viT IV xeliT, mxedrulad Sesrulebuli anderZi, rome-
lic mis mier sinas mTaze xelnaweris gagzavnis Sesaxeb 
gvamcnobs: „q. me, daviT unarCevesman monaman yoelTa mo-
naTa qristesTaman, ganvgzavne wigni ese mTas wmindas si-
nas, vinc ixmarebdeT, locva yavT CemT(u)in.“2 XVIII sa-
ukunis meore naxevris didi liaxvis xeobis soflebis 
aRweris davTrebis mixedviT sofel meRvrekisSi fiqsir-
deba sinas monastris kuTvnili glexebi. davTarSi vkiT-
xulobT: „meRvrekis sinis mTis monastris yma: 
q. mamasaxlisi sabaSvili Sio komli a,  Tavi a.  
q. aqav amisiv yma maisuraZe becia komli a, Tavi a. 
q. aqav amisiv yma qebuaSvili zuraba komli a, Tavi a. 4  
q. aqav amisiv yma ilariani glaxa da misi Zma beri 
komli a, Tavi b. 
q. aqav amisiv yma sabaSvili RvTisa da amisi Zma Tasmaza 
komli a, Tavi b. 
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri urTierTobis isto-
riidan, n. berZeniSvilis red. t. I, Tb., 1940, gv. 184, # 256. 
2 kldiaSvili d., dasax. naSromi, gv. 51. 
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q. aqav amisiv yma kaxiaSvili petre, amisi biZaSvili 
glaxa komli a, Tavi b. 
q. aqav amisiv yma qebaZe mRvdeli basili da amisi Zma 
komli a, Tavi b. 
q. aqav amisiv yma qebaZe lekvias oboli beri komli a. 
q. aqav amisiv yma aznauriSvili dedanaSvili daviT, 
amisi Zma qaixosro Tavi b. 
q. aqav monastris yma bagano qebaZis moyvanili tiRa 
komli a, Tavi a. 
q. aqav monastris yma mamasaxlisis colisZma gogia 1 
komli a, Tavi a. 
q. aqav xizani ediSer (...) yma qebuaSvili zuraba komli 
a, Tavi a. 
q. meRvrekis xerxeuliZe qaixosrosa da aRaTangis yma 
kenWaZe mRvdeli barTlome, amisi biZaSvili RvTisa da 
qitesa komli a, Tavi g.~1 Tu zemoT aRniSnul davTars 
1720 wlis sabuTs SevadarebT, SegviZlia vTqvaT, rom 
monastris kuTvnili glexebis raodenoba komlobrivad 
TiTqmis naxevari saukunis manZilze ucvleli iyo. so-
feli meRvrekisi qarTuli saistorio wyaroebis mixed-
viT ramdenime nawilad iyofoda. 1392 wlis qarTl-ka-
xeT-mesxeTis sakaTalikoso mamulebis siTarxnis gujar-
Si ixsenieba `patara meRvrekisi~, romelic kaTalikoss 
ekuTvnoda.2 1559 wlis qarTlis sakaTalikoso mamule-
bis siTarxnis gujarSi moixsenieba zemo meRvrekisi da 
cota meRvrekisi: `zemo meRvrekis erTi mrTeli mamuli 
saglexo, cota meRurekisi nasoflari misiTa samarTli-
                                                            
1 TabuaSvili a., qalaq cxinvalisa da misi mimdebare sofle-
bis aRweris davTrebi (XVIII saukunis II naxevari), Tb., 2013, gv. 
88-89. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, teqstebi gamosca, SeniSvnebi 
da saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, t. III, Tb., 1970, gv. 179. 
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aniTa mzRuriTa.~1 1574 wlis dokumentSi `wyalobis 
wigni nikoloz kaTalikozisa patron vaxtangisadmi~ ix-
senieba: `cota meRvrekisi~ da `meRvrekisi~. dokumentSi 
vkiTxulobT: `cota meRurekisi misiTa samarTlianiTa; 
da meRurekis venaxi da sxva rac saCveno iyo.~2 am do-
kumentze dayrdnobiT SegviZlia davaskvnaT, rom cota, 
anu mcire meRvrekisi mTlianad qarTul eklesias ekuTv-
noda, xolo meRvrekisSi kaTalikoss venaxi hqonda da.  
aseve sxva mamulebic: `sxva rac saCveno iyo.~ ufro 
gviandel wyaroebSi mxolod erTi meRvrekisi Cans. Cvens 
mier zemoT naxseneb 1720 wlis sveticxovlis da saka-
Talikoso ymebis nusxaSi, ixsenieba meRvrekisi. XVIII 
saukunis II naxevris davTrebSic ixsenieba mxolod erTi 
meRvrekisi,3 1736-1744 ww. daTariRebul qarTlis saka-
Talikoso ymebis aRweris davTris mixedviT meRvrekisSi 
qarTul eklesias 4 komli da aq mcxovrebi 6 ojaxi 
ekuTvnoda.4 XVIII saukunis II naxevris davTrebis mixe-
dviT Tu vimsjelebT, meRvrekisi mxolod saeklesio sa-
kuTreba ar iyo. aq ymebi hyavdaT maCablebs da xerxeu-
liZeebs. davTrebidan Cans, rom maCablebs ekuTvnodaT 2 
komli da 6 ojaxi, xolo xerxeuliZe aRaTangsa da qai-
xosros 1 komli da 3 ojaxi.5 rogorc Cans, meRvrekis-
Si sinas monastris garda saqarTvelos sapatriarqosac 
gaaCnda mamulebi. XVIII saukunis II naxevarSi sinas wm. 
ekaterines monastersa da qarTl-kaxeTis samefo kars 
Soris urTierToba Zalze gaaqtiurda. 1763 wlis 1 iv-
liss sinas mTis mTavarepiskoposma kirile II erekle II 
                                                            
1 iqve, gv. 265. 
2 iqve, gv. 277. 
3 ix. TabuaSvili a., dasax. naSromi, gv. 72, 88. 
4 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III gv. 780. 
5 TabuaSvili a., dasax. naSromi, gv. 72, 88.   
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werili gamougzavna da sinis monastrisaTvis daxmareba 
iTxova. kirile II saqarTveloSi Tavisi warmomadgeneli 
protosinkelosi barnaba gamogzavna. werilSi kirile II 
erekle II mimarTavda: `gTxovT da gevedrebiT, mefeo mo-
wyaleo da TanamgrZnobelo, gviboZoT madli da wyaloba 
da raime saxis daxmareba, raTa odnav mainc moviTqvaT 
suli Cveni autaneli gasaWiris drosa da umZimesi mova-
leobis aRsrulebisas~.1 sineli barnaba, rogorc Cans, 
ramdenime weli darCa monastris wesdebis Tanaxmad sa-
qarTveloSi, is aqtiurad moRvaweobda sofel meRvre-
kisSi. uvlida sinas monastris mamuls. amas adasturebs 
erekles II 1772 wliT daTariRebuli werili sinis 
mTavarepiskoposis kirilesadmi: `Tqveni ganwesebis Tana-
xmad, arqimandriti batoni barnaba Tqvens wmida monas-
terSi unda warmovagzavnoT. dae, ase iyos. vgzavniT mas, 
oRond gacnobebT, rom barnabam amdeni wlis ganmavloba-
Si iRvawa am adgilebSi wmida monastrisaTvis, soflisa 
(Cveni azriT saubaria meRvrekisze - g.s) da mamulebisa-
Tvis, monastris ymaTa da samonastro Semosavlis akre-
fisaTvis, rac ki ram ebada barnabas,  bevri iyo, Tu 
cota, iq davtove, yovelgvari ganzraxvis gareSe. yvela-
ni Tvals vadevnebT mis saqmianobas; Tuki wmida RmerTi 
inebebs, TxuTmet aprils warmovgzavniT mas da is, Ta-
naxmad Tqveni brZanebisa, Tqvens gankargulebaSi gadmova. 
monastris sofelSi (meRvrekisSi – g.s), iq, sadac bar-
naba imyofeboda, gamgeblad baton ioanikiosis Tanxlebi 
piri, monazoni ieremia davtoveT, vidre wmida monaste-
ri sxva monazons warmoagzavnis, radgan is marto sof-
lis (meRvrekiszea saubari – g.s) marTvas ver SeZ-
lebs.~2 erekle II sinas mTaze protosinkelosi ioaniki-
                                                            
1 mesxi T., dasax. naSromi, gv. 159. 
2 mesxi T., dasax. naSromi, gv. 167. 
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osi gagzavna da monastrisTvis 250 flori fuladi 
Tanxa gaatana. garda amisa is monasters dapirda, rom 
vercxlis madnis aRmoCenasTan dakavSirebiT is monas-
ters yovelwliurad 200 groSs gaugzavnida.1 erekles 
monastrisTvis ori qrisobuloni (dapirebis wigni) ga-
ugzavnia, erTi qrisobulonis Tanaxmad mas 200 groSi 
unda egzavna yovel wels monastrisTvis, xolo meore 
qrisobulonis Tanaxmad ki 50 groSi, raTa wmida  mona-
sterSi weliwadSi orjer omSi daRupuli qristianebis-
Tvis saRmrTo Jamiswirva aRvleniliyo. rogorc Cans, am 
qrisobulonebs monastris winamZRvris mxridan damtki-
ceba Wirdeboda. 1779 wels sinas monasterma saqarTve-
loSi kreteli mRvdeli ioanikiosi gamogzavna, romel-
sac Tan ramdenime sasuliero piri axlda. maT Soris: 
diakoni neofite trapizoneli da samleli monazoni 
isaia.  arqimandriti barnaba am dros saqarTveloSi iyo. 
sinas monastris krebulma barnabas daavala, rom ioani-
kiosisTvis sinas monastris sxva qrisobulonebic gada-
eca: `mivwereT agreTve mama barnabas, rom mas (e.i ioani-
kioss – T. m.) gadasces zemo iberiis soflis (saubaria 
meRvrekisze – g. s) qsrisobulonebi da abreSumis qri-
sobuloni, romelsac monasteri iq Zvel droSi flob-
da, iqneb ramis gamosworeba  SeZlon.~2 am werilidan 
Cans, rom sofel meRvrekisSi sinas monastris uflebe-
bis damadasturebeli qrisobulonebi, anu pirobis do-
kumentebi arsebobda, romlis mixedviT meRvrekisis mamu-
lebi Tavis droze samefo karisagan, Tu romelime feo-
dalisagan sinas gadaeca. monasters saqarTveloSi abre-
Sumis saxiTac hqonia Semosavali, magram, rogorc Cans, 
sinas monastris uflebebi Semcirebuli yofila, amas 
                                                            
1 iqve, gv. 167. 
2 iqve, gv. 171. 
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adasturebs dokumentSi arsebuli Canaweri: `iqneb rai-
mes gamosworeba SeZlon.~ arqimandritma ioanikiosma sa-
qarTveloSi aTi weli dahyo. 1789 wels igi lekebma 
mokles.1 arqimandrit ionikiosis saqarTveloSi, kerZod 
ki sof. meRvrekisSi moRvaweobas adasturebs 1782 
wliT daTariRebuli erTi dokumenti, romelic meRvre-
kisSi arqimandrit ioanikiosis da misi mxlebeli ramde-
nime sasuliero piris mier erT-erTi glexisTvis mamu-
lis boZebas exeba. dokumenti inaxeba goris s. makala-
Tias sax. istoriul-eTnografiul muzeumSi. naweria 
moyavisfro gragnilze. dokumentSi vkiTxulobT: `q. 
waylobiTa mRTisaTa ese wyalobis wigni giboZeT Cueen 
sinas mTis monastris arqimandritman ivna niko (ioaniki-
osi - g.s) an da an mRvdelmonazonma esiama da mTavar 
diakonman neofiteman Tqueen Cuenis eklesiis memkvidre 
ymas meRvrekisels ilarions, berasa da Zmasa Sensa gla-
xasa da Svils Tqueensa ivanesa, gogiasa da petresa da 
ilarionsa, SvilTa momavalsa saxlsa TqvenisaTa mas 
Jamsa odens JamTa viTarebisagan mama-papa Tqueni garda-
cvinuliyvnen da serisnis(?) misuliyvnen. mere Sensa me-
zoblebs bedniers xelmwifesTana eCivlaT da beacna(?) 
amilaxvrisSvili iasaulaT eyenaT serisno(?) da meoreT 
Tqvens samkvidro mamulzed meRvrekis daesaxlebineT. 
Cven rom Cvenis eklesiidama movediT mTels Cvens saymo-
Si mokiTxul vqeniT da amTonebic iyo mamulzed mtraT 
iyveniT Tqvenis saxlis kacis amovardnilis dozodniaS-
vilis(?)venaxi. giboZeT Tavs ediSeraSvilis venaxamdin, 
bolos dedanaSvilis venaxamdin, erTi gverdi maisuraZis 
miwamdin, meore gverdi iralionis lomias venaxamdin, 
                                                            
1 iqve, gv. 119. 
 isaia monazoni, 1779 wels sinas monastridan saqarTvelo-
Si gamohyva ioanikioss 
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Tavis gaxiTa(baRiTa?) SesavliTa da mosavliTa da Tvi-
sis sxeulTa. gqondes da gibednieros RmerTman Cvenis 
eklesiis erT gulimSi(?) [erTgulebaSi?]. mogaxmaros 
rac marTebuli kuluxi iyos. imav kuluxs eklesias mi-
arTmevde. es Cveni wyaloba arc Cuenma moSalos da arc 
Cuenma muadgile Cvenis eklesiis arqimandritman mogiSa-
los. gevedrebiT mis damtkicebas damtkicebuli RmerT-
man da uwmindesma eklesiaman akurTxos. arian amisi mow-
me da damswre aji melitonis  Svili nikoloz da qeba-
Ze, mRvdeli basili da ednaSvili(?)daviT. mamasaxlisi 
gio da kxiaSvili mRTisaTa... erTobiT Cveni eklesiis 
ymani meRvrekiselni. daiwera meRvrekis marts qks 
uii(470) [1782].1 dokumentSi moxseniebuli pirebis ar-
seboba sxva wyaroebiTac dasturdeba. mag. mRvdeli qeba-
Ze basili ixsenieba liaxvis xeobis soflebis aRweris 
davTarSi XVIII s. II naxevari. igi sinas mTis monastris 
yma iyo.2 dokumentSi moxseniebuli sinas mTis monast-
ris glexebi ilariani glaxa misi Zma beri moxseniebul-
ni arian aseve davTarSi, rogorc sinas mTis monastris 
ymebi.3 dokumentSi Znelad ikiTxeba, Tumca davTris mi-
xedviT SesaZlebelia dedanaSvil daviTis dadgena. dav-
TarSi igi aznauriSvilad ixsenieba.4 sigelSi moxsenie-
bulia ediSeraanT mamuli. am dros meRvrekisSi cxov-
robda xizani ediSeraSvili.5 meRvrekisis sigeli aRwe-
                                                            
 savaraudod unda eweros dedanaSvili-g.s) 
 savaraudod unda eweros kaxiaSvili 
1 goris s. makalaTias saxelobis istoriul-eTnologiuri 
muzeumi, sab. #7927. 
2 TabuaSvili a., dasax. naSromi, gv. 88. 
3 TabuaSvili a., dasax. naSromi, gv. 88. 
4 iqve, gv. 88. 
5 iqve, gv. 89. 
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rili aqvs T. mesxs. misi ganmartebiT dokuments uzis 
beWedi, romelzec gamosaxulia RvTismSoblis xati `ma-
yvali Seuwveli~. xatis irgvliv berZnuli warweraa, 
abimeleq. sineli mRvdelmonazoni. protosinkelosi. do-
kumentis ukana gverdze aris berZnuli xelmowera da 
dasturi: ioanike arqimandriti sineli, vadastureb, do-
kumentis aSiaze marcxena mxares berZnuli asoebiT da-
werilia osmaluri minaweri me, xajimeltanes [xajime-
litonis] Svilma, albuzmac vici.1 T. mesxis ganmarte-
biT: `abimeleqi saqarTveloSi 1722 wlidan moRvaweob-
da. rogorc Cans, arqimandriti ioanikiosi garkveuli 
xnis ganmavlobaSi metoqis adrindeli ganmkargavis beW-
diT sargeblobda.~2 ioanikiosis Semdeg sinas mTis wm. 
ekaterines monastris warmomadgenlad saqarTveloSi ne-
ofite gvevlineba. neofite ioanikoss Camohyva saqarTve-
loSi, igi trapizoneli diakoni iyo da, rogorc vna-
xeT, meRvrekisis sigelSic ixsenieba. sainteresoa is 
faqti, rom neofite qarTvel sasuliero pirs, XVIII 
saukunis 80-ian wlebSi sinas mTaze myof ruisel mit-
ropolits - ionas ukurTxebia arqimandritad. savarau-
dod, amas monastris wesdeba iTvaliswinebda, raki sinas 
mTis monastris warmomadgenel arqimandrits saqarTve-
loSi unda emoRvawa, igi qarTvel episkoposs unda 
ekurTxebina. neofites kurTxeva joanis metoqSi moxda. 
iona gedevaniSvili wers: `davhsdeg joansa Sina da ma-
kurTxebines neofite arqimandriti meRurekisisa da ga-
istumres saqarTveloSi, Tvssa metoqSi~.3 rogorc Cans, 
sinas mTis wm. ekaterines monastris warmomadgeneli sa-
                                                            
1 mesxi T., dasax. naSromi, gv. 133. 
2 iqve, gv. 133. 
3 ioana gedevaniSvili, mimosula anu mgzavroba iona ruisis 
mitropolitisa, Tb., 1852, gv. 98. 
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qarTveloSi, TbilisSi arsebul monastris metoqsa da 
meRvrekisis mamulebs ganagebda da igi meRvrekisis arqi-
mandritad iwodeboda. neofites saqarTveloSi gamomg-
zavrebis xarjebi ruisel mitropolit ionas daufa-
ravs.1 XX saukunis dasawyisSi sinas mTis wm. ekateri-
nes metoqi TbilisSi uaResad mZime mdgomareobaSi aRmo-
Cnda. 1910 wliT daTariRebul arqimandrit amfiloqes 
moxsenebiTi baraTidan irkveva, rom xanZarma TbilisSi 
arsebuli sinas monastris metoqi monastris yvela na-
geboba gaanadgura. gadarCa mxolod eklesia. sinas mona-
stris krebuli iZulebuli gaxda metoqis aRdgenisTvis 
saxsrebis gamonaxvis mizniT meRvrekisSi arsebuli qo-
neba gaeyida. 1911 wels arqimandriti amfiloqe Tbilis-
Si Camovida. misi mizani meRvrekisis qinebis gayidva iyo, 
sabolood meRvrekisis mamuli 511 desetina miwa da ar-
qimandritis sacxovrebeli saxli, Tavisi damxmare nage-
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In the Middle Ages Georgian monasteries existing abroad 
had their own lands in Liakhvi Gorge. Among them were the 
Monastery of the cross in Jerusalem and Saint Catherine’s 
                                                            
1 mesxi T., dasax. naSromi, gv. 120. 
2 mesxi T., dasax. naSromi, gv. 126. 
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Monastery on Mount Sinai. Several Georgian villages belonged 
to the Monastery of the Cross; among them was the village of 
Tergvisi in Liakhvi Gorge. At different times the lands in the 
village of Nikozi were given to the Monastery of  the Cross by 
Georgian nobles. In the inscription of Nikozi bell-tower dated 
to the late feudal period,  “Evangelist Man of the Cross ” is 
mentioned, which we think must be the overseer of the lands of 
Monastery of the Cross. Saint Catherine’s Monastery had its 
rival in Georgia too, namely, in Tbilisi. The village of 
Meghvrekisi in Big Liakhvi Gorge belonged to Saint 
Catherine’s Monastery. We don’t know exactly when 
Meghvrekisi was given to the church-house in Palestine. In the 
17th century by the request of Sinai Archbishop Anania 
Georgian King - Vakhtang V Shahnavazi redeemed 
Meghvrekisi for Sinai Monastery as its lands didn’t belong to 
the Monastery for some period. According to the documents of 
the 18th century, peasants of twelve household in Meghvrekisi 
belonged to Sinai Monastery. In  1911 Meghvrekisi lands were 
sold for 32 000 roubles as they could not  be kept by Sinai 
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imereTis samefos ukanaskneli periodi 
 
 
qarTl-kaxeTis samefos gauqmebis Semdeg, ruseTis 
imperiis dRis wesrigSi dasavleT saqarTvelos samefo-
samTavroebis dakavebis sakiTxi dadga. me-19 saukunis 
dasawyisSi, dasavleT saqarTvelo dayofili iyo erT 
samefod da oTx samTavrod, romelTa Soris politikur 
dapirispirebas bolo ar uCanda. imereTis mefis xeli-
sufleba faqtiurad damokidebuli iyo msxvil feodal-
Ta politikur nebaze, romlebic didwilad gansazRvrav-
dnen saxelmwifos politikas.  
imereTis mefe solomon meore, romelic 1789 
wels avida samefo taxtze, Tavisi moRvaweobis pirvel 
wlebSi, qarTl-kaxeTis mefis msgavsad, samefos Semdgo-
mi gaZlierebis perspeqtivas ruseTTan urTierTobaSi 
xedavda.  
1794 wels CrdiloeT kavkasiaSi myof ruseTis ja-
rebis ufros gudoviCisadmi gagzavnil werilSi imere-
Tis mefe aRniSnavda, rom man daamarcxa samegrelos mTa-
vari da misi mokavSire afxazi feodalebi. solomoni  
„qristianuli modgmis“ xalxis osmalebisgan dacvis mi-
zniT ruseTs daxmarebas Txovda. aRniSnuli werili im-
perator ekaterine meores 1795 wlis 17 Tebervals ga-
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daeca, magram ruseTis imperatorisagan mas Semdgomi re-
agireba ar mohyolia1.  
1800-1801 wlidan qarTl-kaxeTis samefos avtono-
miis dRiTidRe gauqmeba  da samefos saSinao cxovrebaSi 
ruseTis aqtiuri Carevis procesi, imereTis samefo ka-
risaTvisac ar darCenila  SeumCneveli. Seqmnil viTare-
baSi, imereTis samefos yvelze optimalur gamosavals 
warmoadgenda Semdegi: dasavleT saqarTveloSi imereTis 
mefis xelisuflebis gamyareba, mTavarTa damorCileba 
da zrunva qarTl-kaxeTis samefos STamomavlis, iulo-
nis memkvidreobis SesanarCuneblad2.  
1800 wlis seqtembriT daTariRebuli dokumenti-
dan Cans, rom ruseTis winaaRmdeg gamosasvlelad imere-
Tis mefe iulon batoniSvilTan erTad gamodis. samxed-
ro gegmis mixedviT, omar xans kaxeTze unda ganexorci-
elebina Tavdasxma, abas mirzas Tbilisze, xolo imer-
lebsa da axalcixis faSas erTiani ZaliT qarTlze. do-
kumentis avtori imereTis xelisuflebisadmi separatis-
tulad ganwyobili imereTis didebuli daviT abaSiZea 
da SesaZlebelia is tendenciuri xasiaTis iyos, magram 
faqtia, rom ruseTis poziciebis gaZlierebas saqarTve-
los samefo xelisuflebis ignorirebis fonze, qarTu-
li feodaluri elita  negatiurad aRiqvamda.    
generali knoringi cdilobda solomon meoresTan 
urTierTobaSi mSvidobianis atmosferos Seqmnas da 
                                                            
1 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, 
Том I, Тифлис, 1866; стр. 553-554 (Semdeg ase: АКАК, т. 1)  
2 
dumbaZe m., dasavleT saqarTvelo me-19 saukunis pirvel na-
xevarSi, Tb., 1957 gv. 135-136 (Semdeg ase: dumbaZe m., dasavleT sa-
qarTvelo me-19 saukunis pirvel naxevarSi) 
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mefesTan gagzavnil werilebSi mouwonebda, „saqarTve-
los miwebi“  ruseTTan erTobaSi yofiliyo1.  
imereTis samefos destabilizacias xels uwyobda 
memkvidreobis irgvliv warmoqmnili problema. samefos 
erTaderT realur kandidats mefobidan gadayenebuli 
daviT giorgis Zis Svili konstantine warmoadgenda. 
magram, konstantine, qarTl-kaxeTis dedoflis darejan 
dadianisaTvis ar iyo misaRebi. romelmac daviT giorgis 
Zis ojaxis winaaRmdeg devna, misi taxtidan gadadgomis-
Tanave daiwyo.  
yovelgvari saarsebo pirobebis gareSe darCenil 
daviT giorgis Zes, 1795 wels axalcixeSi aRmoxda su-
li. ana dedofalma SeZlo meuRlis cxedris axalcixis 
safaSodan imereTSi Camosveneba da igi jruWis monaste-
rSi, daviTis sagvareulo sasaflaoze, dakrZala2. daviT 
giorgis Zisa da anas erTaderTi Svili 3 wlis kons-
tantine ki, darejan dadianis waqezebiT, cixeSi iqna ga-
moketili. dedofal anam kefinis xevSi dahyo cxovrebis 
garkveuli wlebi. Tumca mas arc aq aZlevdnen normalu-
ri cxovrebis pirobebs. anas werilebidan Cans, 1801 
wlis ivnisSi mas giorgi abaSiZe upirebda mieyida TaT-
rebisTvis da sikvdiliTac emuqreboda. abaSiZis Zalado-
bisagan gamoxsnili dedofali rusebis jarebis sardlo-
bam surams Seifara. daviT giorgis Zis ojaxisadmi gan-
                                                            
1 АКАК, т. 1, стр. 555 
2 baraTaSvili m., „dedofal anazed“, „literaturuli Zieba-







xorcielebul zewolaSi, ana darejan dadians sdebda 
brals da ruseTis xelisuflebas daxmarebas iTxovda1.  
samefo karis wevrebs Soris arsebuli dapirispi-
reba, imTaviTve xels uwyobda ruseTis xelisuflebas 
Careuliyo saqarTvelos saSinao saqmeebSi. ana dedof-
lis Txovnas dadebiTad gamoexmaurnen da peterburgSi 
gagzavnes. am periodidan moyolebuli knoringi da kova-
lenski TiTqmis yovel werilSi axsenebdnen solomon 
meores daviT giorgis Zis konstantines gaTavisuflebis 
Sesaxeb2.  
kavkasiaSi myofi ruseTis samxedro xelmZRvanelo-
bisagan gansxvavebiT, imperiis centraluri xelisufleba 
aSkara moqmedebisaken mainc Tavs ikavebda. 1801 wlis 17 
seqtembris reskiptis me-11 muxliT, imperatori aleqsa-
ndre pirveli miuTiTebda ruseTis warmomadgenlebs, 
rom yovelgvari kavSir-urTierToba dasavleT saqarTve-
los samefo-samTavroebTan, raTa is osmaleTis xelisu-
flebisTvis TvalSisacemi ar yofiliyo 3.  
zemoaRniSnuli garemoebis miuxedavad, ruseTis 
mTavarmarTebelma kovalenskim, saqarTveloSi Tavisi mo-
Rvaweobis dawyebisTanave, imereTis mefesTan oficialu-
ri urTierToba daamyara. solomoni ruseTis oficia-
lur warmomadgenelTan mimoweraSi aRniSnavda, rom misi 
samefos survili iyo ruseTis mfarvelobaSi miReba. 
aseve solomoni gamoxatavda Tavis mxardaWeras iulo-
nis kandidaturaze4. ruseTis mTavroba eWvis TvaliT 
uyurebda solomonis werilebs. im periodis ruseTis 
                                                            
1 АКАК, т. 1, стр.  556-558 
2 АКАК, т. 1, стр . 558 
3 АКАК, т. 1, стр . 559-560 
4 dumbaZe m., dasavleT saqarTvelo me-19 saukunis pirvel na-
xevarSi, gv. 121 
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mTavrobis yvelaze odiozuri warmomadgeneli knoringi, 
iulonis taxtze ayvanasTan dakavSirebiT aRniSnavda, 
rom bagrationTa saxlis warmomadgenlebi: antoni, miri-
ani, vaxtangi, ioane, bagrati da mixeili ukve sargeblo-
bdnen imperatoris mier micemuli „wyalobiT“. amdenad, 
misi azriT, isini bevrad ufro momgebian mdgomareobaSi 
iyvnen. amdenad, iulonis gamefebasa da Tundac mis xel-
Si imereTis taxtis gadasvlas knoringic  ewinaaRmdege-
boda1. 
knoringis amgvar moqmedebas xels uwyobda impera-
tor aleqsandre pirveli specialuri reskripti, ro-
melSic is knoringisagan moiTxovda, ar daeSva bagrati-
onebis mier antirusuli moqmedebis ganxorcieleba ime-
reTSi da yvelaferi ecada imisaTvis, rom farnavazi da 
iulon batoniSvilebi ruseTSi gadmoeyvana2. 
qarTl-kaxeTis samefos gauqmebam da saukunovani 
saxelmwifoebriobis mqone politikuri erTeulis ruse-
Tis Cveulebriv provinciad gadaqcevam saqarTveloSi  
politikuri viTareba Zirfesvianad Seicvala.  
me-19 saukunis rusi moxele da im periodisaTvis 
friad ganaTlebuli pirovneba adolf berJec ki aRiare-
bda, rom rusis jars xelaxla mouxda „nebayoflobiT“ 
SeerTebuli saqarTvelos dapyroba3.  
Tanamedrove rusuli istoriografiis zogierTi 
warmomadgeneli aRiarebs, rom ruseTis saimperatoro 
karma Tavisi uaryofiTi wvlili Seitana me-19 saukunis 
dasawyisis saqarTveloSi ganviTarebul poltikur dapi-
                                                            
1 АКАК, т. 1, стр . 563 
2 АКАК, т. 1, стр  571 
3 Берже А., Присоединение Грузии к России 1799-1801гг. Русск-
ая старина, 1880, т. 28, стр. 1-30; orjonikiZe e., rusuli mmarTvelo-
bis damyareba saqarTveloSi, Tb., 1992, gv. 11 
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rispirebaSi. man  moaxdina amierkavkasiis da maT Soris 
saqarTvelos saukunovani politikur kulturis igno-
rireba da ganaxorciela destabilizaciis gamomwvevi 
araerTi nabiji1.  
saqarTvelos mTavarsardlad pavle cicianovis da-
niSvnis Semdeg, dasavleT saqarTvelos politikur cxo-
vrebaSi radikaluri cvlilebebi ganxorcielda. cicia-
novis mmarTveloba daemTxva im periods, rodesac saqar-
Tvelo ukiduresad rTuli mdgomareobaSi iyo. qveyanaSi 
axali politikuri sistemis damkvidrebam, knoringis 
mmarTvelobis sustma niWma, kovalenskis dausrulebelma 
intrigebma da feodalur Zalebs Soris dapirispirebam 
qveyana umZimes pirobebSi Caagdo. am faqts Tavis droze 
saimperatoro karis oficialuri istorikosebic ki ar 
malavdnen2.  
kavkasiis mefisnacvlis Tanamdebobaze damtkicebis-
Tanave cicianovi Seudga ruseTis saimperatoro karis-
gan miRebuli vrceli samoqmedo gegmis Sesrulebas. aR-
niSnuli gegma mdgomareobda SemdegSi: bagrationTa sax-
lis warmomadgenlebis ruseTSi gadasaxleba; winaaRmde-
goba gaewia baba-xanisaTvis, romelic iulon batoniS-
vils qarTl-kaxeTis mefed aRiarebda; Tval-yuri edevne-
bina eCmiaZinis patriarqis Tanamdebobis dakavebasTan ar-
sebuli dapirispirebisaTvis da somxebi sruliad gadmo-
ebirebina ruseTis mxareze. instruqciis erT-erTi mux-
liT, Sesabamisi drois dadgomisTanave, cicianovs unda 
                                                            
1  Лапин В., Цицианов, М. 2011,  стр.142 
2 Белявский Н., Утверждение русского владычества на кавказе. 
Т.1, Тифлис, 1901. გვ. 45; (Semdeg ase: Белявский Н., Утверждение рус-
ского владычества на кавказе). fircxalaiSvili al, ruseT-saqarTve-
los urTierTobis istoriidan, Tb., 1955, gv. 16 
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mieRo politikuri gadawyvetileba dasavleT saqarTve-
los samefo-samTavroebis dasapyrobad1.  
dasavleT saqarTveloSi politikuri miznebis gan-
samtkiceblad da imereTis samefo karze ndobis asamaR-
leblad, ruseTis saimperatoro kari sxvadasxva xer-
xebs mimarTavda. 1803 wlis 13 agvistos, imperatorma 
aleqsandre pirvelma solomon meore aleqsandre neve-
lis ordeniT daajildova, xolo imereTis mitropo-
lits, Zvirfasi Tval-margalitebiT Semkuli panagia ga-
daeca2. 
yovelive es mimdinareobda imereTis mefesa da 
odiSis mTavars Soris didi dapirispirebis fonze, ro-
melic wlebis manZilze grZeldeboda leCxumis dakave-
basTan dakavSirebiT. 1803 wlis 2 ianvars solomon me-
ore imereTis sasuliero piris, simon maWavarianis xe-
liT kovalenskis ugzavnida werils, sadac grigol da-
dians antisaxelmwifoebriv damokidebulebaSi sdebda 
brals, romelic  afsuebis, jiqebis, alanebisa da axal-
cixis faSas daqiravebuli Zalebis gamoyenebiT imereTis 
samefos  dausruleblad  esxmoda Tavs3. 
saimperatoro kari dasavleT saqarTvelos samefo-
samTavroebis saSinao saqmeebSi Casarevad ruseTis mTav-
robam muxuris cixeSi gamoketili konstantines (daviT 
giorgis Zis Svili) gamoyeneba scada.  
ana dedofalma jer qarTlidan aRZra saqme, xolo 
Semdeg wavida peterburgs da piradad Txova impera-
                                                            
1 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, 
Том I, Тифлис, 1868, стр.  341-342 (Semdeg ase: АКАК, Т. 2) 
2 qorTua n., saqarTvelo 1806-1812 wlebis ruseT-TurqeTis 
omSi, Tb. 1964, gv. 73 (Semdeg ase: qorTua n., saqarTvelo 1806-
1812 wlebis ruseT-TurqeTis omSi) 
3 АКАК, Т. 2, стр.  340-341 
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tors datyvevebuli vaJis ganTavisuflebas. imperatori 
aleqsandre pirveli mimarTavda cicianovs, rom SesaZle-
blobis maqsimumi gamoeyenebina konstantines gasaTavisu-
flebad1.  
1802 welis dasawyisSi imereTSi gagzavnil iqna 
imperiis sagareo saqmeTa kolegiis moxele sokolovi, 
raTa piradad gadaeca solomon meorisaTvis moTxovna 
konstantines ganTavisuflebis Sesaxeb2.  
dasavleT saqarTveloSi Casul sokolovs dadianma 
werili gadasca, romelSic imereTis samefosagan gan-
calkevebisa da mTavris xelisuflebis SenarCunebis miz-
niT, mzad iyo ruseTis mfarvelobis qveS Sesuliyo. sa-
megrelos mTavari dasZenda, im SemTxvevaSi Tu igi ru-
seTisgan daxmarebas ver miiRebda, ukidures SemTxvevaSi, 
daxmarebisTvis osmaleTis sulTnis karisac ki mimar-
Tavda. dadiani foTTan erTad sTavazobda ruseTis mfa-
rvelobaSi Sesvlas. misi azriT, foTi ruseTisaTvis 
friad sasargeblo iqneboda aRm. SavizvispireTSi imperi-
is poziciebis gansamtkiceblad3. sokolovis Suamdgom-
lobis miuxedavad, ufliswuli konstantine patimrobi-
dan ar gaaTavisufles4.  
solomon meore xels uSlida dadiansa da cicia-
novs pirdapiri komunikaciis damyarebaSi. ruseTis karsa 
da samegrelos Soris damyarebuli nebismieri kontaqti 
                                                            
1 gonikaSvili m., imereTi me-18-19 saukunis mijnaze, Tb., 
1979. gv. 85 (Semdeg ase: gonikaSvili m., imereTi me-18-19 saukunis 
mijnaze) 
2 АКАК, Т. 2,стр. 341 
3 АКАК, Т. 2,стр.  342 




solomon meoris mier aRiqmeboda rogorc mis  sawina-
aRmdegod mimarTuli qmedeba.  
1803 wlis ivlisSi cicianovma werili gaugzavna 
samegrelos mTavars daviT mamacaSvilis meSveobiT. mama-
caSvili samegreloSi axalcixis gziT gaemgzavra. gri-
gol dadianmac Tavisi warmomadgenlebi qaixosro da 
rostom kvinixiZe gagzavna. TbilisSi Casvlamde samegre-
los warmomadgenlebi imereTis sazRvarze mZevlebad 
iqna ayvanili. maT CamoarTves werilebi da ramdenime-
dRiani tyveobis Semdeg gaTavisufles. kvinixiZeebma ma-
inc CaaRwies TbilisSi da zepirad gadasces informacia 
samegrelos mTavris poziciis Sesaxeb. cicianovma ki maT 
gadasca dadianisaTvis gadasacemi werilis asli, ris 
Semdeg samegrelosken gamoemarTnen.  
samegreloSi dabrunebuli qaixosro da rostom 
kvinixiZe, imereTSi kvlav Seipyres. erT-erTi maTgani 
moklul iqna, xolo meorem ki gaqceviT uSvela Tavs. 
solomonis amgvarma saqcielma cicianovsa da  imereTis 
mefes Soris damokidebuleba ukiduresad gaamwvava 1. 
cicianovi pirdapir iTxovda solomonisgan gadaeca 
ruseTis mxarisTvis imereTs Sexiznuli erekles Svile-
bi iuloni da farnaozi, romlebic zurgs umagrebdnen 
samaCablosa da Sida qarTlSi ganviTarebul antirusul 
moZraobas2.  
imereTis mefe xvdeboda, rom ruseTTan dapirispi-
rebiT veranair sasurvel Sedegs ver miaRwevda. sabo-
lood, 1803 wlis 12 ivniss, 10 wliani patimrobis 
                                                            
1 АКАК, Т. 2,стр. 351 
2 Н. Белявский, утверждение русского владычества на кавказе. 
Т.1, gv. 110   
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Semdeg konstantine batoniSvili cixidan gaTavisufle-
bul iqna1.  
imereTis mefis ruseTTan daaxloebis nabijebi, 
mxolod epizodur xasiaTs atarebda, radgan solomons 
ar surda damokidebuleba ukidures daZabulobaSi gada-
suliyo. faqtobrivad ki is kvlav iulonis momxre pro-
iranulad ganwyobil ZalebTan erTad moqmedebda.  
faT-ali xani 1803 wlis dekemberSi specialur we-
rils ugzavnida solomons. werilSi, iranis Sahi kidev 
erTxel gamoTqvamda Tavis pretenzias saqarTveloze. 
xani iuwyeboda, rom iranis taxtis memkvidris, abas 
mirzas meTaurobiT agzavnida 50 aTasian jars, romleb-
sac Tan gaayolebda sparseTSi gaxiznul aleqsandre da 
Teimuraz batoniSvilebs. iranis Sahi aseve imedovnebda, 
rom 1804 wlis dasawyisSi iranis gamarjvebis alami  
Tbilissa da yizlarSi aRemarTeboda da „iranuli 
xmliT sabolood gaZevebdnen rusebs kavkasiidan“. Sahi  
sTavazobda imereTis mefes, maTTan erTad gamosuliyo 
ruseTis winaaRmdeg sabrZolvelad2. 
1804 wlis ianvarSi saqarTvelodan ruseTSi dip-
lomatiuri molaparakebisTvis gagzavnil iqna cnobili 
saxelmwifo moRvawe solomon lioniZe. faqtia, rom 
imereTis mefe Tavs aridebda pirdapir dapirispirebas 
da xSirad diplomatiur manevrebsac mimarTavda. lioni-
Zem 1803 wlis 5 agvistos imperator aleqsandre pir-
vels imereTis mefis werili gadasca, sadac is ruseTis 
                                                            
1 
kikviZe a., saqarTvelos istoria (me-19 saukune) Tb., 1954, 
gv. 66; (Semdeg ase: kikviZe a., saqarTvelos istoria) aqti, t. 2, 
gv. 352 
2 АКАК, Т. 2,стр.363 
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mfarvelobis miRebas iTxovda1. lioniZe pativiT iqna 
miRebuli. cota mogvianebiT is swerda: „miRebuli viq-
men aleqsandre pirvelis yovlad mowyalis xelmwifis  
karzeo“2.  
saimperatoro karze Casuli lioniZe saidumlo 
mrCevlis tatiSCevis mier warmoTqmul braldebaze 
pasuxoba, rom dapirispireba dadiansa da mefes Soris 
imiT iyo gamowveuli, rom odiSis mTavari xelyofda im 
teritorias, romelic uZvelesi periodidan imereTis 
SemadgenlobaSi iyo. aseve farulad awarmoebda molapa-
rakebas imperiis karTan qveSevrdomobaSi SesvlasTan da-
kavSirebiT3.  
solomon lioniZesTan audienciis Semdeg, tatiSCe-
vma diplomats specialuri nota gadasca. notaSi ruse-
Tis xelisufleba adanaSaulebda solomons meores 
stumarTmoyvareobis im wesis darRvevaSi, romelic aR-
mosavleTis qveynebSi xelSeuxeblad iTvleboda. aseve 
adanaSaulebda samegreloze Tavdasxmasa da 400 adami-
anis datyvevebaSi. am moqmedebisTvis imereTis mefe imsa-
xurebda dasjas ruseTis mxridan. magram ruseTis xeli-
sufleba solomons TiTqos aZlevda „Sanss“ daSvebuli 
Secdomebis gamosasworeblad. is uaxloes periodSi  
unda gamgzavrebuliyo TbilisSi da cicianovisTvis war-
moedgina aqti imereTis ruseTis mfarvelobaSi Sesvlis 
Sesaxeb4.  
                                                            
1  Дубровин Н., Закавказье от 1803-1806, СПБ., 1886, стр. 193-
194 (Semdeg ase:  Дубровин Н., Закавказье от 1803-1806) 
2 
ruxaZe tr., solomon msajuli, literaturuli Ziebani, t. 
3, Tb., 1946, gv. 180-181 (Semdeg ase: ruxaZe tr., solomon msaju-
li) 
3 АКАК, Т. 2,стр. 364-365 
4 АКАК, Т. 2, стр. 366 
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tatiSCevTan audienciis Semdeg, solomon lioniZem 
ruseTis saimperatoro kars imereTis mefis saTxovari 
punqtebi warudgina. dokumenti  did yuradRebas imsa-
xurebs da  amitom mas dawvrilebiT ganvixilavT. 
imereTis mefis saTxovar punqtebSi aRniSnuli iyo, 
rom ruseTis mefis qveSevdromobaSi yofniT is bevr 
sargebels miiRebda. upirveles sargeblad is miiCnevda 
afxazeTis dabrunebas imereTis mefis iurisdiqciaSi, 
romelic gvian feodalur epoqaSi ganviTarebuli JamTa 
siavis gamo damoukidebel politikur erTeulad Camoya-
libda. imereTis mefe xazs usvamda, rom is afxazeTis 
mTavrebi odiTgan imereTis samefos qveSevrdomni iyvnen.  
zogjer ki odiSis mxardaWeriT isini calke iyvnen. sau-
kuneebis manZilze qveyanaSi Seqmnili qaosisa da osmal-
Ta batonobis Sedegad, afxazeTis mosaxleoba gamusul-
manda. solomon mefe meti interesis aRZvris mizniT, 
xazs usvamda afxazeTis iSviaT geostrategiul mdebare-
obas, romelic garda imisa, rom ganlagebuli aris Sav 
zRvis sanapiroze, esazRvreboda did yabardos xolo 
zRviT yirimsa da anapas. solomon meore arwmunebda 
ruseTis xelisuflebas, rom aRniSnuli teritoriis 
dakavebiT, ruseTi kavkasiaSi mniSvnelovnad gaafarToeb-
da Tavis sazRvrebs1.  
solomon meoris saTxovar punqtebSi asaxuli iyo 
aseve, imereTis friad mosaxerxebeli mdgomareobas ru-
seTis kavkasiaSi gansamtkiceblad. saTxovar punqtebSi 
aseve saubari iyo qveynis bunebrivi simdidrisa da Savi 
zRviT dasavleT saqarTvelos yirimTan da konstantino-
polTan dakavSirebis sakiTxi2.  
                                                            
1 АКАК, Т. 2,стр. 366 
2 АКАК, Т. 2,стр. 366 
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imereTis mefe samxedro ZaliTac sTavazobda ruse-
Ts daxmarebas. is mzad iyo saWiroebis SemTxvevaSi 1000 
qveiTi meomriT daxmareboda saerTo mtris winaaRmdeg 
brZolaSi.   
saTxovari punqtis bolo nawili exeboda yvelaze 
ufro mniSvnelovan samefo taxtis gadacemis sakiTxs. 
imereTis mefes, romelsac ar hyavda taxtis pirdapiri 
memkvidre, misi survili iyo xelisufleba misi Stamo-
mavlobiTi xazidan gadaecemoda memkvidres, romelsac 
Tavad miiCnevda mizanSewonilad da daaxloebuli iqne-
boda imereTis samefo karTan. saimperatoro kari sabo-
lood unda daemtkicebina taxtis memkvidre1.  
imereTis samefo xelisuflebis SenarCunebis miz-
niT, mefe „saTxovarTa punqtis“ TiTqmis yvela abzacSi 
upirobod aRiarebda ruseTis xelisuflebis uzenaeso-
bas. garda amisa, mTavari piroba, ris safuZvelzec so-
lomon mefe iTxovda ruseTis mfarvelobas, iyo dasav-
leT saqarTvelos samTavroebis imereTis mefis  iuris-
diqciis qveS aRiareba, romlebic saukuneebis manZilze 
damoukideblad ganagrZobdnen arsebobas2. 
saukuneebis ganmavlobaSi osmaleTis batonobis 
qveS myofi dasavleT saqarTvelos samTavroebis imere-
Tis samefos uflebamosilebis qveS moqceva, imereTis 
samefosa da sulTnis xelisuflebis dapirispirebis sa-
gani SeiZleboda gamxdariyo. aseT pirobebSi, „saTxovar-
Ta punqtebSi“ TurqeTis mxridan SesaZlo agresiis gan-
                                                            
1 АКАК, Т. 2,стр. 367 
2 paiWaZe g., imereTis samefosa da ruseTis imperiis 1804 
wlis SeTanxmeba, qarTuli samefo-samTavroebis sagareo politikis 
istoriidan, t. 2, Tb., 1973, gv. 191 (Semdeg ase: paiWaZe g., imere-
Tis samefosa da ruseTis imperiis 1804 wlis) 
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xorcielebis SemTxvevaSi, ruseTis arc erT Semxvedr 
nabijze ar iyo  saubari.  
solomon lioniZis misia ruseTSi warumateblad 
dasrulda. 1804 wlis 17 marts igi peterburgidan sam-
SobloSi dabrunda. dabrunebul elCs cicianovi acnobe-
bda, rom imperatorTan imereTis elCis warumatebeli 
molaparakeba aiZulebda mas imereTi iaraRis ZaliT da-
epyro. imereTis mefes lioniZis meSveobiT uTvlida, 
rom imereTis mefes sxva gza ar hqonda darCenili, gar-
da imisa, rom ruseTis qveSevrdomobaSi Sesvlaze  Tanx-
moba ganecxadebina1.  
1804 wlis 16 da 19 aprils elaznaurSi ciciano-
visa da solomon meoris Sexvedra Sedga. mefe da mTa-
varsardali leCxumis sakiTxSi sabolood mainc ver Se-
Tanxmdnen, ruseTi leCxums kvlav samegrelos iurisdiq-
ciaSi aRiarebda2.  
Tavad elaznauris SeTanxmeba gansakuTrebul poli-
tikur viTarebaSi daido. aRniSnul periodSi, ruseTma 
qarTl-kaxeTis samefos gauqmebis Semdeg, kavkasiis masS-
tabur dapyrobas Seudga3. ruseTisTvis saqarTvelos sa-
xelmwifoebriobis dacva da misi gaZliereba savsebiT 
miuRebeli iyo. ruseTis politikis mesveurTa azriT, 
mxolod amierkavkasiis qveynebis uSualo dapyrobiT SeZ-
                                                            
1 qorTua n., saqarTvelo 1806-1812 wlebis ruseT-TurqeTis 
omSi,  gv. 101 
2 АКАК, Т. 2,стр.  374 
3  paiWaZe g., imereTis samefosa da ruseTis imperiis 1804 
wlis SeTanxmeba, gv. 189 
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lebda Tavisi miznebis saukeTesod ganxorcielebas Sua 
aRmosavleTSi1.  
1804 wels 25 aprils sabolood sof. elaznaurSi 
gaformda traqtati imereTis samefos ruseTis qveSevr-
domobaSi Sesvlaze2.  
aRniSnuli dokumenti didi xania mkvlevarTa yu-
radRebas imsaxurebs. sakiTxs sagangebod Seexo cnobili 
mecnierebi: n. dubrovini3, z. avaliSvili4, al. fircxala-
iSvili5, a. kikviZe6, m. dumbaZe7, S. burjanaZe8, g. paiWaZe9, i. 
doliZe10 da sxvebi. xelSekrulebis dedani inaxeba ruse-
Tis Zveli aqtebis arqivSi, romelic sruli saxiT ga-
mosacemad moamzada prof. v. maWaraZem. dokumenti gamoq-
                                                            
1 
berZeniSvili n., saqarTvelos  me-19 s-is pirvel naxevarSi, 
saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. 2, Tb.,1965, gv. 291 (Semdeg 
ase: berZeniSvili n., saqarTvelos  me-19 s-is pirvel naxevarSi,) 
2 qorTua n., saqarTvelo 1806-1812 wlebis ruseT-TurqeTis 
omSi, gv. 102 
3 Дубровин Н., Закавказье от 1803-1806  года, СПБ., 1866 
4 Авалов З., Присоединение России к Грузии, СПБ., 1906 
5 
fircxalaiSvili al., ruseT-saqarTvelos urTierTobis is-
troiidan, Tb., 1955 
6 kikviZe a., saqarTvelos istoria (me-19 saukune), Tb., 1954 
7 dumbaZe m., dasavleT saqarTvelo me-19 s-is pirvel naxevar-
Si, Tb., 1957 
8 burjanaZe S., imereTis samefos urTierToba ruseTTan so-
lomon meoris dros, `macne~, Tb., 1967, #3 
9 paiWaZe, imereTis samefosa da ruseTis imperiis 1804 wlis 
SeTanxmeba, qarTuli samefo-samTavroebis sagareo politikis isto-
riidan, t. 2, Tb., 1973, gv. 202-213 




veynda mxolod mecnieris gardacvalebis Semdeg, g. Ju-
JunaSvilis mier1.  
molaparakebis dros solomon meorem scada cicia-
novis mier Sedgenili muxlebi Seemsubuqebina. mefis su-
rvili iyo teqstSi Caweriliyo iseTi garemoeba,  rom 
rusTa jaris sardlobaze ukmayofilebis SemTxvevaSi, 
mefes hqonoda imperatorTan Civilis ufleba. aseve, gu-
riis samTavro ruseTs imereTis samefos daqvemdebareba-
Si ecno. wardgenili Txovnidan erTaderTi, razec Tana-
xma iyo cicanovi, es iyo guriis aRiareba imereTis sa-
mefoze damokidebul politikur erTeulad2. es nabijic 
Semdgomi samxedro-politikuri svlebisTvis iyo gaTv-
lili. 
saTxovari punqtebi sul 17 muxlisgan Sedgeboda 
da Semdegi Sinaarsis iyo:  
imereTis samefo ruseTis imperiaSi Semaval qveynad 
cxaddeboda. solomons mefoba saSviliSvilod umtkic-
deboda, xolo pirdapiri STamomavlis aryolis SemTxve-
vaSi, memkvidred konstantine batoniSvili gamocxadde-
boda.  
imereTis mefe ganaxorcielebda marTlmsajulebas 
manam, sanam saimperatoro kari axal kanons („uamaRles 
sjuls“) gamoscemda. 
imereTi SezRuduli iqneboda „viTarca yovlisa 
ruseTis monobisa Sina myofi“ da „ruseTis mxedrobis“ 
mier, saukunod unda daculiyo gareSe mtrebisgan. 
                                                            
1 maWaraZe v., ruseT-imereTs Soris 1804 wlis elaznauris 
SeTanxmeba, kr: „mesxeTi“, VI-VII, Tbilisi-axalcixe, 2005, gv. 395-
415 
2 АКАК, Т. 2,стр.  374-377; maWaraZe v., ruseT-imereTs Soris 




imereTis mefes unda mieRo garkveuli sargebeli 
qveyanaSi arsebuli bunebrivi maragidan, wiaRiseuli sim-
didreebisgan da aseve imereTis im qalaqebisgan, romle-
bic ruseTis mier iqneboda aRdgenilni. 
saTxovarTa punqtebi ruseTs imereTis mimarT ani-
Webda TiTqmis SeuzRudvel mbrZaneblobas da aZlevda 
samefos saSinao saqmeebSi Carevis uflebas.  
xelSekrulebis me-12 muxli ukrZalavda mefes ra-
ime pretenzia hqonoda dadianis samflobeloze da ava-
lebda daecala odiSisa da leCxumis cixeebi.  
dadianTan SedarebiT erT-erTi upiratesoba rac 
mefes eniWeboda, is iyo, rom mefe mxolod saqarTvelos 
mTavarsardals unda damorCileboda. 
me-13 muxli exeboda gzis saTanadod mowyobas qu-
Taisidan vaxanamde da aseve, odiSisa da foTisaken. 
me-14-15 muxlebi exeboda konstantine daviTis Zi-
saTvis samkvidro mamulebis xeluxleblobas da mis sa-
qarTveloSi cxovrebis sakiTxs. dokumentis mixedviT,  
„...mefis Ze konstantine daviTis Ze imyofebodes saqarT-
velosa anu ruseTsa Sina“, vidre gardaicvleboda so-
lomon meore. samSobloSi yofnisas mas saTanado aRzr-
da da ganaTleba unda mieRo.  
me-16 muxli iTvaliswinebda dasavleT saqarTve-
los sazRvao navsadgurebidan baJis aRebis sakiTxs. ime-
reTis mefis msgavsad dadiansac vaWrobis ganviTarebis 
mizniT ar unda aeRoT baJi ruseTidan Semosul saqone-
lze. magram, aRniSnul danakliss Sevseba moxdeboda  
„umowyalesisa Cemisa xelmwifisa da mbrZaneblisaTa sa-
baJoTa ruseTis SemosavalTagan“. 
xelSekrulebis me-17 muxli imereT-qarTl-kaxeTis 
urTierTobas exeboda da scnobda mefis suverenul uf-
lebebs Tavis qveSevrdomebze, gansazRvravda Cveni qvey-
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nis am ori mxaris mkvidrTa gadasvla-gadmosvlis ofi-
cialur wess. dasavleT da aRmosavleT saqarTveloSi  
Tavisufali mimosvla ikrZaleboda; gadasvlisaTvis me-
fis an mTavarsardlis specialuri nebarTva iyo saWiro. 
imereTis mefesTan erTad ruseTis erTgulebaze daafi-
ces samefos warCinebuli pirebi da didi gavlenis mqo-
ne feodalebi1. 
sayuradReboa erTi garemoeba, solomon mefes ar 
surda msgavs aqtze xelismowera, mas ganzraxuli hqon-
da saTxovari muxlebi sagangebod damzadebuli axali 
beWdebiT daemowmebina xelmoweris gareSe. magram cicia-
novma mefes dokumentze xelrTva mosTxova2.  
 1804 wlis 25 aprils, cicianovi patakiT atyobi-
nebda saimperatoro kars, rom „misi imperatorobis 
udidebulesobis“ brZaneba „imereTis samefos ruseTTan 
mierTebis Sesaxeb da samegrelos sanapirodan TavridTan 
damakavSirebeli gzis mowyobis  Sesaxeb“, sisruleSi 
iyo moyvanili. cicianovis sityviT, solomon meorisa  
da mowinave Tavadebis erTgulebis fici iyo dasturi 
imisa, rom imereTis samefo ruseTis erT-erT provinci-
ad gadaqceuliyo3. 
saTxovari muxlebi or enaze - qarTulad da ru-
sulad daiwera. elaznauris SeTanxmebiT, imereTis same-
fo ruseTis imperiis  mfarvelobaSi myof qveynad cxad-
                                                            
1 maWaraZe v., ruseT-imereTs Soris 1804 wlis elaznauris 
SeTanxmeba, gv. 410; paiWaZe g., imereTis 1804 xelSekruleba, gv. 
202-213; dumbaZe m., dasavleT saqarTvelo me-19 saukunis pirvel 
naxevarSi,  gv. 170-172; 
2 Пирцхалайшвили А., Имеретия и Гурия  в период  1804-1840гг. 
wignSi: masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis, 1942, 
t. 1, gv. 39-40 (Semdeg ase: Пирцхалайшвили А., Имеретия и Гурия  в 
период  1804-1840 гг.) 
3 АКАК, т. 2, стр.  374 
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deboda da solomons mefoba saSviliSvilod umtkicde-
boda. Tu mas memkvidre ar eyoleboda, taxtis memkvid-
red konstantine daviTis Ze iqneboda ayvanili. 
p. cicianovma imereTis mefes misca saidumlo we-
rili, romliTac hpirdeboda, rom leCxumis cixeebSi 
imereTis mefis jarebi iqnebodnen manam, vidre ruseTis 
imperatori ar ganixilavda leCxumis kuTvnilebis kano-
nierebasTan dakavSirebiT, solomon mefis mier wardge-
nil sabuTebs1.  
miuxedavad jer kidev arsebuli dabrkolebebisa, 
ruseTis mTavrobam didi nabijebi gadadga dasavleT sa-
qarTvelos samefo-samTavroebis sruli damorCilebis-
Tvis2. solomonisTvis advili misaxvedri unda yofili-
yo samefosa da misi momavali politikuri xvedri. man 
ver miaRwia verc dasavleT saqarTvelos politikuri 
gaerTianebas da verc saSinao damoukideblobis daicvas.  
elaznauris xelSekrulebis dadebis periodSi,  
rogorc  Cans kvlav daZabuli rCeboda damokidebuleba 
imereTis mefesa da samegrelos mTavars Soris. 1804 
wlis ivnisSi litvinovma moaxerxa sof. saWilaoSi so-
lomon meorisa da dadianis erTad daficeba ruseTis 
erTgulebaze3.   
ganzraxuli iyo orive mxares peterburgSi gaeg-
zavna warCinebuli gvaris warmomadgenlebisagan Semdga-
ri delegacia, romelsac madloba unda gamoecxadebinaT 
imperatoris mier gaweuli „wyalobisTvis“. solomoni 
aWianurebda am process, radgan cicianovis danapirebs 
                                                            
1 АКАК, т. 2,  стр. 377 
2 dumbaZe m., dasavleT saqarTvelo me-19 saukunis pirvel na-
xevarSi,   172-173 
3 АКАК, т. 2,  стр. 383-384; fircxalaiSvili al., ruseT-saqar-
Tvelos urTierTobis istroiidan, gv. 34-35 
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elodeboda leCxumTan dakavSirebiT. imereTis mefis az-
riT, Seqmnili viTarebidan erTaderT gamosavlad gri-
gol dadianis Tavidan moSoreba iyo. am SemTxvevaSi ci-
cianovs miecemoda sruli SesaZlebloba imisa, rom leC-
xumi imereTis ganuyofel nawilad eRiarebina. am viTa-
rebaSi, 1804 wlis 25 oqtombers grigol dadiani mo-
wamles. mkvlelobis iniciatori solomoni iyo. eWvi mi-
itanes kaTolike patr nikolze, romelic am dros same-
greloSi mkurnalad iyo Casuli. ruseTis xelisufle-
bam zemoaRniSnuli braldebiT, kaTolike patri daiWi-
res da gaasamarTles1. 
imereTis mefis miswrafebas sruliad sxva Sedegi 
mohyva. ruseTis saimperatoro karma gadawyvita ara Tu 
daebrunebina leCxumi imereTis mefisTvis, aramed is ime-
reTidanac gaeZevebina. samegreloSi ki grigolis sikvdi-
lis Semdeg, imperator aleqsandre pirvelis mier, da-
dianad grigolis vaJi levani iqna damtkicebuli. ara-
srulwlovnebis gamo, levans meurved misi deda nino 
giorgis asuli dauniSnes. zemoaRniSnul periodSi same-
grelos faqtobrivad litvinovi marTavda.  
litvinovi, iyenebda ra imperiis xelisuflebis mi-
er miniWebul uflebamosilebas, misi damokidebuleba 
imereTis mefisadmi ukiduresad uaryofiTi iyo. ruseTis 
samxedro-politikuri ganmtkicebis mizniT, litvinovi 
eyrdnoboda mis gankargulebaSi myof razms da Semdgom 
yirimidan mosul samxedro nawilebs2.  
solomon meore, rasakvirvelia, ruseTis jaris ri-
cxvis momravlebis ver urigdeboda. 1804 wlis 18 noem-
                                                            
1 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, 
Том 3, Тифлис, 1869, стр. 115 (Semdeg ase: АКАК, т. 3)  
2 fircxalaiSvili al., ruseT-saqarTvelos urTierTobis 
istroiidan, gv. 36-37 
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bers mefem litvinovTan gagzavna zurab wereTeli da 
solomon lioniZe, raTa axali samxedro batalioni qu-
TaisSi  ar ganeTavsebinaT. mefis TxovniT, vidre imere-
Tis deputacia jer kidev ruseTSi imyofeboda, sasur-
veli iyo  mxolod erTi batalioniT Semofargluliyv-
nen. sapasuxo werilSi cicianovi aRniSnavda, rom imere-
Tis mefes aranairi safuZveli ar hqonda eWvis TvaliT 
yofiliyo ganwyobili maTdami damokidebulebaSi. rameTu 
ruseTs „mxolod sikeTe“ surda am qveynisTvis1.  
litvinovi yvelafers akeTebda imereTis mefis Se-
saviwroeblad. mefis gverdis avliT, igi urTierTobas 
amyarebda quTaisel vaWrebTan da aimedebda maT aReb-mi-
cemobis gafarToebaSi, arwmunebda maT, rom imperiis xe-
lisuflebis mxardaWeriT, maT gauadvildebodaT Tanxe-
bis miReba ruseTis sxvadasxva bankebSi. litvinovi dRe-
niadag cdilobda daemcirebina mefis avtoriteti adgi-
lobrivi mosaxleobis TvalSi2. rogorc erT-erTi doku-
mentidan Cans, rusi moxele aiZulebda imereTis didebu-
lebsa da vaWrebs, rom solomoni eRiarebinaT aw ukve 
yofil mefed, xolo Tavad ki imereTis axal mefed [Он 
старый де-царь, а новый царь - я]3. solomoni cicianovs 
araerTxel Civlobda rusi moxelis aRviraxsnili moq-
medebis Sesaxeb, magram uSedegod. 
litvinovis antiqarTuli moqmedeba da Tavad ru-
seTis imperiis swrafva dasavleT saqarTvelos politi-
kuri daqsaqsulobisaken, kidev erTxel kargad gamoCnda 
1805 wlis  Semodgomaze litvinovis guriaSi gamgzav-
                                                            
1 АКАК, т. 2, gv. 416-417 
2 
vaWriZe g., imereTis droebiTi mmarTveloba (1810-1840), 
quTaisi, 1999; gv. 72-73 (Semdeg ase: vaWriZe g., imereTis 
droebiTi mmarTveloba) 
3 АКАК, т.  2, gv. 442 
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rebisas, samTavros taxtis memkvidreebsa da imereTis 
mefesTan damokidebulebis garkvevis Sesaxeb. guriaSi Ca-
suli litvinovi cicianovs werda, rom ruseTis mxri-
dan didi Secdoma iyo daSvebuli guriis oficialurad 
imereTze gadacemis Sesaxeb. misi SexedulebiT, samTav-
ros realur memkvidres simon gurielis vaJi, mamia 
warmoadgenda da vaxtangs taxtis dakavebis aranairi 
legitimuri ufleba ar hqonda. qaixosro gurielic, 
Tavisi mZime janmrTelobis mdgomareobis gamo, mamias 
samTavros taxtze damtkicebas uWerda mxars. cicianovi 
ki Tavis mxriv umtkicebda solomon meores, rom guria 
traqtatiT hqonda damtkicebuli imereTis mefes da mi-
si SeSfoTeba „sruliad usafuZvlo“ iyo1. 
ruseTis imperatorTan yoveldRiurad midioda 
cru dasmenebi da gadaumowmebeli informaciebs solo-
monis TurqeTTan  kavSiris arsebobis Sesaxeb.  
solomon meoris gadasvla proTurqul poziciaze 
gamowveuli iyo Tavad ruseTis imperiuli politikiT, 
rasac igi axorcielebda saqarTvelos samefo-samTavroe-
bis mimarT qveyanaSi fexis Semodgmis pirvelive dRidan. 
marTalia imereTis samefo saukuneebis ganmavlobaSi ga-
nicdida politikur zewolas osmaleTis xelisuflebis 
mxridan da ibrZoda kidec osmaluri batonobisaTvis 
Tavis dasaRwevad, magram, rac Seexeba Tavad imereTis 
mefis xelisuflebis politikuri institutis arsebo-
bas, is XVI-XIX saukuneebis manZilze faqtobrivad 
xelSeuxebeli rCeboda. rac Seexeba ruseTis imperias, 
miuxedavad imisa, rom im periodis saerTaSoriso arena-
ze is gamodioda, rogorc erTmorwmune da „qristiane-
bis mxsneli“ saxelmwifo da aseve  saukuneebis ganmav-
                                                            
1 АКАК, т. 2, стр. 443 
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lobaSi warmoadgenda mTavar dasayrdens qarTuli same-
fo-samTavroebisaTvis iran-osmaluri batonobis winaaRm-
deg brZolaSi, saqarTveloSi fexis dadgmisTanave daiw-
yo qarTuli feodaluri politikuri institutebis mi-
zanmimarTuli ngreva, raTa qarTuli samefoebi imperiis 
umniSvnelo provinciebad gadaeqcia. aseT viTarebaSi, 
solomon meores sxva gza ar hqonda darCenili garda 
imisa, rom  kvlav osmaleTis sulTnis karTan daaxloe-
biTa da Sesaferisi saerTaSoriso viTarebis gamoyenebiT 
gaegrZelebina brZola samefo xelisuflebis dasabruneb-
lad.  
am politikuri miznebis miuxedavad, solomon meo-
re ruseTs dReniadag umtkicebda mis erTgulebas da 
axsenebda imperatoris pirobas leCxumis gadacemasTan 
dakavSirebiT, magram es da sxva misi Txovna yovelgvari 
reagirebis gareSe rCeboda.  solomon lioniZe da ime-
reTis didebulebi mefes urCevdnen zamTris varcixeSi 
gatarebas, raTa saWiroebis SemTxvevaSi, SeZleboda 
axalcixeSi gaqceva. solomon lioniZe imasac ki axseneb-
da, rom advili SesaZlebeli iyo imereTs qarTl-kaxe-
Tis, poloneTisa da yirimis bedi gaeziarebina1. rTul 
politikur viTarebas Tan daerTo mZime socialuri fo-
ni. imereTSi gavrcelebuli Savi Wiris Sedegad, sofle-
bi carieldeboda. aseve tovebdnen qveyanas  somexi da 
ebraeli vaWrebic. 
1805 wlis 30 ivliss ruseTis imperatorma miiRo 
samegrelos samTavros delegatebi, romlebmac kidev 
ufro gaaRvives siZulvili imereTis samefosadmi. depu-
                                                            
1 АКАК, т. 2, стр. 447 
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tatebs nawili imereTis mefes ruseTisadmi RalatSi 
sdebdnen brals1. 
ruseTis sagareo saqmeTa ministri 1805 wlis 2 
Tebervals specialuri weriliT avalebda italinskis, 
rom yvela SesaZlebloba gamoeyenebina imisaTvis, rom 
daedgina namdvilad iyo Tu ara msgavsi Sinaarsis weri-
li solomon meoris mier gagzavnili osmaleTis kari-
sadmi2. imave italinskis 1805 wlis maiss daTariRebuli 
erT-erTi weriliT, evaleboda gansakuTrebuli yurad-
Reba gamoevlina TurqeTSi Casuli qarTvelebis mimarT 
da nebismieri saxis informaciis arsebobis Sesaxeb  ge-
neral cicianovisaTvis  ecnobebina3. 
rogorc Cans, konstantinopolSi gamoCenili TiTo-
euli qarTvelis gamoCena ruseTis sagareo saqmeTa uw-
yebisTvis axali samxedro-politikuri intrigis momas-
wavebeli iyo da didi yuradRebiT akvirdebodnen kons-
tantinopolsa Tbiliss Soris arsebul nebismier mimo-
weras, raTa qarTvel mefeebs rame kavSiri ar daemyare-
binaT sulTnis karisTvis.  
 
brZola samefo xelisuflebis SenarCunebisTvis 
 
1806 wlis  TebervalSi baqos cixis gadacemisas, 
cicianovi Tavad elizbar erisTavTan erTad, muxanaTu-
rad iqna mokluli. cicianovis mokveTili Tavi iranis 
SahisaTvis iqna gagzavnili. cicianovis sxeuli 1811 
wels saqarTveloSi gadmoasvenes da sionSi dakrZales. 
                                                            
1 dumbaZe m., dasavelT saqarTvelo me-19 s-is pirvel 
naxevarSi, gv. 179 
2 Архив внешней политики России,  ф. Канцелария, д. 2247. л. 
33-34 (Semdeg ase: АВПР) 
3 АВПР, ф. Канцелария, д. 2247. л. 120-121 
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zemoaRniSnuli movlenebis Semdeg, mTavarmarTeblad 
gudoviCi iqna daniSnuli. gudoviCis imereTSi Camosvla-
mde, dasavleT saqarTveloSi general-maiori rikhofi 
imyofeboda, romelmac belevskis razmis meSveobiT, dai-
kava quTaisi da maranTan gamagrda. SeiZleba iTqvas, rom 
ruseTis xelisuflebis SiSi gamarTlda imasTan dakav-
SirebiT, rom cicianovis gardacvalebisTanave, imereTis 
mefis kavSiri axalcixis safaSosTan ufro intensiuri 
gaxda. aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT, rusi istori-
kosi dubrovini brals sdebda solomons ruseTTan kav-
Siris gawyvetasa da antirusuli damokidebulebis Riad 
dafiqsirebaSi1. 
xobidan quTaisSi momaval belevskis polkTan mox-
da qarTvelebisa da rusebis pirveli samxedro Setakeba. 
am movlenebis Semdeg ruseTis polki sakmaod mZime 
mdgomareobaSi aRmoCnda. maT sakvebi da saomari aRWur-
viloba ar miewodebodaT. xolo foTis faSam tvirTis 
gasatareblad 500 holandiuri Cervoneci moiTxova, 
rac im periodisaTvis sakmaod didi Tanxa iyo.  
miuxedavad am winaaRmdegobisa, aRmosavleT saqarT-
veloSi ganviTarebuli antirusuli amboxis gamo, ruse-
Tis xelisufleba imereTis mefis winaaRmdeg aSkara sam-
xedro dapirispirebaze Tavs ikavebda. aseve TurqeTis 
mxridanac aranairi daxmareba Canda. radgan  Tavad osma-
leTis imperia, 1806 wlisTvis qveyanaSi gavrcelebuli  
epidemiis gamo, mZime social-ekonomikur mdgomareobaSi 
iyo2.  
                                                            
1 Дубровин Н.,  История войны и владычества русских на 
Кавказе, т. 5, СПБ., 1887, стр. 7 (Semdeg ase: Дубровин Н.,  История 
войны и владычества русских на Кавказе) 
2 Дубровин Н., История войны и владычества русских на 
Кавказе, т. 5,  стр. 9 
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garda amisa, qveyanaSi adgili hqonda Sida social-
politikur daZabulobas,  ris Sedegad, Zveli samxedro 
Zalebis unarianoba ar iyo sakmarisi  centralizebuli 
xelisuflebis avtoritetis SesanarCuneblad. ganapira 
regionebis politikuri liderebis gavlena qveyanaSi sa-
kmaod didi iyo. erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraoba 
balkaneTsa da arabul qveynebSi dRiTidRe izrdeboda1.  
selim mesamem armiis reorganizaciis mizniT, ianiC-
rebisa da provinciuli armiis paralelurad, Seqmna Ta-
namedrove tipis armia „nizami jedidis [Nizam-ı Cedit ]“ 
saxelwodebiT. romlis saxelmwifo SekveTa qveynis fi-
nansebisa da administraciis restruqturizacia iyo. 
aseve sulTnis brZanebis  droul da uproblemo aRsru-
lebas. aRniSnul sajariso formirebas unda moexdina 
xelisuflebis winaaRmdeg mimarTuli ajanyebebisa da 
politikuri gamosvlebis CaxSoba2.  
rogorc samecniero literaturidan Cans, imereTis 
samefos sakiTxi im periodis osmaleTis imperiis saga-
reo politikaSi, praqtikulad arc ki ganixileboda 
gansakuTrebuli mniSvnelobis sakiTxad. 
zemoaRniSnuli viTarebidan gamomdinare solomon 
meore, xedavda ra arsebul realobas, kvlav ruseTTan 
saerTo enis gamonaxva daiwyo. 1806 wlis 28 ivniss is 
werda general gudoviCs leCxumTan mimarTebaSi cicia-
novis Seusrulebeli pirobis Sesaxeb da rusi generli-
sgan daxmarebas iTxovda. umtkicebda rus generals, rom 
cicianovis mier gavrcelebuli informacia mis Sesaxeb 
                                                            
1 Новичев А., История Турции, ч.2, Л. 1968, стр. 52 (Semdeg ase: 
Новичев А., История Турции ) 
2 The Cambridge History of  Turkey,  Volume 3, (The later Otoman 
Empire 1603-1839),  Edited by Suraiya  N. Faroqhi, 2006, p.  61 (Semdeg 
ase: The Cambridge History of  Turkey ) 
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osmaleTis sulTnis karze elCebis gagazavnisa da dadi-
anis warmomadgenlis mkvlelobis Sesaxeb, simarTles ar 
Seesabameboda1.  
1806 wlis 25 ivliss rikhofsa da solomon meo-
res Soris gelaTSi molaparakeba unda Semdgariyo. mag-
ram rusi generlis avadmyofobis gamo, molaparakeba ar 
Sedga2.  
cota mogvianebiT, 1806 wlis seqtemberSi, imere-
Tis mefe 11 muxlisagan Semdgar dokuments ugzavnida 
ruseTis xelisuflebas, romelSic kidev erTxel aRniS-
navda cicianovis mier Seusrulebel pirobebsa da uma-
dur damokidebulebas imereTis mefisadmi3. Tumca pozi-
tiuri gamoxmaureba imereTis mefis arc am werilebs 
mohyolia.  
guriis samTavrosTan mimarTebaSi solomonis mier 
sakiTxis araerTxel aRZvram, garkveuli Sedegi gamo-
iRo. ruseTis xelisufleba iZulebuli gaxda, guria 
oficialurad imereTis samefos xelisuflebis qveS 
eRiarebina, rac imereTis diplomatiis udavod didi ga-
marjveba iyo. magram ruseTi amjeradac urTierTobis 
ormag standarts iyenebda. marTalia, gudoviCis mier 
imereTis mefisadmi gagzavnil werilSi guria ixsenieba, 
rogorc imereTis samefos ganuyofeli nawili,  Tumca 
imavdroulad, ruseTis waqezebiT, vaxtang gurieli 
uars acxadebda imereTis xelisuflebis uzenaesobis 
aRiarebaze. arsebuli damokidebulebis gamo,  or qar-
Tul politikuri subieqtebs Soris dapirispireba dRi-
TidRe izrdeboda. gudoviCi TiTqos ki mouwodebda, rom 
dapirispirebiT qveyana kidev ufro gaverandeboda da, 
                                                            
1 АКАК, т.  3, стр. 115; 121 
2 АКАК, т.  3,  стр.  117 
3 АКАК, т.  3, стр. 122-123 
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magram realurad, konfliqtis gaRvivebas uwyobda 
xels1. 
imereTSi ganviTarebuli mRelvarebis Casacxrobad 
niko dadiani ruseTs hpirdeboda, rioniT 50 jariskaci-
sa da erTi qvemexis marnamde gadatanas, sadac maT elo-
deboda 200-mde samegrelodan gamogzavnili laSqari2.  
samwuxaroa is garemoeba, rom ruseTis Semosvlam-
dec da mis Semdegac, qarTveli mefe-mTavrebi TavianTi 
viwro interesebidan gamomdinare, erTmaneTs ar aklebd-
nen Tavdasxmasa da aoxrebas, rac imTaviTve ruseTis po-
ziciebs aZlierebda.   
1807 wlis Semodgomaze rogorc imereTis xelisu-
fleba, ise ruseTis samxedro xelmZRvanelebi informi-
rebulebi iyvnen ruseT-safrangeT-TurqeTis molaparake-
bebis Sesaxeb. 
solomon mefe  werda ruseTis xelisuflebas, rom  
mis xelT arsebuli informaciiT, ruseTis, safrangeTi-
sa da inglisis elCebi  osmaleTis sulTanTan imyofe-
bodnen da moilaparakes, imereTi da yirimis naxevarkun-
Zuli  kvlav sulTnis gankargulebis qveS gadasuliyo. 
TiTqos yirimSi osmaleTs ukve daniSnuli hyavda Tavisi 
xani, xolo SuSaSi, ganjaSi, Tbilissa da yulevSi mdga-
ri rusebis jari derbendSi unda Sekrebiliyvnen da ru-
seTSi dabrundebodnen3.  
sayuradReboa gudoviCis 1807 wlis 3 seqtembris 
werilis Sinaarsi, romelSic rusi generali erTgvar 
Segonebas aZlevda solomon meores im periodSi Seqmni-
li saerTaSoriso viTarebidan gamomdinare. misi sityve-
biT, osmaleTi drois mcire periodSi SeuerTdeboda 
                                                            
1 АКАК, т.  3,  стр. 129 
2 АКАК, т.  3,  стр. 132 
3 АКАК, т.  3,  стр.  142 
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ruseTsa da safrangeTs Soris dadebul xelSekrulebas. 
generlis sityvebidan Cans, rom imereTis sakiTxis gan-
xilva didi qveynebis diplomatiuri molaparakebisas  
da samefos osmaleTis gavlenis qveS datoveba praqti-
kulad gamoricxuli iyo1.  
Tavis mxriv solomon meore kvlavindeburad iTxo-
vda, ruseTis jarebi gaeyvanaT quTaisidan. faqtia, rom 
rusis jaris quTaisidan gayvaniT, mas meti moqmedebis 
saSualeba miecemoda ruseTis winaaRmdeg gamosasvle-
lad2.  
im periodis saerTaSoriso viTarebis istoriis ga-
cnobisas SeiZleba davaskvnaT, rom arc imereTis mefe 
da arc gudoviCi, ar iyvnen bolomde garkveulni glo-
baluri politikis sakiTxebSi. 1807 wlis 9 ivlisis 
safrangeTsa da ruseTs Soris dadebuli tilzitis za-
viT, im SemTxvevaSi Tu TurqeTi sami Tvis ganmavlobaSi 
ar CaerTveboda molaparakebis procesSi, napoleoni iRe-
bda valdebulebas, rom ruseTTan erTad daiwyebda Tur-
qeTis winaaRmdeg samxedro moqmedebas e.w „evropuli 
TurqeTis (rumeliisa da konstantinopolis) gasaTavi-
sufleblad. imperatori aleqsandre pirveli da ruse-
Tis sagareo saqmeTa uwyebis xelmZRvaneli rumiancevi 
imedovnebdnen, rom SeZlebdnen safrangeTis gadmobirebas 
osmaleTis imperiis dayofis sakiTxSi. Tumca rumiance-
vis molaparakeba, frang diplomatTan kolenkurTan os-
maleTis danawilebasTan dakavSirebiT uSedegod das-
rulda 3. 
                                                            
1 АКАК, т.  3,  стр. 139;141 
2АКАК, т.  3,  стр.  143 
3 Пичет В., Международная политика России после Тильзита,  в 
книге:Отечественная война и Русское общество» 1812-1912, т. 3, стр. 
9-10; el. resursi:  
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napoleonis politikuri svla aseve iTvaliswineb-
da TurqeTisa da ruseTis yovelgvari politikuri kav-
Siris gawyvetas da mesame koaliciaSi Semaval saxelm-
wifoebTan erTad safrangeTis irgvliv gaerTianebas. am 
davalebiT 1806 wels diplomati sebastiani osmaleTis 
karze iqna mivlinebuli1.  
safrangeTis axalma samxedro-politikurma warma-
tebebma, mniSvnelovnad aamaRla am qveynis avtoriteti 
saerTaSoriso arenaze. safrangeTis zewolis Sedegad, 
osmaleTma daarRvia ruseT-safrangeTis 1805 wlis 23 
seqtembris saidumlo xelSekruleba da ruseTis samxed-
ro gemebs uari eTqvaT TurqeTis sruteebiT sargeblo-
baze. reis-efendi 1806 wlis 20 aprilis notiT acnobe-
bda diplomat italinskis, ruseTis xelisuflebisaTvis 
ecnobebina sulTnis politikuri gadawyvetileba2. 
1807 wlis noemberSi maiori moiza atyobinebda ge-
neral rikhofs, rom 1000-mde leki axalcixeSi iyo da-
binavebuli. romlebsac imereTis mefe Txovda, daxmare-
bodnen mas yulevsa da odiSze TavdasxmaSi. lekebi mZev-
lad iTxovdnen 3 Tavads wereTlebis sagvareulodan, 
aseve wulukiZesa da agiaSvils. acxadebdnen, rom maTi 
mZevlad Cabarebis SemTxvevaSi, imereTSi dasaxmareblad 
gamoemarTebodnen3. 
1807 wlis dekemberSi axalcixec areulobam moic-
va. faSasa da mis Svils Soris dapirispirebam aiZula 
Svili Tavi WaneTs Seefarebina. WaneTis mmarTvelma su-
                                                                                                                              
http://www.museum.ru/1812/library/sitin/book2_01.html (Semdeg ase: Пи-
чет В., Международная политика России после Тильзита) 
1 Новичев А, История Турции,  т. 3, стр. 78 
2 Горянов С., Босфор и Дарданелли, СПБ, 1907,  стр. 7-8 (Semdeg 
ase: Горянов С., Босфор и Дарданелли) 
3 АКАК, т.  3,  стр. 143 
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li-bekisgan Seagrova 6000-mde jari  axalcixis dasar-
bevad. axalcixis faSam, misi Svilis dasasjelad 10000-
iani jari gagzavna WaneTisken da gadawva iqauroba. sa-
omar moqmedebas axalcixis faSas mxridan Seewira 200 
adamiani, xolo faSas Svilis momxreebidan 100 mebrZo-
li daiRupa1. 
1808 wlis ianvridan konfrontacia imereTis mefe-
sa da ruseTs Soris Ria samxedro dapirispirebaSi ga-
daizarda. 1808 wlis 8 ianvars, axalcixis faSas jaris 
nawilebi TavlivakeSi ganTavsdnen. maT gadaketes axal-
cixesa da imereTs Soris savali gzebi. axalcixisken 
mimavali gza aseve imereTis mefis mxridanac Caketil 
iqna. gadaadgileba aekrZalaT aseve imereTis vaWrebsac. 
Tavadebsa da didebulebs ebrZanaT yofiliyvnen mudmiv 
sabrZolo mzadyofnaSi. Seqmnil viTarebaSi Tavdacvis 
mizniT quTaisis mosaxleoba miuval adgilebSi gaixizna. 
TavianTi poziciebi gaamagres aseve rusma samxedroebma, 
romlebmac mzadyofnaSi moiyvanes egerTa erTi batali-
oni ori qvemexiTurT, raTa saWiroebis SemTxvevaSi daZ-
ruliyvnen suramidan quTaisisken2. foTis cixeSi ganla-
gebuli TurqTa razmi duzCu -oRlis meTaurobiT, dRe-
dReze apirebda redut-kaleze Tavdasxmas3. 
1808 wlis TebervalSi imperatorma aleqsandre 
pirvelma SeimuSava specialuri reskripti, romlis mi-
xedviT general gudoviCs evaleboda Semdegi: a) imere-
Tis mefe solomoni konstantinesTan erTad gaecilebi-
naT ruseTSi. daefaraT misi gzis xarji voroneJamde, 
sadac mas daeniSneboda anazRaureba im odenobiT, rac 
sxva qarTveli samefo STamomavlobis iyo gankuTvnili. 
                                                            
1 АКАК, т.  3,  стр. 145 
2 АКАК, т.  3,  стр. 146-147 
3 АКАК, т.  3,  стр. 155 
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2. solomonis ruseTSi gadasaxlebis Semdeg imereTSi 
unda damyarebuliyo droebiTi mmarTveloba, romelsac 
saTaveSi Tavad gudoviCi da ruseTis karTan  daaxloe-
buli imereTis warCinebuli Tavadebi Caudgebodnen. 3. 
imereTis mTavarebi, didebulebi, sasuliero pirebi da 
rigiTi xalxi kvlavindeburad Zvel uflebebSi unda 
darCeniliyvnen, raTa ruseTis qveSevrdomobaSi yofniT 
„ufro bednierad da daculad“ egrZnoT Tavi1. 
saqarTvelos mTavarsardalma generalma gudoviCma 
1808 wlis martSi miiRo imperatoris axali brZaneba 
imereTSi mefis xelisuflebis gauqmebisa da iq „droe-
biTi mmarTvelobis damyarebis Sesaxeb“. am amocanis gan-
xorcieleba daemTxva ruseT-osmaleTTan saomari opera-
ciebis ganaxlebas, kerZod ki foTisaTvis brZolas2.  
foTis cixis aRebis dasaxmareblad specialurad 
gagzavnil jars, polkovnik simonoviCis xelmZRvanelo-
biT, foTi aRebuli daxvdaT, ris Semdeg es polki Se-
udga misi ZiriTadi amocanis Sesrulebas - imereTis sa-
mefos sabolood dapyrobas da solomon meoris 
datyvevebas.   
dasavleT saqarTveloSi jarebis saerTo sardals 
d. orbelians davalebuli hqonda, rom imereTis mefe 
ruseTis momxre Tavad-aznaurebis meSveobiT daepatimre-
bina. solomon meorec xedavda Seqmnil viTarebas da, 
Tavis mxriv, yovel Rones xmarobda, sakuTari Tavisa da 
samefo xelisuflebis gadasarCenad.  
generali tormasovi axlo urTierTobas amyarebda 
saxlTuxuces zurab wereTelTan. samwuxarod, reaqci-
                                                            
1 Российский военно-историчесский архив, ф. ВУА, д. 6176 на 22 
листах, лл. -1-2об; (Semdeg ase: РГВИА)  АКАК, т. 3, стр.  154 
2 dumbaZe m., dasavleT saqarTvelo me-19 saukunis pirvel 
naxevarSi, gv. 186 
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uli da gavleniani Tavadi, ruseTs mefis damorCilebis 
saSualebebsac ki karnaxobda. manve misca rCeva torma-
sovs, rom solomonze zegavlenis mosaxdenad miemarTa 
imereTis feodalebisTvis.  
ruseTis axali rotis Semosvlam, ufro met sago-
nebelsa da SiSSi Caagdo imereTis mefe. solomoni gu-
riasTan mosazRvre mTebSi, sofel muxakruaSi, gaixizna. 
gurielis  dasjis mizniT, 1808 wlis  18 aprils  so-
lomon meorem  simon wereTeli 600-mde jariT gagzavna 
guriaSi daviT gurielis dasasjelad. gurielma winaaR-
mdegoba gauwia imereTis jars, ros Sedegad wereTeli 
damarcxebuli dabrunda ukan. sabrZolo Setakebisas ime-
rlebis mxridan 9 meomari daiRupa, 20-mde ki daiWra1. 
1808 wlis 31 maiss gudoviCi werda solomons, 
rom imereTidan jaris gayvana arc idga ganxilvis saki-
Txad, ramdenadac quTaisTan jaris ganlagebiT isini 
icavdnen qalaqs  axalcixis mxridan Tavdasxmisagan. 
sapasuxo werilSi solomoni werda, rom quTaiss 
axalcixis mxridan aranairi safrTxe ar emuqreboda. 
Turqebis Tavdasxmis safrTxe mxolod qarTlis mxridan 
iyo mosalodneli2.   
solomon meore daxmarebis misaRebad osebTan ur-
TierTobasac ar erideboda. erT-erTi dokumentis mixed-
viT, 1808 wlis agvistos  dasawyisSi, imereTis mefem 
da zurab wereTelma javis xeobaSi mcxovreb osebs ga-
ugzavna mimarTva, romelSic iTxovda daxmarebodnen ru-
sebis winaaRmdeg gamosvlaSi. rogorc Cans javis osebi 
dadebiTad gamoexmaurnen am mowodebas da vinme pibo 
                                                            
1 АКТЫ, т. 3, стр.159 
2 AKAK, т. 3, стр. 161-162 
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cxovrebaSvilis meSveobiT acnobebdnen TavianT dadebiTi 
gamoxmaurebis Sesaxeb1.  
1808 wlis agvistoSi zurab wereTeli da imere-
Tis mefe varcixesTan Sexvdnen TurqeTis warmomadge-
nels xalil-aRas. elCi acnobebda imereTis warmomadge-
nlebs, rom maTi survilis SemTxvevaSi, osmaleTis xe-
lisufleba mzad iyo gamoegzavna specialuri simbolo-
ebi: xanjali, qurqi da firmani imereTis mefis xeli-
suflebis aRiarebisa da mxardaWeris gamosaxatavad.  
warmodgenili faqtebiT naTlad Cans, rom ruseTis 
erTguli zurab wereTelic ki imereTis samefo xelisu-
flebis SenarCunebis mxarze iyo. solomon meorisa da 
zurab wereTlis Sexvedra TurqeTis elCTan uyuradRe-
bod ar darCenila ruseTis warmomadgenlebisaTvis da 
mefisgan saTanado axsna-ganmarteba moiTxoves. pasuxad 
solomoni arwmunebda, marTalia sulTnis karisgan mas 
hqonda SemoTavazeba mfarvelobis qveS yofnaze, magram 
ruseTTan urTierToba misTvis umTavresi iyo.  im faqt-
sac usvamda xazs, rom ruseTma ukiduresad daamcira 
samefos mdgomareoba da maTi mxridan aranairi  sikeTis 
molodinSi ar iyo2.  
1808 wlis 11 oqtombers imereTis mefe kvlav gae-
marTa guriis asaRebad. magram amjeradac uSedegod. ru-
seTma daviT da vaxtang guriels gauwies daxmareba. so-
lomon meoris ki mosTxoves, Tavisi jariT ukan dabru-
nebuliyo. brZolisas danakargi imereTis meomrebis 
mxridan iyo. solomon meore aRSfoTebas ver malavda 
da ruseTs adanaSaulebda guriis separatisti mTavrebis 
                                                            
1 AKAK, т. 3, стр. 163 
2 AKAK, т. 3, стр. 164 
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mfarvelobaSi: „...vin wamarTva mefobrivi Tanamdeboba? 
Tu yovladmowyale ჴelmwife marTmevs Cems qveyanas...“ 1 
rikhofis gardacvalebis Semdeg, dasavleT saqarT-
velos dasamorCileblad gamogzavnili iqna general-mai-
ori Tavadi orbeliani. gudoviCis 1809 wlis 10 Teber-
vlis specialuri dokumentiT general orbelians eva-
leboda exelmZRvanela dasavleT saqarTveloSi ganlage-
buli ruseTis jarisaTvis 2.  
1809 wlis 6 maiss tormasovi brZanebiT sabolo-
od gadawyda solomon meoris quTaisSi Semotyuebisa da 
Sepyrobis sakiTxi3. samefos arsebobis am kritikul pe-
riodSi, imereTis feodalebis umravlesoba mefis mxare-
ze aRmoCnda. ukmayofileba izrdeboda ara mxolod feo-
dalTa wris warmomadgenlebSi, aramed  farTo masebSic. 
yovelive amis gamo, tormasovi sayvedurobda orbelians, 
rom man ver SeZlo imereTSi ruseTis momxreTa partiis 
Seqmna4.  
ruseTis mier pativayrili imereTis mefe eZebda 
arsebuli viTarebidan gamosavlis axal gzebs da mahma-
dianur qveynebTan amyarebda urTierTobas. es faqti kar-
gad Cans erevnis xan xuseinisadmi 1809 wlis Teberval-
Si miwerili werilidan. solomoni iuwyeboda, rom mas 
SeeZlo 30 aTasamde jaris gamoyvana da ukanaskneli 
wveTi sisxlis daRvara qveynisaTvis. solomoni ufro 
masStaburi gegmiT gamodioda. sTavazobda aseve, rom mi-
                                                            
1 AKAK, т. 3, стр.  169 
2 AKAK, т. 3, стр.  171 
3 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, 
том IV, Тифлис, 1870, стр. 195-196 (Semdeg ase: AKAK, т.  4) dumbaZe 
m., dasavleT saqarTvelo me-19 saukunis pirvel naxevarSi, gv. 188 
4 AKAK, т.  4, стр.  199-200; dumbaZe m., dasavleT saqarTvelo 
me-19 saukunis pirvel naxevarSi, gv. 189 
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si biZis aleqsandre batoniSvilis [aleqsandre mirza] 
xeliT gaegzavnaT werili Cildiris valTan selim-fa-
SasTan, raTa Tavisi samxedro ZaliTa da lekebiTurT 
gaewiaT maTTvis daxmareba. im SemTxvevaSi, Tu sparsele-
bi ganaxorcielebdnen winaaRmdegobis gawevas Tbilisze, 
yovelgvari problema iqneboda moxsnili. solomonis 
erTaderTi Txovna mdgomareobda, rom rusebisagan Tavis 
daRwevis SemTxvevaSi ar daviwyebodaT  imereTis mefis 
Rvawli da  daefasebinaT is saTanadod1.  
foTis cixis aRebis Semdeg generali orbeliani 
imereTidan gaiwvies. romlis Semdeg, imereTis mefis 
Sepyrobis saqmes generali simonoviCi Taosnobda. simo-
noviCs Tan gamoayoles daqiravebuli abraguli razmi 
aslan-beis (yazi-yumuxis ZmiSvilis) meTaurobiT. miuxe-
davad am ganwyobisa, semionoviCi darwmunda, rom feoda-
luri sazogadoeba  mefes mtkiced uWerda mxars. cari-
zmis erTguli zurab wereTelic ki ar iyo samefo xe-
lisuflebis gauqmebis momxre2.  
imereTis samefos xelisuflebis likvidaciisaTvis, 
ruseTis mTavrobam feodaluri SuRlis Camogdeba sca-
da3. marTalia, dadianma da gurielma araferi daiSures 
imereTis mefis winaaRmdeg gamosasvlelad, magram so-
lomoni quTaisSi mainc ver Seityues. solomon lioni-
Ze, romelic imereTis mefisa da mogilevskis Sexvedrebs 
eswreboda, amxila kidec ruseTis dampyrobluri gegme-
bi, ris gamo molaparakebam uSedegod Caiara. 
                                                            
1 AKAK, т.  4, стр.  174 
2 
dumbaZe m., dasavleT saqarTvelo me-19 saukunis pirvel na-
xevarSi,  gv. 190 
3 AKAK, т.  4, стр. 217-218; dumbaZe m., dasavleT saqarTvelo 
me-19 saukunis pirvel naxevarSi, gv. 191 
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am periodSi gurieli da dadiani TavianTi jarebiT 
imereTs moadgnen. 1810 wlis 20 Tebervals quTaisis ek-
lesiebSi gamoqveynda generali tormasovis mowodeba 
solomon meoris xelisuflebis gauqmebis Sesaxeb. ruse-
Tis Zalebi qarTlidan, quTaisidan, samegrelodan da 
leCxumidan saTanado adgilas ganTavsdnen, raTa varci-
xeSi ganTavsebuli solomonis 4000-iani jaris yurad-
Reba gaefantaT. imereTis jarebi ganlagebuli iyo ga-
uval tyeebsa da WaobSi, rionis gauval WalebSi, yviri-
lasa da xanis xeobaSi. aRniSnuli mdgomareobis gamo, 
imereTis mosaxleoba iZulebuli iyo winaaRmdegobis ga-
sawevad simagreebSi ganTavsebuliyo,  magram ZiriTadi 
nawili, xedavda ra winaaRmdegobas azri ar hqonda, ru-
seTis erTgulebis fics debda1. 
imave dRes, quTaisSi, rusebma imperatoris saxe-
liT proklamacia gaavrceles, romelSic gamocxadebuli 
iyo informacia imereTis samefos sabolood gauqmebisa 
misi ruseTis qveSevrdomobaSi Sesvlis Sesaxeb. ruseTis 
jaris oficrebma: maiorebma uSakovma, SelkaCevma da ka-
pitanma titovma gansakuTrebuli jaris nawilebiT,  da-
ikaves strategiuli adgilebi - maRlakis, Cxarisa da 
jixaiSis cixe-simagreebi. beliavskis jarma ki okriba 
da raWa, xolo gedrimoviCma – sajavaxo2.  
semionoviCis swrafi gadasvla rionis meore mxare-
ze, moulodneli iyo imereTis mefisTvis. solomonma 
varcixe datova da baRdaTSi gadavida. bolos ki xanos 
xeobaSi gamagrda. am gziT igi cdilobda xeobis dato-
vebas  da axalcixeSi gadasvlas, rac ver ganaxorciela.  
                                                            
1 РГВИА, ф. ВУА. №6183, л. 58 об 
2 РГВИА, ф. ВУА. №6183, л. 58 об, aqti, t. 4, gv. 247 
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imereTis mefe iZulebuli gaxda kvlav molaparake-
ba gaemarTa semionoviCTan. Sexvedrisas solomoni acxa-
debda, rom igi ar iqneboda saSiSi ruseTis xelisuf-
lebisaTvis da yovelgvari Zaldatanebis gareSe mzad 
iyo gamgzavrebuliyo TbilisSi, raTa ruseTis samxedro 
xelmZRvanelobisagan patieba mieRo 1.   
xanos xeobidan semionoviCi 500 meomriTa da kaza-
kiT qarTlSi gadavida, raTa imereTis mefe sofel di-
ridan oseTSi ar gadasuliyo. gorSi 100-mde solomo-
nis momxre imereTis didebulma kvlav ruseTis mfarve-
lobaze dado fici, ris Semdeg TavianT ojaxebs daub-
rundnen. Tavad solomoni TbilisSi gaagzavnes, sadac 
mkacri zedamxedvelobis qveS iqna ayvanili. imereTis me-
fe rusebisgan iTxovda 1000 maneTs yovelTviurad, vid-
re xelmwifisgan ar miiRebda  oficialur Sewyalebas. 
garda amisa imereTis mefe iTxovda imereTis taxtze 
dabrunebas. im SemTxvevaSi, Tu es winadadeba miuRebeli 
iqneboda imperatorisTvis, sikvdilamde mainc miecaT 
cxovrebis ufleba im miwaze, sadac misi winaprebi gani-
svenebdnen2. ruseTis warmomadgenlebi am azrs saerTod 
ar iziarebdnen, radgan maTi azriT, solomon meore maT-
Tvis yovelTvis iqneboda destabilizaciis wyaro. isini 
Suamdgomlobdnen imperatorTan, rom imereTis mefe ru-
seTis romelime guberniaSi gadaesaxlebinaT da miecaT 
misTvis kargi anazRaureba da saTanado sacxovrebeli 
pirobebi3.   
imereTis mefe xanis xeobaSi dadga. iq man generali 
simonoviCi da mogilevski miiRo. maT SeZles mefis mot-
yueba da daiTanxmes saqarTvelos mTavarsardalTan Sex-
                                                            
1 AKAK, т.  4, стр.  248 
2 AKAK, т.  4, стр. 249 
3 AKAK, т.  4,  стр. 249 
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vedraze. rusma generlebma sajarod daifices, mefes ar 
Seipyrobdnen, mas mefuri pativiscemiT miiRebdnen da 
mTavarsardalTan Sexvedris Semdeg ukan gamoistumrebd-
nen. imereTis mefe mainc ikavebda Tadarigs da Sexvedris 
wina dRes Tavisi uaxloesi moxeleebi lioniZe da mal-
xaz andronikaSvili axalcixeSi saidumlod gaagzavna. 
raTa Sarif faSisgans saWiroebis SemTxvevaSi jari mie-
Ro.  
ruseTis warmomadgenlebTan molaparakeba 8 dRis 
ganmavlobaSi grZeldeboda. solomon meore cdilobda 
dro gazafxulamde gaeyvana, radgan gazafxulis dabu-
ruli bunebis fonze sabrZolo moqmedebis dawyeba uf-
ro mosaxerxebeli iqneboda1. imereTis samefo xelisuf-
lebis winaaRmdeg sabrZolvelad, rusis jaris SeuerT-
da aseve levan dadianisa da mamia gurielis 3000-iani 
jari2.  
ruseTis mTavarsardalma ar gauwia angariSi saja-
rod dadebul fics da 1810 wlis 1 aprils mefe daaty-
veva3. solomoni TbilisSi iqna gadmoyvanili da mkacri 
zedamxedvelobis qveS dabinavebul iqna Tavad nonia sum-
baTaSvilis saxlSi4. 
1810 wlis 11 maiss, rogorc generali axverdovi 
atyobinebda tormasovs, solomonis gaparvis Sesaxeb, 
rogorc Cans, sadilis Semdeg dasaZineblad wasuli me-
fe, RamiT gaipara im karidan, sadac yarauli ar idga5. 
maT, visac evaleboda solomonis zedamxedveloba, piri-
                                                            
1 AKAK, т.  4, стр.  445, dumbaZe m., dasavleT saqarTvelo me-19 
saukunis pirvel naxevarSi, gv. 191-192 
2 AKAK, т.  4, стр. 248 
3 AKAK, т.  4, стр.  239 
4 РГВИА, ф. ВУА. №6183, л. 58 
5 AKAK, т.  4,  стр. 264 
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qiT, solomonis mxareze aRmoCndnen da imerlebs gasaq-
cevad cxenebi SeaSveles.  
gaqceuli solomoni mis Tanmxleb pirebTan erTad 
(qaixosro, rostom da simon wereTelebTan, grigor da 
daviT erisTavebTan da Tavad gabaSvilTan – sul 23 
mxlebelTan erTad) tabaxmelasTan mdgarma mecixovneebma 
SeamCnies. solomonis erT-erTi mxlebeli daWrili iqna. 
xelisuflebis brZanebiT, yvela mxriT gadaketil iqna 
axalcixisken mimavali gzebi. solomonis axalcixeSi Ta-
vSesafris miuReblobis SemTxvevaSi, frTxilobdnen ime-
reTis mefes sparseTSi ar gaxiznuliyo1.  
solomon meoris gaqceva didi Tavsatexi gaxda 
ruseTisaTvis. 1810 wlis 22 agvistos imperatori ale-
qsandre pirvelis brZanebiT, yaraulis ufross  polic-
meister baraTaSvils CamoerTva Tavadoba da rigiT ja-
riskacebad iqna gayvanili. Tavadoba CamoerTva aseve sa-
xelmwifo eqspediciis mrCevels nonia sumbaTaSvils, 
romelic garkveuli xnis ganmavlobaSi patimrobaSic  
imyofeboda2. sasjelis umaRlesi zomiT, sikvdiliT da-
sajes cixis aseulis meTaurebi: falavandiSvili, pente-
lovi, avTandilovi da aTeulis meTauri erivanski3.  
solomonis gaqcevis Semdeg, tormasovi mimarTavda 
quTaisis mitropolitsa da gelaTisa da nikorwmindis 
mTavarepiskoposebs, rom gaqceuli mefis imereTSi dab-
runebis SemTxvevaSi isini pasuxismgebelni iqnebodnen4.  
1810 wlis 17 maiss solomon meore swerda gaena-
Tis mitropolits eqvTimes, rom man mxolod maSin mii-
Ro gaqcevis gadawyvetileba, rodesac Tanxmobis gareSe 
                                                            
1 AKAK, т.  4, стр. 266 
2 РГВИА, ф. ВУА, д. 6176, л. 13. AKAK, т.  4, стр. 342-343 
3 РГВИА, ф. ВУА. №6183, л. 137 
4 AKAK, т.  4, стр. 267; 270 
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gadawyvites misi ruseTSi gadasaxleba. imereTis mefe 
sTxovda mitropolits, rom daxmareboda mefes imereTis 
taxtis dabrunebaSi. solomonis werilSi Canda ukidu-
resad negatiuri damokidebuleba ruseTis xelisufle-
bisadmi: „... magram vici da Tqvenc xedavT, rom rogorc  
sxva Tqveni mezobelni imaTs xelSi unugeSod kvnesian, 
da dRe da dRe  ojaxis patividam mdabldebian, saxlisa 
da col-Svilis upatiobisaTvis sikvdils natruloben, 
Tu imereTis damorCilebaze guldasmulni Seiqnen, mere 
umwaresi da  yovels mezobelze uZnelesi dRe imereTs 
moadgeba, da romelsac dRes oqros aZleven, xval maTis 
ojaxis sacxovrebelsac waarTmeven; dRes rom pativsce-
men, xval yovlis qveynisagan imereTSi umetesad dakrZa-
luls col-Svilis patiosnebas, upatiod gaxdian...“. 
imereTis mefe mouwodebda imereTis sazogadoebas, mxari 
daeWiraT samefo xelisuflebis aRsadgenad: „nu dai-
debT saukunod saZraxiss saqmes da nu daiRupebiT qar-
TlsaviT, romelnic sulierad did paraskevs xorcs 
sWamen da xorcielad gatanjulni sikvdils natrulo-
ben“1.  
ramdenadac gasakviri ar unda iyos, 1810 wlis 23 
maiss solomon mefe swerda saxlTuxucess zurab were-
Tels. werilSi mefe gamoxatavda ndobasa da pativisce-
mas saxlTuxucesisa da misi ojaxisadmi. Tan sTxovda 
daxmarebas dapirispirebisa da sisxlisRvris gareSe ime-
reTSi dasabruneblad.  
wereTeli dadebiTad gamoexmaura solomonis Txov-
nas da 1810 wlis 28 maiss Suamdgomlobda general to-
rmasovis winaSe2. igive Sinaarsis iyo saxlTuxucesis 
                                                            
1 AKAK, т.  4, стр. 268-269 
2 РГВИА, ф. ВУА, д. 6176. л. 10 
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werili dimitri orbelianisadmi1. imereTis saxlTuxuce-
sis werilebs arc tormasovis da arc orbelianis 
mxridan Sedegi ar mohyolia. piriqiT, dimitri orbeli-
ani general tormasovs sTavazobda  imereTidan taxtis 
gauqmebas2. 
faqtia, rom solomon meore samefo xelisuflebis 
dabrunebaze iyo orientirebuli da qveyanaSi darCeniTa 
da drois gayvaniT cdilobda Zalebis mokrebas. man kar-
gad icoda ruseTis me-19 saukunis dasawyisis rTuli 
sagareo politika da cdilobda qveynis sasargeblod es 
politikuri viTareba gamoeyenebina. am miznis misaRwevad 
is ar Takilobda aliansSi Sesuliyo mis mowinaaRmdege 
ZalebTanac ki.  
1810 wlis 20 ivniss solomon meore axalcixidan, 
600-mde lekis TanxlebiT, baRdadis mxares Cavida, sa-
dac mefis momxre imerlebic SeuerTdnen. baRdaTidan 
igi tyaCirSi gadavida da agiaSvilis sasaxleSi gaCerda. 
xalxis mobilizacia imereTis mefis Casvlamde iyo daw-
yebuli da cixe-simagreebSi gamagrebul 2000-mde mebr-
Zols moeyara Tavi3.  
20 ivniss sofel saqaris tyeSi qaixosro abaSiZis 
meTaurobiT 200-mde ajanyebuli imereli Seikriba. impe-
riis xelisuflebam ajanyebis CasaxSobad maiori kala-
tozovi  gagzavna ori aseuliTa da qvemexiT. ajanyebu-
lebma daamarcxes rusebis razmi. Tavad kalatozovi ki 
moklul iqna. simonoviCi arafers erideboda ajanyebul-
Ta dasasjelad, magram ajanyeba dRiTidRe Zlierdeboda. 
                                                            
1 AKAK, т.  4, стр. 227 
2 AKAK, т.  4, стр. 277-278 
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rusis jars ar aRmoaCnda sakmarisi samxedro Zala da 
daxmarebis odiSidan miReba gaxda saWiro.  
8 ivliss  orbelianis SenaerTebma elaznaurs mi-
aRwies. ajanyebulTa didma nawilma Tavi marelisSi mo-
iyara. orbelianma ver ganaxorciela ieriSi imerlebis 
winaaRmdeg. ajanyebulebma ziani miayenebs tixocis Sena-
erTebs. dampalasTan oTxi dRe-Ramis ganmavlobaSi mimdi-
nareobda SeiaraRebuli brZola imerlebsa da rusis ja-
rebs Soris1.  
1810 wlis ivlisSi solomon meoris dasaxmareb-
lad 12500-mde kacma moiyara Tavi. imereTis mefis mxa-
reze dadga raWis erisTavebis nawili. xolo sawereT-
lodan solomonis dasaxmareblad TiTqmis aravin gamo-
sula, radgan daviT mitropoliti da zurab wereTeli  
SvilebiTurT ruseTis mier iyvnen mosyidulni2.  
orbelianis SemuSavebuli gegmiT, 12 ivliss orbe-
lianis jaris nawilebi Setevaze unda gadasuliyvnen. 
magram ajanyebulebis mier gadaRobilma gzebma generali 
aiZules ukan dabrunebuliyo. 1810 wlis 6-dan 12 ivli-
samde brZolebSi rusebis SenaerTebma daRupuli da daW-
rilis saxiT 117 mebrZoli dakarges. didi ziani ganica-
da artileriam da sacxenosno polkma. zarali didi iyo 
aseve imerlebis mxridanac. adgilobrivi mosaxleoba 
darwmunda, rom carizmis SeiaraRebuli Zalebis winaaR-
mdeg mainc uZluri  iyvnen3.  
18 ivliss Tavganwiruli brZolis miuxedavad,  
ajanyebulTa jarma moliTs miaRwia. gaafTrebuli brZo-
lis Semdeg, rusebma  mdinare moliTi gadalaxes da ze-
dubanSi dabanakdnen. tormasovi ukmayofilo iyo orbe-
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gonikaSvili m., imereTi me-18-19 saukunis mijnaze, gv.178-180 
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gonikaSvili m., imereTi me-18-19 saukunis mijnaze, gv. 179 
3 
gonikaSvili m., imereTi me-18-19 saukunis mijnaze, gv. 183 
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lianis moqmedebiT, ris gamo igi gadayenebul iqna mTa-
varsardlobidan. orbelianis adgili general-leitenent 
rozenma daikava.   
1810 wlis 22 ivliss gamarTa brZola Cxeris ci-
xe-simagresTan. qarTvelebma samwuxarod ver SeZles sam-
xedro poziciis SenarCuneba. orsaaTiani brZolis Sem-
deg ajanyebulebi ukuiqcnen. rusebma Cxeri daikaves da 
ganagrZes winsvla. uSedegod dasrulda aseve imereTis 
ajanyebulTa Setakeba cxrawyaros eklesiasTan. 27 iv-
liss rusebma gadalaxa mdinare yvirila da simoneTSi 
Sevidnen. rusis jaris nawilebi gauvali da Caxergili 
gzebiT quTaisisken daiZrnen. mefis momxre 7000-iani 
jari qaixosro wereTlisa da imereTis Tavadebis xelm-
ZRvanelobiT, quTaisisken mimaval gzaze arsebul simaR-
leze gamagrdnen. imerlebi md. WiSurasTan cdilobdnen 
poziciis SenarCunebas. qaixosro wereTlis laSqari 
oTxi saaTis ganmavlobaSi icavda Tavis poziciebs. xel-
CarTul omSi imerlebma moklulTa da daWrilTa saxiT 
200-mde adamiani dakarga. amave brZolaSi gardaicvala 
suleiman bei1.  
1810 wlis 29 ivliss rozeni quTaisSi Sevida. 
rusis jari 5 aseuliTa da 50 kazakiT, gelaTis monas-
trisken daiZra. mowinaaRmdegis winsvlam solomoni ai-
Zula maRlakidan wasuliyo. tyaCiris simagris dasaca-
vad imerlebi TavganwirviT ibrZodnen.  
maiorma pribilevskim gelaTis irgvliv mimdebare 
soflebi daimorCila da 4 agvistos sof. rions miadga. 
rionTan brZolaSi Tavad solomonic monawileobda. meb-
rZolebi erTmaneTs  xiStebiT ebrZodnen. rusebis mZime 
                                                            




mdgomareobaSi Cavardnili jaris dasaxmareblad rozenma 
ori aseuli gagzavna kapitan kulikovis meTaurobiT1.  
brZola gagrZelda nagorevis mimarTulebiT. ZalTa 
araTanabrobis gamo ajanyebulebma amjeradac ver SeZles 
mowinaaRmdegis damarcxeba. mefe iZulebuli Seiqna dae-
tovebina adgili da jer sof. cucxvaTSi, Semdeg ki 
sof. goqsSi gaqceuliyo. gogsSi yofnisas solomons 
acnobebdnen, rom baba xans Tbilisisken hqonda gezi 
aRebuli da qsnis, qarTlisa da aragvis xeobis mcxov-
rebni ruseTis winaaRmdeg iyvnen gamosulni2.  
sofel goqsidan solomon meorem mitropoliti 
daviTi simonoviCTan gagzavna da ruseTis xelisuflebas 
patiebas Txovda. am SemTxvevaSic solomoni dros gayva-
nas cdilobda. solomonis Txovnas am SemTxvevaSic ar 
gaewia angariSi.   
1810 wlis 10 agvistos molaparakeba gamarTes ok-
ribas Temis macxovreblebTan damSvidebis Taobaze. Ta-
vad agiaSvilis saxl-kari ki cecxls misces. oTxi dRe-
Ramis ganmavlobaSi tyed gaxiznuli mosaxleoba Tavis 
ojaxebs daubrunda da xelmeored miiRes ruseTis impe-
ratoris erTgulebis fici.  
rusebi mZime teqnikisa da didi raodenobis samxed-
ro Zalis pirobebSi agrZelebdnen warmatebul svlas 
gagis xeobisa da muxurasken3.  
solomon meorem ukan dabrunebulze ramdenime Tav-
dasxma moawyo rusebis poziciebze. amasobaSi saqaraSi 
3000-mde imerelma moiyara Tavi, sadac brZola 26 ag-
                                                            
1 gonikaSvili m., imereTi me-18-19 saukunis mijnaze, gv. 189-
190 
2 AKAK, т.  4, стр. 313 
3 




vistos gaimarTa. Setakeba, samwuxarod, qarTvelebisaT-
vis marcxiT dasrulda, romelsac Seewira Tavadi gior-
gi wulukiZe, 12 imereli aznauri da 200-mde glexi1.  
aRniSnuli movlenebis Sedegad, sviris, sazanos, 
argveTisa da saqaris mosaxleobam ruseTis erTgulebis 
fici miiRes. zedized gancdili marcxis gamo, imereTis 
jarma demoralizacia ganicada da ajanyebulebma ukanda-
xeva iwyes. Turqebmac brZolis veli datoves. axalci-
xis razmma am brZolaSi 400-mde meomari dakarga2.  ru-
seTis mxridan Seewira sul 116 oficeri, xolo daiWra 
295 samxedro  piri3. 
solomon meore dasavleT saqarTvelos datovebam-
de xanis xeobaSi iyo gamagrebuli. masTan erTad xeobas 
Tavs afarebda 1500 mahmadiani qarTveli, axalcixel 
osmalTa 1500 kacisgan Semdgari razmi da 500 imereli 
meomari.  
1810 wlis 23 seqtembers general simonoviCma Ta-
visi jari sam nawilad dahyo. pirvel da meore sajari-
so SenaerTs xeobisTvis marcxena da marjvena mxridan 
unda Semoevlo, mesame ki pirdapir Setevaze unda gada-
suliyo.  
imereTis mefisTvis naTeli iyo moaxloebuli ube-
dureba da brZolis veli datova. Tavis gadasarCenad is 
axalcixeSi gadavida. gauvali gzebis gamo, rusebma ver 
SeZles mefis Sepyroba. solomons axalcixeSi Tan gah-
yva 17 Tavadi, 8 aznauri TavianTi ojaxis wevrebiTurT, 
mRvdeli nikoloz devdariani da 150 glexi. maT me-
fesTan erTad ganvles cxovrebis mZime wlebi da bo-
                                                            
1 AKAK, т.  4, стр.  329 
2 gonikaSvili m., imereTi me-18-19 saukunis mijnaze, gv. 194-
195 
3 AKAK, т.  4, стр.  331 
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lomde TavianTi xelmwifis erTguli darCnen. solomo-
nis gardacvalebis Semdeg, TanmxlebTa umravlesoba ime-
reTSi dabrunda, mcire nawilma ki trapizonSi gaagr-
Zela cxovreba. darCenilebma gvarebi berZnul yaidaze - 
„iverpulod“ gadaikeTes da am gvariT iyvnen cnobilni 
me-20 saukunis ocian wlebamde1.  
zemoaRniSnuli movlenebis gacnobis Sedegad savse-
biT arasworad migvaCnia istorikos abel kikviZis Sefa-
seba, imereTis mefis brZolis reaqciuli xasiaTisa da 
am brZolaSi glexTa stiqiuri ajanyebis gamoyenebis Se-
saxeb. absurdia aseve mecnieris mosazreba, rom am brZo-
las araferi saerTo hqonda solomonis politikur 
orientaciasTan2. 
ruseTis xelisuflebisaTvis solomonis gaqceva 
miuRebeli iyo. solomonis Sesapyrobad an mosaklavad 
2000 Cervoneci iqna dawesebuli. ajanyebis meTaurTa 
umetesi nawili Sepyrobili da cimbirSi gadasaxlebuli 
iqna. rac Seexeba imereTis dedofals, mariam kacias 
asul dadians, igi solomon meoris dasTan mariam arCi-
lis ZesTan da mis vaJTan erTad, imave wels voroneJSi 
gadaasaxles3.  
axalcixeSi gadasulma solomon meorem kvlav aRZ-
ra Suamdgomloba TurqeTis sulTnis winaSe damxmare 
Zalebis misaRebad, magram tormasovma daaswro da jare-
bi Seusia TviT safaSos. amis Semdeg, solomonma erevans 
miaSura, saidanac is iranis Sahs sTxovda daxmarebas, 
magram iranidanac aranairi daxmareba Canda. solomoni 
kvlav axalcixeSi dabrunda. axalcixesTan dabanakebul 
                                                            
1  gonikaSvili m., imereTi me-18-19 saukunis mijnaze, gv. 195-
196 
2 kikviZe a., saqarTvelos istoria, gv. 71 
3 AKAK, т.  4, стр. გვ. 338 
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jarebSi Savi Wiris gaCenis gamo tormasovma jari ukan 
gamoabruna, xolo solomons despanebi gaugzavna da wi-
nadadeba misca, rom daetovebina axalcixis safaSo. so-
lomonma tormasovis winadadeba ar miiRo1.  
1811 wlis 25 agvistos ruseTis imperatorma 
aleqsandre pirvelma specialuri dokumenti gamosca im 
pirTa Cin-medlebiTa da fuladi TanxiT dasajildoeb-
lad, romlebmac didi wvlili Seitanes imereTis mefis 
winaaRmdeg politikur devnaSi. pirTa sia 116 adamians 
moicavs2. maTi saxlebis srulad warmodgena aq SeuZle-
belia, maTi gacnoba SesaZlebelia naSromis bolos Cvens 
mier warmodgenil danarTSi. es arian is moRalate qar-
Tvelebi, romlebmac zurab wereTlis meTaurobiT uari 
Tqves mravalsaukunovani imereTis samefos politikur 
arsebobaze da ruseTis imperialisturi politikis mxa-
reze aRmoCndnen.  
mariam arCilis asuli vaJiTurT, Tavisi surviliT, 
1824 wels saqarTveloSi dabrunda da sofel fxovel-
Si dasaxldnen. mariamis Svilma ivane malxazis Ze and-
ronikaSvilma samxedro ganaTleba miiRo da niJegorods-
kis polkSi msaxurobda. mariam arCilis Ze Tavisi Zmis 
tradiciebs agrZelebda da ver urigdeboda rusebis ba-
tonobas saqarTveloSi. is aseve winaaRmdegi iyo Tavisi 
Svilis ruseTis samxedro samsaxurSi yofnisa da ewina-
aRmdegeboda ivanes. raki verafers gaxda, mariamma da-
tova ojaxi da saqveynod xatze SeaCvena erTaderTi va-
Ji da Tavad ki anCisxatSi gadavida sacxovreblad. co-
ta mogvianebiT, anCisxatis moZRvris SuamavlobiT, deda-
Svili Seariges erTmaneTs, magram mariamis guli mainc 
                                                            
1 
kikviZe a., saqarTvelos  istoria, gv. 71 
2 РГВИА, ф. ВУА, д. 6176, на 22 листах, лл. 16-22 (об) 
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ar gamrTelebula da sicocxlis bolomde anCisxatSi 
cxovrobda, sadac 1854 wels gardaicvala.  
Tavad ivanem kargi samxedro kariera gaikeTa. is 
dajildoebuli iyo kavaleriis generlis samxedro Ci-
niT. sabolood ivanem Tavi daaneba samxedro samsaxurs 
da sacxovreblad sofel qodaloSi gadavida. rogorc 
Cans, sicocxlis bolo wlebSi is amarTlebda dedami-
sis saqciels da ambobda: „dedaCemi marTali iyo: Cemis 
gulis wadili bolos mainc ver avasruleo“. ivane and-
ronikaSvili 1873 wels gardaicvala da dakrZales qo-
dalos sagvareulo eklesiaSi1.  
imereTis dedofali mariami ki voroneJidan garkve-
uli xnis manZilze voroneJSi iyo. mas CamorTmeuli qo-
nebis nacvlad wliur honorarad 20000 maneTi dauniS-
nes. 1817 wels dedofali mariami moskovSi gadadis, xo-
lo 1818 wels peterburgSi gadaasaxles, sadac sicocx-
lis ukanasknel dRemde cxovrobda. dedoflis peter-
burgSi cxovrebis Sesaxeb mwiri cnobebi  SemorCa dRem-
de. iSviaTi gamonaklisia konstantine borozdinis Tx-
zuleba „imereTis dedofali mariami“, romelic 1903 
wlis gazeT „iveriis“ #189-190-Si iqna gamoqveynebuli. 
aRniSnuli Txzuleba rusulidan qarTulad Targmnil 
iqna cnobili qarTveli mecnieris sargis kakabaZis mier, 
romelic xSirad s. daviTianis fsevdonimiT aqveynebda 
naSromebs. marTalia, borozdinis Txzuleba tendenci-
uri xasiaTisaa, magram masSi vxdebiT mariam dedoflis 
piradi cxovrebas mraval saintereso detals. borozdi-
ni wers: „mecxramete saukunis damdegs, pirvel aTeul 
wlebSi, liteini prospeqtisaken mimaval quCaze, ganmar-
toebul xis saxlSi, rogoric maSin ase blomad iyo pe-
                                                            
1  papava T., didi saxeebi patara CarCoebSi, Tb., 1990, gv. 
315-316 (Semdeg ase: papava T., didi saxeebi patara CarCoebSi) 
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terburgs, cxovrobda moxuci qali - imereTis dedofa-
li mariami. Tavis cxovrebas is mSvidad, sadad atareb-
da, sxvagan Zvirad dadioda, tanT icvamda erovnul ta-
nisamoss da ukve moxucis saxeze, kargad Canda uwinde-
li misi gasaocari silamazis kvali. dedoflis Stats 
Seadgenda ramdenime masTan daaxloebuli qal-vaJi, mo-
xuci da axalgazrda. eseni dedofals mohyolodnen So-
reuli samSoblodan da gansakuTrebuli pativiscemiTa 
da mowiwebiT epyrobodnen1.  
Txzulebidan Cans, mariam dedofali yovel kviras,  
sasaxlis karetiT salocavad dadioda maxlobel ekle-
siasa da nevelis lavraSi, xolo sauflo dResaswaule-
bsa da uqme dReebSi eswreboda samefo gamosvlas da 
mejlisebs. misi sadResaswaulo tanisamosi  yovelTvis 
erTnairi iyo: TeTri atlasis kaba, aseTive oqromkediT 
nakeri qaTibi, romlis qveS moCanda wm. ekaterines or-
denis lenti da varskvlavi, xolo Tavi morTuli hqon-
da Zvirfasi qvebiT Semkuli Tavsakravisa da grZeli 
leCaqisagan. imereTis dedofali didi pativiT sargeb-
lobda saimperatoro karze. rogorc borozdini werda, 
rom xanSi Sesul dedofals Zlier ealersebodnen same-
fo karze. misdami mowyalebas iCenda aseve  imperato-
ric. xelmwife xandaxan erT saaTze mets xans rCeboda 
masTan sasaubrod da dedofali arasodes iviwyebda, Tu 
rogor mowyaled da dawvrilebiT gamoikiTxavda  impe-
ratori mis ambavs2. 
konstantine borozdinis TxzulebaSi warmodgeni-
lia erTi friad saintereso momenti dedoflis cxov-
rebidan.  
                                                            
1 
iveria, 1903, #189 
2 
iveria, 1903, #189 
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rogorc cnobilia, imereTis ajanyebis CaxSobis 
Semdeg, solomon meoris momxre ajanyebis monawileTa 
nawili cimbirSi gadaasaxles, gadasaxlebulTa Soris 
erT-erTi iyo mefis gansakuTrebulad erTguli glexi 
salariZe.  
imperatoris erT-erTi Sexvedris dros, dedofal-
ma gadawyvita ganecxadebina xelmwifisaTvis Tavisi gu-
liTadi Txovna: `exla, radgan Cemi ubeduri qmari mkv-
daria, keTil inebeT xelmwifev da umowyalesad miaqci-
eT yuradReba im ubedur glexs, romelic ukve aT we-
liwadze metia, rac itanjeba Soreul cimbirSi, marTa-
lia, is iyo Cemis qmris damxmare moRalateobaSi, mag-
ram, iseTi damxmare iyo, romelic daufiqreblad Tavis 
Tavs swiravda msxverplad Tvis batons ganusazRvreli 
erTgulebis gamo. me vitanjebi imisi ubeduris bediT, 
is CemTvis Zvirfasia da gadavwyvite, gTxovoT, xelmwi-
fev, mapatieT da daabruneT aq, CemTan, raTa SemeZlos 
misTvis zrunva~. 
am sityvebis warmoTqmisTanave, dedofali daemxo 
imperatoris fexis winaSe, ramac masze Zlier imoqmeda. 
Tavad imperatorsac ki Tvalebze cremlebi moadga, aaye-
na dedofali da daxmarebas dahpirda.  
amis Semdeg, xelmwife male gaeSura peterburgidan 
Tavisi imperiis Sida guberniisaken, xolo ubeduri de-
doflis cxovreba, misTvis Zvirfasi saraliZis molo-
dinSi, winandeburad wynarad, erTferovnebiT midioda. 
TiTqos amaod ucdida dedofali Tavis erTgul glexs, 
mas Semdeg, rac mTavrobam auwya, rom saraliZis kvali 
cimbirSi dakarguliyo. erT welze meti xnis lodinis 
Semdeg, dedofalma ukve iwyo Sesandobel locvaSi 
qmarTan erTad misi moxsenieba. erT mSvenier dRes mari-
ams moaxsenes, rom viRac ubralod Cacmul moxucs 
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surda dedoflis naxva. rameTu kargad icnobdnen de-
doflis gulkeTilobasa da qvelobas, xSirad dadiod-
nen masTan mnaxvelebi Semweobis saTxovnelad. mariammac 
ifiqra, rome es glexi erTi amisTagani iqneboda da 
brZana, misi Semoiyvana. moxuci rogorc ki Semovida, er-
Tis Tvalis gadakvrac sakmao iyo dedoflisaTvis, rom 
ecno saraliZe. xmaamouRebliv moexvivnen erTmaneTs da 
didxans tirodnen. SeuZlebelia imis aRwera, Tu ramde-
nad sasixarulo wuTebi iyo es orTavesaTvis1. 
am sityvebiT naTlad ikveTeba is maRalzneobrivi 
Tvisebebi da imereTis dedoflis qaluri kdemamosileba, 
riTac is gamoirCeoda im periodis ruseTis aristokra-
tiisgan, risTvisac did pativiscemasa da siyvaruls im-
saxurebda da imsaxurebs dResac. 
sabolood mariam dedofali ver moeswro verc 
samSoblos xilvas da verc sakuTari meuRlis gadmosve-
nebas. imereTis dedofali 1841 wlis 18 marts gardai-
cvala da dakrZalul iqna aleqsandre nevelis lavra-
Si2. 
oTxTviani brZolebis Semdeg solomon meorem Tavi 
isev axalcixes Seafara. didi pativiT, Rirseulad Sexv-
dnen mefes. solomonma isev xonTqars mimarTa daxmarebi-
sTvis, Semdeg - iranis Sahs, magram amaod. xelmocarul-
ma ramdenjerme gaugzavna Txovnis werili safrangeTis 
imperator napoleon I-s. arc am werilebs mohyolia Se-
degi3. yoveli mxridan SeWirvebuli mefe arzrumSi gada-
                                                            
1 iveria, 1903, #190 
2  papava T., didi saxeebi patara CarCoebSi, gv.312; gonikaSvi-
li m., imereTi me-18-19 saukunis mijnaze, gv. 197 
3 imereTis mefe solomon II-is werili safrangeTis mefe na-
poleon pirvelisadmi (axalcixe, 1810 wlis 20 oqtomberi). gamoa-
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vida, sadac sulTanma mudmivi bina misca sacxovreblad. 
magram tormasovis mier mosyidulma arzrumis faSam me-
fis Seviwroeba daiwyo, ris gamo imereTis mefe iZule-
buli iyo trapizons gadasuliyo. iqaurma faSam, warmo-
SobiT qarTvelma osman-oRlim, didi pativiT miRo igi. 
ltolvili mefis nugeSi da mesaidumle am dros misi 
moZRvari iese yanCaveli (wmida ilarion qarTveli) 
iyo1.  
trapizonSi sicocxlis bolo wlebSi imereTis me-
fis saqmianobis Sesaxeb SedarebiT mcire cnobebia. Cve-
namde moRweuli dokumentebidan kargad Cans, igi Turqe-
TSi sapatio tyvis mdgomareobaSi Cavarda. aRmosavleT 
anatoliis faSebisa da serasqerebisagan imedgacrue-
buls, daxmarebis molodiniT Tavmobezrebul solomons, 
avadmyofobis miuxedavad, Tavad ganuzraxavs stambulSi 
Casvla, magram sulTnis karze gamgzavreba ver moaxer-
xa2. igi trapizonSi gardaicvala 1815 wlis 15 Teber-
vals. qarTvelebma igi damarxes berZnebis wminda grigo-
lis eklesiaSi. imereTis mefesTan myofi TanamebrZole-
bis ZiriTadi nawili ki samSobloSi dabrunda. ruseTis 
xelisuflebam politikuri mosazrebiT maT mamulebi 
daubruna da xeli aiRo represiebze. 
 
 
                                                                                                                              
qveyna prof. i. tabaRuam] / solomon II // saistorio vertikalebi. 
- , 2002. - N3. - gv.136 
1 
kenkiSvili k., samSoblodan ltolvilma solomon II-m ucxo 
miwaze dalia suli, internet resursi:  
http://www.georoyal.ge/?m=1000&id=2652; daSveba, 10.03.2015 
2 abulaZe c., trapizonis faSis seid suleimanis werilebi 
solomon meoresTan / cisana abulaZe // mravalTavi / saqarTvelos 
mecnierebaTa akademia. - , 1971. - N1. - gv. 403  
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droebiTi mmarTvelobis damyareba imereTSi 
 
1810 wlis 29 aprils dasavleT saqarTvelos da-
saxlebul punqtebSi: quTaisSi, jixaiSSi, xonSi, okriba-
Si, raWaSi, kacxSi, CxerSi, baRdaTSi, WviSSi, saWila-
oSi, argveTSi, muxurSi, cikolSi,  sawereTloSi, svir-
Si, zeganSi, baRdaTSi,  saCinoSi, xanSi, sverSi, aseve 
dasavleT saqarTvelos osebiT dasaxlebul soflebSi:  
kudaroSi, gumiamTaSi, nadarbazevSi, qvemo boJSi, did 
boJaSi, kobimTaSi, jaCparSi, wonSi, zamTreTSi, javisTa-
sa da CioraSi Sekrebilma  mosaxleobam fici aRavlines 
ruseTis imperatoris simboloebisadmi. ficSi aRniSnu-
li iyo, rom isini sisxlis ukanasknel wveTs daRvrid-
nen imperatoris didebulebisa da siwmindis dasacavad1.  
ficis dadebis Semdeg, ruseTi Seudga Tvisi saja-
riso nawilebis ganmtkicebas dasavleT saqarTvelos re-
gionebSi2.  
1810 wlis 12 aprils,  droebiTi mmarTvelobis 
damyarebamde, imereTis saxulTuxucess zurab wereTels 
daavales Seeqmna specialuri gegma, romelSic warmodge-
nili iqneboda imereTis yvela samefo sofeli. aseve, ra 
saxisa da odenobis Semosavlis miReba iyo SesaZlebeli. 
zurab wereTelma gadasca saTanado informacia ruseTis 
warmomadgenlebs imereTis samefos Cinovnikebis, Semosav-
lebis da mmarTvelobasTan dakavSirebuli sakiTxebis 
Sesaxeb3. 
rac Seexeba guriisa da odiSis mTavrebs, isini 
ruseTis moxeleebisadmi ar gamoirCeodnen gansakuTrebu-
                                                            
1 АКАК, т. 4, стр.  254 
2 РГВИА, ф. ВУА, д.6176. на 22 листах л.11   
3 АКАК, т. 4, стр.   255 
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li keTilsindisieri damokidebulebiT da xSirad ayov-
nebdnen maTTvis micemuli davalebebis Sesrulebas1.   
imereTis drobiTi mmarTvelobis Camosayalibeblad 
SemuSavebul iqna specialuri proeqti, romelic  Ziri-
Tadad feodaluri mmarTvelobis sistemas emyareboda. 
droebiTi mmarTvelobis sistemaSi gadavida imereTis sa-
mefos mTeli rigi wodebriv-Tanamdebobrivi institute-
bi. proeqti mravalmxrivad aris saintereso, romelic 
asaxavs imereTis samefos politikuri mowyobis araerT 
mniSvnelovan sakiTxs.  
droebiTi mmarTvelobis sasamarTlo xelisufleba 
ZiriTadad vaxtang me-6 samarTlis wigns emyareboda. Za-
laSi rCeboda sikvdiliT dasja im adamianebis mimarT, 
romlebic wavidodnen xelisuflebis winaaRmdeg da Ta-
namemamuleebs mihyiddnen Turqebs. sasamarTlo xelisuf-
lebis pirveli pirebi mdivan-begebi iyvnen, xolo saqmis 
aRsruleba buqaulTuxucesebsa da boqaulebs evalebo-
da2.  
rac Seexeba imereTis samefos Semosavlebs, misi 
ZiriTadi nawili emyareboda sabaJo gadasaxadebs. aseve, 
xazina ivseboda samRebroebidan da dafnidan Semosuli 
TanxebiT. Sauravebi saTavadoebzec iyo dawesebuli3.  
imereTi iyofoda Tanabari uflebis mqone 4 admi-
nistraciul erTeulad: quTaisis, raWis, Cxerisa da 
baRdaTis. droebiTi mmarTvelobis biurokratiuli apa-
ratis sistema ase gamoiyureboda: saxlTuxucesi da 
samdivnos ufrosi, erTi prokurori, oTxi divanbegi, 
oTxi divani, erTi boqaulTuxucesi, erTi meRvineTuxu-
cesi, erTi xabazTuxucesi, ori xevisTavi, rusi mdivani, 
                                                            
1 РГВИА, ф. 6176. л. 4 
2 АКАК, т. 4, стр.  255 
3 АКАК, т. 4, стр.  256 
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rusi molare, sami Tarjimani, romelTagan erTi unda 
yofiliyo qarTuli da rusuli enebis mcodne, meore 
mxolod qarTulis, mesame ki Turqulisa, romelsac 
aseve SeeZleboda qarTul da arabulze wera da metyve-
leba.  saStato nusxaSi gaTvaliswinebuli iyo aseve 
ori rusulis gadamweri.  
rac Seexeboda administraciul olqebs, TiToeul 
maTgans xelmZRvanelobas gauwevda rusi samxedro Ci-
novniki, romelsac olqis marTvaSi daxmarebas gauwevd-
nen adgilobrivi didebulTa wridan gamosuli ori Ta-
naSemwe,  erTi Tarjimani, ori qarTuli da rusuli 
enis gadamweri. 
saxazino cixe-simagreebis, tyeebisa da soflebis 
samarTavad mouravebi iniSnebodnen. 150 marCili Rirebu-
lebis meti sasamarTlo saqmeze, ganaCenis gamotanis uf-
leba olqis ufross ar hqonda. aRniSnul saqmis gan-
xilva da masze ganaCenis gamotana imereTis droebiT 
mmarTvelobis ruseTis samxedro Cinovnikebs  evaleboda.  
sasamarTlos wesiT umkacresad isjebodnen yaCaRo-
baSi, qurdobaSi, adamianebis gatacebaSi, Turqebze miyid-
vaSi eWvmitanilni damnaSaveni. droebiTi mmarTveloba 
imereTis Tavadebsa da didebulebs ubrunebda solomon 
meoris mmarTvelobis periodSi warTmeul mamulebs. axa-
li mmarTvelobis pirobebSi SeizRuda Tavadebis ganu-
sazRvreli ufleba glexebisadmi. aseve aikrZala ojaxis 
daSla, Tavad-aznaurebis mier glexis ojaxis wevrebis 
saTiTaod gayidva rogorc qveynis SigniT ise mis farg-
lebs gareT. ukidures SemTxvevaSi Tavads ufleba hqon-
da gaeyida glexis ojaxi adgilobriv memamuleebze1.  
                                                            
1 АКАК, т. 4, стр.  257 
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me-19 saukunis dasawyisSi samegrelosa da guriaSi   
yaCaRobis, tyveTa syidvisa da Zarcvis faqtebi arnaxu-
lad momravlda. am mdgomareobis aRmofxvris mizniT 
ruseTis warmomadgenloba miiCnevda, orive samTavrodan 
imereTis droebiT mmarTvelobaSi hyoloda or-ori de-
putati, xolo quTaisidan gaigzavneboda erTi warmomad-
geneli, romlebic regionSi arsebul viTarebas kont-
rols gauwvdnen1.  
cota mogvianebiT, administraciuli dayofisa pro-
eqtma garkveuli cvlileba ganicada. cvlilebis Sede-
gad, imereTis samefo daiyo 6 administraciul olqad: 
quTaisis, vanis, raWis, saCxeris, Cxerisa da baRdaTis 
olqebad. TiToeul maTgans xelmZRvanelobas uwevda ru-
si moxele, romelsac hyavda ori TanaSemwe adgilobri-
vi didebulebis wridan. maT gaaCndaT ufleba adgilze 
mieRoT gadawyvetileba 50 maneTis sasisxlo Rirebule-
bis sisxlis samarTlis saqmeze. olqis mmarTvelisa da 
TanaSemweebis Tanamdeboba erTi wliT ganisazRvreboda. 
mmarTveli iniSneboda dasavleT saqarTveloSi ruseTis 
mTavarsardlis mier, xolo TanaSemweebs ki adgilobri-
vi sazogadoeba irCevda2.  
imereTis samxareo xelisufleba 3 eqspediciad da-
iyo: aRmasrulebeli, saxazino da sasamarTlo (samoqa-
laqo da sisxlis). samoqalaqo da sisxlis samarTlis  
saqmeebze ganaCenis gamotana unda ganxorcielebuliyo 
mTavarsardlis SeTanxmebiT. TiToeul eqspediciaSi Car-
Tuli iyo erTi rusis mrCeveli, romelic imavdroulad 
eqspedicias Tavmjdomareobda.  
rac Seexeba samegrelos, guriasa da afxazeTs, ru-
seTis qveSevrdomobaSi Sesvlis Semdeg, samoqalaqo mow-
                                                            
1 АКТЫ, т. 4, стр. 257 
2 АКТЫ, т. 4,  стр. 257 
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yobis kuTxiT isini inarCunebdnen avtonomiur uflebebs. 
magram regionSi Cadenili mZime sisxlisa da samoqalaqo 
saqmeebi, imereTis saolqo mmarTvelobaSi unda ganxilu-
liyo 1.  
droebiTi mmarTvelobis Camoyalibeba, specialuri 
wesis dacviT sadResaswaulo viTarebaSi unda ganxor-
cielebuliyo. dResaswaulSi monawileobas Rebulobda 
imereTis eqvsive regionidan Camosuli sasuliero da 
saero pirebi. Tanamdebobis pirTa daniSvnis RonisZieba 
6 dRis ganmavlobaSi grZeldeboda2. 
saxazino eqspediciebis muSaoba cud pirobebSi mim-
dinareobda. imereTi dafinansebis kuTxiT mZime mdgoma-
reobaSi iyo. imperia aranair asignacias ar gamoyofda 
regionis keTildReobisaTvis. aseve ar iyo gansazRvru-
li saxazino eqspediciis mier mosazidi da gasacemi 




imereTis samefos ukanaskneli wlebis politikuri is-
toriis masalebis gacnobam mogvca SesaZlebloba gamog-
vetana Semdegi daskvnebi: 
1. 1801 wlidan qarTl-kaxeTis samefos avtonomiis gauq-
mebam, imereTis samefo xelisufleba uaryofiTad ganaw-
yo ruseTis imperiis mimarT.  
2. saqarTveloSi ruseTis imperiis poziciebis gaZliere-
bis pirobebSi imereTis samefos yvelze optimalur ga-
mosavals warmoadgenda dasavleT saqarTveloSi imere-
Tis mefis xelisuflebis gamyareba, mTavarTa damorCi-
                                                            
1 АКТЫ, т. 4, стр. 258 
2 АКТЫ, т. 4, стр. 259-260 
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leba da zrunva qarTl-kaxeTis samefos STamomavlis, 
iulonis memkvidreobis SesanarCuneblad; 
3. 1804 wlis elaznauris xelSekruleba iyo ruseTis 
politikuri gadawyvetileba imereTis samefo xelisuf-
lebis likvidaciisa da misi imperiis umniSvnelo pro-
vinciad gardaqmnisa.  
4. elaznauris xelSekrulebaSi guriis samTavros imere-
Tis samefos iurisdiqciis qveS oficialurad aRiareba, 
imereTis diplomatiis  did gamarjvebas warmoadgenda.  
5. solomon meoris gadasvla proTurqul poziciaze ga-
mowveuli iyo Tavad ruseTis imperiuli politikiT. 
marTalia imereTis samefo saukuneebis ganmavlobaSi ga-
nicdida politikur zewolas osmaleTis mxridan da ib-
rZoda mis winaaRmdeg, magram XVI-XIX saukuneebSi ime-
reTis samefos politkuri institutis arseboba faq-
tobrivad xelSeuxebeli rCeboda. „qristianebis mxsnel-
ma“ ruseTis imperiam ki, saqarTveloSi fexis dadgmis-
Tanave daiwyo qarTuli feodaluri politikuri insti-
tutebis mizanmimarTuli ganadgureba. aseT viTarebaSi, 
solomon meoris politikur gadawyvetilebas warmoad-
genda osmaleTis sulTnis karTan daaxloeba da Sesafe-
risi saerTaSoriso viTarebis gamoyeneba samefo xelisu-
flebis aRsadgenad. 
6. imereTis mefis winaaRmdeg brZolaSi rusebTan erTad 
dadianisa da gurielis monawileoba warmoadgens qarTu-
li feodaluri dapirispirebis samarcxvino faqts, ro-
melic saukuneebis ganmavlobaSi grZeldeboda dasavleT 
saqarTvelos politikur cxovrebaSi.  
7. aseve samarcxvinoa  imereTis saxlTuxucesis zurab 
wereTlis meTaurobiT im 116 imereli didebulis, sae-
ro da sasuliero piris moqmedeba, romlebis mefis xe-
lisuflebis winaaRmdeg gamosvlisa da qveynisadmi gawe-
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uli „RvawlisTvis“ uxvad dajildovdnen ruseTis saim-
peratoro karis mier. 
8. marTalia, uSedegod dasrulda solomon meoris mra-
valwliani brZola imereTis samefo xelisuflebis Se-
narCunebisaTvis, magram is dRemde rCeba Cveni xalxis 
erovnul-gamaTavisuflebeli brZolis istoriis mniSvne-
lovan nawilad. 
 
dokumenti: ruseTis imperator aleqsandre pirvelis 
1811 wlis 25 agvistos reskripti imereTis didebule-
bisa da sasuliero pirTa dajildoebis Sesaxeb    
 
1811 г. Августа 25. РЕСКРИПТ АЛЕКСАНДРА I-ГО 
ГЛАВНОУПРАВЛЯЮЩЕМУ ГРУЗИЕЙ А. П. ТОРМА-
СОВУ. 
 
Господин генералу от Кавалерии Тормасову. 
// л. 16 Во уважение всех представлений ваших 
отличившихся усердием и деятельностью в бывшей против 
Имеретинского царя Соломона экспедиции, грузинских, 
имеретинских, мингрельских и гулиельских князьях,  
духовных и дорянах и об оказавших верность свою в 
действиях против мятежников имеретинских, тем царем 
предводимых, всемилостивейше жалую: 
Имеретинского салтухуцеса полковника князя Зураба 
Церетели чином генерал-майора с жалованьем по оному и 
орденом святые Анны, первого класса, коего знаки при 
рескрипте у сего следуют.  
Сына его Георгия Церетели чином майора, саблею 
ордена святые Анны третьего и кавалером того ж ордена 
второго класса, на что рескрипт купно со знаками оных 
при сем препровождаются. 
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Имеретинского сардала князя Григория Цулукидзе, 
чином полковничьим с жалованьем по // л. 16(об) 
четыреста рублей в год серебром, и орденом святые Анны 
второго класса, предоставляя усмотрению вашему 
объявить ему о том и из сего списка выключить, ежели в 





Сехния Цулукидзе полковничьим чином с 
жалованьем по четыреста рублей в год серебром на что 
следует при сем рескрипт а имеющуюся у вас табакерку с 
другим рескриптом, имеете ему доставить. 
Отия Цулукидзе и Николая Лордкипанидзе обоих 
чинов подполковника и орденом святые Анны второго 
класса, коего знаки при рескриптах у сего следует.  
Кация Нижарадзе так же чином подполковника, 
который имеете ему объявит своим порядком.  
Диван бека Вахушти Чевчевадзе чином майорским и 
орденом святые Анны второго класса, на что следует у 
сего рескрипт Кайхосро Чхейдзе и Хосия Чхейдзе также 
майорскими // л. 17. чинами, которые имеете им объявить. 
Ростома Чхейдзе майорским чином и орденом 
святого Владимира четертой степени, на что рескрипт у 
сего прилегается.  
Симон Чхейдзе майорским чином. Ростома Абашидзе 
чином капитанским от армии, которые им имеете 
объявить. 
Антония Барзимашвили, Георгия Барзимашвили и 
Давида Барзимашвили Рачинских Еристовых, у коих царем 
Соломоном в Раче отнято все их имение, и кои при 
покорении Рачинской провинции служили с пользою, 
первого чином подполковника, а двух последних 
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майорскими чинами, которые им объявить и возвращением 
им того имения по рассмотрению вами, поелику оно 
находится в руках у недоброжелательствующих России.  
Ростома Барзимашвили, Дмитрия Ростомашвили и 
Давыда Бежанашвили Еристовых, всех трех чинами 
майорскими, которые имеете им объявить своим порядком. 
Николаю Абашидзе объявить капитанской чин с 
жалованьем по двести рублей в год серебром. 
Семену Абашидзе капитанской чин объявить своим 
порядком. 
// л. 17 (об). Давыду Абашидзе выдать 
единовременно в награждение двести рублей серебром из 




Преосвященного митрополита Генателя орденом 
святые Анны первого класса и богатого украшенного 
панагиею, при особом рескрипте здесь вложенном и две 
тысячи рублей серебром  единовременно, которые деньги 
имеете ему выдать из сумм распоряжении вашем 
имеющихся. 
Преосвященного митрополита Нино Цминделия 
богатою панагиею при сем с особенным рескриптом 
следующею. 
Преосвященному Кутайскому митрополиту Кутателю 
орден святые Анны первого класса при особом здесь 
приложенном рескрипте. 
Гелатского монастыря игумена Давыда  Иоселиани 
архимандритскую панагиею, которую имеете доставить 
митрополиту при особом письме вашем для возложения 
оной на сего игумена. 
// л.18. Протопопа Вассариона Амашукелия и 
священника Георгия Церетелия золотыми крестами для 
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ношения на персях, которые имеете доставить 
митрополиту при письме вашем для возложения на них.  
Кутайскому священнику Симону Квиникидзе 150 
рублей серебром, которые имеете выдать единовременно 
из суммы в распоряжении вашем состоящей.  
Чхерскому священнику Симону Квиникидзе золотой 
крест для ношения на персях, который доставить к 
митрополиту при письме вашем для возложения на него. 
Митрополита Николоса Цминделия архидиакону 
Яссе Бакрадзе единовременно 150 рублей серебром, 
которые выдать ему из суммы в распоряжении вашем 
имеющейся.  
Священникам: Яссе Хвададзе, Вассариону 
Амашукели и Вассариону Церетели золотые кресты для 
ношения на персях, которые им доставить при письме к 
митрополиту и единовременно каждому по 100 рублей 




Отия Месхе, Николая Месхе, Левана Гого Беридзе, 
Григора Карзаля, Симона Мачавариани, Кумси 
Бараташвили и Бежана Абдушелишвили моуравствами, то 
есть управлением казенных имений по рассмотрению 
вашему с отводом земли и с позволением по обычаю того 
края употреблять крестьян казенных для работы по 
хлебопашеству, о чем имеете учинить надлежащее 
распоряжение.  
Отию Амашукели, Николая Мачавариане и Пате 
Кикнадзе чины порутчиков с жалованьем по 100 рублей в 
год серебром каждому, что имеете им объявить. 
Мамуку Кикнадзе, Гогию Бежику Какнадзе, Скмену 
Кипиани и Ивану Бакрадзе // л.  19 чины подпорутчичьи с 
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жалованием по 80 рублей в год серебром каждому, что им 
объявить своим порядком. 
Бежану Джапаридзе, Бучаа Джапаридзе и Яссию 
Швили, единовременно по 150 рублей серебром каждому, 
которые выдать им из суммы имеющейся в распоряжении 
вашем. 
Симону Бакрадзе, Ростому Бакрадзе, Бежану 
Карзаеву и Симону Карзаеву единовременно по 100 рублей 
серебром, которые и выдать из той же суммы. 
Левану Иоселиани, Георгию Карзаеву, Ревазу 
Ниджарадзе и Георгию Ниджарадзе чины прапорщиков, 
которые им объявить, выдав единовременно по 100 рублей 
серебром  каждому из той же суммы. 
Переводчику Ивану Мурванову чин прапорщика, 
который ему объявить. 
Пирана Гунсадзе, Левана Иоселиани и Кайхосро 
Иоселиани, управлением по //л.19 (об) рассмотрению 
казенными деревнями без употребления крестьян в их 
пользу, о чем имеете распоряжение. 
Бежана Чапаридзева, Бучая Чапаридзева и Сачино 
Оржоманикидзе, возвращением по рассмотрению отнятого 
у них царем имения, о чем равномерно имеете чинить 
распоряжение. 
Нония Мурванова исправляющего должность 
переводчика при генерал-майоре Симоновиче, чином 





Иосифу Орлову золотую медаль на красной ленте, 
при сем препровождаемую и единовременно 100 рублей 




Нонию Исарло и Якову Шелтуплишвили золотые 
медали на красных лентах при сем препровождаемые, по 
одной для каждого. 
Гелатскому жителю Микелу Чиракадзе 
единовременно 100  рублей серебром, которые и выдать 




Л.20 Вахтангу Наджерадзе и Бежану Сулхану швили 
Кикнадзе, которым обе ноги и руки отрублены, по 100 
рублей серебром в год пенсии по смерть. 
Залики Чикоанадзе телесно жестокомученному  и 
ограбленному и семейству повешенного Кутайсского 
хелосана Шакаро Хедасуплишвили, по 50 рублей серебром 
в год пенсии по смерть. 
Гегутскому хелосану Николаю Бодокию 
единовременно 150 рублей серебром. 
Мужикам: Хонскому Багтадзе и Гелатскому 
Георгадзе, которым обе ноги и руки отрублены, пенсии по 
смерть по 50 рублей серебром в год каждому. 
По сему же случаю всемилостивейше жалую 





Мингрельскому, генерал майору и ордена святые 
Анны первого класса кавалеру  // л.20 (об) Левану Дадиани 
орден святого Владимира второй степени при рескрипте 
здесь вложенном. 
Гулиельскому, полковнику Мамию Гуриелу орден 





Находившимся при них князьям 
 
Полковнику и ордена святые Анны первого класса 
кавалеру Николаю Дадианову орден святого Владимира 
третей степени, при рескрипте у сего приложенном. 
Абхазскому князю подполковнику Манучару 
Шервашидзе чин полковничий и орден святые Анны 
второго класса при рескрипте следующем при сем. 
Лечгумскому моураву князю Бери Геловани и 
Кайхосро Гуриелу подполковничьи чины и ордена святые 
Анны второго класса при особых здесь приложенных 
рескриптах. 
Вахтангу Ериставу майорский чин, который имеете 
ему объявить и саблю ордена святые Анны третьего класса 
при рескрипте. 
Левану Геловани и Ростому Геловани майорские 




Л. 21  Подполковнику и ордена святого Георгия 
четертого класса кавалеру Луарсабу Орбельянову орден 
святые Анны второго класса при рескрипте и 
единовременно годовое по чину жалованье, которое 
выдать ему из сумм в распоряжении вашем имеющихся. 
Майору Георгию Амилахварову подполковничий 
чин, который имеете ему объявить и орден святые Анны 
второго класса при рескрипте. 
Елизбару Еристову чин подполковника, который ему 
объявить орден святые Анны второго класса при рескрипте 
и сделать распоряжение о возвращении ему рассмотрении 
вашему, имения данного в приданое жене его покойным 
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тестем царем Соломоном первым, которое как вы донесли, 
находится в руках у неблагонамеренных России. 
Майору Абсилову Бебутову орден святые Анны 
второго класса при особом // л. 21(об) рескрипте, и 
единовременно годовое по чину жалованье, которое 
выдать ему из сумм в распоряжении вашем имеющихся. 
Майору и ордена святые Анны третьего класса 
кавалеру Георгию Амиреджибову орден святые Анны 
второго класса при особом рескрипте. 
Майору Гусен Беку Мачабелову чин подполковника с 
прежним жалованьем, который ему и объявить. 
Капитану Давыду Тарханову чин майорский, 
который ему объявить своим порядком, при выдаче 
единовременно годового жалованья по чину капитана из 
сумм в распоряжении вашем имеющихся и орден святого 
Владимира четвертой степени при рескрипте. 
Колежскому секретарю Бебуру Аргутискому чин 
капитанской с жалованьем по оному. 
Луарсабу Еристову и прапорщику Давыду 
Палавандову, чины порутчичьи. 
Л. 22. Соломону Амиреджибову порутчичий чин с 
жалованием, во уважению, что он содержить семью 
убитого в Имеретиской экспедиции брата его. 
Ревазу Баратову чин прапорщика. 
Переводчику генерал-майора Симановича 
коллежскому регистратору Меладзе Палавандову чин 
титулярного советника, о чем объявлен указ 
правительствующему сенату. 
Пацию Палавандову и дворянам: Спиридону 
Панияшвили, Давиду Мамацову, Мамисувалу Кипияни, 
Максиму Деканосову, Алексею Деданашвили и Георгию 
Зубалову, следующие при сем серебряные сабли с 
надписью «За храбрость и усердие», которые имеете им 
доставить при письмах от себя. 
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Дворянину Якову Исакову чин коллежского 
регистратора, о чем объявлен указ правительствующему 
сенату, и единовременно 100 рублей серебром, которые 
выдать из сумм имеющихся в вашем распоряжении. 
И наконец грузинскому священнику Иоанну 
Чевчевадзе, следующий при сем золотой крест для 
ношения на персях, который имеете доставить 
митрополиту при письме вашем для возложения онаго на 
него и единовременно 100 рублей серебром, из сумм в 
распоряжении вашем имеющихся. 
  
 
Пребываю вам Благосклонный Александр. 
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THE LAST PERIOD OF IMERETIAN  KINGDOM 
RESUME 
 
This article  addresses several issues in the history of the 
kingdom of Imereti. 
After the abolition of the Kingdom of Kartli-kakheti,   the 
Russian Empire turned its attention to the subjugation of 
western Georgia. 
In the 19th century, western Georgia was divided into 
one Kingdom and four principalities. Conflicts were common 
between these political entities. 
In 1789, Solomon II was  approved  to the throne of 
Imereti.  In the first years of his rule, he worked to strengthen 
the kingdom's relations with Russia. However, in 1800-1801 
the Russian abolished the autonomy of Kartli-Kakheti, and the 
Russian Empire actively interfered in the course of internal life 
of Georgia, fostering dissent within the feudal elite of Imereti. 
During this time, the Russian Empire stifled opposition to 
its rule in Georgia. It  undermined and destabilized Georgian 
political structures, which had existed for centuries. On April 
25, 1804, under pressure from the general Tsitsianov, a treaty 
between Russia and the Imereti kingdom was signed in the 
village of El-Aznaur. The treaty consisted of 17 articles. It 
severely limited the autonomy and the political status of  the 
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Kingdom of Imereti,effectively turning it into a province of the 
Russian Empire. 
Beginning in 1806, king  Solomon II began armed 
resistance against imperial authority, but these effortsended 
with defeat of the King of Imereti. Many princes and members 
of the nobility of the western Georgia aided the Russian army 
against the king. 
In September, 1810 Solomon II was compelled to move 
to Akhaltsikhe. In exile, the king repeatedly requested  help  
from Napoleon  Bonaparte and the Iranian shah Fet - Ali, but   
neither provided any assistance. 
Eventually, Solomon II moved from Akhaltsikhe  to 
Erzurum.One year later, he was forced to leave Erzurum and 
go to Trabzon where  he died in 1815. 
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arsen (sayvareliZe) qarTlis mTavarepiskoposis ka-
Tedraze XVIII saukunis 30-40-ian wlebSi moRvaweobda 
(1736 w. 1737 w. 1744-45 ww. 1747 w. 1748 w. Semdeg 
Cans 1761 wels), xolo, savaraudod, daaxloebiT 1763 
wlis axlo periodSi is xdeba samTavneli episkoposi. 
rogorc Cans, drodadro igi icvlida eparqiebs, radgan 
dokumentebis Sedarebebma aCvena, rom amave periodSi 
qarTlis mTavarepiskoposis kaTedras ganagebs jer kiri-
le ciciSvili, mcire droiT romanoz erisTavi, xolo 
Semdeg kvlav arsen sayvareliZe. saqme imaSia, rom dome-
nti IV kaTalikosis saqarTveloSi aryofnis gamo (ro-
gorc cnobilia, 1725-39 wlebSi igi qarTlSi ar imyo-
feboda), 1737-1739 wlebSi, kaTalikosis movaleobas as-
rulebs kirile ciciSvili, mis nacvlad ki, amave wleb-
Si, qarTlis mTavarepiskoposi xdeba romanoz erisTavi, 
romelic maleve ruseTSi miemgzavreba. swored amis Sem-
deg unda daekavebina misi adgili arsens. is dokumente-
bSi xelmeored Cans 1744-45; 1747-48 da 1761 wlebSi.  
kirile ciciSvili qarTlis mTavarepiskoposad ix-
senieba 1736, 1740, 1741, 1753, 1755, 1764, 1768, 1771 da 
a. S. wlebis  sabuTebSi.  
mowmeebSia dasaxelebuli kirile mTavarepiskoposi 
1743 wlis 17 ivnisis sigelSi. `ymis nasyidobis wigns, 
micemuls mamuka abaSiZis mier vaxuSti abaSiZisadmi~, 
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axlavs minaweri da xelrTva: `aris amisi mowame batoni 
mTavarepiskopozi kirile.~1   
rogorc cnobilia, 1744 wlis ivlisSi Sahma Tei-
murazs qarTlis mefoba misca, xolo erekles – kaxeTi-
sa. aman iranTan dapirispirebuli givi amilaxvris mdgo-
mareoba kidev ufro gaauaresa. misi momxreebi Teimura-
zis mxares gadavidnen. radgan politikuri viTareba Se-
icvala da mefesa da amilaxvars Soris urTierToba da-
iZaba, mTavarepiskoposi kirile ciciSvili ki amilaxv-
ris banakSi aRmoCnda, rogorc Cans, qarTlis mTavarepi-
skoposis kaTedras kvlav arsen sayvareliZe daubrunda. 
kerZod, papuna orbelianis `ambavni qarTlisani~ mogviT-
xrobs suramis cixeSi gamagrebuli givi amilaxvrisa da 
mefe Teimurazis dapirispirebis ambavs, sadac erT ad-
gilze naTqvamia Semdegi: `mTavarepiskoposi kirile ci-
xeSi amilaxorTan iyo, gamovida am ambavze da aRar ga-
mouSva amilaxorma. iyo yovelTvis omi ficxeli umetes 
pirvelisa.~2 swored am dros unda daekavebina qarTlis 
mTavarepiskoposis kaTedra arsens.  
rogorc cnobilia, suramis cixis alya 5 Tves ga-
grZelda. bolos givi amilaxvari danebda. Sahis brZane-
biT is iranSi gagzavnes, sadac gamahmadianda da iranis 
gvardiis ufrosi gaxda. 1749 wels givi saqarTveloSi 
dabrunda, gardaicvala 1754 wels. 
1744 wlis 1 oqtombers, sveticxovelSi, Zveli 
qristianuli wesis sruli dacviT, Sedga Teimuraz II-is 
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, w. I, ba-
tonymuri urTierToba (XV-XVIIIss.), n. berZeniSvilis redaqciiT, 
Tbilisi, 1940, 316. 
2 papuna orbeliani, ambavni qarTlisani, teqsti daadgina, Se-
savali, leqsikoni da saZieblebi daurTo elene cagareiSvilma, 
Tbilisi, 1981, 93. 
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qarTlis mefed kurTxevis ceremonia, rac did movlenas 
warmoadgenda saqarTvelos istoriaSi, radgan erTi sau-
kune iyo gasuli mas Semdeg, ra droidanac qarTl-ka-
xeTs qristiani mefe aRar hyolia.  
qarTlis mTavarepiskoposi arseni aqtiurad mona-
wileobs am procesebSi da anton kaTalikosTan erTad 
aRasrulebs qristianul saidumloebebs. `...amisa Semdgo-
mad movida mTavar-episkoposi arsen Semosili, mTavar-
diakonni Semosilni wina uvidodes kmeviTa sakmevelisa-
Ta, agreve jvarisa mtirTvelsa jvari patiosani aRemar-
Tnes da mgalobelTa dasni mouZRodes da galobden ga-
lobasa jvarisasa... xolo aRiRes erTi es samefo Sesa-
moseli da iaraRi, mosces mTavar-episkoposs, itvirTa 
orTa mklavTa da wamovidnen egreT galobiTa, Seitanes 
eklesiasa Sina...~1 mefis erT mxares patriarqi idga da 
meore mxares arsen mTavarepiskoposi. `calkerZ patria-
rqi moudga, calkerZ mTavar-episkoposi, samRvdelo das-
ni win SeuZRvnes xatiTa.~2 sainteresoa agreTve mefis 
kurTxevis dros episkoposTa jdomis wesi am droisaT-
vis: `saydrisa Sua gulobas taxti idga didi. oTxi xa-
risxi Seivlida, aiyvanes, ori seli idga, erTze mefe 
dabZanda da meoreze patriarqi, calkerZ mTavar-episko-
posi da calkerZ alaverdeli, sxvani episkoposni eqvsi 
amier da eqvsi imier ganewyvnes. amisa Semdgomad moita-
nes martivi bisoni da Caacves, daiwyes wirva.~3  
aRsavlis karTanac mefes mTavarepiskoposi da alaverde-
li miegebnen, sakurTxevelSi Seiyvanes da Sublze, mxre-
                                                            
1 iqve, gv. 103. 
2 papuna orbeliani, ambavni qarTlisani, teqsti daadgina, Se-
savali, leqsikoni da saZieblebi daurTo elene cagareiSvilma, 
Tbilisi, 1981, 105. 
3 iqve, gv. 105. 
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bsa da gulze zeTi scxes. mas Semdeg, rac yvela wesis 
dacviT Teimurazs samefo gvirgvini daadges da skiptra 
marjvena xelSi daaWerines, patriarqis xeliT wminda 
ziarebac miaRebines. wirvis dasrulebis Semdeg, `gamob-
rZanda mefe cxebuli sakurTxevliT, calkerZ patriarqs 
epyra mklavi, calkerZ mTavar-episkoposs~ da dasves sa-
mefo taxtze. 
qarTlis mTavarepiskoposad arsen sayvareliZe, jer 
kidev, 1736 wels Cans. 1736 wlis Tebervlis damdegs 
`ymisa da mamulis nasyidobis wigns, micemuls zaza so-
laRaSvilis mier qsnis erisTav SanSesadmi,~ amtkicebs 
qarTlis mTavarepiskoposi arseni: `q. me, qarTlis mTa-
varefiskopozi arsen amisi damamtkicebeli~. axlavs be-
Wedi legendiT: mona R(v)Tisa mTavarefiskopozi arsen 
(uzis jvari).1  
1737 wlis 11 Tebervals aris gacemuli sigeli 
`ymebis nasyidobis wigni, micemuli zaal da sxva maCab-
lebis mier iovane qsnis erisTvis Svilisadmi.~ 
qobulis Svili maCabeli zaal, zaza, zurabi da 
oTari, nasyidobis wigns aZleven ioane qsnis erisTvis-
Svils da mas TamaraSnel somex ymas, petuaSvil stefa-
nas, beJanas da iosebas Tavisi col-SviliT mihyidian. 
mowmeebi arian: batoni mTavarefiskopozi arsen, jvaris-
mama batoni gerasime, iaraliSvili iovane, amirejibi gi-
orgi, xerxeuliZe jamaspi, TumaniSvili giorgi, roWika-
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, w. I, ba-
tonymuri urTierToba (XV-XVIIIss.), n. berZeniSvilis redaqciiT, 
Tbilisi, 1940, 249-250. 
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sSili beJan, naziri giorgi, boqaulTuxucesi TeqTuban 
da sxvebi.1  
rogorc zemoT aRvniSneT, amis Semdgom qarTlis 
mTavarepiskoposis kaTedras, rogorc Cans, sxva mRvdel-
mTavrebi ganageben. amave kaTedraze arseni kvlav Cans 
1744-45 da 1747-1748 wlebSi.  
rogorc cnobilia, qarTveli glexisTvis didi so-
cialuri ubedurebis momtani iyo `tyveTa syidva,~ ro-
melic XVI-XVII saukuneebidan gavrcelda saqarTvelo-
Si. dasavleTSi man katastrofuli xasiaTi miiRo, rad-
gan osmaleTi, romelic tyve monebis uSualo momxmare-
beli iyo da dasavleT saqarTvelos emezobleboda, aqe-
zebda da xels uwyobda am process. aRmosavleT saqar-
TveloSic (ufro metad qarTlSi) gavrcelebuli iyo 
tyvis syidva, romelsac xels uwyobda Tbilisisa da 
qarTlis sxva cixeebSi mdgari yizilbaSuri garnizone-
bi. `tyvis syidva~ qarTveli eris ganviTarebas, mis da-
moukideblobas seriozul safrTxes uqmnida, radgan 
axalgazrdobis jansaRi nawilis didi umravlesoba uc-
xoeTSi miedineboda da saqarTvelos samudamod ekarge-
boda. arcerT oms, arcerT ucxoel dampyrobels xmliT 
imdeni zarali ar miuyenebia saqarTvelosTvis, ramdenic 
`tyvis syidvam~ miayena. es iyo klasobrivi brZolis yve-
laze ufro maxinji da veluri gamoxatuleba da forma 
Sua saukuneebis saqarTveloSi.   
 aRniSnul saSiSroebas da safrTxes kargad grZ-
nobda feodaluri sazogadoebis mowinave nawili da 
energiuladac ibrZoda mis aRmosafxvrelad. XVI-XVII 
saukuneebis manZilze dasavleT da aRmosavleT saqarT-
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, w. I, ba-
tonymuri urTierToba (XV-XVIIIss.), n. berZeniSvilis redaqciiT, 
Tbilisi, 1940, 264-265. 
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veloSi araerTi saeklesio kreba Tu dadgenileba mii-
Res `tyveTa syidvis~ aRsakveTad da masSi SemCneuli pi-
rebis mimarT sikvdiliT dasjac ki SemoiRes, magram 
aman saboloo Sedegi mainc ver moitana. es maxinji Cve-
uleba da danaSauli XVIII saukuneSic grZeldeboda da 
samefo Tu saeklesio xelisuflebas mkacri zomebis ga-
tareba uxdeboda mis SesaCereblad. aRmosavleT saqarT-
veloSi mainc meti warmatebiT ganxorcielda `tyveTa 
syidvis~ winaaRmdeg brZola, vidre dasavleT saqarTve-
loSi, sadac osmaleTs meti dasayrdeni da gavlena hqo-
nda. glexTa mdgomareobis gauaresebis gamo mwvavdeboda 
klasobrivi brZolac, romlis daregulirebac saero da 
sasuliero moRvaweebs erToblivi ZalisxmeviT uxdebo-
daT. amitom, daemxo Tu ara yizilbaSoba saqarTveloSi, 
1747 wlidanve tyveebiT vaWrobas axali ZaliT gamouc-
xades omi mefe ereklem da anton kaTalikosma.    
swored am mxriv gansakuTrebiT aRsaniSnavia agre-
Tve, arsen qarTlis mTavarepiskoposis Rvawli 1747 
wels `tyveTa syidvis~ akrZalvasTan dakavSirebiT gata-
rebuli RonisZiebis saqmeSi. amis naTeli dadasturebaa 
1747 wlis 20 ivnisis `pirobis wigni, micemuli zaal 
avaliSvilisa da sxvebis mier kaTalikos antonisadmi.~   
kerZod, zaal avaliSvili, misi Zma qaixosro, Svi-
li avali, misi aznauriSvilebi: cimakuriZe zurab, gan-
Zieli erasti, ganZieli oTari da sxvebi, pirobis wigns 
aZleven saqarTvelos kaTalikos-patriarqs antons, rom 
maT ojaxSi da mamulSi mravali ukeTureba da siboro-
te iyo gavrcelebuli: tyvis syidva, kacis kvla, mruSe-
ba, Zarcva da sxva mravali. mas Semdeg, rac kaTalikosi 
maT mamulSi mibrZanebula da rogorc marTebuli iyo, 
ise eswavlebina da daemwyemsa, Tavis mxrivac, isini ka-
Talikoss pirobas da aRTqmas udeben, rom amieridan ar 
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gaereodnen tyvis syidvaSi, kacis kvlaSi da sxva uke-
Tur saqmeebSi. winaaRmdeg SemTxvevaSi, mzadyofnas gamo-
Tqvamen, rom saTanadod dasjiliyvnen. garda amisa, Tu 
vinme `tyvis msyidvels~ gaigebdnen maT mamulSi, mis da-
Werasa da kaTalikosisaTvis gadacemis pirobasac iZle-
odnen da, Tu ver moereodnen, amasac Seatyobinebdnen.  
`arian amisi mowameni da damxdurni mTavarepisko-
pozi batoni arseni, (xelrTva asomTavrulad: arseni), 
arqimandriti ioane da erTobilni mcxeTelni~1  
swored aseTive Sinaarsis, 1747 wlis sigelia da-
culi saqarTvelos erovnul arqivSi, romelic dRemde 
gamoqveynebuli ar yofila da pirvelad Semogvaqvs same-
cniero literaturaSi. tyveebze movaWre avazakTa didma 
nawilma codvebi moinania da maTi meTauri, Tavadi pet-
re avaliSvili, misi aznaurebi da glexebi anton kaTa-
likosis winaSe fics deben msgavs saqmeSi gaurevlobis 
Sesaxeb. srulad mogvyavs dokumentis Sinaarsi (qaragmis 
gaxsna da punqtuacia Cvenia): 
q. ese wigni mogarTviT Cven, avaliSvilma petrem, 
rosto|miSvilma zaal, Cvenma aznaurSvilma ajiaSvilma 
baadur,| CikotiZem saam, Cvenma saxlTxucesma beJan, msxi-
laZe svimon,| sasonaSvilma mamulam, [mW]edliSvilma ber-
ma, quCukaSvilma pet|rem, xojiaSvilma daTunam, sul Ãe-
lierTpir Cvenma ymam,| aznaurma da glexma, Tqven, Cvens 
Ãelmwifes, saqar|Tvelos k(aTaliko)z-patria(r)qs, ba-
toniSvils batons antonis, ase| da ama pirsa zedan, 
Cvens ojaxsa da ymasa da mamulSi mra|vali boroti saq-
me da ukeTureba iyo: tyvis syidva, kacis| kvla, kacTa 
crcva, mruSeba da mravali sjulis gardamava|li 
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, w. I, ba-
tonymuri urTierToba (XV-XVIIIss.), n. berZeniSvilis redaqciiT, 
Tbilisi, 1940, 333. 
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boroti moqmedeba, Tqvenc Tqvenis eris gulisaTvis Ta-
vi| dagedvaT, mobZandiT Cvens ojaxSi, rogorc TqvengniT 
mar|Tebuli iyo, isiebi gvibZaneT, gvaswavleT da dagvmw-
yseviT.| Cvenc es piroba mogaxseneT da aRTqma davdeviT 
R(v)Tis winaSe da| wmidis caTa mobaZavis, kaTolike ek-
lesiis winaSe, dRe(i)s amas i|qiT arc gaverioT tyvis 
syidvaSi, arc kacis kvlaSi da rac Cve|nSi ukeTureba da 
borotis Cveuleba iyo da R(v)Tis gansarisxe|beli saqme, 
yvalaze Ãeli aviRoT da movikveToT da Tu dRes am|as 
iqiT SegvityoT da an Tqvens mcnebas gardavideT, 
R(mer)T(ma)n ucodo| gamyofosT, rac erTs avs kacsa da 
avazaks gardaÃvdodes, ise Cven| gardagvaÃdevineT, su-
liT Tqven dagvsajeT da Ãorcie<e>lad mefeebs| yaT-
lavi aqnevineT. Cveni sisxli alali iyos, vin icis 
saÃelmwi|foT tyve iTxovon, isic Tqven mogaxsenoT, Se-
gatyobinoT, Tu Cvens sab|atonoSi tyve gaiyidos vinme, 
Tu SeviZloT, daviWiroT is tyveca da| tyvis gamsyidve-
lic iq gaaxloT da Tu ver moviCv[e]neT, Tqven mog|axse-
noT da Tu es piroba ar gagiTaoT, jer viyvneT| 
R(v)Tis Semcode da merme saqarTvelos R(v)Tiv gvirgvi-
nosnis mefe|T mefis Teimurazisa da keTilmorwmunis me-
fis erekles Semcode| da moRalate, es piri ase gagiTa-
oT.  
arian amisi mowameni da| damxdurni: mTavarepisko-
pozi batoni arsen (aqve axlavs asomTavruliT Sesru-
lebuli xelrTva: arsen), urbnel| episkopozi batoni 
gabriel da arqimandriti ioane| da erTobilni mcxeTel-
ni. daiwera Tvesa ivn|issa iT, qristes aqaT CRmz, q(o-
roni)k(on)sa ule (1747 w. 19 ivnisi).  
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boloSi axlavs oTxi qarTuli beWedi legendebiT: 
erTobilT mcxeTelTa, zaalisa da baaduris. aseve erTi 
beWedi gaurkveveli gamosaxulebiT. uzis jvrebic. 1   
analogiuri iyo is werilobiTi aRTqma, romelic 
1759 wels dasavleT saqarTvelos feodalebma solomon 
pirvels miarTves.  
SemTxveviTi ar aris is faqtic, rom swored 1748 
wels Sedga saeklesio kreba da miRebul iqna kanonebi 
qveyanaSi arsebuli araerTi darRvevisa da danaSaulis 
aRmosafxvrelad. am dokumentze sxva episkoposebTan er-
Tad, rigiT meoTxe xelrTva ekuTvnis arsens, `mTavare-
piskoposs samTavrosa da goris samitropolitosa,~ xo-
lo me-14 xelrTva moipoveba benediqte samTavisis epis-
koposisa. kreba erekle mefisa da anton kaTolikosis 
TaosnobiT Sedga, romlis ZiriTadi mizezi is iyo, rom 
...`umecrebiTa werilisaTa ganryunil iyo da dakninebul 
kanuni da wesi eklesiisaÁ.~ krebam 27 muxli SeimuSava, 
riTac eklesiasa da erSi wesrigisa da siwmindis dacvi-
saTvis mkacri kanonebi daawesa.  
dokuments axlavs xelrTvebi: 1. mefe erekle, 2. 
kaTolikosi antoni, 3. nikoloz alaverdeli, 4. `arse-
ni, uRirsman mTavarepiskoposman samTavrosa da goris 
samitrapolitosaman ganvsazRuren da warvsweren. arse-
ni~ da sxv.2 
1772 wlis 28 agvistos mefe ereklem specialuri 
mimarTva gaugzavna zemo qarTlis sadroSos mosaxleo-
bas. igi mouwodebda feodalebsa da glexebs, rom daun-
doblad gaenadgurebinaT tyveebze monadireni. 
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1448, saqme #1462. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, III, saeklesio sakanonmdeblo 
Zeglebi (XI-XIX ss.), Tbilisi, 1970, 803-804. 
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qarTlis mTavarepiskopos arsenis mier gacemuli 
sabuTebi aRar Cans 1748 wlis Semdgom, vidre 1761 
wlisa. 1761 wlis 22 enkenisTviT daTariRebul mamulis 
nasyidobis wignSi, romelsac daviT erisTavis nebarT-
viT, ficxelaurebi aZleven umekaSvilebs da romlis 
damweria mxatvari ioane, mowmeebSi dasaxelebulia mTa-
varepiskoposi arsen (aRsaniSnavia, rom saqarTvelos er-
ovnul arqivSi daculi es sabuTic gamoqveynebuli ar 
aris).  
sigelis Sinaarsidan irkveva, rom qsnis erisTavi 
daviTisa da yularaRasi giorgis nebarTviT, SoSia fic-
xelauris Svilebi beJan, fridon da amiran nasyidobis 
sigels aZleven Sua mejvrisxevis mamasaxliss umekaSvil 
bers da mis Svilebs, rom beJani lekebs roca dautyve-
vebiaT, misi qvrivi deda batonebTan misula da Svilis 
dasaxsnelad mamulis gayidva uTxovia. maTac neba daur-
TavT da ficxelaurebis mamuli masze msaxlobeli oja-
xebiTa da mamulebiT SeusyidiaT. mowmeebSi dasaxelebu-
li arian: `ufali mTavarepiskoposi arsen,~ boqaulTu-
xucesi zurab ficxelauri, mouravi arjevan ficxelau-
ri, mejvrisxevis mouravi qaixosro lolaZe, erisTavis 
naziri xmalaZe saam, sreseli giorgi da sxvebi.  
sigels axlavs Semdegdroindeli damtkicebebic. 
1797 wels dokuments beWdiT amtkicebs iulon batoni-
Svilic.1  
rac Seexeba arsenis samTavnelobas, radgan 1738-39 
wlebSi samTavisis kaTedras ganagebs zebede, 1748-60 
wlebSi samTavneli episkoposia benediqte, xolo 1762 
wels Cans filipe samTavneli, savaraudod, samTavisis 
kaTedra arsens, SesaZloa, swored amis Semdgom daekave-
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1448, saqme #2452. 
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binos. amis damadastureblad umniSvnelovanes wyaros 
warmoadgens Cvens mier axlaxans gamoqveynebuli aqamde 
ucnobi dokumenti, romlis minawerSic arsen samTavneli 
moixsenieba. kerZod, 1738 wlis sigelis mixedviT, sam-
Tavneli zebede da amilaxvrebi samTavisis taZris de-
kanozobas, aseve samTavisis mouraobasa da jvarismtvir-
Tvelobas uboZeben mRvdels, uznaZe petres, mis Zmas 
xosias da ZmisSvils ioanes. moviyvanT amonarids am si-
gelidan:  
...`dekanozobis wyalobis saficris| wigni da sige-
li SegiwyaleT da giboZeT Cven, R(mr)Tis mo|yuareman 
da keTil morwmuneman amilaxvarman batonman| oTarma da 
amilaxvarman patronman givman da Svilman| Cvenman re-
vaz... da samTavnelman ba|tonman zebedem Sen, Cvens erT-
gulsa da Sina ymas| mRvdel Sveniers uznaZe petres da 
Zmasa Sensa xosias| da Zmiswulsa Sensa ioanes1, asre 
rome, Sen Cvenis| Zmis erastisagan gazdili iyav da Cveni 
namsaxuri da| <da> mas Jamsa, oden samTavis xatis RmTa-
ebis dekanozi| da kandelaki amowyvetili iyo da imaTi 
naTesavi aRar|cavin xucesi iyo da arcavin diakvnad iz-
deboda da R(mr)Ta|ebis eklesia udekanozod iyo da aw 
Cvenca vigulsmodgineT,| vinebeT da SegwireT Cvens sa-
sosa da didsa Sesavedrebelsa| saswaulTmoqmedsa ekle-
siasa ucvalebelsa da gare Semo|uwerelsa xatsa mRTae-
bisa da dagimtkiceT misi dekanozoba| da grigolisa da 
givis wili yma da mamuli~... `amas garda,| mamamTavroba, 
samTavisis mouraoba, omforis molaroba da| jvaris 
mtvirTloba da rogoraTac sxvani R{v}Taebis dekanozi 
ganTavisuflebulni yofilan, Senc im rigiT gagviTa|rx-
nebixar am wesiTa~... 
                                                            





q. Cven, samTavnel mitrapoliti benektikte vamt-
ki[c]|ebT sigelsa amas maiss i gasuls, q(oroni)k(on)sa 
ule (1747 w.). xelrTva CarTulaT: samTavneli benetik-
te.  
q. batons amilaxorebs dekanozis petresaTvis am 
gujris wyaloba eqmna[T], Cven, samT{a}vnel mTavareb|is-
kopozm{a}nc wyaloba giyaviT. vincavin samT{a}vnelma es 
gujari da wyaloba mogiSalos, is|imc SeiSleba Taviss 
saxisag{a}n. xelrTva: arsen. 
jvarismtvirTv{e}loba kandelakisa aris,| mamamTav-
roba sayvareliZisa (xelrTva CarTulad: arsen).1 
fond 1448, saqme 3915 dednis aSiaze Semdegdroin-
deli minawerebi fond 1449, saqme 144 pirTan Sejerebi-
sa da aRdgenis mixedviT ganirCeva.   
arsen samTavnelis minawerTan TariRi ar ikiTxeba. 
is savaraudod, XVIII saukunis 60-ian wlebs unda gane-
kuTvnebodes (am kaTedraze benediqte samTavnelisa da 
filipe samTavnelis moRvaweobis Semdgom).  
XVIII saukunis 70-iani wlebis erT-erT sigelSi 
CamoTvlilni arian qarTl-kaxeTis imdroindeli mRvde-
lmTavarni, sadac aRniSnulia, rom `episkoposi samTavne-
li, jereT ganuwesebelia~. miuxedavad amisa, qarTlis 
mRvdelmTavrebidan dasaxelebulia `besarion mitropo-
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1448, saqme #3915. 
fondi 1449, saqme #144. SaorSaZe m., XVIII saukunis ucnobi sam-
Tavneli episkoposi, iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelm-
wifo universiteti, humanitarul-mecnierebaTa fakulteti, saqarT-





liti samTavroÁsa da gorisa.~1 1768 wels moipoveba 
mis mier gacemuli sabuTic da, amdenad, am droisaTvis, 
qarTlis mTavarepiskoposis kaTedras arsen sayvareliZe 
ukve aRar ganagebs. saqarTveloSi daZabuli politikuri 
situaciidan gamomdinare, episkoposTaTvis samRvdelm-
Tavro kaTedrebis Secvla arcTu iSviaT movlenas war-
moadgenda. rac Seexeba arsenis gardacvalebis TariRs, 
wyaroebis simwiris gamo, CvenTvis es ucnobia.  
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1 qarTuli samarTlis Zeglebi, III, saeklesio sakanonmdeblo 
Zeglebi (XI-XIX ss.), Tbilisi 1970. 929. 
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SaorSaZe m., XVIII saukunis ucnobi samTavneli epis-
koposi, iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwi-
fo universiteti, humanitarul-mecnierebaTa fakulte-
ti, saqarTvelos istoriis institutis Sromebi, t. IV, 
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The article provides discussion of the historical 
documents dealing with the activities of Arsen Sakvarelidze, 
Archbishop of Kartli. He was at the position of archbishop of 
Kartli in30-40-ies of the 18th century (1736, 1737, 1744-45; 
1747, 1748 and further – 1761) and supposedly in about 1763, 
he became bishop of Samtavisi, it seems that he changed his 
eparchies.  
Particularly notable is Archbishop Arsen’s contribution 
to prohibition of “purchasing of the captives~, in 1747. The 
author brought to scientific turnover a document of 1747 
maintained in the National Archive of Georgia, according to 
which, Avalishvili Petre, Rostomishvili Zaal, Ajiashvili 
Baadur, Sakhltukhutsesi  Bezhan, Mskhiladze Svimon and 
others have given written oath to Catholicos Anton that in their 
estate there had occurred many crimes, like: purchase of 
captives, murder, prostitution, robbery and many others and 
they promised not to commit any such actions anymore and 
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aleqs mdivani – diplomati 
 
 
da-Zma mdivnebis cxovreba marto 1920-30-iani 
wlebis evropul-amerikuli presisaTvis ar iyo sainte-
reso, maTze dResac bevri iwereba da mnaxvelic mrav-
lad hyavs internetSi ganlagebul sxvadasxvaenovan sai-
tebs, radgan maT cxovrebis stiliT erTgvarad dros 
gauswres da legendebSi gadasaxldnen. maTi saxelebi 
SegxvdebaT gaxmaurebul istoriebSi, holivudis varsk-
vlavTa da cnobil pirovnebaTa biografiebSi, elita-
rul qronikebSi, mxatvrul literaturasa da filmeb-
Si. mdivnebs aqebdnen, aRmatebuli epiTetebiT amkobdnen, 
xSirad aZagebdnen da arasaxarbielo konteqstSic ixse-
niebdnen. uamravi informaciidan Znelia tuil-marTlis 
gamorCeva. miT umetes, rom verc maT sicocxleSi da 
verc Semdeg erTmniSvnelovan Sefasebebs ver SexvdebiT.  
mdivnebis winapari solomon mdivani mefe erekle 
II-is TanamebrZoli iyo, magram didad ewinaaRmdegeboda 
kavkasiaSi rusebis Semosvlas. misi patriotizmi da eri-
sadmi Tavdadeba memkvidreobiT gadaeca STamomavlobas. 
damoukidebeli saqarTvelos bolo mTavarsardali gi-
orgi kvinitaZe mogonebebSi general zaqaria mdivans 
axasiaTebs, rogorc Zalze mimzidvel da sasiamovno 
adamians1. Saqrosa da mis cols 1831 wlis poloneTis 
                                                            
1 kvinitaZe g. mogonebebi, t. II, Tb. 2001. gv. 216 
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ajanyebis Semdeg kavkasiaSi gadmosaxlebuli polonelis 
STamomaval naxevrad qarTvel elisabed sabalevskas 5 
Svili hyavdaT. daviTs, sergos, ninos, rusudansa da 
aleqsis mSoblebma kargi ganaTleba misces jer peter-
burgsa da varSavaSi, sadac erTxans Saqro varSavis sam-
xedro gubernatori iyo, Semdeg ki – Tbilissa da ev-
ropaSi, bunebriv niWTan erTad ki mSoblebis silamaze, 
daxvewiloba da momxibvleloba dahyvaT.  
saqarTvelos okupaciis Semdeg, generali mdivani 
Tavisi ojaxiT, sxva ltolvilebTan erTad, konstanti-
nopolSi Cavida, sadac mTavrobis mier Seqmnil „ltol-
vilTa komisias“ Caudga saTaveSi1. meuRlis gardacvale-
bis Semdeg generali parizSi dasaxlda, mraval saqmes 
mohkida xeli, magram emigrantis gaWirvebul yofas Tavi 
ver daaRwia. male mdivnebis ojaxi amerikaSi kalifor-
niaSi gadasaxlda. los-anjelesSi Zmebs holivudis var-
skvlavebs Soris mouxdaT triali. lamazma, niWierma, 
ganaTlebulma, aristokratulma, daxvewili gemovnebiTa 
da didi momxibvlelobiT dajildoebulma axalgazrdeb-
ma, rasac maSindeli presa `Zmebi mdivnebis jados~ uwo-
debda, gaWirvebas Tavi male daaRwies da sazogadoebaSi 
Tavis damkvidreba moaxerxes. maT aRmasvlas xeli Seuw-
yo safrangeTSi Cveni ltolvili mTavrobis mier gace-
mulma sabuTma, mdivnebis Tavadobis Sesaxeb (Tumca isini 
aznaurebad iyvnen CamoqveiTebuli)2. safrangeTSi maRali 
tituli `Tavadi~ _ `Prince~ inglisurenovan samyaroSi 
sulac samefo saxlis Camomavlad iqca da isinic warma-
tebiT iyenebdnen wodebas. elitaruli qronikis yurad-
Reba titulis garda mdivnebis gaxmaurebulma qorwine-
                                                            
1 iqve, gv. 237 
2 bereJiani S., mogonebebi, kerZo arqivi  
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bebmac miiqcia, ris gamo maT `meqorwine mdivnebi~ uwo-
des.  
qorwinebebis seria 1925 wels nino mdivanma daiw-
yo _ colad gahyva stenfordisa da Cikagos universi-
tetebis profesors Carlz huberixs. 1926 wels daviTi 
daqorwinda kinovarskvlav mei mureize, 1927 wels da-
qorwindnen sergi da kinovarskvlavi pola negri. kali-
forniaSi daviTma sergisTan erTad firma `wynari oke-
anis sanapiros navTobis kompania~ (Pacific Shore Oil Co) 
daaarses, aqciebi kinoindustriis wevrebzec gayides da 
navTobis biznesSi CaerTnen1. 1928 wels rusudani ganTq-
muli espaneli mxatvris xoze maria sertis meuRle 
gaxda, 1931 wels umcrosi Zma aleqsi daqorwinda bew-
veulis magnatis jeims van alenis qaliSvil luizaze. 
qorwinebebis meore seriaSi 1931 wels sergi daqorwin-
da ganTqmul soprano meri makkormikze, 1933 wels ale-
qsi _ umdidres barbara hatenze, 1936 wels nino _ 
mweral artur konan-doilis vaJ denisze, 1944 wels 
daviTi _ kompania `sinkler oilis~ prezident henri 
sinkleris qaliSvil virjiniaze, mesame seriaSi 1936 
wels sergi daqorwinda yofil rZal luiza van alenze, 
daqvrivebuli nino _ 1955 wels konan-doilis warmate-
bul gamomcemel entoni harvudze2. mdivnebis 5 
Svilidan 4 uSvilZirod gadaego, STamomavloba mxo-
lod daviTs darCa, Tumca mis erT Svils memkvidre ar 
darCenia, meorem ki uari Tqva mdivnebis gvaris gagrZe-
lebaze... 
da-Zma mdivnebze srul warmodgenas ver Segviqmnis 
uamravi informacia, verc deil karnegis gaxmaurebuli 
wigni `rogor movipovoT megobrebi da movaxdinoT gav-





lena adamianebze~, verc rusi mwerlis, lev lubimovis 
romani `yariboba~ da verc barbara hatenis cxovrebaze 
gadaRebuli filmebi (gansakuTrebiT Carlz jerotis 
miniseriali `sawyali patara mdidari qali~ (1987), Tu 
ar SeviswavleT maTi cxovreba da xasiaTis is Tvisebebi, 
risi wyalobiTac wlebis ganmavlobaSi maTi saxelebi 
ar Camodioda orive naxevarsferos presis furclebi-
dan.  
mainc ra iyo Zmebis egzomi, arcTu saxarbielo po-
pularobis mizezi? rogorc lubimovi wers, parizSi 
qarTuli diplomatiuri misiisgan SeZenili `koziri~ _ 
Tavadobis damadasturebeli sabuTi, ZmebisTvis damaxasi-
aTebeli pirmoTneoba, rogorc amas karnegi wers, al-
fonsoba, rogorc es filmebsa da gadacemebSia naCvenebi, 
avanturizmi, rogorc amas 1930-iani wlebis presa wer-
da, Tu yvelaferi es erTad?! iyvnen ki qarTvelebi mdiv-
nebi da Tu iyvnen _ rogori qarTvelebi?  
xuTive da-Zmis biografiaze mogviwia muSaoba, mag-
ram yvelaze kargad aleqsis cxovrebis Seswavla SevZe-
liT, radgan is 1931-35 wlebSi saqarTvelos parizSi 
emigrirebuli mTavrobis samsaxurSi iyo da mis Sesaxeb 
mravlad Segvxvda informacia qarTul emigrantul arqi-
vebsa da presaSi1. rogorc ambobdnen, 1929-33 wlebis 
                                                            
1 dauSvili r., `mSvenieri princis~ fataluri aRsasruli _ 
gaz. `argo~, 2000, 22-28 II, #17, gv. 20; ra viciT `mSvenieri pri-
nci~ mdivanis Sesaxeb? _ gaz. `sapovnela~, 2001, VI, #6, gv. 4-5; 
aleqs mdivani _ `mSvenieri princi~ _ Jurn. `omega~, 2003, #6, gv. 
88-91; umdidresi emigrantebi _ princi mdivani, kinovarskvlavebis 
garemocva da tragikuli aRsasruli liandagze _ Jurn. `gza~, 
2008, 19-25 VI, #25, gv. 86-88; aleqsi mdivani _ qarTveli prin-
ci, romelic matarebelma gaitana _ Jurn. `gumbaTi~, 2009, 2-8 II, 
#5, gv. 26-27; qarTveli milionerebi amerikaSi _ amerikis Seswav-
lisadmi miZRvnili IV saerTaSoriso konferenciis masalebi, qsu, 
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`didi depresiis~ Jams, parizSi da amerikaSi umuSevrad 
darCenil qarTvel ltolvilTa umetesobas mdivnebi ar-
Cendnen, Tumca dokumenturad es mxolod aleqsis SemT-
xvevaSi dasturdeba. Tu gaviTvaliswinebT imasac, rom 
maSin parizSi 1000-ze meti, amerikaSi ki 200-mde qarT-
veli cxovrobda da naxevarze mets im periodSi Zalian 
gauWirda, es daxmareba mcired ar mogveCveneba... 
saqarTvelos okupaciis Jams, roca mdivnebis 
ojaxs samSoblos datoveba mouwia, aleqsi jer kidev 
bavSvi iyo da ymawvilobidanve igema emigrantuli gaWir-
veba. ojaxis yofil simdidresa da keTildReobaze axla 
mas saubrebiRa esmoda. 12 wlidan ebrZoda siRaribes _ 
muSaobda qarxanaSi, yidda Zvel nivTebs da asrulebda 
SemTxveviT samuSaoebs, aRebul fuls ki dedas aZlevda. 
Tavisi xanmokle cxovrebis im umZimes periodSi dedis 
sikvdilma mozards didi sulieri travma miayena. sabed-
nierod, 17 wlis aleqsis ojaxis megobarma amerikelma 
upatrona, inglisSi waiyvana da kembrijis kolejSi mi-
abara, sadac ramdenime weli dahyo. iq male gaiTqva sa-
xeli, rogorc SesaniSnavma sportsmenma, kolejis po-
los gundis kapitanma, ganaTlebulma da momxibvlelma 
pirovnebam. iqve daumegobrda holandiuri warmoSobis, 
bewveulis magnat alen van astoris cnobil da mdidar 
amerikul ojaxs.  
kolejis damTavrebis Semdeg aleqsim muSaoba daiw-
yo niu-iorkis nacionalur siti bankis parizis ganyofi-
lebaSi da im droidan materialurd uzrunvelyofili 
gaxda. male bankis saqmeebis gamo gaemgzavra amerikaSi 
                                                                                                                              
2009, gv. 235-243; FAMOUS GEORGIANS aleqs mdivani _ gaz. 
Prime Time, 2012, #12, 26 III, gv. 52-53; mdivani aleqsi, qarTve-
lebi ucxoeTSi, w. I, Tb. 2012, gv. 135-136, aleqsi mdivani, qarTu-
li emigracia amerikaSi, Tb., 2014, gv. 132-134.  
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da moinaxula astorebis ojaxi, polos TamaSis dros 
ki siyvarulic auxsna astoris mSvenier qaliSvil lui-
zas. male isini daqorwindnen da parizSi dasaxldnen. 
mis cxovrebaSic daiwyo axali xana _ 1931 wels saqar-
Tvelos ltolvili mTavrobis legaciis mdivnad gaxdo-
mis Semdeg igi Tavisi samSoblos samsaxurSi Cadga. ma-
le gamomJRavnda misi diplomatiuri niWi da adamianeb-
Tan urTierTobis unari, evropuli ganaTleba da didi 
patriotizmi. SemTxveviTi araa, rom franguli Jurnali 
`La Revue Diplomatique~ `princ mdivanze~ rubrikaSi `sa-
frangeTis megobrebi~ werda: `am simpaTiuri da energi-
uli axalgazrdis winaSe gaiRo kari yvelaze brwyinva-
le diplomatiur karieraSi~1. 
 amas emateboda isic, rom aleqsis polos moTamaSe 
cxenosanTa gundi hyavda da xSirad monawileobda saer-
TaSoriso asparezobebSi, rac mis popularobas kidev 
ufro zrdida. xSirad asparezobebis drosac axerxebda 
diplomatiuri sakiTxebis mogvarebas araformalur ga-
remoSi. 
aleqsi qvelmoqmedic aRmoCnda _ exmareboda ara 
marto moxuc, avadmyof mamas da gaWirvebul axlob-
lebs, aramed cdilobda Tavisi simdidrisaTvis sazoga-
doebrivi daniSnuleba mieca _ exmareboda saqarTvelos 
saelCos parizSi, qarTul kolonias, sxvadasxva qarTul 
organizaciebs, saqarTvelos okupaciis sakiTxTan dakav-
SirebiT xSirad awyobda Sexvedrebs deputatebTan da 
politikur moRvaweebTan, gzavnida delegatebs im kong-
resebze, sadac saqarTvelos sakiTxi idga, TviTonac mi-
dioda, roca amis saWiroeba Cndeboda.  
                                                            
1 Les Amis de la France, Le Prince et la princesse Mdivani - ”la 
revue diplomatique”, Paris, 1932, 31 II, p. 14-15 
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aleqsis qorwineba luiza astorTan didxans ar 
gagrZelebula. uTanxmoebis niadagze 1933 wlis dasaw-
yisSi cols gaeyara da mTlianad gadaerTo politikasa 
da cxenburTze. 
TanamedroveTa cnobiT, aleqsis ufrosi Zmebi sjo-
bdnen garegnobiT, magram mis pirovnebaSi Tavmoyrili 
inglisuri manerebi, kembrijuli aRzrda, aristokratu-
li daxvewiloba, qarTuli TavadiSviluri dardimando-
ba, TvalebSi Cawolili samSoblo dakarguli adamianis 
nostalgiuri sevda da amerikelebisagan gansxvavebuli 
mimzidveloba yovelTvis aqcevda sazogadoebis yuradRe-
bis centrSi. rogorc misi axloblebi werdnen, igi da-
jildoebuli iyo didi momxibvlelobiTa da gulisxmie-
rebiT, risi wyalobiTac advilad SeeZlo adamianTa 
ndobis mopoveba. gulTan mihqonda sxvisi gaWirveba, yo-
velTvis poulobda saxsars maT dasaxmareblad da sity-
vebs _ nugeSis sacemad. bunebrivi niWis wyalobiT misT-
vis `Ria iyo yvela kari sportis, xelovnebisa da li-
teraturis samyaroSi~1. rodesac erT-erTi gazeTis ko-
respondentma aleqsis hkiTxa: `ra aris saWiro qalis 
gulis mosanadireblado~, pasuxad miiRo: `saWiroa am 
guls mousminoT~2. es Tvisebebi da ara marto `pirmoT-
neoba~, rogorc amas wers deil karnegi Jurnalist 
adela rojersisa da pola negris sityvebze dayrdno-
biT3, iyo mizezi imisa, rom Soreul aRmosavleTSi mog-
zaurobisas, bangkokSi, erT-erT wveulebaze igi amerikis 
umdidres qals da yvelasaTvis sasurvel sapatarZlos, 
                                                            
1 Les Amis de la France, Le Prince et la princesse Mdivani,  p. 14 
2 koxreiZe s., 21 weliwadi parizSi _ gaz. `literaturuli 
saqarTvelo~, 1990, 16 XI, #46, gv. 14-15 
3 karnegi d., rogor movipovoT megobrebi da rogor movaxdi-
noT gavlena adamianebze, Tb., 1992, gv. 29-31  
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`univermaRebis mefis~ `vulvortis~ imperiis memkvidres, 
barbara hatens, moewona, romelic mas gaacnes rogorc 
`qarTveli princi~, ramac gansakuTrebiT daainteresa 
barbara. man Tavisi arCevani male oficialurad gamoac-
xada.  
1933 wlis 22 ivniss aleqsi mdivanma da barbara 
hatenma 800 stumris TandaswrebiT jvari daiweres Te-
Tri SroSanebiTa da rododendroniT morTul parizis 
wm. aleqsandre nevelis saxelobis rusul marTlmadide-
blur eklesiaSi, romelic patarZlis brZanebiT, saswra-
fod SeakeTes, gadaRebes da WaRebis raodenobac gaasam-
mages. rogorc lev lubimovi werda, eklesiis mTeli 
ezo mofenili iyo uZvirfasesi xaliCebiT. xalxmravali 
qorwili saxelganTqmul otel `moricSi~ gadaixades1. 
`niu-iork taimsma~ gamoaqveyna saqorwino mogzaurobis 
win gadaRebuli axalgazrda wyvilis foto. gazeTi 
werda, rom patarZlis mamam am qorwilisaTvis 1 mili-
oni dolari gaiRo, patarZalma ki qmars 50.000 dola-
ri gadasca polos gundis cxenebis aRkazmulobisaTvis2.  
`am daqorwinebas win uZRvoda didi axmaureba ame-
rikis da evropis presaSi. saqme isaa, rom barbale hate-
ni erTi umdidresi qalTagania mTel amerikaSi da amave 
dros iSviaTi silamazis da misi xelis mTxovnelni iyv-
nen friad warCinebulni pirni. magram yvelaze bednieri 
aRmoCnda qarTveli aleqs mdivani, romelic axalgazrda 
qalis gulma airCia meuRled. qorwinebas daeswrnen na-
Tesavebisa da qarTvelebisa garda, parizis warCinebuli 
wreebis mravalni warmomadgenelni da sagangebod ameri-
kidan da inglisidan Camosulni cnobili pirebi. fran-
                                                            
1 Любимов Л., На чужбине, Ташкент, 1979, сер.129-130  
2 Divorce to end Marriage, Princ nd Princesse Mdivani – “Nrw-York 
Times”, 1935, 17 III, p.3 
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gul, inglisur da amerikul gazeTebSi daibeWda farTo 
cnobebi rogorc qorwilis, ise saqarTvelos Sesaxebac. 
vusurvebT axlad jvardawerilebs srul bednierebas da 
imeds gamovsTqvamT, rom isini iqnebian erTgulni da 
TvalsaCino wevrni Cveni erovnuli ojaxisa da ar moak-
leben Tavis ers yuradRebas da samsaxurs~, _ werda 
qarTuli emigrantuli Jurnali `damoukidebeli saqarT-
velo~1.   
am qorwinebam didi ukmayofileba da gaboroteba 
gamoiwvia damarcxebul barbaras xelis maZiebelTa So-
ris, aleqss ki saSualeba misca kidev ufro gaefarTo-
vebina qvelmoqmedeba: exmareboda qarTul kolonias, tu-
berkuloziT daavadebul da umuSevar qarTvelTa damx-
mare komitetebs, mamamisis, zaqaria mdivnis mier daarse-
bul yofil qarTvel mxedarTa organizacias, eqvTime 
TayaiSvilis SuamdgomlobiT daawesa 15 stipendia saf-
rangeTisa da belgiis saswavleblebSi moswavle xel-
mokle qarTveli studentebisaTvis2. garda amisa, Sanxa-
iSi Cavida da iaponelTa mier okupirebuli xarbinidan 
ltolvili qarTvelebisaTvis eqvssarTulian saxli iyi-
da. xarbinel qarTvelTa SvilebisaTvisac gaiRo fuli 
da daawesa stipendiebi3.  
Tavdapirvelad axaladaqorwinebulni amerikaSi 
cxovrobdnen, magram aleqsi colTan erTad parizSi ma-
le dabrunda, sadac mzaddeboda sfrangeT-sabWoTa kav-
Siris xelSekruleba. 1933 wels safrangeTma cno sab-
WoTa kavSiri. amis gamo parizSi gauqmda saqarTvelos 
                                                            
1 aleqs mdivnis daqorwineba _ Jurn. `damoukidebeli saqarT-
velo~, parizi, 1933, #90, gv. 14 
2 TayaiSvili e., werili gr. diasamiZes, SaraZe g. `ucxoeTis 
cis qveS~, t. Tb. 1992, gv.95-96 
3 aleqs mdivani _ Jurn. `samSoblo~, 1935, #17-18, gv. 58-59 
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mTavrobis legacia da mis nacvlad Seiqmna `ltolvil-
Ta ofisi~ legaciis yofili pirveli mdivnis sosipatre 
asaTianis xelmZRvanelobiT, romlis moadgiled aleqs 
mdivani dainiSna.  
1920-30-iani wlebis istoria mdidaria saerTaSo-
riso forumebiT, romlebzec pirveli msoflio omisSem-
dgom Seqmnil problemebs ixilavdnen. saqarTvelos 
ltolvili mTavroba cdilobda yvela im RonisZiebaSi 
mieRo monawileoba, sadac saerToevropuli sakiTxebi 
wydeboda da saqarTveloze saerTaSoriso azris Seqmna 
SeiZleboda. es iyi: samSvidobo, pacifisturi, samxedro, 
ekonomikuri da sxva saerTaSoriso kongresebi da kon-
ferenciebi, romelTa  rezoluciebi saqarTvelos saer-
TaSoriso iuridiul subieqtad tovebdnen, magram mas 
ruseTidan Tavis daxsnaSi ver Svelodnen. 
1934 wels sagareo saqmeTa ministrma litvinovma 
gancxadeba Seitana erTa ligaSi ruseTis misaRebad, ra-
sac gansakuTrebuli aRSfoTebiT Sveicariisa da ingli-
sis gazeTebi Sexvdnen. aseT viTarebaSi saWiro iyo sa-
qarTvelos damoukideblobisaTvis mebrZoli qarTuli 
da saerTaSoriso organizaciebis saqmianobis gaaqtiure-
ba, raTa es sakiTxi ar miCqmaluliyo. aseTi iyo 1920-
30-ian wlebSi Seqmnili „erTa ligis damxmare sazoga-
doebis“ wevri _ „qarTuli asociacia erTa ligisaT-
vis“, „adamianis uflebaTa dacvis saerTaSoriso ligis“ 
qarTuli seqcia, „mSvidobis internacionaluri komite-
tis“ seqcia _ „mSvidobis (zavis) saerTaSoriso biuro 
saqarTvelos saqarTvelos damxmare Tu megobarTa komi-
tetebi _ inglissa da SveicariaSi Seqmnil „saqarTve-
los damxmare internacionaluri komitetebi“, „fran-
gul-aRmosavluri komitetis“ franguli seqcias e.w. 
„kavkasiis, TurqmeneTis da ukrainis erebis megobarTa 
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komiteti“; parizSi, londonSi, Cexoslovakiasa da po-
loneTSi Camoyalibebuli „saqarTvelos megobarTa sazo-
gadoebebi“, niu-iorkSi arsebul „amerikul sazogado-
ebas kavkasiisaTvis“, „saqarTvelos uflebebis dacvis 
amerikul komiteti“ da sxvebi, romelTa wyalobiTac 
saqarTvelo axal mxardamWerebsa da TanamgrZnobebs ara 
marto evropisa da amerikis samTavrobo wreebSi, aramed 
sazogadoebis farTo fenebSic iCenda1. 
vinaidan saqarTvelo ver gaxda erTa ligis wevri, 
saWiro iyo iseTi saxelmwifos aRmoCena, romlis dele-
gati moindomebda erTa ligisaTvis saqarTvelosaTvis 
micemuli dapirebebis Sexsenebas, misi damoukideblobis 
sakiTxis dayenebas; iseTi saerTaSoriso organizaciebis 
amuSaveba, romlebic am winadadebebs Seitandnen da 
zurgs im delegatebsac gaumagrebdnen, romlebic saqar-
Tvelos sakiTxs gaaxmaurebdnen. qarTulma organizacieb-
ma Seqmnes komisia, daibeWda Sesabamisi broSurebi, daig-
zavna delegaciebi, amuSavda presa.  
Cans, aleqsi mdivani samSoblos guls ufro ugde-
bda yurs, vidre sayvareli qalisas. is aqtiurad Caeba 
saqarTvelos sakiTxisaTvis brZolaSi. zrunavda qarTu-
li delegaciebis momzadebaze, vizebze. maTi Cacmis, 
mgzavrobisa da dabinavebis xarjebs ki xSirad sakuTari 
jibidan faravda. aseT viTarebaSi colisaTvis Zalian 
cota dro rCeboda. barbaramac safrangeTSi male moiw-
yina, qmari miatova da amerikaSi dabrunda. amasTan, ro-
gorc pirvelma colma, verc barbaram gaugo qmars. fu-
funebaSi gazrdili da memkvidreobiT qonebamiRebuli 
qalisaTvis emigrantis amgvari xelgaSlili qvelmoqme-
deba fuqsavatobas niSnavda da ver igebda, ratom exma-
                                                            




reboda amden Rataks misi qmari. aleqsis ki, rogorc 
qarTuli emigrantuli Jurnali `samSoblo~ aRniSnavda: 
`jer sul axalgazrdas ukve ganvlili hqonda cxovre-
bis mZime skola... ganacadi hqonda mravali emigrantuli 
gaWirveba da mZime Sroma da Semdeg amis Tavis daRweva 
da qonebrivi keTildReobis mopoeba~1.  
col-qmars Soris arsebuli bzari kidev ufro ga-
aRrmava bulvarulma presam, romelic aleqss avantu-
ristsa da aferists uwodebda. amerikaSi dabrunebuli 
barbara male dauaxlovda graf reventlous. 1935 wlis 
maisSi frangul presaSi gaCnda cnoba am urTierTobaze. 
gazeTebi werdnen aleqsTan SesaZlo ganqorwinebaze. iv-
nisSi ganqorwinebis procesic marTlac daiwyo. sasama-
rTloze gaJRerda barbaras paradoqsul sityvebi, rom 
igi eyreba `yvelaze Rirseul mamakacs msoflioSi~ da 
sakuTar Tavze iRebs pasuxismgeblobas aleqsis winaaRm-
deg mimarTul mTel am uRirs kampaniaze.  
ganqorwinebis Semdeg, aleqsim zafxulis gasatare-
blad Zmebs CaakiTxa palamoSi _ espaneTSi, sadac mis 
das, rusudans, qmarma sasaxle auSena. zafxulobiT ser-
tebTan Tavs iyrida mTeli parizuli bomondi. roca ru-
sudans saxelganTqmuli da-Zmebic akiTxavdnen, es adgi-
li evropuli presis yuradRebis centrSi eqceoda. 
axalgazrda diasaxlisi sazogadoebis suli da guli 
iyo da saerTo siyvaruliT sargeblobda. 1935 wlis iv-
lisSi aleqsis Casvla palamosSi fataluri aRmoCnda: 
figeirosis gzaze barbara hatenis naCuqari rols-roi-
siT avariaSi moyva da daiRupa. maSindeli presa avtoka-
tastrofis mizezad gayris mZime proceduris gamo ale-
qsis stresul mdgomareobas asaxelebda. 
                                                            
1 aleqs mdivani _ Jurn. `samSoblo~, 1935, #17-18, gv. 58-59. 
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`2 agvistos RamiT traRikulma ubedurma SemTxve-
vam imsxverpla jer kidev sruliad axalgazrda _ 28 
wlis ymawvili _ Cveni Tanamemamule a.z. mdivani~, _ 
werda `damoukidebeli saqarTvelo~ da dawvrilebiT 
aRwerda mis moRvaweobas, bolos ki askvnida: „mis sazo-
gadoebriv muSaobas xom oTxi wlis istoriis meti ara 
aqvs! vin icis kidev ramdeni saukeTeso survilebi da 
SemdegSi muSaobis gegmebi Tavis qveynis sasargeblod Ca-
itana saflavSi?..~1.  
imave ucxourma gazeTebma, romlebic masze qorwi-
nebamde da ganqorwinebisas aTasgvar sisaZagles werdnen, 
gulistkiviliT aRniSnes `mSvenieri princis~ tragiku-
li aRsasruli. barbara hatenmac gulwrfelad daitira 
aleqsi da, rogorc misi biografebi SeniSnavdnen, momde-
vno 6 qorwinebis miuxedavad (misi qmrebi iyvnen: grafi 
kurt fon reventlou, kinovarskvlavi keri granti, Ta-
vadi igor trubeckoi, porfirio ruberoza, baroni 
valter fon grami, Tavadi pier raimond de doani), 
sul Tavis `mSvenier princs~ mistiroda.  
sxvaTa Soris, aleqsis tragikuli daRupva mdivne-
bis ojaxis tragediis dasawyisad iqca: erTi wlis Sem-
deg, floridaSi, polos TamaSisas, cxeni waeqca da ga-
rdaicvala ufrosi Zma sergi, romelic iqve dakrZales. 
aleqsis daRupviT depresiaSi Cavardnili rusudanisaT-
vis es dartyma sasikvdilo aRmoCnda: 1938 wlis bolos 
gardaicvala 32 wlis. ganTqmuli mxatvari salvador 
dali, romelic im wels colTan erTad isvenebda ser-
tebis sasaxleSi, werda, rom palamos-figeirosis gzaze 
momxdar avtoavariaSi daiRupnen Tavadi aleqs mdivani 
da baroni tiseni: `rusim ver gadaitana mwuxareba da 
                                                            
1 aleqs mdivani _ Jurn. `damoukidebeli saqarTvelo~, pari-
zi, 1935, #116, gv. 12-13 
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Caiferfla oTxi wlis Semdeg. rom davamtkico ramdenad 
miyvarda is, sakmarisia ubralod vTqva, rom is wylis 
ori wveTiviT hgavda `la haies~ muzeumSi dacul verme-
eris norCi qaliSvilis portrets~1.   
1935 wlis martSi didi qvelmoqmedis, amerikaSi 
saparfiumerio firmis `Prince Matchabelli~-s damaarseb-
lis, giorgi maCablis gardacvalebis Semdeg, agvistoSi 
aleqsi mdivnis daRupva didi danaklisi iyo xelmokle 
qarTuli emigraciisaTvis. SemTxveviTi araa, rom sru-
liad axalgazrda kaci aseTi sityvebiT daitires: `sam-
Soblosadmi mxurvale siyvarulis grZnobebTan erTad 
aleqsi mdivans hqonda mravali iseTi Tviseba, niWi da 
SesaZlebloba, rom mas mravali samsaxuris gaweva SeeZ-
lo Tavis erisaTvis rom dascloda~, _ werda Jurnali 
`samSoblo~2 `damoukidebeli saqarTvelo~ ki amatebda: 
`igi mtkivneulad ganicdida Tavisi samSoblos ubedure-
bas da misgan Tavis bedis ganuyoflobas xSirad aRniS-
navda xolme. marTalia, Tavisi daCagruli qveynis dasa-
cavad politikuri gancxadebebiT ar gamosula, magram 
arasodes uaryvia Tavisi qarTveloba, ar daukargavs Ta-
visi ojaxis da gvaris tradiciebi da ar uRalatia Ta-
visi adamianuri principebisaTvis. garSemo myofTa WeSma-
rit aRtacebas iwvevda misi sulieri sidiade, romel-
sac princi mdivani yoveldRiurad avlenda... WeSmari-
tad, qarTvelobam dahkarga erTi TvalsaCino moamage da 
moyvaruli Svili~3.  
aleqsi mdivnis xanmokle diplomatiurma samsaxur-
ma da qvelmoqmedebam ara marto qarTul emigraciaSi 
                                                            
1 bookz.ru/authors/dali-sal_vador/tainaa-j_137.html -. 
2 aleqs mdivani _ Jurn. `samSoblo~, 1935, #17-18, gv. 58-59 
3 aleqs mdivani _ Jurn. `damoukidebeli saqarTvelo~, pari-
zi, 1935, #116, gv. 12-13.  
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datova waruSleli kvali, aramed yvela im adamianSi, 
visTanac mas erTxel mainc hqonia urTierToba. 
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Rusudan Daushvili 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University  
ALEX MDIVANI – DIPLOMAT 
RESUME 
 
The article is about Alex Mdivani, a youngest out five 
grandsons of General Zaqaria Mdivani. After the occupation of 
Georgia, general Mdivani at first settled in Paris and after that 
in the US. In California brothers mingled with Hollywood 
stars. Handsome, talented, educated and very charming 
youngsters, whatever back then was referred by the press as 
“the magic of Mdivani brothers,” managed soon to establish 
themselves in society. Their rise was promoted by the title of 
Prince. Prince in France became a descendant of the royal 
house and they used their title successfully. Public attention 
except title was also drawn by Mdivanies rumoured weddings, 
because of which they were called “Mdivanies whoever 
celebrated wedding.” Nowadays they still write a lot on various 
language internet sites. Their names can be found in high-
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profile stories, in biographies of Hollywood stars and 
prominent people, in elite chronicles, literature and movies. 
Nino Mdivani married a professor of Stanford and Chicago 
universities Charles Huberikh, later on her became a wife of 
writer Arthur Conan Doyle’s son Daniss. After becoming a 
widow she married a Conan Doyle’s publisher Anthony 
Harwoods. David married a movie star Mae Murray, after that 
on a daughter of the president of a company “Sinkler Oil” - 
Virginia Sinkler.  Sergi married a movie star Pola Negri, then 
to a famous soprano Mary McCormic, after all he married an 
ex-sister-in law Luisa Van Alen. Rusudan became a wife of a 
famous Spanish painter Xoze Maria Sert. Alex married a 
daughter of a fur magnate Luisa Van Allen, then to Barbara 
Hutton, an heiress of a “king of department stores” - 
“Woolworth” empire. 
Alex became famous in Cambridge College as a 
remarkable sportsman, a captain of polo team, well-educated 
and handsome person. After graduating from college he started 
to work in Paris department of Nation City bank of New York. 
In 1931 he became a secretary of Georgia’s refugee 
government’s legacion. Soon after he exposed his diplomatic 
talent and ability to communicate with people, education and 
patriotism. Alex was also a philanthropist – was supporting old 
father, needy people around him, Georgian embassy in Paris, 
Georgian Colony, various Georgian organizations. Regarding 
Georgia’s occupation he used to often meet with deputies, 
political activists. He used to send delegates to the conferences 
and congresses where Georgian problems were discussed 
whenever it was necessary he used to go himself. He was 
taking care of delegate’s visas. Frequently he was covering 
clothing, traveling and hotel expenses by himself. He found 15 
scholarships for Georgian indigent students in France and 
Belgium. In Shanghai he bought a six-storey house, for 
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aleqsis da barbaras qorwili 
Georgian refugees from Harbin that was occupied by Japanese 
and established scholarships for their children too.  
Unfortunately, 28-year-old Alex died in a car accident in 
1935 and therefore he couldn’t manage to take care of more 
important “Georgian issues.”  
 
 









saqarTvelos teqnikuri universiteti  
 
 
saqarTvelo globalizaciis arealSi 
 
 
globalizaciis procesi ar warmoadgens erTmniSv-
nelovan fenomens _ masSi erTi mxriv, igulisxmeba, pi-
rovnebis, erovnuli kulturis, kacobriobis harmoni-
uli ganviTarebisa da srulyofis SesaZleblobebi, cal-
keuli adamianebis urTierT daaxloebisa da urTierTga-
mdidrebis faqtorebi, msoflio sabazro ekonomikaSi 
sxvadasxva qveynebis CarTvis, integrirebis tendenciebi, 
xolo meore mxriv _ es procesi moicavs iseT SesaZle-
blobebs, romelTa realizacia xels uwyobs sakacobrio 
kulturis mravalferovnebis nivelirebas: spobs adamian-
Ta arsobrivi ganviTarebis aucilebel pirobebs da mso-
flios emuqreba umuSevrobis zrda, simdidrisa da siRa-
ribis polarizacia, Zaladobisa da agresiis axali fo-
rmebis gaRviveba1. 
es movlenebi Cvens droSi Zalzed swrafad viTar-
deba da umetesad mcirericxovani erebis problema xde-
ba, magram uaxloes droSi is didi erebis sazrunavad 
mogvevlineba erebisa da xalxebis bedi, maTi mcireric-
xovnobisa, Tu sididis miuxedavad. yvela es movlenebi 
damokidebulia istoriuli ganviTarebis procesebze, vi-
naidan erisa da erovnuli xasiaTis identifikacia zoga-
di problemebiT xasiaTdeba. aqedan gamomdinare, globa-
lizacia, rogorc erTian universalur civilizaciad 
                                                            
1 Мидоуз Д., Мидоуз Д., Рандерс Й., За пределами допустимого, 
Антология, М., 1999, 36. 
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yalibdeba, magram aqvs masStaburi alternatiuli mo-
deli _ TiToeul civilizacias da maTSi Semaval cal-
keul erebs unda SeeZloT sxvebTan erTad Tanaarseboba 
dapirispirebaTa gareSe; maSasadame isaxeba globaluri, 
gamartivebuli samyaro, romelic, albaT, advili samar-
Tavi iqneba; magram isic xom gasaTvaliswinebelia am 
SemTxvevaSi _ ra ikargeba? 
saqarTvelo msoflios ganuyofeli nawilia, da 
bunebrivia, misi ganviTareba saerTo tendenciebis kala-
potSi xvdeba. Tumca, nacionaluri, anu erovnuli eli-
ta raRac Sualedur pozicias ikavebs; sxvadasxva cvli-
lebebis veqtori absoluturad gansazRvrulia. ase rom, 
iqmneba ormagi morali da ormagi ena. hans peter mar-
tinma da herald Sumanma gaaerTianes msoflio, magram 
imavdroulad angreven (maT SeiZleba XXI saukunis 
anarqistebi vuwodoT). faqtiurad isini paralizebas 
ukeTeben nacionalur saxelmwifoebs, samwuxarod, ere-
vian mcire erebis TviTmyofad kulturasa da tradici-
ebSi, romlebmac civilizaciaTa ganviTarebis procesSi 
mniSvnelovani adgili daimkvidres. 
kacobriobis Tanamedrove ganviTarebis dinamikaSi 
globalizacias miekuTvneba TiTqos umTavresi roli da 
Cveni cxovrebis realobac xdeba, magram, amave dros aR-
saniSnavia, rom `globalizmi~, rogorc termini, Seicavs 
raRac banalursac; jer kidev XIX saukunis mkvlevare-
bi amtkicebdnen erTiani msoflio sivrcis Seqmnis auci-
leblobas sabazro-ekonomikuri civilizaciiT. globa-
lizacia pirvel rigSi ekonomikurs niSnavs _ es aris 
dialeqtikuri procesi, romelic qmnis transnaciona-
lur da socialur kavSirebs sivrceSi, roca Rirebu-
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lebas kargaven lokaluri kulturebi da iqmneba mesame 
subkultura, an kulturebi1. 
kacobriobis globalizaciis procesi SeuZlebeli 
iqneboda, adamiani goniTi arseba rom ar yofiliyo, mas 
rom ar axasiaTebdes is arsobrivi erTianoba, romelic 
zemoT CamoTvlil unarebsa, Tu niSnebSi gansaxierdeba. 
amis dasadastureblad aucilebelia gairkves globali-
zaciis arsi, procesis mamoZravebeli Zalebi da meqaniz-
mebi, subieqtebi, romlebic globalizaciis process 
marTaven, dadgindes am procesis avkargianoba adamianisa 
da erebisaTvis, gamoaSkaravdes Zaladobis is formebi, 
romlebic Tan axlavs globalizaciis process da moi-
Zebnos maTi daZlevis saSualebebi. sanam am mxriv gavag-
rZelebT kvlevas, saWirod migvaCnia ufro konkretulad 
SevexoT kacobriobis arsobrivi erTianobis manifesta-
ciis sxvadasxva saxes da naTelvyoT kacobriobis stru-
qtura, anu adamianis Tanamonawileobis formebi (ojaxi, 
eTnosi, eri, samSoblo da a.S.) sakacobrio erTianobaSi. 
kacobriobis istorias Tu gadavavlebT Tvals, aRmova-
CenT adamianuri cxovrebis formaTa udides mravalfe-
rovnebas, romlis gamoxatulebani zogjer Tavisi Sina-
arsiT da formiT, RirebulebiTi maxasiaTeblebiT ise 
mkveTrad gansxvavdebian erTmaneTisagan, rom SeiZleba 
gaCndes kanonieri eWvi erTiani warmomadgenlobisa da 
erTiani arsobrivi safuZvlis Sesaxeb.  
adamianis gonis esTetikuri funqcia WeSmaritad 
universaluria. ar arsebobs iseTi xalxi, romelic ar 
miiswrafodes Tavisi garemomcveli samyaros da saku-
Tari yofierebis kanonebis mixedviT gardaqmnisaken. uf-
ro metic, yvela xalxs, kulturuli ganviTarebis ra 
                                                            
1 baraTaSvili n., globalizaciis Tanamedrove tendenciebi da 
axali msoflio wesrigi, Tb., 2004, 15.  
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donezec unda iyos igi, axasiaTebs esTetikuri Semoqme-
debis ZiriTadi formebi (sakacobrio istoriaSi ar mo-
iZebneba iseTi xalxi, an eTnosi, romelic ar qmnides 
Taviseburi formisa da Sinaarsis musikas, poezias, mxa-
tvrobas, cekvas, arqiteqturas, Teatralur sanaxaobebs, 
TamaSebsa da a.S.). 
globalizaciis procesis amsaxveli terminebis 
mniSvneloba Tanamedrove mecnierebaSi sxvadasxvagvarad 
aris gagebuli. am problemis swori gaazrebisaTvis au-
cilebelia erTmaneTisagan gaimijnos globaluris, glo-
balizaciisa da globalizmis cnebebi. pirvel maTganSi 
igulisxmeba is, rom Tanamedrove msoflioSi arcerT 
qveyanas ar SeuZlia erTmaneTisagan imgvari gamijvna, 
romelic mas absoluturi TviTizolaciis reJimSi gada-
iyvans, Tvisebrivad axali informaciuli da sakomunika-
cio saSualebebis damkvidrebiT; msoflio bazris Seqm-
niTa da misi dominirebiT erovnuli ekonomikis ganviTa-
rebis procesSi iqmneba iseTi viTareba, rodesac yvela-
feri, rac emarTeba ama Tu im nawilSi (erSi, kultu-
raSi) gansxvavebul kacobriobas, ar daiyvaneba loka-
lur cdomilebaze. yvela gamogoneba, yvela gamarjveba, 
yvela stiqiuri Tu socialuri katastrofa, rac ki 
msoflios ama Tu im wertilSi xdeba, mTel samyaroze 
axdens arsebiT gavlenas da am ganzomilebaSi unda iqnas 
ganxiluli. globalizacia warmoadgens globaluri 
msoflios formirebis process, xolo globalizmi 
(msgavsad fsiqologizmis, teqnicizmis, sociologizmisa 
da a.S.) aris garkveuli ideologia1. 
globalizaciis procesis calmxrivi gageba, rode-
sac mTeli misi mravalferovneba an winaaRmdegobrivi 
                                                            
1 Пригожин  и Стенгерс, Время, Хаос, к решению парадокса 
времени, М., 1994. 
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xasiaTi aris ugulebelyofili, mTlianad ekonomikuri 
faqtoriT SemoisazRvreba. am SemTxvevaSi uaryofilia 
globalizaciis safuZvelze aRmocenebuli da mis mier 
balansirebuli ekologiuri, kulturuli, enobrivi, po-
litikuri, socialuri, moraluri faqtorebi _ swored 
is, rac ewinaaRmdegeba totalur globalizacias, kaco-
briobis Sidastruqturuli (pirovnuli, erovnuli, ku-
lturuli) mravalferovnebis rRvevas, kacobriobis ga-
daqcevas erTferovan meurneobriv subieqtad. swored am 
balansis rRvevis wertilebSi warmoebs gadauWrel wi-
naaRmdegobaTa aRmoceneba, rac Zaladobis sxvadasxva 
formebs ukavSirdeba1. 
globalizacia Tavisi arsiT axali struqturaa, 
igi msoflioSi nacionalurisa da lokaluris damkvid-
rebas lamobs: erTi SexedviT, globalizacia yalibdeba 
yvela kulturis interesebis gaTvaliswinebiT, amitomac 
is safrTxes ar uqmnis kacobriobas da aSenebs kultu-
ras misi wesebiT, meore mxriv, globalizacias ar SeuZ-
lia ignorireba gaukeTos im faqts, rom sami umTavresi 
ganzomileba, romelic kacobriobis struqturaSi tra-
diciulad gamoiyofa, aris: ekonomika, politika da 
kulturebi. amitom xSirad globalizaciis umTavres 
arsad dRes warmogvidgeba ekono-globalizmi, romelic 
Tavad aris sinergetikuli msoflios axleburad mowyo-
bis modeli. rac Seexeba globalizaciis raobas, igi 
filosofiur-kulturologiur (integrirebul) koncef-
cias warmoadgens da faqtiurad gamoxatavs Tanamedrove 
sazogadoebas _ e.i. mTlian da urTierTdakavSirebul 
                                                            
1 Чешков М., Глобальное видение и новая наука, М., 1998, 17.  
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samyaros, romelic mudmivad ejaxeba kulturuli plu-
ralizmis aucileblobas1. 
globalizaciis ideis Sinaarsi kacobriobis erTia-
nobis principiT etapobriv ganxorcielebas ukavSirdeba. 
misi pozitiuri da negatiuri tendenciebis gamijvnisa 
da Sefasebis Zireul principad miCneulia adamiani, Ta-
visi adgiliT erovnul, eTnikur da sakacobrio struq-
turebSi. amave dros pozitiurTan erTad globalizacia 
amsxvrevs tradiciul sistemebs da eWvis qveS ayenebs 
calkeuli eTnosebisa da erovnulobis sakiTxs. igi 
garkveulwilad upirispirdeba TviTmyofadobis princips 
da xSir SemTxvevaSi amkvidrebs sruliad axal, miuRe-
bel formebs; TiTqos mkvidrdeba Ria sazogadoebaSi da, 
erTi SexedviT, gvafiqrebinebs, rom igi harmoniaSi mo-
dis dRevandelobasTan, meore mxriv ki, ewinaaRmdegeba 
mas im upirates safuZvelSi, rac saukuneTa manZilze 
romelime eTnoss, kulturas an tradiciebs TviTganvi-
Tarebis gziT aqvT mopovebuli. 
Tu moxerxda globalizaciis procesis saTanado 
kalapotSi Cayeneba adamianis, erovnul kulturaTa, er-
Ta da saxelmwifoTa dialogis urTierTobaze gadarT-
viT, maSin didi albaTobaa imisa, rom negatiuri faqto-
rebi aseve iqnebian neitralizebuli; bekis azriT2, Seda-
rebiT erTiani struqturis uwyvet mTlianobas warmar-
Tavs eri, rogorc subieqti, vinaidan kulturuli mem-
kvidreoba aris am erTianobis matarebeli. tradicia ar 
unda gavigoT, rogorc mudmivi dabruneba erTi da imave 
mdgomareobisaken, rogorc erTi da igive Rirebulebebis 
martivi kvlavwarmoqmna. es iqneboda eris istoriis, mi-
                                                            
1 lutiZe b., globalizacia, arsi, problemebi, Tb., 2003, 47, 
19 
2 beki u., ra aris globalizacia? Tb., 1999, 91, 92 
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si realuri drois uaryofa, radgan imas, rac maradi-
ulad meordeba, ar aqvs arc warsuli, arc awmyo, arc 
momavali. aqedan gamomdinare, tradicia unda gavigoT, 
rogorc aqtiuri da dinamikuri memkvidreoba, uwyveti 
organuli ganviTareba; tradicia da ganaxleba Tanamed-
rove erovnuli procesebis daxasiaTebis dros warmoad-
genen araurTierTdapirispirebul, aramed Tanmxvedr mo-
mentebs, romlebic Tan axlavs Zvelisa da axlis konf-
liqts. globalizmis daxasiaTebis dros SeiZleba movi-
SvelioT inerciac _ sazogadoebrivi cxovrebis mniSvne-
lovani faqtori. 
mkvlevarTa erTi nawili miiCnevs, rom dasavluri 
civilizacia yvelasTvis misaRebia da, amdenad, momaval-
Si SesaZlebelia erTiani universaluri civilizaciis 
Camoyalibeba. dRes, rodesac am kulturis bevrma ele-
mentma marTlac moicva danarCeni samyaro, siRrmiseul 
doneze dasavluri warmodgenebi da ideebi kvlavac Zi-
reulad gansxvavdeba imaTgan, romlebic damaxasiaTebe-
lia sxva civilizaciebisaTvis. Tavad evropaSi gavrce-
lebuli SexedulebiT, islamur, konfuciur, iaponur, 
induistur, budistur da marTlmadideblur kultura-
Si TiTqmis ver poulobs gamoZaxils iseTi dasavluri 
ideebi, rogorebicaa: individualizmi, liberalizmi, 
konstitucionalizmi, adamianis uflebebi, Tanasworoba, 
Tavisufleba, kanonis uzenaesoba, demokratia, Tavisufa-
li bazari, eklesiis gamoyofa saxelmwifosgan da a.S.1 
Tu ramdenad sworia aseTi Sexeduleba sxva civi-
lizaciebze, kerZod, marTlmadideblur kulturaze, 
amis Sesaxeb gafrTxilebas jer kidev aTiode wlis win 
harvardis universitetis profesori, strategiuli 
                                                            
1 Пригожин и Стенгерс, Время, Хаос, к решению парадокса 
времени, М., 1994, 76.  
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kvleviTi centris direqtori s. harningtonic iZleoda: 
`dasavleTs moeTxoveba sxva civilizaciaTa fundamentu-
ri religiuri da filosofiuri safuZvlebis ufro 
Rrma gageba; man unda gaigos, rogor esaxebaT am civi-
lizaciaTa warmomadgenlebs sakuTari interesebi~. 
Tanamedrove evropuli kultura da dasavluri 
civilizacia ganamtkicebs Cveni identurobis Segnebas, 
rac, Tavis mxriv, ekonomikuri regionalizmis gaZliere-
bis perspeqtivebsac badebs, magram msoflios uaxlesi 
drois gamocdileba migvaniSnebs _ ekonomikuri regiona-
lizmi SesaZloa yofiliyo warmatebuli mxolod im 
SemTxvevaSi, Tu igi civilur erTianobas emyareba. gi-
densis mixedviT, sakmaod rTuli suraTi warmogvidgeba: 
Tanamedrove sabazro sistemis axal teqnologiur baza-
ze funqcionirebisaTvis sakmarisia msoflio mosaxleo-
bis mxolod 20 procenti _ yvelaze kvalificiuri mu-
Saxeli, mecnierebi, specialistebi. es ki kategoriulad 
ayenebs sakiTxs, Tu ra eSveleba mosaxleobis danarCen, 
amasTan umetes nawils _ 80 procents. faqtobrivad 
Camoyalibebuli Sefardeba - `msoflio _ 20/80-ze _ 
erTi mexuTedis sazogadoebas~ - niSnavs. globalizaci-
is pirobebSi msoflios uaRresad did siZneleebs uqm-
nis agreTve simdidris uTanasworo gadanawileba. maga-
liTad: didi britaneTis mosaxleobis 1% _ `zeda fena~ 
flobs erovnuli simdidris 21%-s, mosaxleobis 80% 
ki am simdidris mxolod mesamedis mflobelia. met-nak-
lebad analogiuri viTarebaa aSS-Si, dasavleTis sxva 
qveynebSi1. 
rac Seexeba erisa da erovnuli xasiaTis identi-
fikacias _ zogadi problemaa. samyaros globaluri 
                                                            
1 Гидденс Э., Социология, М., 1999, 205.  
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xedva da am mimarTulebiT nebismieri propaganda, sxva 
araferia, Tu ara iseTive damokidebuleba, rogorc 
odesRac ptolomes gaaCnda dedamiwis mimarT. Tavis 
mxriv, iwvevs mtrul reaqcias da xels uwyobs erebSi 
sakuTari kulturis ZirZvel faseulobaTa ganmtkicebas. 
amitomac xSirad vmsjelobT aziaSi iaponiis `dabrune-
bis~, indoeTSi nerus ideebis aRsasrulisa da misi `in-
duizaciisa~, Tu maxlobeli aRmosavleTis `reislamiza-
ciis~ Sesaxeb. Sedegi ki gaxlavT is, rom Tanamedrove 
msoflioSi ver moviZiebT ers, romelic yoveli RoniT 
ar cdilobdes, daxvewos TviTmyofadobis SenarCunebis 
formebi, warmoaCinos erovnuli faseulobebi, iamayos 
Tavisi xalxis RirsebiT. 
globalizacias, rogorc erTiani universaluri 
civilizaciis Camoyalibebas, aqvs masStaburi alterna-
tiuli modeli: TiToeul civilizacias da maTSi Sema-
val calkeul erebs unda SeeZloT sxvebTan erTad 
Tanaarseboba dapirispirebaTa gareSe. globalizaciis 
procesi Tanamedrove msoflioSi TiTqos Zaldautaneb-
lad mimdinareobs da mcirericxovan erTa TviTmyofado-
bis SenarCunebasTan dakavSirebul safrTxesTan erTad, 
kacobriobisTvis rig problemaTa gadaWris gzaze gar-
kveuli progresic moaqvs, magram progresma imis Segne-
bac xom unda moitanos, Tu rogor SeinarCunon erebma 
eTnikuri TavisTavadoba. am dros globalizacia msof-
lio civilizaciaTa sxvadasxva mimarTulebis da midgo-
mebis ganxilvaTa speqtria, romelTa Soris yvelaze 
mniSvnelovani adgili eniWeba kulturaTa urTierTobis 
sakiTxs, romelic Zireulad cvlis, anda cdilobs zog-
jer Secvalos globalizaciiT Tavsmoxveuli politika; 
amitomac Cvenc SevecdebiT SevexoT kulturis mniSvne-
lovan faqtors, romelic mudam Tan sdevs Cvens yofas 
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da nebismier SemTxvevaSi gvevlineba erT-erT mniSvnelo-
van maxasiaTeblad, rodesac vixilavT globalizaciis 
nebismier sferos. 
adamianis miswrafebaa Seqmnas kulturis warmonaqm-
ni, miznad isaxavs materiaSi ganaxorcielos esa Tu is 
forma mxolod imitom, rom raRac Rirebulebas xedavs 
masSi. maSasadame, Rirebuleba da RirebulebiTi Sefaseba 
ganuyofelia kulturisagan. ufro metic, araerTi mec-
nieris azriT, kultura materialur da sulier Rire-
bulebaTa ganxorcielebis asparezad aris miCneuli. un-
da aRiniSnos, rom yvelaferi is, rasac Seimecnebs da 
qmnis adamiani, yvela Rirebuleba, romelTa ganxorcie-
leba warmoebs kulturis qmnilebebSi, garkveul mate-
rialur substrats moiTxovs. swored materialuri, 
gaformebuli garkveuli Rirebulebebis mixedviT warmo-
adgens kulturis qmnilebas, romlis aspeqti warmavali 
xasiaTisaa, droSi nadgurdeba da qreba. swored aseTi 
viTareba ubiZgebs adamianebs, udidesi energia daxarjon 
kulturuli monapovris dacvisa da SenarCunebisaTvis. 
kulturis Seqmna saocar Zalisxmevas moiTxovs da ga-
cilebiT ufro advilia misi monapovris dangreva. 
aucilebelia kidev erT Taviseburebas mivaqcioT 
yuradReba. marTalia, yoveli originaluri kultura, 
masSi realizebuli Rirebulebebi garkveuli epoqaluri 
idealis garSemo arian gaerTianebuli, magram am erTia-
nobis SigniT adamianTa mravali gansxvavebuli, zog Sem-
TxvevaSi ki dapirispirebuli interesi, mizani da Rire-
buleba funqcionirdeba. rac ufro universaluria Ri-
rebulebaTa mravalferovnebis gamaerTianebeli epoqalu-
ri ideali, miT ufro harmoniulia kultura, naklebi 
Sinagani winaaRmdegobebi axasiaTebs da misi daRupvis 
ufro naklebi albaToba arsebobs. vinaidan kultura 
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aris konkretuli mravalmxriobis matarebeli fenomeni, 
mas aqvs mTliani struqtura, romelic sxvadasxva ele-
mentisa da nawilebisagan Sedgeba. dRes jer kidev ar 
aris Camoyalibebuli erTiani Tvalsazrisi, romelSic 
gaxsnili iqneboda kultura, rogorc struqturuli 
mTlianoba, anda modeli. kulturis problema organu-
ladaa dakavSirebuli sazogadoebriobis problemasTan. 
Cveni erovnuli kulturis CamoyalibebaSi didi mniSvne-
loba eniWeba qarTul xasiaTs, zne-Cveulebebs, yofas, 
tradiciebsa da moralur-zneobriv principebs. dRes, 
rodesac pretenzias vacxadebTYerovnuli kulturis 
TviTmyofadobasa da struqturaze, SesaZlebelia vims-
jeloT qarTul xasiaTzec. 
vinaidan, erovnuli kulturis erT-erTi komponen-
tia ena da fsiqikuri wyoba, erTic da meorec erovnu-
li kulturis galereaSi ganixileba, rogorc funqcio-
naluri maCvenebeli da, aqedan gamomdinare, es erTobli-
obac erovnul xasiaTs warmoadgens. magaliTad, germanu-
li romantizmis filosofiaSi erovnuli xasiaTi subs-
tacizirebuli iyo `xalxis gonis~ saxiT, rogorc ero-
vnul TaviseburebaTa safuZveli. eri ar aris mxolod 
warmoSobiTi bunebrivi erToba, aramed igi, amave dros, 
kulturuli erTobacaa, rac, erTi mxriv, gavlenas ax-
dens istoriis bedis erTobiT warmoqmnili da memkvid-
reobiT gadatanili Tvisebebis meSveobiT, xolo, meore 
mxriv, kulturis dovlaTis gadacemis gziT. 
erovnuli xasiaTi warmoadgens eris fsiqikur wyo-
baSi dafiqsirebul istorias, vinaidan fsiqikuri wyobis 
erToba, Tavis mxriv, gulisxmobs erovnuli TviTcnobi-
erebisa da erovnuli grZnobis erTobliobasac, aqedan 
gamomdinare, kulturis funqcionaluri analizi SeiZ-
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leba aviyvanoT erovnuli, adamianuri, maT Soris, poli-
tikuri qcevis Segnebul faqtoramde. 
rac Seexeba erovnul SezRudulobas, safuZvlad 
udevs eTnocentrizmi _ yovelgvari cxovrebiseuli mo-
vlenis aRqma Sefaseba sakuTari eTnikuri tradiciebis 
ayvana sayovelTao etalonis rangSi. magaliTad, amerike-
li mkvlevarebi cdiloben, mkveTri gansxvaveba moaxdi-
non Tavis Tavsa da sxvebs Soris. mxolod sakuTari 
mikrojgufi da yvelaferi is, rac iq keTdeba, aris WeS-
mariteba, vinc mas ar ganekuTvneba, ucxadeben undoblo-
bas.  
eTnocentrizmis xarisxi damokidebulia mocemuli 
eTnikuri jgufis sxva qveynebTan urTierTobis intensi-
urobaze. aris SemTxvevebi, roca es sfero SezRudulia, 
maSin adgilobrivi tradiciebi da Rirebulebebi unifi-
cirdeba. Tu intensiuri urTierToba sxva jgufebTan ar 
atarebs konfliqtur xasiaTs, rac xSirad Tavs iCens 
cxovrebis realur viTarebaSi, maSin SesaZlebeli xdeba 
eTnikuri SezRudulobis gadalaxva, rac am dros ufro 
iolia, rogorc sakuTari, ise ucxo kulturis gageba. 
xolo xSiri kontaqtebi maSinac ki, roca aucilebeli 
xdeba gansazRvruli eTnikuri identifikacia, amsubuqe-
ben erovnuli gansakuTrebulobis grZnobis daZlevas da 
xels uwyoben xalxebis kulturebis daaxloebas; erov-
nulobas aqvs zneobrivi Rirebuleba mxolod maSin, Tu 
igi garkveul sazRvrebSia moqceuli da zomierebas eq-
vemdebareba. 
globalizaciis problemis Seswavlis dros um-
niSvnelovanesi faqtoria mravalferovnebis Zieba, vinai-
dan globalizacia da profilis horizontaluri kavSi-
rebis aqtiuri generireba axdens msoflio globalize-
bas qvemodan. pirveli tipis globalizmis ideologia 
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warmoadgens msoflios dayofas centrad da periferiad, 
gadawyvetilebebis miRebad da maT morCil Tanamimdev-
rad. meore tipis ideologia warmoadgens humanistur 
damokidebulebas, solidarobas da kooperacias.  
aqve unda gaviTvaliswinoT, isic rom globaliza-
cia aramarto SezRudavs globaluri msoflios Semoq-
medebiT potencials, aramed gaaRrmavebs stiqiur wina-
aRmdegobas diskriminirebulTa mxridan. sxva saqmea de-
mokratiuli globalizacia horizontalze, uricxvi 
mravalferovnebis TviTmoqmedi iniciativebis safuZvel-
ze. pirvel SemTxvevaSi Cven unda movelodeT demokra-
tiuli praqtikis da saganmanaTleblo ideologiis sa-
yovelTao ukan daxevas da maT Canacvlebas arqauli seg-
regaciuli praqtikiT. meore SemTxvevaSi, Cven mogvixde-
ba warsulSi damuSavebuli klasikuri modelis demok-
ratiuli praqtika wamovwioT nacionaluri donidan 
globalur donemde, amiT gavaTavisufloT kacobriobis 
iniciativa da energia dRemde warmoudgeneli masStabe-
biT. aq SeiZleba moviSvelioT moZRvreba `koleqtiuri 
inteleqtis Sesaxeb~ vinaidan, koleqtiuri inteleqti 
civilizaciis erT-erTi umniSvnelovanesi mcnebaa. aseT 
SemTxvevaSi imarjvebs da intensiurad viTardeba ori 
procesi: 1. kacobrioba gadaiqceva erTian bio-socialur 
organizmad da 2. planetaluri koleqtiuri inteleqti 
yalibdeba. es procesi jaWvuri reaqciiT mimdinareobs 
da, rodesac Seerwymeba erTmaneTs aseT sazogadoebas 
SesaZlebelia vuwodoT informaciuli, xolo kacobri-
oba miiRebs sazogadoebis axal formas ufro sworad, 
evoluciis axal stadias; aseT SemTxvevaSi Rrma gar-
daqmnebis procesebi da TviTorganizebaze gadasvla gar-
dauvali iqneba. es pozicia saSualebas iZleva axlebu-
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rad davayenoT planetaze adamianis  `gadarCenis~ prob-
lema. 
Cven TiTqos vcdilobT msoflio TanamegobrobaSi 
Cvenma qveyanam daimkvidros Tavisi adgili mecnierul-
teqnologiuri da arasaSuamavlo funqciiT da imis gaT-
valiswinebiT, Tu rogor unda moxerxdes teqnologiu-
ri upiratesobebis miRweva calkeul sferoebSi, raTa 
movipovoT msoflio bazarze ama Tu im produqciis seg-
menti. swored am dros umTavresi pirobaa Camoyalibdes 
qveyanaSi axali ekonomikuri ganviTarebis tendenciebi, 
gaRrmavdes erovnuli da inteleqtualuri Zalebi. kapi-
talis aseTi erToblivi saSualebebi, riTac saerTo ka-
pitalis struqturaSi unda moxdes kardinaluri Zvrebi 
_ ganaTlebis, mecnierebis, informatizaciis, interneti-
zaciis, daCqarebuli wesiT ganviTarebaSi, xolo Tavisi 
potencialiT saqarTvelo SeZlebs gamorCeuli adgili 
daimkvidros msoflio TanamegobrobaSi. amave dros unda 
warmovidginoT rogorc evrokavSirSi gaerTianebuli, 
misi Tanasworuflebiani da Rirseuli wevri qveyana, 
romelsac Seuqmnian mdgrad da usafrTxo ganviTarebis 
pirobebs. 
zemoaRniSnulidan cxadia, rom Cveni damokidebu-
leba waagavs ufro survilebs, vidre asaxvas saqarTve-
loSi Seqmnil mdgomareobisa da gvibiZgebs imisken, rom 
ufro kritikulni viyoT zogierTi degradaciuli mov-
lenebis mimarT. friad samwuxaroa, rom, dReisaTvis 
Sedegebi TiTqmis Seuqcevadi xdeba da aseTi mdgomareo-
ba ramdenime aTwleulSi saqarTvelos uqadis sakmao Ca-
morCenas saerTaSoriso arenaze, vinaidan, am dros, rac 
yvelaze mniSvnelovania, amoiwureba is fundamenturi, 
samecniero da inteleqtualuri monapovari, romelic 
gaaCnda da gaaCnia Cvens qveyanas. meore mniSvnelovani 
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sakiTxia da metad yuradsaRebia is, rom qveynidan gae-
dineba samecniero, sainJinro, sakonstruqtoro kadrebi; 
Cveni qveyana damokidebuli xdeba ufro garedan Semota-
nili mecnieruli ideebis, grantebis, proeqtebis, da a.S. 
aRniSnuli movlenebis morCil subieqtad. 
miuxedavad yovelive amisa, Cveni azriT, saqarTve-
los jer kidev gaaCnia saTanado sabazo resursebi, ra-
Ta Tanamedrove globalizaciis pirobebSi gamonaxos da 
daimkvidros Tavisi istoriuli adgili inteleqtua-
lur sivrceSi, rogorc Zlier kulturul tradiciebze 
dafuZnebulma, vinaidan am ganviTarebis process mTeli 
rigi saintereso Taviseburebebi axasiaTebs. amJamad sa-
qarTvelos ganviTarebis tendencia direqtiuli ekonomi-
kis gadmonaSTebisagan ganTavisuflebisa da demokrati-
uli sistemis damkvidrebiskenaa mimarTuli, rac niSnavs 
da moicavs sabazro ekonomikaze gadasvlas, socialur-
ekonomikuri krizisis daZlevas, globalur procesebSi 
CarTvas da a.S. 
Zveli yofisa da urTierTobebis globalurad Sec-
vla da axali ekonomikuri sivrcis Camoyalibebisaken 
ltolva Cveni drois gamokveTili niSania. es sakmaod 
rTuli procesia da amitomac aris, rom Zvelis ngrevi-
sa da axlis Senebis procesi saqarTveloSi gaWianurda 
da uaRresad mtkivneulad mimdinareobs. ris Sedegadac 
ganviTarda Rrma ekonomikuri krizisi da amitom dRevan-
deli mdgomareoba saswrafod moiTxovs krizisis daZ-
levas, Zalebis mozidvas, ekonomikis stabilizaciisaT-
vis swor konცefciebis SemuSavebas, jansaRi Zalebis mo-
zidvas. amave dros, Cveni azriT, da ara marto Cveni az-
riT, mTlianad unda Seicvalos sazogadoebrivi cxovre-
bis ganmsazRvreli sferoebi, moxdes sistemuri trans-
formacia, saqarTvelos garemosTvis Sesaferisad. es 
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unda moxdes erovnuli tradiciebisa da orientaciis 
gaTvaliswinebiT; saqarTvelom dResve unda uzrunvel-
yos Tanamedrove epoqisaTvis Sesatyvisi zneobrivi, so-
cialur-ekonomikuri sistemis wanamZRvrebis Camoyalibe-
ba, risTvisac gamudmebiT unda izrunos saTanado gare-
mos Sesaqmnelad qveynis SigniT da mis gareT. am dros 
gansakuTrebul mniSvnelobas iZens msoflios mowyobis 
kibernetikuri da sinergetikuri modelebi. vinaidan mo-
mavali msoflios konstruqciuli modelebis gaazrebi-
sas xelaxla unda ganvixiloT vertikaluri organiza-
ciis da horizontaluri TviTorganizaciis alternati-
uli modelebi globalur msofliosTan mimarTebaSi. 
pirveli _ kibernetikuri _ mmarTveli potencia-
lis koncentrireba msoflio piramidis zeda sarTuleb-
Si. am tendencias gamoxatavs erTpolusiani msoflios 
koncefcia. meore _ sinergetikuri modeli _ gulisx-
mobs yvelanairi donis globalizaciis pozitivebze 
orientirebul qveyanas imis gaTvaliswinebiT, Tu ra mo-
aqvs Tavsmoxveul globalizacias. amitom qveyanas unda 
gaaCndes gamokveTili, erTmniSvnelovani antiglobalis-
turi saxelmwifoebrivi kursi. vimedovnebT, rom Cveni 
qveynis saxelmwifo struqturebi saTanado yuradRebas 
miaqceven mecnierTa da specialistTa rCevebs da gamokv-
levebs, romlebic daicaven aramarto msoflio globa-
luri interesebis daCqarebuli wesiT damkvidrebas, ara-
med gaiTvaliswineben yvela im inteleqtualur SesaZ-
leblobebs da normativebs, romlebic jer kidev gaaCnia 
qarTul sazogadoebas.   
samyaros mravalsaxeobis harmonizacia XXI sauku-
nis amocanaa. kontrapunqtis principi momavali planeta-
ruli sazogadoebis mSvidobiani ganviTarebis sqemad 
warmovidginoT. es advili ar aris, magram SesaZlebe-
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lia. amisaTvis kontrapunqtis es mTavari principi gra-
fikulad unda gamovxatoT, Semdeg ki am gamosaxulebaSi 
CavsvaT dedamiwaze arsebuli erebi da maTi ganviTarebis 
tendenciebi. amiT ras mivaRwevT? _ imas, rom SevZloT 
SevqmnaT struqtura, romlis mTavari mizani is meqaniz-
mi iqneba, avtomaturad rom daicavs gverdiT mdgom su-
bieqts. es mis interesebSi Seva. am gzaze gasulebs bev-
ri siurprizi gvelis, magram principi, vfiqrob, naTe-
lia da Tanac perspeqtiuli. `kontrapunqti~ naboZebi 
madlia, romlis axleburi gaazrebac SesaZleblobas 
mogvcems, davicvaT sakuTari Tavi da erTmaneTi. 
Tanamedrove epoqa kulturaTa da civilizaciaTa 
dialogis, investiciebis, urTierTdaaxloebis, samecni-
ero-teqnikuri da saxelovnebo informaciiT urTierT-
gamdidrebis epoqaa. ar unda dagvaviwydes isic, rom 
msoflioSi ar rCeba eri, romelic ar cdilobs daxve-
wos TviTmyofadobis SenarCunebis formebi, daicvas na-
cionaluri prioritetebi, warmoaCinos erovnuli Rire-
bulebebi da es bunebrivia; vinaidan Cvens planetaze 
mcxovrebTa didi nawilisaTvis sul ufro da ufro 
cxadi xdeba, rom sicocxlis gadarCena dedamiwaze mxo-
lod mravalsaxeobis SenarCunebiTaa SesaZlebeli. 
bolo aTwleulSi kavkasiaSi, Ria da latenturma 
konfliqtebma dapirispirebul omSi CaiTries regionSi 
mcxovrebi xalxebi. yvelaferma aman gansakuTrebuli yu-
radReba miiqcia da mecnieruli Seswavlis obieqtic 
gaxda. eTnokonfliqtebis xasiaTma, romlebic ZiriTadad 
ukavSirdeba navTobs, religias da sxva, romlebic erT 
SexedviT TiTqos eTnologiuri, Tu istoriuli meTode-
biT Seswavlas ganapirobebs, ar iZleva srulyofil su-
raTs, problema ufro mZafria da sagangebo wvdomas mo-
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iTxovs geopolitikuri midgomebisa da principebis 
Seswavlis gziT.  
mTlianobaSi kavkasia _ es aris sivrce, romelic 
imsaxurebs gansakuTrebul interess. rogori iqneba sa-
erTaSoriso sistema _ saerTod diskusiis sakiTxia, 
magram SesaZlebelia vigulisxmoT, rom momavali gani-
sazRvreba, rogorc universaluri sistema. saqarTvelo 
mTeli Tavisi istoriuli da saintereso tradiciuli 
kulturiT kavkasiis xalxTa erTobas ukavSirdeba; mag-
ram globalizaciis politika, albaT ufro ganisazRv-
rebodes iseTi politikiT, supersaxelmwifoebTan urTi-
erTobaSi, sadac dasacveli xdeba sakuTari Rirebule-
bebi, xolo supersaxelmwifoebi Tavis mxriv ufro meti 
yuradRebiT unda iTvaliswinebdnen da afasebdnen mcire 
saxelmwifoTa mravalferovan Rirebulebebs.  
Tanamedrove SexedulebiT globalizaciis proble-
ma ufro metad dasavluri civilizaciebis poziciiT ga-
moixateba. maSin, rodesac Tanamedrove saqarTvelos 
ekonomikuri globalizacia SeiZleba ganvixiloT, ro-
gorc socializaciis Sedegi, amave dros maSin, roca vi-
xilavT socialuri urTierTobebis erTobliobaSi _ 
dReisaTvis es sakiTxi jer kidev Ria rCeba.  
saqarTvelo XXI saukunis mijnaze cdilobs Seafa-
sos da ganixilos zemoxsenebuli procesebi adamianuri 
faqtoris ZiriTadi Rirebulebebis fonze (yovel SemTx-
vevaSi, me ase vfiqrob). dRes Zlierni ama qveynisa, su-
persaxelmwifoebi, erTi mxriv, iTvaliswineben saqarTve-
los geopolitikur mniSvnelobas, magram amave dros 
yvela Rones xmaroben, raTa saqarTvelo da, saerTod, 
mTeli kavkasia daumorCilon TavianT geopolitikur in-
teresebs. regionSi saqarTvelo iTvleba rogorc sakvan-
Zo evroaziuri komunikaciuri koridori. amave dros 
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analitikosebi Tvlian da xSirad aRniSnaven _ Tuki 
saqarTvelo dasavleT evropis SexedulebaTa sawinaaRm-
degod ganviTardeba, maSin kavkasiis regioni da centra-
luri azia darCeba msoflio globaluri procesebis 
miRma, rac gavlenas moaxdens geopolitikur orientaci-
ebze _ am rTul da saintereso regionalur sivrceSi. 
vinaidan qarTuli civilizacia zogadsakacobrio 
RirebulebaTa nusxaSi Sedis, ar aris integrirebuli 
romelime civilizaciasTan da TviTmyofadi parametrebis 
matarebelia, dasavleTis da aRmosavleTis civilizaci-
aTa gasayarze mdebareobs, swored aq aris gasaTvalis-
winebeli is geopolitikuric, ekologiuric, eTnokon-
fesiuri, istoriul-kulturuli, socio-ekonomikuri da 
sxva sakiTxebi, romlebsac unda aRelvebdes da iTva-
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Globalization in essence is a new phenomenon striving to 
establish on international and local levels. 
The process of globalization could be understood and 
interpreted in many ways. In the process of development it is 
significant to take into consideration cultural diversity. 
Religious cultures also plays an important role in the 
globalization process. In the nearest future, globalization is 
dependent on historical development and in the result it 
emerges as one unified civilization. Georgia is a part of the 
world is developing within global progress.  
Main problem for Georgia is to establish democratic 
institutions market economy, and to evrecomy, and to 
overcome social and economic crisis, create civic society based 
on historical and cultural heritage of Georgia. In the complex 
process of globalization wide range of issues requeri 
conceptual solution. 
Globalization is a positive phenomena on the one hand, 
but on the other hand, it seeks to create unique intermingle of 
different cultures, values and traditions. The superpower 
counties’ interest towards Caucasus is extremely important, 
particularly because of its Euro-Asian communication corridor. 
More thorough researches should be carried out about 
Caucasus concerning its natural resources, history, geography, 
spiritual ethno-genesis and culture.  
It is also well-known that culture of Georgia is not 
integrated into other cultures and it is rather unique 
representing a mix of the two – Western and Eastern 
civilizations. The article deals with a problem of political 
orientation and strategy of Georgia towards its neighbor 
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countries. It studies the opportunities of the country that strives 
to find its place in the European family, pursues its way to 
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raimon puankare da qarTuli politikuri emigracia 
 
 
raimon puankare (1860-1934 ww.) cnobili frangi 
saxelmwifo moRvawe da politikuri figura iyo. igi 
1860 wlis 20 agvistos daibada safrangeTis depart-
ment - meizis  mTavar qalaq bar-le-duk-Si. puankare, 
ganaTlebiT iuristi, 1913-1920 wlebSi safrangeTis III 
respublikis prezidenti gaxda. saprezidento arCevnebSi 
misi mowinaaRmdege iyo pamsi, romelmac arCevnebis mesa-
me turSi puankare 14 xmiT daamarcxa. miuxedavad amisa, 
man uari ganacxada sakuTari kandidaturis moxsnaze pam-
sis sasargeblod da mxolod meoTxe turSi, kuluaru-
li molaparakebis Semdeg, safrangeTis senatis mier 
429 xmiT, airCies safrangeTis meaTe prezidentad1 (misi 
winamorbedi arman faleri iyo, xolo puankare am post-
ze 1920 wels pol deSanelma Secvala – l. s.).  
r. puankares prezidentoba pirveli msoflio omis 
periods daemTxva. prezidentad arCevis Semdeg igi aqti-
urad Seudga omisTvis qveynis politikuri momzadebis 
process. igi am omis momxred iTvleboda, ris gamoc 
zedmet saxelad´`puankare omi“ (“Poincaré la guerre“) uwo-
des. pirvel msoflio omSi ruseTis imperia, britaneTis 
                                                            
1 Géorge Samné, Raymond Poincaré, politique et personnel de la III 
ème République, p., 7, Paris, 1933). 
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imperiasTan, italiasTan da aSS-sTan erTad safrangeTis 
mokavSire iyo1. 1894 wlidan moqmedebda frangul-rusu-
li saidumlo samxedro konvencia, romliTac aRniSnuli 
qveynebi, erT-erT maTganze germaniisa da misi mokavSire-
ebis Tavdasxmis SemTxvevaSi, erTmaneTisTvis sruli sam-
xedro daxmarebis aRmoCenas kisrulobdnen. safrangeTis 
xelisuflebam, yvelaferi gaakeTa, raTa ekonomikurad 
nakleb ganviTarebuli, magram teritoriis mixedviT 
msoflioSi udidesi da xalxmravali ruseTis imperia 
mokavSired gaexada. pirvelma msoflio omma Zireulad 
Secvala safrangeTis ekonomikuri da socialuri stru-
qtura2.  
r. puankares eWvis TvaliT uyurebda ruseTis so-
cial-demokratiuli muSaTa partia, romelic ruseTSi 
saxelmwifo gadatrialebisTvis emzadeboda. safrangeTis 
prezidentis postze raimon puankares arCevas bolSevi-
kebis liderma - v. leninma aseTi Sefaseba misca: `puan-
kares politikuri kariera tipiuri burJuaziuli saq-
mosnis karieraa, romelic politikaSi yvela partias 
hyidis, xolo politikis gareT, yvela mdidars“3.     
raimon puankare, ruseT-safrangeTis aliansis far-
glebSi, ruseTSi oficialuri vizitiT 2-jer, 1912 da 
1914 wlebSi, imyofeboda. 1913 wlis martSi peterburg-
Si safrangeTis elCad dainiSna Teofil delkase. axali 
elCis daniSvnis realur mizezebze, romelic miznad 
isaxavda mefis ruseTis xelisuflebasTan daaxlovebas, 
                                                            
1 Материалы  по  истории  франко-русских  отношений  за  1910-
1914 г.г., стр. 525,  М.  1922.   
2 uaxlesi istoria 1918-1945 (nakveTi pirveli), Tbilisis 
universitetis gamomcemloba, Tbilisi, 1988,  gv. 78.  
3 Ленин В. И., Полное собр. соч., Т 22, стр. 294, изд.  
Политической Литературы,  Москва, 1968. 
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raimon puankarem ruseTis mefes - nikoloz II-s oficia-
luri weriliT acnoba. ramdenime TveSi delkase ruseT-
Si safrangeTis elCis postze moris paleologma Secva-
la1.  
pirvel msoflio omTan dakavSirebul raimon puan-
kares Rvawls, qarTuli emigraciuli presa ase afasebs: 
`...yvelaze ufro TvalsaCino momentad mis (igulisxmeba 
r. puankare _ l. s.) moRvaweobaSi iTvleba didi omi, 
roca is respublikis prezidenti iyo. is Rirseulad 
gauZRva samkvdro-sasicocxlo brZolaSi Cabmul fran-
gis ers da xeli Seuwyo mis gamarjvebas. amiT man ixsna 
respublikac, romlis uerTgulesi damcveli darCa bo-
lomdis. puankare ar ekuTvnoda arc erT partias, uan-
garod emsaxureboda samSoblos da respublikas da da-
imsaxura pativiscema TviT politikur mowinaaRmdege-
Ta“2.  
raimon puankare 1909 wlis 18 martidan 1934 
wlis oqtombramde, safrangeTis mecnierebaTa akademiis 
wevri iyo. igi akademiis 34-e savarZels flobda. is iyo 
parizis saerTaSoriso da politikur mecnierebaTa uma-
Rlesi skolis profesori, romelic 1899 wels daars-
da sorbonis universitetis bazaze. igi amasTanave, cno-
bili frangi maTematikosis, fizikosis da filosofo-
sis, 1908-1912 wlebSi safrangeTis mecnierebaTa akade-
miis wevris henri puankares (1854-1912 ww.) biZaSvili 
iyo. 
raimon puankares moRvaweobis mTavari sfero mainc 
politikas ukavSirdeba.  politikuri karieris manZil-
                                                            
1 История Франции, Том 2, стр: 567, Академия наук СССР,  изд.,  
Наука,  Москва, 1973. 
2 raimon puankare, gazeTi `damoukidebeli saqarTvelo“, 
#106, oqtomberi, parizi, 1934. gv. 1.  
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ze, garda prezidentobisa igi 5-jer iyo arCeuli saf-
rangeTis mTavrobis meTaurad. 1912 wlis 21 ianvridan 
1913 wlis 21 ianvramde mTavrobis meTauri da sagareo 
saqmeTa ministri; 1922 wlis 15 ianvari - 1924 wlis 
29 marti safrangeTis mTavrobis meTauri da sagareo 
saqmeTa ministri; 1924 wlis 29 marti - 1924 wlis 9 
ivnisi mTavrobis Tavmjdomare da sagareo saqmeTa minis-
tri; 1926 wlis 23 ivlisi - 1928 wlis 11 noemberi 
safrangeTis mTavrobis meTauri da finansTa ministri; 
1928 wlis 11 noemberi - 1929 wlis 29 ivlisi safran-
geTis ministrTa sabWos Tavmjdomare iyo. 
ruseTis bolSevikuri xelisuflebis wiTeli armi-
is mier,  saqarTvelos okupaciis Semdeg, 1921 wlis 18 
marts, saqarTvelos demokratiuli respublikis mTav-
roba iZulebuli gaxda evropaSi gaxiznuliyo, saidanac 
aqtiurad ibrZoda saqarTvelos damoukideblobis aRsa-
dgenad. Tavis mxriv ruseTis mTavroba cdilobda saer-
TaSoriso sazogadoebisTvis sakuTari politikis sis-
wore daemtkicebina da rusuli xiStebiT saqarTvelos 
dapyroba msoflio sazogadoebis TvalSi warmoeCina, 
rogorc saqarTveloSi momxdari Sinauri gadatrialeba. 
amasTanave, ruseTis xelisufleba miiswrafvoda, raTa 
droulad momxdariyo maTi faqtiuri cnoba evropis 
wamyvani saxelmwifoebis mxridan.  
emigraciaSi myofi saqarTvelos erovnuli mTav-
roba yovel Rones xmarobda, raTa gaebaTilebina ruse-
Tis xelisufalTa cru gancxadebebi saqarTveloSi ar-
sebul mdgomareobaze. saqarTvelos erovnuli mTavroba 
parizSi dabinavda. safrangeTis xelisuflebam, parizSi, 
saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobis le-
gacia 1933 wlamde SeinarCuna. ruseTis bolSevikuri 
xelisufleba cdilobda Tavisi nacadi diplomatiuri 
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xrikebiT erTmaneTisTvis gadaekidebina evropis saxelm-
wifoebi. safrangeTis xelisuflebas, romelic maSin 
ruseTis mkacri kritikiT gamodioda, ruseTis mimarT 
orWofuli pozicia ekava. Tavis mxriv, ruseTis bolSe-
vikuri xelisufleba cdilobda daeyoliebina safrange-
Tis mTavroba, risTvisac mas hpirdeboda valebis con-
bas, Zveli megobrobis ganaxlebas, kavkasiis da sparse-
Tis navTis sabadoebSi wilis miRebas da versalis xel-
Sekrulebis gadasinjvaze droebiT gaCumebas. ruseTis 
xelisufleba, winaaRmdegobis SemTxvevaSi, safrangeTs 
emuqreboda kidec versalis zavis gadasinjviT, aseve 
germaniasTan erTad mis winaaRmdeg gabeduli nabijebis 
gadadgmiT.   
1920-1921 wlebSi kapitalisturi saxelmwifoebi 
omis Semdgomma pirvelma ekonomikurma krizisma moicva. 
am garemoebam antantis qveynebi aiZula moewviaT evro-
pis konferencia ekonomikisa da finansebis sakiTxebze. 
konferencia Sedga genuaSi (italia), 1922 wlis april-
maisSi. konferenciaze, romlis muSaobaSi monawileobda 
34 saxelmwifos warmomadgeneli, sabWoTa ruseTic mii-
wvies. amerikis mTavrobam Tumca uari ganacxada konfe-
renciaSi monawileobaze, magram iq Tavisi meTvalyure 
gagzavna. 
safrangeTis mTavroba, inglisis mTavrobisgan gans-
xvavebiT, kategoriulad moiTxovda saqarTvelos erov-
nuli mTavrobis delegaciis daSvebas genuis saerTaSo-
riso konferenciaze. genuis konferenciaze, emigraciaSi 
myofi, saqarTvelos erovnuli mTavrobis warmomadgen-
lis gamgzavrebis sakiTxi safrangeTis parlamentSi ga-
nixiles. 1922 wlis 1 aprils safrangeTis mTavrobis 
Tavmjdomarem raimon puankarem vrceli politikuri 
gancxadeba gaakeTa. man safrangeTis momavali sagareo 
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politikis sxvadasxva mxareebi dawvrilebiT ganixila; 
aseve isaubra ruseTis sakiTxze, Seexo osmaleTis prob-
lemas. man safrangeTis parlamentis wevrebs Seaxsena, 
Tu rogor gadawyda saqarTvelos da kavkasiis res-
publikebis sakiTxi kanis konferenciaze, aseve, Tu ro-
gor uyurebda safrangeTis mTavroba genuis konferenci-
aze saqarTvelos warmomadgenlis gagzavnis sakiTxs.  
genuis konferenciaze ruseTis mxridan saqarTve-
los warmomadgenlad budu mdivnis wardgena did ukma-
yofilebas iwvevda safrangeTis mmarTvel wreebSi. saf-
rangeTis mmarTveli partiis - radikalebis memarcxene 
frTis lideri, edvard erio, romelic kargad iyo 
informirebuli saqarTveloSi datrialebul tragedias-
Tan dakavSirebiT, aRniSnavda, rom 1920-1921 wlebSi, 
sabWoTa mTavrobam daamtkica, rom is arafriT Camouvar-
deboda germaniis militarizms1. 
genuis konferenciaze saqarTvelos demokratiuli 
respublikis mTavrobam parizidan araoficialuri dele-
gacia gagzavna. masSi Sediodnen: a. Cxenkeli, i. wereTe-
li, s. mdivani, g. veSapeli da z. avaliSvili2. ruseTis 
sabWoTa mTavroba mzad iyo konferenciaze sabWoTa sa-
qarTvelos saxeliT esaubra, rasac xeli SeuSala rai-
mon puankarem. ruseTis xelisuflebis zraxvebs gamoex-
maura qarTuli emigraciuli presa. gazeTi `Tavisufali 
saqarTvelo“ werda: `didis rixiT midis konferenciaze 
moskovis komisariati. man Tavis delegaciaSi Seiyvana 
yvela `sabWoTa respublikis“ warmomadgeneli da imedi 
aqvs kapitalistur dasavleTs _ sabWoTa aRmosavleTi 
                                                            
1 erio e., `aRmosavleT belgia da saqarTvelo“, gaz. `Tavisu-
fali saqarTvelo“, #18, parizi, 1922. 
2 manveliSvili a., `ruseTi da saqarTvelos damoukidebloba“, 
san-francisko, 1984, gv. 352-353, 
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daupirispiros. misi wina razmebi  _ radekis da rakov-
skis meTaurobiT, ukve gamoCndnen evropis horizontze 
da diplomatiuri fandebiT cdiloben evropis saxelm-
wifoTa gadakidebas. inglisi – maT ician ukve momxrea 
ruseTis cnobis, radgan amas Txoulobs interesi ing-
lisis kapitalis da amasve moiTxovs 8 milioniani Se-
kavSirebuli muSaTa klasi. safrangeTi orWofobs da ai 
moskovis trubadurebi am ukanasknels umRerian...“1 
genuis konferenciaze saqarTvelos sakiTxis wamo-
wevas gamoxmaureba mohyva safrangeTis politikuri 
wreebis mxridan. safrangeTis radikaluri partiis gaze-
Ti “Ere Nouvelle” (`axali era“) werda: `sabWoTa mTavro-
ba Tavs daesxa saqarTvelos, daipyro igi, gaauqma sayo-
velTao arCevnebi da SemoiRo sabWoTa reJimi. moskovma 
saqarTveloSi Seqmna egreTwodebuli mTavroba da miT 
fexqveS gaTela qarTveli xalxis ufleba. amitom geun-
is konferencia valdebuli iqneba Seasrulos kanis 
rezoluciis meeqvse muxli da mosTxovos bolSevikebs 
saqarTvelodan jaris gayvana, Tu ase ar moiqca igi, 
maSin moxdeba dakanoneba iseTi mdgomareobis, romelic 
Zirianad ewinaaRmdegeba am muxls. TavisTavad cxadia, 
agreTve isic, rom genuis konferenciaze saqarTvelos 
warmomadgenlad ver iqneba daSvebuli xelovnurad Seqm-
nili `saqarTvelos mTavrobis“ delegati, romelic mo-
skovs surs moiyvanos. safrangeTi, rogorc tradiciu-
lad damcveli demokratiuli principebisa, ar miscems 
aravis demokratiis CaxSobis nebas“2.  
                                                            
1 genuis konferenciis win, gaz. `Tavisufali saqarTvelo“, 
#17, 1922, gv. 6.  
2 safrangeTis radikalebi saqarTvelos damoukideblobas ica-
ven, gaz. `Tavisufali saqarTvelo“, parizi, 1922, #17, gv. 12.   
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safrangeTis mTavroba genuis konferenciis mowve-
vis erT-erT aucilebel pirobad miiCnevda, rom masSi 
monawileoba mieRo erTa ligis organizacias. safrange-
Tis prezidentma raimon puankarem inglisis mTavrobas 
gadasca specialuri nota, romlis Tanaxmad, aucileb-
lad unda yofiliyo mowveuli genuis konferencia. saf-
rangeTis notas, romelic daJinebiT moiTxovda konfe-
renciaze erTa ligis warmomadgenlebis daSvebas, ingli-
sis presa ukmayofilebiT Sexvda. aRniSnul faqtTan da-
kavSirebiT, safrangeTis oficialuri saagento `havasi“ 
ganmartavda: `safrangeTs amiT surs mxolod uzrunvel-
yos genuis konferenciis gamarjveba. es ki SeuZlebelia, 
Tu masSi xalxTa ligamac ar miiRo monawileoba. ru-
seTs unda ilaparakos konferenciaze ara marto Tavisi 
saxeliT, aramed mis mier dapyrobili saqarTvelos sa-
xeliTac. amitom saWiroa, rom am sakiTxis Sesaxebac iq-
nas gamomuSavebuli saerTo azri erTa ligasTan SeTan-
xmebiT“1 
raimon puankares saqarTvelos damoukideblobis 
sakiTxTan dakavSirebiT mkveTri pozicia ekava. genuis 
konferenciis win, man calsaxad ganacxada: `SeuZlebe-
lia saqarTvelos saxeliT, romlis damoukidebloba `de 
iure“ cnobilia wamyvani saxelmwifoebis mier da ru-
seTma igi Zalis gamoyenebiT daipyro, genuis konferen-
ciaze isaubros am Zalis warmomadgenelma“2. man oficia-
luri instruqcia misca genuis konferenciaze safrange-
Tis delegaciis meTaurs - lui bartus, daecva saqarT-
                                                            
1 genuis konferenciis win, gaz. `Tavisufali saqarTvelo“, 
1922, #17, gv. 12.  
2 Géorges MaMoulia, Les combats indépendantistes des Caucasiens 
entre URSS et puissances occidentales, Le cas de la Géorgie, 1921-1945, 
éd. L’Harmattan, Paris, 2009. 
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velos erovnuli mTavrobis interesebi da ar daeSva, 
rom genuis konferenciaze, sabWoTa ruseTis warmomad-
genels qarTveli xalxis saxeliT elaparaka1. 11 apri-
ls, genuis konferenciis meore dRes, r. puankarem ofi-
cialurad miiRo emigraciaSi myofi saqarTvelos demok-
ratiuli respublikis elCi akaki Cxenkeli, romelmac 
madloba gadauxada safrangeTis mTavrobis meTaurs, 1 
aprils gakeTebuli gancxadebis gamo, razec puankarem  
miugo, rom is mxolod Tavis movaleobas asrulebda. 
puankarem urCia akaki Cxenkels, TviTonve wasuliyo ge-
nuaSi, raTa safrangeTis delegaciisTvis saTanado kon-
sultacia gaewia kavkasiis sakiTxebSi.  
a. Cxenkelma puankaresTan saubarSi aRniSna, rom is 
SiSobda, im SemTxvevaSi Tu saqarTvelos sakiTxSi sabo-
loo SeTanxmeba ver iqneboda miRweuli, ingliselebi 
iZulebuli gaxdebodnen ruseTis bolSevikuri reJimi 
eRiarebinaT. puankarem mas daudastura, rom es SiSi re-
aluri iyo, radgan inglisis xelisufleba dainterese-
buli iyo, bolSevikebis saSualebiT, kavkasiis navTobi 
Seesyida, sadac saqarTvelo mniSvnelovani satranzito 
zona iyo, baqo-baTumis damakavSirebeli xazis Tvalsaz-
risiT2. baqodan ingliselebis mier navTobis Sesyidva 
bolSevikebTan sabolood SeTanxmebuli iyo, rac na-
Tels xdida, Tu ratom uaryo loid jorjma, inglisis 
xelisuflebis mier aRiarebuli, saqarTvelos damouki-
                                                            
1 saraliZe l., saqarTvelos emigraciuli mTavrobis moRvawe-
obis istoriidan (1921-1922 w.w.)“, krebulSi: `axali da uaxlesi 
istoriis sakiTxebi, (1-5), gamomcemloba `universali“, Tbilisi, 
2009, gv. 89-208.                                      
2 akaki Cxenkelis mimoxilva `saqarTvelos uaxlesi warsuli“ 
(1921-1933 w.w.), (frangul enaze), saqarTvelos erovnuli arqivis 
saistorio centraluri arqivi, fondi #1864, anaweri #2, saqme 
915, furc. 3. 
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debloba. puankare imeds ar kargavda, rom qarTveli 
xalxi SeZlebda sakuTari interesebis dacvas. 1922 
wlis 13 aprils, akaki Cxenkelma r. puankares gaugzavna 
memorandumi, daxmarebis Sesaxeb, romlis wardgenac mas 
Tavad puankarem SesTavaza. Tavis mxriv, man es dokumen-
ti genuaSi myof safrangeTis delegacias gadasca. memo-
randumSi mkacrad iyo gakritikebuli loid jorjis 
politika, romelic mzad iyo bolSevikebis xelisufle-
ba eRiarebina da saqmiani urTierToba daemyarebina maT-
Tan. P 
r. puankarem kargad icoda, Tu ra mniSvneloba 
hqonda evropisTvis kavkasiis strategiul mdebareobas, 
misi navTobis rezervebs. man sasaubrod miiwvia emigra-
ciaSi myofi qarTveli politikosebi, raTa samomavlo 
TanamSromlobis perspeqtivebi daesaxaT. 1922 wlis 10 
maiss, parizSi, raimon puankarem saqarTvelos demokra-
tiuli respublikis sagareo saqmeTa ministri evgeni ge-
geWkori miiRo. Sexvedra Zalian gulwrfeli iyo. gegeW-
korma acnoba safrangeTis mTavrobis meTaurs, rom saqa-
rTvelos mosaxleoba, romelic bolSevizmis uRelqveS 
imyofeboda, mzad iyo okupantebis winaaRmdeg gamosuli-
yo. saqarTveloSi moqmedma samxedro centrma saidumlo 
organizaciebi daaarsa qveynis yvela regionSi da emig-
raciaSi myofi saqarTvelos erovnuli mTavroba mudmiv 
kavSirSi iyo bolSevikebis uRelqveS myof qarTvel 
xalxTan. gegeWkorma puankares saqarTveloSi moqmedi 
saidumlo organizaciebis ruqac gadasca. gegeWkori iT-
xovda garantias Turqebis mxridan, raTa bolSevikebis 
winaaRmdeg gamosvlisas, maT neitraluri pozicia daeka-
vebinaT. gegeWkoris kiTxvaze: sabWoTa ruseTTan dapi-
rispirebis SemTxvevaSi ra daxmarebis imedi SeiZleboda 
hqonoda qarTvel xalxs, puankarem upasuxa: `Cven Tqven 
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dagexmarebiT iaraRiT, sabrZolo masaliT da finansebiT, 
magram me Tqvendami gulwrfeli unda viyo: ecadeT ar 
ikvebebodeT yalbi imedebiT, Cven ar gvsurs rusebis wi-
naaRmdeg omSi wasvla, magram Tu is oms gamogvicxadebs, 
Cven, poloneTs an rumineTs, ra Tqma unda viomebT“1.  
saqarTvelos erovnuli mTavrobis delegacia imeds 
itovebda, rom evropis mmarTveli wreebi Seecdebodnen, 
genuis konferenciaze, saqarTvelos sakiTxi daesvaT. 
TviT evropis saxelmwifoebi gansakuTrebuli da erTi-
meoris sawinaaRmdego miznebiT miemgzavrebodnen genuaSi. 
ingliss  sakuTari interesebi hqonoda ruseTSi. ingli-
sis mmarTveli wreebi miiswrafvodnen gavlena moexdinaT 
ruseTis navTze, romelic msoflioSi batonobis uZlie-
res iaraRad miaCndaT. Tavis mxriv, safrangeTis xelisu-
fleba cdilobda sakuTari gavlenis qveS moeqcia pir-
vel rigSi germania da bolSevikuri ruseTi, raTa Tavi-
dan aecilebina versalis xelSekrulebis gadasinjva. sa-
bWoTa ruseTi genuis konferenciaze, miemgzavreboda sa-
kuTari xelisuflebis iuridiuli cnobis misaRwevad, 
aseve, wamyvani saxelmwifoebisgan sesxis misaRebad, ro-
melic sabWoTa Zalauflebis SenarCunebis da gaxangrZ-
livebis erTaderTi saSualeba iyo. Tavis mxriv germania 
swored genuaSi apirebda evropis ojaxSi dabrunebis 
damoukidebeli politikisTvis gzis gakafvas, aseve, ver-
salis mZime tvirTis Semsubuqebas. SedarebiT patara sa-
xelmwifoebi ama Tu im did saxelmwifos ekedlebodnen. 
poloneTi ufro safrangeTisken ixreboda. italia ki 
inglisis mxareze iyo. aseT pirobebSi gaixsna genuis 
konferencia. 10 aprils, konferenciis gaxsnis pirveli-
                                                            
1 evgeni gegeWkoris werilebi akaki Cxenkelisadmi, saqarTve-
los erovnuli arqivis saistorio centraluri arqivi, fondi 
#1831, anaweri #2, saqme 68,  furc. 10. 
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ve sxdomaze, romelsac italiis ministri l. faqta 
Tavmjdomareobda, Tavi iCina sastikma winaaRmdegobam. 
inglisis warmomadgenlis loid jorjis lamazi da po-
eturi sityvis Semdeg, mSvidobianobis, saerTo Tanxmo-
bis da keTildReobis Sesaxeb, safrangeTis delegaciis 
saxeliT, l. bartum ganacxada, rom is mzad iyo eTanam-
Sromla da xeli Seewyo konferenciis nayofieri muSa-
obisTvis erTi aucilebeli pirobis dacviT: man gadaW-
riT moiTxova ar gadaexviaT kanis konferenciis dadge-
nilebisgan da iq miRebuli gadawyvetilebebi sadavod 
ar gaexadaT. es Seexeboda valebis cnobas, xelSekrule-
baTa xeluxleblad datovebas da mezobeli saxelmwifo-
ebis mimarT agresiul moqmedebaze uaris Tqmas.  
sabWoTa delegaciis warmomadgenelma, ruseTis sa-
gareo saqmeTa saxalxo komisarma g. v. CiCerinma Tavis 
gamosvlaSi pirvel dResve yovelgvar zRvars gadaabija, 
rodesac  demagogiis mizniT, genuis konferenciaze pir-
dapir ganiaraRebis sakiTxi wamoayena. man ganacxada: `az-
rad gvaqvs, konferenciaze SevitanoT winadadeba, Seiara-
Rebis saerTo Semcirebis Sesaxeb da xeli SevuwyoT yo-
velive zomas, romelic militarizmis simZimes Seamsubu-
qebs“1. aRniSnuli gancxadebiT mas surda evropis sazo-
gadoebriv azrze gavlena moexdina, amave dros safrange-
Tis delegaciis, romelic r. puankares miTiTebebs as-
rulebda da aSkarad amxelda ruseTis saokupacio re-
Jims, uxerxul mdgomareobaSi Cayeneba. sinamdvileSi 
bolSevikebis warmomadgenelma g. CiCerinma, Tavadac kar-
gad icoda, rom ganiaraRebis SemTxvevaSi moskovis komi-
srebi wiTeli armiis gareSe sakuTari xalxis risxvasac 
ver gadaurCebodnen. g. CiCerinis gancxadebaze safrange-
                                                            
1 saqarTvelos sakiTxi safrangeTis parlamentSi, gaz. `Tavi-
sufali saqarTvelo“, #20, parizi, 1922, gv. 6.  
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Tis delegaciis meTaurma - l. bartum sastiki protes-
ti ganacxada. misi azriT, dRis wesrigSi ar idga gani-
araRebis sakiTxi da arc SeiZleboda masze saubari. ka-
maTSi CaerTo loid jorji, romelic Tavidanve inici-
atori iyo genuis konferenciis mowvevisa. man naxevrad 
damcinavi, naxevrad mfarvelobiTi kiloTi mimarTa CiCe-
rins da mas zomierebis dacvisken mouwoda. l. jorjma 
Semdegi xatovani sityvebiT damoZRvra ruseTis delega-
ciis meTauri: `konferencia im gems gavs, romelsac mZi-
me RelvaSi uxdeba mogzauroba. Tqven erTi mgzavrTagani 
xarT da nu wamoayenebT iseT sakiTxebs, romelic mis 
`avarias“ gamoiwvevs, Torem Tqvens personasac daRupvis 
saSiSroeba moelis... SesaZlebloba mogveciT gagicnoT, 
jer rogori mgzavri brZandebiT“1.  
miuxedavad safrangeTis delegaciis meTauris, l. 
bartus winaaRmdegobisa, amomwuravi pasuxi gaeca g. Ci-
Cerinis gamosvlasTan dakavSirebiT, sxdomis Tavmjdoma-
rem l. faqtam kamaTi amowurulad CaTvala da ruseTis 
warmomadgenelsac, radgan man gadauxvia konferenciis 
dRis wesrigs, sityva aRar misca. bolSevikuri ruseTis 
delegatebi Sesabamis komisiebSi aRniSnuli sakiTxis wa-
mowevas SemdegSic araerTxel Seecadnen, Tumca maT yve-
lgan sityva gaawyvetines da gaaCumes. 
qarTveli xalxi ver egueboda bolSevikuri ruse-
Tis batonobas. genuis konferenciis muSaobis periodSi, 
pirvelma ajanyebam svaneTSi ifeTqa. mTeli svaneTi iara-
RiT xelSi gamovida rusuli mmarTvelobis winaaRmdeg. 
qarTvelma mebrZolebma Tavdapirvelad daamarcxes ruse-
bi, ris gamoc bolSevikebma saqarTveloSi damatebiTi 
Zalebi gagzavnes mZime artileriis CaTvliT; radgan sva-
                                                            
1 saqarTvelos sakiTxi safrangeTis parlamentSi, gaz. `Tavi-
sufali saqarTvelo“, #20, parizi, 1922, gv. 7.  
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nebi sxvanairad ar nebdebodnen, rusebma piroba dades, 
rom jars gaiyvandnen svaneTidan. Tavidan maT es piroba 
Seasrules, xolo Semdeg ufro didi jari Seiyvanes da 
ajanyeba sisxlSi CaaxSves. bolSevikebma, romlebic ge-
nuis konferenciis gaxsnamde cdilobdnen ajanyebis lik-
vidacias, es ver moaxerxes. ruseTis veragi politika 
gaakritika Tavis memorandumSi saqarTvelos kaTalikos-
ma ambrosim, romelic man genuis konferencias gaugzav-
na1.  
genuis konferenciaze gamoyofili iqna calke komi-
sia ruseTis saqmeebisTvis, romelsac italiis sagareo 
saqmeTa ministri Sanceri Tavmjdomareobda. italiis 
garda komisiis muSaobaSi monawileobas Rebulobdnen: 
inglisis, safrangeTis, iaponiis, belgiis, Sveicariis, 
Sveciis, poloneTis da rumineTis delegatebi. swored, 
am komisiaSi Sveciis premierma  brantingma waikiTxa sa-
qarTvelos erovnuli mTavrobis Tavmjdomaris, n. Jor-
danias, depeSa, romliTac igi mimarTavda genuis konfe-
renciis Tavmjdomares, raTa evropis mmarTvelebs SeeCe-
rebinaT sisxlisRvra svaneTSi da represiebi danarCen 
saqarTveloSi. Sveciis delegatma, n. Jordanias depeSa-
Si, gamoTqmuli azri daicva, rasac mxari dauWira Sve-
icariis delegatma j. motam. Tavis mxriv safrangeTis 
delegatma l. bartum komisiis Tavmjdomares Sancers 
winadadebiT mimarTa, raTa ruseTis delegaciis winaSe 
svaneTis ajanyebis sakiTxi daesva. Sancerma specialuri 
werili miswera CiCerins, sadac rusebs mosTxova SeeCe-
rebinaT sisxlisRvra da represiebi saqarTveloSi. Tav-
dapirvelad CiCerini pasuxis gacemaze yoymanobda, mag-
                                                            
1 Alexandre Manvelishvili, Histoir de la Géorgie, préface de  Joseph  
Karst  professeur  à  l’ univérsité de Strasbourg,  Nouvelles  éditions  de  la  
Toison d’or, p. 449,  Paris, 1951.  
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ram, rodesac dainaxa, Tu rogori gamoZaxili hpova sa-
qarTvelos sakiTxma, rogorc evropis mmarTvel wreeb-
Si, aseve, presaSic; ruseTis delegaciis meTauri iZu-
lebuli gaxda werilobiT gaeca pasuxi italiis saga-
reo saqmeTa ministris - Sanceris moTxovnaze. CiCerinma 
ruseTis politikis Cveul tradicias ar uRalata da 
pirwmindad uaryo svaneTis ajanyebis faqti. problemis 
Tavidan acilebis mizniT, man Tavis sapasuxo werilSi n. 
Jordania moixsenia, rogorc kerZo piri, romelic ar 
iyo miwveuli genuis konferenciaze da gakvirveba gamo-
Tqva mis pretenziebze, radgan saqarTvelos hyavda namd-
vili warmomadgeneli budu mdivanis saxiT. CiCerinma 
kontrSekiTxviT mimarTa komisiis Tavmjdomares, maT 
qveynebSi arsebuli usamarTlobis Sesaxeb. werilSi Ca-
moTvlili iyo Cagruli erebi evropaSi, aziaSi da TviT 
afrikaSic. am usamarTlobisTvis man saTanado qveynis 
mTavrobebis mimarT sayveduric ki gamoTqva1.   
ruseTis mzakvrulma politikam marcxi ganicada q. 
lozanis (Sveicaria) saerTaSoriso konferenciaze, ro-
melic 1922 wlis noemberSi gaixsna. safrangeTis premi-
er-ministrma raimon puankarem winadadebiT mimarTa ing-
lisisa da italiis mmarTvelebs, raTa lozanis konfe-
renciaze saqarTvelos erovnuli mTavroba miewviaT, 
Tumca man ver miiRo mokavSireTa Tanxmoba. inglisis sa-
gareo saqmeTa ministri lord kerzoni ar iyo saqarT-
velos erovnuli mTavrobis miwvevis winaaRmdegi, magram 
moiTxovda, aseve, faqtiur, e. i. moskovis mTavrobis 
warmomadgenlis daSvebasac. lord kerzoni ase asabu-
Tebda Tavis winadadebas: `inglisma icno saqarTvelos 
                                                            
1 varlam CerqeziSvilis werili moskovis sagareo saqmeTa 
komisars CiCerins, gaz. `Tavisufali saqarTvelo“, #22, parizi, 
1922, gv. 2-3.  
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damoukidebloba, magram mas ar ucvnia iuridiulad arc 
erTi mTavroba, arc erovnuli da arc bolSevikuri. me 
ar SemiZlia amitom dageTanxmoT iseTi mTavrobis mowve-
vaze, romelic ar ganagebs Tavis teritoriebs“1. safran-
geTis mTavrobis meTaurma raimon puankarem inglisis 
warmomadgenels dausabuTa, rom inglisis xelisufle-
bam, sxva mokavSireebTan erTad icno, rogorc saqarTve-
lo, ise misi erovnuli mTavroba. amis Semdeg, kerzoni 
iZulebuli gaxda eRiarebina Tavisi Secdoma, Tumca 
lozanis konferenciaze saqarTvelos mowvevis sakiTxSi 
is mainc uryevi darCa. radgan SeTanxmebas ver miaRwies, 
gadawyda konferenciaze ar moewviaT arc saqarTvelos 
erovnuli da arc ruseTis mier warmodgenili, sabWoTa 
saqarTvelos, mTavroba. lozanis konferenciam srute-
ebis konvenciis XII muxlSi saqarTvelos dautova adgi-
li. aRniSnul muxlSi saubari iyo saerTaSoriso komi-
siaze, romelsac evaleboda Tval-yuris devneba srute-
ebis sakiTxSi axali wesebis Sesrulebaze2. imave mux-
lis III abzacSi, romelsac metsaxelad `qarTvelebis 
abzacs“ uwodebdnen, aRniSnuli iyo, rom Savi zRvis mo-
sazRvre saxelmwifoebs _ saqarTvelos da ukrainas, 
romelTac oficialurad monawileoba ar miuRiaT lo-
zanis konferenciaSi, ufleba hqondaT sakuTari warmo-
madgeneli gaegzavnaT sruteebis sakiTxis Semswavlel 
saerTaSoriso komisiaSi.  
raimon puankare 1934 wlis 15 oqtombers, parizSi 
gardaicvala. qarTuli emigraciuli presa ase gamoexma-
                                                            
1 a. Cxenkelis mimoxilva `saqarTvelos uaxlesi warsuli 
(1921-1933 w.w.), (frangul enaze), saqarTvelos erovnuli arqivis 
saistorio centraluri arqivi, fondi #1864, anaweri #2, saqme 
915, furc. 3. 
2 a. Cxenkeli (anCini), sruteebis konvencia   
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ura am faqts: `...qarTvelma erma dakarga puankares sa-
xiT Tavisi saukeTeso megobari, rac man saqmiT daamt-
kica ara erTxel, jer kidev genuis konferenciis dros, 
mTavrobis Tavmjdomare da sagareo saqmeTa ministri pu-
ankare aZlevs werilobiT instruqcias safrangeTis de-
legaciis Tavmjdomares lui bartus, rom mTelis Zal-
RoniT SebrZoleboda moskovis pretenzias _ mis mier 
dakavebuli saqarTvelos warmomadgenlad gamosuliyo. 
moskovis igive pretenzia man CafuSa lozanis konferen-
ciaze, sadac mas surda saqarTvelos erovnuli mTavro-
bis delegacia daeSvaT, magram ver moxerxda samwuxa-
rod. yvelas axsovs, rogori energiiT miugebda mTavro-
bis Tavmjdomare da sagareo saqmeTa ministri puankare 
SemkiTxvelebs palataSi. Cven ver davuSvebT, rom moZa-
lade saokupacio xelisuflebam daiWiros kanonieri, 
mis mier gandevnili, erovnuli mTavrobis adgili. Cveni 
saministros karebi Ria aris saqarTvelos elCisTviso... 
uaRresad ganaTlebuli puankare kargad icnobda qarTve-
li eris rols Zvels ruseTSi: me kidev damoukideblo-
bamde vicnobdi Tqvens ers, RimiliT uTxra erTxel man 
Cvens elCs“1. puankares samgloviaro ceremonials daes-
wrnen parizSi emigraciaSi myofi saqarTvelos demokra-
tiuli respublikis mTavrobis Tavmjdomare noe Jorda-
nia da saqarTvelos yofili elCi evropis qveynebSi aka-
ki Cxenkeli. gardacvlilis pativsacemad maT miitanes 
gvirgvini warweriT: `r. puankares madlieri qarTveli 
eris saxeliT“.  
Seqmnili saerTaSoriso-politikuri viTarebis ga-
mo, safrangeTis xelisufleba iZulebuli gaxda, bolSe-
vikur ruseTTan Serigebis gzas dasdgomoda. 1924 wlis 
                                                            




maisSi, safrangeTis mTavrobis Tavmjdomare edvard 
erio gaxda. misi pirveli nabiji 1924 wlis 28 oqtom-
bers bolSevikuri ruseTis mTavrobis cnoba iyo. 1932 
wlis 29 noembers, xeli moewera ruseT-safrangeTis 
Tavdausxmelobis paqts, rasac 1933 wlis ivlisSi pa-
rizSi saqarTvelos legaciis gauqmeba mohyva. 1934 
wlis 18 seqtembers sabWoTa kavSiri miRebul iqna erTa 
ligaSi.  
emigraciaSi myofi saqarTvelos erovnuli mTavro-
bis Zalisxmevis miuxedavad saqarTvelo mravali aTeuli 
wlis manZilze ruseTis imperiuli politikis msxverp-
lad rCeboda. qarTuli emigracia kvlav aqtiurad agr-
Zelebda brZolas saqarTvelos damoukideblobis aRdge-
nisTvis. saerTaSoriso sazogadoebis mxardaWera da ev-
rointegraciis kursi dRevandeli saqarTvelos umTav-
res gzad rCeba, radgan saqarTvelos teritoriebis 
20% dRemde ukanonod aris okupirebuli ruseTis ja-
rebis mier.       
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RAYMOND  POINCARÉ   AND  GEORGIAN  
POLITICAL  EMIGRATION 
RESUME 
  
Raymond Poincaré (20 August 1860 – 15 October 1934) 
was a French statesman who served five times as Prime 
Minister, and as President from 1913 to 1920. He was a 
conservative leader, primarily committed to political and social 
stability. He was noted for his strongly anti-German attitudes, 
and twice visited Russia to maintain strategic ties. He went 
to Russia, for the second time (but for the first time as 
president) to reinforce the  Franco-Russian Alliance. On 18 
March 1909 until October 1934, Raymond Poincaré was a 
member of the French Academy of Sciences. He was holding 
the chair of the 34th of The Academy. Although Poincaré was 
an ally with the Tsarist Russia, but he often criticized by  the 
Russian Social-Democrats, who are preparing for the 
revolution in Russia.  
After the occupation by Russia's Bolshevik Government 
troops of the Democratic Republic of Georgia, on 18 March 
1921, the National Government was forced to go into exile in 
Europe to fought for the restoration of lost independence. R. 
Poincaré was a supporter of the restoration of independence of 
the Democratic Republic of Georgia, which is a legally 
recognized by European powers, on 27 January 1921. He gave 
special mention of Genoa Conference (April 1922-May) to  
head of the delegation of France Louis Bartus to protect the 
interests of Georgia. It is expressly required not to make the 
conference in the name of Georgia the Bolshevik Government  
representative. He advised the Ambassador of the Democratic 
Republic of Georgia  A. Tkhenkeli to go to Genoa for given the 
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advice of the French delegation about Caucasus issues.  Lloyd 
George had opposed the French delegation at the conference, 
which will deal with Russia and rejected the legal notice of the 
Democratic Republic of Georgia by the British Government.  
Such support had the unofficial delegation of the 
National Government of Georgia from Poincaré in the 
Lausanne conference, where the National Government 
delegation of Georgia demanded the withdrawal of Russian 
troops from Georgia, also demanded the restoration of the 
Georgia country's independence. French authorities contributed 
the existence to Georgian Legation in Paris until 1933. 
Georgian Legation was the symbol of independent in the 
French territory. Later France changed its policy in favor of the 
Russian Bolshevik Government. In October, 1924 the 
Government of France officially declared The Soviet Republic 
of Russia. 29, 1932 after the non-aggression pact was signed 
between Soviet Russia and France. In September, 18, 1934 
Soviet Union became a member of the League of Nations and 
thus leading European countries ignored the crime committed 
by Russia. In July 1933, the French Government abolished the 
Georgian Legation in Paris. Such policies, Georgia for many 
years was under the domination of Bolshevik power in Russia. 
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peterburgis saimperatoro universiteti  
da qarTveli studentoba  
(XX saukunis aTiani wlebi) 
 
 
meoce saukunis dasawyisSic qarTvelebisTvis umaR-
lesi ganaTlebis miRebis erTaderTi saSualeba ucxo-
eTSi gamgzavreba iyo. evropisa da kavkasiis TiTqmis yve-
la umaRles saswavlebelSi iyo gafantuli qarTveli 
studentoba. peterburgis saimperatoro universitetSi 
ki isini yvelaze didi raodenobiT iyvnen. sagulisxmoa, 
rom iq ara marto studentebi, maswavlebelTa korpus-
Sic solidurad iyvnen warmodgenilni qarTveli swav-
lulebi. aman ganapiroba, rom swored peterburgis uni-
versitetSi gaCnda qarTuli saqmeebis keTebis didi su-
rvili da yvelaze mZlavri qarTvelologiuri skolac 
iq Seiqmna, iqve Caisaxa qarTuli umaRlesi saswavleb-
lis Seqmnis idea, romlis sayrden Zalad peterburgis 
universitetis qarTvel studentTa samecniero wre un-
da CavTvaloT. igi 1907 wlis dekemberSi daaarsa ivane 
javaxiSvilma, romelic ar kmayofildeboda mxolod 
mecnieruli saqmianobiT. erovnuli ideebiT Seqmnilma am 
wrem gadamwyveti roli iTamaSa qarTvelologiuri saq-
mianobis axali etapis formirebisa da mecnieruli kad-
rebis aRzrda-Camoyalibebis saqmeSi. rogorc sergo jo-
rbenaZe iv. javaxiSvilisadmi miZRvnil vrcel monogra-
fiuli naSromSi wers: `igi (ivane javaxiSvili) axer-
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xebda sataxto qalaqis saimperatoro universitetSi qa-
rTulad waekiTxa leqcia da Seeqmna momaval mecnierTa 
axalgazrduli birTvi, romelic mecnierebis Zvel da 
axal cnebebs Tamamad aametyvelebda qarTul enaze. 1 
TavianT did maswavleblebTan erTad iq moswavle 
qarTveli studentoba erTgulad agrZelebda peterbur-
gSi jer qarTvel batoniSvilTa, Semdeg mari broses 
dawyebul saqmianobas. giorgi Citaia am periods ase 
igonebs: `bedis trialma XIX saukuneSic kulturuli 
centris arseboba kvlav ucxoeTSi moiTxova. es iyo pe-
terburgis samecniero kera. rodesac movigonebT im pa-
tara, naxevradbnel oTaxebs volxovis quCaze, filo-
logiur CixSi, sadac dRe da Ram ganuwyvetliv muSaob-
dnen da mbJutav sanaTurTan Cvens warsuls Cxrekdnen 
aRmosavluri fakultetis qarTveli studentebi, Cndeba 
analogia Cveni samonastro centrebis ber-moRvaweebTan, 
romlebic senakebis kandelis mkrTal Suqze Tavganwiru-
lad Sromobdnen. peterburgelTa mcire krebuli erTg-
vari ZmadnaficTa wre iyo, romlebic samecniero grdem-
lze eris momaval bednierebas kveravda~.2 
am periodis kvlevisTvis utyuar wyaros arqivebi 
warmoadgens. samwuxarod, wris aqtiur wevrTagan yve-
las arqivi ar SemogvrCa. am fonze daviT yifSiZis arqi-
vi naTlad gviCvenebs mis adgilsa da wvlils samecnie-
ro wris muSaobaSi, agreTve am wris saqmianobasTan da-
kavSirebul zogierT sakiTxsa da TariRs axleburad 
warmoaCens. rac mTavaria, gvawvdis samecniero litera-
turisTvis ucnob axal informaciebs. wresTan mas cal-
                                                            
1 jorbenaZe s., cxovreba da Rvawli ivane javaxiSvilisa, Tb., 
1984, gv. 1. 
2 Citaia g., daviT yifSiZis da silibistro lomias xsovnas, 
`mimomxilveli~, I, 1926, gv. 358. 
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saxa urTierToba ar hqonia, mis mier wamowyebul yovel 
samecniero programaSi iRebda aqtiur monawileobas. 
sxvadasxva dros kiTxulobda moxsenebebs sxdomebze. 
1915-1916 saswavlo wels ki am wris Tavmjdomare iyo. 
arqivSi Semonaxulia wris sxdomebze wakiTxuli misi 
ramdenime moxsenebis nawyveti. garda amisa, arqivSi da-
culia mis mier Cawerili 1911 wels gamarTuli samec-
niero wris erT-erTi sxdomis dRis wesrigi. 1911-1912 
saswavlo wels igi am wris mdivani yofila.  
iv. javaxiSvilis xelmZRvanelobiT studentTa sa-
mecniero wrem ori didi proeqti wamoiwyo. erTi iyo 
qarTuli nabeWdi produqciis bibliografiis Sedgena. 
meore _ e.w. anketa, romelic miznad isaxavda ruseTsa 
da sazRvargareT moswavle qarTvel studentTa cxovre-
bis yovelmxriv Seswavlas. anketa am wris ZiriTadi mi-
znisTvis _ qarTuli samecniero kadrebis konsolidaci-
isaTvis _ pirveli nabiji iyo. am wreSi Caisaxa erovnu-
li samecniero centris Seqmnis idea. peterburgSi daw-
yebul am did erovnul saqmes aqtiurad gamoexmaura 
qarTuli presa. gazeTi `imereTi~ 1913 wels werda: 
`studentis yofa-cxovrebis gamorkveva, mis sulSi Caxe-
dva, maTi namdvili saxis danaxva sainteresoa rogorc 
TviT studentobisaTvis, agreTve, sazogadoebisTvisac. 
saanketo furceli, romelic daurigda yvelgan moswav-
le qarTvel students, 15 kiTxvisagan Sedgeba. peter-
burgis samecniero wre didi madlobis Rirsia, rom pi-
rvelad ikisra es saqme da xarji da Sroma ar dazoga. 
vnaxoT ras gamoarkvevs anketa~.1  
es gamoxmaureba gviCvenebs, rogor afasebda qarTve-
li sazogadoeba Soreul ruseTSi moRvawe Tanamemamu-
                                                            
1 gazeTi `imereTi~, 1913, #87. 
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leTa saqmianobas da ra sanukvar imedebs amyarebda maT-
ze. saanketo saqmes organizacias mTlianad samecniero 
wre uwevda. wris muSaobis bevri niuansi kargad cnaur-
deba mis wevrTa mimoweraSi. daviT yifSiZesTan akaki Sa-
niZis miweril werilSi vkiTxulobT: `damiRrRna qarT-
velurma gulgrilobam guli. Cvens mowodebaze pasuxi 
yvela adgilidan ar migviRia. miviReT mxolod kievidan, 
odesidan, ekaterinoslavidan, briuselidan, lieJidan da 
nansidan~.1 sapasuxo werilSi daviT yifSiZe did gulis-
tkivils gamoTqvams: `Seugneblobis da gulgrilobis 
kldes umweod exeTqeba da imsxvreva es keTili ganzra-
xva da miswrafeba Cveni wrisa. dRes Znelad Tu naxav 
vinmes, qarTvelobiT Tavi ar moqondes, magram es xom 
ar kmara. saWiroa saqmianoba. Cveni anketa ucxo xili 
iyo qarTveli studentobisaTvis 1908 wlamde, amitom 
pirveli cda misi moxdenisa sastikaT damarcxda~.2 
es werili sayuradRebo cnobas gvawvdis peter-
burgis qarTvel studentTa samecniero wris saqmiano-
bis Sesaxeb. am werilis Tanaxmad, saanketo furclis 
SemuSavebis gegma CamouyalibebiaT da misi mizani da mni-
Svneloba ganusazRvravT 1908 da ara 1909 wels, ro-
gorc miRebulia samecniero literaturaSi. studentebs 
kargad esmodaT ivane javaxiSvilis am wamowyebis mniSv-
neloba. anketis saSualebiT unda gaegoT, mzad iyo Tu 
ara momavali qarTuli universitetis auditoria. 
garda am ori proeqtisa, samecniero wrem SeimuSa-
va gegma saqarTvelos soflebis `ekonomikur da sxva-
gvar mdgomareobis gamosarkvevad~ sazafxulo muSaobis 
dros. am mizniT studentebs daurigdaT 25 kiTxvisagan 
Semdgari kiTxvari. savele muSaobis Sedegebi _ kiTxva-
                                                            
1 g. leoniZis literaturis muzeumi, xelnaweri #18289. 
2 g. leoniZis literaturis muzeumi, xelnaweri #3202. 
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ris mixedviT Sekrebili cnobebi _ studentebs unda mi-
etanaT qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebel 
sazogadoebaSi da gaegzavnaT peterburgis universitet-
Si ivane javaxiSvilis saxelze. es sazafxulo savele 
samuSao soflebis kompleqsur Seswavlas gulisxmobda. 
Cans, am wamowyebaSic aqtiurad Caeba studentoba. isini 
didi pasuxismgeblobiT ekidebodnen am samuSaos da maq-
simalurad iyenebdnen zafxulis ardadegebs mSobliuri 
soflis asawerad. rogorc sergo jorbenaZe ambobs: `es 
cnobebi sayovelTao da amomwuravi saqarTvelos sinamd-
vilisa ver iqneboda~.1 ver iqneboda Tundac imis gamo, 
rom studentebs saTanado sociologiuri momzadeba ar 
hqondaT da, rac mTavaria, samuSao sruldeboda sponta-
nurad, mxolod zafxulis ardadegebze. miuxedavad ami-
sa, es wamowyeba araa mxolod samecniero wris aqtivSi 
CasaTvleli movlena. studentebis mier Sesrulebuli, 
sxvadasxva saarqivo fondSi davanebuli ramdenime sof-
lis aRwera dRes saistorio wyaros mniSvnelobas 
iZens. 
energiulad muSaobda wre qarTuli bibliografiis 
Sedgenaze, romelic iv. javaxiSvilma 1897 w. wamoiwyo. 
mogvianebiT man mTeli qarTuli samecniero wre Caaba am 
saqmianobaSi, radgan Tvlida, rom safuZveli da pirveli 
nabiji iyo qarTuli mecnierebis ganviTarebis gzaze. da-
viT yifSiZis arqivSi daculia misi xeliT Sedgenili 
aseTi sia: `1916 wlis Jurnal-gazeTebis bibliografi-
aze muSaobdnen: giorgi Citaia _ `kvali~, daviT yifSiZe 
_ `saxalxo furceli~ da somxuri presa, evsevi miqe-
laZe _ `samSoblo~, silibistro lomia _ `saqarTve-
                                                            
1 jorbenaZe s., dasax. wigni, gv. 150. 
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lo~, lado fuTuriZe _ quTaisis rusuli gazeTebi, si-
mon yauxCiSvili _ `nakaduli~.1 
bibliografia imTaviTve udides samsaxurs uwevda 
samecniero saqmianobiT dakavebul sazogadoebas, razec 
naTlad metyvelebs moskovidan peterburgSi grigol ve-
SapiZis daviT yifSiZesTan gagzavnili werili: `erTi 
ram unda gTxovo _ Tqven mand ivane javaxiSvilis xel-
mZRvanelobiT qarTul bibliografias adgendiT. mgoni 
kidec SeasruleT. Tu kaci xar, momwere, Sesrulebulia 
Tu ara Tqveni muSaoba, xom ar dabeWdila ukve sadme. me 
sakandidato samuSaos vwer. Tu Tqveni bibliografiuli 
Sroma ukve damTavrebulia, minda Tqveni cnobebiT visar-
geblo~.2 es werili 1915 wliTaa daTariRebuli. am 
dros samecniero wres daviT yifSiZe Tavmjdomareobda. 
swored amitom mimarTavdnen mas. imave wlis 26 aprils 
igi iRebs valerian WiWinaZis werils moskovidan: `Cven-
Tvis Zalian saWiroa vicodeT saqmis mdgomareoba. gamo-
ica Tu ara bibliografia, Tu gamova, daaxloebiT ra 
droisaTvis. Seexo Tu ara xsenebuli Sroma sasoflo-
sameurneo literaturas?~3 
werils xels aweren moskovis petrovis akademiis 
kavkasiis Semswavleli agronomiuli wris qarTuli seq-
ciis Tavmjdomare kakabaZe da mdivani valerian WiWinaZe. 
es werilebi gvamcnobs, Tu rogor exmianeboda 
moskovis qarTveli studentoba qarTuli samecniero 
wris saqmianobas, mis yovel wamowyebas.  
am bibliografiis mxolod I tomi gamoica 1916 
wels ioseb yifSiZis redaqciiTa da winasityvaobiT. sa-
mecniero wris saxsrebs ZiriTadad sawevro gadasaxadebi 
                                                            
1 xelnawerTa erovnuli centri, d. fifSiZis arq. #58. 
2 g. leoniZis literaturis muzeumi, xelnaweri #3249. 
3 g. leoniZis literaturis muzeumi, xelnaweri #3326. 
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Seadgenda. rasakvirvelia, mxolod es wyaro ar eyofoda 
im mniSvnelovani RonisZiebebis aRsrulebas, rac wrem 
daisaxa miznad. amitom igi saqvelmoqmedo saSualebiT 
cdilobda ekonomikuri safuZvlis gaZlierebas. am miz-
niT tardeboda sajaro leqciebi da imarTeboda saRamo-
koncertebi.  
qarTveli studentoba aqtiurad iyo Cabmuli im 
farTo masStabis mecnierul samuSaoSi, qarTulma samec-
niero wrem rom daiwyo. iq moswavle da moRvawe qarT-
velobam kargad icoda, rom maTi rudunebiT wamowyebu-
li yoveli saqme erovnuli mecnierebis ayvavebis sawin-
dari iqneboda. es wre momavali qarTuli universiteti-
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1918 wlis 26 maiss saqarTvelos damoukidebel 
saxelmwifod gamocxadebas imdroindel ruseTis sazo-
gadoebaSi bevri kritikosi hyavda. mis Semdegac xSirad 
gaismoda aseTi fraza TviT qarTul sazogadoebaSic ki: 
saqarTvelos damoukidebloba iyo SemTxveviTi aqti, is 
gaazrebuli ar hqonia maSindel mmarTvel partias, maT 
arc surdaT aseTi ram da a. S. am kritikas maSinve sce-
mda pasuxs saqarTvelos mowinave sazogadoeba. z. avali-
Svili wignSi _ `saqarTvelos damoukidebloba 1918-
1921 wlebis saerTaSoriso politikaSi~ ganixilavda 
qveynis saxelmwifoebriobis etapebs, askvnida, rom saxe-
lmwifoebrivi cxovrebis tradicias saqarTvelo ganv-
lili istoriis manZilze ar mowyvetila da 1918 wels 
man bunebrivad aRadgina damoukidebloba, rac nayofi 
iyo 1801 wlidan qarTveli xalxis Tavdadebuli erov-
nul-ganmaTavisuflebeli brZolisa. `warsulTan aseTi 
kavSirisa da warsulis ase gaTvaliswinebis Semdeg, _ 
werda avtori, _ unayofo da amao iqneboda, saqarTve-
losa da kavkasiis sxva erebis dRevandel politikur 
moZraobaSi vxedavdeT gareSe garemoebaTa, intrigebisa 
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da pativmoyvareobis SemTxveviT nayofs. igi ueWvelad, 
fesvebiT Rrmad niadagSi Casuli Zveli xis axali ylo-
rtia~.1 
amasTanave avaliSvili damoukideblobis dakargvis 
mraval mizezTa Soris asaxelebda mmarTveli partiis 
social-demokratiul diqtaturas, partiuli interese-
bis saxelmwifo interesebze win dayenebas. am faqts da 
misgan momdinare saSiSroebas TviT saqarTvelos xeli-
suflebaSi myofi progresulad moazrovne adamianebic 
xedavdnen. miuxedavad amisa, vfiqrobT, rom amgvari Se-
faseba araobieqturia, radgan mmarTvel partiaSic iyv-
nen damoukideblobisa da evropuli orientaciis mtkice 
damcvelebi, isini aramarto Teoriulad, aramed praqti-
kuladac iRvwodnen saqarTvelos evropuli saxelmwi-
foebis TanamegobrobaSi gasawevrianeblad, rac TavisTa-
vad niSnavs am poziciis simyares. meorec, maTac ki, vinc 
qveynis damoukideblobamde marTlacda prorusulad az-
rovnebdnen, an meryeobdnen am or pozicias Soris, sabo-
lood dagmes rusuli saxelmwifos agresiuli intere-
sebi saqarTvelos damoukideblobisadmi da sikvdilamde 
am Tvalsazrisze darCnen.  
rusul agresiasa da saqarTvelos damoukideblo-
bisaTvis brZolis saSualebebze, mis samrewvelo-eko-
nomikur, kulturul da sulier aspeqtebze, politikur 
meTodebze Zalian bevrs fiqrobdnen da werdnen damou-
kidebeli saqarTvelos _ pirveli demokratiuli res-
publikis patrioti moRvaweni, maT Soris erT-erTi ga-
morCeuli adgili akaki Cxenkels eWira.    
                                                            
1 avaliSvili z., saqarTvelos damoukidebloba 1918-1921 




damoukideblobis gamocxadebisTanave akaki Cxenke-
li dainiSna saqarTvelos demokratiuli respublikis 
elCad evropaSi. misi amocana iyo evropis saxelmwifoe-
bSi damoukidebeli saqarTvelos, misi saSinao da saga-
reo politikis mTavari veqtorebis Sesaxeb cnobebis ga-
vrceleba, xelis Sewyoba evropul saxelmwifoTa mier 
misi aRiarebisaTvis, evropul ojaxSi integrirebisaT-
vis, politikuri da ekonomikuri problemebis saerTa-
Soriso berketebiT mogvarebisaTvis da sxv. baTumis ko-
nferenciidan is sxva qarTvel diplomatebTan erTad 
(niko nikolaZe, zurab avaliSvili, spiridon kedia) 
berlinSi gaemgzavra. garda im didi diplomatiuri mu-
Saobisa, rasac misi xelmZRvanelobiT iq aCaRebda qar-
Tuli delegacia, Cxenkeli mudmivad adevnebda Tvals im 
TanapartielTa saqmianobas saqarTveloSi, romelTa pro-
rusul pozicias didi xania akritikebda da romelTa 
`meryevi nabijebis~ mudam eSinoda: ar SeecvalaT saqar-
Tvelos sagareopolitikuri kursi da gaTavisuflebu-
liyvnen marqsistuli ideologiisagan.  
germaniidan gamogzavnili misi werilebidan Cans, 
akaki Cxenkelis erTguleba saqarTvelos damoukideblo-
bisadmi, misi Seurigebloba im TanapartielebTan, rom-
lebic kvlav ruseTisken ixedebodnen, amitom gaubedavi 
da araefeqturi iyo maTi erovnuli politika, Cxenke-
lisTvis mTavari faseuloba iyo qveynis damoukideblo-
ba da evropuli orientacia. is evropaSi mimdinare po-
litikur da socialur-ekonomikur procesebs didi in-
teresiT adevnebda Tvals da yvelasa da yvelaferSi 
eZebda saqarTvelosTvis gamosayenebel moments. axalgaz-
rda qarTul saxelmwifos unda esargebla evropul sa-
xelmwifoTa mxardaWeriTa da daxmarebiT, unda gamoeye-
nebina yvela berketi, daexmarebina socialisturi orga-
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nizaciebi dasaxuli miznebis ganxorcielebisaTvis. am 
yovelives Wirdeboda mtkice politikuri neba, damouki-
deblobisa da dasavleTisken gadadgmuli Seudrekeli 
nabijebi, rac bevr qarTvel politikoss aklda. is en-
doboda noe ramiSvils, saqarTvelos xelisuflebaSi 
yvelaze Tamam da Zlier politikosad miaCnda, amitom 
uziarebda mas Tavis eWvebsa da azrebs. yvela, vizec mi-
uTiTebda, rogorc araprincipul da prorusul poli-
tikosze, mis werilebSi dasaxelebuli araa, magram vxv-
debiT, rom aseTi pirovnebebi am dros saxelmwifos sa-
TaveSi unda yofiliyvnen da isini abrkolebdnen damou-
kidebeli saxelmwifos winsvlas. rogorc werilebidan 
irkveva, avtori sxvebTan erTad gulisxmobda irakli 
wereTels. Cxenkelis mTavari aqcentebi kargad ikiTxeba 
qvemoT warmodgenil sakmaod vrcel baraTSi, romelic 
berlinidan saidumlod gadmougzavna noe ramiSvils, 
rogorc mis Tanamoazres da saqarTvelos damoukideb-
lobis mtrebis winaaRmdeg Seupovar mebrZols. 
29. IX.18, berlini 
piradaT saidumloT. Zvirfaso noe 
Seni werili miviRe. me aq minda Sevexo mxolod 
erT did sakiTxs, romelsac kavSiri aqvs yvela sxva sa-
kiTxebTan. es aris saqarTvelos damoukidebloba da Cve-
ni pozicia mis mimarT. unda gamovtyde, araTu Cveni 
partia saerToT, aramed xelmZRvanelnic raRac ryevaSi 
arian, maT TiTqo ar sjeraT gulis siRrmeSi damouki-
deblobis SesaZlebloba, zogs SeiZleba arca surs es. 
aseTi fsixologiuri midrekileba mTavari mizezia Cveni 
uZlurebisa. Cvens Soris jer kidev ver warmoudgeniaT 
naTlaT, Tu ra mouvida ruseTs, Torem masTan xelaxla 
gaerTianeba Tugind rom SesaZlebeli iyos es, sastik 
protests unda iwvevdes maT arsebaSi. mTliani ruseTi 
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SesaZlebelia, rogorc reaqcionuri, es icis yvelam, 
magram aravin uwevs angariSs imas, rom ruseTi ukve ga-
dasrolilia ramdenime aTeuli wliT ukan, amitom is 
mxolodRa koloniadaa qceuli, sul erTia, vinc unda 
iyos bolos gamarjvebuli. ispoba misi mrewveloba, fi-
nansebi, TviT inteleqti. saxelmwifos meqanizmis mospo-
bas Tqven axla kargad grZnobT, ra Sedegi mosdevs, 
xalxi gadaeCvia TandaTan saxelmwifoebriv cxovrebas  
da ubrundeba pirvelyofil mdgomareobas. ruseTis gle-
xoba, saubeduroT muSaTa klasic, warmoadgens sruliad 
darRveul-daukavSirebel brboTa nawilebs, romlis isev 
Tavmoyras da daqvemdebarebas sajaro normebis winaSe 
SesZlebs erTaderTi _ fizikuri SiSi, sxva araferi... 
saqarTvelos SeuZlia da misTvis ufro xelsayrelia 
pirdapiri kavSiri iqonios dasavleT evropasTan, am 
gziT is ufro advilad SesZlebs yvela Tavisi Zalebis 
ganviTarebas. saerTaSoriso koniunqtura ueWvelaT 
xels uwyobs mis ganviTarebas da damoukideblobis uz-
runvelyofas. orive koalicia, sul erTia vinc moigebs, 
ufro mosalodnelia vercerTma ver moigos omi, _ ueW-
velaT dainteresebulia imaSi, rom saqarTvelo da aqe-
dan amierkavkasia mTielebTan _ SeiZleba damoukidebeli 
da neitraluri darCes, vinaidan es didi Saragzaa evro-
pasa da azias Soris. amave dros, osmaleTi rom dasus-
tebuli gamova am omidan, es TavisTavad cxadia, ase 
rom, is mizezi, romelmac asoci wlis winaT ruseTs 
SegvaerTa, gaqreba. meores mxriT, Tugind es omi ukanas-
kneli ar iqnes, meore omi Cqara momavalSi yovlad Se-
uZlebelia. am pirobebSi Cveni damoukidebloba SeiZleba 
kidec ganmtkicdes samudamoT. amboben, patara saxelmwi-
fos arseboba Zneliao, es marTalia, magram SesaZlebeli 
ki aris. ase warmoidgine, Cven imdenad ar gvelis gare-
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dan SiSi, ramdenaT SigniT. Cven TviTon Zabuni varT, ar 
gviRvivis erovnuli Tavisuflebis cecxli gulSi, ar 
gvasuldgmulebs miswrafeba damoukidebeli saxelmwifo-
ebrivi saqmianobisadmi, romelic erTaderTi safuZvelia 
Cveni individualurobis yovelmxriv dawinaurebisa. Cven 
varT zarmacnic imave dros, sistematuraT TavCaqindru-
li muSaoba, romelsac moiTxovs saxelmwifoebrivi da-
moukidebloba, Cven ar gvexerxeba. garwmuneb, Cemo uZ-
virfaseso amxanago, CemSi ar laparakobs piraduli mo-
mentis erTi natamalic, me mzad var yvelaferi davTmo, 
ar minda araviTari Tanamdeboba, mamuSaveT rogorc Savi 
muSa, oRond idea damoukideblobisa aRdges CvenSi.  
Cveni muSaoba uideoa, ruseTis darRvevasTan davkargeT 
unari energiuli muSaobisa Cvens xalxSi. rusofiluri 
midrekileba Cveni erisa emyareba inercias, Cvens partias 
mainc marTebs ganTavisufldes am inerciisagan, Caerios 
xalxSi TaviseburaT-axleburaT, Caunergos mas erovnu-
li grZnoba, pasuxismgeblobis Segneba, isa rom, is axla 
TviTonaa Tavis bed-iRbalis gamomWedi... aba gadaSale 
Cveni presa _ marto guli gikvdeba, sxva araferi. Cveni 
partia iseTi Zlieria, rom mas bevri SeuZlia, magram 
meaTedsac ar akeTebs, ar akeTebs imitom, rom TviT da-
moukideblobis idea doqtrinaluraT aqvs SeTvisebuli, 
gareSe Zalisagan Tavze moxveuli, is ar Seadgens misi 
arsebis nawils. 
kresTan damokidebulebis gaciveba, imedia, gardama-
vali xasiaTisaa. losovi miswers mas megobrul darige-
bas, is araa urigo kaci. Seni SiSi germaniis ganzraxve-
bis Sesaxeb obieqturaT usafuZvloa. ra Tqma unda, 
Tqven unda icodeT, ramdeni jari mohyavT, sad, risTvis, 
erTi kia, vinaidan omi kidev mZvinvarebs, kresi ar iqneba 
xSiraT im mdgomareobaSi, rom yvelaferi gacnobon. rom 
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germaniisagan Cven dapyroba ar mogvelis, es cxadia ara 
marto imitom, rom mis imperialistebs es ar undaT, 
aramed imitom, rom es ar ZaluZs mas da arc xelsayre-
lia misTvis. axla aq didi midrekilebaa demokratiza-
ciisadmi, Tu sistema mmarTvelobisa ar Seicvala, Tu 
reixstags meti gavlena ar mieca, germanias gansacdeli 
moelis. reixstagis yvela deputatebs kargad esmiT Cve-
ni kiTxva, isini mxars uWeren da momavalSic dauWeren 
Cvens da sazogadoT kavkasiis damoukideblobas. 
Tavi da Tavi, vimeoreb, isev Cven varT, rogor va-
fasebT Cven TviTon Cvens damoukideblobas. ai, amaSi eW-
vi SeaqvT germanelebs. isini adevneben didis sibejiTiT 
Cvens midrekilebaT Tvalyurs.es bunebrivia, rom germa-
niis samxedro pirebs ar moswonT Cveni radikalizmi... 
magram omis daboloveba moaswavebs jarebis Cveni qveyni-
dan gayvanas. dRes ki Zlier saWiroa germaniis jarebis 
yofna CvenSi, sanam sakuTar Zalebs ar SevqmniT. germane-
lebs iWvi SeaqvT Cvens agrarul kanonmdeblobaSic. me 
vfiqrob, Tqven daubrundiT Cvens Zvel programas, rom 
kulturuli mamuli patrons darCeba, Tugind ar aRema-
tebodes normas. es aucilebelia qveynis ganviTarebisaT-
vis. aras gziT ar gaiyvanoT madneulebis warmoebis na-
cionalizacia, es Cvens mdgomareobaSi ganviTarebis dax-
Svaa. rac Seexeba madnebis sakuTrebas da sazogadoT sa-
mTo kanonmdeblobas, Cven unda aviRoT germaniis kanon-
deba, romlis ZiriTadi principi isaa, rom miwisqveS ar-
sebuls saxelmwifos akuTvnebs. siCqare am mxriv, sru-
liad metia. 
Sen gawevs, noe, didi pasuxismgebloba, imave dros 
Seni mxriT... ganmtkiceba partiaSi da iqedan erSi damo-
ukideblobis Rrma rwmenisa, sxva danarCeni... didis Wa-





eropis qveynebTan meti kontaqti, iq politikose-
bis gagzavna da saqarTvelos problemebze informireba 
iyo misi mTavari moTxovna, evropasTan kavSiri iTxovda 
evropul faseulobaTa erTgulebas, amitom amaxvilebda 
yuradRebas agraruli da samTamadno kanonebis sociali-
stur da evropelTaTvis miuRebel xasiaTze, urCevda 
xelisuflebas mis daxvewa-Secvlas. evropaSi omis Sem-
deg socialisturi partiebis gavlena gaizarda, zoga-
dad memarcxene ideebi gaaqtiurdnen, Cxenkels undoda 
amis gamoyeneba da iTxovda cnobili da evropaSi popu-
laruli CxeiZisa da wereTlis gagzavnas.  
10. X.18, berlini 
Zvirfaso noe 
giorgi exlave unda wamovides da mogwer mxolod 
ramdenime sityviT kandidatebze Cveni partiidan, romel-
nic unda gamoigzavnon aqeT, TanaxmaT Cemi werilisa 
mTavrobis saxelze. Sen, kaki da karlo xarT Cemi kan-
didatebi, kiTxva mxoloT imaSia, romels ufro Seele-
viT am saSiS momentSi. me vfiqrob, karlos yvelaze ad-
vilaT SeeleviT, vinaidan is mxolod Tavmjdomarea sab-
Wosi da sxvaSi maincdamainc ar unda iyos garTuli. sa-
magieroT mas aqvs didi saxeli evropaSi, Tan parlamen-
tis Tavmjdomarea. enis arcodna araa safiqrebeli, Tar-
jimniT mSvenivraT SeiZleba muSaoba, Tavi da Tavi war-
momadgenlobaa. Sensa da kakis Sesaxeb aba ra unda vTqva! 
orive kargi xarT, visac Segelion, is wamovides. were-
Teli da CxeiZe evropaSi patara balRebmac ki ician. me 
vfiqrob, erTi karlo unda iqnes, meore ki Sen an kaki. 
                                                            
1 scssa, f. 1831, aRwera 2, saqme 83, f. 1-3. 
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Tu gaixseneb, ra didi mniSvneloba aqvT social. parti-
ebs, gansakuTrebiT axla, damijerebT, rom me marTali 
var. SeiZleba da sasargebloc iqneba kolia qarcivaZec 
gamoagzavnoT, ena icis, ganaTleba aqvs da kargi damxma-
re iqneba muSaobaSi. sxva partiebze aras vambob. yvela 
aiZuleT, marTlac Sesaferi gamogzavnon. icode, axlan-
del Cven muSaobas gadamwyveti mniSvneloba aqvs. maqsi-
mum 5, meti araa saWiro, 
nikos (nikolaZe _ d. W.)saxeliT mogwereT. sala-
mi. ak. Cxenkeli1 
16. X.18, berlini 
Zvirfaso noe, 
me ufro da ufro vrwmundebi, rom momavali saer-
TaSoriso molaparakebis dros did rols iTamaSeben 
socialisturi, sazogadoT muSaTa organizaciebi. amisa-
Tvis saWiroa aucileblaT, rom Cveni cnobili amxanage-
bi Camovidnen aq samuSaoT. me ukve mogwere maCablis xe-
liT (sxvaTa Soris maCabeli isev ukan unda dabrundes, 
is Zalian yoCaRia) rom Tqven samidan (noe, kaki, kar-
lo) ori unda wamovides. karlo ar aris TqvenTvis ise 
aucilebeli Cemi warmodgeniT. aq ki, sazogadoT evropa-
Si, misi saxeli Zalian gamogvadgeba. Tqven oridan ar 
vici, romeli ufro saWiro xarT mand. me vfiqrob Sen, 
am SemTxveaSi kaki unda wamovides. mxolod erTi pre-
zumcia: Tu is Tavis rwmeniT savsebiT Seurigda saqarT-
velos damoukideblobas! 
me damaviwyda wina werilSi SenTvis mepasuxna erT 
kiTxaze: foTis xelSekrulebiT Cven sruliad ar viya-
viT movale Cveni gemebi germaniisaTvis gadagveca faqti-
uraT. es iyo fiqtiuri qaRaldi, rom amiT osmaleTi ar 
                                                            
1 scssa, f. 1831, aRwera 2, saqme 83, f. 4. 
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dapatroneboda Cvens gemebs. gauwyebT, rom am xelSekru-
lebas, axla mainc, araviTari Zala ara aqvs, vinaidan aq 
is ar dagvidasturebia. unda SeqmnaT gansakuTrebuli 
ganyofileba saministroSi, romelmac unda ikisros sa-
navosno kadris Segroveba da axlad Seqmna da gemebi mas 
gadaeciT, kresi (fon kres kresenStaini, germaniis sam-
xedro misiis erT-erTi xelmZRvaneli) Tu ar dageTanx-
maT, telegramiT macnobeT. sazogadoT foTi sruliad 
uyuradReboTaa Turme, saqoneli aravis ar gaatanoT, 
Tu samagiero saqonlis Semotanas werilobiT ar Seg-
pirdebian. kargi ganwyobileba germanelebTan amiT ar Ca-
iSleba. 
salami. Seni ak. Cxenkeli1 
25. XI.18, berlini 
Zvirfaso noe, 
germaniis didi revolucia ganagrZobs Tavis msv-
lelobas mwyobraT da SeuSfoTeblaT. aris niSnebi 
uTanxmoebisa zedapirze, magram imedia, aqauri organiza-
toruli genia sZlevs stiqias. germaniam qeyana ganacvi-
fra Tavis texnikiT da mecnierebiT, SesaZloa man kidev 
ufro gaancvifros is Tavis politikur da socialur 
nabijebiT. socializmi dRis wesrigSia. amas amboben yo-
veli mimdinareobani social-demokratiisa, kamaTia mxo-
lod meTodze, rogor unda ganaxorcielon is. yovel 
SemTxvevaSi erTi aSkaraa: Tu germaniam sabolooT Seina-
rCuna Tavis Tavisuflebani, is gaxdeba centri sakacob-
rio ganmaTavisuflebeli moZraobisa... 
ra gavlena iqonia Cvenebze aqaurma ambebma, pirvel 
yovlisa, germaniis damarcxebam, me ar vici, Tumca kowi-
                                                            





as (igulisxmeba konstantine sabaxtaraSvili, social-
demokrati, diplomati) naambobma Zalze damamSvida am 
mxriv. Cveni mdgomareoba, me vfiqrob, ar aris cudi. 
Cven gadavarCineT qveyana aoxrebas, anarqias, am brZola-
Si gakaJebulni Cveni amxanagebi alRos auReben, imedia, 
axal mdgomareobas da bolomde mtkiceT gayvebian erT-
xel arCeul Tavisuflebis da damoukideblobis gzas. 
im dros, roca yoveli qveynis demokratia Zlierdeba da 
saxelmwifoebis mTavar faqtorad xdeba, Cven ara gvaqvs 
sabuTi vifiqroT, rom Cvens damoukideblobas ver Sevi-
narCunebT. axla dRiur wesrigSi, rogorc kaucki am-
bobs, ara mravaleriani saxelmwifoebia, aramed erovnul 
saxelmwifoTa kavSiri.  
didi pasuxismgebloba awevs Cvens partias kiserze, 
ryeva da xasiaTis sisuste momakvdinebeli iqneboda ax-
la misTvis. ruseTisaken piris gakeTeba erovnulaT sa-
xifaTo iqneboda, xolo ekonomiuraT da politikuraT 
ukansvlas moaswavebda CvenTvis. saxelmwifoebrivi moR-
vaweoba, sakuTar Zalaze dayrdnoba da amrigaT qveynis 
movla anviTarebs umwvervalesaT eris SemoqmedebiT niWs 
yovel dargSi, is aRwevs am gziT ufro Cqara da ad-
vilaT Tavis miznebs. 
fiqri imaze, rom Cven ZalaT SegvaerTeben ruseTs, 
SeuZlebelia, dauSvebelia. arasgziT ar unda Seicvalos 
partiam Tavisi pozicia, Tugind pirvel Sexvedraze 
antantis warmomadgenlebi civad Sexvdnen Cvens damo-
ukideblobas, es taqtika, sazogadoT, miRebulia dip-
lomatiaSi, aman ar unda SegvaSinos. medgraT, ukompro-
misoT unda davicvaT maT winaSe Cveni damoukidebloba. 
yoveli Tavis marTleba, bodiSi, sruliad metia,  ro-
gorc es gamosWvivis kakis memuaridan. iq yvelaferia, 
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mxolod erTi araa _ esaa mtkice da Seuryeveli misw-
rafeba damoukideblobisadmi. me vwer mas dawvrilebiT... 
es striqonebi metia, ityvi Sen, mec geTanxmebi, 
mxolod raRac uCinari Zala CamZaxebs sul erTsa da 
imaves: geSinodes, Senianebma ar gadauxvion gzas! 
salami.  ak. Cxenkeli1 
principulad icavs amave ideas Cxenkeli berlini-
dan gagzavnil sxva werilebSic. saqarTvelos warmomad-
genels ukrainaSi _ biqtor Tevzaias umkacres werils 
werda da sayvedurobda ruseTis monarqistuli parti-
ebi konferenciaze daswrebas, rusuli orientaciis erT-
gulebas, arwmunebda, rom es saqarTvelos interesebis 
Ralati iyo. am weriliT marTlac kargad Cans Cxenke-
lis mTeli politikuri kredo, misi swori aqcentebi 
saqarTvelos sagareo da saSinao politikis sferoSi, 
Seurigebloba prorusuli orientaciis azrovnebasTan, 
rac saqarTvelos damoukideblobis ideas ewinaaRmdege-
boda.  
`Tqvenma guSindelma depeSam cotaTi gamakvirva. sa-
zogadod geTanxmebiT, es araa, Cemi azriT, sakmarisi sa-
xelmwifo moRvaweobaSi. me amas ar mivaqcevdi yuradRe-
bas, kowiasgan rom ar gamego Tqveni ryevis Sesaxeb Cve-
ni eris ZiriTad sakiTxSi. Tqven Turme im azris xarT, 
rom saqarTvelo ama Tu im saxiT isev unda SeuerTdes 
ruseTs! me, ra Tqma unda, ara maqvs ufleba Tqveni 
rwmenis saqmeSi Caverio, mxolod mainteresebs erTi 
mxare, _ es aris is, rom Cveni mTavroba damoukideblo-
bis niadagze sdgas da fiqrobs, mtkiced daicvas is 
yvelgan, maSasadame kievSic.  ra mizani aqvs kievis kon-
ferencias? Tqven ar iwerebiT amas, magram cxadia, ra: 
                                                            
1 scssa, f. 1831, aRwera 2, saqme 83, f. 6. 
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ruseTis gaerTianeba. sxva mizniT donis da yubanis de-
legatebi ver movlen mand. Cveni maTTan TaTbiri am nia-
dagze uadgiloa, me vityodi, mavnec, vinaidan es iqoni-
ebs Zalian cud gavlenas Cvens muSaobaze evropaSi. aqe-
dan didi xania dagzavnilia xalxi, gadacemulia notebi, 
memuarebi, yvelas yuri gamovuWedeT, mTavrobis davale-
biT, saqarTvelos damoukideblobaze, da am dros Cveni 
warmomadgeneli kievSi ruseTis gamaerTianebel konfere-
ncias eswreba! es miuRebelia CvenTvis. meore mizani ko-
nferenciisa, albaT bolSevikebTan brZola iqneba. es 
sul Seuwynarebeli iqneboda CvenTvis. axsna sruliad 
metia. Cven vebrZviT bolSevikebs Cvens qveyanaSi, rac 
Seexeba ruseTs, is ucxoeTia CvenTvis, iq Cven xeli ara 
gvaqvs.  
me gTxovT yuradReba miaqcioT dRevandel sapasu-
xismgeblo moments, patara Secdoma did zians mogvi-
tans, vinaidan jer ar varT cnobili. axlandel moment-
Si, roca demokratia imarjvebs yvelgan, Cven ufro ar 
gvmarTebs isev ruseTis geroba varCioT, Cven gvexsneba 
saSualeba SevideT ganaTlebul msoflios erTa kavSir-
Si. mravaleriani saxelmwifoni ingrevian, erovnuli sa-
xelmwifoni fuZndebian da Cven amwuTSi arasgziT ar 
gvmarTebs damoukideblobis gzas gadavuxvioT. me 
gTxovT Tavi SeikavoT konferenciaze monawileobis mi-
Rebisagan, sanam mTavrobis gankarguleba ar mogivaT, da 
Tu ar mogividaT, _ SeiZleba mimosvla Sewydes, _ maSi-
nac nu miiRebT monawileobas. mxurvale salami Tqven 
da maTes.  
ak. Cxenkeli 
msgavsi gancdebi ikiTxeba Sveicariidan parizSi sa-
qarTvelos mTavrobisadmi gagzavnil mis zogierT we-
rilSic. `Zalian meSinia, rom Tqveni pirveli sajaro 
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gamosvlebi ver moaxdenda karg STabeWdilebas mandaur 
faqtorebze, _ werda Cxenkeli erT-erT werilSi. _ 
TviTon kaki mwerda, Cveni saqme diplomatiuraT da da-
xurul kabinetSi wydebao. swored amitom unda agecdi-
naT Tavidan sajaro musaifi socialistebTan `interven-
ciaze~, Cveni `sabWoebis~ Zlierebaze da sx.socialis-
tebmac daamaxinjes Tqveni naTqvami, `gisargebles~, ro-
gorc karlo iwereboda. Tqven dagaviwydaT, rom saxelm-
wifom gamoggzavnaT da ara partiam. amas imitom ki ar 
geubnebiT, rom ar unda genaxaT socialistebi, piriqiT,  
mxolod sxva saxiT. maTi presis alaparakeba Cvens Sesa-
xeb Tavis TavaT saWiro iyo, unda ecadoT xSiraT awe-
rinoT bolSevizmis SeuxeblaT..~ 
berlinis delegaciis moRvaweobas akaki Cxenkeli  
warmatebuls uwodebda misi  Semadgenlobis gamo, rad-
gan delegaciaSi moRvaweobdnen arasocialistebic, asa-
xelebs avaliSvilsa da nikolaZes. wuxs, rom maT bur-
Juaziad Tvlian mTavrobaSi, sinamdvileSi ki profesi-
onalebi da patriotebi arian. 
`me davrwmundi, rom xSiraT Zalian sasargebloa, 
roca Cvens garda moqmedeben Cveni `burJuaziis~ war-
momadgenlebic, am mxriv bevri gaakeTes zurabma da ni-
kom berlinSi. sazogadoT, me vamCnev, Tqven arcki aCenT 
gareT zurabs, maSin, rodesac is Zalian TavdaWerili, 
mtkice da mcodne momlaparakebelia, arcerT ruseTidan 
Camosul delegacias ar yavs magisTana mrCeveli, Tqven 
ki ar sargeblobT, aseTia Cemi STabeWdileba~.1 
daskvna: 1. am werilebidan Cans, Tu raoden erTgu-
li da damcveli iyo akaki Cxenkeli saqarTvelos sa-
xelmwifoebrivi damoukideblobis ideisa; 2. akaki Cxen-
                                                            
1 scssa, f. 1831, aRwera 2, saqme 51, f. 9. 
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keli cdilobda am ideis ganmtkicebasa da mis garSemo 
ara marto misi partiis liderebis, aramed mTeli eris 
gaerTianebas; 3. akaki Cxenkeli maRla idga partiul in-
teresebze, mas ar moswonda marTvis diqtatoruli sti-
li, miaCnda, rom yvela niWier adamians unda miscemoda 
asparezi saxelmwifo organoebSi, politikur arenaze, 
zogjer Tanapartielebze maRla ayenebda sxva partiebis 
warmomadgenlebs, icavda maT interesebs. 4. Tanapartie-
lebs is uwunebda diplomatias, bolSevizmisadmi gaurk-
vevel loialobas, uprincipobas. 5. Cxenkelma kargad 
icoda evropis saxelmwifoebSi Seqmnili viTareba da 
cdilobda qarTuli interesebisaTvis gamoeyenebina zo-
gierTi momenti. 6. misi nawerebidan zogadad da, konk-
retulad, berlinidan gamogzavnili misi werilebidan 
ikveTeba, rom Cvens winaSea ara social-demokrati, mTav-
robis oficialuri warmomadgeneli, aramed qarTveli 
patrioti, ilia WavWavaZis ideebis mimdevari, niWieri 
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like the dictatorial management style, he thought that all the talented 
people should be allowed to place the bodies of the political arena, 
Sometimes he standed higher the interests to the  members of other 
parties and protected them. He disliked to members of his party  
diplomacy, uncertain loyalties to Bolsheviks, lack of principle. 
Chkhenkeli knew the situation in the European countries, and tried to 
use some of their Georgian interests.  
His writings in general and in particular, his letters wich he 
hed sent from Berlin, seems, that before us is not a Social-Democrat, 
a government official, but the Patriots, a follower of the ideas of Ilia 
Chavchavadze, a talented politician, diplomat and patriotic figure. 
His writings in general and in particular, his letters to the 
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usaxelmwifo, mcirericxovani eris brZola Tavis-
uflebisaTvis, miT ufro, Tu igi mowyvetilia msoflio 
politikur orbitas, saerTaSoriso sazogadoebisaTvis 
arsebiTad SeumCneveli rCeba. amis mkafio magaliTia me-
19 saukunis pirveli mesamedis koloniuri saqarTvelo. 
arc 1804, arc 1812 da arc 1819-1820 wlebis ajanyebaTa 
Sesaxeb evropaSi araferi gaugiaT, maSin, rodesac imave 
xanebSi (1822 w.) berZeni xalxis brZolam osmaluri 
uRlis gadasagdebad dasavleTis progresuli sazogado-
ebis didi TanagrZnoba daimsaxura. 
1918 wlis 26 maiss, 117-wlovani wyvetilis Sem-
deg, saqarTvelo kvlav aRibeWda msoflio politikur 
rukaze, rogorc suverenuli saxelmwifo. saqarTvelos 
demokratiuli respublikis damoukidebloba msoflios 
20-ze metma saxelmwifom iuridiulad aRiara, romelTa 
erTma nawilma TbilisSi TavianTi saelCoebic gaxsna. 
dasavleTis araerT qveyanaSi diplomatiuri warmomad-
genlobebi saqarTvelos mTavrobamac aamoqmeda. saqarTve-
los cnobadoba gare samyaroSi mniSvnelovnad gaizarda. 
ganaxlebuli qarTuli saxelmwifo nel-nela isev mkvid-
rdeboda saerTaSoriso asparezze, magram 1921 wlis Te-
berval-martSi sabWoTa ruseTis samxedro agresiis Se-
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degad saqarTvelos saxelmwifoebriv suverenitets bo-
lo moeRo - demokratiuli respublika damxobil iqna. 
sabWoTa ruseTma saqarTvelo xelaxla daipyro. 
devnili mTavroba da damfuZnebeli krebis wevrTa mniSv-
nelovani nawili iZulebuli gaxda emigraciaSi gaxiznu-
liyo. 
erovnuli Tavisuflebis dakargva, damoukidebeli 
saxelmwifoebriobis moSla da misgan gamomdinare soci-
alur-politikuri Sedegebi qarTveli eris cxovrebaze 
tragikulad aisaxa. imavdroulad, ,,saqarTvelos ubedu-
rebis xana Seiqmna Cvens istoriaSi iseTi epoqa, romel-
mac giganturi, pirdapir ganuzomeli popularoba Seuqm-
na qarTvel xalxsa da saqarTvelos mTels msoflioSi. 
gadaWriT SeiZleba iTqvas, rom iSviaTad icis istoriam 
aseT mokle xanaSi aseTi patara eris saqmis am zomiT 
gapopuliarebis magaliTi“.1 
marTlac, bolSevikuri okupaciis winaaRmdeg sa-
qarTveloSi warmoebuli brZola farTo gamoZaxils 
hpovebda ucxoeTSi, gansakuTrebiT ki sabWoeTTan dapi-
rispirebul saxelmwifoebSi: safrangeTSi, poloneTSi, 
italiaSi da sxv. 1921-1924 wlebSi saqarTvelos sakiT-
xi evropis didi politikis nawils Seadgenda, romelic 
ganixileboda masStabur saerTaSoriso forumebze da 
saTanadod aisaxeboda Tanadroul beWdur mediaSi. da-
savleTis qveynebis sazogadoebrivi azri keTilganwyobiT 
iyo gamsWvaluli TavisuflebisaTvis mebrZoli saqarT-
velosadmi da  mas mtkice solidarobas ucxadebda. 
saerTaSoriso asparezze saqarTvelos sakiTxis aq-
tualizebaSi seriozuli wvlili Seitana frangulma 
periodulma presam, romelic dRemde qarTuli istori-
                                                            
1 lorTqifaniZe gr., fiqrebi saqarTveloze, Tb., 1995, 254. 
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ografiis yuradRebis miRmaa darCenili. ar moipoveba 
arc erTi kvleva da aranairi publikacia, romelic qar-
Tveli xalxis erovnul-politikuri TavisuflebisaTvis 
brZolaSi franguli Jurnal-gazeTebis mxardaWeras rai-
me aspeqtiT warmoaCendes. qvemoT, Cvens mier moZiebuli 
konkretuli masalis analizis safuZvelze, SevecdebiT, 
ramdenadme mainc SevavsoT qarTuli istoriuli mecnie-
rebis xsenebuli xarvezi. 
Tavdapirvelad aucilebelia aRiniSnos, rom saqar-
Tvelos mimarT ucxoeTis dainteresebas gansaxilvel 
periodSi zrdida sabWouri reJimis sisastike da qarT-
veli eris Seurigebloba Tavsmoxveuli saokupacio 
mmarTvelobisadmi. frangi oficris, remon diuges sity-
viT, romelmac wigni miuZRvna am Temebs, bolSevikuri 
okupaciis Semdgom saqarTveloSi ,,moispo yovelnairi 
Tavisufleba. ... liangurma daWerebma, ganukiTxavma daxv-
retebma, sastikma wamebebma ... xalxi fexze daayena“.1 
grigol lorTqifaniZe axal reJims ,,aRa-mahmad-xanis 
Semosevas“ adarebda da, unda iTqvas, rom sinamdviles 
didad arc azviadebda. obieqturoba moiTxovs aqve dav-
ZinoT, rom mxolod aRniSnuli garemoeba ar yofila 
dasavleTis saxelmwifoebis mxridan saqarTvelosadmi 
gamoxatuli amgvari yuradRebis erTaderTi safuZveli.  
marTalia, rogorc erTi Tanamedrove werda: ,,saqa-
rTvelo evropas xelSi berketad uWiravs da, roca ru-
seTi raimeze krints dasZravs, is Sig cxvir-pirSi miax-
lis xolme saqarTvelos“,2 magram dasavleTis qveynebs 
sabWoeTTan saqarTvelosagan damoukidebladac hqondaT 
TavianTi angariSebi. 
                                                            
1 diuge r., moskovi da wamebuli saqarTvelo, Tb, 1994, 91; 
110.  
2 mWedliSvili i., dRiuri. 1924-1941, Tb., 2014, 10.  
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cnobilia, rom ,,bolSevizmi da misi gavleniT wa-
mowyebuli memarcxeneTa revoluciebi did safrTxes uq-
mnida omisSemdgom wyobas evropaSi“.1amasTan, ruseTSi 
bolSevikuri reJimis damyarebis Semdeg, rogorc sabWo-
eTSi, ise dasavleTSi arsebobda subverciis safrTxe. 
TiToeul mxares eSinoda, rom ar gamxdariyo meoris 
Tavdasxmis obieqti. ruseTSi samoqalaqo omis damTavre-
bis Semdeg dasavleTis saxelmwifoebma xeli aiRes sab-
WoeTis winaaRmdeg Ria SeiaraRebul intervenciaze da 
upiratesoba bolSevizmis izolacias mianiWes e. w. 
sanitaruli kordonebis saxiT. am mxriv gansakuTrebiT 
aqtiuri iyo safrangeTis mTavrobebi aristid brianisa 
(1921 w. ianvari - 1922 w. ianvari) da raimon puankares 
(1922 w. ianvari - 1924 w. ivnisi) meTaurobiT. politi-
kuri liderebis kurss TanagrZnoba hqonda mosaxleobis 
farTo wreebSi, rac ramdenime faqtoriT iyo ganpirobe-
buli. mokled erTi amgvari faqtoris Sesaxeb: 
pirvelma msoflio omma materialuri Tvalsazri-
siT safrangeTi didad daazarala. rom araferi iTqvas 1 
milion 300 aTass daRupul da 600 aTas invalidad da-
rCenil adamianze, qveynis mesamedi, sadac safrangeTis 
ZiriTadi samrewvelo potenciali iyo Tavmoyrili, sab-
rZolo operaciebisas daingra an seriozulad dazianda.    
XIX saukunis bolosa da XX saukunis dasawyisis 
safrangeTi uzarmazar fulad danazogebs flobda. rad-
ganac qveynis industriasa da soflis meurneobaSi wamy-
vani adgili wvril mewarmeobas ekava, romelic ar saWi-
roebda msxvil investiciebs, kapitali xangrZlivi va-
diT bankebsa da Semnaxvel salaroebSi ideboda. cnobi-
lia, rom sabanko kapitalis koncentraciiT safrangeTs 
                                                            
1 snaideri t., sisxliani miwebi. evropa stalinsa da hit-
lers Soris, Tb., 2014, 43. 
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pirveli adgili ekava msoflioSi. frangulma bankebma 
saaqcio sazogadoebebisa da Semnaxveli salaroebis meS-
veobiT Tavi mouyares didZal finansebs, romelic masS-
taburad gahqondaT sazRvargareT. safrangeTi sxva qvey-
nebis, maT Soris ruseTisaTvis, umsxviles kreditorad 
gadaiqca. safrangeTidan fuli umTavresad kreditebis 
saxiT gadioda, rogorc saerTaSoriso sesxi da qveyana-
Si maRali iyo rantieTa ricxvi, romelic mTeli mosax-
leobis 15 %-s moiTvlida1 (gamoangariSebulia, rom ka-
pitalis giganturma ocdaaTwlianma transferma safran-
geTidan ruseTisaken 1914 wlisaTvis 13 miliardi oq-
ros franki Seadgina).  
bolSevikebis uarma, eRiarebinaT mefis mTavrobis 
vali, Zlieri dartyma miayena milon-naxevarze met 
frang aqcioners. sabWoTa xelisuflebiT ukmayofilo 
sazogadoebis es gavleniani da mravalricxovani fena 
antibolSevikuri politikis dainteresebul mxardamWe-
rad gadaiqca.2 
1920-iani wlebis dasawyisSi evropis bevr qveya-
naSi inflacia mZvinvarebda. franguli franki 5-jer ga-
ufasurda. fulis gaufasureba, bunebrivia, problemebs 
uqmnida safrangeTis mosaxleobis mniSvnelovan nawil-
sac, magram oficialuri parizi agrZelebda antisabWoTa 
Zalebis, maT Soris, safrangeTs Sexiznuli saqarTvelos 
demokratiuli respublikis devnili mTavrobis mxarda-
Weras. 
                                                            
1Краткий курс лекций по дисциплине «История экономики» 
http://studme.org/14620114/politekonomiya/osobennosti_monopolizatsii_e
konomiki_anglii_frantsii. 
2 Мамулия Г., Борьба за свободу и независимость Кавказа 
(1921-1945), Тбилиси-Париж, 2012, 10. 
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gansxvavebiT rusuli emigraciisagan, romelic na-
xevar milionamde aRwevda da gafantuli iyo msoflios 
26 qveyanaSi,1 qarTuli emigracia SedarebiT mcireric-
xovani iyo. 1921-1924 wlebSi sazRvargareT iZulebiT 
gaxiznul 3000-mde qarTvelidan absoluturi umravle-
soba da, maT Soris, politikuri emigracia mTlianad 
safrangeTs iyo Sekedlebuli. parizsa da levilSi saq-
mianobda saqarTvelos demokratiuli respublikis emig-
rirebuli mTavrobac, romlis legitimurobas yvelaze 
didxans (1933 wlamde) swored safrangeTi cnobda. 
mas Semdeg, rac safrangeTma saqarTvelos saxelm-
wifoebrivi damoukidebloba de faqto aRiara, 1920 
wels TbilisSi specialurad Camovida parizuli gaze-
Tis ,,Le Temps (Paris)“-is korespondenti, warmoSobiT 
Sveicarieli Jurnalisti pol Jantizoni (1885-1955). 
Jantizons, romelic aseve TanamSromlobda lozanaSi 
gamomaval ,,Gazette de la Lausanne“-Si, sayuradRebo wig-
nebi da statiebi aqvs dawerili italiaze, saberZneTze, 
TurqeTze, bulagreTsa da rumineTze. saqarTvelos mTa-
vrobam am cnobil Jurnalists saqarTvelos demokrati-
uli respublikis lobistoba miando safrangeTSi.2 SeZ-
leba iTqvas, rom  dakisrebul movaleobas Jantizonma 
Tavi warmatebiT gaarTva. 1921 wels misi avtorobiT 
parizSi frangul enaze wignic gamoica saxelwodebiT 
,,saqarTvelos aRorZineba“ (,,La résurrection Géorgienne”). 
saqarTveloSi Seqmnili viTareba da qarTuli po-
litikuri emigraciis safrangeTSi saqmianoba imTaviTve 
                                                            
1 Кутаренкова Т.С., Русская периодическая печать во Франции в 
1920-х гг.: типология и проблемы развития.  Вестник Российского 
государственного гуманитарного университета, 2012, №13 (93). Серия 
Филологические науки. Журналистика. Литературная критика, 118 
2 scssa, fondi 1864, anaw. 2, saqm.129, furc. 97-98; 117-129.. 
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moeqca franguli perioduli presis yuradRebis sfero-
Si, magram gacilebiT bevri am Temebze 1924 wlis ag-
vistos cnobili ajanyebis dReebSi daiwera. 
meoce saukunis 20-iani wlebis safrangeTis perio-
duli presa ideuri mravlferovnebiT xasiaTdeba. maTgan 
CvenTvis saintereso problemas farTod aSuqebdnen ko-
munisturi, socialisturi da memarjvene mimarTulebis 
gamocemebi. frangi komunistebis mTavari gazeTi ,,luma-
nite“ (,,kacobrioba“ ,,L'Humanité“) iyo, gazeTi ,,le ko-
tidieni“ (,,yoveldRiuri“, ,,Le Quotidien“) da Jurnali 
,,le populeri“ (,,saxalxo“, ,,Le Populaire“) socialis-
tebs ekuTvnodaT, xolo memarjvene poziciebs iseTi 
Jurnal-gazeTebi gamoxatavdnen, rogorebic iyvnen: ,,le 
figaro“ (,,Le Figaro”), ,,le peti parizien“ (,,patara pa-
rizeli”, ,,Le Petit Parisien”), ,,leko de pari“ (,,pari-
zuli eqo”, ,,L'Écho de Paris”), ,,le maten“ (,,dila“, ,,Le 
Matin”), ,,le peti Jurnal“ (,,patara Jurnali (gaze-
Ti)“, ,,Le Petit Jurnal”) da sxv. 
mTel safrangeTSi erTob popularuli gazeTis 
,,figaros“ mflobeli da direqtori 1922 wlidan gaxda 
msxvili korsikeli mewarme, parfiumeri fransua koti 
(1874-1934). 1gazeTma kotis xelSi ultramemarjvene mi-
marTuleba SeiZina da farTo kampania gaaCaRa komunizmis 
winaaRmdeg.2 
                                                            
1 fransua kotis axlo urTierToba hqonda saqarTvelos 
erovnul-demokratiuli partiis lider spiridon kediasTan, rome-
lmac 1932 wels Tavisi gazeTi parizSi ,,saqarTvelos guSagi” 
swored f. kotis xelSewyobiT daafuZna. ix. janeliZe o., spiridon 
kedia. politikuri portreti, Tb., 2003, 176.  





sxva saerToerovnuli yoveldRiuri gazeTebidan 
zomier memarjvene orientacias adgnen ,,le Jurnal de 
deba“ (,,debatebis Jurnali (gazeTi)”, ,,Le Journal des 
débats“) da  ,,le tam“ (,,dro“, ,,Le Temps (Paris)“. es pe-
rioduli organoebi mniSvnelovan sainformacio bazas 
flobdnen da gavlenian gamocemebs warmoadgendnen. ori-
ve maTgani gamoirCeoda sabWoTa kavSiris, komunisturi 
da saerTod memarcxene ideebis mZafri kritikiT.1 amas-
Tan, gazeT ,,Le Temps“-Si prioriteti sagareo politi-
kisa da saerTaSoriso cxovrebis sakiTxebs hqonda mini-
Webuli.  
gazviadebuli Cans rusi avtoris v. anikeevis mo-
sazreba, rom sazRvargareTuli informaciis moZaleba 
frangul presaSi cxadyofda ara imdenad gazeTebis da-
interesebas saerTaSoriso cxovrebis seriozul prob-
lemebiT, ramdenadac miswrafebas - gadaetanaT safrange-
Tis sazogadoebis yuradReba ,,egzotikuri Seferilobis 
raRac ucxourze“2 da amiT CamoeSorebinaT igi qveynis 
SigniT arsebuli gamowvevebisagan.  
saqarTvelosTan dakavSirebuli movlenebis gaSuqe-
bisas, CvenTvis saintereso periodSi, franguli Jur-
nal-gazeTebi sxvadasxva sainformacio wyaros eyrdno-
bodnen. maT Soris SeiZleba davasaxeloT: qarTuli emi-
grantuli wreebi da maTi presis biuroebi, diplomati-
uri samsaxurebi, telegrafisa da presis saagentoebi.  
bevri perioduli gamocema safrangeTis yvelaze 
mTavari sainformacio saagento havasis (,,Agence Havas“) 
masalebiT sargeblobda. jer kidev 1835 wels Sarl 
                                                            
1 Панарин И.Н., СМИ, пропаганда и информационные войны. 
М., 2012,64. 
2 Аникеев В.Е., История французской прессы (1830–1945) 
(учебное пособие) М., 1999. http://evartist.narod.ru/text19/036.htm 
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lui havasis mier daarsebul am sainformacio kompanias 
msoflios mraval kuTxeSi gaaCnda sakuTari biuroebi, 
romelTa meSveobiT operatiulad krebda da avrcelebda 
axal ambebs. marTalia, mas saqarTveloSi specialuri 
korespondentebi imxanad ar hyolia, magram informaci-
ebs mis Sesaxeb sxva qveynebSi, upiratesad TurqeTSi, 
moipovebda. 
zogierTi franguli gazeTi ruseTis satelegrafo 
saagentos - РОСТА-s cnobebs eyrdnoboda, zogi am 
bolSevikur ,,propagandistul instituts“ ar endobo-
da, upiratesobas reiters (Reuters) aniWebda anda masa-
las sxva msxvili gamocemidan (,,Daily Telegrap”, ,,Daily 
Herald”) gadmobeWdavda xolme. aRsaniSnavia, rom erTi 
da igive informacia, ZiriTadad erTi wyarodan miRebu-
li, xSirad meordeboda sxvadasxva gazeTSi.  
cnobilia, rom qarTuli emigracia evropaSi umTav-
resad stambolis gavliT xvdeboda. saqarTvelos demok-
ratiuli respublikis mTavrobas am qalaqSi Tavisi 
sruluflebiani warmomadgenlobis garda (konstantine 
gvarjalaZe), sagangebod Seqmnili ,,politikuri komisi-
ac“ gaaCnda (xelmZRvanelebi miwaTmoqmedebisa da iusti-
ciis ministrebi noe xomeriki da raJden arseniZe. 1922 
wlis Semodgomaze n. xomeriki ajanyebis mzadebasTan da-
kavSirebiT saqarTveloSi dabrunda). stambolis poli-
tikur komisiaSi Sediodnen simon mdivani, ioseb gogo-
laSvili, vaso wulaZe da sxv. komisiasTan daarsda sa-
informacio samsaxuri daviT SaraSiZis xelmZRvanelo-
biT, romelic unda dapirispireboda bolSevikur propa-
gandas da sazRvargareTul presaSi regularulad moe-
Tavsebina masalebi okupirebul saqarTveloSi mimdinare 
movlenebis Sesaxeb.  
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saqarTvelodan informacias ZiriTadad sando pire-
bisagan gamogzavnili daSifruli werilebiT, aseve Tbi-
lisSi mdebare ruseTis wiTeli armiis Stabidan (,,oka“) 
mopovebuli agenturuli cnobebis saxiT iRebdnen. 
stambolis politikur komisias mWidro kontaqti 
hqonda saqarTvelos mTavrobis mier parizSi Camoyalibe-
bul centralur sapropagando-saagitacio komisiasTan 
(Tavmjdomare noe ramiSvili, wevrebi: irakli wereTeli, 
konstantine sabaxtariSvili, vladimer voitinski, ioseb 
salayaia da sxv.), romlis mizans evropaSi saqarTvelos 
saxelmwifoebrivi damoukideblobis propaganda warmoa-
dgenda. informacia kviraSi samjer eqspresis – parizi-
stamboli-parizis – meSveobiT icvleboda.1 
ucxour Jurnal-gazeTebTan TanamSromloba mindo-
bili hqonda parizSi arsebul „saqarTvelos sazRvarga-
reTuli presis biurosa“ da JenevaSi moqmed ,,qarTuli 
presis biuros“ (xelmZRvaneli saqarTvelos warmomadge-
neli erTa ligaSi xariton SaviSvili).2 
general giorgi mazniaSvilis mogonebebidanac Cans, 
rom ,,legaciaSi Sesdga sainformacio biuro, romlis 
movaleobas Seadgenda, miewvdina cnobebi parizis presi-
saTvis saqarTveloSi momxdari ambebis Sesaxeb”.3 
qarTul politikur emigracias frangul presaSi 
dasayrdenad romelime perioduli organo ar hqonia. 
emigrant politikur moRvaweTa (noe Jordania, karlo 
CxeiZe, irakli wereTeli) mimarTvebi da komunikeebi 
sxvadasxva, ZiriTadad socialistur da memarjvene mima-
rTulebis gamocemebSi ibeWdeboda. frang socialisteb-
                                                            
1 dauSvili r., stambolis politikuri komisia, Jurn. ,,ome-
ga”, 1999, XI, #1, 56-60.  
2 SaraZe r., xariton SaviSvili, Tb., 2004, 25-31. 
3 mazniaSvili g., mogonebani, baTumi, 1990, 223. 
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Tan (leon blumi, gazeT ,,Le Populaire“ redaqtori pol 
fori da sxv.) qarTvel social-demokratebs axlo nac-
noboba da ideuri naTesaoba akavSirebdaT. emigrirebuli 
mTavrobis warmomadgenlebi urTierTobdnen aseve socia-
listebisa da radikalebis erToblivi gazeTis ,,Le 
Quotidien“-is redaqciasTan (redaqtori ferdinand bui-
soni (Ferdinand Buisson), saredaqcio kolegiis wevrebi 
pier renodeli, alfons olari1 da sxv.). 
miuxedavad imisa, rom frangi socialistebisa da 
radikalebis memarcxene bloki memarjvene Zalebs upi-
rispirdeboda saSinao politikis kardinalur sakiTxeb-
Si uTanxmoebis gamo, saqarTvelosTan mimarTebaSi isini 
arsebiTad solidarulni iyvnen. es mkafiod Cans memarj-
vene profilis periodikidan, romlis furclebzec arc-
Tu iSviaTad Suqdeboda saqarTveloSi mimdinare movle-
nebi da, gansakuTrebiT ki, bolSevikuri okupaciis wina-
aRmdeg brZolis peripetiebi.  
franguli presis publikaciebi saqarTvelos erov-
nuli ajanyebis Sesaxeb ZiriTadad 1924 wlis seqtemb-
ris TviT Semoifargleba. masala sxvadasxva kategori-
isaa da umTavresad ,,axali ambebisa” da ,,politikis” 
rubrikebSia moqceuli. meti wili qronikas uWiravs, 
gvxvdeba analitikuri mimoxilvebi da polemikuri sta-
tiebic. publikaciebi umetesad xelmouwerelia. zogjer 
avtori mxolod inicialebiTaa miTiTebuli, iSviaTad ki 
srulad awers xels, rogorc amas pol Jantizoni, mar-
sel kaSeni an anri bidu akeTebdnen. ganxilul presaSi 
ajanyebis amsaxveli foto masala ar iZebneba. 
                                                            
1 cnobili frangi istorikosi, radikal-socialisti alfons 
olari iyo ,,adamianis uflebaTa dacvis saerTaSoriso ligis~ vi-
ce-prezidenti da erTa ligis franguli asociaciis prezidenti. 
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pirveli informacia agvistos ajanyebis Sesaxeb 
presis meSveobiT 1924 wlis 30 agvistos gavrcelda. 
am dRes gamoqveynda ,,mTavrobis cnoba“ ,,saqarTvelos ss 
respublikis komisarTa sabWosagan“, romelic gazeTma 
,,komunistma“ ratomRac ara pirvel, aramed mexuTe 
gverdze dabeWda.1 31 agvistos igive cnoba centralurma 
rusulma gazeTma - sabWoTa saxelmwifos umaRlesi sax-
elisuflebo struqturis - ssrk cak-is oficialurma 
organom - ,,izvestiamac“ gamoaqveyna.2mTavrobis cnobaSi 
xazgasmuli iyo, rom ajanyeba kontrrevoluciis mizniT 
moawyo mcirericxovanma bandam, romelic Sedgeboda 
mxolod mefisdroindeli oficrebis, Tavadebisa da 
msxvil vaWrebisagan. 
informacia saqarTveloSi SeiaraRebuli ajanyebis 
Sesaxeb 1924 wlis 31 agvistos ruseTis satelegrafo 
saagentom (РОСТА) ucxoeTSic gaavrcela.  
sabWoTa saxelmwifoSi marginalebad gamocxadebul 
sazogadoebis am kategoriebze miTiTebiT bolSevikur 
xelisuflebas erovnuli ajanyebis diskreditacia sur-
da. kremli dawyebul ajanyebas kontrevoluciur moZra-
obad anu qveynis saSinao problemad im mosazrebiTac 
warmoaCenda, rom undoda amiT evropis qveynebisaTvis 
saqarTvelos sakiTxSi Carevis samarTlebrivi safuZveli 
moespo.   
gazeTma ,,lumanitem“ РОСТА-s aRniSnuli cnoba 
ucvlelad gaimeora da arsebiTad misi paTosi gaiziara. 
rodesac igive informacia evropis sxva qveynebSic gamo-
qveynda, zemoT xsenebulma Jurnalistma pol Jantizonma 
lozanaSi gamomaval frangulenovan gazeTSi ,,Gazette de 
la Lausanne“ dabeWda statia, romelSic am sakiTxs sa-
                                                            
1 gaz. ,,komunisti“, 1924 w., 30 agvisto. 
2 gaz. ,,Известия“, 1924 w., 31 agvisto. 
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gangebo yuradReba dauTmo. ,,Tavadis wodebam ar unda 
Segvacdinos - vkiTxulobT teqstSi, igi odnavadac ar 
ayenebs Crdils qarTvelTa gamaTavisuflebel moZraobas. 
am mcirericxovani qveynis didgvarovanma wodebam, 1918 
wels, uyoymanod dauWira mxari respublikas da ukanas-
kneli privilegiebic ki uaryo saxelmwifos sasargeb-
lod. qarTveli Tavadi didad gansxvavdeba evropeli 
aristokratisagan. mas saerTo araferi aqvs arc germa-
nel ,,iunkerTan“, arc inglisel ,,lordTan“, arc espa-
nel ,,grandTan“. igi moklebulia kastis yovelgvar su-
liskveTebas da tituli, romelsac igi atarebs, medi-
durobisa da TviTkmayofilebis sinonimad ar JRers“.1 
imave gazeTSi gamoqveynebul sxva publikaciaSi 
pol Jantizoni mkacrad akritikebda ramsei makdonalds. 
Jurnalistis sityviT, opoziciaSi yofnisas makdonaldi 
Tavisi qveynis mTavrobisagan energiulad moiTxovda sa-
qarTvelos mxardaWeras, mas Semdeg ki, rac  TviTon ga-
xda inglisis premier-ministri,2 igi Zvelebur aqtiuro-
bas aRar iCenda. ,,Znelad vipoviT evropul politikur 
liders, romelsac ise gadaexvios Tavisi naTqvamisaT-
vis, rogorc amas ramsei makdonaldi sCadis saqarTve-
losTan mimarTebiT. rac leiboristebi xelisuflebis 
saTaveSi moeqcnen, igi ise iqceva, TiTqos kavkasiis pa-
tara respublika arc ki arsebuliyos“, – dasZenda sta-
tiis avtori. 
franguli komunisturi presa, romelic arsebiTad 
moskovis mier imarTeboda,3 operatiulad da yovelgvari 
                                                            
1 ,,Gazette de la Lausanne“, 1924 w., 12 seqtemberi. 
2 leiboristuli partiis lideri ramsei makdonaldi didi 
britaneTis mTavrobas saTaveSi edga 1924 wlis ianvar-noemberSi. 
3 Cf. Courban Alexandre, L'Humanité, de Jean Jaurès à Marcel 
Cachin (1904-1939), Editions de l'Atelier, Paris, 2014. 
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komentaris gareSe beWdavda sabWoTa liderebis sityveb-
sa Tu Sefasebebs agvistos ajanyebasTan dakavSirebiT. 
sailustraciod gamodgeba ukrainis saxalxo komisarTa 
sabWos yofili Tavmjdomaris, imJamad inglisSi sabWoTa 
elCis, qristian rakovskis depeSa, romelic ,,lumantem“ 
gamoaqveyna saTauriT: ,,saqarTveloSi sruli simSvidea“. 
masSi xazgasmulia: ,,qarTveli menSevikebi ar wyveten 
SeTxzul ambavTa beWdvas, ramac waleka presa. es moTx-
robebi, rac maTi fantaziis nayofia, SeTiTxnilia kons-
tantinopolSi, buqarestSi, varSavaSi. yvela maTgans an-
tisabWoTa ganwyoba kvebavs da gajerebulia fuWi ocne-
biT, rom menSevikebi saqarTveloSi dakargul xelisuf-
lebas safrangeTis mTavrobis daxmarebiT daibruneben“. 
rakovski cdilobda daerwmunebina mkiTxveli, rom ,,sa-
qarTvelos damoukideblobis sakiTxi ar dgas“, rom igi 
axlaxan aRiara ruseTma1 da es damoukidebloba eWvqveS 
aravis dauyenebia. piriqiT, sabWoTa kavSiris konstitu-
ciam igi sazeimod daadastura“ da sxv.2 
amis sapirispirod, imave dReebSi sxva frangulma 
gazeTma gamoaqveyna informacia, rom ,,saqarTvelos mTeb-
Si ajanyebulebi gaafTrebiT ebrZvian maTze bevrad mra-
valricxovan sabWoTa SeiaraRebul Zalebs. moskovma es-
esaa kavkasiaSi gagzavna saxelganTqmuli generali budi-
oni. igi uxelmZRvanelebs qarTvel patriotTa winaaRm-
deg mimarTul operaciebs“, – vkiTxulobT iqve.3 
aucilebelia aRiniSnos, rom imave ,,le matenSi“ 
ajanyebuli saqarTvelos winaaRmdeg brZolis meTaurad 
                                                            
1 igulisxmeboda rsfsr-sa da saqarTvelos ssr Soris 1921 
w. 21 maiss gaformebuli ,,muSur-glexuri samokavSireo xelSekru-
leba”. 
2 ,,L'Humanité“, 1924 w., 17 seqtemberi. 
3 ,,Le Matin“, 1924 w., 18 seqtemberi. 
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samxedro da sazRvao saqmeTa saxalxo komisari lev 
trockicaa dasaxelebuli. masalaSi saTauriT ,,nadiroba 
iwyeba“, dabeWdilia  trockis fotosuraTi sanadiro 
TofiT xelSi, teqsti ki aseTia: ,,es frinvelebze mona-
dire trocki gaxlavT. man es-esaa, Caibara meTauroba 
qarTvelTa winaaRmdeg. vaiTu ,,wiTeli kaci" gnolebze 
nadirobas ar dasjerdes“.1 
gazeT ,,Le Quotidien“-is 1924 wlis 12 seqtembris 
informaciiT, ruseTsa da saqarTvelos Soris sakomuni-
kacio saSualebebi moiSala.  TiTqos ,,ruseTidan wiTe-
li armiis dasaxmareblad momavali 48-e divizia Crdi-
lokavkasielma ajanyebulebma SeaCeres. maT daangries 
grozno-xasaviurtis rkinigza. am regionSi gaafTrebuli 
brZolebi mimdinareobs“.2 
agvistos ajanyebis zogadkavkasiur xasiaTze miu-
TiTebda gazeTi ,,L'Avenir“-ic, rodesac werda: ,,es aris 
ara mxolod saqarTvelos, aramed masTan erTad azerbai-
janisa da Crdilo kavkasiis mTeli mosaxleobis masob-
rivi gamosvla. ...mimdinare moZraoba ori sapirispiro 
logikis Sejaxebaa: sabWoTa xelisuflebisa da kavkasie-
li xalxisa. sabWoeTs xelaxla surs kavkasieli xal-
xis damorCileba, es ukanaskneli ki dakarguli Tavisu-
flebis xelaxla mopovebisaTvis ibrZvis“.3 
,,L'Information“-is sityviT: ,,iaraRi saqarTvelos 
farglebs gareTac, Crdilo kavkasielebma - Cerqezebma, 
osebma, Tergis kazakebma, daRestnelebmac aisxes. ... kav-
kasiaSi ganviTarebul movlenebs ajanyebas ver davarq-
mevT. es saqarTvelosa da azerbaijanis axali omia da-
moukideblobisaTvis.“  
                                                            
1 ,,Le Matin“, 1924 w., 18 seqtemberi. 
1 ,,L'Avenir“,1924 w., 21 seqtemberi. 
 
3 ,,L'Information“,1924 w., 17 seqtemberi. 
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Jurnalma ,,Le Populaire“ gamoaqveyna noe Jordaniasa 
da irakli wereTlis mimarTvebi safrangeTis socialis-
turi partiis (igive muSaTa internacionalis franguli 
seqcia) da misi lideris pol forisadmi. mimarTvebs, 
romlebic dabeWdilia saTauriT ,,ajanyebuli saqarTve-
lo. bolSevikuri armiis sisastike“, mcire winasityvac 
uZRvis. radgan es masala qarTuli istoriografiisaT-
vis sruliad ucnobia, publikacia mogvaqvs mTlianad:  
,,Cvenma mkiTxvelma yoveldRiuri gazeTebidan ukve 
icis, rom qarTveli xalxi ajanyda moskovis xelisuf-
lebis jarebis mier Tavsmoxveuli terorisa da Cagvris 
reJimis winaaRmdeg. kavkasiaSi sisxli iRvreba. saqarTve-
lo vaJkacurad ibrZvis damoukideblobisaTvis.1 
amis Sesaxeb socialisturi partiis mdivanma Sem-
degi werili da telegrama miiRo. marto maTi gacnobac 
kmara, viTarebis mTeli simZime rom warmovidginoT.  
Zvirfaso megobaro, 
sabWoTa xelisuflebis erTi oficialuri teleg-
ramis mixedviT, es esaa daxvrites 43 qarTveli, yovel-
gvari sasamarTlos gareSe, im braldebiT, rom isini vi-
Tomcda ajayebis meTaurebi yofiliyvnen.  
sinamdvileSi es ubedurebi 28 agvistomde, ajanye-
bis dawyebis dRemde, didi xniT adre daapatimres da 
mZevlad hyavdaT cixeSi. mxedvelobaSi myavs socialis-
tebi: xomeriki, Ceka-s tyve 1923 wlis oqtombridan, sa-
luqvaZe, 1922 wels daWerili, faRava, 1924 wlis ian-
varSi, juReli, 6 agvistos, CxikviSvili, 1924 wlis 
ivnisSi, asaTiani, weliwadze meti xnis win dapatimre-
bulebi. yvela isini sayovelTao kenWisyriT arCeuli 
                                                            




deputatebi iyvnen da mTeli TavianTi cxovreba muSaTa 
moZraobis samsaxurSi gaatares.  
igive bedi elis saqarTvelosa Tu ruseTis cixeeb-
Si am bolo sami wlis ganmavlobaSi dapatimrebul mra-
val qarTvels.  
moskovis mTavroba ganusjelad anadgurebs poli-
tikur mowinaaRmdegeebs. vimedovnebT, rom socialistu-
ri samyaro xmas aimaRlebs am barbarosuli qmedebis wi-
naaRmdeg.  
miiReT Cemi socialisturi salami. 
pativiscemiT,  
wereTeli, internacionalis aRmasrulebeli 
komitetis wevri.  
 
erTiani socialisturi partia,  
feiedos quCa 12, parizi 
rogorc iqna, moskovis mTavrobam civilizebuli 
samyaros winaSe niRabi Camoiglija. man damoukideblobi-
sa da Tavisuflebis mosapoveblad ajanyebuli saqarTve-
los winaaRmdeg dampyrobluri omi wamoiwyo. bolSevi-
kuri razmebi baTumSi gadmosxdnen da mSvidobiani mosa-
xleobis winaaRmdeg sisxliani represiebi wamoiwyes. 
isini Jleten moxucebs, qalebsa da bavSvebs, cecxls 
ukideben saxlebs, anadgureben soflebs. Sua saukunebSi 
veluri urdoebis mier saqarTvelos dalaSqvra  mosko-
vis barbarosobasTan SedarebiT nakleb sazareli gveCve-
neba. gemudarebiT, aimaRleT xma qarTveli eris dasaca-
vad, romelic moskoveli dampyroblis winaaRmdeg ibrZ-
vis da moiTxoveT konfliqtis gadaWra arbitraJis 
gziT.  
noe Jordania,  
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saqarTvelos demokratiuli respublikis 
mTavrobis Tavmjdomare.1 
gavecnoT pol foris pasuxsac:  
amxanago Jordania, 
frangi socialistebi gulis siRrmemde SeZra saqa-
rTvelos ambebma da Tqvenma mimarTvam. isini kidev erT-
xel gmoben ruseTis moqmedebas saqarTvlos winaaRmdeg, 
rac eris TviTgamorkvevis uflebis darRvevaa.  
frang socialistebs surT, qarTveli amxanagebis 
winaSe gamoxaton TanagrZnoba da maT hpirdebian, rom 
yovel Rones ixmarn, raTa daexmaron konfliqtis arbi-
traJis gziT mogvarebaSi.  
pol fori, partiis generaluri mdivani.2 
aRsaniSnavia, rom qarTveli social-demokratebis 
mimarTvis safuZvelze, safrangeTis socialisturma par-
tiam garkveuli zemoqmedeba scada sabWoTa ruseTis xe-
lisuflebaze da mas aseTi Sinaarsis telegrama gaug-
zavna:  
ruseTis mTavroba, moskovi. 
saerTaSoriso proletaruli solidarobis, sabWo-
eTis mier aRiarebuli erTa TviTgamorkvevis uflebisa 
da msoflioSi mSvidobis damyarebis principebidan gamo-
mdinare, socialisturi partia (muSaTa internaciona-
lis franguli seqcia) ruseTis mTavrobisagan moiTxovs 
Sewyvitos yovelgvari saomari operacia saqarTveloSi 
da daTanxmdes, rom mimdinare sisxlismRvreli konf-
liqti gadaeces arbitraJs.  
pol fori, socialisturi partiis generaluri 
mdivani.1 
                                                            
1,,Le Populaire“, 1924 w., 18 seqtemberi. 
2,,L'Avenir“, 1924 w., 21 seqtemberi (,,L'Avenir“ belgiaSi gamo-
mavali frangulenovani gazeTi iyo). 
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gazeT ,,le tam“-is cnobiT, romelic saagento rei-
teris informacias eyrdnoba, noe Jordanias miumarTavs 
britaneTis premier-ministris ramsei makdonaldisTvisac 
da uTxovia, eSuamdgomla moskovis winaSe, raTa Sewyve-
tiliyo sisxlisRvra, xolo konfliqti arbitraJis 
gziT moegvarebinaT2 (safrangeTisa da inglisis mTavro-
bebis meTaurebisadmi noe Jordanias mimarTvis Sinaarsi 
gazeTebma ,,Le Matin“-ma da ,,L'Intransigeant“-ma gamoaqvey-
nes).3 
sabWoTa reJimTan dapirispirebuli saqarTvelos 
gamosarClebis TxovniT saqarTvelos emigrirebuli mTa-
vrobis Tavmjdomare erTa ligasac daukavSirda. fran-
gul presas arc es faqti dautovebia yuradRebis ga-
reSe. erT-erTi gazeTi, ganixilavda ra am sakiTxs, wer-
da: ,,erTa liga metad uxerxul mdgomareobaSia, radgan 
ar SeuZlia, TavisuflebisaTvis mebrZol qveynebs sam-
xedro daxmareba aRuTqvas. Tumca mas SeuZlia maTdami 
moraluri Tanadgoma gamoxatos da evropuli qveynebi, 
romelTac moskovze diplomatiuri zemoqmedeba SeuZli-
aT, waaqezos kavkasieli xalxis uflebaTa dasacavad“.4 
sagulisxmoa, rom am saerTaSoriso organizaciaSi 
saqarTvelos uflebis mxurvale damcvelad mogvevlina 
safrangeTis delegaciis wevri pol-bonkuri (igi erTa 
ligis mexuTe asambleis mier 1924 wlis seqtemberSi 
saqarTvelos mxardamWeri rezoluciis miRebis erT-er-
                                                                                                                              
1 ,,L'Avenir“,1924 w., 21 seqtemberi. 
2 ,,Le Temps“, 1924 w., 10 seqtemberi. 
3 ,,Le Matin“, 1924 w., 17 seqtemberi; ,,L'Intransigeant“, 1924 w., 
17 seqtemberi. 
4 ,,L'Information“, 1924 w., 17 seqtemberi. 
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Ti iniciatori iyo).1 mas miaCnda, rom im dros, rode-
sac saqarTveloSi sisxli iRvreba, mizanSewonili ar 
aris akademiuri diskusia arbitraJze da uSedego iqneba 
agreTve mowodeba sabWoTa ruseTisadmi, ,,Seisminos xal-
xisa, romelic TavisuflebisTvis ibrZvis.~ pol-bonku-
ris sityviT: ,,es imas niSnavs, bolSevizms movTxovoT 
ise moiqces, TiTqos dasavleTis demokratia yofili-
yos“.2 
gazeT ,,le figaroSi“ daibeWda publicist anri 
bidus mozrdili statia ,,saqarTvelos sakiTxi“, rome-
lic garkveul analitikur wiaRsvlebsac Seicavs. avto-
ri cdilobs, mkiTxveli gaarkvios 1922 wels Seqmnili 
sabWoTa socialisturi respublikebis kavSiris struq-
turul aRnagobasa da samarTlebriv labirinTSi. gan-
martavs, Tu ris safuZvelze  acxadebda kremli saqarT-
velos sakiTxs saSinao politikis sakiTxad. a. bidus 
sityviT, ,,tfilisi moskovTan rkinis saltiTaa Sekru-
li“, saqarTvelos respublika Sedis amierkavkasiis fe-
deraciuli respublikis SemadgenlobaSi, romelic, Ta-
vis mxriv, sabWoTa socialisturi respublikebis kavSi-
ris nawilia. 
statiis mixedviT, rusebi saqarTveloSi dawyebul 
ajanyebas ar Tvlian ,,erovnul ajanyebad ucxoelTa wi-
naaRmdeg“ da sabuTad is mohyavT, rom am respublikaSi 
7 000 sabWoTa moxelidan 6 000 qarTvelia, aseve  
mTlianad qarTvelebisagan Sedgeba gasul ianvarSi arCe-
uli mTavroba. 
publicisti TanaugrZnobs saqarTvelos, rodesac 
wers: ,,SeuZlebelia, simpaTiiT ar ganvimsWvaloT am 
                                                            
1 Louis Le Fur, saqarTvelos saerTaSoriso ufleba (Targmani 
frangulidan), parizi, 1933, 27. 
2 ,,Le Temps“,1924 w., 14 seqtemberi. 
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eris mimarT, romelic, cxadia, Zalmomreobas ganicdis 
1921 wlidan“. magram igi safrangeTis saxelmwifoebriv 
interesebsac iTvaliswinebs da dasZens, rom ar unda 
daiviwyon mravalricxovan warumatebel CarevaTa gamoc-
dileba. ,,sakiTxi arc ise naTelia“, aucilebelia misi 
samarTlebrivi mxaris garkveva sanam moqmedebaze gada-
valT, raTa safrangeTi CixSi ar movamwyvdioT. 
saqarTveloSi mimdinare ajanyebis Sesaxeb frangu-
li gazeTebi zogjer gazviadebul informaciasac beWda-
vdnen. magaliTad, ,,Le Temps“-s Tanaxmad, romelic ,,qar-
TvelTa parizuli wreebis cnobas“ eyrdnoba, ,,saqarTve-
los TiTqmis mTeli teritoria, Tbilisisa da baTumis 
garda, ajanyebulTa xelSia. brZolebi ...azerbijanisa da 
CrdiloeT kavkasiis teritoriazec mimdinareobs. amier-
kavkasiis rkinigzis mTavari xazebi ajanyebulebma gada-
ketes da moZraoba Tbilisi-aleqsandropolis xazze Se-
wyvetilia“. amave gazeTis sxva qronikuli masala ,,ing-
lisuri wyaroebis“ damowmebiT iuwyeboda, rom ,,Tbili-
si da quTaisi ajanyebulTa xelSi gadavida. sabWoTa 
mTavroba zRvidan apirebs baTumze Setevas. mRelvareba 
volgisa da uralis mxareebSic gavrcelda”.1 
,,Le Journal des Débats“-i konstantinopolidan miRe-
buli depeSis safuZvelze werda, rom ,,mRelvarebam va-
nis olqic moicva. axlaxan iq gaigzavna yarsis garnizo-
nis ori brigada“.2 
,,L'Information“-ma gaavrcela ,,Chicago Tribune“-s 
trapizoneli korepondentis depeSa, romelSic aRniSnu-
li iyo: ,,baTumi-Tbilisis sarkinigzo xazis gaswvriv, 
Tormetiode punqtSi, sisxlismRvreli Setakebebi mox-
                                                            
1 ,,Le Temps(Pariz)“,1924 w., 12 seqtemberi. 
2 ,,Le Journal des Débats“, 1924 w., 21 seqtemberi. 
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da. ...tiflissa da baTums Soris mdebare suramis gvira-
bi ajanyebulebma daangries. ueWvelia, dedaqalaqsac ma-
le Caigdeben xelSi. ...ukanaskneli cnobebis Tanaxmad, 
Tbilisis quCebSi qarTvelebma barikadebi amarTes da 
mowinaaRmdeges ise ebrZvian“.1 
es garemoeba hqondaT mxedvelobaSi qarTul sabWo-
Ta gazeTebs, romlebic drodadro beWdavdnen nawyvetebs 
ucxouri perioduli presidan ajanyebis Sesaxeb da Tan 
ironiul komentarebs urTavdnen. magaliTad, gazeT ,,ko-
munistSi“ gamoqveynebul erT-erT informacias frangu-
li gamocemidan aseTi wanamZRvari aqvs: ,,saqarTvelos 
menSevikebis ,,ajanyeba“ grZeldeba ... safrangeTSi“.2 
bolSevikebis mxareze gadasuli cnobili social-
demokrati (menSeviki) konstantine sulaqveliZec werda, 
rom evropis presas yalb, mogonil cnobebs stamboli 
awvdida.3 
daaxloebiT igivea aRniSnuli general giorgi maz-
niaSvilis mogonebebSic. generlis sityviT, ,,legacyas-
Tan arsebuli sainformacio biuro awvdida ucxoeTisa 
da rusul presas konstantinopolSi menSevikebis war-
momadgenlis mier SeTxzul cnobebs. am cnobebis 
mixedviT ajanyeba saqarTveloSi saocari siswrafiT vi-
Tardeboda. meamboxeTa xelSi iyo yvela mniSvnelovani 
qalaqebi, rkinis gza da sxva“.4 
konstantinopolSi saqarTvelos emigrirebuli 
mTavrobis politikuri komisiis Tavmjdomare konstan-
tine gvarjalaZe gadaWriT uaryofda am azrs. werda: 
,,yovelive es simarTles moklebulia. piriqiT, TiTqmis 
                                                            
1 ,,L'Information“,1924 w., 17 seqtemberi. 
2 gaz. ,,komunisti”, 1924 w., 7 oqtomberi. 
3 gaz. ,,komunisti”, 1924 w., 14 marti. 
4 lorTqifaniZe gr., fiqrebi saqarTveloze, Tb., 1995, 224. 
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yvela Cvens mier stambolidan parizSi miwodebuli cno-
bebi gamarTlda. xolo, rasac ucxo korespondentebi 
awvdidnen evropas ajanyebis Sesaxeb umTavresad Turqu-
li presis wyarodan - es, ra Tqma unda, Cven ar gvexe-
ba”.1  
mogvianebiT gamoqveynebul k. gvarjalaZis wignSi 
vkiTxulobT: ,,evropaSi bolSevikebis mier gavrcelebul 
yalb da gamogonil informacias Cven Cveni namdvili 
cnobebi davupirispireT. ajanyebis dros stambolidan 
TiTqmis yovel dRe igzavneboda saqarTvelos ambebi pa-
rizSi Tu evropis sxva kuTxeebSi“.2 marTlac, ucxouri 
gazeTebis publikaciebi saqarTvelos Sesaxeb arc Tu 
iSviaTad iwyeboda sityvebiT: ,,stambolidan miRebuli 
informaciiT“, an kidev - ,,saqarTvelos legaciidan mi-
Rebuli cnobebiT“.    
saqarTvelos 1924 wlis agvistos ajanyeba fran-
gul periodikaSi binarulad Sefasda. komunisturma 
presam gaiziara sabWoTa oficialuri Tvalsazrisi, ro-
mlis Tanaxmad, SeiaraRebuli gamosvla avantura iyo; 
rom igi kontrrevoluciis mizniT moawyo mcirericxo-
vanma bandam, mefisdroindeli oficrebis, Tavadebisa da 
msxvil vaWrebis SemadgenlobiT. ajanyeba ar gascdenia 
,,ramdenime dasaxlebul punqts” da maleve iqna aRkveTi-
li.   
franguli socialisturi da memarjvene gamoceme-
bis mixedviT, ajanyeba iyo qarTveli xalxis masStaburi 
brZola bolSevikuri okupaciis winaaRmdeg, romelic 
                                                            
1 gvarjalaZe k., kowia sulaqveliZe, Jurn. ,,brZola”, 1926, 
#10-11, 28-29. 




miznad isaxavda saqarTvelos saxelmwifoebrivi damou-
kideblobis  aRdgenas. 
gadauWarbeblad SeiZleba iTqvas, rom frangulma 
periodulma presam, Tavisi publikaciebiT, mniSvnelov-
nad ganapiroba qveynis masStabiT saqarTvelos mimarT 
keTilganwyobili da solidaruli sazogadoebrivi az-
ris formireba. safrangeTis politikuri speqtris didi 
nawilic qarTveli xalxis swrafvas erovnuli Tavisuf-
lebisaken gulisxmierebiT Sexvda da moraluri mxarda-
Werac gamoxata. magram es iyo Tanadgoma sazogadoebriv 
da politikur doneze. rac Seexeba Carevas saxelmwifo-
ebriv doneze, amisagan safrangeTis xelisuflebam, sxva-
dasxva faqtoris gaTvaliswinebiT, romelTa Soris uka-
naskneli ar iyo sabWoTa kavSirTan mosalodneli konf-
rontacia, TavSekaveba amjobina. 
qarTveli eris gmirulma SemarTebam da Tavganwir-
vam 1924 wlis zafxulSi sasurveli Sedegi ver gamo-
iRo, TavisuflebisaTvis uTanasworo brZolaSi igi da-
marcxda, magram gaRebul did msxverpls ukvalod ar 
Cauvlia. sagulisxmoa, rom agvistos ajanyebis rogorc 
erovnuli, ise zogadkacobriuli mniSvneloba srulad 
gaacnobiera frangulma presam, yvelaze TvalsaCinod ki 
igi ,,Gazette de la Lausanne“-m gamoTqva. gazeTis sityviT: 
,,kavkasiis am patara respublikam, romelic daCagruli 
eris klasikuri nimuSia, erovnuli Tavisuflebis amaR-
lebuli idealisadmi Tavdadebis magaliTic gviCvena. ... 
ajanyeba SesaZloa ...CaaxSon, magram saqarTvelom amiT 
msoflios winaSe kidev erTxel gamoxata Tavisi Seuz-
Rudavi ufleba Tavisuflebisa“.1 
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In 1921-1924 French periodical press whose many bodies 
were kindly disposed to Georgian nation’s fighting for freedom 
and  declared its strong solidarity to it,  made a serious 
contribution in the matter of actualization of Georgian issue  on 
the international arena. However, the issue still has not been 
studied in Georgian historiography. 
In the article  we  attempt on the bases of the analysis of 
the specific material to rectify that omission. There are  
discussed the editions of the publications given in  French 
communist (“L'Humanité”), socialist (“Le Quotidien”; “Le 
Populaire”) and the rightist (“Le Figaro”; “Le Petit Parisien”; 
“L'Écho de Paris”; “Le Matin”, “Le Petit Jurnal”; “Le Temps 
(Paris) on the subject of the uprising in August of 1924 in 
Georgia.  
Publications of French newspapers and magazines’  on 
the abovementioned issue are mainly put in  different 
categories of “the policy” and “the news". Most of the place is 
taken by the chronicles, one can also come across  analytical 
observations and disputable articles. In the investigated 
publications there are not found any photo materials related to 
the uprising . 
Uprising in  August of 1924 in Georgia  was binary 
assessed in the French periodicals. The official view was 
shared by the Soviet Communist press, according to which the 
armed action was an adventure; Socialist and and the right-
wing magazines and newspapers perceived the uprising as a  
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struggle of the people against the Bolshevik occupation, which 
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dekabrist evdokim laCinovis cnobebi ruseTisa da 
kavkasiis qveynebis urTierTobebis Sesaxeb 
 
 
ruseTisa da kavkasiis qveynebis urTierTobebis kv-
leva me-19 saukunis rusul samxedro memuarul lite-
raturaSi aqtualuria dResdReobiT am qveynebs Soris 
ganviTarebuli movlenebis fonze. sakiTxis Seswavla 
xels Seuwyobs am urTierTobebis specifikis siRrmise-
ul gagebas.  
saqarTveloSi me-19 saukunis rusuli samxedro me-
muaruli literatura naklebadaa Seswavlili. es nawa-
rmoebebi mniSvnelovan wyaros warmoadgenen istoriuli 
pirebisa Tu movlenebis Sefasebisas. kavkasiaSi mosamsa-
xure samxedro pirebis Canawerebi da dRiurebi mkvlev-
risaTvis Seufasebeli masalaa. gansakuTrebul interess 
iwves maTi mogonebebi kavkasiaSi mimdinare omebis, ruse-
Tis imperiis xelisuflebis damyarebis procesSi mimdi-
nare politikuri, socialuri procesebisa da reforme-
bis Sesaxeb. samxedro memuaruli literaturis erT-er-
Ti mizania epoqis suliskveTebis gamoxatva da swored 
am TvalsazrisiT iwvevs gansakuTrebul interess.  
me-19 saukunis rusul samxedro memuarul lite-
raturaSi gansakuTrebuli adgili ukavia kavkasiis Te-
mas. es nawarmoebebi arc Janrobrivad da arc Tematurad 
araa erTgvarovani - moTxrobebi, Canawerebi, dRiurebi, 
eseebi, eTnografiuli da istoriuli narkvevebi sainte-
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reso wyaroTmcodneobiTi masalaa regionis kvlevisaT-
vis da maTi Seswavla aqtualur sakvlev problemas 
warmoadgens.  
mravalferovania Tavisi mniSvnelobiTa da informa-
tiulobiT rusuli sazogadoebis progresulad moaz-
rovne nawilis - dekabristebis - cnobebi kavkasiis, ker-
Zod, saqarTvelos Sesaxeb. memuarebi, Cveulebriv, iwere-
boda maTSi aRwerili movlenebis garkveuli periodis 
gasvlis Semdeg adre dawerili dRiurebis, piradi arqi-
vebisa da TanamebrZolTa monaTxrobis safuZvelze. amas-
Tanave, bevri samxedro piri aqtiurad iyenebda samxed-
ro dokumentacias. iRebdnen damatebiT informacias sxva 
wyaroebidanac da iqmneboda warsuli movlenebis srul-
fasovani aRweriloba. istoriuli movlenebis Sefasebi-
sas unda gaviTvaliswinoT maTi subieqturi midgoma da 
faqtobrivi masalis damaxinjebis SemTxvevebi. 
saqarTveloSi 1828 wlidan mTavrobis oficialuri 
organos rusuli gazeTis „tiflisskie vedomostis“ pa-
ralelurad gamodioda qarTuli yovelkvireuli gazeTi 
`tiflisis uwyebani~. gazeTSi ibeWdeboda mTavrobis 
dadgenilebebi, axali ambebi, gancxadebebi, publicistu-
ri werilebi da sxva masalebi. am gazeTSi daibeWda ase-
ve rusi dekabristebis v. s. suxorukovis, e. e. laCino-
vis, i. g. burcovis, a. a. bestuJevisa da sxvaTa nawarmo-
ebebi. aRsaniSnavia, rom samxedro memuarebis didi nawi-
li kavkasiuri omebis dasrulebis Semdeg gamoica. 1876 
wels misi saimperatoro udidebulesobis, kavkasiis ar-
miis mTavarsardlis mixeil nikolozis Zis brZanebiT 
gamoica `kavkazski sbornikis~ pirveli tomi. SesavalSi 
aRniSnuli iyo, rom `jer kidev ar iyo dawyebuli im 
mdidari samxedro-istoriuli masalis sistematuri da-
muSaveba, romelic exeboda kavkasiaSi rusuli mmarTve-
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lobis damyarebas.~1 krebulis gamocemas Tavisi Sorsmi-
mavali gegmebic hqonda, raTa rusuli armiis Zveli di-
deba ar gamqraliyo da momavali TaobebisaTvis ukvdavi 
yofiliyo kavkasiuri omebis monawileebis saxelebi da 
gmiroba.2 am krebulis pirvelsa da meore tomSi daibeW-
da dekabrist evdokim emelianes Ze laCinovis (1799-
1875) istoriuli narkvevi "aRsareba".3  
e. laCinovi orjer imyofeboda saqarTveloSi. pir-
velad 1816-1817 wlebSi al. ermolovis elCobas axlda 
iranSi, xolo meored 1827 wlis dasawyisSi, dekabris-
tebis ajanyebis Semdeg, miesaja sasjeli da jariskacad 
CamoqveiTebuli gamoigzavna kavkasiaSi,  moqmed armiaSi. 
is msaxurobda rigiTad me-20 qveiT diviziaSi. rogorc 
Cans, brZolis paralelurad, Tavisufal dros, is ewe-
oda literaturul moRvaweobasac. `misi nawarmoebebi, 
romlebic gamsWvaluli iyo mowinave ideebiTa da pat-
riotizmis maRali grZnobiT, ibeWdeboda xelmoweris 
gareSe ruseTis sxvadasxva gamomcemlobebis mier, maT 
Soris dedaqalaqis gamomcemlobebSic. e. laCinovis ueW-
vel literaturul miRwevebze isic metyvelebs, rom 
maTgan ramdenimes avtorad Tanamedroveebi a. s. griboe-
dovs miiCnevdnen. sparseTis kampaniaSi monawileobisaT-
vis e. laCinovs unter-oficroba mianiWes, xolo Turqe-
                                                            
1 Отрывок из «Исповеди» - г. Лачинова//Кавказский сбор-
ник/под ред. гвардейской артилерии полковника Чернявскаго. 
Тифлисъ. Типография окружнаго штаба Кавказского военного округа. 
1876. Т. 1. С. VIII. 
2 iqve. 
3 Отрывок из «Исповеди» - г. Лачинова//Кавказский 
сборник/под ред. гвардейской артилерии полковника Чернявскаго. 
Тифлисъ. Типография окружнаго штаба Кавказского военного округа. 
1876. Т. 1. С. 123-196; 1877. Т. 2. С. 75-115. 
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Tis omisaTvis ki - praporSikoba1. oficris Cini aZlev-
da mas uflebas gadamdgariyo samxedro samsaxuridan, 
rac man gaakeTa kidec. 1833 wels is dabrunda sacxov-
reblad mamiseul mamulSi natalinoSi.~2  
 dekabrist evdokim laCinovis Canawerebi mniSvne-
lovan cnobebs Seicaven 1826-1828 wlebis ruseT-iranis, 
1828-1829 wlebis ruseT-TurqeTis omebisa da Crdilo 
kavkasieli xalxis winaaRmdeg ruseTis mier mowyobili 
samxedro eqspediciebis Sesaxeb. is iyo am procesebis 
uSualo TviTmxilveli da monawile. Tavis dRiurebSi 
is gamoxatavs did interess rogorc omSi monawile 
adamianebis bedisadmi, aseve mSvidobiani adgilobrivi 
mosaxleobisadmi; aseve dawvrilebiT aRwers rusi ofi-
crebis yoveldRiur cxovrebasa maT adaptacias omis 
eqstremalur pirobebSi.  
 e. laCinovi miiCnevda, rom kavkasiis sakiTxi me-
tad mniSvnelovania da is unda gadaiWras adgilobrivi 
cxovrebis siRrmiseuli Seswavlis safuZvelze.3  
 narkvevis `aRsareba~4 pirvel nawilSi e. laCinovi 
aRniSnavs, rom brZolaSi monawileobis paralelurad 
mas erevnis olqis dawvrilebiTi statistikuri aRwera 
evaleboda. naSromidan aSkarad ikveTeba rusi dekabris-
tis autaneli yofa kavkasiaSi, romelic ver egueba im 
garemos, romelSic uwevs yofna da mogonebebiT cxov-
robs. Sesabamisad, is zrunavda Tavis karieraze, raTa 
droulad daeRwia Tavi misTvis gausaZlisi pirobebisa-
                                                            
1 oficris yvelaze dabali Cini mefis ruseTis armiaSi. 
2 Газета Касторенского района Курской области, «Вести», 
14.09.2012. 
3 Шадури В., Декабристская литература и грузинская общес-
твенность. Тб.:Заря Востока, 1958. С.280. 
4 zogierTi avtori uwodebs `Cemi aRsareba~. 
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Tvis. 1828 wels TurqeTTan dawyebuli omi mas arsebu-
li mdgomareobidan gaTavisuflebis imeds aZlevda da 
cdilobda xelmZRvanelobis yuradReba mieqcia.  
nawarmoebSi e. laCinovi aRniSnavs, rom ar iyo yve-
la movlenis TviTmxilveli; is mxolod imitom gadmos-
cems am ambebs, rom TurqeTis omis Taobaze Canawerebis 
erTianoba ar dairRves; is miuTiTebs, rom amitomaa es 
aRwerilobebi sakmaod mokle da am cnobebis safuZvels 
ki oficialuri informaciebi warmoadgens.1  
mefis ruseTis winaaRmdeg iaraRis aRmmarTveli 
rusi revolucionerisaTvis gasagebi iyo sparselebisa 
da Turqebis winaaRmdeg mebrZoli kavkasieli xalxis 
miznebi, Tumca ruseTis armias mxolod ganmaTavisufle-
bel Zalad warmogvidgens, romlis daxmarebis gareSe 
adgilobrivi mosaxleoba veranair Sedegs ver miaRwevda. 
e. laCinovi gansakuTrebiT usvamda xazs kavkasiis fron-
tze warmoebuli saomari moqmedebebis dros, 1828-1829 
wlebis ruseT-TurqeTis omis periodSi, adgilobrivi 
mosaxleobis rusuli armiisadmi keTilganwyobas. is da-
bejiTebiT amtkicebda, rom rusebis wasvlis Semdeg 
xalxi ar apirebda Turqebisgan gaTavisuflebul teri-
toriebze darCenas; xalxi mxolod rusebs endoboda, 
maT pativs scemdnen da Zmebs uwodebdnen. naSromis pir-
vel nawilSi moTavsebul 20 oqtombriT da 2 dekemb-
riT daTariRebul werilebSi is ramdenjerme imeorebs, 
rom rusebi dapyrobil adgilebSi myarad grZnobdnen 
Tavs da kavkasiis rom rusebi saSiSebi arian mxolod 
brZolisas da mowinaaRmdeges, romelic iaraRs dato-
                                                            
1 Отрывок из «Исповеди» - г. Лачинова//Кавказский сбор-
ник/под ред. гвардейской артилерии полковника Чернявскаго. 
Тифлисъ. Типография окружнаго штаба Кавказского военного округа. 
1876. Т. 1. С. 144-145. 
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vebs, mtrad ar miiCneven, gaiges ra es, srulad da Tama-
mad miendnen.1  
e. laCinovi aRtacebiT saubrobs kavkasiis korpu-
sis mier warmoebul brZolebze, maT Tavdadebaze. aRniS-
navs, rom qveynad yvelaze saukeTeso jarebs SeuZliaT 
maTgan iswavlon samxedro xelovneba. yarsisa da axal-
cixisaTvis warmoebuli brZolebis Semdeg ase aqebs am 
korpuss: `axlandeli kampania kavkasiis korpusisaTvis 
ufro brwyinvalea, vidre sparseTisa; yarsis aRebam, 
brZolam axalcixis kedlebTan da misma Sturmma samarT-
lianad unda daikavos adgili rusuli iaraRis sasaxe-
lo miRwevebs Soris.~2  
avtori CamoTvlis axalqalaqis, xerTvisis, axal-
cixis, awyurisa da ardaganisaTvis mebrZol samxedro 
danayofebs da maT meTaurebs, qronologiuri Tanmimdev-
robiT mogviTxrobs brZolebis istorias, aRwers sam-
xedro nadavls, orive mxridan daWrilebisa da moklu-
lebis raodenobas.  
1828-1829 wlebSi ruseTis armiis rigebSi mamacu-
rad ibrZoda mravalricxovani qarTveli moxalise da 
adgilobrivi mosaxleoba, romelTac e. laCinovi araerT 
saqebar sityvas uZRvnis. gansakuTrebiT xazs usvams 
axalcixelebis Tavdadebul brZolas: “axalcixelebi 
cnobili arian Tavisi simamaciT da aranairad ar Camor-
Cebian kavkasieli mTielebis yvelaze sastik xalxebs – 
TviT SeiaraRebuli qalebic ki monawileoben brZo-
laSi.”3 is mogviTxrobs Tavad aleqsandre WavWavaZis me-
TaurobiT warmoebul brZolebze, kerZod, baiazeTisa da 
                                                            
1  iqve, gv. 160; gv. 180. 
2 iqve, gv. 147. 
3 Отрывок из «Исповеди» - г. Лачинова//Кавказский 
сборник/1876. Т. 2. С. 146. 
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Tofrak-kales aRebis Sesaxeb. aRniSnavs, rom Turqebi 
raodenobrivad yovelTvis aRematebodnen rusul jars, 
magram Tavads mainc ver aCerebdnen.1  
`kavkazski sbornikis~ pirvel tomSi moTavsebul 
narkvevSi e. laCinovi exeba qarTuli jarisaTvis ruse-
Tidan proviantis mowodebis sakiTxsac, rac Turme xa-
zinisaTvis udides danaxarjs warmoadgenda. misi azriT, 
es sakiTxi mogvarebadia im SemTxvevaSi, Tu ruseTi Tu-
rqeTTan warmoebuli omisas axal teritoriebs, kerZod, 
yarsisa da axalcixis safaSos miierTebs. is dabejiTe-
biT amtkicebs, rom teritoriulad gafarToebis Semdeg, 
ramdenime weliwadSi SesaZlebeli iqneba iseTi maragis 
dagroveba, rom garkveuli periodis ganmavlobaSi uz-
runvelyofili iqneba produqtiT rogorc jaris nawi-
lebi, aseve 1826 wels sparselebis mier ganadgurebul 
teritoriebze mcxovrebi saqarTvelos mosaxleoba. av-
tori aRniSnavs, rom areulobebisa da Teslis uqonlo-
bis gamo, macxovreblebi ar Tesaven mindvrebs. isini me-
tad mwirad ikvebebian, mxolod mJave rZe, yveli, dama-
rilebuli balaxeuloba da amis msgavsebi, xSirad maT 
puris erTi naWeric ki ar aqvT.2  
dekabristi mwerali yarsis mezobel qveynebTan va-
Wrobis sakiTxsac exeba da aRniSnavs, rom es procesebi 
metad gacxovelebuli iyo: yarsi eweoda vaWrobas sa-
qarTvelosTan, sparseTTan da TurqeTTan. avtoris naTq-
vamis mixedviT, sakmaod mravalferovani produqcia mie-
wodeboda yarss saqarTvelodan, rogoricaa: yava, maudi, 
abreSumi, rusuli tilo, bamba, romi, Rvino, oraguli, 
navTi, xaliCebi, Teqa, tyavi, dolabebi da cxenebi yaza-
xis distanciidan. axalcixidan - cvili, Tafli, tilo, 
                                                            
1 iqve, gv. 175. 
2 iqve, gv. 132. 
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xili, samSeneblo xe-tye, xolo TviT yarsidan ki mezo-
bel qveynebSi gadioda puri, marili da nawilobriv – 
xe. 
e. laCinovis Canawerebis meore nawili, anu weri-
lebi generaluri Stabis kancelariis mmarTvel fro-
lovisadmi, eZRvneba 1832 wels kavkasiis mTielebis mi-
marT general-adiutant baron grigol rozenis da kav-
kasiis mxaris ufrosis general-leitenant aleqsei ve-
liaminovis mier warmoebuli samxedro eqspediciebis 
aRweras. narkvevSi aRwerilia 1832 wlis 2 ivlisidan 3 
seqtembris CaTvliT kavkasieli mTielebis winaaRmdeg 
warmoebuli brZolebis ambebi. 
avtori aRSfoTebas ver malavs kavkasielebis wina-
aRmdeg warmoebuli sastiki da usargeblo eqspediciebis 
gamo; saWirod miiCnevs sistemis Secvlas, winaaRmdeg 
SemTxvevaSi msgavsi nabijebi ver uzrunvelyofen mTie-
lebis srul damorCilebas.1 sanam eqspediciebs ar eqneba 
safuZvlianad gaTvlili saboloo mizani, iqamde jarebi, 
da masTan erTad am mxaris saqmeebic, iseTive warmate-
biT wava win, rogorc aqamde midioda.2 e. laCinovs 
uWirs daskvnis gakeTeba am qmedebebidan rogorc kavka-
siisaTvis, aseve ruseTisaTvis sargeblisa Tu zianis 
Sesaxeb. 
e. laCinovi naSromis sxvadasxva gverdebze zogjer 
erTi da imave sakiTxis Taobaze gansxvavebul interpre-
tacias iZleva. mag.: 90-e gverdze saubrobs CeCnebis wi-
naaRmdeg qarTveli cxenosani polkis mebrZolebis gan-
sakuTrebul xasiaTze. aRniSnavs, rom isini kavkasiel 
xalxs Soris gamoirCevian mamacobiT, ar eSiniaT mowina-
                                                            
1 Отрывок из «Исповеди» - г. Лачинова//Кавказский сбор-
ник/1876. Т. 2. С. 81. 
2 iqve, gv. 88. 
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aRmdegesTan brZolisa, magram arasodes ar dascinian 
moklul mters; amas Tavisi kanonebiT xsnian, rom ar 
SeiZleba moklulis dacinva, misTvis Tavis moWra an 
cxedris damaxinjeba.1 rusi generali aleqsei veliami-
novi ki qarTvelebis aseTi saqcielis gamo aRSfoTebas 
ver malavs da brZanebas gascems: `isini sisuleles am-
boben, ar daujeroT maT da momitaneT Tavebi.~2 Tumca am 
konkretul SemTxvevaSic, 6 agvistos sof. ala-murza-
iurtisaTvis warmoebuli brZolis Semdegac, ver miiRo 
ZRvnad qarTvelebisgan mtris moWrili Tavebi. gansxvave-
buli, sruliad sapirispiro mosazrebaa narkvevis 108-e 
gverdze, roca qarTvelebis mier CeCnebisaTvis daundob-
lad Tavis moWris faqtebze saubrobs. avtorisaTvis mi-
sabaZia TuSebis xasiaTi, romlebic pativiscemas imsaxu-
reben TavianTi samxedro miRwevebisaTvis.  
e. laCinovi kmayofilebiT akvirdeboda rusuli xe-
lisuflebis warmomadgenelTa saqmianobas adgilobrivi 
moxeleebisa da didebulebis mimarT. ZRveni, dResaswau-
lebi – es iyo rusebis mxridan keTilganwyobili da 
SorsganWvretili qmedeba, romlis mizans kavkasielebis 
ndobis mopoveba warmoadgenda. avtori gamoxatavs rwme-
nas, rom es iyo Sorsmimavali gegma, romelic rusebisa 
da sxva sarwmunoebis xalxis daaxloebas iTvaliswineb-
da.  
avtoris sityvebidan naTeli xdeba, Tu ratom da-
arqva Tavis nawarmoebs `aRsareba~ - `Tumca, RvTis 
gulisaTvis, nu moiTxovT Cemgan yvela Cveni qmedebis 
gaazrebul ganmartebebs. me es ar ZalmiZs; rac SemiZ-
lia, vcdilob gavarkvio. Tanac, nu moiTxovT Cemgan we-
sebis safuZvlian dadgenas, romelsac efuZneba Cveni 
                                                            
1 iqve, gv. 90. 
2 iqve, gv. 91. 
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qmedebebi mSvidobianebTan da daumorCileblebTan... Cems 
CanawerebSi nu eZebT pirovnebebis kritikas, aramed - 
sikeTis guliTadi survili Cveni deda ruseTisaTvis~.1 
narkvevidan ikveTeba, rom sparsul da Turqul agresi-
asTan brZolis aucilebloba sakuTari dRiurebis Seqm-
nas STaagonebda. 
gansakuTrebul ferebSi xatavs avtori saqarTve-
los im adgilebis bunebas, sadac mouwia gavla. adarebs 
ra somxeTs, acxadebs, rom TviT bunebamac ki gaavlo 
xazi saqarTvelosa da erevnis olqs Soris, romelsac 
sibralulis daRi esva.  
sainteresoa e. laCinovis TvaliT danaxuli Tbi-
lisi da rusuli xelisuflebis damsaxureba qalaqis 
winsvlis saqmianobis kuTxiT: `mdinare mtkvris napiris 
gaswvriv SesaniSnavi gzaa. orive napirs baRebi akravs, 
mdinaris ukan hospitlebia, iqeT da aqeT uwyveti moZ-
raobaa da nel-nela Cndeba tiflisi, Tavisi mravali Se-
saniSnavi nagebobiT... ver SevniSne, rom qalaqSi isev yo-
filiyo aSenebuli kargi saxlebi, romlebic mas daamS-
venebda, - miuxedavad imisa, rom tiflisma samxedro gu-
bernator sipiaginis Camosvlis Semdeg sruliad gansxva-
vebuli iersaxe miiRo. mravali moedani da quCa gaswor-
da, moewyo safexmavlo bilikebi, saxlebisa da duqnebis 
fasadebi damSvenda, SeRebili Robeebi mainc malaven jer 
kidev daumTavrebels – wesrigi, mowyoba, sisufTave 
gviCvenebs policiis saqmianobas. erTi sityviT, qalaqis 
saukeTeso nawilebi SesaZlebel srulyofilebas aRweven 
da Tu generali sipiagini aq didxans darCeba, ar aris 
gasakviri, rom tiflisi moskovze lamazi gaxdeba.~2  
                                                            
1 Отрывок из «Исповеди» - г. Лачинова//Кавказский сбор-
ник/1876. Т. 2. С. 99-100. 
2 iqve, gv. 127-128. 
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e. laCinovis Canawerebs garkveuli istoriuli mo-
vlenebis met-naklebi sizuste axasiaTebs. gasaTvaliswi-
nebelia, rom naSromi gamoqveynebulia avtoris sikvdi-
lis Semdeg, zogierT movlenebs afasebs ruseTis ofi-
cialur informaciebze dayrdnobiT. miuxedavad amisa, 
maTi gaTvaliswineba ruseTisa da kavkasiis qveynebis ur-
TierTobebis mkvlevrebs sakmaod did daxmarebas uwevs 
mravali sakiTxis garkvevaSi.  
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martvilis raionis istoriisa da kulturis  
Semswavleli samecniero-kvleviTi centri  
   
 
germaneli avtorebi samegrelos Sesaxeb - I 
(moric vagneri) 
 
ucxoel mkvlevar-mogzaurTa da damkvirvebelTa 
Soris, romlebic did interess iCendnen qarTveli da 
kavkasieli xalxis mravalmxrivi Seswavlisadmi, Tvalsa-
Cino adgili uWiravs cnobil germanel mogzaurs, geog-
rafsa da bunebismetyvels, miunxenis akademiis wevrs - 
moric vagners (1813-1887 ww.). misi Txzuleba XIX sau-
kunis 40-iani wlebis saqarTvelos istoriis Sesaswav-
lad saintereso wyaros warmoadgens. naSromi 1850 
wels gamoqveynda laifcigSi, xolo germanuli teqstis 
qarTul enaze Targmna da gamocema 2002 wels ganaxor-
ciela gia gelaSvilma. naSromis saxelwodebaa ,,mogzau-
roba kolxeTsa da kavkasiis iqiTa mxares mdebare germa-
nul koloniebSi“. wignis VIII-IX-X TavebSi vagneri aR-
wers imereTsa da samegrelos, am mxareTa sameurneo da 
sulier cxovrebas, ekonomikur mdgomareobas, sacxovre-
blebs, axasiaTebs mosaxleobis sxvadasxva socialur 
fenas, rusul sabaJo kanonebs, redut-kales, foTis ci-
xes, zugdids da dadianTa rezidencias, xobisa da mart-
vilis monastrebs1. 
avtori misi Txzulebis mizans Semdegi saxiT gad-
mogvcems: ,,Cemi mizania garkveuli wvlili Sevitano am 
                                                            
1 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, germanuli teqsti 
Targmna, Sesavali, komentarebi da saZieblebi daurTo gia gelaSvi-
lma, Tb., 2002. 
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qveynebis codnaSi, viwro CarCoebSi davxato kolxeTis 
Tanamedroveoba, buneba da xalxi da ara istoriuli su-
raTi warmovadgino, romelic arsebuli mdidari masale-
biT Zalze advilad SeiZleba gadaRebul iqnas...“1. 
vagnerma 1843-46 wlebSi imogzaura SavizRvispira 
qveynebSi, kavkasiaSi, somxeTSi, qurTistansa da sparseT-
Si2. mis naSromSi mocemulia msjeloba megrelTa eTnog-
rafiuli jgufis Sesaxeb. kerZod, tfilisze saubrisas 
mogzauri SeniSnavs, rom aq megrelebi da svanebic cxov-
roben. orive xalxi qarTuli warmoSobisaa, magram sa-
xis gamometyvelebiTa da xasiaTiT saocrad gansxvavde-
bian erTmaneTisgan: ,,megrelebi lamazi xalxia, keTil-
Sobiluri saxis wyobiT; maTi saxis feri iseTi mkrTa-
lia, kani iseTi TeTri, rogorc Sua da CrdiloeT ev-
ropis ulamazes xalxebSi; maT aqvT wynari da mSvido-
bismoyvare xasiaTi“3. sxvagan aRniSnavs, rom megrelebi 
da lazebi ,,qarTvelebis naTesavebi arian eniT da modg-
miT (gvariT), magram ise gansxvavdebian maTgan, rogorc 
italielebi da espanelebi, germanelebi da skandinavie-
lebi“4. 
imereTidan gamomgzavrebuli vagneri 7 seqtembers 
swvevia marans; iq brtyeli navi dauqiravebia da md. fa-
zisze (rioni) daSvebula. mogzauri SeniSnavs, rom Tuki 
quTaisTan rioni jer kidev swrafia da uzarmazar lo-
debs mxiarulad axeTqebs kldovan napirebs, marans qve-
moT misi borgva mSvidi sidiadiT icvleba da mdored 
miedineba. mcire daqanebis gamo wylis dineba Zlivs Se-
                                                            
1 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 153. 
2 gelaSvili g., Sesavali wignisa: moric vagneri 
saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 5. 
3 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 36. 
4 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 43. 
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imCneva. mdinaris odnav momaRlo napirebi usieri tyee-
biT da lianebiTaa dafaruli. napirze niadagi imdenad 
svelia, rom gadmosvla arc ise iolia, radgan fexi 
lamis msgavs mcenareul safarSi efloba adamians... ka-
lapotis mcire daqanebisa da imis gamo, rom TavTxeli 
ar gvxvdeba, da lodebi wyalSi arsadaa, fazisi orTq-
lis gemebisaTvisaa gamosayenebeli foTidan imereTis sa-
zRvramde. vagneris monaTxrobidan irkveva, rom marans 
qvemoT mcenareuli miwiT gaJRenTil wyals zedapirsa 
da fskerzec ugemuri Waobis gemo aqvs da TiTqmis ar 
daileva. igi imowmebs flavius arianes cnobas, rom fa-
zisis SesarTavTan jer kidev iyo argosdroindeli qvis 
Ruza. avtori icnobs esqiles Txzulebasac, sadac fa-
zisi aziisa da evropis sasazRvro mdinared moixsenie-
ba... 
rionis sanapiro landSafts mogzauri Satobrianis 
mier aRweril misisipisa da ohaios udabur adgilebs 
amsgavsebs. samegrelo erTaderTia, sadac amerikuli 
landSafti amoicnoba... igi mcenareuli siZlieriTa da 
qalwulebrivi mSvenierebiT arafriT Camouvardeba misi-
sipisa da amazonis gauval tyeebs1. sxva adgilas SeniS-
navs, rom ,,guria, samegrelo da imereTis dasavleTi na-
wili Zveli kolxeTis ulamazesi nawilebia, bevrad la-
mazi trapezutis landSaftze, romelic me mogvianebiT 
vixile. fazisis midamoebi foTsa da marans Soris SeiZ-
leboda ubrwyinvalesad CagveTvala Zvel samyaroSi“2. 
vagneri quTaisis Semogarenis gansakuTrebul Rirs-
SesaniSnaobad miiCnevs evnuxebis rusuli koloniis arse-
bobas maranSi. misi cnobiT, isini arian ruseTis mTav-
                                                            
1 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 124-126. 
2 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 123. 
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robis mier religiuri fanatizmisTvis Cveuli simkac-
riT dasjili da dasjis mizniT kavkasiaSi gadmosaxle-
buli saWurisebi. aq, maranTan da narzanTan (Narazan – 20 
versze vladikavkazidan), maT SeuqmniaT samxedro kolo-
niebi. ,,ruseTSi aris seqta - stareverci, e. i. Zvel-
morwmuneni, - wers vagneri, - romlis mimdevrebi bibli-
is erTi adgilis mcdarad gagebis gamo garkveul asakSi 
isaWuriseben Tavs. moskovSi, peterburgSi da ruseTis 
bevr qalaqSi, TviT rigaSic ki cxovroben es iSviaTi 
fanatikosebi, romlebic sxeulis samarcxvino damaxin-
jebis saSualebiT imedovneben zecaSi daimkvidron Rir-
seuli adgili... me sakmao raodenobiT vixile es xalxi, 
romlebic erTi germaneli eqimis mtkicebiT, sxva indi-
videbTan SedarebiT ufro metad daavadebulni endemuri 
avadmyofobebiT, wvanan quTaisis samxedro hospitalSi. 
mkrTali miwisferi, sigamxdre da sazizRari qaluri ga-
mometyveleba uwvero qosa saxeebisa am saWurisebs sxva 
rusi jariskacebisgan erTi SexedviT gamogarCevinebs“1. 
samegrelosa da gurias Soris sazRvrad ZiriTadad 
rioni miiCneoda, magram vagneris samogzauro Canawerebi-
dan irkveva da sxva werilobiTi wyaroebiTac dastur-
deba, rom rionis marcxena napiris teritoriac samegre-
los provincias ekuTvnoda. vagneris TqmiT, menaveebma 
gza gaikvlies uRranSi da saRamoJams rionis marcxena 
napirze ramdenime megrul qoxs miagnes. mogzauri gu-
listkiviliT dasZens: ,,albaT mova dro, roca fazisze 
gaqrebian mkvidrebi, xolo slavi moaxalSeneebi daamuSa-
veben am udabur adgilebs da megrul rasas da enas 
mxolod istoria moigonebs“2. 
                                                            
1 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 115-116. 
2 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 126-127. 
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XIX saukunis damdegisaTvis samegrelosa da gu-
rias Soris cilobis sagans warmoadgenda paliastomis 
tba da mdinareebs - fiCorsa da rions - Soris mdebare 
teritoria. sazRvari gadioda malTayvis SesarTavidan 
md. fiCoras gaswvriv, Semdeg ki sazRvris xazi uxvevda 
cxeniswylis rionTan, SesarTavisken. paliastomi guriis 
samTavros ekuTvnoda, magram samegrelos samTavrosTan 
brZolaSi tbac dakarga da rionsa da fiCors Soris 
mdebare teritoriac1. saarqivo sabuTebiT da XIX sau-
kunis I naxevarSi Sedgenili rukebis mixedviT samegre-
lo-guriis sazRvari fiCoraze gadis2. 
samogzauro CanawerebSi naxsenebia Sav zRvasTan  
xobiswylis SesarTavi. mdinare kveTs redut-kales da 
qalaqTan erTvis pontos. igi sakmaod Rrmaa, magram sam 
futze meti wyalSidis mqone gemebs mdinareSi Sesvla 
ar SeuZliaT, rasac xels uSlis zRvis SesarTavTan 
dazvinuli qviSa. am mizeziT bargis SeZlebisdagvarad 
swrafad gadmotvirTvisTanave gemebi yovelTvis Cqaroben 
Ria zRvaSi gabrunebas. vagneri gvauwyebs, rom rionis 
SesarTavTan mdebare foTis navsadguri da samegrelos 
ukidures CrdiloeT sazRvarze mdebare anakliac ar 
aris uxifaTo navsadguri... kolxur sanapiros Sedare-
biT uxifaTod adgeba Zalian dabali wyalSidis mqone 
patara Turquli calialqniani gemebi, romlebic samsu-
nidan, sinopidan da trapezuntidan modian redut-kale-
Si da monebiTac vaWroben. es gemebi axerxeben mdinareTa 
TavTxel SesarTavebSi advilad Sesvlas. maT mepatrone-
                                                            
1 cincaZe z., guriis administraciuli teritoria, Tb., 1980, 
gv. 57. 
2 msjelobisaTvis ix. dumbaZe m., dasavleT saqarTvelo XIX 
s. pirvel naxevarSi (ruseTTan SeerTeba da socialur-ekonomiuri 
ganviTareba), Tb., 1957, gv. 51-52. 
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ebs SeuZliaT vake adgilebSi arcTu didi gaWirvebiT 
napirze calialqniani gemebis amoTreva1. Sav zRvasTan 
xobiswylis SesarTavs adgilobrivi mosaxleoba amJamad 
buRazs uwodebs, rac Turqulad ,,zRvis yures“ niSnavs. 
zRvispiras, enguris SesarTavis marcxena mxares, 
mdebareobs erT-erTi uZvelesi dasaxlebuli punqti ana-
klia. zemoT aRvniSneT, rom igi moxseniebulia vagneris 
TxzulebaSi, rogorc Savi zRvis sanapiroze mdebare sa-
navsadguro adgili da ,,samegrelos ukiduresi Crdilo 
sasazRvro“ punqti2. XVIII s-is istorikosi da geogra-
fi vaxuSti punqts moixseniebs anakrias formiT3. ucxo-
ur da qarTul kartografiul masalebsa da werilobiT 
wyaroebSi dasturdeba toponimis orive forma. anaklia 
Tavis rukaze datanili aqvs kastels4; 
erT-erT naxatze ki Semdegi warwera aqvs gakeTe-
buli: ,,Cveni patrebis navi sofel anakliaSi“ (sur. 
№473). pirveli wyaro, sadac anakliaa dasaxelebuli, 
aris lui granJies 1615 wliT daTariRebuli werili, 
sadac igi am punqts herakliad moixseniebs. patr Zampis 
mier romis papisadmi 1675 wels gagzavnil werilSi da-
saxelebulia ,,anakria“ da ,,arkama“5. anakliaze cnobebi 
                                                            
1 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 134-135. 
2 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 134. 
3 vaxuSti, aRwera samefosa saqarTvelosa, ,,qarTlis cxov-
reba“. teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT si-
mon yauxCiSvilis mier. Tb., 1973, gv. 779. 
4 don qristoforo de kasteli, cnobebi da albomi saqarT-
velos Sesaxeb, teqsti Targmna, gamokvleva da komentarebi daurTo 
beJan giorgaZem, Tb., 1976, gv. 187; sur. №524. 
5 TamaraSvili m., istoria kaTolikobisa qarTvelTa Soris. 
tf., 1902, gv. 204-205. 
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daculia frangi mogzauris – Jan Sardenis naSromSi1. 
lamberti kolxidis (odiSis) monasterTa CamonaTvalSi 
asaxelebs anakrias (Anarghia) da aRniSnavs, rom misi 
Zveli saxeli heraklea (Heraclea) iyo. misive miTiTebiT 
aq uwin saepiskoposoc yofila, rac sxva wyaroebiT ar 
dasturdeba2. giuldenStedtis TqmiT, anaklia ewodeba 
cixes enguris SesarTavTan3. anaklias axsenebs Sveicari-
eli mecnieri da mogzauri frederik diubua de monpere. 
man XIX s. 30-ian wlebSi imogzaura SavizRvispireTSi. 
germaneli mecnier-mogzauri eduard aixvaldi asaxelebs 
anakliis dangreul cixes, rogorc dadianis sakuTrebas. 
aixvaldi gadmogvcems mis mdebareobasac: ,,redut-kale-
dan cota CrdiloeTiT, aqedan ufro Sors, vidre samx-
reTiT foTia, ingurze Zevs anaklia“. 
fazissa da md. xobs Soris vagneri miuTiTebs 
Zvel wyaldamakavSirebels civakanalis (Tsivakanal) sa-
xelwodebiT. am arxs frang TanamgzavrebTan erTad igi 
orCxomeliT swvevia. arxispira mwvane saocrebis mnax-
vel frangebs guliTadi aRtaceba gamouxatavT4. aq sau-
baria arxze, riTac rioni da civa//cia erTmaneTs ukav-
Sirdeboda. misi gayvanis idea ekuTvnoda rus moxele 
litvinovs. arxis gaWra 1804 wels dawyebula, xolo 
                                                            
1 Jan Sardeni, mogzauroba saqarTveloSi, Targmani v. barno-
visa. a. gawerelias winasityvaobiT, tf., 1935, gv. 255. 
2 arqanjelo lamberti, samegrelos aRwera. Tb., 2011, gv. 
138. 
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, germanulidan 
Targmani da gamokvleva g. gelaSvilisa, t. I, Tb., 1962, gv. 325, 
SeniSvna. 
4 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 130. 
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arxiT savaWro mimosvla - 1812 wels1. iona meunargia 
imowmebs morenasis mier kavkasiis mTavarmarTebel paske-
viCisadmi gagzavnil werils, riTac irkveva, rom 1824-
1825 wlebSi aRniSnuli arxis mSenebloba ganuaxlebia, 
gaufarTovebia da daumTavrebia odiSis mTavar levan V 
dadians2. misive cnobiT, rion-civis arxi gaufarTovebiaT 
kavkasiis mefisnacvlis - voroncovis drosac. arxis ga-
naxlebaSi yulevsa da rions Soris samdinaro gzis wes-
rigSi mosayvanad didi Sroma gauwevia samegrelos mTa-
var daviT dadians (1840-1853 ww.), risTvisac misTvis 
voroncovs madloba gadauxdia3. arxis gayvanam xeli Se-
uwyo redut-kaleSi intensiur savaWro saqmianobas. 1812 
wlidan foTidan aq gadmosaxlebas iwyeben berZeni vaW-
rebi, razec yuradRebas amaxvilebs spaski-avtonomi4. 
 samegreloze saubars vagneri samogzauro Canawe-
rebis IX TavSic agrZelebs da vrcel informacias gva-
wvdis redut-kaleze, sadac igi civa-arxis gavliT Ca-
sula. avtori mas ,,megrul sanapir qalaqad“ moixseniebs 
da Senebis wesiT germanul iarmarkas adarebs, ,,Semd-
gars ori usasrulod grZeli, xis barakis tipis sax-
                                                            
1 paWkoria m., redut-kale. Tb., 1968, gv. 14, da iqve miTiTe-
buli literatura. 
2 meunargia i., samegrelos samTavros ukanaskneli periodi 
da daviT dadiani, Tb., 1939, gv. 107, 108. 
3 meunargia i., samegrelos samTavros ukanaskneli periodi 
da daviT dadiani, 1939, gv. 109; m. paWkoria, redut-kale, 1968, 
gv. 14. 
4 paWkoria m., redut-kale. 1968, gv. 14-15; sixaruliZe i., 
kekelia i., yulevi (istoriul-geografiuli mimoxilva). martvi-
lis municipalitetis moswavle axalgazrdobis saxli, akaki we-
reTlis saxelmwifo universiteti. sergi danelias dabadebidan 
125 wlisTavisadmi miZRvnili VII respublikuri samecniero kon-
ferencia (samuSao programa da masalebi), quT., 2014, gv. 87. 
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lebis rigisgan, romlebic miwidan erTi futis simaR-
lis xis boZebzea Semdgari“1. mogzauris SefasebiT novo-
rosiis qalaqebidan redut-kale msgavsebas poulobs 
donis kazakTa dedaqalaq novoCerkaskTan2. 
geografiuli saxelwodebis - redut-kales sais-
torio literaturaSi damkvidreba ukavSirdeba XIX s-is 
dasawyisidan xobiswylis SesarTavTan arsebul  navsad-
gurSi ruseTis jaris nawilebis Cayenebas. es navsad-
guri manamde yulevis saxeliT iyo cnobili da misi is-
toria 1804 wlidan, anu im droidan, rac yulevi da 
misi midamoebi ruseTis qveiTma polkma  daikava, sul 
sxva gziT warimarTa3. 
yulevi sofeli da Temis centria xobis municipa-
litetSi, Savi zRvis napirze, xobiswylis SesarTavTan. 
qalaq xobs 18 km-iT aris daSorebuli. p. cxadaias dak-
virvebiT, ,,soflis mTeli mosaxleoba ganTavsebulia 
erT quCaze, romelic md. xobiswylis marjvena napirs 
gasdevs sof. yoraTidan istoriuli cixesimagris nang-
revebamde“4. saxelwodebis iSviaTi variantia kule. n. 
asaTianis varaudiT, soflis saxelwodeba Turquli yu-
lidan (,,mona“) unda warmodgebodes. argumenti: ,,xobis 
SesarTavidan xom osmalebs qarTveli tyve-monebi gayav-
daT“. kerZo saubarSi gamoTqmul am azrs iziarebs m. pa-
Wkoria da dasZens: ,,aseT mosazrebas iqneb exmaureba 
,,yuliskari“, romelic zugdidis raionSi erT-erTi so-
flis saxelwodeba iyo“5. 
                                                            
1 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 133. 
2 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 133. 
3 paWkoria m., redut-kale, 1968, gv. 3. 
4 cxadaia p., samegrelos geografiuli saxelwodebani, III, 
xobis raioni, q. foTi. Tb., 2007, gv. 220. 
5 paWkoria m., redut-kale, 1968, gv. 8; sqolio. 
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monis aRmniSvneli sityva ,,yuli“ arc Turquli 
warmoSobis sityvaa da mas arc ,,yulevTan“ aqvs raime 
saerTo. yulevis fuZe arabuli ,,kules“ saxenacvali 
formaa (yule), xolo -ev geografiul saxelTa sufiq-
sia. osmalobis Jams iq ,,kuled“ iwodeboda Tavad jaia-
nis koSki. am koSks XIX s-is damdegs rusuli simagrec 
(redut-kale) miemata. am soflis erT-erTi gviandeli 
saxeli iyo redut-kale: ,,reduti“ franguli sityvaa 
da ,,mcire cixes“ niSnavs, xolo ,,kale“ arabulad ,,ci-
xea“. redutad iwoda rusTa mier 1804 wels agebuli 
cixe (Землянной редут)1. k. spaski-avtonomovi saxelwo-
deba ,,redut-kales“ xobis SesarTavTan kazakebis damkvi-
drebas (1804 w.) ukavSirebs da wers, rom xobiswylis 
zRvasTan SesarTavTan, mdinaris marcxena napirze maT 
aages reduti, xolo iq, sadac xobi da civi uerTdeba 
erTmaneTs, SeimCneva garedan aguriT mopirkeTebuli qvis 
ori kedeli. am Zveli kedlebis nangrevebze naTlad Se-
imCneva nayari miwiT SemaRlebuli adgili, razec Tavad-
ma jaianma xis koSki yulevi aaSena. iq mdgari dacva me-
Tvalyureobas uwevda Savi zRvis sanapiros. tyiT dafa-
ruli koSki zRvidan SeumCneveli iyo. spaski dasZens, 
rom swored kazakebis mier agebulma redutma da jaia-
nis Zvelma koSkma kulem, anu kalem misca saxeli dRe-
vandel redut-kales2. 
                                                            
1 sixaruliZe i., kekelia i., yulevi (istoriul-geografi-
uli mimoxilva), martvilis municipalitetis moswavle axalgaz-
rdobis saxli, akaki wereTlis saxelmwifo universiteti, sergi 
danelias dabadebidan 125 wlisTavisadmi miZRvnili VII respub-
likuri samecniero konferencia. 2014, gv. 86. 
2 Спасский-Автономов, 1847, 55, VIII, gv. 25; paWkoria m., re-
dut-kale, 1968, gv. 6-7; misive, yulevis warsulidan, wgn.: furc-
lebi kolxeTis istoriidan, Tb., 1974, gv. 34 
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redut-kales istoriis mkvlevari mamanti paWkoria 
imowmebs foTis navsadguris proeqtebis Sedgenasa da 
mSeneblobaze momuSave inJiner Savrovis cnobas, romlis 
Tanaxmad, xobis sanapiroze dabinavebulma belevis samxe-
dro nawilebma male iq gaaSenes ,,Земляной редут. редуту 
этому прибавили слово Кале, что значит ,,крепость~1. re-
dut-kales cixis mSenebloba ramdenime weliwads mimdi-
nareobda, rasac mowmobs 1808 wlis 24 ianvris cnoba, 
kerZod, mTavarmarTeblis mier samxedro ministr pro-
zorovskisadmi gagzavnili moxseneba, raSic aRniSnulia: 
,,redut-kaleSi me iseTi samxedro simagris ageba vubr-
Zane, rom jaris mcire ricxviTac SeiZlebodes mtris 
yvela Semotevis mogerieba. cixe-simagris mSenebloba ma-
le damTavrdeba“-o2. mdinaris marcxena mxares SemorCe-
nil aRniSnul nacixars adgilobrivi mosaxleoba jixas 
,,cixis“ saxeliT moixseniebs. 
vagneris informaciiT, redut-kales, rogorc sava-
Wro punqtis, zrda-ganviTarebas xels uSlida kolxe-
Tis SavizRvispira zolSi vrceli Waobebis arseboba. 
gansakuTrebiT swrafad da xSirad mzardi mcenareuliT 
mofenili samegrelo msoflioSi erT-erTi yvelaze ara-
jansaRi mxarea. imis gamo, rom am barakebis qalaqis sa-
fuZveli sveli da Waobiania, miwaze erTi futis sisqis 
kenWebia moyrili, raTa yovel wvimian dRes kaci tala-
xian quCaSi ar Caeflos. imis gamo, rom kolxeTis sana-
piros arc erTi kargi navsadguri ar gaaCnia, zRvaosno-
ba da vaWroba gaZnelebulia. kavkasiaSi yvelaze cudi 
da saSiSi redut-kales Ruzis CasaSvebi adgilia, rad-
gan aq arc yurea da arc reidi. Ria napirisken mqrola-
                                                            
1 paWkoria m., redut-kale, 1968, gv. 7. 
2 paWkoria m., redut-kale, 1968, gv. 31. 
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vi dasavleTisa da samxreTis qarebis gamo zomieri 
Relvis drosac ki RuzaCauSvebel gemebs Zlieri tal-
Rebi exeTqebian. gaavdrebis dros yvela didi gemi auS-
vebs Ruzas da cdilobs Ria zRvaSi gasvlas1. 
  redut-kales arajansaR haerze yuradRebas amaxvi-
lebs agreTve eduard aixvaldi, romlis cnobiT, aq ga-
batonebuli umTavresi avadmyofobis - cieb-cxelebis Se-
degad zafxulis cxel dReebSi zogjer dReSi xuTi-eqv-
si kaci kvdeba, redutSi ki ufro meti. saguSagoze da-
vardnil jariskacebs guSagebi zumbiT uvlian gars, an 
lazareTSi mihyavT, sadac kvdebian2. 
vagneri saubrobs miwidan erTi futis simaRleze 
aRmarTul, xis boZebze Semdgar xisave saxlebze da mSe-
neblobis aseT konstruqcias niadagis nestianobiT 
xsnis3. sacxovrebeli nagebobis msgavs tipze mogviTx-
robs agreTve agraruli urTierTobebis cnobili germa-
neli mkvlevari da folkloristi august haqsthauze-
ni4. 
samegrelos eTnografiul yofaSi maRal boZebze 
Semdgar aseT nagebobas (jargvals, facxas an pitafica-
ras) aTabogi ewodeba. igi Sendeboda yanis, ezos, baRis 
sadarajod an sacxovreblad zRvispira Waobian adgi-
lebSi. samegreloSi aTabogs eZaxian agreTve xaraCosac5. 
aTabogis aRwera mocemuli aqvs mxareTmcodne givi 
                                                            
1 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb. 2002, gv. 134. 
2 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb (XIX saukunis pir-
veli mesamedi), germanulidan Targmna, Sesavali da saZieblebi 
daurTo gia gelaSvilma, Tb., 2005, gv. 168. 
3 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 133, 134. 
4 august haqsthauzeni saqarTvelos Sesaxeb, germanulidan 
Targmani g. gelaSvilisa, Tb., 2011, gv. 40. 
5 qobalia a., megruli leqsikoni, 2010, gv. 9. 
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eliavas, romelsac aRniSnuli nagebobis nimuSi daumow-
mebia galisa da xobis raionebis zRvispira soflebSi1. 
redut-kale dasavluri gagebiT arasdros yofila 
qalaqi. vaWrobisaTvis manamde TiTqmis ucnobi sanapiro 
punqtis umniSvnelovanes savaWro punqtad (emporiumad) 
gadaqcevas vagneri samegreloSi rusuli mmarTvelobis 
dawyebis periods ukavSirebs. misi mniSvneloba didi iyo 
1831 wlamde. redut-kales dawinaurebas xeli Seuwyo 
transkavkasiis provinciebisaTvis 1821 wlis 8 oqtomb-
ris kanonis safuZvelze 10 wliT vaWrobis sruli Ta-
visuflebis miRebam2. SeRavaTebis dawesebam moitana is, 
rom Tormetiode Raribi xis qoxiT cnobil redut-ka-
leSi dasaxleba daiwyes mSeneblebma, vaWrebma, mikitneb-
ma da spekulantebma. Waobian miwaze sokoebiviT momrav-
lda maRazia-sawyobebi. emporiumisken mcire aziis nav-
sadgurebidan gamoemarTnen Turqi da berZeni menaveebi. 
odesel eqspeditorebs daqiravebuli patara navebiT Se-
mohqondaT savaWro saqoneli. Semotanili saqonlis Ri-
rebulebam aTwliani vaWrobis pirobebSi 2 milioni ver-
cxlis maneTi Seadgina. kolxuri provinciebi progre-
sul vaWrobaSi Caebnen. samegrelodan odesisken gahqon-
daT adgilobrivi nawarmi - simindi, fetvi, gamxmari xi-
li, Tambaqo, tyaveuli, cvili, Rvino, yvelaze metad ki 
- saucxoo megruli saSeni xe-tye, rac amouwurav sim-
didres warmoadgenda redut-kalesTvis. am Semosavliani 
satranzito vaWrobidan miRebul mogebas odesasa da 
redut-kalesTan erTad inawilebda tfilisi da erevani, 
                                                            
1 eliava g., eTnografiuli samegrelo (albomi), quT., 1989, 
gv. 9-10; tabula #3, gv. 48. 
2 paWkoria m., redut-kale, 1968, gv. 135. 
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agreTve transkavkasiis yvela, zRvas mowyvetili Sida 
nawili1. 
SeRavaTiani tranzitisa da vaWrobis periodis 
(1821-1831 ww.) yulevis mniSvnelobaze yuradRebas amax-
vilebs istorikosi m. paWkoria. 1821 wlis 8 oqtombris 
kanonis safuZvelze dawesebuli SeRavaTiani satranzito 
daTmobebiT ruseTi amierkavkasiaSi garkveul miznebs 
isaxavda. saimperio tarifiT gansazRvruli baJi (25-
50%) am kanonis safuZvelze iTvaliswinebda 5%-iani 
baJis gadaxdas, rogorc Semotanil, ise gatanil da 
tranzitul saqonelze. aseTi SeRavaTis dawesebiT ru-
seTis imperia cdilobda, evropuli saqonlisTvis gza 
gaexsna amierkavkasiis, Sua aziisa da iranisaken. SeRava-
Tebis daweseba xels Seuwyobda amierkavkasiis terito-
riaze trapezund-arzrumis gzis gadmonacvlebasac2. 
SeRavaTiani vaWrobis gauqmebis Semdgomdroindeli 
yulevis socialur-ekonomikuri saxe kargad aris asaxu-
li novorosiiskis mxaris general-gubernatoris (mogvi-
anebiT mefisnacvlis) m. s. voroncovis werilSi impera-
tor nikoloz I-isadmi. voroncovi 1836 wels swvevia 
yulevs. igi werda: ,,es sazRvao punqti amierkavkasiaSi 
Tavisufali vaWrobis arsebobis periodSi did rols 
asrulebda komerciuli samyarosaTvis. aqauri vaWrobis 
saerTo wesisadmi daqvemdebarebam, tranzitis Sewyvetam 
da navsadgurisa da cixe-simagris foTSi gadatanam, Ti-
Tqmis mospo winandeli sarewebi da ayvavebuli saxe ba-
                                                            
1 paWkoria m., redut-kale, 1968, gv. 136-137. 
2 paWkoria m., redut-kale, 1968, gv. 17-18; misive, yulevis 




zrisa, Tumca redut-kaleSi Cven kidev vipoveT ramdeni-
me qarTuli duqani“1. 
1840 wels redut-kales qalaqis statusi mieniWa. 
Ria zRvaze, bunebrivad moufarebel da WaobebiT dafa-
rul adgilas mdebare yulevi warmoadgenda Sav zRvaze 
amierkavkasiis mTavar navsadgurs da saqarTvelo-amier-
kavkasiaSi vaWrobisa da saqonelwarmoebis ganviTarebis 
Sedegad warmoqmnil qalaqs, saqarTveloSi rusuli 
mmarTvelobis damyarebis Semdeg2. 
redut-kales dasaxlebis struqturis Seswavlis 
TvalsazrisiT sayuradRebo cnobebia daculi i. dukru-
asis werilSi. 1849 wels aq mnaxvels SeeZlo enaxa xis 
Senobebisagan Semdgari didi bazari, xolo bazris bo-
los, xobiswylis SesarTavTan, karantini da sabaJo. sa-
vaWro nagebobani da sacxovrebeli saxlebi umTavresad 
mdinaris marcxena mxares iyo ganlagebuli3. xobiswylis 
SesarTavTan, gauqmebuli redutis adgilas agebuli sa-
karantino Senoba oTxi ganyofilebisgan Sedgeboda. pir-
velSi moTavsebuli yofila kancelaria. aqve iyvnen da-
binavebulni mosamsaxureebi; meore ganyofilebaSi aTav-
sebdnen im saqonels, rasac sakarantino wmenda unda ga-
evlo, mesame mgzavrTaTvis iyo gankuTvnili, xolo me-
oTxe Savi Wiris dawesebulebas warmoadgenda. zRvispi-
ras mowyobili yofila sanapiro gzis makontrolebeli 
saguSago. qalaqs matrosTa saxlic hqonia4. 
                                                            
1  paWkoria m., redut-kale, 1968, gv. 22. 
2 dumbaZe m., dasavleT saqarTvelo XIX s. pirvel naxevarSi 
(ruseTTan SeerTeba da socialur-ekonomiuri ganviTareba), 1957, 
gv. 376. 
3 ,,Кавказский календарь“, 1849, gv. 54-57; m. paWkoria, re-
dut-kale, 1968, gv. 25. 
4 paWkoria m., redut-kale, 1968, gv. 33-34. 
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yirimis omis miwuruls (1855 wlis damdegidan) 
yulevi omer-faSas mTavar banakad iqca. ase gagrZelda 
1856 wlis gazafxulamde, roca osmalebi gaiqcnen yu-
levidan. gaqcevis win mterma gadawva qalaqi. amiT das-
rulda kidec misi qalaqobis 16-wliani istoria. es 
umizezod ar momxdara. male foTSi navsadguri gaixsna 
da yulevis qalaqobis saWiroebac warixoca1. 
mogzauri kvlav ubrundeba xobisa da fazisis Se-
sarTavebis ciebiani adgilebis emociur aRweras da Se-
niSnavs, rom ,,didi rusuli imperiis arcerTi adgili 
araa ise damRupvel-momakvdinebeli Crdiloeli mosax-
leobisaTvis, rogorc sanapiros es adgili“2. ciebis ga-
mo ivlis-agvisto-seqtemberSi aq rusuli garnizonebis 
meoTxedi ixoceboda. mravalwliani samsaxuris periodSi 
sikvdils gadarCenil rus jariskacebs mogzauri mosia-
rule micvalebulebs amsgavsebs, romlebsac kidurebSi 
Zala gamoleviaT da mokankale fexebiT Zlivs miaTreven 
muSketebs zRvis napirze, ,,romelic unda daicvan kont-
rabandistebisgan da monebiT movaWreTagan“3. 
vagneris TqmiT, mcire samoqalaqo mosaxleoba Wao-
bis anaorTqlisadmi nakleb midrekilia. amasTanave, cxo-
vroben ufro moxerxebulad, miirTmeven ukeTes sakvebs, 
rac ganapirobebs imas, rom, garnizonisgan gansxvavebiT, 
isini nakleb avaddebian. mogzauri redut-kales samxre-
TiT da misgan Tormeti versis daSorebiT, ulamazes 
tyeSi, zRvis napirTan, miuTiTebs did sasaflaos, rom-
lis garSemoc xarobda yvela saxis xexili, aseve ko-
piti, cacxvi, wifeli, nekerCxali, dafna, tvia, gareuli 
                                                            
1 sixaruliZe i., kekelia i., yulevi (istoriul-geografi-
uli mimoxilva), 2014, gv. 87. 
2 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 139. 
3 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 139. 
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vardi da vazi, xvarTqla, suro, wiTeli xendro da ase-
ulobiT sxva mxviara mcenare1. redut-kaledan foTisken 
mimaval gzaze, redutidan 4 versis daSorebiT rusebis 
sasaflaos arsebobaze miuTiTebs agreTve eduard aix-
valdi2. 
maSin, rodesac vagneris Tanmxlebni wvimiani da 
civi amindis gamo saxlis berZeni patronis mSral da 
Tbil barakebSi amjobinebdnen yofnas, TviT avtori er-
Ti axalgazrda, megreli ymawvilis megzurobiT eqskur-
siebs awyobda redut-kales SemogarenSi. zRvis sanapiro 
zolSi misi yuaradReba miuqcevia kvercxis sididis 
kristaluri qvis sxvadasxva saxeobas - granits, sie-
nits, gabros, kvarcs, marmarilos, mkvriv kirs, por-
firs, rac kavkasionis samxreTi kalTebidan Camohqonda 
mdinareebs3. 
vagners mounaxulebia agreTve xobis monasteri, 
fazisis SesarTavi da dadianis rezidencia zugdidSi. 
samegreloSi arsadaa iseTi samosaxlo, - dasZens vagne-
ri, - romelsac evropuli gagebiT SeiZleba sofeli 
ewodos, vinaidan Walebisa da mdeloebis SuagulSi ga-
fantulad mdgari saxlebi ,,gaCexil uRranSi mziT gana-
Tebuli naTeli kunZulebiviT imzirebian xeTa zRvaSi“4. 
xobs soflis statusiT moixseniebs, sadac saxlebi si-
grZeSi iyvnen gafantulni. ,,soflisgan mcire moSorebiT 
mdinaris napirze, mSvenieri tyiani gorakis wverze dgas 
amave saxelis monasteri“5. vagneri SeniSnavs, rom xobis 
monasterSi cxovrobs wm. basilis ordenis ramdenime 
                                                            
1 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 139. 
2 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, 2005, gv. 205. 
3 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 140. 
4 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 141. 
5 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 141. 
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qarTveli beri, romelTac arqimandriti meTaurobs. 
uwin es iyo samegrelos eqvs saepiskoposoTagan erTi, 
romlebic Semdgom saabatoebad Seicvala“. sxva werilo-
biTi wyaroebidanac irkveva, rom xobis monasteri saepi-
skoposos centri yofila1. mogzauri mokled exeba xo-
bis monastris arqiteqturasac da wers, rom transkav-
kasiis TiTqmis yvela monastris msgavsad masac gars ma-
Rali galavani avlia. monastris Sida moCuqurTmeba da 
mSeneblobis saxe nakleb mniSvnelovania. svetebis marma-
rilos kapitelebi sxvadasxva stilisaa da uxeSadaa da-
muSavebuli. xobis monasteri samegrelos mbrZaneblisT-
vis wminda denisia (Saint Denis). vamey dadianis Semdeg 
am gvaris yvela mmarTvelis neSti xobSi imarxeba2. 
 CanawerebSi saubaria fazisisis SesarTavisa da pa-
liastomis tbis florazec. ,,dakidul da moqanave 
floras paliastomze emateba agreTve mocuravec. uamra-
vi lamazad gafoTlili vardi iyo amoSverili wylis 
zedapirze“ - wers vagneri3. masSi foTisa da misi Semo-
garenis aRwerasac vxvdebiT. mecnier-mogzauri SeniSnavs, 
rom Turqebis mier agebuli foTis cixe fazisis marc-
xena napirze mdebareobs, xolo misgan mcire moSorebiT 
SemorCenilia romauli sasaxlis nangrevebi. ganTqmuli 
emporiumi fazisi mdebareobs rionis, paliastomis tbisa 
da tbidan mdinaris kalapotisken gayvanili viwro ar-
xis mier Seqmnil deltaSi... Zveli karTagenis msgavsad, 
sanapiros mdebareoba foTSic Seicvala - yavisferi ri-
onis mier motanili nariyi miwiTa da SlamiT zRvis 
                                                            
1 kalandia g., xobis saepiskoposos istoria, wgn.: xobis yov-
ladwminda RvTismSoblis miZinebis taZari, proeqtisa da gamocemis 
avtori d. kvaracxelia, Tb., 2006, gv. 32-36. 
2 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 142. 
3 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 145. 
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ukugdebis Sedegad gaizarda napiri. kolxuri emporiu-
misagan araviTari nangrevi ar SemorCenila. romauli 
taZris pirdapir, grZel kunZulze, mogzaur Sardens 
cibelas taZris nangrevebi unaxavs... ornaxevari sauku-
nea, rac zed zRvis napirze dgas foTis cixe. ukandaxe-
vis Semdeg cixis galavans zRva aRar asvelebs. amitom 
iZulebuli gaxdnen, patara simagre (Fort) aegoT fazi-
sis SesarTavTan. vagneri imowmebs diubuas gamokvlevas 
foTis Sesaxeb da dasZens, rom ramdenime saukunis Sem-
deg foTis Turquli cixec, romaulis msgavsad, daimar-
xeba Slamsa da WaobSi da bevri mcdarad CaTvlis, rom 
cixe CaiZira Zveli emporiumis msgavsad. am ukanasknelis 
nangrevebi zogierT mkvlevars paliastomis tbis mlaSe 
fskerze eguleboda1. 
vagneri yuradRebas amaxvilebs foTis arajansaR 
haerze, aq rusebis mudmivi garnizonisa da patara sam-
xedro koloniis arsebobaze. rusuli mTavrobis survi-
li iyo aq mniSvnelovani simagrisa da didi samxedro-
savaWro navsadguris daarseba, magram aqauri niadagis 
anaqroli, momakvdinebeli hava win eRobeba gegmebis gan-
xorcielebas foTSi, rogorc ciebis budeSi. amasTanave, 
fazisis emporiumis xelaxali aRdgena da fazisis kala-
potSi xomaldebisaTvis moxerxebuli da srulyofilad 
daculi sadgomis mowyoba uzarmazar samuSaoebs da au-
racxel xarjs moiTxovda da, bunebrivia, rusuli mTav-
robis proeqtebi ganuxorcielebeli darCa2. 
fazisis, rogorc dawinaurebuli qalaqis Sesaxeb, 
cnobebi daculia hesiodes, epimenides, pindares, hekate 
miletelis, herodotes, qsenofontes, aristofanes, hi-
                                                            
1 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 149. 
2 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 149-150. 
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pokrates, platonis, aristoteles, heraklide pontoe-
lis, apolon rodoselis, Teokrites, diodor sicilie-
lisa da sxvaTa TxzulebebSi1. 1578 wels (zogierTi 
wyaros mixedviT 1579 wels) foTis osmalTa mier dapy-
robasa da iq cixis agebaze dabejiTebiT miuTiTeben ar-
qanjelo lamberti, Jan Sardeni, frederik diubua de 
monpere da sxvebi. lambertis cnobiT, quTaisis maxlob-
lad qarTvelTa laSqarTan brZolaSi damarcxebuli 
Turqebi foTSi gamagrebulan da 1578 wels iq cixe au-
giaT. ,,fazisi zRvas SeerTvis ori totiT. am totebs 
Soris aris kunZuli... Turqebma zemoxsenebul kunZulze 
aaSenes cixe. bevri xani ar aris mas aqeT, rac es cixe 
daangria awindelma samegrelos mTavarma, romelmac wa-
moiRo iqidan ocdaxuTi zarbazani“, - wers arqanjelo 
lamberti2. 
foTis cixe-simagreebis Sesaxeb arsebuli qarTuli 
da ucxouri werilobiTi wyaroebis gaanalizebiT mkv-
levari m. paWkoria im daskvnamde mivida, rom aq cixe 
Turqebs XVIII saukunis pirvel naxevarSi unda aegoT. 
,,winaaRmdeg SemTxvevaSi XVI saukuneSi agebuli cixe am 
droisaTvis (e. i. XVIII saukunisaTvis) ,,zed zRvis pir-
ze“ ar iqneboda rionis moqmedebisagan xmeleTis Tanda-
TanobiT win wawevis gamo“3. kiTxvebze - ,,rad dasWirdaT 
Turqebs foTSi axali simagris ageba, roca aseTi maT 
agebuli hqondaT XVI saukunis dasasruls? iqneb es 
cixe JamTa gavleniT an saomari operaciebis dros dazi-
                                                            
1 berZniSvili m., qalaq foTis lokalizaciisaTvis, Tbilisis 
saxelmwifo universitetis Sromebi, Tb., 1942, gv. 20; m. paWkoria, 
foTis warsulidan. Tb., 1967, gv. 10. 
2 arqanjelo lamberti, samegrelos aRwera, 2011, gv. 196. 
3 paWkoria m., yulevis warsulidan, wgn.: furclebi kolxe-
Tis istoriidan, 1974, gv. 19. 
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anda da gamousadegari gaxda?“, _ mkvlevris pasuxi ase-
Tia: XVIII saukunis 20-iani wlebidan Turqebi iwyeben 
zRvidan daSorebuli Zveli simagris TandaTanobiT aRd-
genas. amasTanave, strategiuli mniSvnelobis punqtis 
ufro safuZvliani gamagrebis mizniT, mdinaris Sesar-
TavTan, zRvis maxloblad, maT dauwyiaT patara simag-
ris saCqarod ageba1. 
xobis monasterSi mcire Sesvenebis Semdeg vagners 
mounaxulebia dadianis rezidencia zugdidSi, ,,romelic 
mdebareobs odiSis lamaz mxareSi“2. mogzauri gvauwyebs, 
rom zugdidi ,,esaa qveynis Zveli dedaqalaqi Cexnias 
(Tschechnia?) napiras mdebare, romelic junisTan Seer-
Tebis Semdeg engurSi Caedineba. zugdidi ZvelTaganve 
iyo samegrelos mflobelTa mTavari rezidencia“3. ,,Cex-
nia“ CxouSias damaxinjebuli formaa, xolo ,,juni“ igi-
ve md. jumia. 
vagneri iZleva martvilis monastris mdebareoba-
sac. igi imowmebs diubua de monperes, romelsac deta-
lurad aqvs aRwerili am monastris Senebis stili da 
RirsSesaniSnaobani. diubuas martvilSi Casvlisas epis-
koposi yofila daviT Wyondideli, Tavaduri gvaridan. 
igi mogvianebiT gadauyenebiaT samegrelos mTavar dadi-
anis ruseTis winaaRmdeg waqezebisa da misi Zmis – gene-
ral dadianis mowamvlis braldebiT4. mecnieri emociur 
ferebSi aRwers monastris simaRlidan gadaSlil mSve-
nier panoramas: ,,mTeli mcenareuli samyaros siuxve 
Cvens ferxTiT ido. ca isev moiwminda da atmosfero, 
                                                            
1 paWkoria m., yulevis warsulidan, wgn.: furclebi kolxe-
Tis istoriidan, 1974, gv. 19-20. 
2 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 140-141. 
3 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 142-143. 
4 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 143. 
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rogorc Cveulebriv samxreTuli Tavsxmis Semdeg, ufro 
sufTa da gamWvirvale gaxda, vidre cxeli zafxulis 
TveebSi. mTeli samegrelo da imereTi Cvens win suraTi-
viT iSleboda, romelsac oqrosfrad moelvare qedebis 
jaWvis CarCo ekvroda. Tvalsawieris areSi moqceuli 
iyo mTeli dineba mSvenieri kolxuri mdinareebis - fa-
zisis, xobis, enguris da cxeniswylis, romelTa saTave-
sac qmnian fasis mTis myinvarebi; es ki ialbuzisa da 
yazbegis Semdeg kavkasionis yvelaze maRali mwvervalia... 
samxreTiT da aRmosavleTiT Tvali ikargeba samegre-
los, imereTisa da guriis swor da dablob mxareebSi, 
romlebsac zogjer gorakebi kveTen. aWarisa da axalci-
xis qedebis TeTri mwvervalebi naTlad Canda samxre-
TiT, maSin, roca dasavleTiT cisferi nisli engurisa 
da fazisis SesarTavebis Tavze miuTiTebda Savi zRvis 
zedapiris arsebobaze. rac ufro lamazia kolxuri 
landSaftis wvrilmanebi, romlebic monastris mTis 
gadmosaxedidan axlo batonobs, miT ufro grandiozu-
lia suraTi mTebis avanscenisa CrdiloeTisa da samxre-
Tis fonze“1. 
samegrelos bunebis mSvenierebiT moxibluli mog-
zauri yuradRebas miapyrobs am kuTxis mosaxleobis so-
cialur mdgomareobas da misi marTvis sistemas. igi 
gmobs samegrelos mflobelebisa da batonebis tiranias, 
uxsovari droidan udreki sijiutiT gabatonebul feo-
dalur wyobas, rac moralurad anadgurebs xalxs. feo-
dalur Cagvras miCveuli megrelebisagan iSviaTad ismis 
drtvinva. simindiT savse godrebs da Romis mindvrebs 
euflebian ara isini, vinc xnavs da Tesavs, aramed - Ta-
                                                            
1 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 143-144. 
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vad-aznaurebi, dadiani, sabaJos rusi mcveli, mesazRvre 
jariskaci da kazaki1. 
vagneri samegreloSi gamoyofs oTx socialur fe-
nas: dadians, anu xelmwifes, romelmac 1804 wlidan 
ruseTis imperatoris suverenoba aRiara; mxaris Tava-
debs, romlebic floben mniSvnelovan qonebas da zog-
jer aujanydebian xolme Tavis mbrZanebels, aznaurs da 
yma-glexs. es ukanaskneli Tavisi mosavlis garkveul na-
wils aZlevs aznaurs, Tavadsa da mTavars; amasTanave, 
vaJs an qaliSvils uSvebs amalaSi mosamsaxured. glexma 
icis, rom es gadasaxadi tradiciulad garkveviT dadge-
nilia da rom mas ufleba aqvs, Tavis batons dadgenil-
ze meti ar misces. is arc mets akeTebs, arc - naklebs. 
yoveli glexi Tavis tradiciul davalebas uyoymanod 
asrulebs. Tuki Tavadi an aznauri Tavs nebas miscems 
da mas imaze metis gakeTebas mosTxovs, rasac odiTganve 
iyo daCveuli, glexi Tavs ukiduresad Seuracxyofilad 
grZnobs da gaqcevaze iwyebs fiqrs. is Turqul mxareSi 
garbis da mahmadiandeba. 
Cagvris yvelaze sazizRar formad moric vagneri 
samegrelos mTavarTa nadirobas miiCnevs. Tavgadadebul 
monadired qceuli daviT dadiani Tavis samflobeloSi 
yvela mimarTulebiT daxetialobs da, miuxedavad imisa, 
rom bevri saxlisa da sasaxlis mflobelia, nadirobi-
sas misi mamis - levanisa da papis - vameyis msgavsad, ma-
inc aznaurebTan da glexebTan Cerdeba. igi Tavisi mona-
direTa jgufiT, moxetiale kaliebis gundiviT  Seeseva 
aznauris an glexis saxl-kars da manam ar tovebs iqau-
robas, vidre sabralo saxlis patronis ukanaskneli qa-
                                                            
1 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 154-155. 
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Tami da bolo mWadi ar SeiWmeba1. dadianis cxovrebis 
xasiaTze TiTqmis analogiur cnobebs gvawvdis eduard 
aixvaldic, romelic, rogorc Cans, aRniSnul sakiTxze 
msjelobisas eyrdnoboda vagneris monacemebs2. batonisa 
da misi mxleblebis perioduli stumroba da maTi ga-
maspinZleba aCanagebda glexTa ojaxebs. samegreloSi er-
Ti aseTi stumrobis Sesaxeb moTxrobilia ioane bagra-
tionis ,,kalmasobaSic“3. 
samegrelos samTavroSi yma-glexTa yovelwliur 
valdebulebas warmoadgenda sxvadasxva saxisa da gark-
veuli raodenobis produqtis mirTmeva, agreTve mebato-
nis sasargeblod savele muSaoba (nadoba), batonis cxe-
nisa da mejinibis Senaxva (cxenis Cabma), batonis tvir-
Tis gadazidva zurgiT an urmiT (tvirToba), qvis Tla, 
durgloba, kalatozoba, batonTan yofna (qeSikoba), sa-
Sinao samsaxuri: mejinibeoba, xabazoba, meTevzeoba, Ro-
mis cexva, mewisqvileoba, mzareuloba, ZiZaoba, mecixov-
neoba da a. S. dawesebuli iyo sxva begara-valdebulebe-
bic. kerZod, ,,sauri“ (saerobo gadasaxadi), ,,saudiero“, 
,,oCamuri“ an ,,oWkomuri“ (sadili), ,,sayveliero“, ,,sa-
xuro“ (mSeneblobasTan dakavSirebiT), ,,ZRveni“, ,,samas-
pinZlo“, ,,sapure“ anu ,,samaxebo“, ,,saqorwilo“, ,,sa-
kurZualo“ (bazier-meZebarTa Sesanaxad), ,,saunado“ (me-
batonis yanaSi savaldebulo samuSao),, ,,odidpiCuri“ 
(sadidmarxvo), ,,saaRdgomo“, ,,saqvrivo“, ,,saCeqme“, 
                                                            
1 moric vagneri saqarTvelos Sesaxeb, 2002, gv. 155-156. 
2 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb (XIX saukunis pir-
veli mesamedi). germanulidan Targmna, Sesavali da saZieblebi dau-
rTo gia gelaSvilma, Tb., 2005, gv. 193. 
3 kakabaZe s., kalmasoba dasavleT saqarTvelos Sesaxeb, ,,sai-
storio krebuli“, IV, tf., 1929, gv. 51-52 
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,,sacixo“ (cixeebis Sesanaxad), ,,samourao“ da sxva mra-
vali1. 
glexTa klasobrivi brZolis yvelaze gavrcele-
bul formas glexebis ayra-gaqceva, damatebiT gadasaxa-
debze uaris Tqma da TavdaxsnisaTvis brZola rom  war-
moadgenda, dasturdeba sxva werilobiTi wyaroebiTac. 
ymebi lixT-imereTidan garbodnen aRmosavleT saqarTve-
loSi, rac imaze miuTiTebs, rom qarTl-kaxeTTan Seda-
rebiT aq eqspluatacia ufro mZime iyo2. 
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sulieri zeaRsvlis hipodigmur-paradigmuli 
saxismetyveleba daviT winaswarmetyvelis, wm. andria 
kritelisa da daviT aRmaSeneblis memkvidreobaSi 
(`fsalmunni~, `didi kanoni~, `galobani sinanulisani~) 
 
 
daviT aRmaSeneblis `galobani sinanulisani~ himno-
grafiuli tradiciis kvalobaze Seqmnili Txzulebaa da 
igi saxismetyvelebiTi aspeqtebiT, ideur-Sinaarsobrivi 
da struqturuli TvalsazrisiT daviT winaswarmetyve-
lis fsalmunebsa da wm. andria kritelis `didi kano-
nis~ msoflmxedvelobriv da hipodigmur-paradigmul 
struqturas uaxlovdeba. daviT aRmaSeneblis Txzule-
bis safuZveli, iseve rogorc daviT winaswarmetyvelis 
fsalmunebisa da wm. andria kritelis `didi kanonis~ 
Seqmnisa, sinanulis motivia, rac pirovnebis sulieri 
zeaRsvliT sruldeba. swored esaa maTi gamaerTianebe-
li. 
daviT aRmaSeneblis sagalobelSi asaxulia samya-
ros Seqmnis bibliuri istoria da kacobriobis mier 
gavlili gza, adamianis Seqmnidan moyolebuli, pirvelq-
mnili adamianis codviT dacema da Semdgom adamianTa 
swrafva pirvelsaxis dasabruneblad, risTvisac aucile-
belia sinanulis gancda, aRsarebis survili da moTxov-
nileba, rom pirvelqmnili adamianis codva misi codvaa. 
sagalobelSi individualuri gancda da sinanuli zo-
gadsakacobrio donezea ayvanili, rac TviT avtoris Si-
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nagani samyaros simdidris, zneobrivi pasuxismgeblobis, 
sulieri ganwmendisa da amaRlebis, ganRmrTobis sawin-
daria. laura grigolaSvilis sityviT, `galobani sina-
nulisani aris himni adamianze, romelic samyaros safe-
xurebis daRmavali da aRmavali gziT Sinagan ganwmenda-
sa da srulqmnas aRwevs~1. sagalobliT mefe-poeti saku-
Tari Tavis umkacresi msajulia. igi sakuTar Tavs pir-
veli adamianis, adamis STamomavlad da memkvidred miiC-
nevs: `xatsa Tvissa mamsgavse~ _ da Tavs codvilad 
Tvlis, rasac xsnis, rogorc dacilebas RvTaebisagan, 
pirvelsaxisagan, umaRlesi `mesagan~. TxzulebaSi CamoT-
vlil kacTa modgmis mier Cadenil codvebs sakuTar 
codvebs adarebs da sakuTar Tavs saxavs ucodvilesad: 
`me var, viTarca ufskruli, Sesakrebeli bilwebisa Ru-
arTaÁ~. Cadenil SecodebaTa Segnebis gasaocari unari 
da maRali eTikuri mrwamsi, romelic daviT aRmaSeneb-
lis sagaloblidan gamosWvivis, bibliur hipodigmur 
saxismetyvelebas, gansakuTrebiT daviTis fsalmunTa li-
rikul fenomens, emyareba, romlis paradigmul warmosa-
xvas bizantiur himnografiaSi yvelaze metad wm. andria 
kritelis sagalobeli amowmebs.  
sagaloblebSi ZiriTadia adamianis sulieri zeaRs-
vlis, RmerTTan ziarebisa da ganRmrTobis Tema, pirov-
nebis individualur gancdebze yuradRebis gamaxvileba, 
rac himnografiis Janrulma specifikam ganapiroba. cno-
bili faqtia, rom qristianuli galobis safuZveli Zve-
li aRTqmis wignebSivea mocemuli, kerZod, daviTis fsa-
lmunTa Seqmnas himnografiuli kanonis sami galoba us-
                                                            
1 grigolaSvili l., daviT aRmaSeneblis `galobani sinanuli-
sani~, Tb., 2005, 177.  
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wrebs win1. magram daviTis fsalmunebi codvili adamia-
nis lirikuli aRsarebaa da lirikuli poeziis ganviTa-
rebas fsalmunTa wigniT daedo safuZveli. daviT winas-
warmetyvelis fsalmunebiT daiwyo pirovnebis Sinagani 
samyaros, adamianis TviTSemecnebis gzisa da pirovnebad 
Camoyalibebis procesis warmoCena. esaa adamianis pirov-
nul, individualur gancdaTa asaxvis saukeTeso nimuSi, 
romelsac mihyvebian wm. andria kriteli da daviT aRma-
Senebeli TavianT sagaloblebSi.   
fsalmunebi, wm. andria kritelisa da daviT aRma-
Seneblis sagaloblebi asaxaven adamianis pirovnul mi-
marTebas, damokidebulebas RmerTisadmi, maTi sagania 
adamianis pirovnul grZnobaTa da individualur gancda-
Ta asaxva, rac am Txzulebebs Zveli aRTqmis sagalob-
lebisa da himnografiuli poeziisagan sakmaod gansxvave-
bulia. aqve amasTan dakavSirebiT minda aRvniSno, rom 
                                                            
1 pirvel galobas _ `ugalobdiTsa~ _ safuZvlad udevs `ga-
moslvaTa~ wignis is epizodi, romelSic moTxrobilia, Tu rogor 
ixsna RmerTma moses winamZRolobiT ebraelebi egviptelTa devni-
sgan, gaapo mewamuli zRva da `daanTqa~ zRvasa mas mewamulsa~ mde-
vrebi (gamoslv. 15, 1-19). meore galoba _ `moixilesa~ _ mamxile-
beli xasiaTisaa da misi mTavari Temaa moses winaswarmetyveleba 
levitelTa mimarT, romelTac ukeTurobas amCnevda da micemuli 
mcnebebis darRvevis gamo afrTxilebda (II Sj. 32,1-43). mesame ga-
lobis _ `ganZlierdasa~ _ mTavari Tema uflis Zlierebis aRiare-
baa, mas safuZvlad II mefeTa wigni udevs, romelSic winaswarmet-
yveli anna samadlobels aRavlens RvTis mimarT, romelmac mas mis-
ca vaJi _ samoeli, SemdgomSi winaswarmetyveli (II mef. 2, 1-10). 
aqve unda aRiniSnos, rom wm. andria kritelis `didi kanonis~ yo-
vel himnografiul kanonSi, _ igi oTxi himnografiuli kanonisagan 
Sedgeba, _ meore galoba saxelwodebiT `moixilesa~ daculia, xo-
lo daviT aRmaSeneblis sagalobelSi igi ukve aRaraa. meore galo-
bis reduqciis problemis Sesaxeb ix. l. kvirikaSvili, himnografi-
uli kanonis kompozicia, Tb., 1982. 
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himnografiuli Txzuleba ramdenime tipisaa: 1. RvTis 
didebisa da qebis Tema; 2. saRvTo da saRvTismSoblo 
dResaswaulebisadmi miZRvnili sagaloblebi; 3. wminda-
nebisadmi miZRvnili sagaloblebi; 4. Tematuri da ide-
ur-msoflmxedvelobrivi TvalsazrisiT calke dganan 
sagaloblebi, romlebic himnografis sulieri ganwyobis, 
gancdis, Sinagani mdgomareobis, sinanulis, aRsarebis, 
sakuTari Tavis mimarT moTxovnis, RvTisadmi vedrebisa 
da Sendobis Txovnis, fiqris, gansjis asaxvas eZRvneba. 
daviT aRmaSeneblis sagalobeli, msgavsad fsalmunebisa 
da wm. andria kritelis `didi kanonisa~, am ukanaskneli 
saxis TxzulebaTa rigs ganekuTvneba. daviTis sagalob-
lis hipodigmuri safuZveli gansakuTrebiT daviT winas-
warmetyvelis fsalmunebia, romelTagan sagangebod 50-e 
fsalmuni unda gamovyo. aseve uaRresad mniSvnelovania 
me-14 da 23-e fsalmunTa raobis dadgena daviT aRmaSe-
neblis sagaloblis saxismetyvelebiTi gaazrebisaTvis. 
gansakuTrebiT mniSvnelovania daviT winaswarmetyvelisa 
da daviT aRmaSeneblis samefo xelisuflebis, genealo-
giis mimarTebebi, ris Sesaxebac e. mamisTvaliSvilma aR-
niSna: `daviT aRmaSeneblis istorikosis TqmiT, am dide-
bul qarTvel mefes cxovrebiseul mrwamsad siyrmidanve 
gadauqcevia bibliuri daviTis Segoneba~... `daviTi ga-
morCeuli iyo ara mxolod gviandeli inteleqtualebi-
saTvis, aramed Zveli aRTqmis avtorebisTvisac~1. mkvle-
varma yuradReba gaamaxvila im faqtze, rom daviT winas-
warmetyvels araerTi codva Caudenia, magram mTavari is 
iyo, rom man SeZlo monanieba, riTac igi mefis winasa-
xed, arqetipad moiazreba. qarTveli mematianis sityviT, 
daviT winaswarmetyveli misabaZi da sanimuSo mefea, yo-
                                                            
1 mamisTvaliSvili e., qarTvelebi da bibliuri samyaro, Tb., 
1998, 22; 26.  
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veli misi moqmedeba da gamonaTqvami uflis siyvaruls, 
erTgulebas mowmobs, rac qarTveli bagrationebisaTvis 
hipodigmad Camoyalibda.   
Tu gavixsenebT 50-e fsalmunis Seqmnis istorias, 
davrwmundebiT, rom es monanuli adamianis mier, kerZod, 
mefis idealad miCneuli pirovnebis mier, warmoTqmuli 
uZlieresi sagalobelia, romelic naTanisagan uria qe-
telis colis, bersabes, mosapoveblad Cadenili uzneo 
saqcielis gamo daviT mefis mxilebis Semdeg daiwera; 
am mxilebam daviT winaswarmetyvelSi naTanis mimarT 
risxvis nacvlad udidesi sinanuli gamoiwvia. winapiro-
ba is iyo, rom daviTma, faqtobrivad, RvTisgan boZebu-
li aTi mcnebidan sami daarRvia: 1) me-6 - `ara kac 
kla~; 2) me-7 - `ara imruSo~; 3) me-10 - `ara guli gi-
Tqumides colisaTvis moyusisa Senisa~. daviTma erTade-
rTi gamosavali sinanulSi naxa, radgan mixvda, rom er-
TaderTi sinanulis gancda-gamovlena iqneboda, romel-
sac RmerTi moxedavda. man daaskvna, rom Tu is RmerTs 
uyvarda, maSin ufali mis sinanuls Seiwynarebda. swo-
red esaa daviT winaswarmetyvelis sidiade. iseTi sina-
nuli, rogoric daviTma gamoavlina, arc manamde da arc 
mas Semdeg kacobriobas ar smenia. faqtobrivad, daviTis 
50-e fsalmuni adamianis RvTisadmi mimarTebis qvakuTxe-
dis, qristianuli moZRvrebis safuZvlis gansazRvraa, 
ris gamoc igi RvTis siyvarulis, rwmenisa da sasoebis 
locvaa; am sami saTnoebis erTianobiT yoveli im dabr-
kolebis gadalaxvaa SesaZlebeli, romelic SeiZleba 
uflisaken saval gzaze Seaxvedros adamis modgmis 
mterma. 50-e fsalmuni imis maradiuli da cocxali mo-
wmobaa, rom RvTis siyvaruli adamianisadmi da RvTisad-
mi adamianis siyvaruli usazRvroa. RmerTs Tavisi Se-
moqmedebis nayofi, samyaros gvirgvini _ adamiani, uy-
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vars. ufalma swored am siyvarulis gamo sinanulis 
grZnobiT aRsavse daviTs codva Seundo, Tumca, codvis 
Sendobis Semdegac daviTis saxls SeWirvebebi ar mohk-
lebia1. fsalmunis ganmmarteblebi erTxmad aRniSnaven, 
Tu rogor amJRavnebs avtori 50-e fsalmunSi udides  
adamianur Tvisebebs, Rrma sulierobas, Sinagani bunebis 
sidiadesa da zneobriv saxes. RvTis usazRvro rwmenasa 
da erTgulebas Tan sdevda siyvaruli uflisa, radgan 
imedi da rwmena siyvarulis gareSe SeuZlebelia. daviT 
winaswarmetyvelma yrmobidanve gaigo, ras niSnavs mar-
tooba da sxvaTagan gariyuloba, radgan cxvarSi imyo-
feboda da iq mwyemsuri yofiT cxovrobda. misTvis mar-
tooba sulieri winsvlisa da zeaRsvlis aucilebel pi-
robad iqca. daviTma es imitom SeZlo, rom martoobisas 
is Tavs marto arasodes grZnobda, RvTisagan mitovebu-
li arasodes yofila. igi gamudmebiT esaubreboda 
ufals da misi garegnuli martooba swored ufalTan 
dialogSi qreboda. daviTis Tavisuflebismoyvare suli 
50-e fsalmunSi naTlad warmoCnda. martoobis SegrZne-
ba, codvaTa Segneba da maTgan ganwmenda sinanulis sa-
fuZvelze warmarTavs sazogadod fsalmunTa wigns da 
gansakuTrebiT ki 50-e fsalmuns: `miwyale me, RmerTo, 
didiTa wyalobiTa SeniTa da mravliTa mowyalebiTa Se-
niTa aRÃoce uSjuloebaÁ Cemi. ufroÁs ganmbane me uS-
                                                            
1 bibliuri wignebidan cnobili, Tu risTvis amxila naTanma 
daviT winaswarmetyveli. esaa daviTis erT-erTi codva, romelic 
man uria qetelis colTan, bersabesTan Caidina. es maSin moxda, ro-
desac daviTi Tavisi mefobisa da mmarTvelobis mwvervalze iyo. am 
dros daviTi 45 wlisa iyo. mraval omgadaxdilma mefem ixila 
uria qetelis coli keTilqmnuli bersabe, romelic Zlier moewo-
na. mis mosapoveblad Tavis qveSevrdomebs ubrZana misi mokvla, ris 
aRsrulebis Semdeg uria brZolaSi mokvda, xolo daviTma bersabe-
ze iqorwina.   
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juloebisa Cemisagan da codvaTa CemTagan ganmwmide me. 
rameTu uSjuloebaÁ Cemi me uwyi, da codvaÁ Cemi 
winaSe Cemsa ars maradis. Sen mxolosa Segcode da bo-
roti Sen winaSe vyav~ (fs. 50, 1-4); `suli wmida dahba-
de CemTana da suli wrfeli ganmiaxle gvamsa Cemsa, nu 
ganmagdeb me pirisa Senisagan da sulsa wmidasa nu mimi-
Reb Cemgan... msxverpli RvTisa ars suli Semusrvili, 
guli Semusrvili da damdablebuli RmerTman ara Seu-
racxhyos~ (fs. 50, 10-11). 
israelSi monarqiis arsebobisas RvTis winaSe msa-
xurebis sami ZiriTadi komponenti arsebobda: samefo, 
sawinaswarmetyvelo da saRvTismsaxuro. daviT winaswar-
metyveli Tavisi drois samive saRvTismsaxuro safexurs 
gadis. igi samive komponents flobs, rac misi momavali 
mefobis, winaswarmetyvelad movlinebis, RvTismsaxure-
bis erTgulebis garantad gvevlineba. magram misi fsal-
munebi mowmobs, rom bibliur mefes codvebi sakmaod 
hqonda. bersabesTan codviT dacemam daviTSi udidesi 
sinanulis gancda aRZra, sinanuli ki is uebari saSua-
lebaa, romelsac ampartavneba verasodes daZlevs. da-
viTis sulieri siZlieris gamoxatulebaa is, rom man 
dacemis Semdgom wamodgoma SeZlo, rac yvelas ar SeuZ-
lia da rac mxolod rCeulTa xvedria. sakvirveli aris 
ara is, rom kacma Sescoda, aramed _ is, rom didi 
codvis Semdgom wamodgoma SeZlo da ufals daubrunda. 
man RvTisagan mitovebulobis gancdasa da sasowarkveTis 
codvas sZlia. mefe-poetma gadawyvita da sakuTar TavSi 
moiZia Zala, rom RmerTs ar ganSoreboda, risTvisac 
erTaderTi saSualeba arsebobda: es iyo sinanuli da 
codvis aRiareba, riTac SeZlo man dacemis Semdgom wa-
modgoma. codvis Semdeg wamodgoma mxolod mas SeuZ-
lia, romelic sinanuls ganicdis, xsnas ufalSi eZebs 
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da Zalmosilebas misgan elis. esaa daviT winaswarmet-
yvelis sulieri zeaRsvla, sulieri srulyofa, romli-
Tac man RmerTTan miaxloeba da masTan damkvidreba 
SeZlo.  
wm. daviT mefsalmune uzomod Tavmdabali adamiani 
iyo, romelsac hqonda rwmena, sasoeba da siyvaruli 
RvTisa. mefis pirovnuli siZliere da sulieri siRrme 
am sam saTnoebaSi gamovlinda, rac RvTisagan daviTis 
yvela codvis Sendobis safuZveli gaxda. daviTis mier 
Tavis codvaTa da qmedebaTa aRiareba misma Sinaganma 
xmam, sindisma, misma Tavisufalma arCevanma ganapiroba, 
ramac sabolood RvTisagan Sendoba moutana da suli-
eri sisrulisaken mimavali gza dausaxa.    
daviT winaswarmetyvels fsalmunebi erTi amosunT-
qviT ar Seuqmnia, isini sxvadasxva dros iqmneboda, si-
cocxlis bolomde qmnida, rac aRsarebisa da sinanuli-
saTvis avtoris mudmiv sulier mzaobas gamoxatavs. am 
TvalTaxedviT daviT aRmaSenebeli Tavisi sulieri wina-
morbedisagan kidec gansxvavdeba da kidec mihyveba maT, 
radgan `galobani sinanulisani~ daviTma sicocxlis mim-
wuxrs, 1124 wlis noemberSi dawera da aRsareba, ro-
gorc sulieri da inteleqtualuri gamovlineba, war-
moTqva RvTisa da adamianis winaSe. maT Soris dgas wm. 
andria kriteli, romlis `didi kanoni~ pirvelcodvis 
Segnebis, arsebobidan moyolebuli kacobriobis mier Ca-
denili codvebis gulwrfeli sinanulis, adamianis su-
lieri ganviTarebisa da zeaRsvlis saukeTeso nimuSia. 
sulieri zeaRsvlis hipodigmur-paradigmul struqtu-
raSi Tavsdeba mTeli sagalobeli. davimowmeb erT tro-
pars: `mowyale meqmen, macxovar, qmnilsa Sensa da vi-
Tarca mwyemsman mpove warwymeduli, mewie Secdomilsa, 
gamomixsen mxecTagan da Semracxe cxovarTa-Tana samwy-
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soÁsa Senisa Tana. raJams dasjde sjad, viTarca mow-
yale, da gamosCndes maRali didebaÁ Seni, viTar SiSi 
iyos, saxmili ra oxrvides da yovelni sZrwodes zari-
sagan saydrisa Senisa~1. es Txzulebebi msoflmxedvelo-
brivad, saxismetyvelebiTad erTmaneTTan axlos dganan, 
Tumca, lirikulobisa da sulier-inteleqtualuri bu-
nebis siaxlovis miuxedavad, `galobanis~ uSualo wyaro 
mxolod fsalmunebi da wm. andria kritelis sagalobe-
li araa, isini Janrobrivad, Tematurad, formiT erTma-
neTisagan gansxvavdebian. daviT aRmaSeneblis sagalob-
lis wyaro mTeli bibliur-evangeluri moZRvreba da 
patristikuli wignebia, misi sagaloblis mxatvruli 
siZlieris safuZveli himnografiuli saxismetyvelebaa. 
l. grigolaSvilis dakvirvebiT, `andria kriteli-
sa da daviT aRmaSeneblis sagaloblebs anaTesavebT er-
Ti Tema da eTikuri ideebis erTi wre. orive sagalobe-
li Seqmnilia 50-e fsalmunis motivze. orive nawarmo-
ebSi lirikuli gmiri warmoTqvams aRsarebas uzenaesis 
winaSe, inaniebs Cadenil codvebs da imedovnebs RmrTis 
mowyaleobasa da saxierebaze. orive sagalobels safuZv-
lad udevs axali aRTqmiseuli moZRvreba adamianze, ro-
melic, qristianuli Teologiis Tanaxmad, iTvleboda 
moZRvrebad RvTaebasa da samyaroze. am moZRvrebiT ada-
mianis Semecneba samyaros wvdomas niSnavs, samyaros Se-
mecnebiT ki adamianis RvTaebrivi arsi ixsneba~2.   
daviT winaswarmetyveli RvTis `cxovarTa~ mwyemsi 
gaxda. uflisaTvis misi mefoba saTno iyo da yvela me-
fes, romelic RvTis eris samarTavad hyavda movlenili 
ufals, evaleboda daviTs mimsgavseboda. daviT aRmaSene-
                                                            
1 andria kriteli, didi kanoni, nekresis eparqia, 2002, 103.  
2 grigolaSvili l., daviT aRmaSeneblis `galobani sinanu-
lisani~, Tb., 2005, 146. 
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beli Tavis did sulier winapars miemsgavsa; 16 wlisam 
maSin Caibara saqarTvelos samefo taxti, rodesac saqa-
rTvelo umZimes politikur mdgomareobaSi imyofeboda 
da Svela esaWiroeboda. samefo karma jer kidev axal-
gazrda giorgi meore aiZula, Tavisi vaJis sasargeblod 
taxtidan gadamdgariyo, raTa qveyanas swori gziT svla 
eswavla. SeiZleba iTqvas, rom daviT winaswarmetyvelisa 
da daviT aRmaSeneblis saxelmwifoebrivi, saeklesio da 
sawinaswarmetyvelo gza hipodigmur-paradigmulia. cxa-
dia, uflis rCeuli daviT winaswarmetyveli daviT aR-
maSeneblisaTvis hipodigmuri saxea, rac simbolur-ale-
goriuli TvalsazrisiT bagrationTa dinastiisaTvis 
ideologiur-msoflmxedvelobriv koncefciad Camoyalib-
da. `galobanSi~ daviT aRmaSenebelma, daviT winaswar-
metyvelisa da wm. andria kritelis msgavsad, sinanulis 
saSualebiT sakuTari sulis ganviTarebis individualu-
ri gza, individad Camoyalibebis gza aCvena, xolo sina-
nuli, rogorc axali aRTqmis saeklesio saidumlo, 
macxovris mieraa dadgenili iseve, rogorc axali aRT-
qmis sxva danarCeni saidumloebebi (naTlisReba, miron-
cxeba, ziareba, mRvdloba, qorwineba, zeTis kurTxeva). 
daviT aRmaSeneblis sagalobelSi wmindani mTeli Tavisi 
sisruliTa da saxismetyvelebiT araa warmosaxuli, ro-
gorc es sxva himnografiul TxzulebebSi gvxvdeba. pi-
riqiT, sazogadod, himnografiaSi wmindanis sulieri 
ganviTarebis safexurebi dinamiurad ar warmoisaxeba, 
sulieri ganviTarebis procesi ar aisaxeba, radgan saga-
lobeli statikuria; amis safuZveli isaa, rom sagalo-
beli wmindans zesTasofelSi gadasvlis, sasufevelSi 
damkvidrebis Semdeg aCvenebs, mas ukve zeciuri moqala-
qoba damkvidrebuli aqvs. himnografia wmindanis amqveyni-
ur cxovrebaSi momxdars warmoadgens, rogorc Sedegs. 
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sagalobeli mrevls uCvenebs wmindanis mier idealuro-
bis wvdomis gzis Sedegs. masSi ar gadmoicema sikvdi-
lis SiSis daZlevis rTuli momenti, ukve Sedegi Cans 
– sikvdilis SiSi daZleulia, wmindani zeciuri moqa-
laqea da Tavad wmindania meoxi yoveli morwmunisa. sik-
vdilis SiSis daZleva pirovnebisagan did Sinagan Zalas 
moiTxovs. sagalobelSi wmindans orWofoba, sisuste, 
raime uaryofiTi Tviseba ar axasiaTebs, igi sulierad 
gamarjvebuli da RmerTisagan zeciuri moqalaqobiTaa 
dajildoebuli, RmerTTan ziarebulia, ganRmrTobilia. 
aqve aRvniSnav, RvTaebrivis, amaRlebulis gancda mSveni-
eria, e. i. esTetizms naziarebia, xolo ziareba sulis 
xsnis umTavresi da uZiriTadesi saSualebaa. baZva da 
msgavseba uTuod ukavSirdeba mSveniers, romelic esTe-
tikur Sinaarss atarebs, xolo sulieri zeaRsvla, gan-
RmrToba adamianis ganviTarebis umaRlesi safexuria.    
daviT aRmaSenebeli RvTisaken SesarTvelad, suli-
eri zeaRsvlisaken Tavisi sagalobliT sxva gziT mie-
marTeba, esaa dialogi RmerTTan; daviTi, rogorc himno-
grafi, daviT winaswarmetyvelisa da wm. andria krite-
lis msgavsad, RmerTTan dialogs irCevs, rac sagalo-
bels iSviaTi lirizmiT aRavsebs. Txzulebas gasdevs 
Tavmdablobis, viTarca erT-erTi saTnoebis, sulis 
xsnisa da naTlis xilvis motivebi. daviT aRmaSenebelma 
pirvel galobaSi RmerTisadmi mimarTvisas, sakuTari Ta-
vi qeddadrekili warmoaCina: `romlisaca winaSe qeddad-
rekil ars yoveli, muxli yoveli modrkebis...~1. merve 
galobaSi macxovars muxlmodrekili mefe sulis xsnas 
evedreba, mecxreSi ki mefe-poeti kvlav qeddadrekili 
unda wardges RvTis samsjavroze, sadac msajuli WeSma-
                                                            
1 grigolaSvili l., daviT aRmaSeneblis `galobani sinanu-
lisani~, Tb., 2005, 214. 
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ritad gansjis, ris Semdegac marTalni inetareben da 
codvilni cecxlSi aRmoCndebian. mefis Tavmdabloba, 
siwrfele, sidiade, sulis simaRle da zneobrivi sru-
lyofileba sagalobelSi erTi sityvis _ `qeddadreki-
lis~ _ ase moxdenilad gamoyenebiT gamJRavnda, ramac 
saxismetyvelebiTi funqcia SeiZina. am erTma sityvam 
mTeli nawarmoebi Sekra da misi ZiriTadi azric aCvena. 
agreTve sagalobeli, romelic naTlisa da Sinagani 
xilvis simboloebiTaa datvirTuli, mTavrdeba msasoe-
beli vedrebiT, saidanac cxadad gamosWvivis monanie pi-
rovnebis imediani mzera naTlis samyarosaken, mzis sa-
uflosaken, romliskenac miiswrafvoda himnografi mTe-
li Txzulebis manZilze. udidesi RvTismetyveli wminda 
mamebi TavianT TxzulebebSi ganmartavdnen sinanulis 
arss da igi umaRlesi naTlis xilvis umTavres saSua-
lebad miaCndaT. sinanulis grZnobis gaCena adamianSi pi-
rovnebis sulieri, Tvisebrivi gardasaxvis, zneobrivi 
amaRlebis, simdablis, saTnoebis faqizi gamovlenis Se-
degia, ris Semdegac igi pirvelsaxis dabrunebas, `RvTa-
ebrivi~ `mes~ wvdomas aRwevs da sasufevels imkvidrebs. 
daviT aRmaSeneblis sagaloblis orientiri macxovari 
da RvTismSobelia, romelTa meoxebiT rTuli sulieri 
cxovrebiTa da tkiviliani gziT midis himnografi su-
lis ganwmendisaken.  
daviT aRmaSeneblis TxzulebaSi CamoTvlili cod-
vebi _ `kaenis mkvlelebri cnoba, seiTis ZeTa lirweba, 
gmirTa siRodiT mavaloba, .. megvipturi gulmZimobaÁ,.. 
kowoli TmaTa~ da sxv. _ adamianuri bunebidan momdina-
reobs da yvela adamians axasiaTebs. mniSvneloba imas 
eniWeba, vin rogor ganicdis Tavis codvas, vin rogor 
afasebs sakuTar Tvisebebs, vin ra moTxovnebs uyenebs 
sakuTar Tavs, rac mis zneobriv saxes gansazRvravs. me-
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fe-poetma Tavisi sagalobliT adamianis zneobrivi ide-
ali Seqmna, erTi mxriv, adamianis dadebiTi, misabaZi da, 
meore mxriv, misi uaryofiTi Tvisebebis warmoCeniT Ta-
visi epoqis (ara mxolod Tavisi epoqis!) ideali dasaxa, 
rogori unda iyos igi da rogori ar unda iyos. swo-
red esaa daviT aRmaSeneblis sagaloblis umTavresi mi-
zanica da Rirsebac. avtoris poeturi azrovneba, indi-
vidualuri xelwera imiT mJRavndeba, ra intonacia Sei-
tana da ra datvirTva mianiWa TiToeulma simbolom Tu 
mxatvrulma saxem sagalobels. amitomac miviCnev daviT 
aRmaSeneblis sagalobels daviT winaswarmetyvelisa da 
wm. andria kritelis sulier memkvidred sulieri zeaR-
svlis hipodigmur-paradigmuli saxismetyvelebis kvalo-
baze.   
himnografiaSi adamiani zneobriv srulyofas, su-
lier amaRlebasa da sisavses aRwevs RmerTisaken swraf-
viT, rac mas sasufevlisaken maval gzas umsubuqebs. igi 
baZavs RmerTs, romelic, rogorc Semomqmedi, Tavis 
Seqmnil sagnebs Tavisken izidavs. himnografia, Janruli 
specifikidan gamomdinare, gansxvavebulad aRiqvams da 
warmoaCens wmindans, sazogadod, adamians, igi siaxloves 
ufro homiliebTan amJRavnebs, radgan homiliac da saga-
lobelic wmindanis, adamianis xat-saxes misi aRsrule-
bis Semdeg asaxavs; himnografiac da homiletikac 
drosivrculad hagiografiisagan gansxvavebuli Janrebia. 
am ukanasknelSi moTxrobilia adamianis, wmindanis cxov-
reba misi dabadebis winaswarganzraxulebidan moyolebu-
li wmindanad qcevamde. himnografia da homiletika ki 
ukve wmindanad qceul adamians warmoaCens. amitom him-
nografiis lirikuli gmiri, adamiani, romelic umetesad 
wmindanis saxiTaa warmodgenili, ukve zeciuri moqala-
qea, igi zeciuri moqalaqobis maZiebeli ar aris, es 
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procesi gavlilia, e. i. sagalobelSi procesis Sedegia 
asaxuli. wm. andria kritelis `did kanonsa~ da daviT 
aRmaSeneblis `galobanSi~ adamianis zogadi xat-saxe am 
kvalsac mihyveba da siaxlesac gvTavazobs, radgan am sa-
galoblebSi, daviT winaswarmetyvelis kvalobaze, ada-
miani himnografiisaTvis damaxasiaTebeli, misTvis Cveu-
li saxismetyvelebiTac warmoidgineba da katafatikur-
apofatikuri hipodigmur-paradigmuli struqturiT gai-
azreba. wm. andria kritelma da daviT aRmaSenebelma 
swored katafatikur-apofatikuri hipodigmur-paradig-
muli struqturuli sistemiT warmoadgines adamianis 
sulieri zeaRsvla, swrafva RmerTTan SeerTebisaken, 
radgan orive sagalobelSi adamiani urTules safexu-
rebs gadis sulieri sisrulis miRwevamde; am gzaze man 
unda daZlios kacobriobis arsebobis manZilze mis mier 
Cadenili yvela is codva, romelTa gamo wm. andria 
kriteli da daviT aRmaSenebeli, rogorc himnografebi, 
sakuTar Tavs ucodvilesad miiCneven da RvTis winaSe 
udides pasuxismgeblobas kisruloben. daviT winaswarme-
tyveli sakuTar codvebze msjelobs, aRiarebs maT da 
inaniebs, xolo wm. andria kriteli da daviT aRmaSenebe-
li sakuTar codvaTa aRiarebasTan da monaniebasTan er-
Tad kacobriobis codvaTa mtvirTvelebad warmogvidge-
bian. daviT winaswarmetyveli, wm. andria kriteli da 
daviT aRmaSenebeli msoflmxedvelobrivad Tanabari su-
lierebiT miemarTebian zesTasoflisaken, rac RmerTTan 
dialogiT gadmoicema, magram adamianis, rogorc indivi-
dis, miswrafebiT sulieri zeaRsvlisaken, srulyofisa-
ken, zecaTa moqalaqobis mopovebisaken gansxvavebuli 
gziT midian. esaa maTi memkvidreobis ganmasxvavebeli 
orientirebi.      
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sagalobelSi amaRlebuli da mSvenieri erTdrou-
lad warmoidgineba. Ze RmerTis gankacebam safuZveli 
daudo adamianSi RvTaebrivi da kacobrivi sawyisebis 
saidumlo Sezavebas, RvTaebrivisa, romelic amaRlebu-
lis kategorias ganekuTvneba, da kacobrivisa, romelic 
esTetiurobas gamoxatavs. amgvari Sezaveba mxolod qri-
stianuli cnobierebis mqone adamians eZleva RvTisagan, 
amasTan, diofizituri cnobierebis mqones, vinaidan mac-
xovari diofiziturma cnobierebam aRiqva RmerTad da 
kacad. RmerTma Seqmna amaRlebulad da esTetiurad aR-
saqmeli samyaro Tavisi mravalferovnebiT. es SegrZneba 
codviTdacemis Sedegad daikarga da RmerTi adamianisaT-
vis miuwvdomeli, Seucnobeli darCa, e. i. RmerTi da 
yovelive RvTaebrivi amaRlebulad darCa. dacemulma 
adamianma pirvelqmnili mSvenieri samyaro dakarga, mag-
ram RmerTma bolomde ar gawira igi da kacobriobas 
sulierobis gadasarCenad Ze RmerTi mouvlina, riTac 
saRvTo saidumloebis wvdomis, dafaruli sibrZnis gan-
cxadebis saSualeba misca. wm. andria kriteli da daviT 
aRmaSenebeli TavianT sagaloblebSi am msoflmxedvelo-
bis kvalobaze warmoaCenen pirvelqmnili adamianis, pir-
velcodvis Sedegad dacemuli adamianis, adamianis suli-
eri ganaxlebisaTvis macxovris aucilebeli movlinebis 
zebunebriv suraTs, riTac isini bibliur-evangelur mo-
ZRvrebebs exmianebian. 
wm. andria kritelisa da daviT aRmaSeneblis saga-
loblebi adamians warmogvidgenen rogorc zesTasofel-
Si, zeciur dasSi damkvidrebuls, zeciur moqalaqes, 
zecaTa qalaqis mkvidrs, romelmac adamianis sulieri 
zeaRsvlisaTvis aucilebeli yvela safexuri ganvlo. es 
safexurebi CamoTvlilia orive sagalobelSi, romelTa 
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winasafexurad, bibliur hipodigmad daviT winaswarmet-
yvelis fsalmunebs miviCnevT.  
adamianis srulyofilebis mopovebas safuZvlad da-
edo misi swrafva RvTis Semecnebisaken, RvTismoSiSebiT 
warmarTva cxovrebisa, svla zeciuri moqalaqobis mopo-
vebisaken; rogorc himnografebi, wm. andria kriteli da 
daviT aRmaSenebeli, adamians  sazogadoebisagan gamoyo-
fen da masze, rogorc kerZo, individualur pirovneba-
ze, amaxvileben yuradRebas, mas amkoben sulieri sila-
maziT, mSvenierebiT da, rac mTavaria, amaRlebulobiT, 
romelTa safuZveli sulierobaa.   
sazogadod, sagalobeli erTdroulad warmoaCens, 
erTi mxriv, RvTis didebas, meore mxriv, adamianis 
RvTisadmi mimsgavsebul, mimbaZvel saxes, rac miuTiTebs, 
rom arsebobs misabaZi da mimbaZveli. sagalobelSi ada-
mianis sulieri xati sulieri ganviTarebis safexurebis 
gaTvaliswinebiT warmoisaxeba, rac misi sulieri sis-
ruliT, sulieri srulyofiT, sulieri zeaRsvliT mi-
iRweva.   
daviT aRmaSeneblis `galobani sinanulisani~ mdi-
dari himnografiuli tradiciebis memkvidrea. Txzule-
bis azrobriv siRrmes, zneobriv simaRles gansazRvravs 
daxvewili literaturuli sifaqize, amaRlebuli sti-
li, xatebis, saxeTa da simboloTa mwyobri sistema, 
srulyofili kompozicia da hipodigmur-paradigmuli 
struqtura, adamianis sulieri zeaRsvlisaken swrafva, 
rac ganapirobebs amaRlebulis SegrZnebisa da esTetiku-
ri gancdis myar safuZvels. 
daviT winaswarmetyvelis saxe Cvenamde moRweulia 
adamianisaTvis damaxasiaTebeli yvela TvisebiT _ siZli-
eriTa da sisustiT, siyvaruliTa siZulviliT, SiSiTa 
da gambedaobiT, SurismaZieblobiTa da SemwynareblobiT. 
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qarTveli mematiane da ucxoeli istorikosebi daviT 
aRmaSenebels mefis idealad, misabaZad warmogvidgenen 
da masSi uaryofiTs ver xedaven. Tavad daviT aRmaSene-
beli ki, daviT winaswarmetyvelis msgavsad, sakuTar 
Tavs codviT damZimebul, kacobriobis codvaTa mtvirT-
velad saxavs, rac mas, rogorc adamians, rogorc mefes, 
rogorc himnografs sulieri srulyofilebiT, sisavsiT 
Semkul pirovnebad warmogvadgeninebs.  
daskvnis saxiT daviT aRmaSeneblis Rvawlis Sesa-
faseblad, sulieri zeaRsvlis simbolur-saxismetyvele-
biTad gasaazreblad, romelic `dausrulebel saukune-
Ta~, `zeSTa saukuneTa~ mkvidrad iqca, minda ilia Wav-
WavaZis dauviwyari sityva davimowmo: `am didebulma me-
fem erTad mouyara Tavi qarTvelobas, mteri gaufrTxo 
da gaufanta, da dRes Tu Cven Cvens binazed varT, _ es 
iqneba imisi Rvawli, imisi samsaxuric ufro iyos... kacs 
ori saxeli unda hqondeso, ambobs Cveni eri, erTi aq 
dasarCeni, meore Tan wasayolio. es anderZi qarTvelisa 
ise aravis Seusrulebia, rogorc daviT mefesa. aq aRma-
Seneblis saxeli darCa, rogorc mefes, da iq, rogorc 
didbunebovanma kacma _ waiyolia saxeli wmindanisa, di-
debis gvirgviniT Semkobili~1. 
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1 WavWavaZe i., Txzulebani, Tb., 1984, 608.  
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Samtskhe-Javakheti State University 
THE SYMBOL OF SPIRITUAL ASENTION IN THE 
LITERARY HERITAGE OF DAVIT PREDICTOR, 
SAINT ANDREW KRITELI AND DAVIT THE BUILDER  
(„PSALMS“, „GREAT LAW“,  „CHANTS OF REGRET“) 
RESUME 
 
The „Chants of Regret“ by Davit the Builder is the work 
based on the tradition of the hymnography and with its 
symbols, ideas and meaning, also with the structure it is very 
close to the „Psalms“ of David the Predictor and to the „Great 
Law“ of the saint Andrew Kriteli. The plot of the work of 
Davit the Builder, as for the „Psalms“ of David the Predictor 
and „Great Law“ of the saint Andrew Kriteli is the regret 
which is finished by the spiritual asention of the person. It is 
the main object of all of those works.  
The main character of the hymnography, person, which is 
ofthen saint one, mostly is the citizen of the heaven. He or she 
is not the one who seen the heaven, he or she has already finish 
the process of the seeking the heaven. So in the hymns, chants 
there are the result of creating process not the process itself. In 
the „Great Law“ of the saint Andrew Kriteli and in the „Chant 
of Regret“ by davit the Builder the same role has the character 
and there are some other innovation, because in above 
mentioned chants the characters are given like as predictor and 
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as it is in the hymnography person can be as the symbol face of 
asention Saint Andrew Kriteli and Davit the Builder gave us 
the sample of asention of the person by the way of paradigms, 
there aspiration to join the Lord. In both chants character must 
pass the hard and difficult stages of achieving fulness of 
spiritual life. In that way the person must overcome the all sins 
made by him/her, for this the Davit the Builder and the Andrew 
Kriteli fill themselves as the most sigfull ones and the fell they 
are responsible for their sins in front of the God. Davit 
predictor discuss his sins, admit them and repenting them. But 
the Saint Andrew Kriteli and Davit the Builder beside they 
admit and repenting their sins at the same time the feel that 
thery are responsible for all sins made by mankind. Davit 
Predictor, Saint Andrew Kriteli and Savit the Builder are the 
same by their spiritual wisdom to achieve the heaven life. We 
see this with the dialogue with the God. But they differ with 
their individual aspiration to achieve the heaven life. They 
choose the different way to get the heaven life. This is the main 
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sawirvelis, wminda sakvebis, zvarakad gankuTvnili 
saklavis da masTan dakavSirebuli wes-Cveulebebis da 
simbolikis Seswavlas qarTul eTnografiul da anTro-
pologiur mecnierebaSi garkveuli adgili aqvs daTmo-
bili. es aris sinkretizebuli kvlevis is sfero, ro-
melSic uZveles xalxur rwmena-warmodgenebTan da qri-
stianul narativebTan mimarTebaSi yofiTi kulturis 
mravali aspeqtia gaazrebuli1. 
cnobierebis (msoflmxedvelobis) am urTules sis-
temaSi, adamianisa da gare samyaros urTierTobis Sede-
gad rom Camoyalibda, yovelTvis rCeboda adgili Semoq-
medis _ gangebis, uzenaesis, uflis Zalis irealuri 
warmodgenisa, misi kultmsaxurebisa da Tayvaniscemisa, 
                                                            
1 bardaveliZe v., qarTul-svanur xalxur dReobaTa kalenda-
ri, I, axali wlis cikli, Tb., 1939; abakelia n., simbolo da ri-
tuali qarTul kulturaSi, Tb., 1997; surgulaZe ir., qarTuli 
xalxuri ornamentikis simbolika, Tb., 1986; gociriZe g., kvebis 
xalxuri kultura da sufris tradiciebi saqarTveloSi, Tb., 
2007; gociriZe g., zedaSis kultura saqarTveloSi: krebuli ero-
vnuli da sarwmunoebrivi identoba, disciplinaTaSorisi respub-
likuri konferenciis Tezisebi, Tb., 2004; gujejiani r., zedaSe 
svaneTSi, eTnologiuri krebuli, II, Tb., 2011. 
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romelic Semdeg yofiT praqtikaSi ritualebis saxiT 
TiTqmis dRemde iqna Semonaxuli. gavixsenoT xat-salo-
cavebisadmi mirTmeuli Sesawiravebi, wminda sakvebis ku-
rTxeva, misi uflisadmi miZRvnis tradicia, saklavis 
dakvla da sxv. magaliTebi, romlebic naTlad adastu-
reben im garemoebas, rom oficialur religiaSi (rome-
li mimarTulebisac ar unda iyos igi) sakmaod didi 
doziT (xSirad transformirebuli saxiT) airekleba 
ufro Zveli xalxuri rwmena-warmodgenebis kvali. Tum-
ca am religiuri, sakraluri elementebis Ziebas yovel-
Tvis rodi mivyavarT sruli WeSmaritebis dadgenamde, 
radgan bevri ram auxsneli da miuwvdomeli gvrCeba, 
magram, hipoTetur donezec ki, aseTi kvleva mainc au-
cilebelia.  
religiis istorikosTa mier garkveulia, rom sim-
boloTa farTo speqtrSi sxvadasxva saxis sagnebTan er-
Tad, RvTaebisadmi miZRvnili wminda sakvebic Sedis. we-
rilobiT wyaroebSi is `sawirvelis~ saxiT aris cnobi-
li1. raWaSi am sawirvels `salocvels~, samegreloSi 
`oxvamers~, zogjer `zedaSesac~, afxazeTSi `amaWars~, 
svaneTSi, qarTlsa da kaxeTSi `zedaSes~ uwodeben. sul-
xan-saba orbeliani zedaSes ase ganmartavs: `zedaSe `anu 
Sesawiravi Rvino~2, magram  yofaSi am terminis qveS ara 
mxolod Rvino, aramed sxva saxis sawirvelic moiazre-
ba; esaa Tafli, erbo, xorbali, arayi, ludi, bambis 
                                                            
1  lominaZe b., qarTuli feodaluri urTierTobis istori-
idan, senioriebi, I, Tb., 1966, 101-149.  




narTi da sxva1. termin zedaSesTan dakavSirebiT sainte-
resoa irakli surgulaZis mosazreba: `zedaSe Sesawira-
via `zedasadmi, RvTaebrivi Zalisadmi~2. akaki SaniZis mi-
xedviT, fonetikurad es sityva imgvarive warmoebisaa, 
rogoricaa `winaSe~, `gareSe~ da sxva (vuTiTebT ir. 
surgulaZis naSromis mixedviT). niSandoblivia isic, 
rom zedaSis, anu zenaarisadmi Sewirvis rituals mlo-
cvelebi xelapyrobilni aRasrulebdnen, e.i. zeciers 
SesTxoven, evedrebian, mimarTaven. svaneTSi miRebuli we-
sis Tanaxmad, saxato dResaswaulis dros eklesiaSi an 
Sin, aRmosavleTis kedelSi datanebul salocav sarkme-
lTan mamakacebi qudmoxdili da xelapyrobili dgebian, 
xelSi patara tabla uWiravT ritualuri purebiT, 
lemzirebiT an sefiskverebiT. am purebze an TviT tab-
laze sanTels anTebdnen. iqve idga doqi Sesawiri wmin-
da sasmeliT, anu `zedaSiT~ savse. gamoTqmuli mosazre-
bis Tanaxmad, sawirvelis samive saxeoba, puri, Rvino da 
sanTeli, svanuri locvis aucilebeli atributia3. 
qarTlsa da kaxeTSi sazedaSe Rvinos sagangebod 
gankuTvnil qvevrSi asxamen, erbos _ qilebSi, Tafls _ 
gejaSi. maT mokrZalebiT epyrobian da wminda, xelSeu-
xebel sagnad miaCniaT. sazedaSe qvevri maranSi an venax-
Si aqvT Cadgmuli. puris marcvals, erbos da sxva pro-
                                                            
1 gociriZe g., zedaSis kultura saqarTveloSi: krebuli 
erovnuli da sarwmuneobrivi identoba, disciplinaTaSorisi respu-
blikuri konferenciis Tezisebi, Tb., 2004, 24.  
2 surgulaZe ir., qarTuli xalxuri ornamentikis simbolika, 
Tb., 1986, 171-175.  
3 gujejiani r., zedaSe svaneTSi. eTnologiuri krebuli, II, 
Tb., 2011.  
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duqtebs ki beRelSi an karapanSi inaxaven1. zedaSis mov-
la-patronoba ojaxis ufrosis movaleobaa (Rvinos mama-
kaci uvlis, xorbals da erbos – qali, diasaxlisi). 
misi vadaze adre gaxsna, xelis xleba, dazianeba, gatex-
va an sxva adgilze gadatana dauSveblad miiCneoda. maTi 
rwmeniT, es ubedurebisa da avis momaswavebeli iyo2. 
xalxSi araerTi gadmocemaa Semonaxuli zedaSis `gan-
risxebisa~, misgan damizezebis (daavadmyofebis) Taobaze, 
imaze, Tu rogor sjida zedaSe am wesis damrRvevT, rac 
zogjer ramdenime Taobaze gadadioda3. 
zedaSis moxmareba anu realizacia, Sesabamisad im 
saxato dReobebze xdeboda, romlis saxelobazec iyo 
gankuTvnili. magaliTad RvTismSoblobis, giorgobis, 
mTavarangelozobis da sxva. ayenebdnen mas aseve vaJiS-
vilis saxelobaze, ojaxis simrTelisa da baraqianobi-
saTvis, avadmyofis gamojanmrTelebisaTvis da sxva da-
niSnulebiT4. zedaSesTan dakavSirebul saRvTismetyvelo 
mimarTvebSi xSirad erTmaneTs enacvleboda warmarTuli 
da qristianuli RvTaebebis saxelebi, adgili hqonda 
e.w. religiur sinkretizms, romelic  yofaSi praqtiku-
lad TiTqmis dRemdea SemorCenili. am mxriv ufro aR-
mosavleT saqarTvelo gamoirCeva, sadac xatoba, dResas-
waulebi da, Sesabamisad, sazedaSe kultmsaxurebis ri-
tualebi meti reliefurobiT xasiaTdeba5. aRsaniSnavia 
                                                            
1 gociriZe g., zedaSis kultura saqarTveloSi: krebuli 
erovnuli da sarwmuneobrivi identoba, disciplinaTaSorisi respu-
blikuri konferenciis Tezisebi, Tb., 2004, 24. 
2 gociriZe g., kvebis xalxuri kultura da sufris tradici-
ebi saqarTveloSi, Tb., 2007, 363. 
3 gociriZe g., kvebis xalxuri kultura da sufris tradici-
ebi saqarTveloSi, Tb., 2007, 363. 
4 Tofuria T., Rvinis zedaSeebi: mse, XII-XIII, Tb., 1963, 91. 
5 Tofuria T., Rvinis zedaSeebi: mse, XII-XIII, Tb., 1963. 
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erTi garemoebac, gavrcelebuli wesis Tanaxmad, saze-
daSe sakvebi aucileblad glexis mier moweuli pirvel-
wili produqti unda yofiliyo. es exeboda rogorc 
Rvinos (mas sagangebod calke qvevrSi ayenebdnen), aseve 
purs (xorbals), erbos (`naTavars~ anu `Taveuls~), 
Tafls da a.S.1. qarTlSi (ufro mTiswineTis zolSi), 
axlac ician xatobisTvis maranSi an sardafSi qvevrebis 
gverdiT sazedaSe erbos qilebis calke adgilze Senax-
va. dResaswaulze ki am  `Taveulidan~, romelic zog 
ojaxs Svidi an ufro metic SeiZleboda hqonoda, Sesa-
wir qadebs acxobdnen, salocavSi waiRebdnen da iq da-
arigebdnen. RvTaebas ewireboda am dRisaTvis gamomcx-
vari SoTebic da zvarakad `dayenebuli~ saklavic2. es 
Cveuleba eTnografiul literaturaSi kargadaa cnobi-
li, movitanT afxazeTSi damowmebul erT magaliTs, ro-
melic n. janaSias aqvs aRwerili. misi TqmiT, `Zvelad 
yovel afxaz mkvidrsa maranSi Cafluli hqonda RvTiSo-
blis anu `didrifSis~//`ifsinaxas~ saxelobaze qvevri _ 
`ahaSpa~, romelsac aRdgoma dRes xsnida. sazedaSe qvev-
rTan erTad furic hyavda samsxverplod SerCeuli. mis 
sisxlsa da xorcs sakulto mniSvnelobas aniWebdnen. 
rogorc n. abakelia SeniSnavs, es faqti aSkarad metyve-
lebs afxazebSi adreqristianuli rwmena-warmodgenebis 
gavrcelebaze3. 
eTnografiuli masala cxadyofs, rom sazedaSe 
kultmsaxurebis tradiciis Semonaxulobis  mixedviT 
qarTli da kaxeTi yvelaze gamorCeuli masStaburi re-
                                                            
1 gociriZe g., kvebis xalxuri kultura da sufris 
tradiciebi saqarTveloSi, Tb., 2007, 364. 
2 gociriZe g., savele dRiurebi, qarTli, Tb., 1998, 27.  
3 abakelia n., simbolo da rituali qarTul kulturaSi, Tb., 
1997, 121.  
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gionia. aq, tradiciis Tanaxmad, zedaSeebs dgamdnen ro-
gorc xatis (salocavis) aseve kerZo mflobelobaSi 
myofi venaxebidan moweuli RviniT1. arCevdnen  wiTels, 
Tumca, eTnograf o. gabunias mixedviT, TeTric ar iyo 
gamoricxuli, magram saukeTeso jiSis yurZnisagan 
miRebuli2. l. fruiZis mixedviT, raWaSi sazedaSe Rvi-
nos//salocvels gamoarCevdnen. is saerTo mosavlis sa-
ukeTeso nawili iyo, usaTuod wiTeli ferisa, romel-
sac sagangebod gankuTvnil patara qvevrSi (qocoSi) Ca-
asxamdnen, oRond winaswar mRvdels akurTxebinebdnen, 
`sanTel-ganatexiT ganaTlavdnen~. amis Semdeg es sasme-
li wminda sasmelad iTvleboda da RvTaebis sisxlTan 
iyo gaigivebuli3.  
samegreloSi sazedaSe qvevrs (`saoxvames~) sakarmi-
damo nakveTSi, marnis (anu `oxvameris~) teritoriaze 
miwaSi flavdnen (Cadgamdnen), masSi wiTeli feris Rvi-
nos Caasxamdnen da wlidan wlamde, vidre dResaswaul-
ze ar daicleboda, uvlidnen da patronobdnen, es siw-
minde xelSeuxebeli iyo da misi dacva da msaxureba 
ojaxis ufross evaleboda. saerTod, mTel saqarTvelo-
Si zedaSis gadaadgileba, qvevris damtvreva-dazianeba 
ubedurebad iTvleboda. metic, zedaSesTan aug sityvas 
ar ityodnen. filolog nestan sulavas zepiri gadmoce-
miT, risTvisac mas madlobas movaxseneb, martvilSi yo-
fila iseTi SemTxveva, roca ojaxs, romelic arsebuli 
adgilidan sxvagan midioda da zedaSis msaxurebac ar 
SeeZlo, carieli qvevri gverdiT mcxovreb axloblisa-
Tvis uCuqebia, ise rom, man es siwminde Tan ar waiRo, 
                                                            
1 abakelia n., simbolo da rituali qarTul kulturaSi, Tb., 
1997, 121.  
2 gabunia o., Rvinis zedaSe, xelnaweri, 2005, 78. 
3 fruiZe l., mevenaxeoba-meRvineoba raWaSi, Tb., 1973, 121. 
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magram upatronod ar datova. aseT konteqstSi sruli-
ad damafiqreblad gveCveneba eTnolog daviT WiTanavas 
masala, sazedaSe qvevris damtvrevis da misi mdinareSi 
gadayris Taobaze, romelic man Tavis naSromSi gamoaq-
veyna1. 
kuTvnilebis mixedviT zedaSeTa kategoriebi Sem-
degnairad klasificirdeba: saojaxo, sagvareulo, sa-
xato (samonastro, sataZro), sasoflo (saTemo). Zvelad 
sagvareulo da saxate zedaSeebs Soris garkveuli gans-
xvaveba arsebobda, rasac eTnografma T. Tofuriam sagan-
gebod miaqcia yuradReba. igi ar gamoricxavda im gare-
moebas, rom gvian feodalur xanaSi, zedaSis dayeneba 
samonastro gamosaRebis, anu begaris erT-erT saxeobas 
warmoadgenda, rac istoriuli sabuTebidanac kargad 
Cans2. am faqts r. gujejianic Seexo, igi zedaSes sva-
neTSi damowmebuli barbarobis dResaswaulis (`liqu-
reS~//`lixediS~, `mezroba~) magaliTze ganixilavs da 
wers, rom sazedaSe Rvinis koleqtiuri Sewirvis svanu-
ri Cveuleba kidev erTi dadasturebaa samecniero li-
teraturaSi gamoTqmuli mosazrebisa, rom xalxur sar-
wmunoebaSi damowmebul sazedaSe Rvinos, saerTo saxel-
Tan erTad, Soreuli msgavseba uCans feodalur saqarT-
velos eklesia-monastrebisa da aRapebisaTvis daxarju-
li Rvinis zedaSesTan. r. gujejiani kidev ufro kon-
kretulia saboloo daskvnaSi: `zedaSesTan dakavSirebu-
li wes-Cveulebebi, rwmena-warmodgenebi da mentaluri 
maxasiaTeblebi, savaraudod kanonikuri simarTlisa da 
liturgikuli praqtikis gaxalxurebuli, saxecvlili 
                                                            
1 WiTanava d., saojaxo oxvameri salocavi qvevris damtvrevis 
ritualis interpretaciisaTvis, istoriul-eTnografiuli Ziebani, 
t. X, Tb., 2012, 71.  
2 Tofuria T., Rvinis zedaSeebi: mse, XII-XIII, Tb., 1963, 98.  
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formebia, gamomdinare obieqturi istoriuli garemoebe-
bidan~1. 
gvinda SevniSnoT, rom avtoris es varaudi namdvi-
lad safuZvels moklebulia, radgan zedaSis, rogorc 
kulturis elementis gaCena, bevrad ufro Zvel, arqaul 
plastebSia saZiebeli da transformacia mxolod ofi-
cialur religiasTan mimarTebaSi SeiniSneba. zedaSis be-
gara mxolod gviandeli periodis movlenaa. rac Seexeba 
zedaSis ritualSi liturgikuli elementebis arsebo-
bas, is sruliad bunebrivia, radgan adreqristianuli 
rwmenis Tanaxmad, wminda sakvebi puri da Rvino qristes 
sisxlTan da xorcTan iqna gaigivebuli. amitom pur-
Rvinos ritualuri miReba evqaristiis simbolod aRiq-
meba2. marTalia, zedaSis liturgikuli buneba svanur 
CveulebebSic Cans, igive r. gujejianis mier moxmobil 
v. bardaveliZis mier aRweril `TanRai Tarangelozis~ 
sadReobo ritualSi, magram es ar niSnavs imas, rom 
liturgikuli praqtikis gaxalxureba moxda, rogorc 
amas gujejiani fiqrobs3. Cven vTvliT, rom zedaSis 
kulti, rogorc sawirvelisa, warmarTuli xanidan mom-
dinare Cveulebaa, romelmac garkveuli cvlilebebis 
miuxedavad, yofaSi mainc Semoinaxa Tavi, Tundac saxecv-
lili formiT. saqarTvelos magaliTze is erTgvari re-
ligiuri specifikis matarebeli Cveulebaa, radgan sak-
raluroba CvenSi, tradiciuli mentalobis mdgradobis 
gamo, Zalian bevr CveulebaSi TiTqmis dRemdea Semonaxu-
                                                            
1 gujejiani r., zedaSe svaneTSi. eTnologiuri krebuli, II, 
Tb., 2011. 
2 abakelia n., simbolo da rituali qarTul kulturaSi, Tb., 
1997, 91.  




li. vfiqrobT, globalizacia, albaT, male am fenomen-
sac waSlis, manamde ki mxolod imis Tqma SegviZlia, 
rom axlac, velze muSaobis dros davrwmundiT, rom es 
uZvelesi wesi moqmedia. zedaSe ojaxis mfarvel did 
siwminded iTvleba da mas, dedaboZisa da marnis msgav-
sad, cocxal reliqviad miiCneven. qvemo qarTlSi (sof. 
norio) erT-erTma mTxrobelma gviambo, Tu rogor iyo 
igi wlebis manZilze mZime seniT Sepyrobili da rogor 
gamoecxada mas sizmarSi moene, romelmac zedaSis msa-
xureba STaagona//Seaxsena. amis Semdeg daiwyo Cvenma 
mTxrobelma miviwyebuli, mama-papuri zedaSis ganaxleba 
da movla-patronoba. axla is Tavs mxned da bednierad 
Tvlis da yovelgvar sikeTes zedaSis madls miawers. 
gviCvena kidec es sazedaSe qvevrebi, venaxSi sagangebod 
mowyobil maranSi rom hqonda Cafluli. imave qarTlSi 
ara erTxel vixileT eklesia-monastrebis teritoriaze 
(ezoSi) dagdebuli carieli sazedaSe qvevrebi, romle-
bic imis mowmea, rom maT patronebs, mas Semdeg, rac 
zedaSis msaxureba aRar SeeZloT, qvevrebi salocavSi 
amoutaniaT. es qvevrebi sxvadasxva zomisaa (aris qocoe-
bic da ufro didi moculobis qvevrebic). maT sataZro 
siwmindeebad Tvlian da xelSeuxeblad toveben. amrigad, 
zedaSe xalxur tradiciaSi sawirvelia, wminda sakvebia, 
is sagania, romelsac Tavad meurne awarmoebda da misi 
adresaciis aqcentic sakraluria, RvTaebisadmi mimarTu-
li, ojaxisaTvis simrTelis, baraqianobis, nayofierebis, 
janmrTelobis moniWebis mizniT Sesrulebuli qmedebaa. 
v. bardaveliZis TqmiT: `zedaSe erTis mxriv xatis wev-
ris mier uflisadmi miZRvnili saboZvaria, xolo meo-
res mxriv, TviT xatis mier mrevlisadmi gaRebuli wya-
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lobaa~1. wminda sakvebis wmindanisadmi Sewirva dResac 
swored im simbolur azrs atarebs, romlis mixedviTac 
ufals, Semoqmeds, mieZRvneba is, rasac Tavad qmnis ada-
miani da rac amave dros uflis nebiT aris moweuli. 
rogorc wesi, es pirveli rigis produqtia, pirvelna-
xadi arayi, puri, Rvino, erbo da sxv. ZiriTadi sakvebia, 
romelsac micvalebulis kultSi da dakurTxebis ritu-
alSic xSirad vxvdebiT.  
saboloo daskvnebi SeiZleba Semdegnairad Camovaya-
liboT: 
1. zedaSe qarTul kulturaSi uZvelesi periodi-
dan momdinare da dRemde SemorCenili im sakralur re-
ligiur wes-CveulebaTa rigs ganekuTvneba, romelic sim-
boluri formiT aisaxa qristianobaSi. liturgikuli 
foni Caenacvla warmarTul simbolikas. 
2. zedaSe sivrcobriv ganzomilebaSi, qvesknelisa 
da zesknelis, miwierisa da zecieris  urTierTkavSiris 
semantikuri gamoxatulebaa. `zedeTs~ eZRvneba is wminda 
sakvebi da sagnebi, romlebic aseve `zedeTis~ mfarvelo-
biTa da mzrunvelobiT aris mopovebuli. 
3. zedaSe ixsneba da moixmareba religiur-saxato 
dResaswaulebSi, koleqtiuri ritualuri purobisas. 
maTi saSualebiT xdeba sazogadoebis garkveuli nawi-
lis, sociumis organizacia, rac, Tavis mxriv, xels uw-
yobs naTesauri kavSirisa da xatis winaSe erTobis grZ-
nobis gaZlierebis. am SemTxvevaSi koleqtiuri trapezi 
sakraluri da Rrma socialuri SinaarsiT datvirTuli 
aqti xdeba. 
4. mentaluri TvalsazrisiT, zedaSe qarTvelTa 
rwmenaSi erovnuli TviTSegnebis da sarwmunoebrivi 
                                                            
1 bardaveliZe v., qarTul-svanur xalxur dReobaTa kalenda-
ri, I, axali wlis cikli, Tb., 1939, 91.  
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identobis maxasiaTebeli niSania, mas winaaziur kultu-
raSi analogi ar moeZebneba. qarTuli eTnikuri specifi-
ka naTlad vlindeba mevenaxeoba-meRvineobis da memindv-
reobis simbiozuri warmoebis xasiaTSic, radgan saqarT-
velo ganviTarebuli intensiuri miwaTmoqmedebis qveya-
naa, purisa da Rvinis qveyanaa. swored es sakraluri 
datvirTva aisaxeba ZiriTadi sakvebis (sawirvelebis) 
ritualur simbolikaSi, anu zedaSis tradiciaSi. 
rac Seexeba zvarakis anu saklavis Sewirvis Cveu-
lebebs, amaze calke gveqneba saubari. 
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CULT OFFERINGS AND THE RELATED CUSTOMS IN 
GEORGIA 
(ACCORDING TO ETHNOGRAPHIC MATERIALS) 
RESUME 
 
The article concerns the ritual function of cult offerings in 
Georgia. The tradition of offering sacred food - “Zedashe” to a 
deity is still  preserved in religious cult practices in Georgia, 
which, according to the popular beliefs, could protect and 
guarantee fertility and abundance to the family. Usually 
“Zedashe” could be red wine, wheat, butter and other products 
consumed at any religious festival to the deity. It could be offered 
for the wellbeing of a family, clan or a community.   
Specialist literature gives different assumptions on the 
origin of “Zedashe”. Some researchers consider that it takes its 
roots from pre-Christian period, while the others regard it as the 
product of the feudal times. I argue that the phenomenon 
originated in the early Christian era, on the basis of synchretized 
religious beliefs, which is well observed in Georgian ethnography 
and folklore.   
